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ꛨ꒸ꑑꕀ곶ꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꅁꩆ꣈ꙡ냏ꙝ결ꙕꗁ뇚곛쑾녕끟뭐ꯘꗟ
걆앶ꅁꣃ깩뙽ꦼꚹ뚡ꪺ쑶덶ꅁ뻉교걆ꞽ늤엣냊샺꒣ꙷꅃ쏤뇚걆앶ꪺ뎰쓲
녕끟ꅁ맯꒤귬ꓽ듂멣ꚨ쑙궫ꯂ꿙ꅁꣃ곛쑾ꯘꗟ끟닎ꩶ꒤귬ꪺ ꅵꦺꩁꓽ듂ꅶ
1ꅁ결ꖻ듁뻺ꕶꪺꑀꑪ꽓뱸ꅆ럭껉ꅁ꒤냪맒꒺걆ꩶꑗꑪ교ꝥ뉻ꑔ냪릩ꗟ
꒧뛕ꅁ꣤꒤ꑓꕈꛨ꒸ 1120 ꙾ꕎ결꓀ꓴ삭ꅁꭥ듁결뿱ꅂꞺꅂ까ꑔ냪ꣃ꙳
꒧ꞽꅆꯡ듁ꭨꑪ교결꫷ꅂꞺꅂ까ꑔ냪ꣃꗟ꒧뛕ꅃ 
 
ꛨ꒸ꑑꕀ곶ꫬꅁꑝ둎걏꒭ꕎꫬ듁ꅁꮴ꒦ꯘ냪ꅃ꣤ꯡꑀꯗ꭮ꑕ꒤귬
ꯘꗟ걆앶ꅁꣃꯘ냪뢹결뿱ꅁ꣤닎ꩶ꒤귬ꅁꯘꗟꖿ닎ꓽ듂ꪺ뎥ꓟꛛ꒣ꯝꢥꅃ
Ꞻ꽵ꥶ껉듁ꪺꅵ뽇뉗꒧럹ꅶ ꅁ쇶땍ꮴ꒦ꗁ뇚ꙁꯗꦺꩁ꒤귬ꪺ뎥ꓟ꽽럀ꅁ
꛽꭯ꑝ꣺녯뭐Ꞻ냪ꖭ떥ꪺ냪믚ꙡꛬꅁꣃꛛꞺ냪샲녯ꑪ뙱ꪺ랳맴ꅃ 
 
ꛨ꒸ꑑꑀꕀ곶꒤뢭ꅁꛨꕟꙡ냏탞뚵꫊뇚믢덓Ꟶ꒸ꧾ꒧ꯘꗟ까냪ꅁ
꣤냊뻷ꭨ걏굮ꯘꗟ뭐뿱ꅂꞺ꣢냪ꙡꛬꖭ떥ꪺ냪깡ꅆ돌ꯡꭨ궢꧳뉻맪ꅁꙖ
Ꞻ뫙ꛚꕈ뒫꣺Ꞻ듂썥ꑪꪺ랳뷧ꝑ꽱ꅃ 
 
ꛨ꒸ꑑꑇꕀ곶ꫬꅁꑫ꽵ꗁ뇚꒧ꯘ냪ꅁ귬ꗽꑝꕵ걏ꪧ꣺걆ꩶꙡꛬꖭ
떥ꅁ뭐뿱ꅂꞺ떥냪Ꙁ꣉ꖭ떥ꪺ냪믚ꙡꛬꅆ돌ꯡ꭯ꙝ뿱ꅂꞺ걆앶ꪺ뭇뇑ꅁ
ꛓ녯ꕈꗽꯡ꟰럀꣢냪ꅁꚨ결ꩆ꣈ꙡ냏냟ꑀ녪앶ꅃ꛽ꑫ꽵ꗁ뇚Ꙣ꟰럀ꕟꞺ
ꯡ꒧ꫬꅁꭥꯡ뻰ꗟ꣢ꚸ멾ꑈ걆앶결쎿뮲ꅁ엣땍ꥼ때띎ꪽ놵닎ꩶ꒤귬ꅆꯡ
꣓쇶ꚳ꣖럀뮯멣걆앶꒧ꟓꅁ꭯ꙝ꟰Ꞻꖢꝑꛓ놵꣼뮯멣ꪺ뫙ꛚꅁ땥ꥷ싹ꓨ
쎦곉ꅁ뙽ꥬꪽ놵닎ꩶ꒤귬ꙡ냏ꅃ 
 
ꛨ꒸ꑑꑔꕀ곶ꫬꅁ뭘ꕪꗁ뇚ꪺ녕끟ꅁ결ꩆ꣈ꙡ냏귬ꖻ쇍꧳곛맯쎭
ꥷꪺ걆ꞽ꟫ꑕꑆ엜볆ꅁꙁꯗ뇈끟ꑪ덗볒ꪺ냪믚뻔ꪧꅃ뭘ꕪ맯꫷ꅂ까꣢냪
꧒땯냊ꪺ뻔ꪧꅁ뚡놵뻉교ꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ ꅂ꫷꟰Ꞻ뻔꣆ꪺ썺땯ꅆꙢ뭘
ꕪꗁ뇚ꪺ뻞Ɤꑕꅁꙕ걆앶곛꒬ꪧ뻔뻉교냪ꑏ귑꽨ꅁ뭘ꕪ륅녯ꕈꗽꯡ꣖럀
까ꅂ꫷ꅂꞺ떥걆앶ꅃ땍Ꙣ뭘ꕪꗁ뇚ꦺꩁꙕ걆앶ꪺ륌땻꒤ꅁꙕꗁ뇚결ꑆꛛ
ꭏꅁ꿉꿉깩뙽땊ꑧꝀ뻔뙩ꛦ뽅꽐ꧨꟜꅃ떲ꩇꅁ덹ꚨ꒤냪맒꒺ꑈꗁꚺ뛋꽓
ꝏ멇궫ꅃ 
 
                                                 
1  뎳껊ꗍꅭꑫ꽵ꕶ뷗ꅮ ꅁ ꅱ뻉ꢥꅲ ꅁ궶 1ꅃꕸꕟꅇ궹덦ꕘꪩꫀꅁ1985 ꙾ꅃ  2
꓀꩒ꛨ꒸ꑑꑀꕀ곶꒤뢭ꕈꢴꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꅁꩆ꣈냪믚쏶ꭙꅁꗽꯡ
ꕈꞺ뿱ꅂꞺ꫷ꪺ꒬냊쏶ꭙ결ꕄ뙢ꅃ땍ꛓꅁꕟꞺ껉듁ꅁꞺ뭐ꛨꕟꪺ탞뚵ꅁ
ꩆꕟꪺ낪쑒ꗁ뇚꒧꒬냊ꦹ꣓ꅁꑝ믡귈녯쏶ꩠꅆꓗ꣤까냪걆앶ꯘꗟꯡꅁꞺ
까싹ꓨꪺ뻔ꅂꥍ뭐뙔꧶ꦹ꣓ꅁꑝ걏뻇꫌곣ꡳꪺ궫쉉ꅆꙝ결뿱ꅂꞺꅂ까ꑔ
ꓨ걆앶ꅁꙢ럭껉꟎ꚨ곛꒬ꝑꗎ뭐뉯꣮ꪺ뿹뫮뷆싸냪믚쏶ꭙꅃ 
 
꭮Ꞻ껉듁ꅁꩆ꣈냪믚쏶ꭙ낣ꑆ꫷Ꞻ꣢냪뚡ꪺ꒬냊ꕾꅁ꫷뭐ꥐ비ꗁ
뇚꧎걆앶ꅁ꣒꙰까냪ꅂ낪쑒ꅂ뭘ꕪ뷑뎡떥ꪺ꒬냊ꑝ꛻ꚳꑀ깵꒧ꙡꅃꗑ꧳
ꖻꓥꚮꙢ놴끑꫷까꣢냪ꪺ쏶ꭙꅁꙢꚹꅁ슲꟣ꙡ둹굺꫷ꅂ까꣢걆앶ꪺ뾳끉ꅃ  
 
꫷냪결ꑫ꽵ꗁ뇚꧒ꯘꗟꪺ걆앶ꅃꛨ꒸ꑑꑇꕀ곶ꫬꅁꑫ꽵ꗁ뇚Ꙣꞹ
썃뎡뇚믢덓꫼납ꖴꪺ믢뻉ꑕꅁ꧳뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾(Ꞻ삲ꥶ걆ꥍꕼ꙾ꅁ
ꛨ꒸ 1114 ꙾)ꭱ뿱ꛛꗟꅁꣃ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍ꒻꙾ꅁꛨ꒸
1124 ꙾)ꛚꩁꙖ꣓ꛚ꣆꧳뿱ꅁꕈ꓎쇶ꛚꩁ꧳Ꞻ꛽꭯ꭱꩁ때녠ꪺ까냪ꅆ닝
꙾ꅁ꫷ꭒ샲뿱ꓑ꾮ꯒꅁ뿱냪ꖿꚡ럀ꑠꅃ꫷냪ꣃ꧳ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(Ꞻ드ꥶ
르녤꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1226 ꙾)ꕈ꣓ꅁꗽꛚꩁ낪쑒ꅁꯘꗟ끟싹ꓨꪺꥶ쎿쏶ꭙꅆ
ꣃ꭮ꑕ꟰뎴ꡘ꣊ꮰꅁꭒ샲삲ꅂ드ꑇꯒꅁ럀ꕟꞺꅁ덶ꡂꯘꗟ끟닎ꩶ꒤귬ꙡ
냏ꪺꓽ듂ꅆꞺ듂ꥶꯇ뮯멣ꭨ꧳ꚿ꭮ꯘꗟ낾ꙷ걆앶ꅁꣃꙖ꫷뫙ꛚꅃ꧳걏ꩆ
꣈냪믚ꑗ꟎ꚨꕈ꫷냪결ꥶꕄ냪ꅁꗽꯡ녎까ꅂ낪쑒ꅂꞺ냪떥걆앶ꚬ결쎿쓝
ꪺ냪믚쏶ꭙꅃ 
 
ꑑꑔꕀ곶ꫬꕈ꣓ꅁ꫷냪ꙝ냪뛕몥쇍끉띌ꅁꕛꑗ뭘ꕪꪺ녕끟뭐꟰삻ꅁ
뻉교ꪩ맏ꓩ싙ꅃ궱맯뭘ꕪꗁ뇚ꪺꫪ뗸쿠쿠ꅁ꫷냪닎ꩶ꫌꒣꛽ꖼ꿠뭐꒤냪
맒꒺ꙕ걆앶셰Ꙙ맯Ƛꅁ꓏ꛓ꓀ꝏ뭐까ꅂꞺ걆앶놲ꑊ꒣Ꙑ땻ꯗꪺ뻔ꪧꅃꚹ
셼꒣돗뚼ퟲꓮ듷ꅁꕛ덴럀ꑠꪺꥒ륂ꅁ돌ꯡ꧳꫷ꭳꥶꓑ뾳ꑔ꙾(Ꞻ뉺ꥶ뫝
ꖭ꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1234 ꙾)결뭘ꕪ꧒럀ꅃ왛꫷냪ꛛꯘ냪ꕈꢴ싐ꑠꅁ꣉냪곹ꑀ
ꛊꑇꑑ꙾ꅆ뭐뻺ꕎ곛룻ꅁꗟ냪껉뚡쇶꒣꫸ꅁ꛽맯꒤냪뻺ꕶ땯깩ꅁ꭯ꚳ꣤
ꑀꥷꪺ뱶암ꑏꅃꓗ꣤꫷ꅂꞺꪺ볆ꚸꥍꅂ뻔쏶ꭙꅁ쑙궫ꖪꕫ럭껉ꩆ꣈걆ꞽ
ꪺ땯깩ꅁꑝ뉠뉠뱶암꣬꫷냪뭐ꕟꓨꙕꗁ뇚꒧뚡ꪺ꒬냊ꅃ 
 
까냪ꪺ뻺ꕶꭨꗑ꣓ꑷꑛꅃꛛ귰릯ꥶ꒤ꥍ꒸꙾(ꛨ꒸ 881 ꙾)ꅁ탞뚵뇚
궩꫸꧝뙛ꯤ꺥ꙝꝕ귰ꖭꥷ뛀녟꒧뛃ꅁ뷧ꥭ결Ꟶꅁꙝꚹ탞뚵뇚ꪺ꧝뙛ꓳꑓ
뫙결Ꟶꓳꅆꣃꕂ꓉ꗴ까ꙻꥷ쏸굸론ꯗ꣏ꅁ닎쇒까ꅂ롫ꅂ믈ꅂꯉꅂ쁒떥꒭
ꙻꅁ앫땍ꑷꚨ결놱ꚳꑀꓨꪺ쎿십ꅁ돾ꥷꙢ꒤냪ꛨꕟꙡ냏ꪺ닎ꩶ맪ꑏꅃꛜ
뿱롴ꥶ닎ꥍꕼ꙾(Ꞻꓓꥶ륬몳ꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 986 ꙾)ꅁꟵ쑾빅Ꙗ뿱냪뫙ꛚꅁ
놵뗛뭐뿱냪떲럹ꅂ덱녂ꅂꣃ놵꣼뿱ꕄꪺꕕꯊꅁ냲ꖻꑗꑷ돾ꥷꑆꗟ냪냲슦ꅃ
ꛜ뿱뾳ꥶ궫몳ꑃ꙾(Ꞻ꒯ꥶ쑟꒸꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1038 ꙾)ꅁꟵ꒸ꧾꥬꖿꚡꯘ냪
뢹결ꅵꑪ까ꅶ ꅃꙢ꒸ꧾꯘ냪꒧ꭥꅁ탞뚵뇚Ꙣ꒤냪ꛨꕟꑷꚳ녎꫱ꑀꛊ꒭ꑑ 3
꙾ꪺ뻺ꕶꅃ까냪ꯘ냪ꯡꅁ뻺롧꒤귬걆ꞽꪺ엜빅ꅁ녱ꛚ꣆꧳Ꞻꅂ뿱ꅁ신ꛓ
ꛚ꣆꧳꫷ꅁꢴ꫷ꭳꥶꖿꑪꕼ꙾(Ꞻ뉺ꥶ쑟뱹ꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1227 ꙾)결뭘ꕪ꧒
럀ꅃꛛꯘ냪뢹결까뫢끟ꅁꗟ냪곹ꑀꛊꑅꑑ꙾ꅆ굙ꛛ놱ꚳꛨꕟ꒭ꙻꙡ냏뫢
끟ꅁꭨ탞뚵ꗁ뇚놱꣮꒤냪ꛨꕟ꫸륆곹ꑔꛊꕼꑑꑃ꙾꒧ꑛꅃ 
 
둎꒤냪뻺ꕶꑗ뒿롧ꕘ뉻Ꙣꛨꕟꙡ냏ꪺ걆앶뗸꒧ꅁ까ꪺꯘ냪뭐땯
깩ꅁꕩ뿗꫅ꭥ꒧셼ꅃꩆ껊꭮듂껉듁ꅁꕟꓨꪺꙉꖣꅂ멾ꅂ쉁ꣵꅂꗂꅂ꫊떥
ꗁ뇚뒿Ꙣꛨꕟꙡ냏ꯘꗟꑆ멾ꅂꭥ뮯ꅂꭥ뉄ꅂꛨ꾳ꅂꯡ뉄ꅂ꭮뉄ꅂꛨ뉄ꅂ
ꕟ뉄ꅂꭥ꾳ꅂꯡ꾳ꅂ까떥걆앶ꅃ꛽걏덯꣇걆앶ꪺꗟ냪껉뚡ꅁ땵ꭨꑑ볆꙾ꅁ
꫸ꭨ뛈륆ꕼꅂ꒭ꑑ꙾ꅁꕂ뛈꛻믢ꛨꕟꙡ냏ꪺꑀꑰ뎡꓀믢냬ꅁꪩ맏덗볒때
ꩫ뭐까냪Ꙑꓩꛓ뭹ꅃ
2  까냪ꪺ녕끟ꅁ녎꒤냪ꛨꕟꙡ냏롭꧳Ꙑꑀ걆앶닎ꩶ
ꑕꅁꪩ맏꒧ꑪꅁ결뻺ꕎꛨꕟ냏냬걆앶꒤돌뿱쇯꫌ꅃ ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ꒪ꅇ  
 
까꒧맒ꑧꅁꓨꑇ롕빬律ꅃꅋꅋꩥ꒧꒺ꕾꅁꙻ끰ꑚꑇꑑꚳꑇꅃ
3 
 
ꕈ꛻뻚꒤냪ꛨꕟ덨뵃ꙡ냏ꪺ냏냬걆앶ꅁ뎺꿠Ƛ뿅꒤귬걆앶ꅁꣃ꣉냪륆ꑀ
ꛊꑅꑑ꙾꒧ꑛꅁ꣤걆ꩶꅂ굸꣆ꅂ롧샙ꅂꫀ라떥꣮ꯗꖲꥷꚳ꧒꫸ꅁꛓ귈녯
ꕛꕈ곣ꡳꅃ 
 
까냪ꗑ꧳ꗟ냪꧳꒤냪맒꒺룻결덨ꝸꪺꛨꕟꙡ냏ꅁ룪랽곛맯덨ꕆꅁ
ꙝꚹꅁ맯꧳꒤귬ꓽ듂ꅁ롧샙ꑗꥬ닗꙳Ꙣ뗛걙뫘땻ꯗꪺ꣌뿠꧊ꅃꟳꗑ꧳덯
뫘롧샙ꑗꪺ맯ꕾ꣌뿠꧊ꅁ꣏녯까냪ꅵꙢꕾꗦꑗ꒣꿠꒣ꫭ뉻ꕘꑀꥷꪺ꣌꫾
꧊ꅶ
4ꅃ 
 
ꕟꞺ껉듁ꅁ까냪Ꙣ롧샙ꑗꕄ굮꣌뿠Ꞻ듂ꪺ랳뷧ꅂ멥돵ꅂꥍꖫ뭐끞
꣏뙔꧶ꅁ맯삳꧳걆ꩶꕾꗦꑗꅁꭨ걏맯Ꞻ뫙ꛚꅆ꭮Ꞻ껉듁ꅁ까냪Ꙣ롧샙ꑗ
꣌뿠꫷냪ꪺ멥돵뙔꧶뭐끞꣏뙔꧶ꅁ맯삳꧳걆ꩶꕾꗦꑗꅁꭨ걏Ꙗ꫷뫙ꛚꅃ
쇶땍롧샙뭐ꕾꗦꑗ꙳Ꙣ뗛맯꒤귬걆앶ꪺ꣌뿠뭐꣌꫾꧊ꅁ꛽탞뚵ꗁ뇚ꪺꕄ
앶뽗ꗟꛛꕄꯤ띑꭯ꭄ녠녪꽐ꅃꙢꕟꞺ껉듁ꅁꖦ뒿뭐뿱땯ꗍ꣢ꚸꑪ덗볒뻔
ꪧꅆ꫷냪ꯘꗟꯡꅁꖦꭨ쉟쉟쓲쓲뭐꫷땯ꗍ쏤맒뷄곰ꅆꛜꑑꑔꕀ곶ꭥ듁ꅁ
ꟳꙝ뭘ꕪꪺ녕끟뭐꭮꟰ꅁ뚡놵ꓞ땯꫷까꣢냪ꪺ꫸듁뻔ꪧꅃꙝꚹꅁ뻇꫌꫷
랶뷗륄ꅇ ꅵ걏ꛨ까꧳ꙗ롱ꑗ결뿱꫷쓝냪ꅁ맪믚ꭨꚨ맯ꯏ꒧ꞽꅃꅶ
5  
 
                                                 
2  ꓽꓑ뚶ꕄ뵳ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ닄ꑃ뎹  ꛨ까뻔ꕶ꒤ꪺ롧샙뭐ꗁ뇚냝썄ꅲ ꅁ궶 293ꅁ믈ꑴꅇ
맧까ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1996 ꙾ꅃ 
3  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14028ꅃꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳ꅵ꒤냪뻇덎쏾
鍽  띳껕ꖻꞺꕶꣃ꫾뵳ꑔ뫘ꅶ ꅁꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1994 ꙾ꅃ 
4  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 9ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘ
ꪩꫀꅁ1989 ꙾ꅃ 
5  ꫷랶ꅭꞺ뿱꫷ꕶꅮ ꅁ ꅱ닄ꑀ뎹셠뷗ꅲ ꅁ궶 3ꅃꕸꕟꅇꕸ왗냓냈Ꙍ껑쁝ꅁ1991 ꙾ꅃ  4
Ꙣ녪뷕ꗁ뇚ꖭ떥ꅂꕨꑀ꒸꒤ꓟ뷗ꅂ쏶써깺뛕ꅂ둌궫ꓖ볆ꅁꕈ꓎냶
빩Ꙩ꒸ꓥ꓆왛ꪺ뉻ꕎꫀ라ꅁ뻺ꕶ뻇ꪺ곣ꡳ뗸뎥ꑝ쁈꒧쉘ꑪꅁ쏾꛼Ꞻ뿱ꅂ
Ꞻ꫷ꅂꞺ까ꅂꞺ낪쑒쏶ꭙ꒧곣ꡳꅁꙝ결ꕝꝴꑀ귓꽓ꥷꕄ걹뇚롳뭐꣤ꕌꓖ
볆뇚롳꒧뚡ꪺ꒬냊ꅁ꥔땍믡샲뻇꫌ꭃ럽ꅆ꛽걏ꅁ뿱까ꅂ꫷까ꅂ꫷낪쑒떥
ꓖ볆뇚롳ꦼꚹ뚡ꪺ꒬냊ꅁꙐ볋맯럭껉ꪺ뻺ꕶ땯깩ꗧ꧎Ꙩ꧎ꓖ꣣ꚳꑀꥷ땻
ꯗꪺ뱶암ꑏꅃꙝꚹꅁ뇽맯ꑑꕀ곶ꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꅁꩆ꣈ꙡ냏ꪺ뻺ꕶ땯깩ꚳ
ꑀ룻ꗾ궱꧊ꪺ뭻쏑ꅁ맯꧳ꓖ볆뇚롳ꦼꚹ뚡꒬냊ꪺ곣ꡳꅁ맪ꚳ꣤뻺ꕶ곣ꡳ
ꑗꪺ냑ꛒ믹귈ꅃ 
 
ꙝꚹꅁ꫷까쏶ꭙꪺ놴끑ꅁꚳꝕ꧳룉ꕒ뮡ꧺ뱶암럭껉꒤냪맒꒺ꅁꙕ
걆앶뚡ꪺ꒬냊ꅁꓗ꣤꫷Ꞻ꣢냪꒬냊ꪺ굉ꯡꕩ꿠ꙝ꿀ꅃ땍ꙝꕶ껆꒣ꢬꅁꚳ
쏶꫷까쏶ꭙ꒧놴끑ꅁꥬ닗ꕆꑈ냝걺ꅃ 
 
ꖻꓥ룕맏덺륌맯꫷까쏶ꭙꪺ곣ꡳꅁ녎ꚳ쏶꫷까꒬냊ꪺ곛쏶ꓥ쑭룪
껆ꕛꕈ궫띳ꪦ껞뻣뉺ꅁ맯꧳덹ꚨ꫷까쏶ꭙ면엜ꪺꙕ뫘곛쏶ꙝ꿀뭐뱶암링
룕ꕛꕈ꓀꩒ꅁꣃ쉫꿇싹ꓨ쏶ꭙꪺ꽓뱸ꅁ귚얪꫌맯꧳ꑑꑇꕀ곶ꫬꕈꢴꑑꑔ
ꕀ곶ꭥ듁ꪺ꒤냪뻺ꕶ땯깩ꅁ곆ꛜꩆ꣈ꙡ냏ꪺ냪믚쏶ꭙꅁ꿠ꚳꟳꥐꗾ뭐뉠
ꑊꪺ셁룑ꅃ 
 
냲꧳ꑗ굺냊뻷ꅁꖻꓥꚮꙢ놴끑ꑑꑇꕀ곶ꫬ듁ꅁꑫ꽵ꗁ뇚녕끟ꯡꅁ
럀뿱ꕈ꓎ꕟꞺ걆앶ꕈ꣓ꅁ꣤뭐까냪걆앶꒧뚡ꪺ꒬냊쏶ꭙꅃ껉뚡ꑗꕄ굮끟
ꛛ꫷ꓓ꾪ꚬ냪꒸꙾(Ꞻ삲ꥶ걆ꥍ꒭꙾ꅁ까ꕄ낮뚶륬맧ꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1115
꙾)ꅁꑫ꽵ꯘ냪뙽ꥬꅁꛓ닗꧳꫷ꭳꥶꖿꑪꕼ꙾(Ꞻ맧ꥶ쑟뱹ꑔ꙾ꅁ까ꕄ?
쑟롱ꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1227 ꙾)ꅁ까냪걆앶결뭘ꕪ꧒럀결ꓮꅆꣃ꣌껉뚡ꗽꯡ꓎
싹ꓨ꒬냊ꪺ꧊뷨ꅁ꓀결ꑔꑪ뎡ꗷꅃ 
 
닄ꑀ뎡ꗷ결ꅵ꫷뿱뻔ꪧ뭐Ꞻ꫷뻔ꪧ듁뚡ꪺ꫷까쏶ꭙꅶ ꅃ껉뚡ꑗ끟ꛛ
꫷ꓓ꾪ꚬ냪꒸꙾(ꛨ꒸ 1115 ꙾)ꅁ닗꧳꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑꑔ
꙾ꅁꛨ꒸ 1143 ꙾)ꅃ궺ꗽ놴끑꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꪺꯘꗟꅆ꣤ꚸ놴끑ꭥ듁꫷까
뻔ꪧꪺ귬ꙝ뭐롧륌ꅂ꫷냪삣꣮까냪ꪺ껚ꖻ귬ꙝꅁꕈ꓎ꭥ듁꫷까뻔ꪧꪺ꽓
뱸ꅃ돌ꯡꭨ놴끑꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꪺꯘꗟ롧륌꓎꣤귬ꙝꅃ
닄ꑇ뎡ꗷ결ꅵꥶ쎿엩꣮ꑕꪺ꫷까쏶ꭙꅶ ꅃ껉뚡ꑗ끟ꛛ꫷몳ꥶ곓닎ꑔ
꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)ꅁ닗꧳꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾(Ꞻ맧ꥶ뙽셈ꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1206
꙾)ꅃ궺ꗽ놴끑싹ꓨ걆ꩶ쏶ꭙꅃꖻ껉듁싹ꓨꙢ걆ꩶꑗ뒿ꙝ꫷껼뎮ꓽꪺꙖ
ꕾ쉘녩걆떦ꅁꕈ꓎까냪땯ꗍꗴ녯띱꣆ꗳꅁ뻉교꣢냪쏶ꭙ뎴ꑊ뫲녩맯ꗟꅁ
곆ꛜꓞ땯뷄곰ꅃꚸꭨ놴끑싹ꓨ냓띾뙔꧶ꪺꦹ꣓ꅁꕈ꓎꫷ꕀꥶꙢꛬ꒤듁뭐
꫷뎹ꥶꙢꛬꫬ듁ꅁꙝꗽꯡ맯까냪뫲셙뭐궭꣮싹ꓨ냓띾뙔꧶ꅁꛓꓞ땯까냪 5
볆ꚸ꟰쏤ꪺ돸둟ꛦ냊ꅃ
닄ꑔ뎡ꗷ결ꅵ뭘ꕪ녕끟뭐꫷까쏶ꭙꪺ둣꓆ꅶ ꅃ껉뚡ꑗ끟ꛛ꫷뎹ꥶ껵
ꥍ꒻꙾(ꛨ꒸ 1206 ꙾)ꅁ닗꧳꫷ꭳꥶꖿꑪꕼ꙾(ꛨ꒸ 1227 ꙾)ꅃ궺ꗽ놴끑
뭘ꕪ꟰까ꫬ듁ꅁ꫷까싹ꓨꪺ쏶ꭙꅆꚸꭨ놴끑ꯡ듁꫷까뻔ꪧꪺ귬ꙝ뭐롧
륌ꅆ돌ꯡꭨ놴끑꣢냪ꥍꖭ쏶ꭙꪺ궫ꯘꅁꣃ꓀꩒꫸듁꒬뻔맯꣢냪꧒덹ꚨꪺ
굴궱뱶암ꅃ 
 
ꑕꙃ둘쉉ꗑ꧳쏶ꭙꖻꓥꪺ뷗굺ꗟ돵ꅁꕈ꓎ꗾꓥ뇔굺ꪺꑀ교꧊ꅁꗽ
ꙢꚹꝀꕘ뮡ꧺꅇ
닄ꑀ쉉ꅂꚳ쏶곶꙾뎡꓀ꅃꙢ꓀꩒꫷까쏶ꭙꪺꙐ껉ꅁꗑ꧳ꖲ뚷Ꙑ껉
녎꣢냪ꪺ맯ꕾ쏶ꭙꅁ꣒꙰꫷뿱ꅂ꫷Ꞻꅂ꫷낪쑒ꅂ까Ꞻꅂ까뿱떥쏶ꭙ꿇ꑊꅁ
꒣ꝋꙢ곶꙾ꓨ궱늣ꗍꝸ쉚ꅃꗑ꧳꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟ꧳꫷럀뿱뻔ꪧ듁뚡ꅆ
ꑓꕛꑗ꫷결까ꪺꥶꕄ냪ꅁꙝꚹꖻꓥꙢ곶꙾ꓨ궱ꅁꛨ꙾ ㄱㄵ ꙾꫷ꯘ냪꒧
ꭥꅁꕈ뿱냪곶꙾결ꕄꅆ꫷ꯘ냪ꯡꅁꭨꑀꯟ뇄ꗎ꫷ꕄ꙾뢹곶꙾ꅃ꛽결ꓨꭋ
냑빜ꅁꑚ꙾ꕎ궺ꚸꕘ뉻껉ꅁ꧎꽁꓎Ꞻ냪뻺ꕶ껉ꅁ귬ꭨꑗꞡ걁ꦷ꫾ꕛꞺ냪
ꝧꕄ꙾뢹곶꙾ꅃ
닄ꑇ쉉ꅂꚳ쏶까냪ꪺꙗ뫙냝썄ꅃ뛇닎ꪺꓥ쑭끏룼ꅁ멄ꕈꅵꛨ까ꅶ
ꑀꙗ뫙꒧ꅆꛓ럭ꕎꪺꚭ듁뻇꫌ꅁꕈ꓎뉻꒵ꑪ뎰뻇꫌ꪺ곛쏶뷗뗛ꅁꗧ닟멄
꣏ꗎꅵꛨ까ꅶꑀ뗼ꅃ땍ꛓꅁ ꅵꛨꅶꑄ곛맯꧳꒤귬ꪺꙡ뉺ꛬ롭ꛓꢥꅁꙝꚹ
ꅵꛨ까ꅶꑀ뗼ꅁꧺ엣녡ꚳ꒤귬ꖻꛬꕄ롱왛쉉ꅆꕂꟵ꒸ꧾꯘ냪껉ꅁ냪ꙗꖻ
결ꅵꑪ까ꅶ ꅁ슲뫙ꅵ까ꅶꗧꕩꅁ꛽뫙꒧결ꅵꛨ까ꅶꭨ꒣ꝋ걹꧳ꑀ꒸꒤ꓟ
뷗ꅃꙝꚹꖻꓥ낣ꓞꗎꪺ귬ꓥꕾꅁꑀꯟꕈꅵ까ꅶ꧎ꅵ까냪ꅶ뫙꒧ꅃ
닄ꑔ쉉ꅂꚳ쏶꫷냪껉듁ꅵ푅ꛨꅶꪺꙡ뉺ꛬ롭ꅃ꫷까꣢냪ꪺ뻔ꪧ뭐
뙔꧶ꅁ떴ꑪ뎡꓀땯ꗍ꧳꒵낢ꛨ곙ꕟ뎡뭐ꛨ뎡ꅂ맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏꭮ꕢ뎡ꅁ
ꗌ뗂곙ꩆꕢ뎡ꅁꕈ꓎ꭃ껼곙ꪺꩆꕟ뚨ꅃ덯ꑀꙡ냏ꅁꕛꑗ푅ꛨ꒤뎡ꪺ쏶꒤
ꙡ냏ꅁꕟꞺꖽ꙾닎뫙결푅ꛨꅁꑕ덝ꚳ꒻룴ꅆ걇ꕟꞺꖽꕈꢴ꫷닎ꩶ껉듁ꪺ
ꅵ낢ꛨꅶꑀ뗼ꅁ뭐꒵푅ꛨ곙ꪺ랧꧀ꚳ곆ꑪꪺꕘꑊꅁꙢꚹꚳꖲ굮ꗽꕛꕈ뮡
ꧺꅃ
꫷ꫬꅁ꫷ꑈ닎ꩶꪺ푅ꛨꙡ냏룻ꕟꞺꖽ꙾ꪺ뵤돲늤결셙ꑰꅁ귬ꙝ걏
뎡꓀결까ꑈ꧒ꚬ둟 ꅁ뎡꓀쏘꒩까냪ꅁ뎡꓀ꭨ결꭮Ꞻ꧒닎ꩶ ꅃ꫷ꑈꙢ푅
                                                 
6  ꕟꞺꖽ꙾푅ꛨ쏤냏ꪺ껊맧굸ꅂ롫뱷굸ꅂꛨꙷꙻꅂ라ꙻꅂ쓵ꙻꅂ빟꩚굸ꅁꕈ꓎뎡꓀ꪺ
ꦵꙷꦲꅂꭏꙷ굸ꅂꥷ쏤굸ꅂ뱹ꙻꅂ샴ꙻꅂ써뱷굸떥ꙻ굸꒧ꕟ쏤쎦곉믢ꙡꅁꑄꞺ꾫ꥶꕈ
꣓ꅁꞺ냪맪걉ꅵ뻮ꑳ뙩뽶ꅶ뭐ꅵ몳ꩥ뙽쏤ꅶ걆떦ꅁ맜ꛛ까냪ꪺꑧꙡꅃ 
7  ꯼ꦢꙻꅂ뚥ꙻꅂꚨꙻ뭐믱ꙻ떥ꕼꙻꅃ  6
ꛨꙡ냏Ꙁ릺꓀ꚳ꒭룴ꅁꙝꚹꑓ뫙결ꅵ푅ꛨ꒭룴ꅶ ꅃ껚뻚ꅭ꫷ꕶꅄꙡ뉺ꟓꅮ
ꪺ끏룼ꅁ덯꒭룴꓀ꝏ걏ꅇ
⢤䀩꣊ꗼꦲ룴ꅃ쇒ꚳ꣊ꗼꦲ⢤뗔䖦?瞥ꅂ냓ꙻ⢤떰ꊦ?
뾤ꅂꙻ꒵ꩥ꭮곙왆쑟ꅂ낮ꙻ ꒵푅ꛨ곙낮뾤ꅂꙐꙻ ꒵푅ꛨ곙ꑪ꿯⦡
쒣ꙻ⢤뗔䖦?ꎿꐩꅂ뗘ꙻ⢤떰ꊦ??ꐩ떥ꅃꩶ꧒Ꙣ꣊ꗼꦲꅃ
⢤䜩믱떾룴ꅃ쇒ꚳ믱떾ꦲ⢤뗔䖦?뺿ꐩꅂ뱷뚶ꙻ⢤떹䲦庱?
ꩶ냏ꪺ뚩뱷⦡䊥궲䒩눨꒵ꗌ뗂곙ꖭ뉄⦡䋂ꖦ笨꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꪺ꥔
귬⦡䊯뎦笨꒵ꗌ뗂곙ꪺꓑꓴ⦡䋃笨꒵푅ꛨ곙ꪺ쏷뾤⦡䎪皩튦抻뺩늡䌠
⢤吩ꦵ룴ꅃ쇒ꚳꦵꙷꦲ⢤뗔䖦?목떦瞥ꬩꅂ꒦ꙻ⢤뗔䖦?목
ꑴꅂꭏꙷꙻ⢤뗔䖦ꟓ꒦ꅂ롫뱷ꙻ⢤뗔䖦곙롫뱷ꅂꙻ⢤뗔䖦곙둉
뾤⦡䊧箦笨꒵푅ꛨ곙뛀뎮⦡䎪皩튦抩떦瞩늡䌠
⢥簩뱹귬룴ꅃ쇒ꚳ뱹뚧ꦲ⢤떥첵슬?禶ꜩꅂ샴ꙻ⢤떥첵슬?笩ꅂ맧
ꙻ⢤떥첵슬?뫀ꐩꅂ쮬ꙻ⢤떰ꊦ?沿ꐩꅂ귬ꙻ⢤떥첵슬?ꅂ껹ꙻ
⢤떥첵슬?捻琩ꅃꩶ꧒Ꙣ뱹뚧ꦲꅃ
⢤괩셻겫룴ꅃ쇒ꚳ셻겫ꦲ⢤떥첵슬?箬ꬩꅂ뽮ꗛꙻ⢤떫䎮ﲬ?悤욼
꧔뇚ꛛꩶ뾤ꅂ겫ꙻ⢤ꗌ뗂곙셻볦ꅂ쓵ꙻ⢤ꗌ뗂곙쓵ꙻꖫꅂ빤ꙻ꒵ꗌ
뗂곙쏷ꛨ뾤⦡䊷粦 ꅂꩥꙻ
㄰ꅃꩶ꧒Ꙣ셻겫ꦲꅃ
ㄱ
결뷗굺ꓨꭋ끟ꢣꅁ맯꧳ꑗ굺꫷냪닎ꩶ껉듁돌ꛨ쏤ꪺ꒭귓룴꿅ꛦ걆
냏ꅁꗧꝙꕝꝴ꒵푅ꛨ곙꒤ꅂꕟꅂꛨ뎡ꅂ맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏꭮ꕢ뎡ꅁꕈ꓎ꗌ
뗂곙ꩆꕢ뎡ꅁꭃ껼곙ꪺꩆꕟ뚨떥ꙡ냏ꅁ꒴ꕈꅵ푅ꛨꅶꑀ뗼닎뫙꒧ꅃ 
 
                                                 
8  결ꓨꭋ얪꫌ꑆ룑ꖻꓥ꧒뒣꓎꫷냪껉듁ꙡꙗꪺ뉻꒵ꙡ뉺ꛬ롭ꅁ꿷냑ꛒ쏓꣤靈ꕄ뵳ꅭ꒤
냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁ닄꒻ꕕꅱꞺ뿱꫷껉듁ꅲ꒤냪ꫀ라곬뻇끼ꕄ뿬ꅁꑗ껼ꅇ꒤냪ꙡ맏ꕘꪩ
ꫀꅁ1989 ꙾)ꅁꕈ꓎ꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶
367~405ꅃ 
ꑚ냑ꛒꛛꅭ꒤냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁꭨꪽ놵Ꙣꙡꙗꯡꓨ걁ꦷ꫾뗹뉻꒵ꙡꙗꅁꕈꑕ곒Ꙑꅃ꙰
룓껑때ꩫ샋꿁ꅁꭨ뙩ꑀꡂ냑ꛒꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁꛓꕈꩠ쓀ꪺꓨꚡꝥ뉻ꅃ꙰ꭙꑗ굺ꑇ껑곒
때ꩫ샋꿁ꪺꕪꙡꙗꅁꭨ꒣걁ꦷ꫾뗹ꅁꗧ꒣ꕛꕈꩠ쓀ꅃ 
9  껚뻚ꓽꓑ뚶ꅁ ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ궶 261 ꩠ쓀cꫭꗜꅁꕟꞺꖽꕈꛜ꫷ꩶꭥ듁ꅁ ꅵ라ꙻꅶꙻꩶ
Ꙣ꒵ꗌ뗂곙르뮷뾤ꛨ꭮ꪺ볅ꑴ뾤ꅃꛜ꧳ꅵ라ꙻꅶꑓ뫙결ꅵ띳라ꙻꅶꪺꗑ꣓ꅁꙐ뗹껚뻚
ꅭ꒸ꑀ닎ꟓꅮ ꒧끏룼ꅁ ꯼ꕘ까ꕄ꒯ꞵ낮꾧ꑑꕼ꙾(꯶ ꅇ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑔ꙾ꅁ ꛨ꒸ 1183)ꅁ
까꟰뎴라ꙻꅁ꫷ꑄ릴롭ꙻꛨ꭮ꛊꢽ꒧라ꑴꮰꅁ걏결띳라ꙻꅃꖻꓥꅵ꫾뿽ꑋꅇ꫷푅ꛨ꒭
룴걆냏맏ꅶ꒤ꪺ라ꙻꅁꝙ걏꫷냪ꯡ듁ꕈ라ꑴꮰ결ꙻꩶꪺ띳라ꙻꅃ 
10  ꅵꩥꙻꅶꙢ꒵ꗌ뗂곙셻까ꖫꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ
꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 389ꅃ 
11  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 26ꅁ ꅱꙡ뉺ꟓꑕꅲ ꅁ궶 641~655ꅃ  7
닄ꑇ론†ꓥ쑭놴끑
ꖿꕶ꒤쏶꧳꫷냪ꪺ뻺ꕶ끏룼ꅁꚳꅭ꫷ꕶꅮꑀ껑ꅁ ꅭꞺꕶꅮ꒤ꑝꚳ꒣
ꓖ쏶꧳꫷Ꞻ꒬냊ꪺ곛쏶끏룼ꕩ꣑냑ꛒꅆ꛽ꚳ쏶까냪ꪺ뻺ꕶ끏룼ꅁꭨꓭ꿊
ꖿꕶ녍껑ꅁꕵꚳꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ ꅂ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮꭏ꽤ꑆ까냪뎡ꗷ뻺
ꕶ끏룼ꅁꕈ꓎까냪뭐Ꞻꅂ꫷꣢냪ꪺ궫굮꒬냊ꅃ꛽꒺깥곆결슲늤ꅁ때ꩫ뭐
ꅭ꫷ꕶꅮꪺ덗볒Ꙑꓩꛓ뭹ꅃꑓ꫷까뚡ꪺ뻔ꪧ뷄곰ꅂ냓띾뙔꧶ꅂ뮺꣏ꦹ꫰
떥룪껆ꅁ낣ꑗ굺ꑇ뛇ꕾꅁꗧ뒲ꢣ꧳ꅭ꫷ꕶꅮꙕꯒꓽꖻ곶ꅂ궹덦ꟓꅂꗦ롵
ꫭꅁꕈ꓎ꙃ뛇떥덂ꅁ꛽ꓭ꿊꡴닎ꪺ뻣뉺ꅃ
ꗑ꧳꫷냪녕끟ꯡꅁ까Ꞻ꣢냪결꫷냪꧒꫽륪ꅁꙝꚹ까냪맯ꕾ쏶ꭙꅁ
둘뭐꫷냪ꪺ꒬냊결ꕄꅆꙝꚹꅁ놴끑꫷까쏶ꭙ껉ꅁꪽ놵녱꒶닐까냪뻺ꕶꪺ
녍껑ꑊꓢꅁ꒣ꖢ결ꑊ꫹놶깼ꅃ땍ꛓꅁ까ꕶ녍껑ꪺ냝ꕀꅁ꭯걏꫱ꕎꪺ꣆ꅃ
까ꕶ녍뗛ꪺ냝ꕀꅁ결뉍듂꒤뢭맅뱹꙾뚡ꕈ꣓ꅁꛒ뻚뻇꫌Ꝗꑏ녱ꭥ
ꑈꪺ떧끏ꅂꓥ뚰ꅂꕶ쑹떥곛쏶ꕶ껆꒤ꅁ뭠뚰ꚳ쏶까냪뻺ꕶ끏룼ꪺ쉟슲득
뵧ꅁꕛꕈ덳뫳ꚨ껑ꅃ덯꣇녍뗛ꅁ꒺깥끏룼Ꙩ뇄뵳꙾엩ꅁꣃꙨꑷ녎 ꅭ뿱ꕶꅮ ꅂ
ꅭ꫷ꕶꅮ ꅂ ꅭꞺꕶꅮ ꅂ ꅭ꒸ꕶꅮ떥ꖿꕶ꒤ꚳ쏶까냪ꪺ꒺깥뭠뚰뫴쎹뙩꣓ꅁ땍
ꛓ늦뎺때ꩫ릳 ꅭ뿱ꕶꅮ ꅂ ꅭ꫷ꕶꅮ ꒧덗볒ꅁ꿠냷녎까냪ꪺ뻺ꕶ땯깩ꅂ걆ꩶꅂ
롧샙ꅂ굸꣆ꅂꫀ라ꅂ뇐꡼꣮ꯗꅁꕈ꓎뻇덎ꅂꥶ뇐ꅂꓥ꓆떥ꚨ둎ꅁꝀꑀ룻
결ꞹ뻣ꪺ뻣뉺뭐뷗굺ꅃ
뉍꒤뢭ꕈꢴꗁ냪ꫬ꙾꧒ꕘ뉻ꪺ까ꕶ녍뗛ꅁ룻녠ꢣꑝ룻녠덑ꓞꗎꪺ
ꚳꝤ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅂ녩얲ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁ뭐삹뿼뎹ꪺꅭꛨ까곶ꅮ ꅃ
덯꣇녍뗛ꪺꯡꕢ걱ꚳ쏶ꕟꞺꖽ꙾ꕈ꣓ꪺ까냪뻺ꕶꅁ낣ꑆꓖ뎡ꗷ결걆ꩶꅂ
롧샙ꅂꫀ라ꅂ뻇덎ꅂ뇐꡼ꅂꥶ뇐ꅂꓥ꓆떥곛쏶ꕶ껆ꅁꕈ꓎Ꞻ까ꕾꗦꕶ껆
ꕾꅁ떴ꑪ뎡꓀결꫷까뚡ꪺ뮺꣏ꦹ꫰ꅂ냓띾뙔꧶뭐뻔ꪧ뷄곰ꕶ껆ꅁ걏결곣
ꡳ꫷까쏶ꭙ껉ꪺ냲ꖻ냑ꛒ껑쑹ꅃ
ꅭꛨ까껑꣆ꅮꑀ껑Ꙁ 㐲 ꣷꅁꑪ곹ꚨ껑꧳륄ꗺ꙾뚡ꅃ걏껑뭠뚰귰ꕎ
ꕈ꣓ꪺꙕ뫘ꕶ쑹ꅂꓥ뚰ꅂ?ꥸ뎥ꕶ떥ꕶ껆ꛓꚨꅃ꒺깥끟꧳귰릯ꥶ꒤ꥍ꒸
꙾⢦ 㠸 ꙾⦡䆲힩꭮Ꞻ뉺ꥶ닐ꥷꕼ꙾⢪玩皥뾤檤䮦纡䆦 ㄲ㌱
꙾⦡䎨튫梫练뒤䆱亥皮욱욤ힽ玩喡䆬侬낲쒤䂳ꆦ돃
냪뻺ꕶꪺ뵳꙾엩ꕶ껑ꅃ꣤믹귈Ꙣ꧳껑꒤꧒ꓞꗎ걙꣇ꕶ껆ꅁ꒵ꑷ꒣둟꙳
Ꙣꅁꙝꚹꟳ맼엣꣤곃뙑믹귈ꅁꑄꚳꟓ꧳곣ꡳ까냪뻺ꕶ꫌ꪺꖲ돆ꕶ쑹ꅃ땍
ꛓꅁ룓껑돌ꑪꪺ꿊뎴ꅁ결Ꝁ꫌꧒ꓞꗎꪺꕶ껆ꣃꖼ뗹ꧺꕘ덂ꅁ꧒ꕈ뎡꓀쏸 8
ꕈ꓀뿫ꭙꓞꗎ꛳뫘ꕶ껆ꅁ꟭꧎ꕵ걏Ꝁ꫌ꪺꓞ꛹땯뒧ꅃ
ㄲ
ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮꙀ ㌶ ꣷꅁ쓝꧳곶꣆ꖻꖽ엩ꅃ껑꒤ꪺꕶ껆ꅁ뿨뿽
ꛛꞺꅂ뿱ꅂ꫷ꅂ꒸뷑ꕶꕈ꓎꣤ꕌ껑쑹ꅃ꒺깥끟ꛛ귰ꕎꯡ듁꧝뙛ꓳꪺꅱ녯
ꥭꥬꖽꅲ ꅁ롧ꯘ냪ꕈꢴ ꅱꞨ꟰싐ꑠꅲ ꅃ귬ꭨꑗꡃꣷ끏룼ꑀ꣆ꅁ룔굺꣤ꖻꖽꅆ
꛽냲ꖻꑗ꒴꣌럓껉뚡ꗽꯡ녎룓껉걱꒺ꪺ까냪뻺ꕶ땯깩ꅁ끏룼꧳룓ꣷꅃ꒺
깥뇔굺ꭨꭥꕢ뎡룻결룔뫉ꅁꯡꕢ뎡룻결슲늤ꅃ룓껑돌ꑪꪺ꽓쉉ꑄꣷ궺꫾
ꚳ뭐까냪뻺ꕶ곛쏶ꪺꞺ까뿱꫷꒸꙾ꫭꅂꛨ까돹맫ꣃ꫾맏ꅂ뻺ꕎ쎦뉺론
늤ꅂ슾ꓨꫭ떥ꅁ꣑얪꫌냑ꛒ꒧ꗎꅃ
ꅭꛨ까곶ꅮꑀ껑ꅁꙀ ㈸ ꣷꅁꞹꚨ꧳ꛨ꒸ ㄹㄷ ꙾ꅁ뇄뵳꙾엩꣒ꅃ꒺
깥끟ꛛ탞뚵ꗁ뇚ꪺꫬ뾳ꅁ까ꙻ걆앶ꪺꯘꗟꅁꛓ닗꧳까냪럀ꑠꅃ꣺ꟷꕈ뎯
녘ꅭꛨ까꣆늤ꅮ결ꕄꅁ냑ꛒꝤ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁ녩얲ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅂ
ꥐ걋ꅭꛨ까껑ꅮ떥ꅁꣃ뱳꩸뇄쉞Ꞻꅂ꒸ꕈ꣓ꪺꚳ쏶ꕶ껑ꅂꓥ뚰ꅂ떧끏ꅂ
ꑰ뮡ꅂꓨꟓꅁꕈ꓎럭껉ꑷꕘꑧꪺꛒꕪ룪껆떥ꅃ꧒뱸ꓞꪺꓥ쑭룪껆Ꙩ륆ꑔ
ꛊ빬뫘ꅁꕂ뗹ꧺꕘ덂ꅁꙝꚹ꣣ꚳ룻낪ꪺ뻇덎믹귈ꅃ
ꗑ꧳꫱ꕎ뻇꫌녱꣆꫷까쏶ꭙ꒧곣ꡳ랥ꓖꅁꙝꚹꅁ곛쏶뷗뗛ꣃ꒣Ꙩ
ꢣꅁ뛈Ꙣꚹ꒶닐까ꕶ곣ꡳ꒤ꅁ꽁꓎꫷까쏶ꭙꪺꑔꖻ룻궫굮ꪺ뗛Ꝁꅃ
ꝑꗎ뉻꒵꧒ꭏ꙳ꚳ쏶까냪ꕶ껆ꅁꕈ꓎Ꞻꅂ뿱ꅂ꫷ꅂ꒸ꕶ떥곛쏶ꕶ
쑹꧒ꞹꚨꪺ뷗굺꒤ꅁꕈꑪ뎰ꕼꑴ뻇꫌Ꝥꓑ뱕ꪺ ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮ 돌꣣ꕎꫭ꧊ꅁ
ꚨ둎ꑝ돌낪ꅃ ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮꫬ뵚꧳ ㄹ㔵 ꙾ꞹꚨꅁ둘롧귗굱ꣃꝑꗎ띳땯뉻
ꪺꓥꪫ뭐ꛒꕪ룪껆ꅁ뇄ꗎ띳ꪺ엩꣒뭐왛쉉ꅁ닗꧳Ꙣ ㄹ㠰 ꙾ꕘꪩꅁꣃ꧳
ꛨ꒸ ㄹ㠳 ꙾뱗굱ꙁꪩꅃ룓껑Ꙣ뵳뱧ꓨꚡꑗꅁ슲ꧺ덱ꭕꅁꕩꕈ몡ꢬꑀ꿫
얪꫌ꪺ믝굮ꅆꛓꕂꕶ껆ꕒ맪ꅁꓞ뻚ꕩꭈꅁꙢ둍꟤곛쏶ꕶ껆ꑗ뒣꣑Ꙩ뙱ꕂ
ꕒ꓀ꪺ뵵꿁ꅁ걏결곣ꡳ까냪ꕶꪺꑊ꫹ꅁꕈ꓎뙩뚥꒧ꗎꪺ녍껑ꅃ룓껑닄ꑔ
뎹ꪺꅱ뭐꫷ꅂ꭮Ꞻ릩ꗟꪺꯡ듁ꛨ까ꓽ냪ꅲ돦꒸ꅁ맯꧳ꚳꟓ꧳곣ꡳ꫷까쏶
ꭙꪺꩶꕶ꫌ꛓꢥꅁ믡꣣ꚳ뇒땯꧊ꅃ
ꓽꓑ뚶ꕄ뵳ꪺꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ꧳ ㄹ㤳 ꙾ꕘꪩꅃꖻ껑ꕈ뻔ꪧ결뇔굺ꕄ
뙢ꅁꙢꚳ꡴닎ꙡ쓄굺까냪꓎꣤ꭥꢭ까ꙻ걆앶꧒뻺롧ꑔꛊꕼꑑ빬꙾ꪺ뻔ꪧ
ꕶ맪냲슦ꑗꅁ엩뉻ꑆꑅꕀ곶ꖽꛜꑑꑔꕀ곶ꭥ듁ꅁ꒤냪ꕟꓨꙕꗁ뇚꒧뚡ꅁ
뿹뫮뷆싸ꪺ꒬냊쏶ꭙꅃꓗ꣤맯꧳까냪맯꒺ꅂ맯ꕾ뻔ꪧꪺꙕ뫘꒺Ꙣꙝ꿀ꅁ
꽓ꝏ걏쏶꧳뻔ꪧꙡ뉺ꅂ뻔ꪧ뻷꣮ꅂ뻔ꪧ뭐롧샙ꥍꗁ뇚쏶ꭙ떥궫굮냝썄ꅁ
Ꙩꚳ띳뷗ꅃ
                                                 
12  ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 118ꅁꚬꑊꅵ꒤냪ꓖ볆ꗁ뇚ꓥ깷ꅶ ꅁꙎꩌꅇꙎꩌ뇐꡼ꕘꪩꫀꅁ
1989 ꙾ꅃ  9
ꗕ샘꧒벶ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ꧳ ㄹ㠹 ꙾ꕘꪩꅁ걏ꑀ뎡ꗾ궱꧊뫮Ꙙ꒶닐
럭껉꒤냪ꑪ뎰ꅂꕸ왗ꕈ꓎꣤ꕌ냪쑹뻇꫌ꅁ맯꧳탞뚵ꗁ뇚뻺ꕶ곣ꡳꚨꩇꪺ
ꑀꖻ녍껑ꅃ꒺깥ꕝꝴꅵ뻺ꕶ랧굺ꅶ ꅂ ꅵꕶ껆슲꒶ꅶ ꅁ꓎ꅵ곣ꡳ뫮굺ꅶ떥ꑔ
ꑪ뎡ꗷꅆ꓀ꝏ맯탞뚵ꗁ뇚ꪺ뻺ꕶ땯깩ꅁꕈ꓎곣ꡳ꒤ꚳꪧ쒳ꪺ냝썄ꅁ낵ꑆ
ꗾ궱꧊뭐꡴닎꧊ꪺ슲꟣뮡ꧺꅁ걏결곣ꡳ탞뚵ꗁ뇚ꕶꪺ냲ꖻ냑ꛒ껑쑹꒧
ꑀꅃ   10
닄ꑇ뎹†꫷뿱뻔ꪧ뭐Ꞻ꫷뻔ꪧ듁뚡ꪺ꫷까쏶ꭙ
ꑑꑇꕀ곶ꫬ듁ꅁꑫ꽵ꑈꪺ녕끟ꅁ꣏귬ꖻ뫻꯹곛맯쎭ꥷꪺꩆ꣈걆ꩶ
꾴Ꟈ늣ꗍ궫ꑪ엜꓆ꅆ뻣귓ꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꅁꩆ꣈냪믚쏶ꭙꪺ면엜ꅁꗽꯡ돲
슶뗛ꑫ꽵ꑈ꧒땯냊ꪺꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ뭐ꅵꞺ꫷뻔ꪧꅶ땯깩ꅃ
Ꙣꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ썺땯ꭥꅁꞺꅂ뿱꣢냪Ꙑ결ꩆ꣈녪앶ꅁ꣢냪ꙝꑑꑀ
ꕀ곶ꫬꪺꅵ뽇뉗꒧럹ꅶ곹결ꕓꟌ꒧냪ꅁꙀꙐ꣉ꚳꩆ꣈ꑗ냪ꪺ둌멡ꅆꕂꩆ
꣈ꥐ쏤ꗁ뇚ꥍ냪깡ꅁꑝ뎣Ꙣ꒣Ꙑ땻ꯗꑗ뭐Ꞻꅂ뿱꣢냪뫻꯹듂끞뙔꧶ꪺ쏶
ꭙꅃ덯껉귔ꪺ까냪ꅁꭨꙐ결Ꞻꅂ뿱꣢냪ꪺ쎿쓝ꅁ꛽ꕄ굮뇄꣺ꅵ셰뿱ꟜꞺꅶ
떦늤ꅃ꫷ꑈ녕끟ꯡꅁ놡뛕결꒧ꑪ엜ꅃ꫷ꑈ뻌싇녪ꑪꪺ꩚ꑏꅁ곛쑾럀뿱뭐
ꕟꞺꅁꣃꕂꕏ까냪뭐낪쑒ꛚꩁꅁꛓꚨ결ꩆ꣈ꙡ냏냟ꑀꪺ녪앶ꅆꞺ듂ꥶꯇ
뮯멣꧳ꚿ꭮꧒ꯘꗟꪺ낾ꙷ걆앶ꭨꛚꩁ꧳꫷냪꒧ꑕꅁ끨꥾ꩆ꣈ꚸ냪ꪺꙡ
ꛬꅃ 
ꑑꑇꕀ곶ꫬ듁ꅁꙢꑫ꽵ꗁ뇚뭐뿱냪ꖿꚡꡍ뗵ꭥꅁꩆ꣈ꙡ냏ꪺ냏냬
꧊뻔ꪧꑷꭄ녠쁗꒴ꅃꞺ듂꯹쓲ꑑꑀꕀ곶꒤뢭ꕈ꣓ꪺꅵ몳ꩥ뙽쏤ꅶ뭐ꅵ뻮
ꑳ뙩뽶ꅶ떦늤ꅁ쑾쓲ꗎꝌꛨꕟꅁ뎰쓲궰ꩁ몳ꩥꙡ냏ꪺꙒ뾻ꗁ뇚ꅁꣃ엺궹
까냪ꩆ꭮쏤맒뻮ꑳꙡ냏ꅁꛓ뭐까냪썺땯Ꙩꚸ쏤맒뷄곰ꅃ쇶땍Ꞻ냪ꛨꕟ쎦
냬결꒧쉘깩ꅆ꛽걏ꅁ까맯Ꞻꪺ꒳꯫ꑝ쁈꒧ꕛ뉠ꅃꛓꗍꑫ꽵ꗁ뇚Ꙣ꫼납ꖴ
쑾ꗴꞹ썃뎡ꪺ믢덓꒧ꭥꅁꑝꚭ뭐빆꫱ꪺ낪쑒ꓽ냪땯ꗍ쏤맒뷄곰ꅁ싹ꓨ뻔
ꥍ꒣ꥷꅃ
땍ꛓꅁꑗ굺냏냬뻔ꪧꪺ뱶암뱨궱ꭄ녠ꚳ궭ꅃꑫ꽵뭐낪쑒ꪺ뷄곰ꅁ
덗볒꒣ꑪꅁꕂꭝ궭꧳꣢냪쏤맒ꙡ냏ꅆꛓ까Ꞻꪺ뻔ꪧꅁꙝ까냪뻕꫸뚰꒤떴
맯쁵뛕Ꝍꑏꅁꖴꞽ뎡쓨럀뻔 ꅁꕛꑗꞺ듂ꕈꯆꥸ떣덥ꕄ꯹ꛨꕟ굸꣆ꅁ쑾
쓲뇄꣺ꅵ뙩뽶ꅶ떦늤ꕈ엺궹까냪쏤ꢾ굮ꙡꅁꙝꚹꅁ싹ꓨ냊귻ꪺꝌꑏ냊뮳
ꑑ롕ꕈꑗ ꅃ쇶땍꙰ꚹꅁ꛽ꗑ꧳까Ꞻ뻔꣆ꕄ굮땯ꗍ꧳쏤맒ꪺ돹횹ꅁ뵤돲
                                                 
1 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 135ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑕꅄ낪쑒ꅲ ꅁ궶 2883 끏룼ꅇ녤ꥶꅵꑇ꙾ꗒꗓꅁ낪쑒꣓꟰ꅁ
ꗛ빁앷ꑪ꽽꒧ꅁ뇾샲곆늳ꅁ끬ꑊ꣤맒ꅁ땉놰꣤ꚧꙵꛓ쇙ꅃꕼꓫꅁ낪쑒둟꣓꟰ꅁꗛ빁앷
ꕈ꒭ꛊꑈ뽭꧳앐땮ꓴꅁ둟ꑪ꽽꒧ꅁ끬ꑊ앐땮ꓴꅁ덶꣤득늳맒ꅃꅋꕼ꙾ꅁꅋ⢪켩꫼
뗁ꅂ돓꧸ꛜ맒ꑗꅁ낪쑒뮺ꑈ뇾꒧ꅁꛓꕘꝌ걔썩ꡬꅁ뽶ꑅꮰꅃꅋ녤ꥶꅋꑄ꣏멗뛫녎Ꝍꗯ
꒧ꅁꑪ꽽낪쑒Ꝍꅃꅋꑃꓫꅁ낪쑒둟뷐ꥍꅃꅶꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳ꅵ꒤냪뻇덎쏾鍽  띳껕ꖻ
꫷ꕶꣃ꫾뵳ꑃ뫘ꅶ ꅁꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1995 ꙾ꅃ 
2₧?熥Ꞻ듂뎥ꑈꑨ맯ꛨ까ꪺ곝ꩫꅲꅁ궶 180ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅁꭏꥷꅇꩥ
ꕟꑪ뻇ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅃ 
3 ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14020 끏룼ꅇ ꅵ⢬䚩䴩꒭꙾⢫ꅇꛨ꒸ ㄱㄵ
꙾⦬䮡䆻몺ꩥ롧늤뱂ꩫ녎ꡂ썍ꑑ꒭롕ꕘ땇ꙻꅁ꾳믱롧늤뱂ꗲ꩚녎Ꝍ꒭롕ꕘ라ꙻꅁꅋ
꒻꙾⢫䞦 ㄱㄶ ꙾⦬䮡䆼䊪殡䊼䊥 ꩚Ꙙ몳ꅂ꾳꒧깶ꑑ롕꟰까꒯Ꙩ걵ꮰꅁꅋꮰ꒤
뷐궰ꅃꅋ뫘깶륄ꕈꑑ롕늳둟꟰뭎꦳ꩥꮰꅁꝊ꒧ꅃꅋꑑꑀꓫꅁ까ꑈꑪ셼꟰껹귬르까ꮰꅁ  11
곆ꑰꅁꕂ뻺껉곆땵ꅁ뱶암ꛛ땍ꚳ궭ꅁꣃꕂꑝꖼ뻉교Ꞻ까꣢냪ꪺ뷄곰뙩ꑀ
ꡂ쉘ꑪꅃꙝꚹ덯꣇쏤맒뻔ꪧ맯럭껉ꪺꩆ꣈걆ꞽꣃ때ꡍꥷ꧊ꪺ뱶암ꑏꅃꪽ
ꛜ뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾⢦ ㄱㄴ ꙾ꅁꑫ꽵ꗁ뇚뇈끟끬ꡄ걆ꩶꙡꛬꖭ떥ꪺ
꓏뿱뻔ꪧꯡꅁꩆ꣈ꙡ냏ꪺ냪믚ꞽ뛕ꑾ늣ꗍ삸뱀꧊ꪺ엜꓆ꅃ
꫷뿱뻔ꪧꅁ귬ꖻꕵ걏ꑫ꽵ꗁ뇚꓏Ƛ뿱냪걆앶ꪺ냏냬뷄곰ꛓꑷꅁꑫ
꽵ꗁ뇚돌ꫬꪺ냊뻷ꅁ걏Ᶎ뇦Ꙣ걆ꩶꑗ뭐뿱냪꣺녯ꖭ떥ꪺꙡꛬꅁ녅껆꭯ꙝ
Ꞻ냪ꪺꕄ냊ꕛꑊꅁꛓ꣏뻔ꪧ꧊뷨땯ꗍ엜꓆ꅁꣃ뙩ꑀꡂꓞ땯ꑑꑇꕀ곶ꭥ
듁ꅁꩆ꣈ꙡ냏ꙕ걆앶꒧뚡ꅁ꫸륆ꑇꑑꑋ꙾ꪺ뻔ꪧꞽ궱ꅃ
꫷뿱뻔ꪧ썺땯ꫬ듁ꅁ낪쑒ꙝꭏꙻꪺ쉫쓝냝썄ꅁ맯꫷냪랥꒣꓍떽 ꅆ
꫷결ꗾꑏ꟰뿱ꅁꙝꚹ맯낪쑒뇄꣺껸랥ꢾ돆놹걉ꅃꛓꞺ냪꒧ꕄ냊뮺꣏셰꫷
꟰뿱ꅁꟳ꣏꫷냪뾳끟럀뿱ꛓ뭐Ꞻ냪Ꙑ꣉ꩆ꣈ꑗ냪ꙡꛬꪺꗸ맏ꅆ뱶암꧒
꓎ꅁꦹꯡꪺꩆ꣈냪믚꾴Ꟈ땯ꗍ궫ꑪ신엜ꅁꑫ꽵녱ꑀ냏냬걆앶ꅁ돌ꯡ뎺땍
꣺ꕎꞺ냪 ꅁ ꚨ결ꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꭥ듁 ꅁ ꩆ꣈ꙡ냏ꪺ냟ꑀ녪앶ꅃ
꫷뿱뻔ꪧ썺땯꒧ꫬꅁ결ꗾꑏ십삣ꑫ꽵ꗁ뇚ꪺ꓏Ƛꅁ뿱ꕄꓑ꾮ꯒ냊
귻ꑆ썥ꑪꝌꑏꅃꛓ꫷뿱뻔ꪧꪺ뵤돲뭐덗볒ꅁꑝ쁈뗛꣤ꯡ뿱냪ꪺꗾ궱볬뇑
뭐뿱ꕄꛨꥢꅁꕈ꓎Ꞻꅂ까ꅂ낪쑒떥냪꒣Ꙑ땻ꯗꪺ놲ꑊꅁꛓ꒣쉟ꙡ쉘ꑪꅃ
Ꞻ냪냑뻔ꪺ냊뻷걏Ᶎ뇦싇ꅵ셰꫷럀뿱ꅶꕈꚬ둟뽐뚳걇ꑧꅆ까냪ꅵ뒩뿱Ƛ
꫷ꅶꪺ냊뻷ꅁꭨ걏냲꧳뿱까꣢냪꫸듁ꕈ꣓ꪺꥶ쎿뭐땣뢤쏶ꭙꅁꣃ꛸뻷꣺
녯뿱Ꞻꪺ쏤맒믢ꑧꅃꗑ꧳럭껉ꩆ꣈맒꒺ꪺꕄ굮걆앶ⴭ⶧ꅂ뿱ꅂ까ꅂ낪쑒
떥ꅁꞡ놲ꑊꑫ꽵ꗁ뇚꧒땯냊ꪺ덯ꑀ돵뻔ꪧꅁꙝꛓ꣏녯ꦹꯡꞽ뛕ꪺ땯깩ꕒ
몡룞쏔뭐Ꙩ엜꧊ꅃ
Ꙣꑫ꽵ꗁ뇚땯냊럀뿱뻔ꪧꯡꅁꩆ꣈걆ꞽꪺ면엜ꅁ꫷냪꟪면뗛ꕄ냊
뭐뽮랥ꪺ롽ꛢꅃ꫷뿱뻔ꪧꫬ듁ꅁꞺꅂ까꣢냪ꑝ링룕땯뒧꣤맯걆ꞽꪺ뱶암
ꑏꅃꙢ꫷Ꞻ륆ꚨ셰Ꝍ럀뿱ꪺ럹곹ꅁ꛽Ꞻ냪ꥼꖼꖿꚡꕘꝌ뽐뚳ꭥꅁ까냪ꑀ
ꯗꚳ띎귉ꝕ뿱냪Ꝍꑏꕈ돸둟Ꞻ냪ꅁ꛽ꖼ꿠꙰쑀ꅃ럭뿱냪ꗾ궱볬뇑뭐ꓑ꾮
ꯒꛨꥢꫬ듁ꅁ까냪ꭨ뇄꣺ꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶ떦늤ꅁꪽꛜ덑궢Ꙗ꫷뫙ꛚ결ꓮꅃ
                                                                                                                            
껉ꑛ때뎷ꅁ까ꗽ꣏볆롕썍슶ꮰꅁ뷮말몦ꓑꅁꅋꮰ륅뎴ꅁꅋꅃꅶꙐꣷꅁ궶 14021 끏룼ꯅ
ꥍ꒸꙾(ꛨ꒸ 1119 ꙾)까Ꞻ닎ꙷꮰ꒧ꟐꅁꞺ굸ꅵ걏Ꟑꚺ꫌ꑑ롕ꅶ ꅃ 
4  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 135ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑕꅄ낪쑒ꅲ ꅁ궶 2884 끏룼ꅇ ꅵ⢦결ꑇ꙾⢫䞦꒸ ㄱㄶ
꙾⦶粤ꅁ낪쑒뮺꣏꣓뙐놶ꅁꕂꓪꅇꅹꭏꙻꖻꝞ싂ꙡꅁ쑀ꕈꢣ쇙ꅃꅺꓓ꾪뿗꣏꫌ꓪꅇ ꅹ몸
ꛛ꣺꒧ꅃꅺ 뙀벻돜ꅂ꽑쓸떥ꓪꅇ ꅹ굙낪쑒꣓꟰꣺ꭏꙻꅁ꽱ꕈ굊ꭦꕪꅂ깵엣떥굸돆꒧ꅁꅋꅃꅺ
꓎벻돜ꅂ꫼맪떥꟰ꭏꙻꅁ뿱ꙵ녎륐ꕨꅁꛓ낪쑒ꝌꑷꙢꮰ꒤ꅃꅶ
Ꙑꣷꅁ궶 2885 ꭨ끏룼ꅇ ꅵ(ꓑ뮲⦤咦縨꯶ꅇꛨ꒸ ㄱㄹ ꙾ꅁ낪쑒뱗뽶꫸ꮰꑔꓘꅁ쏤ꙏ땯
Ꝍꓮ꒧ꅁꖱ녱ꅃꅋꕼ꙾ꅁꭷꙻ룴뎣닎ꕱꕈꝌ꓀ꓙ꧳ꭏꙻꅂ늦ꢽ돲ꑇꮰꅁ뷐꽱Ꝍꅁ뙀ꓪꅇ
ꅹꚼ떥꓀ꙃꓙꚧꅁꕈ꥔ꯊꙵꅁ곆떽ꅃ낪쑒닖ꕀꛚ꣆꧳뿱ꅁ꧎ꚳꗦ덱ꅁꕩ녠뮺ꑈ낻꛸ꅃꅺ ꅶ    12
ꚳ뷬ꪺ걏ꅁꙢ꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꭥꅁꞺꅂ꫷꣢냪곒꒬곛ꝑꗎ맯ꓨ
ꕈ뉯꣮까냪ꅃꪽꛜ꫷ꅂꞺ쏶ꭙ꽽뗵ꯡꅁ싹ꓨꑾꑓ꒣곹ꛓꙐꙡ띑굮ꝑꗎ까
냪꣓뉯꣮맯ꓨꅃ맯꧳ꩆ빆ꪺ낪쑒ꅁ꫷냪때띎ꕛꕈꦺꩁꅁꛓꕈꢾ뵤결귬ꭨꅆ
ꣃ꧳럀뿱꒧ꯡꅁꯘꗟ끟싹ꓨꪺꥶ쎿쏶ꭙꅃ
꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꪺꯘꗟꅁꑄꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶꑕꪺ늣ꪫꅃ꫷Ꞻ셰Ꝍ꟰뿱
ꯡꅁ꫷ꑈ결쉟떴까냪맯뿱ꓑ꾮ꯒꪺ뒩ꝕꅁꕈ뚶ꝑ끬꺷뿱ꕄꅁ맽꦳럀ꑠ뿱
냪ꅁ꧳걏꺦ꯂꣃ걉ꙡ녎까냪ꚬ결쎿쓝ꅃ땍ꛓꅁ꫷냪ꝧꛚ맯꧳까냪ꅁꥬ닗
써ꚳ낪ꯗꪺ뉱꟒뭐ꟙꓟꅃꛓ뿱ꕄ덑ꭒꭥꑩꅁ굃ꯟꑪꗛꗽ걏Ꙣ멺ꕟꯘꗟ걆
앶ꅁꖴ뗛꯬둟걇ꑧꪺ쉁ꧺ멘뱭ꅁꟳꕏ꫷ꑈ맬궹쏸ꙷꅃꙢꑗ굺꣢ꑪ굉뒺ꑕꅁ
꫷냪녎믢Ꙣ녯꣬까냪뭐굃ꯟꑪꗛ셰Ꙙ뙩꟰ꑳꛨꪺ뛇뭄ꯡꅁꭋꕄ냊땯Ꝍ뙩
꟰까냪쏤맒ꅁ뒦뙽ꅵꭥ듁꫷까뻔ꪧꅶꪺꟇ맵ꅃ
뿱냪럀ꑠꫬ듁ꅁ꫷Ꞻ꣢냪땵듁꒺ꥍꖭꙀ덂ꅁꙀ꣉ꩆ꣈ꑗ냪ꪺ걆ꩶ
ꙡꛬꅃ땍ꛓꅁ꒣ꑛꯡꅁ꫷냪ꭋ뒦뙽ꅵꞺ꫷뻔ꪧꅶꪺꟇ맵ꅃ럭꫷냪ꡍ띎맯
Ꞻ냪땯냊뻔ꪧꯡꅁ결뉯꣮ꩥꩆꞺ굸ꅁꣃ쇗ꝋ까냪둷꡹ꅁ꧳걏ꕄ냊뭐까냪
뵬떲굸꣆Ꙑ럹ꅁꕈ돎ꙡꝑ뮤까냪ꑀꙐ냑뭐꟰Ꞻꪺ뻔꣆ꅃ
꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾⢧몰ꪩ皫?ꊤ뢦ꅁꛨ꒸ ㄱ㈷ ꙾ꅁ꫷ꝌꭒꞺꯇ삲ꅂ
드ꑇꯒꕟꑗꅁꕟꞺ걆앶ꖿꚡ싐ꑠꅃ꧱늴ꩆ꣈맒꒺ꅁꕵ돑ꛬ굃ꯟꑪꗛ꒧ꛨ
뿱걆앶맯꫷냪돌꣣ꯂ꿙꧊ꅃ까냪Ꙣꙡ뉺ꛬ롭ꑗ뭐ꛨ뿱놵쑛ꅁꕛꑗ꧵ꓩ뿱
까꣢냪ꪺ걆ꩶ쏶ꭙꅁꑷꕏ꫷냪ꝧꛚ뒣낪ꢾ돆ꅆꛓ뮯멣ꝧꛚ꒧떲ꙮ까ꑈꕈ
ꚬ둟꒤귬ꪺꗸ맏ꅁꟳꕏ꫷ꑈꞤꗟ쏸ꙷꅃ꧳걏꫷냪녎믢뗞ꗍꅵ뿑까ꅶꪺꗸ
맏뭐ꛦ냊ꅃ
꫸륆ꑑ꒻꙾ꪺꞺ꫷뻔ꪧ듁뚡ꅁ꫷냪ꝧꛚꗑ꧳맯까냪ꪺ뉱꟒뭐ꟙ
ꓟꅁꙝꚹ뻺ꚸ맯까냪꧒꒹뿕ꪺ돎ꙡ꧎릺곉꒧셼ꞡꝩꖢꭈꅁ덯ꑝ걏뻉교까
냪맯꫷꒣몡ꅁꛓ꣏꣢냪꯹쓲맯ꗟꪺꕴꑀ궫굮귬ꙝꅃ
까냪얲꧳꫷Ꝍ뛕늱ꅁ꒣쑀ꖿ궱뭐꒧뷄곰ꅆꙁꭨꟆ뇦뭐꫷냪뫉Ꟗ깩
뙽냓띾뙔꧶ꕈ꣺녯꒤귬ꪫ룪ꅁ곆ꛜ뇽꛸뻷ꚬ둟ꛛꕟꞺ꒤뢭ꕈ꣓ꅁꞺ냪꧒
꟰맜ꪺꖢꙡꅁꙝꚹꣃꖼ뭐꫷냪ꖿꚡꡍ뗵ꅁꛓ걏꣌싂뭐꫷냪ꭏ꯹꟎ꚡꑗꪺ
ꥶ쎿쏶ꭙꅃ
Ꞻ꫷뻔ꪧ듁뚡ꅁ꫷냪낣궱맯꭮Ꞻ걆앶ꪺꧨꟜꕾꅁꟳ믝ꢾ뵤ꛨ뿱걆
앶ꪺꯂ꿙ꅁꓗ꣤ꟳ뚷뒣ꢾꞺꅂ까ꅂꛨ뿱ꑔ꫑Ƛ꫷뛕ꑏꪺ떲Ꙙꅃ꛽Ꙣꖼ꿠
뚶ꝑ껸럀뮯멣걆앶ꪺꭥ뒣ꑕꅁꕛꑗꓓꥶ뇟꙾ꅁꙝ꯼ꥷ쑾꧓ꑈ뿚꽚꭫랥꽐
ꞹ썃꩘ꪺꕨꕀꅁꛓ꣏ꑫ꽵닎ꩶ뚥꿅꒺뎡뎴ꑊꗙ곞뭐맯ꗟꅃ결ꑆ쑾ꛬꑈ뿯  13
냝썄ꅁꑫ꽵닎ꩶ뚥꿅꓀ꚨ볆겣ꅁꦼꚹ뚡깩뙽맜앶낫ꪧꅃꓑ라ꑑꑔ꙾⢧
낪ꥶ닐뾳꒭꙾ꅁꛨ꒸ ㄱ㌵ ꙾⦡䆪ꓓꥶꕨꕀꅁ몳ꥶꡪ쑾ꛬ꒣ꑛꅁꑫ꽵닎
ꩶ뚥꿅맜앶낫ꪧꭋ쇍꧳ꗕ볶꓆ꅁꚹꯡ곹꒻꙾ꪺ껉뚡ꅁ꫷냪걆ꞽꑀꪽ덂꧳
냊샺꒣ꙷꪺ멁뛕ꅃ꒺뎡걆ꞽꪺ꒣ꙷꅁꪽ놵뱶암꫷냪ꪺ맯ꕾ쏶ꭙꅃ꧳걏꫷
맯ꕾ쏶ꭙ녱뽮랥뙩꣺ꅁꛓ덶몥신쇍꧳ꭏꙵꅃ
맯꧳Ꞻ냪ꅁ꫷꧳꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾⢧몰ꪩ皲킿뎤䎦ꅁꛨ꒸ ㄱ㌷ ꙾
뱯뱂뿝걆앶ꯡꅁ꧳닝꙾ꑀꯗ뭐Ꞻ륆ꚨꥍ쒳ꅁꣃ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꙡꗦ꒩Ꞻ
냪ꅆ맯까냪ꅁꭨ뇄돎ꙡ뭐깩뙽멥돵뙔꧶ꪺꕾꗦ떦늤ꕈꗜ얢떸ꅃ꫷몳ꥶꓑ
늲ꑔ꙾ꛜ곓닎꒸꙾⢧몰ꪩ皲킿뎤冦约?冤䂦纡䆦 ㄱ㐰縱ㄴ ꙾⦡䆦
꫷녎ꑡꖺ⢩皴崩땯냊ꑪ덗볒럀Ꞻ뻔ꪧꖢꝑꯡꅁꞺ꫷싹ꓨ쒳ꥍꅁ떲ꟴ꫸륆
ꑑ꒻꙾ꪺ뻔ꪧꅁꖿꚡꯘꗟꥍꖭ쏶ꭙꅃ
††곹Ꙣ꫷Ꞻ꣢냪ꖿꚡ쒳ꥍꅁ떲ꟴ별맯쏶ꭙꪺꙐ껉ꅁ까냪ꙝ띳ꕄ꒯ꞵ쑾
ꛬ꒣ꑛꅁ냪꒺ꓑꡡꅂꗁ엜꒣쉟ꅁ냪ꑏꑪ둔끉끨ꪺ놡꟎ꑕꅁ땵듁꒺때ꑏꙁ
뭐꫷ꑈ맯ꗟꅁꙝꚹ꫷까꒧뚡ꪺ별맯쏶ꭙꑝꯅꝩ떲ꟴꅁ뙽ꥬꯘꗟ끟ꥍꖭ쏶
ꭙꅃꛓꛨ뿱걆앶ꗑ꧳걆ꩶ꒤ꓟ쁈뗛굃ꯟꑪꗛꙖꛨ꧝맒ꅁꛓꛨ늾ꛜ꒤꣈ꪺ
ꫪꯤ멗ꛕꚷꅁ뮷싷꒤냪ꖻꑧꅁ맯꫷ꪺꯂ꿙ꑪ결궰ꝃꅃꙝꚹꅁ꫷몳ꥶ곓닎
ꑔ꙾⢦ ㄱ㐳 ꙾⦥䢨ꅁ뻣귓ꩆ꣈맒꒺ꝥ뉻ꕘꛛꑑꑇꕀ곶ꫬꕈ꣓ꅁ쏸녯
ꑀꢣꪺꥍꖭꞽ궱ꅃ  14
닄ꑀ론†꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꪺꯘꗟ
ꛛ꫷냪녕끟ꯡꅁꕈꢴ꫷까ꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙ결ꓮꪺ덯걱듁뚡ꅁ까냪ꪺ
ꕾꗦꗟ돵ꭥꯡ꒣ꑀꅃꚭ듁ꕈꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶ결ꕄꅃ덯귓껉듁ꅁ꫷ꅂꞺ꣢냪
Ꙣꕾꗦꑗꑝ꒣곹ꛓꙐꙡ룕맏ꝑꗎ맯ꓨ꣓뉯꣮까냪ꅃ
ꛛ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾⢧뫀늩皫얩䶥粦纡䆦 ㄱ㈲ ꙾⦡䆪굸꣢ꯗ삻
뇑까굸ꅁꕛꑗ닝꙾꫷냪뇄돎ꙡꝑ뮤까냪ꪺ떦늤ꅁ까냪ꗟ돵덶몥냊띮ꅁ돌
ꯡ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦡䆦嚪??䆦펦ꢬ낪뫃뿄?䌠
돼ꅂ뒩뿱Ƛ꫷
꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꪺꯘꗟꅁ걏꫷럀뿱뻔ꪧꑕꪺ늣ꪫꅁꙝꚹ뇽셁룑꣤귬
ꙝꅁꖲ믝ꗽ맯꫷뿱뻔ꪧꅁ꓎꫷뿱뻔ꪧ륌땻꒤ꅁꞺ냪꒧셰꫷럀뿱굸꣆ꛦ냊
ꚳ꧒뭻쏑ꅃ
뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾⢦ ㄱㄴ ꙾ꅁꗍꑫ꽵뎡뢨믢덓ꞹ썃꫼납ꖴ ꅵꕈ
뿱ꑈ꿮롶ꅁ꒣쉫꫼踈ꅶ 결ꗑꅁ뉶믢꧒뎡ꪺꑫ꽵ꑈ뒦뙽꓏Ƛ뿱냪닎ꩶꪺ
뻔ꪧꅃꫬ듁ꑫ꽵굸뚤ꑈ볆쇶ꓖꅁ꛽뻔낫ꑏ곆녪ꅁ걇맰ꚸꞡ꿠ꕈ맨삻늳ꅁ
ꯘꗟ꥟ꕜꅃ걏꙾ꑅꓫꛜꑑꓫꪺꪺꅵ맧ꚿꙻ꒧Ꟑꅶ ꅁ뭐ꑑꑀꓫꪺꅵꕘꩥꦱ
꒧Ꟑꅶ
6ꅁꑫ꽵굸뚤ꞡꑪ뇑뿱굸ꅁ돾ꥷꯘ냪ꪺ냲슦ꅁꞹ썃꫼납ꖴ륅꧳뿱
ꓑ뱹꒭꙾(ꛨ꒸ 1115 ꙾)ꖿꓫ뫙ꯒꅁꯘ냪뢹ꅵꑪ꫷ꅶ ꅁꯘ꒸ꚬ냪ꅃꯘ냪ꯡꅁ
꫷녎꟰삻ꗘ볐롭꧳뿱냪Ꙣꩆꕟꪺ굸걆궫ꓟ뛀쁳ꦲꅃ 
 
    ꫷ꓓ꾪ꚬ냪꒸꙾(ꛨ꒸ 1115 ꙾)ꖿꓫꅁꙢ꫷굸깩뙽굸꣆뎡롰ꅁ맏뿑맜
꣺뛀쁳ꦲ꒧믚ꅁ뿱ꕄ뙽ꥬ뮺꣏굵꫷쒳ꥍꅃ덯껉ꅁ꫷ꑈꪺꗘ볐ꕵ걏Ᶎ뇦Ꙣ
                                                 
5 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 23ꅃ껚뻚ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 67ꅁ ꅱ꫼踈뛇ꅲ ꅁ궶 1584-1586 
ꪺ끏룼ꅁ꫼踈ꅁ결ꑫ꽵곸ꗛ꽐뎡ꑈꅃꑫ꽵뗂ꥶ믡ꭦ뉑껉듁ꅁ꫼踈곆녯걌뗂곓Ꙛꪺ벦띒ꅆ
ꯡ꣓뻡ꗴ꭫풻ꅁ뭐깻돦뎡꭫풻뙂뎣ꪧ꫸ꅁ뗂ꥶ낾덒꫼踈ꅃ뽰ꥶ곕멱껉듁ꅁ꫼踈뭐Ꙑ뎡
ꓲ례롓꭫풻끟Ꝍꭱ엜ꅃ곕멱뿋ꦺꅁ돲꫼踈ꮰꅁ꫼踈뭐꣤Ꟍ꟫ꥢ뿱냪ꅁ뿱뮺꣏굮ꡄ낱뻔ꅃ
곕멱꒣녯ꑷꅁꑄ낱ꓮꗎꝌꅁ꛽겣ꑈ쑾쓲돲ꙵ꫼踈ꮰꅃꑇ꙾ꯡꅁ뿱냪둟뮺꣏결꫼踈뮡뚵ꅁ
떲ꩇ결곕멱ꕈ군꧒끨ꅁ곕멱굸뚤꟰꽽꫼踈ꮰꅁꣃ뇾꫼踈꒧Ꟍꅃ꫼踈ꙁꯗꙖ뿱꟫뙄ꅁ뿱
냪뮺꣏굮ꡄ곕멱룉쁶꫼踈ꪺ띬ꖢꅃꚹꯡꅁ꫼踈쑾쓲꽤Ꙣ뿱냪ꅁꛓꚨ결꫷ꓓ꾪끟Ꝍ꓏Ƛ
뿱냪ꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅃꛜ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)ꅁ꫷녎꛻믢뿱냪ꛨ꣊륄ꅁꙐ껉ꭒ샲
꫼踈ꅃ 
6  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 24 끏룼ꅇ맧ꚿꙻ꒧Ꟑꅁ ꅵ뷑룴Ꝍ곒라꧳꣓걹ꓴꅁ녯
ꑇꑤ꒭ꛊꑈꅃꅶ궶 25 끏룼ꅇꕘꩥꦱ꒧Ꟑꅁ ꅵꗒꑨꑔꑤꑃꛊꅁꛜ꫌엗ꑔ꒧ꑀꅃꅶ   15
걆ꩶꑗ꣺녯뭐뿱냪꓀깸Ƛ슧ꪺꖭ떥ꙡꛬꅃ꛽ꕈ뿱냪Ꙣ교꫷ꕄꪺ냪껑ꑗꅁ
ꪽ껑ꓓ꾪ꙗ뿐ꅁꣃ굮ꡄ녎꫷ꚬ결쓝냪
7ꅁ꒣닅Ꙙꑫ꽵ꗁ뇚꒧걆ꩶꙡꛬꖭ
떥굮ꡄꅁꙝꚹ싹ꓨꗦ꽁ꣃ때떲ꩇꅃ 
 
Ꙑ꙾ꖿꓫꪺꅵ륆빼ꕪꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁ꫷ꓓ꾪뿋ꛛ뉶굸ꅁꑪ뇑뿱굸ꑇꑑꑃ
롕빬ꅃ ꑅꓫꅁ꫷굸꟰뎴뛀쁳ꦲꅁ꛻믢뿱냪ꩆ꣊꧒쇒ꙻ뾤ꅁꣃꞹꚨꑫ꽵
ꙕ뎡ꪺ닎ꑀꅃꙐ꙾ꑑꑇꓫꪺꅵ앀ꡂ펯ꦣ꒧Ꟑꅶ ꅁꭨ돾ꥷ꫷냪녯ꕈ꣺ꕎ뿱
냪ꅁꚨ결냏냬녪앶ꪺ쏶쇤ꅃ걏Ꟑꭥꑩꅁꓑ꾮ꯒ귬ꖻ뿋뉶ꑃꑑ롕ꑪ굸ꛜ駞
꫹ꅁ덳Ꙑ빴남뾽꽓ꖽ꓎ꩌꓺ뾽걤ꭦ꧒뉶꒧썍Ꝍ꒭롕ꅂꡂꝌꕼꑑ롕ꅁ럇돆
ꑀ셼껸럀꫷굸ꅃ땍ꕈ뿱냪꒺뎡땯ꗍ굃ꯟ녩ꖣꭱ엜ꅁ뿱ꕄ륅꧳ꗽꭥꑇꓩ뉶
Ꝍꛨ꫰ꅁꙝꚹꅁ꫷ꓓ꾪뛈ꕈꑇ롕ꪺ뎡늳ꅁ끬삻뿱ꕄ꧳앀ꡂ펯ꦣꅁ ꅵ뿱깶
뇑셚ꅁꚺ꫌곛쓝ꛊ빬律ꅃ샲쇖뷻ꯔ?Ꝍ뇱굸룪ꅁꕌ쑟ꪫ남ꓻ꒣ꕩ돓군ꅃꅶ
9 
 
꫷ꑈ녕끟맰뇑뿱굸ꪺ껸꺧ꅁ꒣ꑛꯡꭋ결Ꞻ삲ꥶꝧꛚ꧒녯ꪾꅃ꫷ꓓ
꾪ꓑ뮲ꑇ꙾(Ꞻ삲ꥶ궫ꥍ꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1118 ꙾)ꑇꓫꅁꞺ냪겣뮺남걆꣏꫷ꅁ
깩뙽Ꞻ꫷꣢냪덱ꙮꪺꛦ냊ꅁꕂꞺ냪ꕄ냊Ꙗ꫷뒣쒳셰Ꝍ럀뿱ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆
ꖻꖽꅄ둟뽐뚳ꅮ끏룼ꅇ 
 
뮺꩚롱ꑪꓒ남걆꽂껼꣏꫷ꅁ곹Ꞩ꟰뿱ꅃ…걆ꢥ꧳꫷ꕄꓪꅇ ꅵꕄꑗ
뭄뙑듂꟰꽽ꮴ꒦꒭ꑑ빬ꮰꅁ뇽뭐덱ꙮꅁꙀꛦꓝꗯꅃ굙꒹덜ꅁꯡ럭
뮺꣏꣓쒳ꅃꅶꛛ걏ꥬ덱ꙮ꫷ꅃ
10 
 
 
Ꞻꑈꪺꗜꙮꅁ샲녯ꑆ꫷냪ꝧꛚꪺ떽띎Ꙟ삳ꅃ꛽맯꧳Ꞻꑈ꧒뒣셰Ꝍ
럀뿱꒧셼ꅁ꫷ꑈꭨ꒣쑀ꫭ멁ꅃ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑔ꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍ꒸꙾ꅁꛨ꒸
1119 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷냪궺ꚸ겣뮺꣏꫌Ꟶ떽뱹ꅂ뒲覩쓢녡냪껑뭐슧ꪫꛜꞺ깸
ꕈꗜꙞ슧ꅁ꛽맯꧳Ꞻꑈ꧒뒣셰Ꝍ럀뿱ꅁ꒴꒣쑀ꫭ멁ꅆꕂ꫷ꓓ꾪ꚹ껉ꪺꗟ
돵ꅁꭙ꾸Ꙣ뭐Ꞻ냪ꖭ떥ꪺ걆ꩶꙡꛬꑗꅁ굮ꡄꞺꑈꅇ ꅵꩇ뇽떲ꙮꅁꚭꗜ냪
껑ꅁ굙꒴ꗎ뙀ꅁꡍ쏸녱ꑝꅃꅶ
ㄱ엣ꗜ꫷ꅂꞺ꣢냪놵쒲꒧ꫬꅁ꫷ꑈꭋ때띎
둌Ꞻ결ꑗ냪ꅁꛓ걏Ᶎ뇦Ꙣ걆ꩶꑗ뭐Ꞻ냪덂꧳ꖭ떥ꪺꙡꛬꅃ 
 
뿱냪ꑝ꧳꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑇ꙾(1118 ꙾)ꑇꓫ끟ꅁꙁꯗ뮺꣏굵꫷깩뙽쒳ꥍ
                                                 
7 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 26 끏룼ꅇ ꅵꚬ냪꒸꙾ꖿꓫꅁ⸮⺤垦?产샀玩ꅁꅋ
뿱꣏리깡ꖣ꣓쒳ꥍꅁ냪껑ꖸꑗꙗꅁꕂ꣏결쓝냪ꅃꅶ 
8  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 26~27ꅃ 
9  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 28ꅃ 
10  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅁꚬꑊ꒤뗘껑ꞽ뵳뿨뎡뵳ꅵ뻺ꕎ곶꣆
ꖻꖽ  닄ꑇꕕꅶ ꅁꕟ꣊ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ1997 ꙾ꅃ 
11  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅃ   16
뷍Ꝑꅃ녱ꓑ뮲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1118 ꙾)ꑇꓫꛜꓑ뮲ꕼ꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍꑇ꙾ꅁꛨ
꒸ 1120 ꙾)ꑔꓫꪺꑇ꙾ꑓꑀ귓ꓫꪺ껉뚡료ꅁ뿱냪뽮랥뮺꣏굵꫷ꅁꢣ꧳ ꅭ꫷
ꕶꅄꓓ꾪ꖻ곶ꅮꪺ끏룼ꅁꭋꛜꓖꚳꑑꚸꕈꑗꪺ뮺꣏곶뿽ꅃ
12 
 
ꙢꞺꑈ껯꓁듁뇦셰꫷럀뿱ꪺꯘ쒳ꑕꅁ꫷ꓓ꾪맯꧳뿱ꕄ꒧맰ꚸ뮺꣏
ꡄꥍ꒧셼ꅁ멁ꯗ몥쇍꧳Ꝏ뉈ꅆ돌ꯡꭨꡍꥷ뭐Ꞻꑈ떲럹ꅁꙀꙐ꟰럀뿱냪ꅁ
꣺뿱ꛓꕎ꒧ꅁ뭐Ꞻ냪Ꙁꗎꩆ꣈ꑗ냪ꪺ냪믚ꙡꛬꅃꙝꚹ뙽ꥬ맯뿱냪ꪺꡄꥍ
셼냊ꛊ꿫ꑎ쏸ꅃ꣒꙰꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1119)꒻ꓫꅁ ꅵ뿱뮺ꓓ독닟ꩤ
꽐떥꥞ꕕ쎢꣓ꅁꑗꕕꓥ꒣Ꙙ꫌볆꣆둟꒧ꅃꅶ
ㄳꅁ쇶땍꣆ꯡ뿱냪꒴꧳ꑑ
ꑀꓫ뮺닟ꩤ꽐떥ꙁꯗ쓢냪껑ꭥ꣓ꅁ꛽ꥍ뷍꒴때떲ꩇꅃ
꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꕼ꙾⢧뫀늩皫얩䶤䞦纡䆦 ㄲ㈰ ꙾⦤䞤䆪몹
셰Ꝍ럀뿱ꑀ꣆ꅁ쇶ꖼꝀꚨ돌ꯡꥷ껗ꅁ꛽ꑷꚳꙀ쏑ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅄ둟
뽐뚳ꅮ끏룼ꅇ
뮯꡽뛠뿗꫷ꕄꓪꅇ ꅵ뽐ꖻ멾ꙡꅁ뇽Ꞩ꟰뿱ꅁ꣏꫷꣺꒤꣊ꑪꥷꦲꅁ
Ꞻ꣺뽐꣊꩒걺ꦲꅃꅶ ꫷ꕄ덜꒧ꅁ륅쒳랳맴ꅃ꫷ꕄꙝꕈꓢꕉ꡽뛠ꅁ
곹꫷Ꝍꛛꖭꙡ꩑ꩌ쇍ꕪꕟꑦꅁꞺꝌꛛꗕ랾Ꞩ꟰ꅁ꒣땍ꅁ꒣꿠녱ꅃ
ꙝ뮺꭫풻낺꡽뛠쇙ꅁꕈ교꣤ꢥꅃ
ㄴ
꧳걏ꅁ꫷ꓓ꾪륅꧳ꑔꓫꓹ궱ꯅꝇ뭐뿱뷍Ꝑ꽽뗵ꅁꑕꕏ녎꧳ꕼꓫꑇꑑ꒭ꓩ
ꙁꯗ셼Ꝍ뙩꟰뿱냪ꅃ
ㄵ 
 
    ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1120 ꙾)ꑋꓫ ꅁ ꫷Ꞻ꣢냪륆ꚨ ꅵ껼ꑗ셰럹ꅶ ꅃ ꅭꞺ
ꕶ곶꣆ꖻꖽꅄ둟뽐뚳ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꯒ⢫ꅇꞺ삲ꥶ⦨쾰ꢬ䚳ꅁ껑ꓪꅇ ꅵꑪꞺ곓ꯒ교껑꧳ꑪ꫷곓ꯒꅁ
뮷꧓ꭈ꒶ꅁ꽓ꗜ꣧껑ꅃ교끑ꮴ꒦ꅁ럭꙰꣓곹ꅁꑷ깴떣덥냇Ꝍ곛삳ꅃ
ꦼꚹꝌ꒣녯륌쏶ꅁ랳맴꒧볆Ꙑ꧳뿱ꅃꅶ꒴곹때얥ꮴ꒦솿ꥍꅃ
ㄶ 
 
 
럭꫷Ꞻ꣢냪곹ꥷꙀꙐꕘꝌ럀뿱ꪺꙐ껉ꅁ까냪걏뭐뿱냪꾸ꙢꙐꑀ끽
뵵ꅁ맯꫷Ꞻ꣢냪뇄꣺별뗸ꪺ멁ꯗꅃ ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮꓞꅭ굔쉎ꛛ뇔ꅮ ꅁ끏
                                                 
12  껚뻚ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 31~34 ꪺ끏룼ꕛꕈ닎군ꅃ 
13  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 33ꅃ 
14  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅃ 
15  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 33~34 끏룼ꅇ ꅵꑔꓫꅁꅋ뙀ꭷꙻ룴뎣닎ꕱꓪꅇ ꅹ껓
ꕈ뿱냪ꥍ쒳때ꚨꅁ녎ꕈꕼꓫꑇꑑ꒭ꓩ뙩깶ꅃꅺ ꅶ 
16  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅃ   17
룼꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1122 ꙾)꒻ꓫꅁ뿱냪굃ꯟꑪꗛ
뭐Ꞻ꣏ꛚꓽ꒶뺧ꪺꑀ땦맯룜ꅇ 
 
ꑪꗛꩌꓺ꣓곛ꢣ뚳ꅇ ꅵ꭮ꕟ덱ꙮꛊ꙾ꅁ결꛳셼Ꝍꭉ놰ꑧꙡꅈꅶ릲
ꓪꅇ ꅵ듂ꟊ뵴ꑫ꽵껼ꑗ닖뮺꣏ꑈ쑭쇙뽐ꙡꅁꡃꕈ럅ꢥ떪꒧ꅁ꒣뒱
ꭈ녱ꅃ꫱ꑓ녯꣤ꓥ럞ꅁ꣣ꢥꑷ뻚ꑳꯡꅁ꙰꭮듂꒣굮뽐ꙡꅁꭨ듫냪
ꛛ꣺꒧ꅁ듂ꟊ꒣녯꒣땯Ꝍ뇏뽐ꅃꅶꩌꓺꝀꛢ뚳ꅇ ꅵꩥꛨ깡닖ꚸꑗ
ꫭ뇽뭐뾳ꝌꞨ꟰꭮듂ꅁꖻ듂ꡃ녎뎹ꫭꯊ뭐꭮듂ꅁ꒣꫖ꢣꝑꟑ롱ꅁ
얥ꗎ뚡뿒ꅁ뙑듂엗녯ꑫ꽵ꑀꢥꅁꝙꭋ셼Ꝍꅃꅶ
17 
 
 
녱굃ꯟꑪꗛ맯Ꞻ꣏ꪺ쓾덤ꅁꕩꕈ뽳ꪾ까냪Ꙣ꫷꟰뿱ꪺ륌땻꒤ꅁ꒣
쉟벣녶뿱냪ꅁ뇽싇뿱냪ꪺꑏ뙱ꑀꙐ끑ꗯꞺ냪ꅃꛓ뿱냪ꚹ껉ꭨ꒣쑀꽽썡뭐
Ꞻ냪꒧뚡꫸듁뫻꯹ꪺꥍꖭ쏶ꭙꅁ꓏ꛓ녎까냪ꪺꫭ뎹ꗦ뭐Ꞻ듂ꕈꗜ뿩룛ꅃ
쇶땍ꅵ셰뿱ꟜꞺꅶ결까냪꫸듁ꕈ꣓ꪺꕾꗦ걆떦ꅁ꛽걏ꅁꙢ뿱냪냪뛕ꓩ꽱
끉띌꒧믚ꅁ까냪ꚹ셼ꅁ굉ꯡꪺ냊뻷맪ꚳ뙩ꑀꡂ뉠ꡳꪺꖲ굮ꅃ 
 
    럭껉ꩆ꣈ꙡ냏ꕈ꫷냪굸꣆ꑏ뙱돌결녪늱ꅁ꫷굸Ꙣꩆ꣈뻔돵ꑗ둘ꕇ꟰
때꒣Ꝋꅁ뻔때꒣돓ꅃꙝꚹꅁ까냪ꩇ꽵뇽ꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶ ꅁꭨ럭ꯤꛒ꙰꛳산
ꝕ뿱냪꫽뻗꫷ꑈꪺ꟰뛕ꅃ땍ꛓꅁ꙰ꩇ녱까냪꫸듁ꕈ꣓셰뿱ꟜꞺꪺꗘꪺꅁ
ꑀꙖ뎣걏둎까냪ꛛꢭꝑ꽱결ꛒ뙱ꪺ덯ꑀ쉉ꕛꕈ샋뗸ꅁꭨ까ꕄ낮뚶굉ꯡꖲ
ꚳ꣤ꕌ냊뻷ꅃ 
 
Ꙣ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)ꪺꭥꑔ꙾ꅁꑝ둎걏ꓑ뮲ꑔ꙾(Ꞻ삲
ꥶꯅꥍ꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1119 ꙾)ꅁ까Ꞻ꣢냪ꖿꚡ떲ꟴꛛꑑꑀꕀ곶ꯡ듁ꕈ꣓ꅁ
꫸륆ꕢꕀ곶ꪺ쏤맒뻔ꪧꅁ까냪뮺꣏ꙖꞺ냪뷐ꥍꣃꙁꯗ뫙ꛚ꿇끞ꅃꙢ덯ꕢ
ꕀ곶ꪺ껉뚡律ꅁꞺ냪뇄꣺뙩뽶떦늤ꅁ엺궹까냪ꪺꩆ꭮뭐ꛨ꭮쏤맒믢ꑧꅁ
ꛛꛨ꭮Ꙗꩆꅁ맯까냪꟎ꚨꑀ륄ꕝ돲뵵ꅁꯂ꿙까냪냪ꢾꙷꗾꅁꙐ껉ꑝ맯Ꞻ
냪ꛨꕟ냪ꢾꙷꗾ멣ꚨꑀ륄ꙷꗾꪺꯌ믙ꅃ 
 
꙰ꚹꭨ꒣쏸뉺룑ꅁ까냪꒧뒣쒳셰뿱꟰Ꞻꅁ굉ꯡꪺ꽵ꖿ냊뻷ꅁ맪뭐
돸둟Ꞻ냪ꛛꑑꑀꕀ곶ꯡ듁ꕈ꣓ꪺꭉꙡ셼냊ꚳ녋꓁쏶ꭙꅃꛓꞺ냪ꕄ냊ꕛꑊ
꫷럀뿱ꪺ뻔ꪧꅁꖿꙮ뒣꣑까ꕄ곹뿱ꙀꙐ맯ꕉꞺ냪ꪺ떴꣎뻷라ꅃ때ꥠ뿱냪
끉뇑륌꧳ꢳ덴ꅁꙢ꫷ꑈꪺ뉲꽐꟰뛕ꑕꅁꝌ뇑ꚳ꙰ꑳ귋ꅁꛛ압ꥼꕂ꒣睱ꅁ
꙰꛳ꕴ앐뻔돵ꅈꙝꚹꅁ뿱ꓑ꾮ꯒ꒣꛽ꖼ놵꣼까ꕄꪺꯘ쒳ꅁꣃꕂꅵꡃ녎뎹
ꫭꯊ뭐꭮듂ꅶ ꅁ맯Ꞻ냪ꑀꙁꫭꗜ쑾쓲뫻꯹싹ꓨꥍꖭ쏶ꭙꪺ띎쑀ꅃ땍ꛓꅁ
                                                 
17 ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 8ꅁꯅꥍꕼ꙾ꅵ꒻ꓫ꒻ꓩ곑ꑸꯅ벾ꕱ슧ꯝꓽ꒶뺧떥땯쉫ꅶ뇸ꅁ
ꓞꅭ굔쉎ꛛ뇔ꅮ ꅁ궶 66ꅁꕸꕟꅇꓥ껼ꕘꪩꫀꅁ1962ꅃ   18
Ꞻ삲ꥶꝧꛚꑷꡍꥷ굉뇳뭐뿱냪ꪺ꫸듁럹곹ꅁ뙘뿱꒧ꙍꅁꑀ셼ꚬ둟뽐뚳ꅁ
ꕈ돾ꥷ삲ꥶꝧꛚꙢ뻺ꕶꑗꪺꙡꛬꅃ 
 
꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)ꅁ꫷ꓓ꾪맯뿱냪땯냊ꑪ덗볒꟰뛕ꅁ
Ꞻ냪ꑝ꣌곹ꅁꥒ떣덥ꕘꝌ꟰ꖴ뿱냪뽐꣊ꅃ꫷녎ꞹ썃꩘덳쓲꟰ꑕ꒤꣊륄ꪺ
낪ꙻꅂ꺦ꙻ뭐Ꙟ곸ꑔꮰꅁꣃ꟰꣺꒤꣊ꅆ훟꡵(ꥶ뾫)뭐ꢦ꾫(ꞹ썃Ᶎ꒨)떥
ꭨ꟰ꑕꕟꙷꙻꅁ끬얧ꓑ꾮ꯒ꧳쁰쁭꩹ꅂꛨ꣊ꅆ냺ꯇ떥ꭨ꧛궰ꛨ꣊륄ꪺꓑ
뱷ꅂ뚳꒺(꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏ꑧ쁱꽓ꖪ멘꒧ꩆ꭮)ꅂ맧쏤(꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏귣
껦몸멘꒧ꩆ)ꅂꩆ돓(꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏ꚫꝊꚫ멘)떥ꙻꅃ꫷녎뇗ꑝꅂ멗싷꒣
⢩皱떥ꅁ꧳꟰꽽뿱냪ꛨ꣊ꯡꅁ끬뿱ꕄ꧳ꑁꯇ뎡ꅁ꛽ꖼ꺷샲ꅃ
Ꙣꗸ맏셰뿱꟰Ꞻꖼꚨꪺ놡꟎ꑕꅁ까ꕄ낮뚶뙽ꥬ뒩ꝕ뿱ꕄꕈ맯Ƛ꫷
굸ꅁꚹꝙꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶ떦늤ꅃꙢꫬ뭄꫷Ꝍ꽽뿱ꛨ꣊ꅁ끬얧ꓑ꾮ꯒꯡꅁ까
ꕄꗟꝙ겣Ꝍ꒭ꑤ굵뒩ꅃ땍까굸ꡪꕘ냪맒ꅁꭋ뭄ꛨ꣊ꙁꯗ결꫷녎뿑꡽ꫪ꧒
꽽ꅁ까굸륅때ꕜꛓ쇙깶ꅃ
18 
 
    Ꙑ꙾ꕼꓫꅁ꫷녎굃ꯟ꥚꥞뇗ꑝ꒧ꥒꅁ꧛녴뿱냪ꛨ꭮맒꒺뷑뎡뇚ꅁꪽ
ꛜ까냪쏤맒ꅁꛓ뙽ꥬ뭐까냪ꚳꑆꖿꚡ놵쒲ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ
꥚꥞꫷녎뇗ꑝꥒꅁ녎Ꝍ꿙궰뿱ꛨ꭮꧛끑꣏꧒쓝뷑뎡ꅁꪽꛜ까맒ꅁ
셮뛕곆늱ꅃ낮뚶뮺Ꝍ돆ꩥꛨ(꯶ꅇ꯼꒵ꩥ깍ꙡ냏)뷑끰ꅁ꥚룑ꕨꅃ
19 
 
 
    굃ꯟ꥚뉶꫷Ꝍꛨꛜ까냪쏤맒ꑀ꣆ꅁ결ꕶ껑꧒룼ꅁ꫷까꣢냪굸뚤ꖿ궱
놵쒲꒧ꥬꅃꙢ굃ꯟ꥚뉶꫷굸륇꫱까냪쏤맒ꪺꙐ껉ꅁ까ꕄ낮뚶ꑝ겣ꑪ굸뚰
떲꧳쏤맒ꅃ럭껉뿱꒧ꛨ꣊륄ꥼꖼꞹꗾ결꫷꧒꟰뎴ꅁ결쇗ꝋ뢡굉꣼별ꅁ굃
ꯟ꥚륅ꕄ냊멍굸ꅁꙝꚹ싹ꓨ굸뚤ꣃꖼꖿꚡꗦ빗ꅃ 
 
ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶꪺ썺땯ꅁ꥔땍꣏까냪뎴ꑊ뭐꫷냪맯ꗟꅁ곆ꛜꚳꓞ땯
꣢냪뷄곰ꪺꙍ뻷ꅆ땍ꛓꅁ꭯ꑝ걏까냪깩뙽믢ꑧ쉘녩ꛦ냊ꪺ떴꣎껉뻷ꅆꓗ
꣤걏까냪Ꙣ뻺롧ꑑꑀꕀ곶ꯡ듁ꕈꢴꑑꑇꕀ곶ꫬꅁꙝꞺ냪ꪺ엺궹ꛓ돠ꖢꛨ
꭮뭐ꩆ꭮쏤맒믢ꑧ꒧ꯡꅃ 
 
까냪뙘ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ꒧믚꧒쉘녩ꪺ믢ꑧꅁꕄ굮걏귬뿱냪ꛨ꣊륄꧒
쇒ꪺ쏤맒ꑧꙡꅃ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)ꅁ까ꕄ낮뚶뙘뿱ꕄꛨꥢꅁ
                                                 
18  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1069ꅁꚬꑊꅵꕶ껆쓲뵳ꅶ ꅁꕸꕟꅇ뱳ꓥ껑ꞽꅁ1968 ꙾ꅃ 
19  Ꙑꭥ뗹ꅃ   19
ꛛ압꒣睱꒧믚ꅁꕈꅵ뫙꥞ꧼꕄ꒧ꥒꅁ굸ꙻ꓎ꑧꙡꑈꗁ앶ꕏꙵ앀꧛뚰ꅶ
20결
ꗑꅁ꒣꛽ꓙꝌ꧳까냪쏤맒ꅁꣃ꛻믢ꩥ깍ꙡ냏뛀ꩥ꭮ꦤꪺ뿱냪ꛨ꣊륄꒧꫷
뗂굸(꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏귣껦몸멘꒧ꛨꕟ)뭐ꩥ뉍굸(꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏ꩆ돓
꒧ꕟ)ꅃ덯걏ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ썺땯ꯡꅁ까냪궺ꚸꪺ믢ꑧ쉘녩ꛦ냊ꅃ
21꣤띎롱
Ꙣ꧳까냪ꩆꕟ냪곉녱ꚹꕈ뛀ꩥꓑ쁉결곉ꅁ맯꧳까냪ꩆꕟ뎡ꪺ냪ꢾꙷꗾꚳ
ꑆꑀꥷꪺꯌ믙Ꝁꗎꅆꛓ꫷뗂굸뭐ꩥ뉍굸녱ꚹꙢ까ꑈꪺ닎ꩶꑕꅁꪽꛜ뭘ꕪ
럀까결ꓮꅃ 
 
    녱꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)뿱ꓑ꾮ꯒ결꫷꧒뇑ꅁꙖꛨꥢ끫ꅁꛜ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꖿꓫꅁ까냪ꖿꚡꙖ꫷뫙ꛚꅁꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙ
결ꓮꅁ까냪ꙝꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶꛓ뭐꫷냪땯ꗍꪺ뷄곰ꚳꑔꚸꅇ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻
꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)꒭ꓫꪺꅵ닄ꑀꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶ ꅂꙐ꙾꒻ꓫꪺꅵꥹꓴ뎥ꢦ
꒧Ꟑꅶ ꅁꕈ꓎Ꙑ꙾ꑋꓫꪺꅵ닄ꑇꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶ ꅃ 
 
ꅵ닄ꑀꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶꪺ굉뒺ꅁ걏꫷굸ꑷ궰뿱꒧ꑳꛨ뷑ꮰꅁ뿱ꕄ
ꢫꭏ뎱ꑳꅁ까ꕄ낮뚶ꙝꚹ겣뮺ꑪ녎Ꟶ꡽뮲ꯓꝌꑔ롕굵뒩ꅁ뙩ꛜꓑ뱷굸
22ꅃ
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼Ꟶ꡽뮲덝ꗱ쓨럀꫷냪ꑇꛊꙗ귔썍ꪺ놡꟎ꅇ 
 
꫷뎣닎냺ꯇ뮺녎곰벿룉攧ꕈ썍ꑇꛊ결귔ꅁ꡽뮲삻꒧거뫉ꅃꪾ꫷Ꝍ
녎ꑪꛜꅁ덝ꗱꕈꯝꅃꖼ둘ꅁ꫷녎꫼ꑧ꡵ꕈ볆ꛊ썍꣓꟰ꅁꗱ땯쓨꒧ꅃ
꫼ꑧ꡵뇳남뙖ꑳ녯닦ꅃ
23 
 
 
    덯ꑀ돵뻔Ꟑꅁꕩ뗸결 ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ 껉듁ꅁ꫷까꣢냪뚡ꪺ닄ꑀ돵뻔Ꟑꅃ
까굸꧒쓨럀ꪺꅁꕵ걏꫷굸ꭥ빗ꪺ낻맮뎡뚤ꅁꛓꭄ꫷굸ꕄꑏꅁꙝꚹꣃ때ꓓ
ꑪ띎롱ꅃ꛽걏ꅁ까굸꭯ꙝ결ꑰ돓ꛓ뮴별ꅁ뻉교ꯡ꣓덳쓲ꪺ껀뇑ꅃ 
 
    비덻ꅵ닄ꑀꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶꪺ껀뇑ꯡꅁ꫷굸ꕄꑏ뎡뚤뮰굵ꭥ뵵ꅁ뭐
까굸ꖿ궱Ꝁ뻔ꅁ륅꧳꒻ꓫ뚡ꅁ썺땯ꅵꥹꓴ뎥ꢦ꒧Ꟑꅶ ꅃ까냪뒩굸뙩ꛜꥹ
ꓴꅁ뭐꫷녎멗빼ꅂ냺ꯇ꧒뉶믢ꪺ꫷굸ꕄꑏꖿ궱놵쒲ꅃ까굸ꗑ꧳ꗽꭥ뫉껀
꫷ꪺ귔썍ꅁ뮴별ꛓ결꫷굸꧒ꑪ뇑ꅁꚺ뛋꒣군꣤볆ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꣤
롧륌ꅇ 
                                                 
20 ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꗕꑬꅲ ꅁ궶 9ꅁꚬꑊꅵꕶ껆ꑔ뵳ꅶ ꅁꕸꕟꅇ뱳ꓥ껑ꞽꅁ1969
꙾ꅃ 
21  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꗕꑬꅲ ꅁ궶 10 끏룼ꅇ ꅵ까냪ꛛꕨ랳ꑷ뮳ꕥ뻚뉍뗂(꯶ꅇ삳
결꫷뗂꒧뭾)ꅂꩥ뉍꣢굸ꅶ꯶ꚹ껑ꭈ결 1123 ꙾ 3 ꓫꅁ꫷ꓓ꾪Ꙟ싐Ꞻ냪ꪺꑬꅁ걇까ꑈ
꛻믢꫷뗂ꅂꩥ뉍ꑇ굸ꅁ럭결ꛨ꒸ 1122 ꙾꒧꣆ꅃ 
22  곹Ꙣ꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏꽑꧔꽓ꭥ멘ꕟ꒭깡ꩥꩆꦤꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶 ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇ
ꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 371 
23  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1069~1070ꅃ   20
 
껉ꑛꭂꅁ뿗꫷Ꝍ꧄ꅁ꣍늳꒣돆ꅃꑷ뭄냺ꯇꕘ뎮뎥삭ꅁ꽤녎꧞싷덴
꟣쁉꣓꧚ꅁ륅셡Ꝍ듧ꥹꓴꅃ결ꓨ끽ꭥ곰ꅃ냺ꯇ꓀굸결ꑇꅁ궡ꕘ궡
ꑊꅁ신뻔ꑔꑑꢽꅃ녎꫱ꥹꓴꅃ꫷뎣닎멗빼굸ꑓꛜꅁ녱껇Ꙙ삻ꅁ꡽
뮲ꑪ뇑ꅁꚺ꫌볆ꑤꑈꅁ끨ꢫ뎥ꢦꅁ듧볮ꓴꅆꓴ볉ꛜꅁ멽ꡓ꒣ꕩ돓
군ꅃ
24  
 
 
ꅵꥹꓴ뎥ꢦ꒧Ꟑꅶ까굸쑙궫껀뇑ꅁꣃꖼ꿠꟯엜까ꕄꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶ
ꪺꕾꗦꗟ돵ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)ꑃꓫꅁ까
ꕄ꒴뮺꣏썊쏘슳궹ꣃ벢냝뿱ꕄꑀ꣆ꅇ 
 
뿱ꕄ걊ꖢꛨ꣊꓎ꡆ멺ꕈ꭮ꅁ륅ꗑ덟닯꽐ꢫꗛ뷻엦ꅃ꫷녎뭚깡ꖣ끬
뇑꒧ꅃ뿱ꕄ노뇳뷽궫ꢫꅃ낮뚶뮺ꑪꛚ뇤즲ꥢ냝끟꥾ꅁꕈ슳ꅃ
25 
 
까ꕄꣃ꧳ꑋꓫꙁꯗ겣뮺볆롕굸뚤낽얧ꓑ뱷굸ꅁꛓ뭐꫷냪낾깶땯ꗍꅵ닄ꑇ
ꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶ ꅃ떲ꩇꅁ ꅵ꫼납ꖴ뮺낾깶ꑃꑤ삻꽽꒧ꅃꅶ
26  까굸ꙁꯗ결꫷
굸꧒뇑ꅃ 
 
롧뻺꣢ꚸ껀뇑ꯡꅁ까ꕄ낮뚶ꪺ걆ꩶꗟ돵ꚳ냊띮ꪺ룱뙈ꅁ뙽ꥬ겣뮺
꣏꫌Ꙗ꫷냪꺥뙐ꅃꛓꞺ냪ꑝ꒣ꟑ뙘뻷걄벷싷뚡꫷까꣢냪쏶ꭙꅁ벣녶꫷ꑈ
뭐까냪ꗦ둣ꅁꕈ쇗ꝋ꫷럀뿱ꯡꅁ까냪Ꙗ꫷빡썬ꅁ꣢냪셰Ꙙ맯ꕉꞺ냪ꅁ궫
면꧵ꓩ까냪ꅵ꫾뿱ꟜꞺꅶꪺ놡꣆ꅃ ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ끏룼꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꕼ
꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1122 ꙾)ꑅꓫꑑꑋꓩꅁꞺ냪교꫷ꪺ냪껑ꅁꞺꕄ
Ꙗ꫷ꕄ뒣꣬ꅇ 
 
까냪꿀냈셂뙂ꅃ걑뭄링뮺꣏꫷냪뙐ꕜꅁ꣤맪ꅁꑏꝕꮴ꒦ꅁꛜ꒽ꛦ
ꓥ꙲뙃랴꫷냪곆꓁ꅃ꓎꓄뚰궫Ꝍꅁ귉뭐ꮴ꒦ꅃ뭄닖뭐꫷냪놵뻔ꅁ
ꑷꕥ뻚ꮴ꒦꫷뗂ꅂꩥ뉍굸ꅂꓑ뱷굸ꅂ뚳꒺ꙻꅁ굙꒣끑ꗯꅁ녠Ꝁ뚬
ꢾꅁꖲ결꫷냪뉠녷ꅃ꣤뙃랴ꓥ꙲ꅁꕩꕉ꒩꣏ꑈꅃ
㈷ 
 
 
왛ꓥ꒤까ꕄꅵ링뮺꣏꫷냪뙐ꕜꅶꪺ셼냊ꅁꡳ뎺ꭙ뒩뿱Ƛ꫷ꪺ걆ꩶ
ꗟ돵ꑷ뙽ꥬ냊띮ꅈ꟭꧎ꕵ걏ꕾꗦ떦늤ꪺ륂ꗎꛓꑷꅈ꣤맪ꅁ륃싷꧳ꑪ냪꒧
                                                 
24  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1072ꅃ 
25  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
26  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 22ꅁ궶 531ꅃ 
27  ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 9ꅁ ꅵꑅꓫꑑꑋꓩꅶ뇸ꑕꅁ ꅵ듂ꟊ냪껑꒪ꅶ ꅁ궶 74ꅃ   21
뚡ꕈ뿑꣺ꝑ꽱ꅁꣃ뵔ꭏ까냪ꪺꗍ꙳뭐땯깩ꅁ결뻺ꗴ까ꕄꕾꗦ떦늤ꪺ돌낪
귬ꭨꅃ뱦ꯗ럭껉놡꣆ꅁ뿱냪꣓ꓩ때Ꙩꅁ꫷냪꣺ꕎ뿱냪결ꖲ땍꒧뛕ꅃꙝꚹꅁ
냲꧳까냪ꛛꢭꝑ꽱ꛒ뙱ꅁꖲ믝뭐꫷냪꓆별결꓍ꅃꕵ걏ꅁꙢꙖ꫷빡썬ꪺ륌
땻꒤ꅁ까ꕄ낮뚶ꥼ뚷압꓎ꑕꙃ둘쉉ꅇꑀꅂ낮뚶뒿냹뿱ꓑ꾮ꯒ꒧ꑫꚨꙷ꒽
ꕄ결Ꙛꅁ싹ꓨ꣣ꚳ땣뢤쏶ꭙꅁꙢ뇳뿱꟫꫷ꪺ륌땻꒤ꅁꖲ믝맯까냪꒺뎡ꥼ
ꓤ꯹뿱냪ꪺꑈꑨ뙩ꛦꙷ벾ꅃꑇꅂꙢ꟫빡꫷냪ꪺ륌땻꒤ꅁ꙰꛳뙘뻷녱꫷냪
뿑꣺ꝑ꽱ꅁ꣒꙰ꑧꙡ뭐롧샙ꝑ꽱떥ꅃꙝꚹꅁꢣ꧳ꯡꓥ꧒굺ꅁꛛ꫷ꓓ꾪ꓑ
뮲ꑃ꙾
28(Ꞻ삲ꥶꯅꥍ꒭꙾ꅁꛨ꒸ 1123 ꙾)ꕈ꣓ꅁ쇶땍까냪쑾쓲뒩ꝕ뿱ꕄꅁ
꛽ꑷ꒣굙ꦹ꧵꒧뽮랥ꅁꕂ꒣ꙁ뭐꫷굸땯ꗍ뷄곰ꅃ 
 
 
 
뙌ꅂꙖ꫷뫙ꛚ
꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꖿꓫꅁ까ꕄ낮뚶꥞뿱ꕄ꒧ꥒꅁꙁꯗ
뮺Ꝍꅁꓙ빮ꕩ뒰쁝ꕈ셮뒩뿱ꕄꅁ꛽결냺ꯇꪺ꫷굸꧒꫽ꛓ꒣녯뙩ꅁ싹ꓨꣃ
ꖼ땯ꗍ뻔ꪧꅃ
29꒭ꓫꅁ까ꕄ낮뚶뮺꣏ꛜ뚳꒤ꅁ뇽ꫯ뿱ꓑ꾮ꯒꛜ까냪맒꒺
쇗쏸ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꫷뎣닎멗빼뮺멗싷꒣ꅂ믈ꖺ떥얧뿱ꕄ꧳뎱ꑳꅁ뷑ꓽꙭꑫ노덑뻛ꅃ
뿱ꕄ낰꣏ꑞ궰ꅁꛓꛨꢫ뚳꒺ꅃ낮뚶ꪾꢮ빲썸ꩥꅁ뮺꣏ꦹꫯꅁ뷐셻
꣤냪ꅃ
30 
 
 
꛽Ꙣꚹ꒧ꭥꅁ꫷냪ꑝ뮺꣏굵까ꅁ뽮랥깩뙽꧔썬까냪ꪺꕾꗦꑵꝀꅁ
Ᶎ뇦쉟떴까냪맯뿱ꕄꪺ뒩ꝕꅃꕶ껑맯꧳꫷냪궺ꚸ뮺꣏ꛜ까냪ꅁꕈ돎ꙡ쒳
ꥍꝑ뮤까냪뫙ꛚꑀ꣆ꅁꣃ때ꧺ뵔ꪺ껉뚡끏룼ꅃ꛽껚뻚ꅭ꫷ꕶꅄꥶ뇦뛇ꅮ
ꪺ끏룼ꅇ 
 
뿱ꕄꛛ꫷ꮰ꣓ꅁ…뉶Ꝍ꒭ꑤ빬ꡍ뻔ꅃꥶ뇦(꯶ꅇꝙ멗싷꒣)ꕈꑤꝌ
삻뇑꒧ꅃ뿱ꕄ…륐ꕨꅃ…륅꣏꣏뿙까냪ꅁꗜꕈꥍꙮꅁ꧒ꕈꩱ뫃꣤
뇏뿱꒧ꓟꑝꅃꥶ뇦쇍ꓑ뱷ꅁ뿱굃ꯟ띖ꯤ궰ꅃ꓎귔ꑈꝤꑑꙞꅁ곒ꢥ
                                                 
28  ꫷ꓓ꾪ꞹ썃꫼납ꖴ꧳ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)8 ꓫꕨꕀꅁꟌꝤꑞ뙒(ꞹ썃퇔)쑾ꛬꅁ걏
결꫷ꓓꥶꅁꣃ꟯ꓑ뮲ꑃ꙾결ꓑ라꒸꙾ꅃ걏ꕈꖻꓥꙢ꒶닐ꛨ꒸ 1123 ꙾ꪺꕶ꣆껉ꅁ 8ꓫ
꒧ꭥꅁꕈꅵꓑ뮲ꑃ꙾ꅶ곶꙾ꅁ9 ꓫꕈꯡꅁꭨ꟯ꗎꅵꓑ라꒸꙾ꅶ곶꙾ꅃ 
29  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1073ꅃ 
30  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1074ꅃ   22
까냪ꫯ앀뿱ꕄ듧ꑪꩥꡯꅃ
31 
 
ꭨ껉뚡ꑗ럭Ꙣ까ꕄꫯ뿱ꕄ뙩ꑊ까맒꒧ꭥꅃ 
 
뿱ꕄꖪꕫ뷑녎맯꧳멗싷꒣뮺꣏ꛜ까뮤ꥍꑀ꣆ꚭꚳꛕ뭄ꅁꙝꚹ쑕뿏
뿱ꕄ꓅뙩ꑊ까냪맒꒺ꅁ꛽꒣덑놵꿇ꅃ돌ꯡ뿱ꕄꓑ꾮ꯒꙢ꒣압롳ꛚꪺ꓏맯
ꑕꅁ꧳꒻ꓫ듧륌뛀ꩥꅁ꟫빡까냪ꅁꚸ꧳꫷뗂굸ꅃ
32 
 
    뿱ꓑ꾮ꯒꑀꭨ결띐쇂까냪ꕘꝌ곛ꝕ꒧꺦ꅁꑇꭨ뇽쑾쓲ꝑꗎ까ꕄ낮뚶
꣓뒩ꝕ꣤맯Ƛ꫷냪ꅁꙝꚹ꧳듧ꩥ뙩ꑊ꫷뗂굸ꪺꙐ껉ꅁ ꅵ뮺꣏ꕕ낮뚶결까
냪곓ꯒꅶ
33ꅁꙐ껉굮ꡄ까냪ꅵ꽱땯Ꝍ꣓뷃ꅶ
34ꅃ 
 
ꗑ꧳꫷녎멗싷꒣ꑷ꧳ꗽꭥ교껑까ꕄ낮뚶ꅁ덜돎ꙡ쒳ꥍꅁꣃ꧳꒻ꓫ
뭄뿱ꕄ듧ꩥꅁꚸ꧳꫷뗂굸꒧믚ꅁꙁꯗ뮺꣏교껑까ꕄꅁ낣ꑆ궫ꗓ돎ꙡ쒳ꥍ
ꕾꅁꣃ뒣ꕘꅵ냵끥뿱ꕄꅶ꒧굮ꡄꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꥶ뇦뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꥶ뇦ꑄ뛇샊까냪ꓪꅇ ꅵꩇ뇽꫾Ꟛꅁ럭꙰ꭥ뿙ꅁ냵끥뿱ꕄꅃ굙땓뫃
뙌ꅁ꺣ꚳꯡ꺬ꅃꅶ
35 
 
Ꙣ꫷Ꝍ꩚ꑏꯂ꿙뭐돎ꙡ쒳ꥍꪺ쑕뮤ꑕꅁ까ꕄ낮뚶ꡍꥷ꒣ꙁ껄ꦾ뿱냪ꅁꙝ
ꚹꅁ맯뿱ꕄ굮ꡄ뱗Ꝍꭏ앀ꑀ꣆륅꒣꒩Ꙟ삳ꅃ 
 
럭뿱ꕄ녯ꪾ까ꕄ멁ꯗ신엜ꯡꅁ꒣쑀쑾쓲꽤Ꙣ까냪맒꒺ꅁꛓ꧳걏꙾
ꑑꓫ듧ꩥꩆ쇙ꅃ
36 
 
Ꙣ롧뻺꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)꒻ꓫꅵꥹꓴ뎥ꢦ꒧Ꟑꅶ뭐ꑋ
ꓫꅵ닄ꑇꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶꪺ껀뇑ꯡꅁ까ꕄ낮뚶ꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶꪺ떦늤ꑷ뙽
ꥬ냊띮ꅃꛓꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꫷ꑈꑀꓨ궱ꕈ돎ꙡꝑ뮤ꅁꕴꑀ
ꓨ궱ꕈꝌꯂ꿙궢ꪺ꓀꓆까뿱쏶ꭙ떦늤ꅁꭨ걏까ꕄ낮뚶ꡍꥷ꧱뇳껄ꦾ뿱
냪ꅁ신ꛓꙖ꫷뫙ꛚꪺ궫굮쏶쇤ꅃ 
 
ꛜ꧳꫷냪ꡍꥷꕈ돎ꙡꓨꚡ꧔썬까냪ꅁꕈ꓀꓆까뿱쏶ꭙꪺ껉뚡결꛳
                                                 
31  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뇦뛇ꅲ ꅁ궶 1702~1703ꅃ 
32  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1074ꅃ 
33  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1075ꅃ 
34  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
35  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뇦뛇ꅲ ꅁ궶 1702~1703ꅃ 
36  ꅭ뿱ꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 33ꅁ ꅱꓑ꾮벽빅ꅲ ꅁ궶 652 끏룼ꅇ ꅵꕖꑑꓫꅁ둟듧ꩥꅁꩆ쇙ꅁ
꥾맏빼ꑒ뎡ꅃꅶ ꅁꚬꑊ꒤뗘껑ꞽ뵳뿨뎡뵳ꅵ뻺ꕎ곶꣆ꖻꖽ  닄ꑇꕕꅶ ꅁꕟ꣊ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ
1997 ꙾ꅃ   23
껉ꅈꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ끏룼ꅁ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꑇꓫꅁ꫷Ꞻ
꣢냪ꕎꫭꙢ냓쒳ꗦ돎뽐뚳꒧ꙡ껉ꅁ꫷냪녎믢ꭋꧺꗕꙖꞺ냪꣏꫌뮯꡽뛠ꫭ
ꗜ굮녎귬뿱냪ꛨ꣊륄ꪺ뎡ꗷ믢ꑧ돎뭐까냪ꅃ 
 
훟꡵뭐ꑡꯇ꯼ꗜꙡ맏ꅁꛛ맧쏤ꙻꕈꛨ뻮뇗ꛜꛨ꣊꒧ꕟꅁ뱷ꙻ꒧
꭮ꅁ꓎ꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꙻꅁ꒪ꚹꙡ꓀ꯝ뭐ꩥꛨ깡⢫ꅇ꯼까냪ꅁꑓꕈ
ꛨ꣊ꙡ맏꯼ꗜꕂꢥꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꅂ뱷ꙻ꓎쁳꫹ꅂ뇦뚳꣢뾤ꅁ굮낵까
냪ꦹ꣓륄룴ꅃ
37 
 
엣ꗜꛜ뿰Ꙣ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꑇꓫ꒧껉 ꅁ ꫷냪녎믢ꑷꚳ싇ꗑ
돎ꙡꕈ꧔썬까냪ꪺꗸ맏ꅃ 
 
    ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꑗꕢ꙾ꅁꗑ꧳꫷굸ꥼꖼ꺷샲뿱ꕄꅁꕂ
ꗽꭥ까냪뒿ꚳ뒩뿱Ƛ꫷꒧셼ꅁꙝꚹ꫷냪ꕾꗦ떦늤ꪺ륂ꗎꅁꑀ걏ꝑꗎ돎ꙡ
꣓뮤ꥍ까냪ꅁꑇ걏ꗸ맏ꝑꗎꞺ냪꣓뉯꣮까냪ꅃ왛ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)
ꑔꓫꅁ꫷ꓓ꾪ꙢꙞ싐Ꞻ냪ꪺ냪껑꒤ꅁꭋꧺ엣ꙡꫭ뉻ꕘ꙰ꚹꪺꗸ맏ꅇ 
 
까냪꿀뢹겾ꅁ냟냈뙂뷏ꅁ뭐ꧼꕄ맪땣뢤깂뺦꒧냪ꅃ꫱ꓩꑗꫭꑞ
ꖻ듂꓄끨ꕟ쏤Ꝍ남ꅁꓥ꙲꒺꯼ꢥ뙑듂ꅃ꒴ꛛ꒪뭐ꧼꕄ닖ꕀꯃ뿋ꅃ
둍던녯ꪾ덂꧒ꅁ꓎뫙꥞ꧼꕄ꒧ꥒꅁ굸ꙻ꓎ꑧꙡꑈꗁ앶ꕏꙵ앀꧛
뚰ꅁ때꣏ꭱ룩ꑀꙖ뻛놰ꅃ걇까냪끟뚰뒩Ꝍꅁꓙ꧳맒ꑗꅃꣃ뻚쏤ꛚ
닖ꮵꅁ까냪ꢣ꓄뚰궫Ꝍꅁ뱳돆슳궹ꅁ귉ꝕꧼꕄꅁ굸셮곆ꑪꅁꗎ띎
ꭄ뉌ꅃ낣ꑷ꯼뒧ꩥꩆ떥룴뻣돆뽭덶ꕾꅁ뉠꺣뙑듂륷ꪾ꣤룔ꅁ꧒ꚳ
꽵ꖻꓥ꙲ꅁ꒵ꕉꕨꑈꅃꛨ꣊뫞ꑕꙻ뾤ꅁꭥ껑ꑷꢥꅁꭄ냈뱳ꑧꅁ맪
뇽돆뽭ꧼꕄꅁ결ꦼꚹ꒧ꝑꅃ꒵굙녎ꑷꛨꣃꕟꑀ녡ꙻ뾤ꑧꙡꕉ뭐까
냪ꅁꭨ꒣꽓ꧼꕄꢣꙢꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꙡ꓀ꕘꡓꅆ굙꣏까냪뻚뛀ꩥꕈꩆ
ꙻ뾤ꅁꖲ뭐ꧼꕄꙘꑏꅁ결깠꒣닓ꅃ까냪ꛛꕨ랳ꑷ뮳ꕥ뻚뉍뗂ꅂꩥ
뉍꣢굸ꅁ꙰뇽뭐ꚹ덂ꅁ뷐뙑듂룔ꯗꕾꅁ꣤맧쏤ꅂꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꑷꛨ
ꣃꕟꑀ녡ꙻ뾤ꑧꙡꅁꙘꕈ뛀ꩥ꓎멾ꙡ결곉ꅃ멾ꙡꕾꕈꕟꑧꙡꅁ꙰
뇽ꕉ뭐ꕌ냪ꅁꣃ녱뙑듂ꅃ
38 
 
 
  ꕩꢣꙢ까냪Ꙗ꫷뫙ꛚ꒧ꭥꅁ꫷냪ꝧꛚ낣교ꑏ꧳끬꺷뿱ꕄꕾꅁꣃ녎까
냪뗸결볧Ꙣꯂ꿙ꅁꛓ녱굸꣆뭐ꕾꗦꑗꅁ덂덂ꕛꕈꢾ돆ꅃ꧔썬Ꞻ냪ꕈ럀ꑠ
뿱냪ꣃ뉯꣮까냪ꅁ륅ꚨ결까냪ꖿꚡ맯꫷뫙ꛚ꒧ꭥꅁ꫷냪ꪺꕾꗦ떦늤ꅃ결
                                                 
37  ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅵꑇꓫꑅꓩꅶ뇸ꅁ궶 242ꅃ 
38  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅭꗕꑬꅮ ꅁ궶 9~10ꅃ꯶ꅇ귬ꓥ꒤ꪺꅵ뉍뗂ꅶ삳결ꅵ꫷뗂ꅶ
꒧뭾ꅃ   24
랥ꑏ꧔썬Ꞻ냪ꕈ맽꦳럀ꑠ뿱냪ꅁꣃ뉯꣮까냪ꅁ꫷냪낣ꑪ교꣌럓꫷Ꞻ럹
곹ꅁ쉫쇙뽐꣊꧒뫞ꙻ뾤ꕾ
39ꅁꣃꙐ띎녎귬ꗽ뿱냪ꛨ꣊륄꧒쇒ꪺ꩚⢤떤玦
곙꾫ꛀꅂ삳⢤떤玦?뎿ꐩꅂ껒⢤떤玦?튿ꐩꅂ붫⢤떪斥徬?ꮿꐩꅂ꥞
롴⢤떪斥뮬?枳쀩ꅂ쉫꓆⢤떪斥徬?얤옩ꅂ뺧⢤떥徨쪥ꮩ떼礩ꅂ?떥ꙻ뾤ꅁ
ꗧꝙꅵꑳꛨꙻ뾤ꅶ
㐰꒧ꑧꙡꑈꗁꅁꙢ때쁶ꪺ뇸ꗳꑕꗦ꒩Ꞻ냪ꅃ
㐱
 
    ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷ꛨ꭮ꅂꛨꕟ꣢룴뎣닎훟꡵ꅁ
뭐까냪륆ꚨꥍ쒳ꅁꑀ꿫뫙꒧결ꅵꓑ라쒳ꥍꅶ ꅃ까ꕄꟵ낮뚶뮺꣏Ꙗ꫷꥞ꫭ
뫙ꛚꅁ꫷뷧ꕈ귬뿱냪ꛨꕟꑧꙡꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
낮뚶걊뭐뿱늧ꅁ뮺녳ꕶ꒤ꗠꫝꢽ꒽ꭇ꥞ꫭ꫷ꕄꅁ뷐ꕈ꣆뿱꒧슧꣆
꫷ꅁꙝ꣼뷧ꙡꅃ꫷뎣닎훟ꡓ돜꧓꣮돎ꑕ뛫ꕈꕟꅁ뎱ꑳꕈ꭮ꅁꑁꯇ
ꭦ뎡Ꙓ헱ꛨ꒧ꙡ뭐꒧ꅃ
42 
 
 
    ꫷ꑈ꒹돎꒩까냪꒧ꙡꅁꝙꅵ꧝뙛걇ꙡ뚳꒤ꑇꑤꢽꅶ
43ꅃ낮뚶걊녯꫷
꒧뷧ꙡꅁꙝꚹ꧳럭꙾ꑔꓫꅁꙁꯗ겣뮺녳ꕶ꒤ꗠꫝꢽ꒽ꭇꑗ뭽ꫭ꧳꫷ꅁꣃ
뙩끞ꓨꪫꅃ까ꕄ꧳뭽ꫭ꒤뒣꣬ꅇ 
 
ꛛ꒵ꕈꯡꅁꑚ꧳랳껉듂뙐ꅂ끞뙩ꫭ뎹ꅂ꣏ꑈꦹ둟떥꣆ꅁꑀ꓁ꗃ꣌
ꛚ꣆뿱냪싂꣒ꅃ꣤ꮴ꒦ꧼꕄꅁ꒵꒣Ꙣ맒ꅁꛜ꙰ꥢ슫꣬ꚹꅁ꒣둟꙳
꩹ꅁꝙ럭냵쑭ꅃ굙ꑪ듂ꪾ꣤꧒ꙢꅁꕈꝌ끬꺷ꅁ때뒱결ꙡ꓎꣌ꭥ뒩
ꝕꅃ꣤꧎뱸Ꝍꅁꝙ럭꣌삳ꅃꛜ꙰껭ꓨ늧냬듂싑ꓑ싶ꅁꙘ롧럭냪륄
룴ꅁꗧ꒣꫽론ꅃ
44 
 
ꗧꝙ까ꕄꙖ꫷ꭏ쏒ꅇ꒣ꙁ뒩ꝕ뿱ꯒꅂ꣌삳끴Ꙙ꫷냪뱸뷕굸뚤ꅂ꒣꫽벸ꕌ
냪꣏꫌룴롧까맒ꕘ꣏꫷냪ꅃꕴꕾꅁ까꣏쇙뭐꫷냪곹ꥷꅇ ꅵꭄ꣤맒꒺꫌ꅁ
                                                 
39  ꯶ꅇ꣌럓꫷Ꞻ싹ꓨ럹곹ꪺ꒺깥덗ꥷꅁ뽐꣊뻔꣆ꗑꞺ굸굴덤ꅁ꛽ꗑ꧳Ꞻ굸꟰뽐꣊맰결
뿱굸꧒뇑ꅁ돌ꯡ뽐꣊결꫷ꑈ꧒꟰ꝊꅁꙢꞺꑈ냭꯹꿁Ꙟ뽐꣊ꪺ굮ꡄꑕꅁ돌ꯡ꫷ꑈꕈꅵꡃ
랳ꟳꕛ뽐꣊ꕎ땼뿺ꑀꛊ롕緍ꅁ꓎쒳땥쎦뭐뮺꣏뙐ꖿꖹꅂꗍꢰꅁ롭멥돵ꗦ꧶ꅶ결ꗦ뒫뇸
ꗳꅁ뭐Ꞻꑈ륆ꚨꣳ쒳ꅃ냑ꢣꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1411ꅃ 
40  ꑓ뫙결ꅵꑳꯡꙻ뾤ꅶ ꅂ ꅵꛨ꣊뫞ꑕꙻ뾤ꅶ떥ꅃ 
41  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뾫뛇ꅲ ꅁ궶 1696 끏룼ꅇ ꅵꥶ뾫둟ꮵꓪꅇ ꅹ…Ꞻꑈ걊럹꒧ꯡꅁ뷐
ꕛ맴ꕈꡄꑳꛨ뷑십ꅁꗽ곓ꯒ쏣꣤ꕛ맴ꅃꅺ ꅶ 
꫷ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)2 ꓫꅄ꫷ꓓ꾪Ꙣꅭ떪Ꞻꕄ껑ꅮꙐ껉꧒꫾ꪺꅭꗕꑬꅮ꒺깥꒤
ꭨ뒣꣬ꅇ ꅵ꒵꣓ꑓꕏ꡽뛠떥군쒳ꅁꛨ꣊뇽ꑀ둎ꚬ둟ꅃ쇶뙑듂꒣롧Ꞩ꟰ꅁꛓ꧀꣢듂덱ꥍꅁ
맪결ꑀ깡ꅁꖲ냈ꗦ앷ꅁ뽷꧳ꦹꓩꅃ꒵꽓덜뭐ꛨ꣊꩚ꅂ삳ꅂ껒ꅂ붫ꅂ꥞롴ꅂ쉫꓆ꅂ뺧ꅂ
?떥ꙻꣃꑧꙡꗁꓡꅃꅶ냑ꢣꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ ꅁꅭꗕꑬꅮ ꅁ궶 7ꅃꕩꪾ꫷ꓓ꾪걏Ꙣ
Ꞻꑈ뷐ꕛ맴ꡄꑳꛨꙻ뾤ꪺ놡꟎ꑕꅁꙐ띎때쁶ꙡ녎꒧ꗦ떹Ꞻ듂ꅃ 
42  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1076ꅃ 
43  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1412ꅃ 
44  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2866ꅃ   25
쑀쇙꧒놰ꅃꅶ
45ꫭꗜꙐ띎쉫쇙뙘꫷ꗯ뿱꒧믚ꅁꛛ뿱냪끫ꑊ까맒ꪺꩵ쏤ꓡ
ꑦ룪챖ꅃ 
 
    Ꙑ꙾ꑔꓫꅁ꫷냪ꑝ겣뮺꣏꫌ꓽ꫼껼ꅂ램ꓑꙎꛜ까냪뷧뭽뙀ꅁ뙀껑꒺
깥뒣꣬ꅇ 
 
꧒ꚳ돎뷧ꑧꙡꅁ꣏롵슧론ꅁ곛결뒩ꝕ떥꣆ꅁꑀ꓁꺥꣌ꗽ듂꣮뙀ꅃ
꣤꣌삳뱸Ꝍꅁ꧒뷐ꥹ꒹ꅃ
46 
 
ꚹꯡꅁ까냪ꭋꚨ결꫷ꪺ쎿쓝냪ꅃꛓ뿱ꓑ꾮ꯒꭨ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑔ꙾(Ꞻ삲
ꥶꯅꥍꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1125 ꙾)ꑇꓫꅁ꧳귬뿱냪ꛨ꣊륄ꪺ삳ꙻ결꫷꧒ꭒ샲ꅁ
뿱ꑠꅃ 
껚뻚꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꑔꓫꅁ꫷냪뙀껑꒺깥꧒뒣꓎ꪺ
꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꅁ걏ꅵꑀ꓁꺥꣌ꗽ듂꣮뙀ꅶ ꅁ엣ꗜ럭껉싹ꓨ맯꧳ꫬꯘꗟꪺ
ꥶ쎿쏶ꭙꪺ뭻ꪾꅁ귬ꭨꑗꙐ꧳ꗽꭥꪺ뿱까ꥶ쎿쏶ꭙꅃ땍ꛓꙐ꙾ꑔꓫꙢ꫷
꣏굵까냪륻꣼뭽뙀ꪺ슧믶ꑗꅁ싹ꓨ꭯땯ꗍ뽅꽐ꪧ냵ꅃꙝ결굙꣌까꒧꣆뿱
싂꣒ꅁ ꅵ뿱뭐까ꅁ땣뢤ꑝꅁ걇까ꕄꞤ꣼꣏꫌꒧슧ꅃꅶ
47땍ꛓꅁ꫷냪꣏론꭯
뭻결ꅇ 
 
꒵ꑪ꫷뭐까냪ꅁꝧꛚꑝꅁꢣꑪ냪꣏꫌럭꙰믶ꅃ
48 
 
싹ꓨꪧ냵볆ꓩ때ꩫ룑ꡍꅃ돌ꯡ까ꕄꡍꥷ꥽ꩁ꧳꫷꣏ꪺ굮ꡄꅁ ꅵ낮뚶ꑄ끟
ꗟ꣼뉪ꅁꛛꯡꢣ꫷꣏곒꙰꒧ꅃꅶ
49 
 
꓀꩒ꅵ뿱까땣뢤ꅶ쏶ꭙꪺ끟ꙝꅁꙢ꧳싹ꓨ닎ꩶ꫌뒿ꑔꚸ뵬떲ꯃ뿋
쏶ꭙꅃ닄ꑀꚸ결뿱롴ꥶ닎ꥍꑃ꙾(Ꞻꓓꥶ뫝꯽ꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 989 ꙾)ꅁ뿱냪
ꕈꓽꑬ녢론ꯗ꣏굃ꯟ솸꒧ꑫ롱ꚨ꒽ꕄ뛹꒩Ꟶ쑾빅ꅃ뿱ꕄꣃ꧳닝꙾ꕕꯊ쑾
빅결ꅵ까냪ꓽꅶ ꅃ닄ꑇꚸ결뿱뾳ꥶ뒺뫖꒸꙾(Ꞻ꒯ꥶꓑ롴ꑅ꙾ꅁꛨ꒸ 1031
꙾)ꅁ럭껉뿱롴ꥶꕨꕀꅁ뾳ꥶꫬꝙꛬꅁ ꅵꕈ뾳ꖭ꒽ꕄꑕ뛹Ꟶ꒸ꧾꅁꕈ꒸ꧾ
결빴남뎣녌ꅃꅶ
50닄ꑔꚸ결뿱ꓑ꾮ꯒ낮닎ꕼ꙾(Ꞻ삲ꥶ녒맧ꑔ꙾ꅁꛨ꒸
1104 ꙾)ꅁ뿱ꕄꅵꕈ뇚ꑫ꭮ꕐꯊꚨꙷ꒽ꕄꑕ뛹낮뚶ꅃꅶ
51 
 
                                                 
45  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1082ꅃ 
46  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1079ꅃ 
47  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1080ꅃ 
48  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
49  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
50  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 115ꅁ ꅱꛨ까뛇ꅲ ꅁ궶 1526ꅃ 
51  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 115ꅁ ꅱꛨ까뛇ꅲ ꅁ궶 1528ꅃ   26
ꕩꢣ뿱까닎ꩶ꫌꒧뚡ꅁ낣ꑆ꣣ꚳꥶ쎿ꪺꝧꛚ쏶ꭙꕾꅁꑓꙝ셰ꯃꛓ
Ꙑ껉귝꣣땣뢤쏶ꭙ꧊뷨ꅃ셰ꯃ꒧셼꣏까ꕄꪺꙡꛬꚳ꧒뒣꓉ꅁꑪꑪ꒣Ꙑ꧳
ꥶ쎿쏶ꭙ껉꧒삳뿭ꙵꪺꅵꝧꛚ꒧슧ꅶꛓꑷꅃ걏ꕈ뿱꣏ꛜ까ꅁ까ꕄꅵꞤ꣼
꣏꫌꒧슧ꅶ ꅃ땍ꛓꅁ꫷까쏶ꭙꪺꯘꗟꅁ꭯ꕵ걏돦꿂ꪺꅵꥶ쎿쏶ꭙꅶ ꅁ싹ꓨ
ꥬ닗ꖼ뵬떲꙰뿱까꒧뚡ꪺꯃ뿋쏶ꭙꅃꙝꚹꅁ까맯꫷ꅁꕵꚳ꿂뫩ꪺꛚ맯ꝧ
ꪺ쏶ꭙꅁ꫷꣏굮ꡄ까ꕄ끟ꗟ놵꣼뙀껑ꅁꙢ슧믶ꑗꣃ때꒣Ꞵ꒧덂ꅃꕵ걏맯
까냪ꛓꢥꅁ뒫ꑆꥶꕄ냪ꅁ까ꕄꪺꢭꗷ뭐ꙡꛬ꭯궰ꝃꑆꅃ   27
닄ꑇ론†ꭥ듁꫷까뻔ꪧ
ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦪䳂捻뾦ꆫ𹞩盃뿃妫
ꛜ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾⢧몰ꪩ皲킿뎤冤䞦ꅁꛨ꒸ ㄱ㐲 ꙾ꅁ꫷ꑈ녎꟩ꯛꓥ빅
ꦹꭃꙻꅁꣃ쉫쇙꟩ꯛꓥ꧒꟰꛻까냪쏤맒믢ꑧꪺ덯걱듁뚡ꅁ꫷까꣢냪꫸듁
덂꧳별맯ꪺꪬ멁ꅃ쇶땍ꕶ껑ꑗ끏룼싹ꓨꪽ놵땯ꗍꪺ뻔ꪧ뷄곰ꚳ꒭ꚸꅁꕂ
덗볒꒣ꑪꅁ뻺껉곆땵ꅁ꛽꓏걍ꕘ꫷맯까ꙝ낪ꯗ뉱꟒뭐꒣ꭈꗴꛓ뇄꣺삣꣮
걆떦ꅁꕈ꓎까냪Ꙣ꫷냪ꪺꖴ삣ꑕ링룕곰꽽덯뫘걆ꩶꕾꗦꝸ맒ꪺ뫘뫘Ꝗ
ꑏꅃ 
 
꫷ꓓꥶꙢꛬ듁뚡(ꛨ꒸ 1123~1135)ꅁꗽꯡ꟰럀뿱냪뭐ꕟꞺꅁꕒ꓀엣
ꗜꕘ꫷굸뻔낫ꑏꖿ덂꧳쑁깰ꪬ멁ꅁ까ꑈꙝꚹ꒣뒱꣤빗ꅁ걇덯ꑀ껉듁꫷
까뚡ꪺ뻔ꪧ뷄곰ꅁꕄ굮결꫷냪꧒땯냊ꅁ냊뻷뭐꫷냪뉱꟒까냪뭐ꛨ뿱걆앶
꓄떲ꅁꕈ꓎꫷냪녎믢ꚳ띎꣖럀까냪꒧ꗸ맏ꚳ쏶ꅃ땍ꛛꓑ라ꑑꑔ꙾(ꛨ꒸
1135 ꙾)꫷몳ꥶꝙꛬꕈ꣓
52ꅁꙝ꙾ꖮꝙꛬꅁꝂꣻ뷺녎믢둸뒤냪걆ꅁ곛꒬
뛉ꫮ낫ꪧꅁ뻉교꫷냪걆ꞽ뙽ꥬ냊샺ꅁꙝꚹ까냪뙘뻷뾳Ꝍ뙩꟰꫷냪쏤맒ꅁ
ꫭ륆맯꧳꫷냪뻺꣓맯까돎ꙡꅂ땥곉ꖢꭈꅁꕈ꓎맰ꚸ삣꣮까냪ꪺ꒣몡놡
뫼ꅁ걇ꚹꑀ껉듁ꪺ뻔꣆ꕄ굮ꗑ까ꑈ꧒땯냊ꅃ꣤맪ꅁ까냪녱궡비꫷ꑈ삣꣮
ꪺ덑냊ꢤꛢ신결ꕄ냊돸둟꫷ꑈꅁ꟰꫷쏤맒ꅁꕩꕈ꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑀ꙾(Ꞻ
낪ꥶ닐뾳ꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1133 ꙾)ꑋꓫꅁ까굸맯뱂뿝걆앶꧒땯냊ꪺꅵ써뱷굸
꒧Ꟑꅶꢣꕘ뫝귙ꅃ 
 
ꅵ써뱷굸꒧Ꟑꅶꣃ꒣쓝꧳꫷까꣢냪ꪺꪽ놵뷄곰ꅆ꛽뱳롱ꛓꢥꅁ꒴
ꕩ뗸결꫷까뻔ꪧꪺꑀ샴ꅆꙝ결걏Ꟑ걏까ꕄ맯꫷냪ꪺꑀꑪ걄왝ꅃꛛꚹꕈꯡ
ꯡꅁ까ꑈ륅ꗑ궡비꫷ꑈ삣꣮ꪺ덑냊ꢤꛢꅁ신결ꕄ냊꓏Ƛ꫷ꑈꅃ 
 
 
돼ꅂ귬ꙝ뭐롧륌
껚뻚ꕶ쑹ꪺ곛쏶끏룼ꅁꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦪䲩盃
쏶ꭙꯘꗟꯡꅁꕈꢴ꫷몳ꥶꓑ늲ꑑ꒭꙾⢦ ㄱ㐲 ꙾⦪몤冤䮦纷뎤ꅁ꫷
까꣢냪꒧뚡땯ꗍ륌꒭ꚸ뷄곰ꅁ결ꑆ곣ꡳꑗꪺꓨꭋ끟ꢣꅁꙢꚹꕈꅵꭥ듁꫷
                                                 
52  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅱ몳ꥶꖻ곶ꅲ ꅁ궶 70 끏룼ꅇꓑ라ꑑꑔ꙾ꖿꓫ꫷ꓓꥶꞹ썃퇔ꕨꕀꅁꥶ
ꞹ썃?쑾ꛬꅁ걏결몳ꥶꅃ걏꙾ꖼ꟯꒸ꅁ꒴쑾쓲꣏ꗎꓑ라꙾뢹ꅁꙝꚹꅁ꒴뫙결ꓑ라ꑑꑔ
꙾ꅃ   28
까뻔ꪧꅶꙗ꒧ꅃ
닄ꑀꚸ뷄곰땯ꗍ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦤䮤䆤嶴京侩
쎿쏶ꭙꯘꗟꪺ럭꙾ꅃ꫷냪ꩥꩆꙡ냏녎믢ꙝ결뛇뭄까ꕄ셰Ꙙ굃ꯟꑪꗛꙀꙐ
뙩꟰ꑳꛨꅁꙝꚹꗽ땯꣮ꑈꅁ셼Ꝍ꟰ꑊ까맒ꅃ닄ꑇꚸ뷄곰땯ꗍ꧳꫷ꓓꥶꓑ
라ꑑꑇ꙾⢧몰ꪩ皲킿뎥粦ꅁꛨ꒸ ㄱ㌴ ꙾⦤ꑇꓫꅁ꫷냪싇뙒남ꛓꚳ띎Ꙗ
까냪걄왝ꅁ떲ꩇ결까굸쏑꽽ꅁ땯ꗍ뷄곰ꅁ꫷굸비뇑식ꅃ닄ꑔꚸ뷄곰땯ꗍ
꧳꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾⢧몰ꪩ皲킿뎤䖦ꅁꛨ꒸ ㄱ㌹ ꙾⦤咤ꅁ까냪뙘꫷ꑈ걲
ꚺ꟩ꕩꡄ꒧믚ꅁ꟰ꑕꦲꙻꅃ닄ꕼꚸ뷄곰땯ꗍ꧳Ꙑ꙾꒭ꓫꅁ까냪땯Ꝍꑇꑑ
롕썍ꅁꗑꟵꕀ뮲뉶믢ꅁ뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꅃ닄꒭ꚸ뷄곰땯ꗍ꧳꫷몳ꥶꓑ
늲ꑑ꒭꙾⢦ ㄱ㐲 ꙾⦤뮤?䮤䆪䲤겧斪䛃튡䌠
ꕈꑕ둎뻺ꚸ뻔꣆ꪺ롧륌ꕛꕈ꒶닐ꅁꣃ꓀꩒꣤귬ꙝꅃ
ꑀꅂ까셰ꛨ뿱꟰ꑳꛨ꒧뛇뭄뭐ꓑ라ꑇ꙾꫷꟰까
꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦥뾤ꅁ꫷까꣢냪쇶ꑷꯘꗟ끟ꥶ쎿쏶
ꭙꅁ꛽ꕈ까냪륌ꕨ꫸듁뭐뿱냪ꪺꥶ쎿뭐땣뢤쏶ꭙꅁꕈ꓎까ꑈ볆ꚸ뒩뿱Ƛ
꫷꣓곝ꅁ까ꑈ걏ꝟ룛ꓟ쉫뚶ꅁ꫷냪ꝧꛚꛛ땍ꑪ띐뫃둢ꅁꙝꚹ맯까냪써ꚳ
낪ꯗꟙꓟꅆꕛꑗ꒣ꑛꯡꅁ뿱냪득녎굃ꯟꑪꗛ끫ꛜ멺ꕟꅁ뫙ꓽꯘꗟ걆앶ꅁ
뢹ꕬ멺ꕟ뷑뎡ꙀꙐ꓏Ƛ꫷냪ꅁꙝꛓꟳꕛ녪꫷냪꒺뎡맯까냪ꪺ뉱꟒ꅃ꫷맯
까ꪺ뉱꟒뭐ꟙꓟꅁ꒣ꑛ꒧ꯡꅁꝙꙝꖼ롧쏒맪ꪺ까냪녎뭐굃ꯟꑪꗛ셰Ꝍ뙩
꟰ꑳꛨ꒧뛇뭄ꅁꛓ엜ꚨꖴ삣까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ뒦뙽ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꯡꅁ꫷
까꒧뚡ꪺ닄ꑀ돵뷄곰ꅃ
굃ꯟꑪꗛ ꅁ 결뿱ꓓ꾪굃ꯟ꫼ꭏ뻷ꑋꕀ깝 ꅁ ꓑ꾮ꯒꓑ뱹꒭꙾(ꛨ꒸ 1115
꙾)셼뙩ꑨꅁ결뾫ꩌꅁꙝꛓꑓ뫙결ꩌꓺ굃ꯟꑪꗛ꧎ꑪꗛꩌꓺꅃ꫷ꓓ꾪ꓑ
뮲꒻꙾(ꛨ꒸ ㄱ㈲ ꙾⦥뾤䆪뒿꒨쪤檩瞩
53ꅁꓑ꾮ꯒ싷꭮꣊ꕘ
꥾녥쏶ꛨꥢꯡꅁ볆ꓫ꒣덱셮꺧ꅃꑔꓫꅁ굃ꯟꑪꗛ뭐ꑪꛚ뾽띆ꅂꟵ덂럅떥
ꙀꙐ뻖삹빇ꓽ굃ꯟ뉅ꝙꛬ꧳꭮꣊꩒걺ꦲ(꒵ꕟ꣊)ꅁꯘꗟꕶꑗ꧒뫙ꪺꅵꕟ
뿱ꅶ걆앶ꅁꣃ궰ꯊꓑ꾮ꯒ결듰뎱ꓽꅃ 
 
    ꕟ뿱걆앶ꯘꗟꯡꅁꙢꕟꚳ꫷굸ꅂ꭮ꚳꞺ굸ꪺꯂ꿙뭐꟰삻ꅁ끫ꛜꞨꑳ
ꪺꓑ꾮ꯒꑝ셮ꢥ뉶Ꝍ끑ꗯꪺ꒺ꕾꗦꝸ놡꟎ꑕꅁꝧꛚꑏ맏꺶Ꝁꅁꗽꯡ뮺꣏
                                                 
53  뿱꒧ꅵ꒤꣊ꑪꥷꦲꅶꙢ꒵뿱맧곙맧ꮰꖫꛨꑪꧺꮰꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽
ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 371ꅃ   29
굵Ꞻꅂ꫷ꅁꕈ꥞ꫭ뫙ꛚ결뇸ꗳꅁ꛽ꞡ꒣덑꣢냪꧒놵꿇ꅃ 
 
Ꙑ꙾ꑑꑀꓫꅁ꫷Ꝍ꽽꥾녥쏶ꅁꕟ뿱걆앶싐ꑠꅁꑪꗛꛨꥢꅁ쇓신꟫
ꥢꓑ꾮ꯒꅃꓑ꾮ꯒꙝ샲녯ꑪꗛꝌ쉫ꅁꑓ녯뎱ꑳꯇ궳싓뢯ꖢꝌꅁ ꅵꛛ뿗녯
ꓑꝕꅁꙁ뿑ꕘꝌꅁ둟ꚬ뽐ꅂ뚳ꅃꅶ
54ꑪꗛꑏ뿏ꅁ뭻결ꅵ냪뛕ꛜꚹꅁꛓꓨ
ꡄ뻔ꅁꭄ군ꑝꅃ럭빩Ꝍꯝ껉ꛓ냊ꅁ꒣ꕩ뮴셼ꅃꅶ
55꛽꒣결ꓑ꾮ꯒ꧒놵꿇ꅃ
ꓑ꾮ꯒ뉶굸ꕘꞨꑳꅁ꟰꣺ꓑ뱷ꅂꩆ돓ꅂ맧쏤ꅂ뚳꒺떥ꙻꅁ꭮ꑕ꩚ꙻ결꫷
ꑈ뇑꧳ꥡ륋ꑕꓴꅁ끫ꛜ뎱ꑳꅃ 
 
굃ꯟꑪꗛꪾꓑ꾮ꯒ쏸ꕈꙀ꣆ ꅁ ꙝꚹ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸1124꙾)
ꑃꓫ뉶앋썍ꑇꛊ빬ꕘꞨꑳꕟꛦꅁꩵ룴꧛뛒ꙕ뎡ꑈ늳ꅁ녯ꗕ륆륆룔쎭Ꟊꕪ
꣠쑭남ꅂ빭ꅂꛏ떥ꪫ룪ꅁꧨ륆꒵ꕾ뭘깷귛꫾꫱ꪺ십ꙻꕩ뒰ꮰꅁ뢹ꕬ럭ꙡ
ꯂ꩚ꅂ녒뱷떥ꑃꙻꅁ꓎ꑪ뛀ꯇ궳ꅂ별ꭦꅂꓽ곶ꭦ떥ꑑꑋ뎡ꗁ늳ꙀꙐꧨ뽭
꫷굸ꅃ십ꙻ결뿱냪ꛨꕟ꧛끑ꕱ꧒Ꙣꅁ굃ꯟꑪꗛꙢ멺ꕟꑃꙻꥍꑑꑋ뎡ꑈꗁ
ꪺꓤ꯹ꑕꅁ녯뫫Ꝍ롕빬ꅁ뻔남롕꓇ꅁ륅뫙ꓽꛛꗟꅁ셮ꢥ굮ꅵ냅Ꟛ꒳별ꅁ
둟Ꟛ쎦ꙴꅃꅶ
56ꖿꚡ뒦꓏꫷둟뿱ꪺ멘뱭ꅁ맯꫷냪ꛨꕟ멣ꚨ쑙궫ꯂ꿙ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꑋꓫꅁ곹럭굃ꯟꑪꗛ꧳멺ꕟ뫙ꓽꅁ
ꯘꗟ걆앶꒧믚ꅁ꫷냪뷑ꯓꕈ덟뛇까ꕄ낮뚶곹굃ꯟꑪꗛꙀꙐ꟰꣺ꑳꛨ뷑
끰ꅁꛓꡍꥷꗽ땯꣮ꑈꅁꙝꚹ뾳Ꝍ꟰ꑊ까냪쏤맒ꅁ놰ꑈ꽢ꛓꕨꅃ ꅭꛨ까껑
꣆ꅮ맯ꚹ꣆ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
꫷뷑ꯓ덟뛇낮뚶곹ꑪꗛ꣺ꑳꛨ뷑끰ꅁꙝ셡Ꝍꑊ맒ꅁ놰꣺ꑈ꽢ꅁ낮
뚶뿲껑ꅁ냺ꯇ덤꒧뎣닎ꞹ썃Ᶎ꒨(꯶ꅇꝙꢦ꾫)ꕈ뭄ꅁ꫷ꕄꥒ쑙돆
꒧ꅃ
57 
 
 
꫷굸곰땍뙩꟰까냪ꪺ셼냊ꅁ쑙궫ꛒ엧뗛싹ꓨꑾꯘꗟ꒣ꑛꪺꥶ쎿쏶
ꭙꅆꣃꕂ곰엣꫷맯까ꪺ낪ꯗ뉱꟒뭐ꟙꓟꅃ둎ꑑꑇꕀ곶ꭥ듁꫷맯까ꪺꕾꗦ
걆떦ꛓꢥꅁ꫷냪ꚹ셼ꑄ삣꣮까냪ꪺ뙽ꥬꅃ꣤굉ꯡ꧒ꕎꫭꪺ띎뉛ꅁꙢꚹ링
룕ꕛꕈ꓀꩒ꅃ 
 
    굃ꯟꑪꗛ꧒ꯘꗟꪺꛨ뿱걆앶ꅁꕎꫭ뗛ꑀꓤ떴땍꒣ꙐꪺꟜ꫷뛕ꑏꪺ뷏
ꗍꅃꗑ꧳럭껉꫷ꑈ뛕ꑏꥼꖼ뙩ꑊ멺ꕟꅁ맯꧳ꛨ뿱걆앶ꪺꯂ꿙띐꣬ꟴꓢ때
떦ꅃꛓ멺ꕟꑃ뎡ꑑꑋꙻꑈꗁ뚰떲ꛓꚨꪺ꓏꫷뛕ꑏꅁ쑙궫ꯂ꿙ꡪꯘ냪꒣ꑛ
                                                 
54  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 29ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꑔꅲ ꅁ궶 349ꅃ 
55  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
56  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 355~356ꅃ 
57  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1085ꅃ   30
ꪺ꫷냪꒧ꛨꕟ냪ꢾꙷꗾꅃ굙까냪꧳ꚹ껉뭐ꛨ뿱떲Ꙙ꓏꫷ꅁꭨ꫷냪ꪺꛨ쎦
뛕쏸ꭏꚳꅁꙝꚹ꫷냪ꝧꛚ맯꧳ꚹ꣆곆결쏶꓁ꅁ륅녎ꢾ뵤까냪뗸결ꢾ뵤ꛨ
뿱걆앶ꯂ꿙ꪺ닄ꑀꡂꅃ꣒꙰ꢦ꾫ꭋꑗ껑ꓓꥶꫭꗜꅇ 
 
뭄까꣏ꑈ곹ꑪꗛ꣺ꑳꛨ뷑끰ꅁꕈꛚ왛꒧ꅁ까럹꒣ꕩꭈꑝꅃ
58 
 
꫷ꓓꥶꭨꫭꗜꅇ 
 
까꣆끵ꥹꛦ꒧ꅁ굸ꑊ꣤맒ꅁ꒣ꪾꭈ뭐ꝟꑝꅃꑪꗛꙘ뿑ꅁ꒣ꕩ꒣걤ꅁ
꣤쑙돆꒧ꅃ
59 
 
엣땍ꅁ꫷ꓓꥶ걏ꓤ꯹ꚹꚸ뙩꟰까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ꛽ꝩ뭼뷑녎삳ꅵ끵ꥹꛦ
꒧ꅶ ꅆ맯꧳ꛨ뿱걆앶ꅁꭨ꒣꒩뉺라ꅁꕵꑕꕏ쑙ꕛꢾ돆ꛓꑷꅃ 
 
꓀꩒ꅵ까꣏ꑈ곹ꑪꗛ꣺ꑳꛨ뷑끰ꅶ꒧뛇뭄굉뒺ꅁ맪뭐꫷냪ꖼ뱩ꛦ
ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟ껉꧒꧓뿕 ꅵꑳꛨ뷑끰ꅶ ꒤ꪺ꩚ꅂ껒ꑇꙻ돎뭐까냪ꑀ꣆ꚳ쏶ꅃ
ꓓꥶ걊ꖢꭈ꧳까냪ꅁ꣆ꯡꑓꕈꖼ롧걤쏒ꪺ뛇뭄ꅁ꟰ꑊ까맒ꅁ꓏걍ꕘ꫷냪
ꝧꛚꑗꑕ맯까냪ꪺ낪ꯗ뉱꟒뭐별띎ꅃ쇶땍까ꕄ낮뚶교껑뮡ꧺꚹꑀ뛇뭄ꅁ
ꣃ쏶ꓟ꫷Ꝍ꟰ꑊ쏤맒ꑀ꣆ꅁ꛽ꖼꢣꓓꥶꚳꗴ꛳ꙷ벾까냪꒧셼냊ꅃꚹ꣆뮡
ꧺꙢꥼꖼ꺷샲뿱ꕄ꒧ꭥꅁꕈ꓎굃ꯟꑪꗛꙢ멺ꕟ뫙ꓽꅁꯘꗟ걆앶ꪺꭥ뒣
ꑕꅁ꫷냪걏꙰꛳ꙡ뉱꟒까냪ꅁꕂꖲ굮껉꒣놤뇄꣺굸꣆ꛦ냊ꕈ삣꣮까냪ꅃ  
ꑇꅂ꫷뿑까ꪺꗸ맏뭐ꓑ라ꑑꑇ꙾꿁남뷄곰 
 
꫷냪걊땍ꚳ맪ꑏ럀ꑠ까냪꧒ꛚ꣆ꪺ뿱ꅂꞺ꣢냪ꅁꛛ땍꒣녎까냪꧱
Ꙣ늴료ꅁꕵ걏꫷냪ꙝꗽꯡ녎ꕄꑏ롭꧳럀뿱뭐ꕟꞺꪺ뻔ꪧꑗꅁꙝꚹꅁ맯까
냪뇄꣺ꢾ돆놹걉결ꕄꅃꗑ꧳꒣껉뛇ꕘꛨ뿱걆앶뭐까냪놵쒲ꪺ끔꺧ꅁꕈ꓎
결ꢾ돆뮯멣걆앶뭐까냪셰쎴ꅁ꫷냪녎믢맯까냪ꥬ닗ꭏ꯹낪ꯗꟙꓟꅃꙝ
ꚹꅁ럭꫷굸럇돆ꗎꝌ푅ꛨꭥꑩꅁ꧎Ꞻ꫷뻔꣆ꥍ뵷꒧믚ꅁ꫷냪녎믢 ꅵ뿑까ꅶ
ꪺ띎맏ꭋ꽂ꑗ쉩궱ꅃꛓ꫷냪ꅵ뿑까ꅶꪺꗸ맏ꅁꕈ꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ꒸
Ꞻ낪ꥶꯘꪢꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1128 ꙾)ꛜ꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1134 ꙾)ꪺ꒻
꙾껉뚡료ꫭ뉻곆결ꧺ엣ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꅁ꫷ꑈ럀ꕟꞺꯡꅁꗟ녩ꢹ꧷결랡ꯒ
                                                 
58  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 73ꅁ ꅱꞹ썃Ᶎ꒨뛇ꅲ ꅁ궶 1685ꅃ 
59  Ꙑꭥ뗹ꅃ   31
닎ꩶ꒤귬ꙡ냏ꅃ땍ꛓꅁꞺꯇ뿲ꛚꙢ꫷ꑈꕟ꫰ꯡꅁ뻖ꗟ녤ꓽ뮯멣꧳삳ꓑꦲ
(꒵ꩥ꭮곙냓ꫴ)ꝙꛬꅁ쑾쓲뭐꫷ꑈꥐ뇛꦳꣬ꅁꑏ뿑Ꙋ둟Ꞻꯇꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ꒸ ㄱ㈸ ꙾⦡䆪ꑈꙝ꺷샲Ꞻꕄ뮯멣꧛뮤ꮴ꒦ꅂ
멾ꑈꙀꙐꟜ꫷ꪺ녋꣧ꅁ꫷ꓓꥶ꧳걏ꑕꕏꗾꑏ뙩꟰뮯멣ꅃ럭껉꫷냪ꩥꕟ뷑
녎ꕄ녩뵽ꕨ푅ꛨꝌꑏꅁꕈꭋ뚰꒤ꑏ뙱꭮꟰ꅁ꭯ꓞ꣓ꩥꩆ뷑녎ꪺ꓏맯ꅃ ꅭ꫷
ꕶꅄꥶ뾫뛇ꅮ끏룼ꅇ
녤ꓽ뮯멣뮺ꓽ깶ꖿ꥞ꫭꅁ녋ꕈ껑꧛뮤ꮴ꒦ꅂ멾ꑈꅃ샲꣤껑ꮵ꒧ꅃ
ꓓꥶꑕ뙀ꗯ녤ꓽꅃꩥꕟ뷑녎뇽뵽푅ꛨꝌꅁ꣖ꑏ꭮ꗯꅃꩥꩆ뷑녎꒣
ꕩꅁꓪꅇ ꅵ푅ꛨ뭐ꛨ까결빆ꅁ꣆궫엩ꑪꅁꝌ꒣ꕩ뵽ꅃꅶꥶ뾫ꓪꅇ ꅵꫬ
뭐까곹Ꞩ꟰Ꞻꑈꅁꛓ까ꑈꖱ삳ꅃꛓ굃ꯟꑪꗛꙢꛨꕟꅁꗦ덱ꛨ까ꅁ
Ꝟ꫙푅ꛨꛓ라깶ꩥꕟꅁꦼꖲ뿗Ꟛꚳꯦ쏸ꅃꩥꕟ꒣ꢬ뢷ꅁꥹꗽ꣆푅
ꛨꅁ늤ꥷ꒭룴ꅁ걊깺ꛨ까ꅁ땍ꯡ꣺Ꞻꅃꅶꥶ뾫뭜ꚳ띎ꑟ까ꑈꑝꅃ
㘰
꫷냪ꩥꩆ뭐ꩥꕟꙡ냏녎믢싹ꓨ띎ꢣꪧ냵꒣ꑕꅁ돌ꯡꗑ꫷ꓓꥶ뗴ꡍꅃ ꅭ꫷
ꕶꅄꥶ뾫뛇ꅮ끏룼ꅇ
ꑗꓪꅇ ꅵ녤ꓽ멣럭뵡꣤꧒ꦹꛓ끬꒧ꅃꭓꖭꞺꅁ럭ꗟ쎿뮲꙰녩ꢹ꧷
꫌ꅃ푅ꕫ꒧ꙡꅁꗧꖼꕩ롭ꛓ꒣꣺ꅃꅶ꧳걏냺ꯇꅂ뭚맮ꯓ깶ꅁ쎷ꩇꅂ
녃뽣ꓵ뫊뻔ꅁꖭ푅ꛨꅃ믈ꖺꕩꙵꓓ귬ꅁ굃ꯟꝅ례꽤ꛨ꣊ꅃ
㘱
꧳걏ꅁꩥꕟ꫷굸굴덤꭮끬뮯멣ꅁꩥꩆ꫷굸ꭨ뎡꓀ꓙꙵꛨ꣊뭐ꓓ귬ꕈꢾ뵤
굃ꯟꑪꗛ뭐까냪ꪺ셰Ꙙꅁ뎡꓀ꭨꗑ냺ꯇꅂ뭚맮ꯓ깶ꅁ쑾쓲굴덤낢ꛨ뻔꣆ꅁ
ꕈ뿑꛻믢Ꞻ냪푅ꛨꙡ냏ꅁ뚡놵ꭤ깺까냪ꪺꑏ뙱ꅃ
††꓀꩒꫷냪ꩥꩆ뷑녎꓏맯뵽Ꝍ푅ꛨ꒧뉺ꗑꅁ돌ꕄ굮ꪺꗎ띎걏롧ꗑ놱꣮
푅ꛨ꣓ꭤ깺까냪ꅁ꣤ꚸꭨ걏꫽쉟Ꞻ까ꗦ덱ꅁ쇗ꝋ꣢냪떲럹ꅁꣃꢾ뵤ꛨ뿱
굃ꯟꑪꗛ걆앶뭐까냪ꪺ셰쎴ꅃ
ꑗ굺결ꕶ껑끏룼꫷냪꒺뎡궺ꚸꕘ뉻ꪺꅵ뿑까ꅶꗸ맏ꅁ꛽ꣃꭄꪽ놵
뙩꟰까냪ꅁꛓ걏롧ꗑ꛻믢푅ꛨꕈ륆뚡놵ꭤ깺뭐뉯꣮까냪ꪺꗘꪺꅃꑓ꣒꙰
걏꙾(꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1128 ꙾)ꑑꑀꓫꅁꞺ냪ꦲꙻꪺ탞뚵ꕀ얧뮨궩
꟩ꕩꡄ뉶싗(꒵푅ꛨ곙ꦲꢦ뾤ꛨꕟ)ꅂꦲ(꒵낢ꛨ곙ꦲꢦ)ꅂ엯(꒵푅ꛨ꾫ꓬ
뾤ꕟ)ꑔꙻ궰꧳꫷ꯡꅁ꫷냪ꭋꚳ띎ꕈ꟩ꓳ뿑꣺까냪ꅃ ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ끏룼ꅇ 
                                                 
60  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뾫뛇ꅲ ꅁ궶 1698ꅃ 
61  Ꙑꭥ뗹ꅃ   32
 
까냪ꕀ결ꪾꦲꙻ꟩ꓳ꧒ꝸꅁ껉ꕩꡄꑷ궰꧳꫷ꅁ걇꫷뇽ꙝ꟩ꓳꕈ꣖
까냪ꅃ
62ꅃ 
 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1134 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ꫷냪ꑓꙁꯗ뾳끟ꅵ뿑까ꅶ
ꪺꗸ맏ꅃ끟ꙝꑄꭥꑀ꙾ꑋꓫꅁ까냪뙘뱂뿝뾳Ꝍ끑ꗯꞺ냪ꗬ뚧(꒵ꩥ꭮곙
띃뾤)꒧믚ꅁꕘ깶꒭롕얧삻푅ꛨꕟ뎡써뱷굸ꅁ떲ꩇ결썥굽꧒ꑪ뇑ꅃ
63결돸
둟까냪ꅁꙢ뱂뿝ꪺ뷐Ꝍꑕꅁ꫷냪ꚳ띎싇ꚹ뻷라ꅵ깺까ꅶ ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏
룼ꅇ 
 
꫷ꕄ녱뱂뿝꒧뷐ꅁ녎꣏뫛ꢽ극ꅂ뻘썩떥꭮ꭉ푅ꛨꅃ뎣닎훟꡵ꕈꭥ
꣢ꚸ뱸Ꝍ꒣삳ꅁ뷐ꗽ깺까ꅁ땍ꯡ꣺Ꞻꅃ낮뚶뭄ꪾꅁ뮺꣏ꛜꕼꑴꅁ
ꢥ띐듂ꟊ뱷띎ꅁ쑀ꝕꝌꗯ꫷ꅃꝤ쵫ꕈ뭄ꅃ
㘴 
 
 
녱덯ꚸ꫷냪뿑까ꪺꗸ맏ꕛꕈ꓀꩒ꅁ꫷냪ꑷ뗞ꗍꪽ놵뙩꟰까냪ꕈ깺
까ꪺꗸ맏ꅃ걏결꫷냪닄ꑇꚸ뿑까ꪺꗸ맏ꅃ 
 
훟꡵꒧ꯘ쒳ꅵ깺까ꅶ ꅁ꣤맪ꖿ꓏걍ꕘ꫷냪ꩥꩆ뭐푅ꛨꙡ냏녎믢맯까
냪ꪺ낪ꯗꟙꓟꅃ궱맯꫷냪녎믢ꅵ깺까ꅶꪺꗸ맏ꅁ까ꕄ낮뚶ꭨ깩뙽ꕾꗦ떦
늤ꅁꗸ맏셰ꙘꞺ냪ꕈꡄꛛꭏꅁꙝꚹꕄ냊뮺꣏ꛜꕼꑴꅁ뭐Ꞻ냪ꕼꑴꙵ녎Ꝥ
쵫셰쎴ꅁꫭꗜ쑀ꝕ꭮Ꞻꗯ꫷ꅃꛜ꧳꫷굸맪믚깺까ꛦ냊결꛳ꅁꙝꕶ껑ꣃꖼ
끏룼ꛓ때ꩫ녯ꪾꅆꕂ까Ꞻ꣢냪ꗧꖼꚳ셰ꙘꕘꝌ꒧셼ꅃ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1134 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ꫷Ꞻ푅ꛨꙡ냏뻔꣆ꑷꙝ
걏꙾ꑔꓫꅵꕐꑈ쏶꒧Ꟑꅶꛓ볈껉ꝩ랲ꅃ럭껉꫷녎ꑡꖺ뉶믢ꪺ꫷굸결Ꞻ녎
Ꝥ쵫ꅂꝤ뽚꧒뇑ꅃꚹꯡꅁ꫷굸뭐믴굸ꑄꓙꗐ푅ꛨꅁ낵꫸ꑛ꥾꽤꒧군ꅃꗑ
꧳Ꞻ꫷뻔꣆쇍꧳ꥍ뵷ꅁ꫷냪녎믢ꑓ뾳끟뿑까ꪺꗸ맏ꅃ럭껉ꅁ훟꡵싇ꑦꙖ
까냪ꡄ남롕꓇ꅁ뇽뙘뻷걄왝ꕈ뾳Ꝍ꟰까ꅁ떲ꩇ결까냪쏑꽽ꛓ셡Ꝍ뇑꫷ꅃ
ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ쏶꧳ꚹ꣆ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
                                                 
62 ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮꣷ 4ꅁ궶 128ꅁꚬꑊꅵꞺꕶ룪껆뗑뵳닄ꑇ뿨†뮯앋둈뇐뇂ꕄ뵳ꅶꕸꕟꅇ
ꓥ껼ꕘꪩꫀꅁ1968 ꙾ 
63  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114~1115ꅃ 
64  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1116~1117ꅃ꯶ꅇ귬ꓥꅵ뫛律극ꅶ삳결ꅵ뫛律?ꅶ꒧뭾ꅁ
ꝙꞹ썃ꥶ뮲ꅁꑓ끏룼결ꅵ덟ꢽꚷꅶ ꅃ꫷굸ꅵ꭮ꭉ푅ꛨꅶꑀ꣆ꅁ껚뻚ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁ
ꣷ 67ꅁ ꅱ꫷ꑈꗟ뱂뿝ꅲ ꅁ궶 1449 ꪺ끏룼ꅁ 1131 ꙾ 12 ꓫꅁ ꅵ꫷ꕈ푅ꛨꙡ쵱뱂뿝ꅶ ꅁꕩꢣ
ꛛ 1131 ꙾ 12 ꓫꕈꢴ 1137 ꙾뙼 10 ꓫ꫷뱯뱂뿝결ꓮꅁ푅ꛨꙡ냏걏릺쉫뱂뿝닎ꩶꅁ걇ꓥ
꒤ꪺꅵ꭮ꭉ푅ꛨꅶ ꅁ삳걏꯼ꛛ낢ꛨ뙩꟰Ꞻ냪멾ꓴ걹냬뭐ꕼꑴꙡ냏꒧띎ꅃ   33
훟꡵걊꣺뿱ꅁ녎뿑까냪ꅃ까뎱결돆ꑛꡯꅃꦿꡄ왝꧳까ꅁꢥ뇽남롕
꓇ꅁ까ꑈ녱꣤뷐ꅃꗽꕈ꧒뵭뫫Ꝍꡃꑀ남ꕈꑇꑈ녳꒧ꅁ훭ꢥ꧳꫷ꑈ
ꓪꅇ ꅵ롕남쇶ꚳꅁ땍ꖻ냪ꕆꑈ뉯썬ꅁ꒵ꕈ꒭ꑤꑈꧣ끥ꅁ뷐뮺ꑈꗦ
꒧ꅃꅶ훟꡵뮺ꑈꦹ꣺ꅁ곒떽썍깧꫌ꅁ맪뇽ꕈ뽳꒧ꑝꅃꛜ맒ꅁꖼ꓎
ꗦ남ꅁ까ꑈ롳끟ꅁ꫷냪꒧Ꝍ노샅ꅁ까ꑈ둟꯹남쉫냪ꅃ훟꡵껰ꩱꅁ
ꛛ걏꒣뒱ꛨꙖ땯ꗚꡯꅃ
65
덯돵뷄곰ꅁ쇶땍돌ꯡꪺ땯냊꫌결까냪ꅁ꛽둎귬ꙝ꣓곝ꅁ맪믚ꑗ걏
꫷냪Ꙗ까냪걄왝ꪺꑀ돵꣣ꚳꭉ늤꧊뷨ꪺ뻔ꪧꅆꑝ둎걏꫷뿑까ꪺꗸ맏ꑕꅁ
싹ꓨ꧒썺땯ꪺꑀ돵뷄곰ꅃ
꫷ꑈ볆ꚸꅵ뿑까ꅶ ꅁꙢ걙뫘띎롱ꑗ꓏걍ꕘ꫷녎훟꡵ꚳ꣖럀까냪ꪺ뎥
ꓟꅃ땍ꛓꅁ럭껉까냪ꪺ냪ꑏꅁ쇶때ꩫ뭐꫷ꑈꟜ뿅ꅁ꛽뻌싇뗛ꙡꝑ뭐ꓑ쁉
ꕈꛛꭏꥼꕂꚳ빬ꅃꛓ꫷ꑈꗑ꧳녎굸뚤ꕄꑏ롭꧳럀뮯멣걆앶ꪺ뎡롰ꅁꕈ꓎
ꢾ돆ꛨ뿱걆앶ꪺꯂ꿙ꅁꛛ땍때ꩫ뚰꒤ꗾꑏ맯ꕉ까냪ꅃꙢ까ꑈꥼꚳ맪ꑏꛛ
ꭏꅁꛓ꫷ꑈ뿑까ꗸ맏ꑓ때ꩫ맪뉻ꪺ뉻맪냲슦ꑗꅁ꫷맯까ꪺꕾꗦꅁ륅ꑓ꯬
둟ꗽꭥꪺꢾ뵤걆떦결ꕄꅃ
₤咡䊪캦憵斬즭䦫䢻傤 늲ꑇ꙾ꦲꙻ꒧Ꟑꅂ푅ꛨ뻔꣆
꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꑔꓫꪺ꫷까ꅵꦲꙻ꒧Ꟑꅶ ꅁ뻉ꓵ뵵결
꫷ꑈ걲ꚺꦲꙻꪺ탞뚵ꕀ얧뮨녪꟩ꕩꡄꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑋ꙾ꅁꛨ꒸ 1138 ꙾)ꅁ꫷냪럭앶꫌뻘
썩(ꞹ썃꧷)ꡍꥷ뭐Ꞻ쒳ꥍꅁꚳ띎녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꙡ쉫ꞺꅁꙐ껉ꑝ녎ꛬ꧳ꩥ
ꩆꙡ냏뛀ꩥꛨꦤꪺ엯ꅂꦲ떥ꙻ릺ꑊ쉫Ꞻꪺ뵤돲꒺ꅃꗑ꧳벻싷돜ꗽꭥ뒿덜
뿕꟩ꕩꡄꅁꙢ뱯뱂뿝ꯡꅁ꟯ꗟ꣤결꒤귬닎ꩶ꫌ꅃ
66꛽ꙝ꫷Ꞻ땵듁쒳ꥍꅁ
꫷Ꙑ띎쉫ꙡ꒩Ꞻ꒧셼ꛓ뻉교ꖢꭈ꧳꟩ꓳꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꑔꓫꅁ ꅵ벻싷돜꺣ꕩꡄꖢ뇦ꗍ엜ꅁ낲
라뚼ퟲ뇾꒧ꅃ낮뚶ꪾꦲꙻ때ꕄꅁ뮺Ꝍ궼뚡꣺꣤ꮰꅃꅶ
67ꦲꙻ녱ꚹ맪믚ꑗ
쉫까냪닎ꩶꅃ 
                                                 
65  ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 33ꅁ ꅱꕀ뮲꭮쇙ꅲ ꅁ궶 430ꅁꚬꑊꅵꞺꕶ룪껆뗑뵳닄ꑔ뿨†ꓽ
ꗁꭈꕄ뵳ꅶ ꅁꕸꕟꅇꓥ껼ꕘꪩꫀꅁ1981 ꙾ꅃ 
66  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 
67  Ꙑꭥ뗹ꅃ   34
 
ꛓ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)꒭ꓫꅁ까ꕄ낮뚶ꑪ셼뙩꟰꫷냪낢
ꛨ쏤맒ꑀ꣆ꅁ걏결Ꞻ꫷뻔ꪧ껉듁ꅁ까맯꫷꧒땯냊덗볒돌ꑪꪺꑀ돵굸꣆ꛦ
냊ꅃ덯돵뻔ꪧꅁ까굸ꕄ굮ꗑꟵꕀ뮲꧒뉶믢ꅃ 
 
Ꟶꕀ뮲귬결Ꞻ냪푅ꛨ녎믢ꅁ꫷ꑈ꟰뎴ꦵꙷꦲ껉ꅁ뭐꣤ꓷꙐ결꫷굸
꧒ꭒꅁꣃꙢ꫷냪ꗴꥸꅃ꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸ 1138 ꙾)ꑋꓫꅁꟵꕀ뮲ꕈ군
냵샲꫷냪푅ꛨ꒸ꯓ벻싷돜ꅁꖴ뫢꟫쉫Ꞻ듂ꅁ벻싷돜ꝩꕈꅇ 
 
굙ꦹꚿ꭮ꅁꚿ꭮ꓨ뭐ꑪ꫷쒳ꥍꅁꑪ꫷ꕈꩥ꭮꒧ꙡ덜쇙ꚿ꭮ꅃꚿ꭮
돟꧳녯ꙡ솿ꥍꅁꖲ끥Ꟛ쉫ꖻ냪ꅁꚼꭨ덑깠ꡯꅃ
68 
 
ꕀ뮲꒣쑀곛ꭈꅁ벻싷돜꺳ꕘ싃Ꙣꢭꑗꪺ ꅵ꫷냪ꕄ꾵땯꣓끨ꙡ꒧ꓥꅶꯡ
69ꅁ
ꕀ뮲ꑄ녎꣤쓀꧱ꅃꯡ꣓꫷Ꝍ끬ꑗꅁ뇾ꕀ뮲깡쓝ꅁꕀ뮲돌ꯡ뿯뻜꟫빡까냪ꅃ  
     
    ꛛ녱꟫빡까냪ꯡꅁꕀ뮲ꗽ걏뉶ꑔꑤ썍ꖭꥷ결녷까냪쏤맒ꪺꭃ궱꥝
ꑥꅁ쑾꒧Ꙗ까ꕄ낮뚶뷐Ꝍꑇꑑ롕ꅁꑀꭨ돸둟꫷ꑈ뇾깠깡ꑈꪺ꒣Ꙁ삹ꓑ꒧
꒳ꅆꑇꭨ결까냪꣺녯푅ꛨ꒧ꙡꅃ
70까ꕄ낮뚶꧳걏Ꙣ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸
1139 ꙾)ꑇꓫꅁ땯Ꝍꑇꑑ롕썍ꅁꕈꓥꛚꓽ볏ꅂ꩚녎ꑦ늾덟결푅ꛨ룴꧛벾꣏ꅁ
Ꟶꕀ뮲결ꦵꙷ꧛벾꣏ꅁ뉶믢ꑪ굸뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꅃ 
 
    걏꙾꒭ꓫꅁ까굸ꑀ룴덳ꑕ볆ꮰꅁ뙩ꛜꦵꙷ껉ꅁ빁덻꫷녎푅ꛨꅂꩥ꭮
쉫Ꞻꅃꕀ뮲Ꙣꪾ노ꚹ꣆ꯡꅁꗽ쇊녯뇾깠깡ꑈ꒧ꗻꓢꅁ뇾꒧돸꒳ꯡꅁꭋ ꅵ뉶
싂뎡ꑋꛊ썍굵ꓽ볏ꅂꑦꗝꙨ덟샧ꅁ뿙꒧ꓪꅇ ꅹꕀ뮲ꑷꑊꦵꙷꅁꢣ솿ꥍ뙀껑ꅁ
꧛벾
71ꕩꕈꖻ뎡굸쉫냪ꅃꅺꑦꗝꙨ덟꒣녱ꅃꅶ
72싹ꓨ꧳걏땯ꗍ뽅뻔ꅃꑦꗝꙨ덟뉶
믢ꕈ떽뻔뗛ꙗꪺꅵ앋앣굸ꅶ꣓뻔ꅁ결ꕀ뮲꧒뇑ꅁꓽ볏ꭨ결ꕀ뮲꧒뻠ꅃ ꅭꛨ
까껑꣆ꅮ끏룼꣤놡꟎꙰ꑕꅇ 
 
까Ꝍꑪ볬ꅁ뇾ꚺ뿤뷮꫌롕ꑈꅁꖢ남꓇ꕼꛊ빬꓇ꅃꕀ뮲륅ꕈꑔꑤꑈ
쉫듂⢫䞫ﲫ溧먩ꅃ
73 
 
 
    ꗑ꧳Ꟶꕀ뮲쉫Ꞻꅁ까굸ꑝ멍끨꫰냪ꅁ까냪뙩꟰낢ꛨꪺ굸꣆ꛦ냊륅앦
                                                 
68 ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 183ꅁ ꅵ닐뾳ꑋ꙾ꕼꓫꅄ꫷ꑈ뇾ꪾꙐꙻꟵꕀ뮲깡쓝ꅶ 뇸ꅁ궶 379ꅃ  
69  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
70  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1126ꅃ 
71₫ﲤﶼ쾡 ꑦꗝꙨ덟ꅁꙝ결럭껉꣢ꑈꙐ껉뻡ꗴ까냪ꪺ푅ꛨ룴꧛벾꣏ꅃ 
72  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1131ꅃ 
73  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1132ꅃ   35
땍떲ꟴꅃ
꓀꩒꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾⢦ ㄱ㌹ ꙾⦡䆮䲰ﶫ뢶榧斪
뭐푅ꛨ쏤맒ꅁꓗ꣤닄ꑇꚸ겣뮺ꑇꑑ롕굸뚤ꑪ셼뙩꟰푅ꛨ꒧셼ꅁ꒣꿠ꕵ녎
냝썄돦꿂꧱ꙢꞺ꫷땵듁쒳ꥍꯡꅁ꫷ꡍꥷ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮꒧ꙡ쉫꒩Ꞻ듂ꪺ셼
냊ꑗꅁꖲ뚷녎뗸뎥쉘ꑪ꣬꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꕈ꣓ꅁ꣢냪뻺ꚸꪺ꒬냊쏶ꭙ
ꑗꅁꓗ꣤싹ꓨꙢ믢ꑧ냝썄ꪺꪧ냵ꑗꅃ
Ꙟ압뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1114 ꙾)ꅁꑫ꽵ꑈ땯냊ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ
ꕈ꣓ꅁ결ꡄ뚶ꝑ쓨럀뿱냪ꅁ낣뭐Ꞻꑈ깩뙽ꅵ껼ꑗ셰럹ꅶ ꅁ륆ꚨ꫷Ꞻ셰굸
럀뿱꒧럹곹ꕾꅆ결ꗋ룑까냪맯뿱ꕄꪺ뒩ꝕꅁ쇗ꝋ까냪ꪺ뉯꣮ꅁ꫷냪ꟳ뇄
꣺꩚ꑏꯂ꿙뭐돎ꙡꝑ뮤ꪺ꺦ꯂꣃ걉떦늤궢꣏까냪뫙ꛚꅁꯘꗟ싹ꓨꪺꥶ쎿
쏶ꭙꅃ왛꫷냪ꛛꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶꕈꢴꅵꞺ꫷뻔ꪧꅶ껉듁ꅁ뭐까냪Ꙁ군땯ꗍ
꒻ꚸ믢ꑧ꫈꿉ꅃꕄ굮귬ꙝꑄ꫷냪꒹돎ꙡ꓎땥곉꒩까냪ꅁꕈꗽꯡ뒫꣺까냪
꧓뿕꒣뒩ꝕ뿱냪ꅂ끴Ꙙ꫷꟰Ꞻꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ꛽돌ꯡ꫷냪ꞡ굉ꭈ꧳까냪ꅃ  
 
ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꫬ듁ꅁ꫷냪꒻ꚸ맯까냪돎ꙡꅂ땥곉굉ꭈ꒧셼ꅁ꓀ꝏ
걏ꅇ 
 
(ꑀ)꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꑃꓫꅁꖼ녎ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟ껉ꅁ꧒
꒹뿕돎ꙡ꒤ꪺ꩚ꅂ껒ꑇꙻꗦ꒩까냪ꅃ 
 
(ꑇ)꫷ꓓꥶꓑ라ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1125 ꙾)ꑑꓫꅁ꫷Ꞻ쏶ꭙꖿꚡꡍ뗵ꭥꅁ꫷
냪결꧔썬까냪ꕈ뉯꣮Ꞻ냪ꩥꩆ굸ꑏꅁꙐ띎녎ꓑ뱷ꅂ뚳꒺뭐꩚ꙻꅂꩥꩆꑋ
쁝꒧ꙡ돎꒩까냪ꅁ꣤ꯡ꭯굉럹ꕈ꩚ꑏ녎꒧맜Ꙟꅃ 
 
(ꑔ)꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꑔꓫꅁ꫷냪ꕄ냊땥ꥷ랡ꅂ까냪
곉ꅁ녎ꥼꙢꞺ냪닎ꩶꑕꪺ싗ꅂꦲꅂ엯떥ꙻ릺쉫까냪ꅁꙐ껉ꕈꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ
꒧ꙡꗦ뒫ꓑ뱷ꅂ뚳꒺떥ꙻꅁ꣤ꯡ꭯ꖼ꿠ꝉ뉻ꅃ 
 
(ꕼ)꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꑅꓫꅁ훟꡵뮺꣏굵까냪곹럹ꙀꙐ
ꕘꝌ낢ꛨꅁ꒴ꦵ쓲ꭥꑀꚸꪺ꧓뿕ꅃ꛽ꛜ닝꙾(ꛨ꒸ 1128 ꙾)ꪺꑑꑀꓫꅁ꫷
ꑷ꛻믢ꦵꙷꅂ롫뱷ꙡ냏ꅁ꒴ꖼ녎ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ꒧ꙡꗦ뭐까냪ꅃ 
 
(꒭)꫷ꓓꥶꓑ라ꑅ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1131 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ꫷녎
ꕝꝴꅵ푅ꛨꕟ므ꅶꙢ꒺ꪺ푅ꛨꙡ냏닎ꩶ앶ꗦ꒩뱂뿝ꯡꅁꙐ껉굮ꡄ까냪녎
꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾⢦ ㄱ㈶ ꙾⦿뎧꟰Ꞻ냪푅ꛨ쏤맒꧒꣺녯ꪺ써뱷굸
㜴ꅁ
                                                 
74 ꅵ써뱷굸ꅶ곹Ꙣ꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏꥔귬뾤ꮰꛨꕟ뛀앍돹ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ  36
돎꒩뱂뿝걆앶ꅃ
⢤묩꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾⢦ ㄱ㌸ ꙾ꅁ꫷Ꞻ륆ꚨ땵듁ꥍ쒳ꅁ꫷ꡍꥷ녎
ꩥ꭮뭐푅ꛨ꒧ꙡ쉫Ꞻꅃ꣤꒤푅ꛨꕟ므꒧ꙡ뭐ꩥꩆꪺ싗ꅂꦲꅂ엯ꙻ떥ꙡꅁ
ꑝꙐ껉릺쉫Ꞻ냪ꅃ 
 
ꕈꑕ둎꫷맯까뻺ꚸ꒹뿕돎ꙡꅂ땥곉ꛓ굉ꭈꪺ롧륌ꅁ놴끑꧳ꯡꅃ 
 
꣌럓꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷까ꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙ껉ꅁ
꫷냪꧒꒹돎꒩까냪ꪺꑧꙡ걏ꅵꑕ뛫ꕈꕟꅁ뎱ꑳꕈ꭮ꅁꑁꯇꭦ뎡Ꙓ헱ꛨ
꒧ꙡꅃꅶ
75룓ꙡ냏ꑷꕝꝴꅵꑳꛨꙻ뾤ꅶ꒤ꪺ꩚ꅂ껒ꑇꙻꙢ꒺ꅃ땍룓ꑇꙻ
꭯Ꙣꗽꭥꪺꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꑇꓫꅁ꫷ꓓ꾪Ꙣꛬ껉듁ꅁꙝ맪걉꧔썬
Ꞻ냪ꕈ럀뿱ꣃ뉯꣮까냪ꪺꕾꗦ떦늤ꅁꙝꚹ덳Ꙑꛨ꣊륄ꪺ꣤ꕌꙻ뾤ꅁꡍꥷ
ꑀ꣖때쁶ꙡꗦ꒩Ꞻ냪ꅃ꛽돌ꯡꞺ냪ꣃꖼ꙰쑀ꙡ샲녯ꑳꛨ꧒ꚳꙻ뾤ꅃꙢ꙾
꡵ꪺ쑕꫽ꑕꅁ쑾ꛬꪺ꫷ꓓꥶ꧳ꓑ라꒸꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꑑꑀꓫꅁꕵ녎꩚ꅂ
껒ꑇꙻꗦ꒩Ꞻ냪
76ꅃꛜꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷까ꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙ
껉ꅁ꩚ꅂ껒ꑇꙻꙗ롱ꑗ꭯ꑓ덳Ꙑ꣤ꕌ귬뿱냪꧒쓝ꛨ꣊륄꒧뎡꓀ꑧꙡꅁꑀ
Ꙑ돎꒩까냪ꅁ꧳걏꟎ꚨꅵꞺꑈ뭐까ꑈ귑꣼ꑳꛨꙡꅶ
77ꪺ놡꟎ꅃ 
 
ꗑ꧳Ꞻ굸ꑷꗽꑀꡂꙢ까냪꒧ꭥ꣺녯꩚ꅂ껒ꑇꙻꣃ겣Ꝍ꥔ꙵꅃꙝꚹꅁ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꑃꓫꅁ까ꕄ낮뚶뾳Ꝍ뙩꟰꩚ꅂ껒ꑇꙻꅁꞺ
꣢ꩥ뽐ꑳ룴ꯅ벾꣏쏓뮺Ꝍꢾ뽭ꅁ싹ꓨ굸뚤곛꯹볆ꓩ꒣룑ꅃ낮뚶ꑄ뮺꣏
ꛜ꫷ꅁ낣쇂뷧뭽뙀ꕾꅁ ꅵꣃ뙄꧒꣼띳돎ꙡ결Ꞻꑈꭉ늤ꅁꡄ뒩ꅃꅶ
78ꓥ꒤ꪺ
띳돎ꙡꝙ꯼꩚ꅂ껒ꑇꙻꅃ꫷ꓓꥶꣃꖼꪽ놵Ꙟ싐꧒뷐ꅁꛓ걏ꅵ곙꧒ꑗꫭ꣣
노ꅁꑷꥒꛨ꭮ꅂꕟ꣢룴뎣닎ꦲꅁ녱ꥹꥷ맜ꅃꅶ
79ꗑ꧳Ꞻꑈꑷ맪믚닎ꩶ룓
냏ꅁ꫷ꑈ돌ꯡꣃꖼ꒩ꕈ덂롭ꅁ걏결꫷ꑈ닄ꑀꚸ굉ꭈ꧳까냪ꅃꛓ꩚ꅂ껒ꑇ
ꙻ꧳Ꞻ꫷뻔ꪧ썺땯ꯡꅁꓑ라ꑔ꙾⢦ ㄱ㈵ ꙾⦤冤䞤ꅁ결굴덤ꩥꩆ뻔꣆
ꪺ꫷녎훟꡵꧒꛻믢ꅁ
㠰ꛛꚹꭋꑀꪽꙢ꫷ꑈꪺ닎ꩶꑕꅃ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1125 ꙾)ꑑꓫꅁꗧꝙꅵꞺ꫷뻔ꪧꅶ썺땯ꭥꑩꅁ
꫷냪결꧔썬까냪ꕈ뉯꣮ꩥꩆꞺ굸ꅁꣃ쇗ꝋ까굸ꪺ둷꡹ꅁꙐ띎녎ꓑ뱷ꅂ뚳
꒺뭐꩚ꙻꅂꩥꩆꑋ쁝꒧ꙡ돎꒩까냪ꅁꕈ뒫꣺까냪ꪺꙐ럹쏶ꭙꅁꣃꗑ까냪
굴덤뙩꟰엯ꙻꅃ ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ끏룼ꅇ 
                                                                                                                            
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꪺꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 385ꅃ 
75  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1076ꅃ 
76  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1412ꅃ 
77  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2867ꅃ 
78  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1081ꅃ 
79  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
80  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1416ꅃ   37
 
드ꥶꝙꛬꅁ…ꅃꗽ걏ꅁ꫷ꑈ럀뿱ꅁ훟꡵뮺벻싷ꗀ꣏까냪ꅁ덜돎ꓑ
뱷ꅂ뚳꒺ꅂ꫷뗂ꅂꩥ뉍ꕼ굸꓎꩚ꙻ떥ꑋ쁝꒧ꙡꅁ곹꟰엯ꙻꅁꕈ뉯
꣮ꩥꩆ꒧뛕ꅃ
81 
 
 
ꚹ껉ꪺ꫷까럹곹ꅁ맯까냪곆결ꚳꝑꅃ꓀꩒꣤귬ꙝ꙰ꑕꅇ 
 
닄ꑀꅂꙢ꫷ꑈꪺ뇂앶ꑕꅁ까ꑈ녯ꕈ뙩꟰엯ꅂꦲꑇꙻꅃꚹꑇꙻ뭐싗
ꙻꅂ껊맧굸떥ꙻ굸ꅁꙐꛬ꧳ꩥꩆ룴ꪺ뛀ꩥꛨꦤꅁ뭐까냪냪맒ꪽ놵놵쑛ꅁ
쏶ꭙ뗛까냪ꩆ맒ꪺ냪ꢾꙷꗾꅁ걏Ꞻ듂Ꙣꩥꩆꙡ냏ꢾ뵤까ꑈꪺ닄ꑀ륄굸꣆
ꢾ뵵ꅆ까냪꙰꿠꣺녯엯ꅂꦲ떥ꙻꅁ녎ꕈ뛀ꩥꓑ쁉결냪곉ꅁ맯꧳ꩆ맒ꪺ냪
ꢾꙷꗾꅁꚳꑀꥷꪺꖿ궱띎롱ꅃ 
 
닄ꑇꅂ꫷ꑈ꒹돎ꪺꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꅂ꫷뗂ꅂꩥ뉍ꕼ굸꓎꩚ꙻꅂꩥꩆꑋ
쁝꒧ꙡꅁ걏귬뿱냪ꛨ꣊륄ꪺꛨ맒믢ꑧꅆ꣤꒤ꩥ뉍굸뭐꫷뗂굸ꅁꚭ꧳꫷ꓓ
꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)ꅁ까냪뙘꫷뇑뿱꒧믚ꅁ녎꒧꛻믢ꅃ꫷냪ꚹ셼ꅁ
ꕵ꒣륌걏ꖿꚡ꧓뭻까냪맯룓ꑇ굸ꪺ닎ꩶ앶ꅆꛜ꧳ꓑ뱷ꅂ뚳꒺떥ꙻꅁꛬ꧳
뛀ꩥꕟꦤꅁꦹꕟꕩꗦ덱굃ꯟꑪꗛꅁꦹ꭮ꕩ뭐Ꞻ냪ꪧ맜ꩥꩆꙻ뾤ꅁ걏결굸
꣆궫십ꅆ까냪ꑀꖹ꣺녯룓ꙡꅁꭨ뙩ꕩ꟰ꅁ끨ꕩꙵꅃ 
 
닄ꑔꅂ ꅵꑋ쁝꒧ꙡꅶꓗꕏ까ꑈ곃놤ꅃ ꅵꑋ쁝꫌ꅁ뭉뗍늣뵟ꅁ까냪녯
꒧껭돟ꅶ
82ꅃ 
 
ꙝꚹ꒣ꑛꯡꅁ꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑔꓫꅁ ꅵ...낮뚶뮺Ꝍ롕
ꑈꗑ꫷뗂ꅂꩥ뉍듧ꩥꅁ뫉꣺꧒곹ꙡꅃꅶ
83ꣃꕂ덝ꥸꩶ뉺ꅃ까ꕄ낮뚶ꣃꙐ
껉뙽ꥬ겣ꝌꕛꑊꞺ꫷뻔ꪧꪺꛦꙃꅁ뱩ꛦ꫷까럹곹ꅃ 
 
ꗑ꧳ꚹꑀ럹곹ꅁꑀꓨ궱ꯘꗟ꧳꫷냪꒣셁룑Ꞻ냪냪ꑏ뗪맪ꅁ낪꛴Ꞻ
굸맪ꑏꪺ냲슦ꑗꅆꕴꑀꓨ궱ꭨ걏ꯘꗟ꧳돎ꙡꕈ썬떸까ꑈꪺꭥ뒣ꑗꅃ럭꫷
굸꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑀꓫ뚶ꝑꕝ돲ꡘ꣊ꮰꯡ ꅁ 믡ꯡ꺬돎ꙡ
꒩까냪꒧셼ꅃꙝꚹꙢ걏꙾ꕼꓫꅁꑝ둎걏까냪ꕘꝌ꟰놰Ꞻ냪엯ꅂꦲꙻ뷑횹ꅁ
ꣃ꟰뎴ꦲꙻ빟ꯂꮰ꒧믚ꅁ겣Ꝍ녎꒧맜Ꙟꅃ ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
쑾ꛓ꫷뙑ꑈꑡꯇꕈ볆롕썍뚧결ꕘ쉹ꅁ놻ꛜꓑ뱷ꅁ륇덶까ꑈꅁ노맜
                                                 
81  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14021ꅃ 
82  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 127ꅃ 
83  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1090ꅃ   38
ꚳ꣤ꙡꅃ
㠴
 
 
꫷뗂굸뭐ꩥ뉍굸ꙝꛬ꧳뛀ꩥ꭮ꦤꅁ꫷ꑈ때ꩫ듧ꩥꛓꖼ덑꫷ꑈ꧒
맜ꅁ까냪쑾쓲ꭏꚳ룓ꑇ굸ꪺ닎ꩶ앶ꅃ쇶땍꫷ꑈꧺ엣굉ꭈ꧳까냪ꅁ꛽까ꕄ
낮뚶쓟꫷ꑈ꒧ꯂꅁꙝꛓꣵ끠꥽붥ꅁ겣ꑈ뷐ꥍꅁ꛽까꣏꭯결꫷냪꧒냵ꅃ까
ꕄ낮뚶쇶ꅵ쓟꒣뒱륈ꛓ꒤써ꯨ벫ꅃꅶ
㠵걏결꫷냪닄ꑇꚸ굉ꭈ꧳까ꅃ 
 
꫷ꑈ닄ꑇꚸ굉ꭈ꒧셼ꅁ꓏걍꫷맯까ꪺ낪ꯗ뉱꟒ꅆꑝꕒ꓀볉앓꫷ꑈ
꯮Ꝍꯂ꒧녪ꛓ왚뻮ꙡ삣꣮까냪ꪺ셼냊ꅁ꣏귬ꖻꑷ때꒬ꭈ뻷꣮ꕩꢥꪺ꫷ꅂ
까쏶ꭙꟳꕛꙡ둣꓆ꅃ 
맯꧳ꑗ굺굉ꭈꑀ꣆ꅁ꫷ꑈ쇶ꛛꪾ뉺솫ꅁ꭯때띎쉫쇙돎ꙡꅆ꓏ꛓ뿑
꣺돎ꙡ꧳Ꞻ듂ꅁꕈꙷ벾까ꑈꅃ닄ꑀꚸꡘ꣊ꮰ꒧ꟐꯡꅁꞺ듂돎ꓓ귬ꅂ꒤ꑳꅂ
ꩥ뚡ꑔ십ꅁꕈ꓎뭐ꩥꩆꅂꩥꕟ꒧ꙡ꒩꫷ꅃ꛽ꗑ꧳Ꞻ냪꒺뎡ꅵꕅꥍꕅ뻔ꅁ
ꑈꑾꕅ뷥ꕅꝟꅶ ꅁ
86셼듑꒣ꥷꅁ교맯꫷ꑈ굉곹ꅁ꧳걏ꓞ땯Ꙑ꙾ꑋꓫꅁ꫷Ꝍ
ꙁꯗ꓀륄뙩꟰ꡘ꣊ꑀ꣆ꅃꛜꑑꑀꓫꅁ껉꫷Ꝍꥼꖼ꣬륆ꡘ꣊ꮰꅁ꫷녎훟꡵
뭐멗싷꒣곒ꙖꞺ드ꥶ뒣ꕘ돎꣢ꩥꙡꪺ굮ꡄꅁꗧꝙꙖꞺ냪꿁끑ꩥꕟꅂꩥꩆ
꒧ꙡꅃꞺ드ꥶ꧳걏뮺슿꧷뭐꿕ꗲ꭮꓀굵ꩥꩆ훟꡵굸뭐ꩥꕟ멗싷꒣굸ꅁꗦ
돎꣢ꙡ꣆ꥹꅃ 
 
슿꧷ꕘ꣏ꩥꩆꅁꙖꩥꩆꙻ뾤ꑈꗁꯅ뿙듂ꟊ돎ꙡ꒧셼ꅁꣃ뭐꫷냪녎
믢뿬뉺ꗦ돎꣆ꥹ껉
87ꅁ꭯결꫷ꑈ꧒궢ꅁꡰꑕ돎뛀ꩥꛨꦤꪺ싗ꅂꦲꅂ엯ꑔ
ꙻ꒩까냪
88ꅃ까ꕄ낮뚶ꗽꭥꑷ맰ꛦ꫷까럹곹ꅁꝔ놰ꚹꑔꙻ뷑횹ꅁ뉻Ꙣꭨ
ꙗꖿꢥ뚶꧳ꑔꙻ덝ꥸꩶꙵꅃ꛽Ꞻ냪ꪾ껊맧굸(Ꙣ꒵푅ꛨ곙꣎뾤)깽삲ꢥꙢ
껊맧굸굸ꗁꕈ싗엯ꦲꑔꙻ귑ꖢꪺ ꅵ깂ꑠ뺦둈ꅶ 꺣쓟뭐뷐ꡄꑕꅁ꧳닝꙾(ꛨ
꒸ 1127 ꙾)ꖿꓫꅁ뉶Ꝍ녱까냪ꓢ꒤녎ꑔꙻ맜Ꙟꅃ
89ꙝꚹ싗ꅂ엯ꅂꦲ떥ꙻꅁ
                                                 
84  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14021ꅃ 
85  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 127~128ꅃ 
86  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1423ꅃ 
87  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꞺꕄ껑ꅲ ꅁ궶 131~134ꅆꙐꣷꅁ ꅱ슿꧷뮡뿙ꩥꩆꑨꗁꅲ ꅁ궶
134  ꅃ 
88  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1093~1094ꅃ꯶ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱ볏녋끼ꝩ뿙꣢룴
꯼뒧ꅲ ꅁ궶 141~142 ꧒룼꒧ꩥꩆ룴꧒돎ꙻ뾤ꅁꕝꝴꅵ챥두굸ꅂꙻꅂꭏ뱷굸ꅂ뻋ꙻꅂ
ꓵꑳ굸ꅂ쫣ꙻꅂ뿱ꙻꅂꓓ귬ꦲꅂꡗꙻꅂ써ꙻꅂ맧꓆굸ꅂꖭ뚧ꦲꅂꗛꙻꅂꖭꥷꙻꅂ떼ꙻꅂ
ꯂ돓굸ꅂ뽁ꙻꅂ뚩뱷ꦲꅂꕎꙻꅂ두ꙻꅂ띏ꙻꅂꩥ뚧ꦲꅂꩥ꒤ꦲꅶ ꅁꣃꖼꕝ걁싗ꅂꦲꅂ
엯떥ꙻꙢ꒺ꅁꕂꙐꛬ꧳뛀ꩥꛨꦤꪺ껊맧굸ꅁꗧꖼꕝꝴꙢ꒺ꅃ 
89 ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 23ꅁ궶 544ꅃ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1988 ꙾ꅃꝤ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁ
ꣷ 34ꅁ궶 1093~1094ꅁꭨ녎ꚹ꣆뭾듓결르녤꒸꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑃꓫ꒧꣆ꅁ껉뚡ꑗ엣땍
ꚳ뭾ꅃꙝ결껚뻚ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꞺꕄ껑ꅲ ꅁ궶 134 끏룼ꅇ르녤꒸꙾⢦꒸ ㄲ
꙾⦤冤䂤ꑑꑇꓩꅁꞺꕄ교꫷냪꒸ꯓꪺ냪껑꒤ꅁ돌ꯡ뒣꣬ꅇꅵꩥꩆꅁ슿꧷ꭥꕨꗦ돎ꅆ
ꩥꕟꅁ꿕ꗲ꭮ꭥꕨꗦ돎ꅃꅶꧺꗕ꯼ꕘꗦ돎ꩥꩆꙡ냏ꪺ껉뚡Ꙣꛨ꒸ 1126 ꙾ 11 ꓫꅃ   39
까냪녯ꛓ둟ꖢꅃ 
 
Ꞻ냪ꩥꩆ룴ꛨꦤꪺ싗ꅂꦲꅂ엯떥ꑔꙻꅁ결탞뚵뇚ꕀ얧뮨궩꟩ꓳ꧒
닎ꩶꅁꗘꪺꙢ꧳꫽ꓮ까냪뽳꛸ꩥꩆꙡ냏ꅁꕂ ꅵ까냪ꕀ결ꪾꦲꙻ꟩ꓳ꧒ꝸꅶ
90ꅁꙝꚹꅁꕟꞺ껉듁ꅁ까냪뙩꟰ꚹ냏뿰뿰때ꩫ녯ꟓꅃ걊땍꙰ꚹꅁ꛳ꕈ꫷
ꑈ땯냊닄ꑇꚸꡘ꣊ꮰ꒧Ꟑ껉ꅁ까굸꿠뮴ꛓ꧶셼꛻믢ꑔꙻ꒧ꙡꅈ꣤귬ꙝꅁ
맪뭐닄ꑀꚸꡘ꣊ꮰ꒧돲ꯡꅁꦲꙻ꟩ꓳ꿉꿉뉶Ꝍꩆ뒩ꅁ덹ꚨꑔꙻꢾ냈꫅뗪
ꚳ쏶ꅃ 
 
닄ꑀꚸꡘ꣊ꮰ꒧돲ꯡꅁ드ꥶꑕ뙀ꙕꙡ뛔ꓽꅁꦲꙻꯓ꟩ꯛ뷨ꙝꚹ뉶
Ꝍ굵ꡘ
91ꅃꛓ꟩ꕩꡄ뉶믢ꪺ굸뚤빮닏Ꙣꩥꩆ맒꒺ꅁ결훟꡵꧒뇑ꅃ
92꣤ꯡꅁ
ꙝꟵ뫵ꑀꯗꕄ걆ꅁꑏ쑷뻔ꙵꅁꙝꚹ꧳Ꙑ꙾ꑃꓫꅁ꟩ꕩꡄ뉶굸ꓙ빮ꡗꙻꅁ
ꕈꓤ뒩덑꫷굸ꕝ돲ꪺꓓ귬ꦲꅃ
93땍ꛓꅁꑋꓫꅁ꟩ꕩꡄꪺ굸뚤결꫷굸삻볬
꧳ꑬ까ꑳ
94ꅆꑅꓫꅁ꟩ꕩꡄ뉶믢ꑇ롕엯ꦲ꒧깶ꅁ꧳ꓓ귬ꛨ꭮ꓨꪺꗦꮰꅁ
ꙝꅵ뮷꣓ꅁ돒꒣별뙨ꅶ
95ꅁꑓ결꫷Ꝍ꧒뇑ꅆ껉ꗴꯅ벾냆꣏ꪺ꟩ꯛ뷨뉶믢
ꑑꑇ롕ꑪ굸ꓙ빮꧳뛀ꩥꕟꦤꅁ꫽뻗꫷ꑈ듧ꩥꯂ꿙ꡘ꣊ꅁ떲ꩇꗧ꧳Ꙑ꙾ꑑ
ꑀꓫꅁ결훟꡵꧒삻볬
96ꅃ걏ꕈ엯ꅂꦲ떥ꙻꢾ냈꫅뗪ꅁ륅결까ꑈ꧒꛻믢ꅃ 
 
왛꫷ꓓꥶꓑ라ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1125 ꙾)ꑑꓫꪺ꫷까럹곹ꅁꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꅂ
꩚ꙻ뭐ꩥꩆꑋ쁝꒧ꙡꙝ꫷냪ꪽ놵ꕈ꩚ꑏ맜Ꙟꅁ싗ꅂꦲꅂ엯떥ꙻꭨ결Ꞻ녎
ꚬ둟ꅁ까냪돌ꯡ꒴꫅때꧒샲ꅃ까ꕄ낮뚶맯꫷ꑈ꒧닄ꑇꚸ굉ꭈ쇶써꯫Ꙣ
ꓟꅁ꛽꒴꒣뒱ꖿ궱뭐꫷ꑈ뷄곰ꅁꕵꙮ뙘ꅵꞺ꫷뻔ꪧꅶ껉듁ꅁ꛸뻷뙩꟰푅
ꛨꙡ냏ꅁꕈ뿑ꚬ둟ꕟꞺꖽ꙾ꪺꖢꙡꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꑔꓫꅁꗑ꧳꫷Ꝍꑷ꽽ꡘ꣊ꮰꅁꭒꞺ
ꯇꑇꯒꕟ꫰ꅁꣃ꟟듓녩ꢹ꧷결랡ꯒꕈ닎ꩶ꒤귬ꅃ결궭꣮까냪ꪺ쉘녩ꅁꣃ
룉쁶ꙝ굉ꭈ덹ꚨ까냪ꪺ띬ꖢꅁ꫷ꓓꥶꙝꚹ땥ꥷ랡ꅂ까냪곉ꅃ껚뻚ꅭꑪ꫷
                                                 
90  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 128ꅃ 
91  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1419 끏룼ꅇ ꅵ껉⢫르녤꒸꙾ꑇꓫ⦡
ꯀꕪꅂ뫘깶륄꓎ꦲꙻꯓ꟩ꯛ뷨떥ꙕꕈꝌ뛔ꓽꅁꑚꑑ빬롕ꑈꅁꛜꡘꮰꑕꅃꅶ 
92  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1419 끏룼르녤꒸꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑇꓫ
꒧꣆꙰ꑕꅇ ꅵꗽ걏ꅁ훟ꡓ돜돲ꓓ귬ꅃꅋ꓎뭄멗싷꒣쒳ꥍꅁꗧ뮺ꑈ꣓ꡄ룯ꅁꅋ훟ꡓ돜ꯣꅁ
ꑄ꓀Ꝍ꭮ꑕꅁ꟩ꕩꡄꅂ뱂ꗺꕀ굸곒결꧒뇑ꅃꅶ 
93  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1420 끏룼르녤꒸꙾ꑃꓫꅇ ꅵ뫵ꑄ뮺룑볧
ꓙꯂ돓굸ꅁ뱂ꓙ뿱ꙻꅁ맵ꥸꓽꕈ맧뭐뎣닎꣮꟩ꕩꡄꅂ녩ꯤꖿ떥ꓙꡗꙻꅁ굓쎣ꓙ꭮ꅂ
ꕟ쏶ꅁ곒ꕨꓓ귬꒭엦ꅁ곹ꑔ륄ꣃ뙩ꅃꅶ 
94  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1420ꅃ 
95  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1421ꅃ 
96 ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1421 끏룼ꅇ ꅵꑑꑀꓫꅁꅋ훟ꡓ돜ꛜꩥꕾꅁ
ꯅ벾냆꣏꟩ꯛ뷨ꕈꝌꑑꑇ롕꧚꒧ꅁꞨꩥꛓ굸ꅁ껉ꟵꙞꕈ롕썍ꢾꩥꅁꗧꛜꩥꑗꅃꅋꯛ뷨
꒧늳곒볬ꅁꟵꙞꗧꥢ쇙꣊깶ꅃꅶ   40
ꓝꗯ뿽ꅮ끏룼ꅁ꫷냪꧒릺ꥷꪺ랡ꅂ까냪곉꙰ꑕꅇ 
 
ꛛ뛀ꩥꕈꕾꅁ낣ꛨ까띳곉ꅁ쎦돵꒴싂ꅃꅋꅋꅃ꒵쒳ꥷꅁꩆꛛ엯ꦲ
룴겥뚧랾ꅁꩆ꦳뛀ꩥꛨꦤꅁꛨ뻺띸걵돹ꅆꦵ룴ꛌ꿗ꢦꅂꑪꢦꅂ
ꛌꢦꅂ뙽ꗺ돹ꅂ셻까ꮰꅂ롴뛰뵜ꅂꯂꚥꮰꅂ롕ꙷꑴꅂ콦꫊맫ꅂꟶ
ꑬ돹ꅂ쉆ꢦꅂ롕ꗾ맫ꅂꓬ돵ꑦꅂ닖돓맫ꅆ샴뱹룴ꯂ쏤맫ꅂ돁ꑴ
돹ꅂꥷ쏤굸ꅂ뙐깡귬ꅂ꫼귬돹ꅂꓬꗊ돹ꅂꑅ걐귬ꅂ덱쉫돹ꅂꥷꚥ
돹ꅂ꫗ꑳ뭏ꅂ뾳ꖭꮰꅂ녟맫ꢦꅂ샆싻삭ꅂ맫꾳ꖫꅂꑴꥥꖬꢦꑦꅆ
껹귬룴ꯂꑴ맫ꅂ뙐쎹ꑴꅂ뙐쎹ꑦꅂ꩏꒫ꑦꅂ덱쏶돹ꅂꕪ뾽쏶ꅂ곮
ꑳ돹ꅂ롫ꚥ돹ꅂ쇪療ꑴꑦꅂ꒤룴돹ꅂꛨꙷꙻꑳꭥ돹ꅂꓴ걵돹ꅂꥷ
ꚥ맫ꅂ뛃ꑳꑬꅂꕟꢦꑴꅆ꾳믱룴덱써돹ꅂꖴ궼ꑴꅂꦺ귬돹ꅂꕪ라
ꙻꛛꕟꪽꧨ뛀ꩥꅁ꣌ꢣ꒵걹ꛦ꓀몳ꩥ룴뫉ꛨ쏤ꕈ궭랡까꒧ꯊꅃ꧒
ꚳ곉ꛜꅁ꙰꧎꯼ꥷꙡꙗꅂꮰ돹ꅂ덂꧒꒺ꅁꚳꕘꑊ쑡실꫌ꅁ곛ꯗꙡ
뛕ꅁꙕ깥놵덳ꅁ꣢곛녱ꭋ꓀땥ꅃ
97
 
꫷냪ꕄ냊녎ꥼꙢꞺ냪닎ꩶꑕꪺ싗ꅂꦲꅂ엯떥ꙻꪺ뎡ꗷ쇒냏릺ꑊ까냪맒
꒺ꅆꣃꕂꅵ둟꓀푅ꛨꕟ므ꕈ꧶ꓑ뱷ꅂ뚳꒺ꅁꕈꩥ결곉ꅃꅶ
98  ꅁꗧꝙ녎ꥼ
ꙢꞺ냪녎믢닎ꩶꑕꪺꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ릺쉫까냪ꅁꝀ결ꗦ뒫ꓑ뱷ꅂ뚳꒺떥ꙡ
ꪺ뇸ꗳꅁꕈꙷ벾까ꑈꅃ 
 
꫷냪꧒땥ꥷꪺ랡ꅂ까쎦곉ꅁ쇶땍싗ꅂꦲꅂ엯떥ꙻ꓎ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ
꒴ꙢꞺ냪녎믢닎ꩶꑕꅁ꛽릺쉫까냪ꯡꅁ까ꕄꕩꕈꙗꖿꢥ뚶겣Ꝍ꟰꣺ꑗ굺
ꙡ냏ꛓ꒣ꖲ뻡ꓟ꫷냪ꪺꑺ륷ꅁ꒴ꕩ뫢걏ꕾꗦꑗꪺꑀꑪꚬ쎬ꅃ 
 
꫷냪땥쉫까냪ꪺꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ꒧ꙡꅁꑪ뎡꓀ꭙꕟꞺꖽ꙾ꅁꞺ냪뇄
ꅵ뉌꟰ꅶ뭐ꅵ뙩뽶ꅶ떦늤ꅁ엺궹까냪뻮ꑳ
99ꙡ냏꧒녯꣬ꪺꑧꙡꮰ맫ꅃ뻮
ꑳꙡ냏ꥹ륁ꥹꪪꅁꞺ냪꛻믢ꯡꅁ맯까냪ꩆ꭮롧샙덹ꚨ곛럭땻ꯗꪺ뱶암ꅁ
ꑝ맯까냪ꪺ냪ꢾꙷꗾ뱶암곆钜ꅃ궫띳땥쉫까냪ꯡꅁ까ꕄ낮뚶꧳걏꟯꒸결
ꖿ뱷ꕈꫭ뱹꾬ꅃ
100꛽꒣ꑛꯡꅁ덯뚵땥곉돎ꙡ꒧셼ꅁꑓꙝ꫷냪굉ꭈꛓꖼ꿠
ꝉ뉻ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)꒭ꓫꅁ까냪결꣺녯ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ꒧
ꙡꅁ뙩굸Ꞻ냪ꦵ룴롫뱷굸ꪺꯂꚥꮰꅁ꭯뭐ꗽ꟰꣺룓ꮰꪺ꫷녎녃쑬ꓵꭥ
빗땯ꗍꑰ뷄곰ꅃ까냪녎믢Ꟶ륊교껑꫷녎냺ꯇꅁꝩꕈꅇ ꅵ까냪ꕈꓑ뱷ꅂ뚳
                                                 
97  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅱ뭐랡군라푅ꛨꙡ껑ꅲ ꅁ궶 211~212ꅃ 
98  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2867ꅃ 
99  ꅵ뻮ꑳꅶ결꒵푅ꛨ곙ꕟ뎡ꑳ꿟ꅁ뫸ꗥ꧳꒵푅ꛨ곙ꕟ뎡ꪺ랮ꩌꅂ뻮ꑳꅂ르쏤ꅂꥷ쏤떥
뾤ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 403ꅃ 
100  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1098ꅃ   41
꒺쉫ꑪ냪ꅁꑪ냪덜Ꟛ푅ꛨꕟ므꒧ꙡꅁ걏ꕈꛜꚹꅃꅶ
101꫷녎냺ꯇ륅ꥒ녃쑬
ꓵ멍Ꝍꅃ땍ꛓꅁ꫷ꑈꙢ멍굸ꪺꙐ껉ꅁ꒴ꖼ녎ꯂꚥꮰꙢ꒺ꪺꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ
꒧ꙡꗦ꒩까냪ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅄꦺ벾ꛨ까ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꫢ맽⢫䞧妻媹떥륅뇛깶ꅁꣲ꒣뭐ꕟ므ꙡꅃ
102 
 
걏결꫷냪닄ꑔꚸ굉ꭈ꧳까ꅃ 
 
궱맯꫷ꑈꙁꛓꑔꙡꖢꭈꅁ까ꕄ낮뚶ꕵ꿠ꙁꑀꚸꙡ쇴꟔ꅃꛓꩥꩆ룴
뛀ꩥꛨꦤꪺ엯ꅂꦲ떥ꙻꅁꭨꙝ꟩ꕩꡄ궫띳십ꙵꦲꙻꅁ땵듁꒺ꅁ까굸ꥼ꒣
뒱쇘땍ꕘꝌ꟰꣺룓ꙡꅃ 
 
ꡘ꣊ꮰꪺ뉟뎴ꣃ꒣ꕎꫭꞺꑈꑷꞹꗾ꥽ꩁꅃ둎Ꙣ꫷굸ꕟ꫰꒧믚ꅁ꫷
ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)꒭ꓫꅁ ꅵꞺ녤ꓽ뮯멣ꝙꛬ꧳쉫뱷ꅃꞺ뇾녩ꢹ
꧷ꅃꅶ
103결껸럀뮯멣걆앶뭐맽꦳ꦺꩁꞺꑈꅁ꫷ꑈ꧳걏Ꝍ꓀꣢룴ꅁꙁꯗꑪ
셼꭮ꑕꅃ 
 
꫷ꑈ결ꡄꚹꚸ꟰Ꞻ꿠때ꯡ압꒧뱾ꅁꣃ뚶ꝑ꣺녯푅ꛨꙡ냏ꅁ륅꧳꫷
ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꑅꓫꅁꙁꯗ뮺꣏굵까냪곹럹ꙀꙐꕘꝌ낢ꛨꅃ
ꅭꑪ꫷냪ꟓꅮ끏룼ꅇ 
 
곮ꅁ훟꡵ꛛ꿳ꙡ쉫ꛜ뚳꒤ꅁ뮺램ꓑꙎ곹까냪ꅁꙐ꣺푅ꛨꅃ
㄰  
 
ꛜ꧳꫷ꑈꕈ꒰믲뇸ꗳ꣓ꝑ뮤까ꕄ냑뭐뙩꟰푅ꛨꪺ군땥ꅁꕶ껑ꖼꚳ
ꧺ뵔끏룼ꅃ꒣륌ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ뭐ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮꪺ곛쏶끏룼ꅁ꧎
ꕩ뽳ꪾꑀꅂꑇꅃ 
 
ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ끏룼ꅇ ꅵ뫍ꥶ걊ꥷ푅ꛨꅁ꒸ꯓꦲ꒣뇽ꕈ푅ꛨꕟ므
뭐까냪ꅁ뙀ꓪꅇ ꅹ귫떥뱦덂꧒ꥹ녱꣆ꅃꅺ ꅶ
105ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮꭨ끏룼꫷
                                                 
101  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1098~1099ꅃ 
102  ꅭ꫷ꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱꦺ벾ꛨ까ꅲ ꅁ궶 1869ꅁꚬꑊ꒤뗘껑ꞽ뵳뿨뎡뵳ꅵ뻺ꕎ
곶꣆ꖻꖽ  닄ꑇꕕꅶ ꅁꕟ꣊ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ1997 ꙾ꅃ 
103  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꓓꥶꖻ곶ꅲ ꅁ궶 57ꅃ 
104  ꅭꑪ꫷냪ꟓꅮ ꅁꣷ 5ꅁ ꅱꓓꥶꓥ꽐곓ꯒꑔꅲ ꅁ궶 73ꅁꚬꑊꅵꕶ껆쓲뵳ꅶ ꅁ뭏ꕟꅇ뱳ꓥ
껑ꞽꅁ1968 ꙾ꅃ땍ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1099 ꪺ끏룼ꅁ꭯녎ꅵ훟꡵ꅶ끏룼결ꅵꑡ
ꖺꅶ ꅁ엣땍ꚳ뭾ꅃ 
105  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2868ꅃ꯶꫷ꖭꥷ낢ꕟꦵꙷ뭐롫뱷ꪺ껉뚡
Ꙣ 1128 ꙾ 11 ꓫꅁꛓ꫷ꑪꧨ놱꣮푅ꛨꭨ걏Ꙣ 1130 ꙾ 9 ꓫ둉ꖭ꒧Ꟑꅁꑪ뇑Ꞻ굸꒧ꯡꅃ
ꓥ꒤ꪺꅵ뫍ꥶꅶꝙ덟ꢽꚷ꧎뫛ꢽ?ꅃ ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 19ꅁ ꅱꕀ곶룉ꅲ ꅁ궶 408~410 ꪺ끏룼ꅁ
뫍ꥶꑄꞹ썃ꥶ뮲ꅁꝙ덟ꢽꚷꅁꯡꙝ쇗뿐ꅁ꟯ꙗꥶ돳ꅁ결ꕀꥶꗍꓷꅃꕀꥶ쑾ꛬꯡꅁ끬ꑗ
둌뢹ꗟ뱷엣꒯뇒롴뱳륂ꓥ꩚슲뗂곓ꯒꅁ뱱뢹뫍ꥶꅃ   42
ꓓꥶꓑ라꒻꙾(Ꞻ낪ꥶꯘꪢꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1128 ꙾)ꅁ까ꕄ샊ꓥꦵꙷꦲꅁꙖꞺ
듂ꙵ녎꿁끑룓ꮰꪺ놡꟎ꅇ 
 
ꑇꓫꅁ꫷ꯓ냺녊덳뎴꫸ꙷꅂ믱떾ꅁ쏷ꕫꑪ빟ꅃ까ꑈ뿒ꪾ쏶푅때돆ꅁ
륅샊ꦵꙷꦲꢥꅇ ꅵꑪ꫷돎ꦵꕈ쇵ꖻ냪ꅁ뚷럭뉺꿁ꅁ뒱륈꧚꫌ꅁ
땯Ꝍ룝끑꒧ꅃꅶ
106 
 
Ꞻ냪ꙵ녎ꓽ녦ꭨꕈ ꅵꓱ뭄꫷ꑈ뇽ꛛ껹귬깼띯뾳ꅂ왆ꅶ
107꣓꓀꓆꫷까쏶ꭙꅁ
ꣃ샊ꓥ까ꕄ낮뚶ꅁ돌ꯡ까ꑈꣃꖼꕘꝌꦵꙷꅃ 
 
뫮Ꙙ꫷ꕶ뭐Ꞻꕶꪺ끏룼ꕛꕈ뇀뷗ꅁ꫷ꑈꑪ교꒴덜까냪ꕈꅵ푅ꛨꕟ
므ꅶ ꒧ꙡꅁꗧꝙꦵ쓲ꭥꑀꚸꪺ곹ꥷ꒺깥ꅃ꛽ ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ ꪺꑪ뎡꓀ꙡ냏ꅁ
럭껉꒴ꙢꞺ냪녎믢닎ꩶꑕꅁꖲ뚷ꗑ까ꑈꛛꛦ꟰꣺ꅃ꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ
꒸ 1128 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ ꅵ꫷ꑈ걊뎴ꦵꙷꅂꑓ꽽롫뱷ꅶ
108ꅁ꛽꒴ꖼ녎ꅵ푅ꛨ
ꕟ므ꅶ꒧ꙡꗦ뭐까냪ꅁ걏결꫷냪닄ꕼꚸ굉ꭈ꧳까ꅃ 
 
까냪맰ꚸ결꫷꧒굉ꭈꅁ꭯ꑓ쑀띎놵꣼꫷냪ꪺ곹럹ꅁ꣤굉ꯡ냊뻷ꡳ
뎺결꛳ꅈ꭮Ꞻ껉듁꫷냪ꪺꙴꓥ삷걌Ꙣ꣤꧒벶ꅭꑪ꫷냪ꟓꅮ꒤ꚳ덯볋ꪺ뗻
뷗ꅇ 
 
훟꡵ꑷ링듼럹ꑟ까냪ꅁꛓ까ꑈꑓ녱꒧ꅁ꛳ꭶꅈ뭜까ꑈꭄ꒣ꪾꥍꙮ
꒣ꕩꑛꑝꅁ걏껉꫷냪ꓨ녪ꅁ꿙ꛓ녱꒧ꅁꗧ뇽ꙝꛓ뻛놰ꛕꅃ
109 
 
덯땦뗻뷗ꅁ륄ꕘ까냪궱맯꫷냪삣꣮ꪺ때ꥠꅁ뭐맏ꗍ꙳ꪺꝖꑏꅃꑀ
ꓨ궱ꅁꙢ까냪때ꑏ뭐꫷ꑈꡍ뗵ꪺꭥ뒣ꑕꅁꕵꙮ결꫷꧒꿙궢ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁ
냑ꕛꞺ꫷뻔ꪧꅁ뙘뻷뻛놰Ꞻ냪낢ꛨꙡ냏ꑈꑦꅂ겹꽢뭐룪랽ꅁꣃ뿑ꚬ둟ꖢ
ꑧꅁ맯까냪ꛓꢥꅁꑝ뫢걏ꕴꑀ뫘룉쁶ꅃ 
 
꓀꩒꫷냪닄ꑔꅂꕼꚸꖢꭈ꧳까냪ꪺ귬ꙝꅁ꣤맪뭐꫷냪냲꧳맯까냪
ꪺꢾ뵤ꅁ꒣쑀띎푅ꛨꕟ뎡뭐ꩥꩆ룴뛀ꩥꛨꦤ떥꣢덂굸꣆굮ꙡ뢨ꑊ까냪ꪺ
놱꣮ꚳ쏶ꅃ까Ꞻ뛀ꩥꛨꦤꗦ곉덂ꅁꛛꕟꛓ꭮꓀ꝏ걏ꅇ싗ꙻꅂꦲꙻꅂ엯ꙻꅂ
껊맧굸ꅂ롫뱷굸ꅂꦵꙷꦲ떥ꙡꅁ꓀쇵꧳ꩥꩆ룴뭐ꦵ룴ꅃ덯꣇ꦲꙻꅁꗑ
꧳뫲빆까냪ꩆ쏤냪곉ꅁ뻔늤ꙡꛬ곛럭궫굮ꅁꞺꑈ싇뗛놱꣮덯꣇ꙡ냏ꅁ맯
까냪꟎ꚨ뫣꣮Ꝁꗎꅁꣃ맯꧳Ꞻ듂ꪺꩥꩆ룴뭐낢ꛨꩆ뎡ꙡ냏ꅁ멣ꚨꑀ륄ꯌ
                                                                                                                            
 
106  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14022ꅃ 
107  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
108  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 116ꅃ 
109  ꅭꑪ꫷냪ꟓꅮ ꅁꣷ 5ꅁ ꅱꓓꥶꓥ꽐곓ꯒꑔꅲ ꅁ궶 73ꅃ   43
믙ꅃ맯까냪ꛓꢥꅁ결ꑆ쇗ꝋꞺ냪ꪺꯂ꿙ꅁ뵔ꭏ까냪ꩆ맒ꪺ냪ꢾꙷꗾꅁꑀ
ꪽꟆ뇦꿠녎ꚹꙡ꿇ꑊ닎ꩶꅃꙝꚹꅁꕟꞺꯡ듁ꅁ까ꑈꭋ볆ꚸ뾳Ꝍ뙩꟰ꚹꙡꅃ
110 
 
맯꫷ꛓꢥꅁ럀Ꞻꯡꅁ녎쑾꧓뛀ꩥ걹냬ꪺ닎ꩶ앶ꅁ ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶꪺꦵ
ꙷꅂ롫뱷ꅁ뭐샴ꙻꅂ뱹ꙻꅂ써뱷굸떥ꙡꅁꗑ꧳쏶ꭙ푅ꛨꙡ냏냪ꢾꙷꗾꅁ
꥔땍꒣꿠뮴꧶ꗦ떹까냪ꅆꛓꩥꩆ룴ꪺ싗ꅂꦲꅂ엯떥ꙻ뭐껊맧굸ꅁꙝ뻔늤
ꙡꛬ궫굮ꅁ쏶ꭙ꣬ꑳꛨꙡ냏ꪺ냪ꢾꙷꗾꅁ결꫷냪ꢾ뵤까냪ꪺ닄ꑀ륄ꢾ
뵵ꅁꟳ꒣꿠뮴꧶ꗦ꒩까냪ꅃꕂꑀꖹꦲꅂ엯떥ꙻ뢨ꑊ까냪놱꣮ꅁ꒣꛽ꛨꕟ
ꪺꓑ뱷ꅂ뚳꒺꣼꣬ꯂ꿙ꅁ덳Ꙑ뛀ꩥꩆꦤꪺꩥꩆ룴꧒쇒ꙻ뾤ꗧꙐ볋볉앓Ꙣ
까ꑈꪺꯂ꿙ꑕꅃꙝꚹꅁꙢ뭐까냪곹럹ꪺꙐ껉ꅁ꣤맪꫷냪ꖿ덂ꓟ뽮뱻ꅁꟆ
뇦녎ꥼꙢꞺ냪녎믢닎ꩶꑕꪺꑗ굺ꙻ굸꿇ꑊ닎ꩶꅃ 
 
꫷굸꧳꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ꒸ 1128 ꙾)ꑑꑀꓫꅁꗽ꽽ꦵꙷꅁ쑾꽽롫
뱷ꅁꙝꚹꕟꑗ맏뿑껊맧굸뭐엯ꅂꦲ떥ꙻꅃ결ꗋ룑꟩ꓳꪺ뻔ꑏꅁꕈ뚶ꝑ꣺
녯엯ꅂꦲꙻꅁ꫷ꑈ꺵꯹꟩ꕩꡄ꒧ꑬꯛꓥꕈ궢궰꟩ꓳꅃ꟩ꕩꡄ꣼ꮪ꧳뿋놡ꅁ
돌ꯡ뉶싗ꅂꦲꅂ엯ꑔꙻ궰꧳꫷
111ꅃ꫷냪ꭨ꒴ꕈ꟩ꕩꡄ십ꙵ럭ꙡꅁꕈꢾ돆
까냪ꅁꣃ꛸뻷맏뿑까냪ꅃ 
 
꫷굸꣺녯싗ꅂꦲꅂ엯ꑔꙻꯡꅁ껊맧굸륅볉앓꧳꫷굸ꪺꕝ돲ꑕꅁꑀ
뙽ꥬꅁ꫷굸꭯결Ꞻ녎깽삲ꢥ꧒뇑ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅄ꣢ꩥ꒤귬꒧뎴ꅮ맯
ꚹ꣆꒧끏룼꙰ꑕꅇ 
 
꫷ꑈ녆껊맧굸ꅁꪾ굸꣆깽삲ꢥ꧚꭯꒧ꅃꪾꦲꙻ꟩ꕩꡄꭱꅁ궰꫷ꅃ
ꗽ걏ꅁ삲ꢥ뎱떲ꡗꅂ껊ꑧ뮨ꅁ곹ꕈ둟걇ꙡꅁꭨꮵꥸ결궺꫸ꅁ얥꣤
ꕀ얧ꅃ라듂뷗뭐뢸떲ꥍꅁ꟭꣤꧒뷐ꅃ뢸꟒삲ꢥꅁ뇽덴꧞껊맧ꕈ낣
꣤녷ꅃ걊꽽ꦵꙷꅁ륅ꛛ롫뱷듧ꩥꅁ돲꒧ꑔꓫꅁ삲ꢥ맰꽽꭯꒧ꅃꛜ
걏ꅁ삲ꢥ곹ꕩꡄꕘꝌꞨ꟰꫷ꅃ냺ꯇ뭄꒧ꅁ냵ꕩꡄ꒧ꑬꯛꓥꅁ꣏결
껑꧛ꕩꡄꅁ륅ꕈ꧒쓝엯ꅂꦲꅂ싗ꑔꙻ궰꫷ꅃꕩꡄ뭐삲ꢥ덳ꯃꅁ꫷
ꑈ꣏꧛삲ꢥ꧳ꮰꑕꅁ삲ꢥꓞꑽ깧꒧ꅁꕩꡄꢫꅃ삲ꢥꓞꝌ삻뢸ꅁꑪ
꽽꒧ꅁ뇙냺ꯇ꒧ꑬꅃ
112 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑃ꙾(Ꞻ낪ꥶꯘꪢꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1129 ꙾)ꑇꓫꅁ꫷녎냺ꯇ
                                                 
110  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 40ꅁ ꅱꛨ까ꗎꝌꅲ ꅁ궶 394~396ꅇ ꅵ⢤룂휩꒻꙾ꅁꅋ꒭ꓫꅁ까
ꑈ녆엯ꙻ꾫냳횹ꅁꪾꙻ룤ꫪ끠럾Ꝍꕘ뻔ꅁ뇑꒧ꅃꅋ⢤꾧⦤뮦纤䖤ꅁ까ꑈ녆엯ꙻꅁꑓ
녆ꦲꙻꅃꑃ꙾ꕖꑑꓫꅁ까ꑈ녆샴ꙻꅃ닐롴ꑔ꙾ꕖꑑꓫꅁꅋ까ꑈ녆ꦵꅁ뎴꫷ꧺ횹ꅃꅶ 
111  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 116ꅃ 
112  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱ꣢ꩥ꒤귬꒧뎴ꅲ ꅁ궶 1436ꅃꓥ꒤ꪺꅵꛛ롫뱷듧ꩥꅶꪺ
ꅵꩥꅶ ꅁ삳걏꯼꒵푅ꛨꕟ뎡ꪺ때ꥷꩥꅃ   44
얲꧳ꑛ돲껊맧굸꒣Ꝋꅁꙝꚹ뮺꣏곹까냪ꙀꙐꞨ꟰룓ꮰꅁ까ꕄ낮뚶ꙝꅵ꺣
껊맧굸꽽ꅁ꫷Ꝍꓩ륇ꅶ
113ꅁꛓ꒣꒩Ꙟ삳ꅃ돌ꯡꅁ냺ꯇꚬ뙒ꮰ꒤ꑈꗁ결꒺
삳ꅁ꟰뎴룓ꮰꅁ삲ꢥꙝ꧚궰ꛓ륊깠ꅃ
114ꛜꚹꅁ꫷ꑈꞹꗾ놱꣮뛀ꩥꛨꦤꕟ
끟싗ꙻꅁ꭮ꢴꦵꙷꦲꪺ굸꣆굮ꙡꅁ꒣꛽꫽쉟ꑆ까ꑈꙖꩥꩆ뭐푅ꛨꩆ뎡ꪺ
땯깩ꗸ맏ꅁꙐ껉ꟳ맯까냪ꩆ쏤냪ꢾ꟎ꚨꯂ꿙ꅃ 
 
    ꫷맯까ꪺ닄꒭ꚸ굉ꭈ꒧셼ꅁ땯ꗍ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)
ꑑꑇꓫꅃ꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(Ꞻ낪ꥶꯘꪢꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1130 ꙾)ꑅꓫꅁ꫷ꑈꗟ
뱂뿝결믴ꯒꅁ꒩ꕈ꒤귬ꙡ냏ꪺ닎ꩶ앶ꯡꅁꣃ꧳ꓑ라ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)
ꑑꑇꓫꅁ ꅵꕈ푅ꛨꙡ쵱뱂뿝ꅶ
115ꅁꕂꙐ껉굮ꡄ까냪녎꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾⢦
꒸ ㄱ㈶ ꙾⦡䆶墪삥徧몤ꞻ?䆶榧몰䖦튩튨缾澪뫃梼瞭碳캤
뱂뿝걆앶ꅃ까ꕄ낮뚶쇶땍ꓟ꒤곆결꒣꺮ꅁ꛽ꑝꕵꙮ뚶녱ꅃ
녪궢까냪돎써뱷굸꒩뱂뿝걆앶ꑀ꣆ꅁ꫷냪Ꙣ놡ꅂ뉺ꑗ곒때ꩫꗦꕎꅃ
땍ꛓꅁ굙녱꫷냪뻺꙾꣓맯까냪꒧뉱꟒뭐삣꣮ꪺꗟ돵ꑗꯤꛒꚹ꣆ꅁꭨꕩꕈ
뉺룑꫷냪ꚹ셼ꪺ굉ꯡ냊뻷ꅁ맪뭐ꢾ뵤까냪뙘뻷Ꙗ푅ꛨꙡ냏쉘녩ꚳ쏶ꅃ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑ꙾⢧몰ꪩ皲킿뎤䞦纡䆦 ㄱ㌲ ꙾⦥뾤䆮䲥䒰꺶
ꝑꗎ뮺꣏굵꫷냪뙐ꖿꖹꪺ껉뻷ꅁꪽ놵Ꙗ꫷ꓓꥶ꿁끑럭껉ꙗ롱ꑗ쓝꧳믴냪
뱂뿝걆앶닎ꩶꑕꪺ푅ꕟ샴ꅂ뱹ꑇꙻꅁ싇ꚹ룕놴꫷ꓓꥶꪺ멁ꯗꅃ
샴ꅂ뱹ꑇꙻꛬ꧳푅ꛨꕟ뎡ꅁ빆놵까냪쏤맒ꅁ쓝꧳ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶꙡ
냏ꅁ결꧵ꓩꕟꞺꢾ뵤까냪ꪺ쏤쎦굸꣆궫십ꅃ맒꒺ꚳ껹ꓴꓤ걹남삭ꓴ덥곯
꣢ꙡꅁ뚶걹ꛓꑕꅁꕩꗽꯡ롧맧ꙻꅂ쮬ꙻꅂ쒣ꙻꅂ낮ꙻꕈ륆꣊ꗼꦲꅃ쇶땍
꫷냪ꑷ녎푅ꛨ릺쉫뱂뿝걆앶닎ꩶꅁ꛽꣤맪꫷굸꒴ꑪ뙱빮닏꧳푅ꛨ맒꒺ꅁ
ꚳ띎꫸듁빮ꙵꅁꙁ꛸뻷뙩ꑊꕼꑴꕈ꟰럀꭮Ꞻ걆앶ꅃꙢ꫷맯까ꕒ몡낪ꯗ뉱
꟒뭐ꟙꓟꅁꕈ꓎압꓎푅ꛨꕟ쎦냪ꢾꙷꗾꪺꛒ뙱ꑕꅁꛛ땍꒣ꕩ꿠뮴꧶녎
샴ꅂ뱹ꑇꙻꗦ꒩까냪ꅁ덯걏엣ꛓ꧶ꢣꪺ꣆ꅁꙝꚹ꫷ꓓꥶ꧚떴까냪ꪺ굮ꡄꅃ  
 
ꗑ꧳Ꙗ꫷ꕄ꿁ꙡ꒣ꚨꅁ까ꕄ뙽ꥬ꛸뻷돸둟꫷냪ꅃꙢ꒣Ᶎ뇦ꪽ놵뭐
꫷ꑈꖿ궱뷄곰ꪺꭥ뒣ꑕꅁ꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1133 ꙾)ꑋꓫꅁ까냪땯
냊ꑀ돵뻔ꪧꅁꗘ볐ꖿ걏써뱷굸ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
껉뿝녆ꗬ뚧ꅃꪾ꣤때돆ꅁꕈ꒭롕늳꟰꒧ꅃꪾ굸꣆썥굽뙽꫹ꕈꯝꅁ
까Ꝍ뫃꒣뒱ꑊꅆ굽ꕈ볆ꑤ썍꓀꫹곰ꕘꅁ까늳엥볬ꅁꖢ굸룪ꓻꛏ곆
                                                 
113  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1104ꅃ 
114  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 116~117ꅃ 
115  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 67ꅁ ꅱ꫷ꑈꗟ뱂뿝ꅲ ꅁ궶 1449ꅃ   45
맙ꅃ
116 
 
ꅵ써뱷굸꒧Ꟑꅶ ꅁ뱳롱ꛓꢥꅁꕩ뗸결ꅵ꫷까뻔ꪧꅶꪺꑀ샴ꅁꑝ걏까
냪ꗑ맰비꫷ꑈ삣꣮꒧덑냊ꢤꛢꅁꑀ엜ꛓꚨ결ꕄ냊꓏Ƛ꫷냪ꅁ맯꫷냪깩뙽
돸둟ꛦ냊ꪺ뙽ꥬꅃ덯돵뻔ꪧ뮪꛼ꭉ늤뻔ꪧꅁ맪믚ꑗ걏까냪ꚬ둟걇ꑧꪺ뻔
Ꟑ ꅃ ꛽ꗑ꧳꒣쑀ꖿ궱뭐꫷ꑈꡍ뗵 ꅁ ꙝꚹ까ꕄ뿯뻜ꚹꑀꓨꚡꫭ륆ꓟ꒤ꪺ ꅵ꧂
꧂ꅶ
117ꅃ쇶땍ꅁ까굸돌ꯡ결믴냪녎믢썥굽꧒뇑ꅁ꛽ꑷ결ꦹꯡ까맯꫷꧒땯
냊ꪺ돸둟뻔ꪧꅁ뒦뙽ꑆꟇ맵ꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1137 ꙾)ꑑꑇꓫꕈ꣓ꅁ
꫷냪꒺뎡ꕄꥍ겣럭앶ꅃꙢ뻘썩ꕄ걆ꑕꅁ꫷냪꧳걏꙾뙼ꑑꓫ뱯뱂뿝걆앶ꅁ
ꣃ뙽ꥬ뭐Ꞻ냪깩뙽쒳ꥍꅁ꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸ 1138 ꙾)ꑋꓫꅁꞺ꫷륆ꚨ
ꥍ쒳ꅁꞺꙖ꫷뫙ꛚꅁ꫷ꭨ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꗦ꒩Ꞻ냪ꅁꛓ싗ꦲ엯떥ꙻ꓎ꅵ낢
ꛨꕟ므ꅶꙡ냏ꑝꙐ껉땥쉫Ꞻ냪ꅃ꫷냪ꚹ셼ꅁꙢ걙뫘땻ꯗꑗꅁ꓏걍ꕘꚳ띎
싇ꗑꞺ냪꣓ꢾ뵤뭐뉯꣮까냪ꅆ꭯ꑝ덹ꚨꙁꑀꚸꖢꭈ꧳까냪ꅁ걏결꫷냪닄
꒻ꚸ굉ꭈ꧳까ꅃ 
 
ꙝꚹꅁ왛꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾⢦ ㄱ ꙾ꅁ까냪ꗽꯡ뾳Ꝍ꛻믢ꦲꙻꅁ
뭐ꑪ셼뙩꟰푅ꛨꅁ걏결돸둟꫷냪뻺ꚸꪺ돎ꙡꅂ릺곉ꅁ곒ꖢꭈ꧳까ꚳ쏶ꅃ
땍ꛓꅁ푅ꛨ뻔Ꟑ꭯쁈뗛Ꟶꕀ뮲쉫Ꞻꯡꅁꛓ앦땍ꯅꝩ떲ꟴꅃ꒣륌ꅁ꫷맯까
ꪺ멁ꯗꅁꑝꙝ결까냪ꪺꚹꑀ굸꣆ꛦ냊ꅁꕈ꓎ꓩꯡꞺ꫷뻔꣆ꪺꙁꯗ썺땯ꅁ
ꛓꝥ뉻ꥍ뵷ꪺ룱뙈ꅃ
ꕼꅂ까ꑈꙩ꟩ꓳ뱘썢뭐곓닎ꑇ꙾ꩥꩆ쏤맒뻔Ꟑ
 
ꕟꞺ꒤뢭ꕈ꣓ꅁ까냪솻뿌엯ꅂꦲꙻ떥ꙡ뿰ꖼ꿠녯ꟓꅁꑷ꙰ꭥ굺ꅃ
ꛓ꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ꒸ 1128 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ꟩ꕩꡄ궰꫷꒧셼ꅁ꣏룓냏꿇ꑊ
꫷냪닎ꩶꅁ뻉교꫷냪Ꙣꭥꑀ꙾릺ꥷ랡ꅂ까냪곉껉ꅁ녎룓냏릺쉫까냪꒧꧓
뿕ꑓꝩꖢꭈꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑋ꙾ꅁꛨ꒸ 1138 ꙾)ꅁ꫷냪ꕄꥍ겣녎
믢뻘썩ꕄ꯹ꑕꪺꞺ꫷땵듁쒳ꥍꅁ꫷ꡍꥷ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꙡ쉫Ꞻꅁꦲꅂ엯떥
ꙻꙐ덑릺ꑊ쉫Ꞻꪺ뵤돲ꅃꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꑔꓫꅁ꫷ꯓꅵ벻싷돜꺣
ꕩꡄꖢ뇦ꗍ엜ꅁ낲라뚼ퟲ뇾꒧ꅃ낮뚶ꪾꦲꙻ때ꕄꅁ뮺Ꝍ궼뚡꣺꣤ꮰꅃꅶ
                                                 
116  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114~1115ꅃ 
117  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114ꅃ   46
118 
 
까ꕄ낮뚶쇶뙘벻싷돜걲ꚺ꟩ꕩꡄ꒧믚ꅁ뾳Ꝍ꟰뎴ꦲꙻꅁꖿꚡ닎ꩶ
싗ꅂꦲ떥ꑇꙻꅁꑀꑆ꧵ꓩꪺ녊쑀ꅃ땍ꛓꅁ꭯ꙝ까Ꝍꅵꙩ꟩ꓳ뱘썢ꅁ벮꣤
ꯍꅶ
119ꅁ꟩ꓳꑬ깝써꯫Ꙣꓟꅁ륅ꓞ땯꣢냪ꓩꯡꪺ쏤맒뷄곰ꅃ 
 
꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)꒻ꓫꅁ껉Ꞻ꫷ꑷ륆ꚨꖿꚡꥍ쒳
120ꅁ
ꯘꗟꥍꖭ쏶ꭙꅃ꟩ꕩꡄ꒧ꑬ꟩ꯛꓥꅁ껉ꗴ슾꫷냪껊맧굸ꅁ결돸둟까Ꝍ ꅵꙩ
꟩ꓳ뱘썢ꅶ ꅁ뉶Ꝍ꟰ꑊ까냪놱꣮ꪺꦲꙻ맒꒺ꅁ꛻뻚맧쏤횹ꅁ꧳걏꫷까꣢
냪썺땯쏤맒뻔ꪧꅃ럭껉까냪ꑷ걏띳ꕄ꒯ꞵꙢꛬꅁ결돸둟꟩ꯛꓥꪺ꟰쏤셼
냊ꅁꗧ꧳Ꙑ꙾ꑋꓫ겣Ꝍ뙩꟰껊맧굸ꅁ꣺덱꾳돹ꛓ쇙ꅃ 
 
꫷까꣢냪Ꙣꩥꩆ룴뛀ꩥꛨꦤ곛꒬꟰쏤ꪺ굸꣆뷄곰ꅁꓞ꣓꫷몳ꥶꪺ
낪ꯗ쏶꓁ꅁꛓ꧳Ꙑ꙾ꑑꓫꅁ겣ꓓ귬꒨녩ꮳꭥꦹ뗸맮ꅃ 
 
ꗑ꧳꫷냪ꛛ뭐Ꞻ냪ꖿꚡ륆ꚨꥍ쒳ꯡꅁ맯ꕾ걆떦쇍꧳ꭏꙵꅁ맯꧳꟩
ꯛꓥꪺ꟰쏤ꓞ땯꫷까꣢냪쏤맒뷄곰ꑀ꣆ꅁ꫷몳ꥶꡍꥷ뇄꣺끨엽걆떦ꅁ뇄
꿇녩ꮳꪺꯘ쒳ꅁꕄ냊녎꟩ꯛꓥ늾ꦹꭃꙻ(꒵ꑳꩆ곙꽱뎣)ꅁꕈꙷ벾까냪ꅁ
ꣃ뮺꣏뿙까냪ꅇ ꅵꕏꙕ쉫ꭉꑧꅁ싔ꙵ쏤돵ꅃꅶ
121꧳걏녎꟩ꯛꓥ꧒꟰꛻ꪺ
ꦲꙻꑧꙡ쉫쇙까냪ꅃ덯돵쏤맒뷄곰ꅁ륅Ꙣ꫷몳ꥶ맯까냪뇄꣺끨엽ꙷ벾걆
떦ꑕꯅꝩ떲ꟴꅃ
뙌ꅂꭥ듁꫷까뻔ꪧꪺ샋끑
ꑀꅂ꫷ꑈ삣꣮까냪ꪺ껚ꖻ귬ꙝ
꫷까꣢냪꧳ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꫬ듁ꪺꑑꑋ꙾뚡ꅁ땯ꗍ꒭ꚸ뻔ꪧ뷄곰ꅁꑷ
꙰ꭥ굺ꅃ꓀꩒뻺ꚸ뷄곰ꪺꙀꙐꙝ꿀ꅁꭨ꫷맯까ꪺ낪ꯗ뉱꟒뭐ꟙꓟ결궫굮
쏶쇤ꅃ
놴ꡳ꫷냪맯까냪ꧪ꯹낪ꯗꪺ뉱꟒뭐ꟙꓟꅁꣃ꧳ꖲ굮껉뇄꣺삣꣮걆떦
ꪺ껚ꖻ귬ꙝꅁꑪ교쉫꿇결ꑕꙃꑔ쉉ꅇ닄ꑀꅂ까냪뙘뻷쉘녩믢ꑧ뭐ꚬ둟푅
                                                 
118  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 
119  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1147ꅃ 
120  Ꙣ꫷냪뫙결ꅵ곓닎ꥍ쒳ꅶ ꅁꙢꞺ냪ꭨ뫙결ꅵ닐뾳ꥍ쒳ꅶ ꅃ 
121  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1148ꅃ   47
ꛨꖢꙡꪺ셼냊ꅆ닄ꑇꅂꛨ뿱걆앶ꚭ듁맯꫷ꪺꯂ꿙ꅆ닄ꑔꅂꞺ냪뽮랥뮺꣏
꧔썬까냪ꪺ셼냊ꅃ꿷꓀굺꧳ꯡꅃ
⢤䀩까냪뙘뻷쉘녩믢ꑧ뭐ꚬ둟푅ꛨꖢꙡꪺ셼냊†
꫷냪ꝧꛚ맯까냪ꪺ뉱꟒ꅁꥬ꧳ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ듁뚡ꅁ까냪ꕘꝌ뒩ꝕ
뿱ꕄ맯Ƛ꫷ꑈꅁꣃ뙘뻷꛻믢뿱냪ꛨ꣊륄쇒냏꒺ꅁꛬ꧳뛀ꩥꛨꦤꪺ꫷뗂굸
뭐ꩥ뉍굸꣢덂쏤ꢾ굮ꙡꅃ 
 
뿱냪럀ꑠꯡꅁ쁈뗛ꞽ뛕ꪺ땯깩ꅁ꫷맯까ꪺ뉱꟒ꟳ걏ꚳ뱗때듮ꅃ꫷
ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꑋꓫ ꅁ ꫷냪녎믢ꙝ뛇뭄까냪셰Ꙙꛨ뿱굃ꯟꑪ
ꗛ뙩꟰ꑳꛨꅁꛓ뙩꟰까냪ꑀ꣆ꅁꖿ꓏걍ꕘ꫷맯까낪ꯗ뉱꟒ꣃꕉ뷑맪믚삣
꣮ꛦ냊ꪺ꣣엩ꫭ뉻ꅃꙐ꙾ꑑꑀꓫꅁ꫷냪ꑓꙖ까냪꿁ꡄ까냪뙘꫷ꗯ뿱꒧
믚ꅁ뿱냪ꩵ쏤ꑠꑊ까냪ꪺꓡꑦ뭐룪챖ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꫷ꕄ뙀냆뎣닎멗빼ꓪꅇ ꅵ까ꑈ볆ꕈꞺꭉ뷧ꙡꅁꡄꝞ뒩Ꝍꅁ꧎꒣뇽
뫉쉫ꓡꑦꅁꩱꝞ끬뿱ꕄ꣆ꑝꅃ꒵ꯡꙢ까ꓡꑦꅁ꣤뫉꿁때뿲ꅃꅶ낮
뚶ꪾ꒣ꕩꓮꅁꑄ노쉫꒧ꅃ
122 
 
까냪Ꙑ띎쉫쇙뿱냪ꩵ쏤ꓡꑦ뭐룪챖ꅁꑄꙐ꙾ꑔꓫ꣢냪ꫬꯘꗟꥶ쎿
쏶ꭙ껉ꅁ까꣏Ꙗ꫷ꑗ뭽ꫭ껉ꪺ곹ꥷꅃ꫷냪꧳뙩꟰까냪꒣ꑛꯡꙖ까냪꿁끑
ꓡꑦ룪챖ꅁꙁꑀꚸ꓏걍맯까ꪺ낪ꯗ뉱꟒ꅃ
꫷맯까ꪺ뉱꟒ꅁꥼꫭ뉻Ꙣꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶꕈ꓎꣤ꯡꪺꅵꞺ꫷뻔ꪧꅶ
껉듁ꅁ까냪놵꿇녱뿱꧎Ꞻ냪끫ꑊ까맒ꪺ녎믢ꅂꥸ귻ꅁꕈ꓎돒냊ꑈꑦꅃ꣒
꙰꫷ꓓꥶꓑ라ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1129 ꙾)걋ꖿꓫꅁ꫷ꓓꥶꭋꝩꟙ까꣏ꅇ ꅵ뿙싔ꙵ
쏤돆ꅁ꓅꿇걹ꗁꅃꅶ
123 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(ꛨ꒸ 1130 ꙾)ꅁ낮뚶꧚떴놵꿇꫷냪ꭱ녎굃ꯟꝅ覩
꓎꣤쓒ꛐꑀ꣆ꅁ꫷ꓓꥶ꧳걏꙾ꑑꓫ까꣏뙐꣤맘뷏ꅵꓑ뉍론ꅶ껉ꅁ맯ꯝ까
냪꣏꫌ꪺ멁ꯗꅁꭋ엣뉻ꕘꟳꕛ꓍떽ꅃ
ㄲ  
 
ꑓꙐ꙾ꑑꑇꓫꅁꞺ냪몳ꩥ냆셠뫞뱂놩뮲결꫷굸꧒뇑ꅁꙖ까냪뷐ꡄ
                                                 
122  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1082ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꅵꞺꭉ뷧ꙡꅶ ꅁꭙ꯼꩚ꅂ껒ꑇꙻꅃ뷐룔ꢣ
ꭥꓥ꧒굺ꅃ 
123  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1104ꅃ 
124  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1113ꅃ   48
쉫꫾ꅁ낮뚶뻡ꓟ쒲ꯣ꫷ꑈꛓ꒣뒱놵꿇ꅃ닝꙾ꖿꓫ까꣏뙐꫷ꖿꖹ껉ꅁ ꅵ낮
뚶ꫭ꒺ꕈ꒣꿇몳ꩥ뱂셠뫞ꝩꅁ꫷ꕄ뷧곆ꭰꅃꅶ
125 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑ꙾(ꛨ꒸ 1132 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ굃ꯟꝅ覩ꭱ엜덑뇾ꯡꅁꑡ
ꖺꑕꕏ꺷뇾Ꙑ쓒ꪺꮴ꒦ꑈꅁ덯꣇ꮴ꒦ꑈꙀꕼ뎡뇚ꅁꑈ볆믡늳ꅃ까ꕄ낮뚶
냲꧳ꚳꝑ꧳뱗ꕛ까냪돒냊ꑏꪺꛒ뙱ꛓ꒩ꕈ놵꿇ꅁꣃꙷ롭꧳까냪ꕟ쎦쏤
냏ꅁꕴ덝롭뫊굸ꕱ뫞뉺꒧ꅃ
ㄲ ꚹ셼꭯ꓞ꣓꫷ꕄꪺ꒣꺮ꅁꛓ꧳걒꙾ꭋ비꣬
꫷ꓓꥶ룗덤ꅃ
 
땍ꛓꅁꕊ닓꓀꩒꫷ꑈ뉱꟒ꣃ삣꣮까냪ꪺ귬ꙝꅁ까냪ꝑꗎ꫷뿱뻔ꪧ
뭐Ꞻ꫷뻔ꪧ껉듁ꪺ쉘녩믢ꑧ뭐ꚬ둟ꖢꑧꪺ셼냊ꅁ돖결쏶쇤ꙝ꿀꒧ꑀꅃ꛽
걏ꅁ둎까냪ꪺꗟ돵ꛓꢥꅁ꛻믢꫷뗂뭐ꩥ뉍ꑇ굸ꅁꕈ꓎ꕘꝌꩥꩆ룴ꪺ싗ꅂ
ꦲꅂ엯ꙻꅁ걏결ꑆꕈ뛀ꩥ결ꓑ쁉ꅁ뵔ꭏ까냪ꩆ쎦냪ꢾꙷꗾꅆ꟰꛻푅ꛨ쏤
맒굸ꙻꅁ꣒꙰ꦵꙷꅂ롫뱷ꅂ써뱷굸떥ꙡꅁꭨ걏ꗸ맏ꚬ둟ꑑꑀꕀ곶꒤뢭ꕈ
꣓결Ꞻ냪꧒꛻믢ꪺꖢꙡꅁꙐ껉ꑝ걏꫷냪Ꙣ땯냊Ꞻ꫷뻔ꪧꭥꕈ꓎뻔ꪧ듁뚡
꧒꒹뿕ꪺ뇸ꗳꅃꙝꚹꅁ쑙껦뮡꣓ꅁ까냪ꣃꭄꚳ녪꽐ꪺ믢ꑧ쉘녩뎥ꓟꅁꕵ
걏결ꑆꚬ둟ꖢꑧꅂ뵔ꭏ냪ꢾꙷꗾꅁꕈ꓎꣺녯꫷냪꧒꧓뿕ꪺ돎ꙡ뭐땥곉꒧
ꑧꙡꛓꑷꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꕈ꣓ꅁ뙘Ꞻ꫷뻔ꪧ썺땯ꯡꅁ까ꕄ낮
뚶뙽ꥬ꛸뻷꟰꛻Ꞻ냪ꛨꕟ쏤맒ꅃꗽ걏Ꙣ걏꙾ꑇꓫꅁ뙘꫷ꑈ닄ꑀꚸ돲꟰ꡘ
꣊ꮰ꒧믚ꅁ겣Ꝍ돲꟰ꦵꙷꦲ쇒맒ꑕꖭꚥ횹ꕟꓨ쏤맒ꪺꟶꑬ돹ꅃꗑ꧳Ꞻ
ꦵ냆셠뫞뱂ꗺꕀ뻚쁉ꕈꙵꅁ까Ꝍ꟰ꮰ꒣Ꝋꅃ
127 
 
걏꙾ꪺꕼꓫꅁ까ꕄ낮뚶뙽ꥬ뱩ꛦ뭐꫷ꪺ럹곹ꅁꕘꝌ뙩꟰엯ꅂꦲꑇ
ꙻꕈ뉯꣮ꩥꩆꞺ굸ꅁꣃꕂ꟰꽽ꦲꙻ맒꒺뭐까ꗦ곉ꪺ굸꣆궫십빟ꯂꮰꅃ
128
ꗑ꧳ꚹ껉꫷녎훟꡵꧒뉶믢ꪺꛨ룴꫷굸ꙝꑛ꟰ꓓ귬꒣ꑕꅁꖼ꿠꭮ꑕ끴Ꙙꩆ
룴꫷굸ꑀꙐꕝ돲ꡘ꣊ꮰꅁ굸뚤ꥼ낱꽤꧳ꩥꩆ맒꒺ꅁꙝꚹ까냪맯꧳Ꞻ냪쏤
맒ꪺ꟰삻ꅁꑪ교꣌럓꫷까럹곹ꅁ꒣뒱뙘뻷쉘녩ꅁꕈꝋ쒲ꯣ꫷ꑈꅃ
    ꕟꞺ싐ꑠꭥꯡꛜ꫷굸ꖿꚡ뙩ꑊ푅ꛨꙡ냏ꭥꅁ까냪뙘Ꞻ굸꽨꧳삳ꕉ꫷
굸꒧믚ꅁ뙩꟰푅ꛨꙡ냏ꅁꗸ맏ꚬ둟Ꞻ냪ꙢꕟꞺꯡ듁ꕈ꣓ꅁ꛻믢ꛛ까냪ꪺ
ꑧꙡꅃ 
                                                 
125  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1108ꅃ 
126  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114ꅃ 
127  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1089ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ녎ꅵꦵꙷꦲꅶ끏룼결ꅵꦵꙻꅶ ꅃ땍껚
뻚ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 89ꅁ ꅱꙡ뉺ꟓꑔꅲ ꅁ궶 2146 끏룼ꅁꦵꙻꑷ꧳Ꞻ귵ꥶꅵ꒸꾧ꕼ꙾⢫䞦
꒸ ㄰㠹 ꙾⦤즬납 ꅶ ꅁ걇ꖻꓥꪽ놵ꟳꖿ결ꅵꦵꙷꦲꅶ ꅃ 
128  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1090ꅃ   49
 
까굸뇽ꚬ둟ꪺꖢꑧꅁꕄ굮Ꙣ푅ꛨꕟ뎡뭐까냪놵쑛ꪺ쏤맒ꙡ냏ꅃ뇽
ꧺ뻩까냪녪꽐ꚬ둟ꖢꑧꪺ냊뻷ꅁꭨꖲ뚷Ꙟ랹ꕟꞺ껉듁ꅁ까ꕄꟵ꒸ꧾ뫙ꯒ
ꯘ냪ꕈ꣓ꅁꞺ까꣢냪ꪺ꒬냊ꅃ꣤꒤ꓗꕈ끥꾫ꥶꕈ꣓ꪺ ꅵ뻮ꑳ뙩뽶ꅶ 뭐 ꅵ몳
ꩥ뙽쏤ꅶ꒧믢ꑧ쉘녩맯까냪ꪺ뱶암돌륤ꅃ 
ꛛꞺ꾫ꥶ몳맧꙾뚡ꕈꢴꕟꞺꖽ꙾ꅁꞺ냪꫸듁맯까ꗎꝌꪺ떲ꩇꅁ녱
까냪ꪺꩆ꭮뭐ꛨ꭮ꓨꅁꞹꚨ맯까냪ꪺꕢꕝ돲ꅁ꣏녯ꕟꞺ꒤뢭꒯ꥶꅂ굞ꥶ
껉듁ꅁꞺ맯까ꪺ덑냊ꢾ뽭ꅁ녱ꚹ신엜ꚨꞺꓨꕄ냊ꅁ까ꓨ덑냊ꪺ멁뛕ꅃ 
 
Ꞻ냪맜ꛛ까냪ꪺꑧꙡꅁ껚뻚ꅭꞺꕶꅮꪺꅱꙡ뉺ꟓꅲ ꅁꕈ꓎ꙃ뛇꒤ꚳ
쏶ꪺꞺ듂녎믢꒧꣆식끏룼ꅁ쉫꿇끟꣓ꅁꑪ교ꑗꩆ끟ꩥꩆ룴꒧뛀ꩥꛨꦤꪺ
껊맧굸ꅁꕈꛨꢴꙻ(꯶ꅇꯡ꣓ꟳꙗ결ꛨ맧ꙻ)ꕟ뎡ꪺ빟꩚굸결ꓮꅃ꣒꙰
껊맧굸ꅂ롫뱷굸ꅂꛨꙷꙻ(꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꪺ껼귬)ꅂ라ꙻꅂ쓵ꙻ뭐빟
꩚굸(꯶ꅇ귬결까냪ꪺꕪ납쁳ꮰꅁ꒵ꙡꙗ꒣룔)떥ꅁ덯꣇Ꞻ듂띳뱗덝ꪺꛦ
걆냏꥔땍맜ꛛ까냪ꅇꛓꦵꙻꅂꭏꙷ굸ꅂꥷ쏤굸(꒵푅ꛨ곙Ꝥ멘ꪺꛨꕟꓨ)ꅂ
뱹ꙻꅂ샴ꙻꅂ써뱷굸떥ꙻ굸꒧ꕟ쏤쎦곉꧒꓀ꝇꪺ덜Ꙩꮰꅂ횹ꅂ돹떥ꅁꚳ
덜Ꙩꗧ걏Ꞻ냪엺궹뭐뙩뽶까냪뻮ꑳꙡ냏ꑕꪺ늣ꪫꅁꛓ녎꣤꿇ꑊ꫾꫱ꪺꙻ
굸뫞쇒ꅃ 
 
ꗑ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(Ꞻ드ꥶ르녤꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑋꓫꅁ꫷ꓓ
ꥶꑕ뙀꙾꡵땯Ꝍꛨ꣊ꅂ멗싷꒣땯Ꝍꭏꙻꅁ깩뙽닄ꑇꚸꡘ꣊ꮰ꒧Ꟑꅁ푅ꛨ
뭐ꩥꩆꙡ냏ꪺꞺ굸ꞡ꒺뷕뛔ꓽꅁꙝꚹ까굸뙩꟰푅ꛨ쏤맒ꪺ굸꣆ꛦ냊믡ꚳ
ꚬ샲ꅃ꛽ꗑ꧳푅ꛨꙡ냏뻺꙾꣓결Ꞻ까꫸듁ꗦ뻔ꙡ냏ꅁꞺ냪굸ꗁ믡보뱟굸
껈꣆냈ꅁ쇶땍꒤볏때띶압꓎ꙡꓨꅁ꛽Ꙣ굸ꗁꪺ많떲ꑕꅁꚳ껉ꑝ꿠삻끨까
굸ꅃꙝꚹꅁꚹꑀ껉듁까굸꟰ꑊ푅ꛨꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁꑪ교돓Ꙩ뇑ꓖꅃ 
 
ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑋꓫꕈꢴ걏꙾ꑑꑇꓫꪺ땵땵꒭귓
ꓫ꒺ꅁ까굸ꛜꓖ꒻ꚸꕘꝌ푅ꛨ뭐ꩥꩆ쏤맒ꅃ꣤꒤ꚳ꣢ꚸ뙩꟰써뱷굸ꅃ덯
꒻ꚸ굸꣆ꛦ냊ꅁ낣ꑆꑋꓫ까굸뙩꟰껹귬룴ꅁ뭐Ꞻ굸곛꯹꧳걦ꩌ돹ꅁ돌ꯡ
결Ꞻ녎ꚱ뫝꧒삻끨
129ꅁꕈ꓎ꑀꚸ껉뚡꒣룔ꅁ꟰써뱷굸ꖢ뇑ꕾꅁ꣤빬ꕼꚸꅁ
까굸ꞡꑪꚳ뇙샲ꅃ덯ꕼꚸ까굸꥾꧳ꑗ궷ꪺ굸꣆ꛦ냊꓀ꝏ걏ꅇ(1)꟰꣺꾳믱
룴ꪺꛨꙷꙻꅆ(2)꟰꽽ꩥꩆ룴엯ꙻꯘ맧횹ꅆ(3)꽽꾳믱룴ꕟ맒ꪺ써뱷굸ꅆ(4)
돲꟰쓵ꙻꅁꭒ꫾꫱ꪺ덱ꑴꅂ뛪ꑬꑇ돹꒧ꑈ꽢ꛓ쇙ꅃ 
 
ꛨꙷꙻ귬결까냪꧒ꚳꅁ결꧵ꓩ까냪뙩꟰Ꞻ냪푅ꛨ껉ꅁ굸뚤뚰떲ꪺ
궫십ꅁꞺ귵ꥶ꙾뚡(ꛨ꒸ 1086~1100)결Ꞻꑈ꧒꟰꣺ꅁꞺ냪뿽꣆냑굸녩ꣻ
                                                 
129  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1094ꅃ   50
꥝ꯘ결ꛨꙷꙻꅃ꒵까냪ꙁꯗ녎꣤맜Ꙟ
130ꅃ써뱷굸ꭨꛬ꧳ꛨꙷꙻꪺꩆ빆ꅁ
뭐ꛨꙷꅂ십ꚥ꒬결땑ꢤꅁꕂ삳놵뾽쏶ꅁ꧵ꓩꯘꮰ뫙결ꖭ까ꮰꅁ결Ꞻ냪ꢾ
뵤까냪ꪺ쏤ꢾ궫십꒧ꑀꅃꙢ까굸꟰뎴ꛨꙷꙻꪺ놡꟎ꑕꅁ써뱷굸ꙝꖢꕨꕾ
뒩ꅁꛓ결까굸꧒뎴ꅃ
131 
 
    뫮왛꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(1126 ꙾)ꑕꕢ꙾ꅁ까냪뙘Ꞻ냪ꡘ꣊꒧ꙍꅁ뙩꟰
푅ꛨ쏤맒ꅁꑪꚳ뇙샲ꅁ꒣꛽녎ꗽꭥꕟꞺꖽ꙾ꪺ뎡ꗷꖢꙡ맜Ꙟꅁꣃꭒ샲ꑪ
꟥ꑈꅂ꽢ꅁ맯꧳룉ꕒꗍ겡ꪫ룪뭐뻔낫ꑏꅁ믡ꚳꝕ꽱ꅃ
    ꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꑔꓫꕟꞺ싐ꑠꯡꅁꕈꢴ닝꙾(ꛨ꒸
1128 ꙾)ꑅꓫꅁꕈꞺꕄ뮯멣겣뮺쇂ꭇ꣏까곹ꥍꖼꚨ결ꮴ뻷ꅁ까냪ꑓꙁꑀ
ꚸꕘꝌ푅ꛨ쏤맒ꅃꙢ쇂ꭇ꫰Ꞻ덾꒤ꅁ까냪ꅵ볧ꕈꝌ왜꣤ꯡꅁꗑꙨ늾삭얧
꽽ꥷ쏤ꅁ노꣺꣤뷑돹횹ꅃꅶ
132ꥷ쏤굸녱ꚹ륅결까냪꧒ꚬ둟
133ꅁꪽꛜ까냪
럀ꑠ결ꓮꅃꚹ결Ꞻ꫷뻔ꪧ껉듁ꅁ까냪ꑓꑀꚸꪺꚬ둟ꖢꑧ꒧셼ꅃ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(ꛨ꒸ 1130 ꙾)ꑅꓫꅁꞺ녎녩꽃뉶믢ꪺꞺ굸ꅁꙢ푅
ꛨꅵ둉ꖭ꒧Ꟑꅶ결꫷굸ꑪ뇑ꅁꛜ닝꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)ꪺ꒻ꓫꅁ꫷냪ꑷ놱ꚳ
푅ꛨꪺ떴ꑪ뎡꓀ꙡ냏ꅁ꒣꛽꫽뻗뮯멣ꝧꛚꛛ낢ꛨꚬ둟꒤귬ꪺꞧꟓꅁꑝ꾻
롈까냪ꚬ둟걇ꑧꪺꗸ맏ꅃꙝꚹꅁ까ꕄ낮뚶꒣ꙁꕘꝌꚬ둟푅ꛨꖢꑧꅁ꟯결
ꕄ냊Ꙗ꫷ꓓꥶ꿁꣺ꑧꙡꪺ굮ꡄꅃ땍ꛓꅃꓑ라ꑑ꙾(ꛨ꒸ 1132 ꙾)ꖿꓫꅁ까
ꕄ뮺꣏뙐꫷ꖿꖹꅁꙐ껉Ꙗ꫷ꓓꥶ뒣ꕘ꿁꣺샴ꅂ뱹ꑇꙻꪺ굮ꡄꅁ꭯비꣬꫷
ꓓꥶꪺ꧚떴ꅃ 
 
꓀꩒꫷ꓓꥶ맧ꕩ녎푅ꛨꗦ꒩뱂뿝닎ꩶꅁꛓ꧚떴까냪꿁끑샴ꅂ뱹ꑇ
ꙻꅁ꣤ꢾ뵤까냪ꅁꓗ꣤쇗ꝋꞺ까꣢냪셰Ꙙꪺꟙꓟ곆결ꧺ엣ꅃ 
ꙝꚹꅁ녱꫷맯까ꪺ뻺ꚸ돎ꙡꅂ땥곉ꞡꝩꖢꭈꅁꣃ녪궢까냪돎ꙡ꒩
뱂뿝ꅁ꓎ꑀꯗ녎푅ꛨ꒧ꙡꗦ꒩Ꞻ냪ꪺ셼냊꣓곝ꅁ꫷냪맯꧳까냪Ꙣ꫷뿱뻔
ꪧ뭐Ꞻ꫷뻔ꪧ껉듁ꪺ뮪꛼쉘녩믢ꑧꅁ맪ꭨꚬ둟ꖢꑧꣃ빤꥔까냪쏤ꢾꪺ굸
꣆ꛦ냊ꅁ걏꙰꛳ꪺ뉱꟒ꅁꣃꫭ뉻Ꙣ삣꣮까냪ꪺ걆ꩶ굸꣆뭐ꕾꗦꛦ냊ꑗꅃ
                                                 
130  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1094~1095ꅃ 
131  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1096ꅃ 
132  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1103ꅃ 
133ꛜ꫷몳ꥶ곓닎꒻꙾(ꛨ꒸ 1146 ꙾)ꅁꙢ까ꕄ꒯ꞵꪺ뷐ꡄꑕꅁ몳ꥶꖿꚡ녎ꥷ쏤굸덳Ꙑ뱷
ꯂꮰ꒧ꙡ쏘꒩까냪ꅃ   51
⢤䜩ꛨ뿱걆앶ꚭ듁맯꫷ꪺꯂ꿙
꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾⢦ ㄱ㈲ ꙾⦡䆪냪쇶ꑷ꛻믢뿱냪ꪺ떴ꑪ뎡꓀믢
ꑧꅁ꛽맯꧳ꥼꖼ꺷샲뿱ꕄꑀ꣆ꅁ꿕꿕꧳써ꅃ꫷굸쇶뒿궫껀뒩뿱ꪺ까굸ꅁ
꛽결맽꦳껚떴까냪맯뿱ꕄꪺ뒩ꝕꅁꕈꭋ뚶ꝑ끬꺷뿱ꕄꅁꙝꚹ꒣놤ꕈ돎ꙡ
ꝑ뮤까냪뫙쎿ꅁꕩꢣ꫷냪맽꦳쓨럀뿱냪ꪺꡍꓟꅃ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦤䮤ꅁ걇뿱녎굃ꯟꑪꗛꙢ멺ꕟ꧒ꯘ
ꗟꪺꛨ뿱걆앶ꅁ맯꫷냪ꛓꢥꅁ걏귓궫ꑪꯂ꿙ꅃꙢ썀꫸닶꓎ꅁ때ꩫ낣꒧ꛓ
ꯡꟖꪺꭥ뒣ꑕꅁꕛꑗ꫷냪ꗽꯡ녎굸꣆ꗘ볐롭꧳꺷샲뿱ꕄꅂ럀ꕟꞺꅁꕈ꓎
껸럀꭮Ꞻ뮯멣걆앶ꪺꭥ뒣ꑕꅁꙝꚹ맯ꛨ뿱걆앶뇄꣺껸랥ꢾ돆놹걉ꅁꣃꢾ
뵤꒤냪맒꒺ꪺ까ꅂꞺ떥걆앶뭐꒧셰Ꙙꅃ
ꕟꞺ껉듁ꅁ뿱까꫸듁꓍ꙮꪺꥶ쎿뭐ꯃ뿋쏶ꭙꅁꕈ꓎Ꙣ꫷뿱뻔ꪧ듁
뚡ꅁ까냪ꪺ뒩뿱Ƛ꫷셼냊ꅁ엽꫷ꑈꑀ뙽ꥬꭋ맯까냪낪ꯗ뉱꟒ꅃꙢꛨ뿱걆
앶ꪺ볧Ꙣꯂ꿙ꑕꅁ꫷맯까ꪺ뉱꟒ꟳ걏ꚳ뱗때듮ꅃ 
 
    ꛨ뿱걆앶ꪺꯘꗟꅁꖿ럭꫷ꓓꥶꝙꛬꫬ꙾ꅁ럭껉꫷냪ꖿꗾꑏ끬꺷끫ꛜ
ꛨ맒ꪺꓑ꾮ꯒꅁꕴꑀꓨ궱ꭨ뚰떲뎡꓀Ꝍꑏꅁ맯까냪쑙ꕛꢾ뵤ꅃꙢ때떴맯
ꪺ돓뫢ꑕꅁꓓꥶ꒣뒱ꭟ땍ꕘꝌꦺ끑굃ꯟꑪꗛꅁꕵꟙꖸꛨ꭮ꅂꛨꕟ룴녎믢
싔ꖸ돻ꅂ쑙돆뽭ꅁꢾꓮ굃ꯟꑪꗛ뭐까냪셰쎴ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꓓꥶꖻ곶ꅮ끏룼ꅇ  
 
ꑑꓫꅁꅋꛨ꭮ꅂꛨꕟ꣢룴앶뎣닎멗빼ꢥꅇ ꅵ뿱룔쎭뻘꒣뎥꣓ꥢꅁ
ꢥ굃ꯟꑪꗛꛛ뫙결ꓽꅁ롭꭮ꕟꥸ쓝ꅁꚳ뻔남롕ꗔꅃ뿱ꕄ녱꫌꒣륌
ꕼꑤꅁꚳꡂ썍롕빬ꅁ뇽쇍ꓑ뱷ꅁ빮ꝅ뎣ꢦꅃꅶ뙀ꓪꅇ ꅵ끬얧뿱ꕄꅁ
ꖲ끵꣆ꥹꅃ꣤끑ꑪꗛꅁꭨꭓ돸ꑕꅃꅶ
134 
 
ꗧꝙ꫷ꓓꥶꡍꥷ녎굸뚤ꕄꑏ꧱Ꙣ끬끑뿱ꕄꑀ꣆ꅁ맯꧳멺ꕟ굃ꯟꑪꗛ꧒ꯘ
ꗟꪺꛨ뿱걆앶ꅁꭨ뇄꣺ꢾ뽭놹걉ꅁ때띎ꕄ냊뾳Ꝍ끑ꗯꅃ 
 
    굃ꯟꑪꗛꛛ녱꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)Ꙣ멺ꕟ십ꙻꕩ뒰ꮰ뫙
ꓽꛛꗟꕈ꣓ꅁ뻚ꚳꑪ멺꭮ꕟꅁꯡ꣓녯꣬Ꙟꓽ늦냇귴ꪺ쉫뚶뭐쑭ꑗꑪ꟥
ꪺ겹꽢ꅁ뙽ꥬꙖꛨ쉘녩믢ꑧꅁꙝꚹꦹꛨꛦꅁ궰ꩁ볆냪ꅁ샲녯ꑪ뙱ꪺ겹꽢
뭐ꪫ룪ꅁ ꅵ굸뛕ꓩ늱ꅁ빕껰ꓩ궿ꅃꅶ
135ꕌꑀꓨ궱뮺꣏셰떸까냪ꅁꕴꑀꓨ
궱덝ꩫ뭐꭮Ꞻ뮯멣걆앶셰쎴ꅁ뒦꓏꫷둟뿱ꪺ멘뱭ꅆꛓꑷ궰꧳꫷냪ꪺꮴ
                                                 
134  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅭꓓꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 51ꅃ 
135  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 356ꅃ   52
꒦뷑뎡ꑈꗁꑝꑈꓟ써ꑇꅁ맯ꚹꅁ꫷냪ꪺꛨꕟ믢ꑧꟄꟄꕩꙍꅃ 
 
ꓑ라꒻꙾⢦ ㄱ㈸ ꙾⦡䆪펩皤喥侥ﺤ侶榧斫滀뎤톩늧妦
ꪺꞺꕄ뮯멣ꅁ럭껉꫷냪꒺뎡녎믢ꭋ땯ꗍ띎ꢣ곛ꖪꪺ놡꟎ꅃꩥꕟ뷑녎ꕄ녩
뵽ꕨ푅ꛨꝌꑏꅁꕈꭋ뚰꒤ꑏ뙱꭮꟰ꅃꩥꩆ뷑녎ꭨ냭꯹꒣ꕩ뵽푅ꛨꝌꅃ왛
훟꡵꒧ꢥꅇ
ꫬ뭐까곹Ꞩ꟰Ꞻꑈꅁꛓ까ꑈꖱ삳ꅃꛓ굃ꯟꑪꗛꙢꛨꕟꅁꗦ덱ꛨ까ꅁ
Ꝟ꫙푅ꛨꛓ라깶ꩥꕟꅁꦼꖲ뿗Ꟛꚳꯦ쏸ꅃꩥꕟ꒣ꢬ뢷ꅁꥹꗽ꣆푅
ꛨꅁ늤ꥷ꒭룴ꅁ걊깺ꛨ까ꅁ땍ꯡ꣺Ꞻꅃ
ㄳ
ꕩꪾꩥꩆ뷑녎꓏맯뵽푅ꛨꝌꪺ뉺ꗑꑄꢾ뵤까뭐ꛨ뿱떲럹ꅁꙝꚹꚳ띎싇뙩
꟰낢ꛨꪺ굸꣆ꛦ냊꣓ꭤ깺까냪ꅃ
 
꫷냪낣뻡ꓟ굃ꯟꑪꗛ뭐까냪셰Ꙙꅁ맯꫷꒣ꝑ꒧ꕾꅁꑝ뒣ꢾꞺ까꣢
냪ꪺ셰Ꙙꅃ꣤맪ꅁꞺꯇ꭮듧ꫬ듁ꅁꞺ냪ꛚꗁ깩뉻ꕘ낪ꯗꟆ뇦ꚬ둟꒤귬ꪺ
ꞧꟓꅃꛓꚬ둟꒤귬ꪺ돌꣎굸꣆ꕾꗦ떦늤ꅁꭨ걏뭐까냪ꅂꛨ뿱걆앶떲럹ꅁ
녱ꕟꅂꛨꅂ꭮ꑔ궱ꙀꙐꞨ삻꫷냪ꅃ꣒꙰ꑀꛬꖼ롰ꙗꪺꞺꑈꅁꙢ꣤교Ꞻ냪
굸걆ꑪꛚ녩꽃ꪺ껑ꭈ꒤뒣꣬ꅇ 
 
꒵믕ꑕ굙뇽둟뾳꒤귬ꅁꭄ뮺뚡꣏룯ꛨ까ꅁ둍ꙮꮴ꒦ꅁꗓ뷑냪꒧ꥒꅁ
꒺ꕾꗦ꟰ꅁ꣏꫷ꑈ궺Ꟁ꒣압ꅁꭨ꒤귬ꖼꖲ꧶꣺ꑝꅃ
137 
 
ꙝꚹꅁ꫷냪낣ꑆ뚰꒤ꕄꑏꕈ껸럀뮯멣걆앶ꕾꅁꟳ뚷뒣ꢾ뭐쇗ꝋꞺꅂ까ꅂ
ꛨ뿱떥ꑔ귓걆앶ꪺ떲럹ꅁ꧎걏꣤꒤ꗴ꣢귓걆앶ꪺ셰ꙘꅃꙢ꫷냪둘ꕇ뭐꒤
냪맒꒺ꙕ귓걆앶결별ꪺꭥ뒣ꑕꅁꕛꑗ꭮Ꞻꛚꗁꚹ벳ꦼ끟ꪺꟜ꫷ꛦ냊ꅁꟳ
꣏녯꫷ꑈꝌꙨ돆꓀ꅁ때ꩫ맽꦳쓨럀꭮ꞺꪺꟜ꫷뛕ꑏꅁꟳ륎뷗녱꣆ꦺꩁ까
냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
굃ꯟꑪꗛꙢꛨꓨꪺ쉘녩ꛦ냊ꝩꑀ걱뢨ꯡꅁ뙽ꥬ깩뙽Ƛ꫷둟뿱ꪺ굸
꣆ꛦ냊ꅃ꫷ꓓꥶꓑ라ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1129 ꙾)ꅁ굃ꯟꑪꗛ꟰꛻꫷냪ꕟ뎡ꑇ샧ꅁ
ꣃ녎ꛨ뎡롳ꪪ남꓇볆ꑑ롕뻚결ꑶꚳꅃꑪꗛꪺ굸꣆ꛦ냊ꓞ끟꫷냪ꪺ궫뗸ꅁ
꧳걏ꓓꥶꑀ꟯꧵ꓩꪺ껸랥멁ꯗꅁꕄ냊겣굸ꦺ끑ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(ꛨ꒸ 1130 ꙾)ꅁ꫷ꓓꥶ겣뮺귬뿱냪궰녎굃ꯟꝅ覩
                                                 
136  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뾫뛇ꅲ ꅁ궶 1698ꅃ 
137 ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 177ꅁ닐뾳ꑃ꙾ ꅵꕼꓫ녩꽃ꦹ뉡ꛨ뗸깶ꅶ뇸꒧ꅵꑗ녩곛꒽껑ꅶ ꅁ
궶 341ꅃ   53
떥끬끑ꑪꗛꅁ꒣ꚨꅃꓑ라ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)ꕼꓫꅁꓓꥶꕈ굃ꯟ빬覩ꪺ쇙
돸ꅁꪽ놵Ꙗ까냪꿁굃ꯟꑪꗛꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ쏶꧳ꚹ꣆ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
꫷뮺궰녎굃ꯟꝅ覩떥ꛜꑡ꿇ꓴꅁ꒣녯샙ꅁ쇙돸ꓪꅇ ꅵ뭄ꑪꗛ빮Ꝍ
ꥍꙻ꒧냬ꅁꖲ뭐까냪Ꙙ뛕ꅃꅶ꫷ꕄ뮺꣏꿁꒧ꅁ낮뚶돸ꓪꅇ ꅵꑰ냪
뭐ꥍꙻꙡꭄ놵쑛ꅁꕂ꒣ꪾꑪꗛ꧒Ꙣꑝꅃꅶ
138 
 
 
ꚹ꣆ꙁꯗ꓏걍꫷맯까ꪺ뉱꟒ꅁꕈ꓎맯까뿱셰Ꙙꪺ꺣쓟ꅃ맯꧳까ꕄ
돦ꓨ궱Ꙟ돸꯼뫙까냪뭐ꛨ뿱ꣃꖼ놵쑛ꅁꕂ꒣ꪾꑪꗛꑕ뢨ꑀ꣆ꅁ꫷냪ꝧꛚ
꒴뉠띐써뫃ꅃꯡ꣓ꙝꅵꥍꙻꙞ냵굃ꯟꑪꗛ꒧쓒벻ꗊ굽ꢽ곰궡쑭꧳꫷ꅶ
139ꅁ꫷냪ꝧꛚꪺ꺣쓟ꑾ땹결쓀써ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)ꅁ굃ꯟꑪꗛꙢꩆꅂꛨ꣢뵵ꅁꙐ껉맯
꫷냪뭐돘돢ꚽꗦ뻔ꅃ맯꫷뻔ꪧ꣺녯돓ꝑꅁꭏ뷃ꑆ멺ꕟꅃꛨ뵵ꡓꚳ꣺녯뙩
깩ꅁ꛽꭯ꟳ쎭꥔ꙡ놱꣮ꑆ뢭녋ꗟ꫾꫱ꑀ녡ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑ꙾(ꛨ꒸ 1132 ꙾)ꅁ굃ꯟꑪꗛ꧳뢭녋ꗟꖿꚡ뫙ꯒꅁꛛ
뫙뗢꣠ꚽ(뢯몸ꚽꅂꕪ몸ꚽ)ꅁꑓ뇄ꗎ멾ꑈꪺ곓ꯒ뫙뢹ꛛ뫙ꅵꓑ꛶곓ꯒꅶ ꅁ
ꕶ껑뫙꣤꧒ꯘꗟꪺ걆앶결ꅵꛨ뿱ꅶ ꅁꑓ뫙ꅵꮢ돢ꮴ꒦ꅶ ꅃꓑ라ꑑꑇ꙾(ꛨ
꒸ 1134 ꙾)ꅁꑪꗛ꟯꒸결녤냪꒸꙾ꅁꥷ뎣ꫪꯤ멗ꛕꚷ(꒵Ꙏ몸Ꙏ뒵ꚫꝊ남
Ꝋ)ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1134 ꙾)ꑔꓫꅁ굃ꯟꑪꗛ겣뮺ꑪ굸ꩆꦺ꫷
냪ꅁꗸ맏뾳둟뿱냪ꅃꕶ껑끏룼덯ꚸ굸꣆ꛦ냊ꪺꑈ귻ꙷ뇆꙰ꑕꅇ 
 
꒻끼ꕱꑪꓽ뾽멗ꢽꭦ결Ꝍ남뎣꒸ꯓꅁ별ꭦ뎡ꭥꙐꪾ볏녋끼꣆뾽査
ꭦ꫼꒣냆꒧ꅁ꿹ꢪꭦ뎡ꡲ빼굃ꯟ뽐ꑳ결뎣뎡롰ꅁ앀뷃굃ꯟ앋귴결
뎣뫊ꅁ뉶ꑃ롕썍ꩆꦺꅃ
ㄴ
 
덯ꚸꩆꦺꛦ냊ꅁ걏굃ꯟꑪꗛꗸ맏ꚬ둟ꖢꙡꪺ돌ꑪ덗볒굸꣆ꛦ냊ꅁꗘ볐
걏ꅇ ꅵ듁둟ꑪ띾ꅁꕈꗺ꒤뾳ꅶ
141닗ꙝꛨ뿱뭐꫷곛뙚뮻뮷ꅁ ꅵꛦ롕律ꛓ때꧒
녯ꅁꓻ남Ꙩꚺꅁ냇Ꝍꛓ쇙ꅃꅶ
142ꅃ 
                                                 
138  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1108ꅃ 
139  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1109ꅃ껚뻚쏓꣤靈ꕄ뵳ꅭ꒤냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁ닄꒻ꕕꅱꞺ
뿱꫷껉듁ꅲ ꅁ궶 㜳ⴷ ꪺꅵꛨ뿱ꅶꙡ맏ꅁꥍꙻꙢ꒵띳쎦곙Ꙓ빼땦꫾꫱ꑀ녡ꅃ 
140  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 357ꅃ 
141  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 357ꅃ 
142  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 357ꅃ   54
 
Ꙣꛨ뿱굸뚤ꑪ셼ꩆꦺ때ꕜꛓ꫰꒧ꯡꅁ멺ꕟꙡ냏ꪺꮴ꒦ꑈ뒿Ꙗ꫷냪
땯냊ꑀ돵덗볒꒣ꑰꪺ꓏꫷뻔Ꟑꅁ껉뚡꒣룔ꅁꑪ교땯ꗍ꧳ꓑ라ꑑꑔ꙾(ꛨ
꒸ 1135 ꙾)꫷몳ꥶ쑾ꛬ꒧ꯡꅁ꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)훟꡵덑ꑕ
못꒧ꭥꅁ럭껉몳ꥶꥒ훟꡵뉶굸굵멺ꕟ뭐뻔ꅃ훟꡵ꙢꕨꕀꭥꙖ몳ꥶꑗ껑
껉ꅁ뒣꣬ꚹꚸ뻔Ꟑꪺ롧륌ꅇ 
 
녳ꩌꓺꝌꦿ땍뉳볻ꑺꭟꅁ낡ꑕꗎꛚꕘ깶꒧ꗴꅃꛚ꣼ꥒꅁ뇽뫜빱뙷
꒧ꑏꅁ뫉뉌ꧥ꒧뿑ꅁꕈꡧ쑞꯼ꓩꕩꥷꅃ꒣듁굃ꯟ볧ꗱꡆ쓒둟꓏ꅁ
ꗦ꟰ꑔ뇞꥝ꅁ꣤돓굴ꖼ꓀ꅁ땓ꕩ결뻔ꅁꥠꟹꕒ슳꿳ꑷ쉟ꅁꑈ남귡
ꚺꅃ녳ꩌꓺꝌꪾꟚ뉠ꑊ궫ꙡꅁꭥ꒣뻶쒬ꅁꯡꑓ쉟슳ꅁ꧒ꕈꓽ깶ꖢ
ꝑꅁꑓ냆녎ꕾ깡녯ꓟꗍ꓏끦ꅁ굉굴듂ꟊꅁꪾꓷꕓꥤꑬꣃꙢ녳ꩌꓺ
굸꒤ꅁ꣢굸땯왝ꅆ꣤ꕾ깡녯녎굸ꑕ볆ꑤ썍ꛛ뛃Ꟛ굸ꅁ꣏ꛚ꒣녯걉
ꚹꑪ뇑꒧롯ꑝꅃ
143 
 
Ꙣꓑ껰쑙둈ꅁ꫷굸ꥴ굸뉠ꑊꅁ슳꿳쉟떴ꅁꛓ꒺뎡ꪺꮴ꒦궰녎ꑓ땯ꗍ쏏엜
ꪺ놡꟎ꑕꅁ꫷굸돌ꯡꑪ뇑ꛓ쉫ꅃ덯걏ꕶ껑ꚳ쏶꫷뭐ꛨ뿱돌ꯡꑀꚸ뻔ꪧꪺ
끏룼ꅃ 
     
    ꛨ뿱걆앶쇶ꚳ뾳둟뿱냪ꪺ뚯ꓟꅁ꛽쁈뗛걆ꩶ궫ꓟꪺꛨ늾ꅁ맯꧳멺ꕟ
ꕈ꓎꫼몸껵ꑳꙡ냏ꪺ놱꣮ꓩ꽱꧱썐ꅁ멺ꕟ뷑뎡륅덶몥신ꛓ쉫꫾꫷냪ꅁꙝ
ꚹꛨ뿱뭐꫷냪꒣ꙁ놵쑛ꅁꛓꛨ뿱ꚬ둟걇ꑧ꒧ꞧꟓꑝ덶몥럏껸뚳뒲ꅃ
굃ꯟꑪꗛ꧒ꯘꗟꪺꛨ뿱걆앶ꅁ맯꧳ꩆ꣈ꪺ걆ꞽꚳꑀꥷ땻ꯗꪺ뱶암
ꑏꅃꖦꙢꛨꕟ뭐꫷ꅂ까ꅂꞺ떥걆앶멣ꚨꑆ곛맯ꪺꞡ뛕ꅁ꫷걊꒣꿠껸럀ꖦꅁ
ꖦꑝꡓꚳ럀꫷ꑈ뭐둟뾳뿱냪ꪺ맪ꑏꅃ꛽ꛨ뿱걆앶Ꙣꛨꕟꪺꯘꗟꅁꚨ결
ꑀꓤ둷꡹꫷ꑈꪺꑏ뙱ꅁꯈ왛ꑗ륋꣮ꑆ꫷냪꭮ꑕ럀Ꞻꪺꡂꗯꅁ꛽꭯ꑝ꣏녯
꫷냪ꟳꕛꙡ뉱꟒까냪ꅁ곆ꛜꚨ결꫷냪깩뙽삣꣮까냪굸꣆ꛦ냊ꪺ궫굮귬ꙝ
꒧ꑀꅃ
⢤吩Ꞻ냪뽮랥뮺꣏꧔썬까냪꒧셼냊
뮯멣ꝙꯒꛬꕈ꣓ꅁꞺ냪롳ꛚꙨꕄ녩셰Ꙙ까냪ꕈ뉯꣮꫷ꑈꅁꣃ뙩ꛓ
ꚬ둟꒤귬ꅃ꣒꙰뮯멣ꝙꛬ꒧ꫬꅁ귰궫ꭋꑗ늨뷗륄ꅇ
                                                 
143  ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 178ꅁ ꅵ닐뾳ꑃ꙾ꑋꓫꅶꑕ꒧ꅵ훟꡵ꕈ꽦콥ꅶ뇸ꅁ궶 340ꅃ   55
ꅋ꒵ꯦ냈ꚳꕼꅁꑪ녷ꚳ꒭ꅃ꧒뿗ꯦ냈꫌ꅁꕈꢮ빲ꛨꦯ결ꗽꅁꚸꭨ
ꯘ쎿십ꅁꯊꥶꑬꅁ덱까냪꒧ꙮꅁ쑾ꭃ귰꒧ꯡꅁ꣏곛땑ꢤꅁꕈ뵷별
뛕ꅃꅋꅃ
ㄴ
ꥶ뽁꧳꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾⢧몰ꪩ皫?ꊤ뢦纡䆦 ㄱ㈷ ꙾⦤뮤墥
ꡘ꣊꽤ꙵꅁꛜ닝꙾ꑋꓫ꽦덵ꪺ덯걱듁뚡ꅁ맰맰ꑗ늨뷐낪ꥶ쇙뎣ꡘ꣊ꅁꣃ
ꯘ쒳뮺꣏셰Ꙙ까냪ꕟꗯꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ
뙽ꯊ꒨ꥶ뽁늨뷐ꕟꗯꅁꑞ꣏뿫ꑨꛨ뮡까냪ꕘꝌ결ꝕꅃ
145 
꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾⢧몰ꪩ皫?ꊤ䞦纡䆦 1128 ꙾)걋ꖿꓫꅁ럭껉푅
ꛨ떴ꑪ뎡꓀ꙡ냏ꥼꙢꞺ냪녎믢ꪺ놱꣮ꑕꅁꗑ꧳까ꕄ낮뚶맰겣Ꝍ쁈꫷굸뙩
꟰푅ꛨ쏤맒ꮰ맫ꅁꙝꚹꞺ낪ꥶ뙽ꥬ뮺꣏뭐까곹ꥍꅁꟆ뇦ꙁꯗ녎까냪ꚬ결
쎿쓝ꅁꣃ셰ꙘꙀꙐ맯Ƛ꫷ꑈꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
낪ꥶꕈꕄꯈ귻ꕾ궦쇂ꭇ결푅ꛨ벾뿙꣏ꅁ녱꣆궦꛳걶결ꓓ뻇돕ꑨꅁ
꯹뙀뿙낮뚶곹ꥍꅃ 
146 
 
궱맯Ꞻ꣏ꭥ꣓꧛뿙뭐곹ꥍꅁ까ꕄ낮뚶멁ꯗ뛆멃ꅃ쇂ꭇꙢ까냪낱꽤
볆ꓫꯡꅁ낮뚶꣋덜꒧곹ꥍꅃ꛽둎Ꙣ쇂ꭇ꫰Ꞻ덾꒤ꅁ까냪띴꒤겣Ꝍ룲쁈꣤
ꯡꅁ뙘뻷꛻믢ꥷ쏤굸ꪺ돹횹ꅃ 
쏶꒤ꙡ냏ꅁꗑ꧳꟎뛕쁉굮ꅁ ꅵ놱꣮푅ꛨ꒻룴ꅁ껂붪ꑴ깬ꕼ룴ꅁꅋ쏶
꒤꥔ꅁꭨꕩꭏ꾳ꅂ뢾ꑑ룴때뢷ꅃꅶ
ㄴ ꒣ꓖꞺꛚ뭻결럭꥔ꙵ꒧ꅃ꣒꙰ꭥ굺
ꪺ귰궫ꅁꯡ꣓ꕘꗴꪾ꣊ꗼꦲ귝꣊ꗼꦲ룴롧늤꣮롭꣏ꅁꭋꑗ늨뷐낪ꥶ뿋셻
쏶꒤ꅃꕌꙢꑗ껑꒤뒣꣬ꑔ떦ꅁ꣤꒤ꑗ떦걏ꅇ
십벾쏶꒤ꕈ꥔껚ꖻꅁ땍ꯡ샧ꓙ꧳멾꒤ꅁ뙽냪꧳ꛨ뢾ꅁꚹ결떦꒧ꑗꅃ
ㄴ
꛽낪ꥶ돌ꯡ꒴꭮듧ꛜꚿ꭮ꙡ냏ꅃ 
 
                                                 
144  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 447ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ귰궫ꅲ ꅁ궶 13186ꅃ 
145  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1105~1106ꅃ 
146  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1101ꅃ 
147  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 447ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ귰궫ꅲ ꅁ궶 13187ꅃ 
148  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 447ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ귰궫ꅲ ꅁ궶 13186ꅃ   56
꭮듧ꯡꅁꞺ냪뎡ꗷ롳ꛚꅁ꣒꙰녩꽃떥ꑈ뭻결롧샧쏶푅ꙡ냏ꅁ결ꗺ
둟꒤귬ꪺ끟쉉ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ끏룼꫷ꓓꥶꓑ라ꑃ꙾ꅝꞺ낪ꥶꯘꪢꑔ
꙾ꅁꛨ꒸ 1129 ꙾)Ꞻ낪ꥶ룟냝녩꽃굸꣆ꑪ군껉ꅁ녩꽃떪싐ꪺ꒺깥꙰ꑕꅇ 
 
꒤뾳럭ꛛ쏶ꅂ푅ꥬꅃ뱻꫷ꑈ꧎ꗽꑊ푅뽳뢾ꅁꭨꩆ꭮꒣ꕩꭏꅁ뷐ꢭ
ꗴ푅ꅂ뢾꒧꣆ꅁ롭맵ꦲ꧳꾳ꙻꅆꝏ뮺ꑪꛚ뭐쇺ꕀꦾ십뉡ꩆꅁꕏꝦ
쁛꽅놯싞꣓꩚꧷ꅃ결쇍푅꒧군ꅁ둟ꕈ녩ꭔꅂ뱂ꗺꕀ뭐꾳ꙻ곛궺Ꟁꅃ
149
ꙝꚹꅁ걏꙾꒭ꓫꅁꞺ낪ꥶꗴꥒ녩꽃결ꑴ푅ꯅ벾덂롭꣏ꅁ ꅵ얥ꭋꥹ쉊푆ꅶ
150ꅃ
녩꽃뽮랥ꩶꝌ꧳멾꒤ꪺ뾳꒸ꦲ(꒵낢ꛨ곙멾꒤ꖫ)ꅁꣃ뽮쁸뿺뵜ꅁꗴꥒ녎
믢ꅃ 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(Ꞻ낪ꥶꯘꪢꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1130 ꙾)ꖿꓫꅁ녩꽃Ꙣ뽮
랥롧샧푅ꛨꪺꙐ껉ꅁꯘ쒳낪ꥶ뮺꣏셰Ꙙ까냪ꕈ맯Ƛ꫷ꑈꅃ낪ꥶ꧳걏ꙁꯗ
겣뮺쇂ꭇꕘ꣏까냪ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ맯꧳ꚹ꣆ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
ꪾ볏녋끼녩꽃ꯅ벾ꑴ푅ꅁꑀꮵ뷐냪껑덳까ꅃ낪ꥶ둟ꕈꭇ결ꓓ녠
귫ꅁ앶ꯅꦲ냑쒳ꥸꅁꙁ꣏까냪ꅃ
151 
 
꛽까ꕄ낮뚶뻡ꓟꓞ끟꫷ꕄ뉱꟒ꛓꅵ꧚꒣덜ꑊꅁꭇ꒣녯굮믢ꛓ쇙ꅃꅶ
152 
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(ꛨ꒸ 1130 ꙾)ꑅꓫ낢ꛨꪺꅵ둉ꖭ꒧Ꟑꅶ ꅁ꫷굸ꑪ뇑
Ꞻ굸ꯡꅁ교닝꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)꒻ꓫꅁ꫷ꑈꑷꑪ교놱ꚳ푅ꛨꗾ맒ꅁꣃ뇽ꛛ
푅ꑊꑴꅁ껸럀꭮Ꞻ걆앶ꅃ꛽꫷ꓓꥶꓑ라ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)ꑑꓫꅁꝤ쵫꧳
ꥍꥼ귬ꑪ뇑ꑡꖺ굸뚤ꅁ꫷Ꝍ껰땋땹끉ꅃꞺ냪ꑴ푅ꯅ벾냆꣏Ꝥ쵫뭻결덯걏
ꚬ둟낢ꛨꪺꑪꙮ뻷라ꅁꙝꚹꙁꯗ뗞ꗍ셰Ꙙ까냪ꙀꙐꞨ삻꫷ꑈꪺ군땥ꅁ꧳
걏뮺꣏ ꅵ뙍껑ꛨ까ꅁ꣏굉삻꫷냪ꅶ
153ꅁ꛽꒴녯꒣꣬까ꕄ낮뚶ꪺꖿ궱Ꙟ삳ꅃ  
 
녩꽃꒧롧샧ꑴ푅ꅁ쇶땍비꣬뇑셚ꅁ뻉교푅ꛨ뢨ꑊ꫷ꑈꪺ놱꣮ꅁ꛽
닗ꡳꭏꛭꑆ멾꒤뭐ꕼꑴꙡ냏ꅁ꣏꫷Ꝍ뇽ꛛꕼꑴ뚶ꚿꛓꑕꪽ꣺ꩆ꭮ꪺ군땥
ꯅꝩ꽽럀ꅁꙢ걙뫘땻ꯗꑗꅁ꫷맯꭮Ꞻ꧒멣ꚨꪺ굸꣆삣ꑏ결꒧땹듮ꅃ 
 
ꑗ굺ꑔꚸꞺ듂뮺꣏ꛜ까냪ꅁ뒫꣓ꪺ꒣ꕾ걏까ꕄ멁ꯗ뛆멃ꅂ꧚떴Ꞻ
                                                 
149  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 68ꅁ ꅱ녩꽃롧늤쏶푅ꅲ ꅁ궶 1452ꅃ 
150  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
151  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1105~1106ꅃ 
152  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1106ꅃ 
153  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1109ꅃ   57
꣏꧳냪맒ꕾꅁꭋ걏꒣꒩Ꙟ삳ꅃ까냪쇶땍궡비꫷냪ꪺꖴ삣ꅁ꛽까ꕄ낮뚶Ꙣ
덂뉺뭐꫷ꅂꞺ꣢냪ꪺ쏶ꭙ껉꽓ꝏ싔띖ꅁ쇗ꝋꓞ꣓꫷냪뙩ꑀꡂꪺꖴ삣ꅃ땍
ꛓꅁ럭꫷냪녯ꪾꞺ냪뽮랥뮺꣏뇽꧔썬까냪ꙀꙐ맯Ƛ꫷냪ꅁꛛ땍ꛓ땍맯까
냪ꪺ뉱꟒ꟳ결꒧ꕛ뉠 ꅁ ꛓꙢꖲ굮껉맯까냪낵ꕘ삣꣮셼냊 ꅁ ꑝ걏ꕩ띑ꛓꪾꅃ  
쇶땍Ꞻ냪뮺꣏ꖼ샲녯까냪ꪺ떽띎Ꙟ삳ꅁ꛽걏꫷맯까ꪺ맰ꚸ돎ꙡꅂ
땥곉ꪺꖢꭈꅁꕈ꓎삣꣮까냪ꪺ셼냊ꅁꭨ꣏까ꕄꑀꯗꙢꕾꗦꑗ낵ꕘ뇽뭐Ꞻ
냪셰Ꙙ꒧뛕ꅃ꣒꙰꫷ꓓꥶꓑ라ꑑ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1132 ꙾)ꅁ꫷
냪낣ꑆ굉ꭈꕾꅁꣃ녪궢까냪녎꧒꛻믢ꪺ써뱷굸돎뭐뱂뿝걆앶ꅁꕂ뭅Ꝍ뚳
꒤ꅁꖴ뫢ꙁꯗ맯푅ꛨ뭐ꕼꑴꗎꝌꅃ꺣꫷냪ꙁꯗ뿑까ꅁꙝꚹ까ꕄ꧳걏꙾ꑋ
ꓫꕄ냊뮺꣏뭐Ꞻ냪곹ꙮꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꫷ꗟ푅ꛨ꒸ꯓꦲꅁ꒣뇽ꕈꕟ므ꙡ뭐까ꅃ훟ꡓ돜⢫䞧姖?疡䊩
뾫⦻䖧䲶뎤꒡䆱亨瘝瓔䖡䎰꺶뚮ꎨ쾤皡䇁粰?튤垳욤ꞡ䆨
뮺꣏ꛜꝤ쵫ꅂ쏶깶ꕪ굸꒤뷐덱ꙮꅃ
154  
 
 
덯걏ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑔ꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1125 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ
까냪뮺꣏ꛜꡘ꣊뙐ꖿꖹ
155ꅁ곛륪ꑃ꙾꒧ꯡꅁꙁꯗꕄ냊뮺꣏ꛜꞺ냪꒧셼ꅁ
꛽ꖼꢣ꣣엩떲ꩇꅃ엣땍ꚹ셼ꕵ걏까냪궱맯꫷냪ꖴ삣껉ꪺꑀ뫘ꕾꗦ떦늤ꅁ
ꣃꭄꚳ띎뭐Ꞻ냪떲럹ꅃ
ꚹꯡꅁꛜ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾⢧몰ꪩ皲킿뎤䖦纡䆦 ㄱ㌹ ꙾⦡䆦嶪
쉫ꙡ뭐Ꞻꅁꕈ꓎ꅵꟵꕀ뮲꣆ꗳꅶ ꅁꞺ까꣢냪ꪺ쏶ꭙꑾ늤ꢣ꟯떽ꅃ걏꙾ꑑ
ꓫꅁꗑ꧳꫷냪ꑷꙢꗽꭥ녎푅ꛨꗦ꒩Ꞻ냪ꅁꞺ듂ꪽ놵뭐까냪결빆ꅃ결꟯떽
싹ꓨ쏶ꭙꅁꞺ냪륅녎Ꟶꕀ뮲꧒ꭒ샲ꪺ까녎ꓽ볏꓎ꑀꛊꑅꑑꛬꑨꝌ쉫쇙까
냪ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼Ꞻꪺꗎ띎꙰ꑕꅇ 
 
푅ꛨ띳둟ꅁꖿ뭐까냪결빆ꅁ꽤꒧때꽱ꅁ쇙꒧ꕩ꣏ꪾ꺦ꅃ
156 
 
 
까냪럭껉ꭙ띳ꕄ꒯ꞵꫬꝙꛬꅁꑝꙐ껉깩뉻룛띎ꅁ꧳걏꙾ꪺꑑꑀꓫꅁ
녎까냪꧒뻛놰ꪺ푅ꛨꦵ뷑룴ꪺ굸ꗁꅁ쉫쇙Ꞻ듂ꅃ
157 
                                                 
154  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 34ꅁ궶 1110~1111ꅃ 
155 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1088 끏룼 1125 ꙾ 12 ꓫ까꣏뙐ꖿꯡꅁ ꅵꛨ까뙐ꖿ꣏ꛛ걏ꕶ
껑꒣껑ꅃꅶ 
156  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 35ꅁ궶 1134~1135ꅃ 
157  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 35ꅁ궶 1135ꅃ   58
ꙢꞺ까싹ꓨ쏶ꭙ늤ꢣ꟯떽ꪺ냲슦ꑗꅁꞺ냪뇽뙩ꑀꡂ꯬둟꧵ꓩ꣢냪
ꪺꥶ쎿쏶ꭙꅁꞺꑴ푅ꯅ벾꣏굊ꕀ녎륅꧳닝꙾⢦ ㄱ㐰 ꙾⦪몤咤모쾦
까냪굮ꡄꑊ끞ꅁ꛽ꖼ샲녯까냪ꝧꛚꪺꙞ삳ꅃ
ㄵ
꓀꩒까냪꒣Ꙟ삳Ꞻ냪ꪺ굮ꡄꅁ낣ꑆ뻡ꓟ녯롯꫷냪ꅁꓞ꣓꫷냪ꪺꖴ
삣ꕾꅆ럭껉ꪺ냪믚ꞽ뛕ꑷ꒣Ꙑ꧳ꦹ꧵ꅁꞺ냪냪뛕ꑷ끉ꅁ때ꩫꙁ맯까냪멣
ꚨꯂ꿙ꅁꕂꞺꅂ까꣢냪ꞡ맯꫷냪뫙ꛚꅁꙢ럭껉ꩆ꣈ꪺ냪믚ꑗꅁ걆ꩶꙡꛬ
곛럭ꅁꙝꚹꞺ냪굮ꡄ까냪ꑊ끞ꪺ굮ꡄꅁ맯까ꑈꛓꢥꅁ맪쓝때뉺ꅁꛛ땍꒣
꒩ꕈ뉺라ꅃ
뫮Ꙙꑗ굺꓀꩒ꅁꕩꪾ까냪쇶ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꖿꓫ
ꕈ꣓맯꫷뫙ꛚꅁꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙꅁ꛽ꗑ꧳ꑗ굺ꑔꑪꙝ꿀ꅁꙝꚹꅁ꫷맯까ꪺ
뉱꟒ꟳ걏ꚳ뱗때듮 ꅁ 곆ꛜꙢꖲ굮껉 ꅁ 맯까냪뇄꣺삣꣮ꛦ냊ꑝ걏ꕩ띑ꛓꪾꅃ
쇶땍ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꫬ듁ꪺ꫷까쏶ꭙ덂꧳랥ꯗꪺ뫲녩뭐맯ꗟꪬ멁ꅁ
곆ꛜꛛ꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ꒸ 1128 ꙾)ꕈ꣓ꓞ썺볆ꚸꪺ뻔ꪧ뷄곰 ꅁ ꛽꣢냪
Ꙣꕾꗦꑗ꒴ꑪ교뫻꯹ꥶ쎿쏶ꭙꪺ꟎ꚡꅁ뮺꣏ꦹ꫰ꅃ꣒꙰ꓑ라ꑑꑔ꙾(ꛨ
꒸ 1135 ꙾)걋ꖿꓫꅁ꫷ꓓꥶꕨꕀ껉ꅁ꫷냪뮺꣏굵까냪ꝩꭳꅁꣃ돸ꕈ몳ꥶ
ꪺꝙꛬꅆ까ꕄ낮뚶ꑝ뮺꣏ꓝ귱ꣃ뙐꫷몳ꥶꝙꛬꅃꛓꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ
꒸ 1124 ꙾)ꕈ꣓ꅁ까냪꣌꣒ꡃ꙾ꞡ겣뮺뙐ꖿ꣏굵꫷꺥뙐꒸ꖹꅂ뙐ꢰ꣏굵
꫷륄뙐꫷ꕄ맘뷏ꅃ꛽꫷냪Ꙣ슧뮪ꑗ삳뮺꣏ꛜ까냪뻮뷧뭐뙐까ꕄꗍꓩ꒧
셼ꅁ꭯ꙝ맯까냪ꪺ낪ꯗ뉱꟒ꅁꙢ꫷몳ꥶ곓닎꒭꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑ꒭꙾ꅁ
ꛨ꒸ 1145 ꙾)ꕈꭥꅁꥬ닗ꖼ겣뮺꣏ꑗ굺꣢뫘꟎ꚡꑗꪺꕾꗦ꣏론굵까냪ꅃ 
ꑇꅂꭥ듁꫷까뻔ꪧꪺ꽓뱸
 
쉫꿇ꭥ굺꒭ꚸꭥ듁꫷까뻔ꪧꪺ꽓뱸ꅁꑪ교ꚳꑕꙃ둘쉉ꅇ 
 
닄ꑀꅂ둎꧊뷨ꛓꢥꅁꕩꕈ삣꣮뭐꓏삣꣮뻔ꪧ뗸꒧ꅃꭥ꣢ꚸ뻔ꪧ쓝
꧳꫷냪삣꣮까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅆ닄ꑔꅂꕼꚸꭨ걏까냪맯꫷냪꧒깩뙽ꪺ꓏삣
꣮굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
닄ꑇꅂ둎ꙡ냏ꛓꢥꅁꞡ썺땯꧳ꩥꩆ뭐낢ꛨ떥꫷까ꗦ곉ꙡ냏ꅁ쓝꧳
                                                 
158  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 35ꅁ궶 1136ꅃ   59
꣢냪ꪺ쏤맒ꙡ녡ꅁ뙚싷꣢냪걆ꩶ꒤ꓟ결뮻뮷ꅁ뱶암ꑝ곛맯ꚳ궭ꅃ 
 
닄ꑔꅂ둎덗볒ꛓꢥꅁ낣ꑆ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꅁꟵꕀ뮲
뉶믢ꑇꑑ롕까굸뙩꟰낢ꛨꙡ냏ꕾꅁ꣤빬덗볒ꞡ꒣ꑪꅃ꛽푅ꛨ뻔꣆ꅁ돌ꯡ
ꑝꙝꟵꕀ뮲쉫Ꞻꛓ앦땍떲ꟴꅃ 
닄ꕼꅂ둎뻺롧껉뚡ꛓꢥꅁ낣ꑆꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꪺ푅ꛨ뻔꣆ꅁ
ꕘꝌ껉뚡결걏꙾ꪺꑇꓫꑑꕼꓩꅁ
159ꕄ굮뻔꣆ꭨ땯ꗍ꧳꒭ꓫꅁ뫢걏뻺껉룻
꫸ꪺꑀ돵뻔Ꟑꅁ꣤ꕌ뻔Ꟑꗑ꧳ꕶ껑꧒끏룼ꪺ꒺깥ꅁꑪꙨꕵ걏늤띌뒣꓎ꅁ
곆ꛜꕉ꒧싶꙰ꅁ뇀뷗뻺롧ꪺ껉뚡삳곆결땵볈ꅃ 
 
닄꒭ꅂ둎뱶암ꛓꢥꅁꗑ꧳꫷까꣢냪뚡ꪺ뻔ꪧ뷄곰ꣃꭄ쁗꒴ꅁꑑꑋ
꙾꒧땯ꗍ꒭ꚸꅁ덗볒꒣ꑪꅂꕂ뚰꒤꧳쏤맒ꙡ냏ꅁ뻺껉ꑝ꒣꫸ꅁꕵ꿠뗸결
냏냬꧊ꪺ뷄곰ꅁꙝꚹ맯꫷까꣢냪꒺뎡ꪺ걆ꩶꫀ라뭐롧샙뱶암곆결ꚳ궭ꅁ
ꑝꣃꖼ뻉교꣢냪뙩ꑀꡂꙡ놲ꑊꟳꑪ덗볒ꪺ뷄곰ꅃ 
 
꣒꙰꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦡䆦嶮䳁炦玦Ꞷ잻䒩
ꓞ땯꫷꟰까ꅁꕈ꓎꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑇ꙾⢦ ㄱ㌴ ꙾ꅁꙝ꫷뿑까ꪺꗸ맏꧒
썺땯ꪺ꿁남뷄곰ꅁ까ꑈꞡꖼꖿ궱뭐꫷냪ꡍ뗵ꅆꛓ꫷냪ꗑ꧳ꗽꯡ녎굸꣆ꗘ
볐롭꧳끬꺷뿱ꕄ뭐럀Ꞻ뻔ꪧꑗꅁꑝ때띎뙩ꑀꡂ쉘ꑪꦼꚹ뚡ꪺ뷄곰ꅁ덯ꑝ
걏꫷까뻔ꪧꖼ뙩ꑀꡂ쉘ꑪꪺ귬ꙝꅃ
ꛜ꧳꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꪺꅵ푅ꛨ뻔Ꟑꅶ ꅁꗑ꧳뻔ꪧ떲ꟴ
ꭥꑩꅁ꫷Ꞻ꣢냪ꞹꚨ푅ꛨꙡ냏닎ꩶ앶ꪺ신늾ꅁꕂ까냪녎믢Ꟶꕀ뮲ꑝ꧳꒭
ꓫ꟫쉫Ꞻ냪ꅁꙝꚹꅁ맯꫷냪ꣃꖼ늣ꗍ뱶암ꅃꛓ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾⢦ ㄱ㐲
꙾⦦嶮䲤䢦榧壃抦폃窵澨抪斪䛃튤겾풡䆤嶥톩纱
꣺ꭏꙵ걆떦ꅁ맯까냪쓀꧱떽띎ꅆꛓ까냪ꑝꙝ띳ꕄ뛠ꛬꅁꕛꕈ꒺뎡ꭱ엜뭐
ꓑꡡ쁗꒴ꅁ때ꑏꙁ뭐꫷냪맯ꗟꅁꙝꚹ쏤맒뷄곰ꣃꖼ뙩ꑀꡂ맯꣢냪ꪺ쏶ꭙ
덹ꚨ굴궱뱶암ꅃ
                                                 
159  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1128ꅃ   60
닄ꑔ론†꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꪺꯘꗟ
ꛛ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾⢦ ㄱ㐲 ꙾⦤冤ꅁ꫷ꑈ녎꟩ꯛꓥ꛻믢ꪺ까냪ꦲ
ꙻ쏤맒ꑧꙡ쉫쇙까냪ꅁꣃ녎꟩ꯛꓥ늾ꦹꭃꙻꕈ꣓ꅁ싹ꓨꖼꙁ썺땯뻔ꪧ뷄
곰ꅁ걏결꫷맯까삣꣮걆떦ꪺ떲ꟴꅆꛓ꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾⢦ ㄱ㐳 ꙾ꅁ띳
뛠ꛬ꒣ꑛꪺ까ꕄ꒯ꞵꙝ냪꒺꒣쉟땯ꗍꓑꡡ뭐냊뛃ꅁ냪ꑏꑪ둔끉끨ꅁ륅꒣
ꙁ뭐꫷냪맯ꗟꅁ걏결꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꯘꗟꪺ궫굮쏶쇤ꅃ
 
돼ꅂ꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꪺꯘꗟ롧륌
꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)꒻ꓫꅁ꫷냪꒺뎡땯ꗍ걆ꪧꅁꓞ땯
걆ꞽ냊샺ꅁꪽ놵뱶암꫷냪맯ꕾ걆떦ꅃ뻘썩ꕄ꯹꒤귬굸걆ꑪ앶ꕈ꓎꭮궱굸
냈ꅁ뙽ꥬ꟯떽뭐Ꞻꅂ까꣢냪ꪺ쏶ꭙꅃ꣤꒤ꅁ맯까냪쏶ꭙꪺ꟯떽ꅁꫭ뉻꧳
Ꙣ까ꕄ낮뚶뮺꣏ꭰ맴뷐ꡄꑕꅁ꧳걏꙾ꑅꓫꅁ녎푅ꛨꛨ맒뛀ꩥꕟꦤꪺ볖ꙻ
(꯶ꅇ귬결ꕟꞺꪺ땇ꙻꅁꙢ꒵ꭃ껼곙볖뎣)ꅂ맸ꙻ(꒵ꭃ껼곙ꙹꓣ꫾꫱)ꅂ
ꛨ맧ꙻ(꒵ꭃ껼곙ꛨ맧ꖫ)ꅂ뽮ꗛ굸(꒵ꭃ껼곙ꪺ뙑뱷)떥ꙡ쏘뭐까냪ꅃ녱
ꚹꅁ까냪ꪺꛨ꭮륅ꕈ뛀ꩥ뭐꫷냪결곉ꅁ맯꧳까냪ꛨ꭮쏤맒ꪺ냪ꢾꙷꗾꅁ
ꚳꑆꯌ믙Ꝁꗎ ꅆ ꣃ맯꧳귬ꖻ덂꧳뫲녩맯ꗟꪺ꫷까쏶ꭙ ꅁ 끟ꑆꥍ뵷ꪺꝀꗎꅃ
꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑ꙾ꅁꛨ꒸ 1140 ꙾)ꅁ꫷냪꒺뎡ꑡꖺ
뭐ꢦ꾫ꪺ걆ꪧꅁꕈ꓎ꑡꖺ맯꭮ꞺꪺꗎꝌꅁ덳녡꣏녯꫷맯까ꪺꕾꗦ쏶ꭙ뙩
ꑀꡂ쇍꧳ꥍ뵷ꅃ꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾(ꛨ꒸ 1141 ꙾)ꖿꓫꅁꙢ까냪뙐ꖿ꣏ꪺ뷐
ꡄꑕꅁ꫷냪ꝧꛚ닗꧳Ꙑ띎꧳푅ꛨ쏤맒덝롭쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷떥ꑔ덂멥돵ꅁ
뭐까냪ꖿꚡ깩뙽쏤맒뙔꧶ꅃꚹꯡꅁ까냪녯ꕈ롧ꗑ멥돵뙔꧶ꅁ쎭ꥷꙡ꣺녯
닎ꩶ뚥꿅꧒믝ꪺꪫ룪ꅁ꒣ꖲꙁꗾ뎡꣌뿠꩚ꑏ놰맜ꅁ맯까냪띳ꕄ꒯ꞵꙡꛬ
ꪺ빤꥔ꚳ꣤ꖿ궱띎롱ꅆꣃꕂ맯꧳꫷까뫲녩맯ꗟ멁뛕ꑝ꣣ꚳ뵷ꥍꪺꝀꗎꅃ
 
ꛓ꫷Ꞻ꣢냪꧳꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1141 ꙾)
꦳ꛜ닝꙾ꫬ꧒ꖿꚡ륆ꚨꪺꥍ쒳ꅁꭨ꣏녯ꩆ꣈걆ꞽꕘ뉻ꑑꑇꕀ곶ꕈ꣓쏸녯
ꑀꢣꪺꥍꖭꞽ궱ꅃ꫷냪결쎭ꥷꙡ깩뙽맯ꩥ꭮뭐푅ꛨꙡ냏ꪺꪽ놵닎ꩶꅁꣃ
뙩ꑀꡂ꟯궲꫷냪꒺걆ꅁ땯깩롧샙ꅁꙝꚹ떲ꟴꛛꚬ냪꒸꙾(ꛨ꒸ 1114 ꙾)
ꕈ꣓ꪺ굸꣆쉘녩ꅁ맯ꕾ걆떦신쇍꧳ꭏꙵꅃ 
 
꫷냪맯ꕾ걆떦신쇍ꭏꙵꅁꕈ꓎꫷Ꞻꥍꖭ쏶ꭙꪺꯘꗟꅁ꣏녯꫷맯까  61
ꪺ떲럹ꝑꗎ뭐뉱꟒삣꣮ꪺꕾꗦ쏶ꭙꯅꝩ떲ꟴꅁ싹ꓨ쏶ꭙ뙩ꑀꡂ샲녯꟯
떽ꅃ 
 
꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)꒻ꓫꛜꑋꓫ듁뚡ꅁ꫷냪껊맧굸녎믢
꟩ꯛꓥ결돸둟까ꑈꙩ꣤꾪ꗽ뱘뛷ꅁꛓ썺땯꫷까꣢냪곛꒬꟰삻맯ꓨ쏤맒ꪺ
뻔ꪧꅃ꣆ꗳꖭ꺧ꯡꅁ꫷냪녎꟩ꯛꓥ꧒꛻믢ꪺꦲꙻ쇒ꙡ쉫쇙까냪ꅁꣃꖿꚡ
꧓뭻까냪맯싗ꅂꦲꑇꙻꪺ닎ꩶ앶ꅃꗑ꧳까냪놱ꚳ싗ꅂꦲꑇꙻꅁ녯ꕈ맯Ꙑ
ꛬ꧳뛀ꩥꛨꦤ꭮ꓨꅁ꫷냪꧒놱꣮ꪺ엯ꙻ뭐껊맧굸ꅁ꟎ꚨ곛꒬뉯꣮ꪺꝀ
ꗎ ꅁ ꚳꝕ꧳빤꥔까냪ꩆ쎦냪맒ꪺꙷꗾ ꅁ ꟳ뙩ꑀꡂ뵷ꥍ까맯꫷ꪺ별맯쏶ꭙꅃ  
ꛓ까냪꧒ꕈ꒣ꙁ뭐꫷맯ꗟꅁ꟯뇄룻결꺥뚶ꪺꕾꗦ걆떦ꅁ낣ꑆꭥ굺
꫷냪ꕄ냊돎엽ꑧꙡ뭐뙽꧱멥돵뙔꧶ꕾꅁ까ꕄ꒯ꞵ뛠ꛬꕈ꣓ꅁ냪꒺곛쑾썺
땯굸ꑈꭱ엜ꅂꓑꡡ뭐ꗁ엜떥ꅁꓗ꣤꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)ꙝꑪ낧
꿮ꓞ땯ꑪ덗볒ꪺꗁ엜ꅁꟳ뻉교ꫀ라냊샺ꅁ냪ꑏꑪ둔끉끨ꅁ땵듁꒺때ꑏꙁ
뭐꫷냪쑾쓲맯ꗟꅆ결빤꥔까ꕄꪺ닎ꩶꙡꛬꅁꟳ꒣녯꒣귉ꝕ꫷냪ꪺꕾꗦꓤ
꯹ꅁꙝꚹꅁ맯꫷냪ꪺ멁ꯗ녱별맯신ꛓ꺥뚶ꅃꚹꯡꅁ꣢냪ꥶ쎿쏶ꭙ쇍꧳ꖿ
녠꓆ꅁ닗꧳ꯘꗟ끟ꥍꖭ쏶ꭙꅃ
 
 
뙌ꅂ꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꯘꗟ꒧ꙝ꿀놴끑
꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)ꕈꢴ꧳꫷몳곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143
꙾)ꅁ꫷까쏶ꭙ녱뫲녩맯ꗟ뭐뷄곰ꅁ덶몥쇍꧳ꥍ뵷ꅁ꣬돌ꯡꯘꗟꥍꖭ쏶
ꭙꅁ깩뙽ꥶ쎿쏶ꭙꪺꖿ녠꓆ꅁ꓀꩒꣤귬ꙝꅁꑪ교ꚳꑕꙃ꒭쉉ꅇ닄ꑀꅂ꫷
몳ꥶꝙꛬꕈ꣓ꅁꑫ꽵앶뙑꒧뚡ꪺ맜앶낫ꪧꅁ뻉교꫷냪걆ꞽꪺ꒣ꙷꅁ꣏꫷
냪맯ꕾ걆떦ꚳ덶몥쇍꧳ꭏꙵꪺ뛉Ꙗꅃ닄ꑇꅂ까냪꣺녯뛀ꩥꕟꦤ뽮ꗛꙡ
냏ꅁꕈ꓎ꩥꩆꙡ냏싗ꦲꙻꪺ닎ꩶ앶ꅁꙢ걙뫘땻ꯗꑗ빤꥔ꑆꩆ꭮뭐ꛨ꭮쏤
쎦ꪺ냪ꢾꙷꗾꅁꚳꝕ꧳뵷ꥍ까맯꫷ꪺ별맯쏶ꭙꅃ닄ꑔꅂ꫷몳ꥶꙐ띎뭐까
냪깩뙽멥돵뙔꧶ꅁꙢ걙뫘땻ꯗꑗ몡ꢬꑆ까ꑈꪺ롧샙굮ꡄꅃ닄ꕼꅂꞺ꫷뻔
ꪧꖿꚡꯅꝩ떲ꟴꅁ꫷냪ꪽ놵닎ꩶ뛀ꩥ걹냬ꅁ믝굮뷕빁듁ꅁꕾꗦ걆떦ꟳ쇍
꧳ꭏꙵꅃ닄꒭ꅂ까ꕄ꒯ꞵ쑾ꛬꕈ꣓냪꒺걆ꩶꫀ라ꪺ냊샺꒣ꙷꅁ믝굮싇뗛
꫷냪ꪺꕾꗦꓤ꯹꣓빤꥔꣤Ꙣ냪꒺ꪺ닎ꩶꙡꛬꅁꙝꚹꅁ맯꫷꟯뇄룻결꺥뚶
ꪺꕾꗦ걆떦ꅃ 
ꕈꑕ꓀ꝏ둎ꑗ굺꒭쉉꓀꩒꧳ꯡꅃ  62
ꑀꅂ꫷냪꒺뎡걆ꞽꪺ꒣쎭ꥷ
 
꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑔ꙾(ꛨ꒸ 1135 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷ꓓꥶꞹ썃퇔꽦덵ꅁꗑꓓ
꾪맞꫸깝ꅁ꙾ꡪꑑꑃ랳ꪺꞹ썃?쑾ꛬꅁ걏결몳ꥶꅁꑫ꽵닎ꩶ뚥꿅꟎ꚨ멗
ꖻ(ꥶ띆)뭐뭚빼ꫪ(ꥶ뵙)결궺ꪺ꣢ꑪ걆ꩶ겣꡴ꪺ맯ꗟꅃ멗ꖻ겣꡴꒺ꚳ훟
꡵(ꥶ뾫)ꅂꢦ꾫(ꞹ썃Ᶎ꒨)ꅁꕈ꓎훟꡵ꪺ뿋ꭈꮴ꒦ꑈ낪뱹룇ꅆ뭚빼ꫪꑄ
꫷ꓓꥶ꫸ꑬꅁꙝꖼ꿠쑾ꛬꓟꚳ꒣ꗌꅁꣃ맯멗ꖻ결궺ꪺ꟯궲겣꧒녱꣆ꪺ걆
ꩶ꟯궲ꭤ깺ꑫ꽵앶뙑ꪺ앶ꑏꅁꓟꗍ꒣몡ꅃ 
 
꓀꩒ꞹ썃?녯ꕈꙢ꫷ꓓꥶꓑ라ꑑ꙾(ꛨ꒸ 1132 ꙾)ꅁꕈꑑꕼ랳ꖮ쓖
덑ꗟ결뿚꽚꭫랥꽐(꯶ ꅇ ꝙ곓ꛬ쑾꧓ꑈ) ꅁ 맪뭐꫷냪앶뙑꙰훟꡵ ꅂ 덟ꢽꚷ(ꥶ
뮲)ꅂꢦ꾫ꅂ멗ꖻ떥뇽Ꙣ꫷ꓓꥶꕨꕀꯡ놱꣮꫷냪걆앶ꪺ뎥ꓟꚳ쏶ꅃ 
 
꫷몳ꥶꝙꛬꯡꅁꖼ꟯꒸ꅁ쑾쓲ꩵꗎꓑ라꙾뢹ꅃ꫷몳ꥶꓑ라ꑑꕼ꙾(Ꞻ
낪ꥶ닐뾳꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1136 ꙾)꦳ꕈ꣓ꅁꗑ꧳꫷냪닎ꩶ뚥뱨꒺뎡땯ꗍ걆ꪧꅁ
뙩ꛓ뱶암꫷냪ꪺ맯ꕾ쏶ꭙꅃ 
 
ꑫ꽵앶뙑꒺뎡ꪺ맜앶낫ꪧ궺ꗽꫭ뉻꧳뷕뻣굸앶ꅁ ꅵ훟꡵ꅂꑡꖺ곒뵽
굸꣆ꅶ
160ꅁ덳녡ꙡꅁ푅ꛨ굸꣆ꪺꙷ뇆ꑝꕘ뉻엜꓆ꅁꗑ벻싷돜ꕘꗴ푅ꛨ롧
늤꣏ꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾⢦ ㄱ㌷ ꙾⦤뮤䆻媾粪즵􅮨疪몿쮫䢡
귬뿱냪궰녎ꅁꯡ꣓꓉ꗴꥼ껑ꖪꗠ낪뱹룇덧앂ꑀ꣆ꅁ싇뻷ꑪ롶ꖴ삻훟꡵꓎
꣤쓒ꛐꅁ돌ꯡ낪뱹룇ꅁ뭐신륂꣏뱂ꯤꅁ곒덑ꑕ못덂ꚺ
161ꅁ훟꡵륅꧳ꑃꓫ
벫톥ꛓꣲꅃ돌ꯡꗑ뭚빼ꫪꅂ덟빼왛 ꥶ륭)ꅂ뻘썩떥ꕄꥍ겣셰ꓢ둸뒤꫷냪
걆앶ꅃ 
 
뭚빼ꫪ뭐ꓓ꾪꒧ꑬꥶ륭떲럹쑾쓲ꖴ삻멗ꖻ뭐ꢦ꾫(ꞹ썃Ᶎ꒨)ꅃꓑ늲
꒸꙾(ꛨ꒸ 1138 ꙾)ꑃꓫꅁꢦ꾫ꕈꥼ껑ꖪꗠ곛ꪺꢭ꓀덑뵽ꥸꅁ뻉교멗ꖻꙢ
꫷냪걆뻂ꑗ덂꧳ꥴꗟꪺꝸ맒ꅃ 
 
꒺뎡걆ꪧ꧒ꓞ땯ꪺ걆ꞽ냊샺ꅁ뻉교꫷냪굸돆ꪺ썐뻓ꅁ뭐맯ꕾ쏶ꭙ
ꑀꯗ쇍꧳ꥍ뵷ꅃꫭ뉻꧳꫷맯까ꪺꕾꗦ쏶ꭙꑗꅁ결까ꕄ낮뚶꧳꫷ꓓꥶꓑ라
ꑑꕼ꙾(ꛨ꒸ 1136 ꙾)ꑑꓫꅁ뮺Ꝍ낲륄꧳꫷냪ꓑ뱷굸맒ꛜ뛰꥚ꅁ끬Ꙟꑠ
                                                 
160  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1120ꅃ 
161  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 71ꅃ   63
남ꅁ꫷ꑈ꭯꒣꒩뭄냝ꑀ꣆ꅃ
162까냪ꚹ셼꒣때뽳꛸뭐낻놴꫷냪쏤곉ꢾ냈ꪺ
띎ꣽꅁꕂ꓏걍ꕘ꫷냪ꙝ꒺뎡걆ꪧꅁ뻉교맯ꕾꢾ냈쇍꧳썐ꚢꅃ 
 
훟꡵ꕨꕀꯡꅁꗑ뭚빼ꫪ뚰많ꪺ뻘썩ꕄ꯹꒤귬굸걆ꑪ앶ꕈ꓎맯꭮ꓨ
ꪺ굸냈ꅃ뻘썩뙽ꥬ꟯떽뭐까냪ꅂꞺ냪ꪺ쏶ꭙꅃ 
 
Ꙣ까ꕄ낮뚶뮺꣏ꭰ맴뷐ꡄꑕꅁ꫷냪꧳꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137
꙾)ꑅꓫꅁ녎푅ꛨꛨ맒뛀ꩥꕟꦤꪺ볖ꙻꅂ맸ꙻꅂꛨ맧ꙻꅂ뽮ꗛ굸떥ꙡ쏘
뭐까냪ꅆꣃ뙽ꥬꛒ뱻놵꣼꭮Ꞻꪺꡄꥍꅁꙝꛓ꧳걏꙾뙼ꑑꓫꅁꕈꝕ믴꟰Ꞻ
결ꙗꅁ꭮ꑕ얧ꡘ럀믴ꅁ뱯뱂뿝ꅁꪽ놵닎ꩶ뛀ꩥ걹냬ꅁꛜ닝꙾(ꛨ꒸ 1138
꙾)ꑋꓫꅁꙢꞺ낪ꥶ쑀띎뫙쎿ꡄꥍꪺꭥ뒣ꑕꅁ뻘썩뭐Ꞻ륆ꚨ땵듁쒳ꥍꅁ
꫷냪ꣃꡍꥷ녎푅ꛨꅂꩥ꭮꒧ꙡꗦ꒩Ꞻ냪ꅃ
163 
 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꑔꓫꅁ덟빼왛ꕈꥼ껑ꖪꗠ곛꓉ꗴ결
ꓓꭏꅂ믢ꑔ곙꣆ꅃ땍ꛓꅁꢦ꾫ꑝ꧳Ꙑ껉꯬둟ꥼ껑ꖪꗠ곛귝꣍꒤ꑀ슾
ㄶ ꅁ
ꛓ뭐멗ꖻ ꅂ 멾ꥸ쇺쳄떥뽮랥ꪧ꣺꫷몳ꥶꪺꓤ꯹ ꅁ Ꙗ뭚빼ꫪ뚰많깩뙽쇙삻ꅃ  
 
걏꙾ꑃꓫꅁ꫷꒺뎡ꙁꯗ땯ꗍ맜앶낫ꪧꅁ덯ꚸ걏귬ꗽꖢ뛕ꯡ꣓ꑓ둟
ꕘꪺꢦ꾫ꅁ뭐멗ꖻꅂ쇺쳄떥ꑈ셰ꓢꙖ뭚빼ꫪ뚰많꓏벳ꅁ돌ꯡ뭚빼ꫪꅂ덟
빼왛ꕈ뿑꓏롯ꙗ덑룝ꅁ뻘썩ꭨꕘ결뽐꣊ꛦꕸꥼ껑곙
165ꅃ멗ꖻꅂꢦ꾫ꅂꑡ
ꖺ떥ꑈ녯뛕ꅃꢦ꾫ꗑ뎣꒸ꯓ꓉ꗴꓓꭏꅁ믢ꛦꕸꥼ껑곙ꅁ셠엳멾ꙡ굸껈ꅂ
뿺뵜꣆ꪫꅃꑅꓫꅁ뻘썩뿑ꥢ꭮Ꞻꅂ뭘ꕪꅁ덑ꑡꖺ끬Ꙟ덂ꚺꅃ 
 
ꚹꯡꅁ꫷냪꒺뎡ꪺ걆ꞽ신결ꑡꖺ뭐ꢦ꾫꒧뚡ꪺ걆ꪧꅃ꫷몳ꥶꓑ늲
ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)꒭ꓫꕈ꣓ꅁꙢꑡꖺꪺꕄ걆ꑕꅁ꫷냪맯ꕾ쏶ꭙ땯ꗍ엜
꓆ꅁ녱귬ꗽꪺꥍ뵷ꙁꯗ쇍꧳뫲녩ꅃ꫷냪굉뇳꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸ 1138
꙾)ꑋꓫ뭐Ꞻ륆ꚨꪺꥍ쒳ꅁꡍꥷ겣Ꝍ꭮ꑕꑀ셼껸럀꭮Ꞻ걆앶ꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)꒭ꓫꅁ꫷냪뇽맜Ꙟ귬ꗽ뻘썩ꕄ걆ꑕꅁ
쏘꒩Ꞻ냪ꪺꩥ꭮뭐푅ꛨꙡ냏ꅁꙝꚹ몳ꥶꑕ뙀ꗯꞺꅃꥶ둝뿋ꛛ뉶굸꟰ꑊꩥ
꭮ꅁ벻싷돜ꕘꩥ꒤쇍푅ꛨꅁꣃ꧳꒭ꓫ뭐꒻ꓫꅁꗽꯡꛛꞺ냪ꓢ꒤맜꣺ꑆꩥ
꭮뭐푅ꛨꪺꩆ뎡ꅃ
166ꣃ꧳걏꙾ꑑꑇꓫꅁꙢꑡꖺꪺꯘꢥꑕꅁꙁꯗ깩뙽꭮ꑕ
럀Ꞻꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ땍ꛓꅁꚹꚸ꟰Ꞻ굸꣆ꛦ냊꭯궡비뇑셚ꅃ 
 
                                                 
162  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1120ꅃ 
163  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 73ꅃ 
164  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
165  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 74ꅃ 
166  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 75ꅃ   64
    둎Ꙣ꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)꫷냪꣢ꚸꑕꕏ맯ꞺꗎꝌ듁뚡ꪺ
ꑅꓫꅁꑡꖺꝑꗎ꫷몳ꥶ맯ꢦ꾫ꪺ뉱꟒ꅁ궼뻷뙃랴ꣃ룝ꢦ꾫ꅁꕈ꓎ꥼ껑ꖪ
ꗠ곛뾽뱹ꅆꣃ꧳닝꙾ꑃꓫ껊꓉ꥼ껑ꖪꗠ곛귝꣍꒤ꅂꓓꭏꅂ뎣꒸ꯓꅁ셠믢
ꩥꕟꅂꑳꩆ멾ꙡ굸걆꣆냈ꅁ꟎ꚨꑡꖺꑀꑈ뽗엳꫷냪ꑪ앶ꪺꞽ궱ꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)꫷냪꒺뎡ꪺ걆ꪧꅁꕈ꓎맯꭮Ꞻꪺꗎ
Ꝍꪺꖢꝑꅁ덳녡꣏녯꫷까쏶ꭙꚳ뙩ꑀꡂ쇍꧳ꥍ뵷ꪺ룱뙈ꅃ꫷몳ꥶ곓닎꒸
꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1141 ꙾)ꖿꓫꅁꙢ까냪뙐ꖿ꣏ꪺ뷐ꡄꑕꅁ꫷
냪ꝧꛚ닗꧳Ꙑ띎꧳푅ꛨ쏤맒덝롭쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷떥ꑔ덂멥돵ꅁ뭐까냪
ꖿꚡ깩뙽쏤맒뙔꧶ꅃ덯걏ꛛ녱ꕟꞺ뉟ꑠꯡꅁ까Ꞻ꣢냪Ꙣ낢ꛨꪺ뙔꧶꒤쉟
ꕈ꣓ꅁ까냪ꑓꖿꚡ깩뙽ꪺ맯ꕾ뙔꧶ꅁ맯까냪ꝧꛚꛓꢥꅁ꣤띎롱ꛛ땍ꭄꓱ
둍녠ꅃ 
 
ꑇꅂ까냪꣺녯푅ꛨꛨ맒뛀ꩥꕟꦤ뭐ꩥꩆ싗ꦲꙻꪺ닎ꩶ앶
 
ꭥꓥꑷ꓀꩒꫷뿱뻔ꪧ뭐Ꞻ꫷뻔ꪧ껉듁ꅁ까냪ꪺ쉘녩믢ꑧꅁ맪뭐빤
꥔쏤쎦냪ꢾꙷꗾꅁꕈ꓎ꗸ맏ꚬ둟걇ꑧꚳ쏶ꅃꛓ꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸
1137 ꙾)ꅁꙢ까냪ꪺ뷐ꡄꑕꅁ꫷몳ꥶꙐ띎녎푅ꛨꛨ맒뛀ꩥꕟꦤꪺ뽮ꗛꙡ
냏쏘꒩까냪ꅁ꣏녯싹ꓨꪺ별맯쏶ꭙꙢ땵듁꒺ꚳ쇍꧳ꥍ뵷ꪺ룱뙈ꅃꛓ꫷몳
ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)ꅵꩥꩆ쏤맒뻔Ꟑꅶꯡꅁ꫷ꑈꖿꚡ꧓뭻까냪맯ꩥ
ꩆꙡ냏싗ꅂꦲꑇꙻꪺ닎ꩶ앶ꅁ걏결꫷까쏶ꭙꟳ뙩ꑀꡂ샲녯맪뷨꟯떽ꪺ궫
ꑪ꯼볐ꅃ 
 
궺ꗽ놴끑까ꑈ꣺녯푅ꛨꛨ맒ꛬ꧳뛀ꩥꕟꦤ뽮ꗛꙡ냏닎ꩶ앶ꪺ롧
륌ꅃ 
 
푅ꛨꛨ맒ꪺ뛀ꩥ꭮ꅂꕟ꣢ꦤꙡ냏ꅁꕟꞺ껉듁뫙결ꩥ땇ꅁ꧎뫙땇ꅂ
몳ꩥꅁ꧎텆厮앯ꙡ냏ꅃ꫷ꑈ녕끟ꯡꅁꑝ뫙결뽮ꗛꙡ냏ꅃꙞ랹귰ꕎꯡ듁꩚
ꥶ라꧷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 842 ꙾)ꅁꙒ뾻ꓽ듂땯ꗍ냊뛃ꅁ쏙뒶껔륆몿(륆뽩)덑띉
ꯡꅁꑀ뎡꓀꣓ꛛꙒ뾻ꓽ듂ꖻ뎡ꪺ굸뚤뭐쁈굸뎡뢨ꅁꖼ꫰Ꙟ걇ꢽꅁꛓ꽤Ꙣ
귰듂맒꒺ꅁ뭐멾ꑈꅂ탞뚵ꑈꅂꙒꢦ듽ꑈꅁꕈ꓎꣤ꕌꗁ뇚뉖싸ꛓ꥾ꅁ둎ꙡ
꿑ꪪꕈ셣구ꗍ꺧ꅃ
167덯꣇Ꙓ뾻ꗁ뇚ꑓ뫙결ꛨ뾻ꗁ뇚ꅁ꧎슲뫙ꅵ뾻뇚ꅶ ꅁ
ꕄ굮꓀ꝇꙢ뉄ꙻꙡ냏ꅁ뭐ꩥ땇ꑀ녡ꅃ 
 
                                                 
167  꾬뇒랽ꅱ텆뱲앯뭐ꛨ까쏶ꭙ굺늤ꅲ ꅁ궶 73ꅃꚬ꧳맧까ꓥꪫ뫞뉺ꥥ귻라뿬꒽ꯇꅂ맧까
ꓥꪫ왕ꓥꪫ덂뵳ꅭꛨ까ꓥꕶ뷗쉏ꅮ(ꑀ)ꅁ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1992 ꙾   65
    얲꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1133 ꙾)ꅁ까굸뙩꟰써뱷굸ꪺ멇뇑ꅁ까
ꕄ낮뚶뙘꫷몳ꥶ띳ꝙꛬ꒣ꑛꅁ꧳ꓑ라ꑑꕼ꙾(ꛨ꒸ 1136 ꙾)ꑃꓫꅁꙁꯗ겣
Ꝍ뙩꟰뱂뿝닎ꩶꑕꪺ푅ꛨ쏤맒ꅃ꛽쇗뙽푅ꛨꩆ뎡ꅁ뿯뻜뙩꟰믴ꅂ까ꗦ곉ꅁ
ꢾ냈룻결송깺ꪺ푅ꛨꛨ맒ꅁꛬ꧳뛀ꩥꕟꦤꪺ볖ꙻ뭐ꛨ맧ꙻꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ
ꚳ쏶ꚹꟐꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
까냪ꣅ륔ꩥ뭐ꑇꙻ꫱ꅃ낮뚶뮺Ꝍ얧꣺볖ꙻꅁ뙩꟰ꛨ맧ꅁꭏ뛫ꅂ롫
쏤뷑횹귑볬ꅁꙵ녎뇳ꮰ륐ꅃ
168 
 
까냪녱ꚹ맪믚ꑗ놱꣮ꑆ볖ꙻ뭐ꛨ맧ꙻꅃ 
 
    ꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)ꑅꓫꅁꙢ꫷냪꒺뎡땯ꗍ걆ꪧꯡ꒣
ꑛꅁ까ꕄ낮뚶뮺꣏ꕈꭰ맴Ꙗ몳ꥶꑞꡄꅵꩥꕾ뷑ꙻꅶ ꅃ꫷냪ꝧꛚ륅녎뛀ꩥ
ꕟꦤꪺ뽮ꗛ굸ꅂ볖ꙻꅂ맸ꙻꅂꛨ맧ꙻ떥ꙡ쏘뭐까냪ꅃ꧳걏까냪ꗽꭥꙖ뱂
뿝걆앶꟰꣺ꪺ볖ꙻꅂꛨ맧ꙻꅁ샲녯꫷냪ꪺ꧓뭻ꅁꑓ샲녯ꑆ뽮ꗛ굸ꅂ맸ꙻ
떥ꙡꅁ녱ꚹꅁ까냪ꪺꛨ꭮쏤맒륅ꕈ뛀ꩥꓑ쁉뭐꫷냪결곉ꅁ꣏ꛨ꭮쏤맒ꪺ
냪ꢾꙷꗾꅁꙨꑆꑀ륄ꯌ믙ꅃ맯꧳귬ꖻ덂꧳뫲녩맯ꗟꪺ꫷까쏶ꭙꅁ끟ꑆꥍ
뵷ꪺꝀꗎꅃ 
 
    ꕊ닓꓀꩒꫷냪ꝧꛚ꒹돎뛀ꩥꕟꦤꪺ뽮ꗛ굸ꅂ볖ꙻꅂ맸ꙻꅂꛨ맧ꙻ떥
ꑧꙡ꒩까냪ꅁꑀꓨ궱꥔땍뭐꫷냪꒺뎡ꪺ걆ꞽ엜꓆ꚳ쏶ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁꭨ뭐
꫷냪럭껉ꥼꖼꞹꗾ놱꣮푅ꛨꛨ맒뛀ꩥꛨꦤꙡ냏ꪺꯈ왛놡뛕ꚳ쏶ꅃꑪ뎰뻇
꫌꾬뇒랽ꭋ뭻결ꅇ 
 
ꕟꞺ결꫷꧒럀ꅁ놵뗛Ꞻꑈꪺ뛕ꑏꑝ멍ꕘꑆꩥ땇ꅁ까ꑈ궼뻷궫띳뙩
ꑊ땇ꓴ걹냬ꅃꯡ꣓ꅁ꫷ꑈꪺ뛕ꑏ뙩ꑊ꾳쏷ꅂ몳ꩥꙡ냏ꯡꅁ냲ꖻꡓ
ꚳ뙖륌뛀ꩥꅃ럭껉ꪺ꟎뛕걏ꅁ까냪꛻ꚳꩥꕟꅁ꫷냪ꕥ뻚ꩥ꭮ꅁꑪ
엩ꕈ뛀ꩥ결곉꫏룑텆厮앯걇ꙡꅃ
ㄶ
ꛓꕂ뽮ꗛꙡ냏ꪺ뾻뇚ꗁ궷녪꺫ꅁꝙ꣏뇽걉ꕈ닎ꩶꅁꑝꖲ뚷ꗽ뭐럭ꙡ뾻뇚
깩뙽ꑀ땦ꥐ뇛ꅃ낮뚶샲녯ꚹꙡ냏ꯡꅁꭋ걏ꅵꕈꝌꯂ꿙꒧ꅁ뷑뎡곒ꩁꅁꙝ
ꟳ꣤ꮰꙗ골ꙷꅃꅶ
170ꛓ뽮ꗛ굸뭐맸ꙻꙢꛨ맧ꙻ뭐볖ꙻ꒧꭮ꅁꪽ놵궱셻뛀
ꩥꅁ덂꧳꧶꣼까냪꟰삻ꛓ꫷냪쏸ꕈꢾꙵꪺꙡ뉺ꛬ롭ꅆꑀꖹꚳ꣆ꅁ꫷Ꝍ뛕
쏸ꕈ듧ꩥ굵뒩ꅁꙝꚹ꫷냪뚶뛕녎꒧쏘꒩까냪ꅁꕈꚬꙷ벾까ꑈ꒧껄ꅃ 
 
                                                 
168  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1120ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꅵꑇꙻꅶꭙ꯼볖ꙻ뭐ꛨ맧ꙻꅃ 
169  꾬뇒랽ꅱ텆뱲앯뭐ꛨ까쏶ꭙ굺늤ꅲ ꅁ궶 91ꅁꚬꑊꅭꛨ까ꓥꕶ뷗쉏ꅮ(ꑀ)  ꅃ 
170  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1124ꅃ ꅵ골ꙷꅶꝙ까냪뽮ꗛꙻꪺꙻꩶ꧒ꙢꅁꙢ꒵ꭃ껼곙뙑
뱷ꅃ   66
놵뗛놴끑까냪꣺녯ꩥꩆꙡ냏ꪺ싗ꅂꦲ꣢ꙻ닎ꩶ앶ꪺ롧륌ꅃ 
 
ꛛ녱꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ꒸ 1128 ꙾)ꑑꑀꓫꅁꞺ냪ꦲꙻ꟩ꕩꡄ궰꧳
꫷ꯡꅁ뻉교꫷냪귬ꗽ녎엯ꅂꦲꙻ릺ꑊ까냪냪맒ꪺ꧓뿕ꑓꝩꖢꭈꅁ엯ꅂꦲ
떥ꙻꙝꚹ꿇ꑊ꫷냪ꪺ닎ꩶꑕꅃ결꧔썬꟩ꓳꕈ뉯꣮ꣃ맏뿑까냪ꅁ벻싷돜ꣃ
Ꙗ꟩ꕩꡄ꒹뿕ꅇ ꅵ덜뱯뱂뿝ꗟ꒧ꅶ
171ꅃ 
 
    ꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)뙼ꑑꓫꅁ꫷뱯뱂뿝ꅁꙢ뫲놵뗛땮돵
ꪺꞺ꫷땵듁쒳ꥍ꒤ꅁ꫷냪럭앶꫌ꡍꥷ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꙡ쉫Ꞻꅁꛓ엯ꅂꦲ떥
ꙻꑝ덑릺ꑊ쉫Ꞻꪺ뵤돲꒺ꅃ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꑔꓫꅁ벻싷돜
뻡ꓟ꟩ꕩꡄꖢ뇦ꭱ엜ꅁ녎꣤걲ꚺꅁ까ꕄ뙘뻷겣Ꝍ꛻믢ꦲꙻꅁꣃ깩뙽닎ꩶꅁ
172ꦲꙻ녱ꚹ쉫까냪꧒ꚳꅃ땍ꛓꅁ꭯ꙝ까Ꝍꅵꙩ꟩ꓳ뱘썢ꅁ벮꣤ꯍꅶ
173ꅁ
꟩ꓳꑬ깝써꯫Ꙣꓟꅁꛓꭓ뻷뇽돸둟까ꑈꅃ 
 
꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)ꫬꅁ꫷Ꞻ륆ꚨꅵ곓닎쒳ꥍꅶꯡꅁ꫷
냪맯ꕾ쏶ꭙ신결ꭏꙵꅃ꛽걏꙾꒻ꓫꛜꑋꓫ듁뚡ꅁꙝ꫷냪껊맧굸녎믢꟩ꯛ
ꓥ결돸둟까ꑈꙩꗽꑈ뱘볼꒧꯫ꅁꛓ썺땯꫷까꣢냪곛꒬꟰삻맯ꓨꩥꩆ쏤맒
ꪺ뷄곰ꅃ 
 
꣆ꗳꖭ꺧ꯡꅁ꫷냪녎꟩ꯛꓥ꧒꟰꛻ꪺꦲꙻ쇒ꙡ쉫쇙까냪ꅁ꫷냪ꚹ
셼ꅁ때뫃ꖿꚡ꧓뭻까냪뻖ꚳꦲꙻꪺ닎ꩶ앶ꅃ녱ꚹꅁ꫷냪ꩥꩆ룴뛀ꩥꛨꦤ
ꪺ싗ꅂꦲꑇꙻꅁꭋꙗꖿꢥ뚶쉫까냪닎ꩶꅃ
까냪놱ꚳ싗ꅂꦲꑇꙻꅁ녯ꕈ맯꧳Ꙑꛬ꧳뛀ꩥꛨꦤ꭮ꓨꅁ꫷냪꧒놱꣮
ꪺ엯ꙻ뭐껊맧굸ꅁ꟎ꚨ곛꒬뉯꣮ꪺꝀꗎꅁꚳꝕ꧳빤꥔까냪ꩆ쏤냪맒ꪺ냪
ꢾꙷꗾꅁꑪꚳꝕ꟯떽까맯꫷ꪺ맯ꗟ쏶ꭙꅃ 
 
 
ꑔꅂ꫷몳ꥶ껉듁꫷까멥돵뙔꧶ꪺ깩뙽
 
까냪ꗟ냪꧳꒤냪ꪺꛨꕟꅁꙡ뉺샴맒ꑗ롧샙룪랽ꖻ꣓둎룻꒺ꙡ덨
ꕆꅆꕟꞺ껉듁ꅁ까냪뭐Ꞻ냪ꪺ뙔꧶ꅁ걏까냪닎ꩶ뚥꿅꣺녯꧒믝룪랽ꪺ궫
굮뫞륄ꅃꛛ꫷ꑈ뾳Ꝍ럀뿱ꅂꕟꞺꕈ꣓ꅁ까냪놲ꑊ뻔ꪧꅁꙨ꙾ꕈ꣓Ꝍ남귃
뛍ꅁ꧵ꓩꞺ냪쏘꒩ꪺ랳뷧뭐ꕈ꓎Ꞻ까ꪺꙕ뫘뙔꧶ꮬ멁ꞡꯅꝩ낱ꓮꅆꕛꑗ
                                                 
171  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 
172  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 
173  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1147ꅃ   67
까냪끴Ꙙ꫷굸ꕘꝌ푅ꛨ뭐ꩥꩆ쏤맒ꪺ뻔꣆ꅁ꣏냪꒺롧샙냝썄꽱쇍쑙궫ꅃ  
 
까냪ꚹ껉쇶ꖢꕨ뭐꒤귬ꙡ냏ꪺ뙔꧶ꝑ꽱ꅁ꛽걏ꝑꗎꞺ꫷뻔ꪧ껉듁
꛻믢ꑧꙡ뭐뙘뻷뻛놰푅ꛨ뭐ꩥꩆ쏤맒ꪺꑈꅂ꽢뭐ꪫ룪ꅁꑝ뫢걏ꑀ뫘엜곛
ꪺ롧샙겡냊ꅃ땍ꛓꅁ럭뻔ꪧ덶몥ꖭ꺧ꯡꅁ까냪뻛놰쏤맒ꮰ횹꧒샲녯ꪺ룪
랽ꑝ곛맯듮ꓖꅁꙝꚹꖲ뚷뭐꫷냪ꯘꗟꖿ녠꓆ꪺ뙔꧶쏶ꭙꅁꕈ뵔ꭏ쎭ꥷꕂ
꯹쓲ꙡ샲녯까냪닎ꩶ뚥꿅꧒믝ꪺꪫ룪ꅃ 
 
까냪닄ꑀꚸꙖ꫷ꑈ뷐ꡄꯘꗟ뙔꧶쏶ꭙꅁ결꫷ꓓꥶꓑ라ꑑꑇ꙾(ꛨ꒸
1134 ꙾)ꖿꓫ꒧꣆ꅃ까ꕄ낮뚶ꝑꗎ뮺꣏뙐꫷ꖿꖹꪺꙐ껉ꅁ뷐ꡄ꧳푅ꛨ꒬
ꖫꅁ꛽결꫷ꓓꥶ꧒꧚ꅃ
174 
 
    ꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸ 1138 ꙾)ꖿꓫ ꅁ 몳ꥶꑓ꧚떴까냪꧳푅ꛨꕟ뎡롫
뱷뷑ꙻ꒬ꖫꪺ뷐ꡄꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
껉믴냪ꑷ뱯ꅁ꫷뫉ꚬ푅ꛨꙡꅃ낮뚶꣏뷐꧳롫뱷뷑ꙻ꒬ꖫꅁ꫷ꕄꕈ
푅ꛨ띳ꥷꅁ꒣덜ꅃ
175 
 
 
꓀꩒ꚹꚸ꫷ꑈ꧚떴까ꑈ꒬ꖫ꒧뷐ꪺ귬ꙝꅁꑀꓨ궱꥔ꕘ꧳꫷ꑈꙖ꣓
맯까ꑈꪺ뉱꟒뭐ꟙꓟꅁ꛽걏꫷ꑈꡪ녎푅ꛨꙡ냏ꛛ뱂뿝닎ꩶꑕ꣺Ꙟꅁ꫷ꪺ
ꗟ돵ꛛ땍걏ꕈꗽ빤꥔Ꙣ낢ꛨꪺ닎ꩶ앶결굮냈ꅃꓗ꣤ꓑ라ꑑꑔ꙾(ꛨ꒸
1135 ꙾)ꖿꓫꅁꞺ녎Ꝥ쵫ꚬ둟꾳ꙻꅁ꫷녎벻싷돜뭄꾳ꙻ덑돲ꅁ뚰뷑륄꫷
Ꝍ꣓뒩ꅁ떲ꩇ결Ꞻ녎램걆꧒뇑ꅃ
176걏ꕈꞺꑈ맯낢ꛨꪺꯂ꿙꣌싂꙳Ꙣꅁꟳ
걏꫷냪ꝧꛚ꒣뒱놼ꕈ뮴ꓟꅁ륅꧚떴까ꑈꪺ뷐ꡄꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸ 1138 ꙾)ꅁꙢ꫷냪ꕄꥍ겣앶뙑뻘썩ꪺꕄ꯹ꑕꅁ
ꕈꞺ낪ꥶ맯꫷뫙ꛚ결뇸ꗳꅁ싹ꓨ륆ꚨ땵볈ꥍ쒳ꅁ꫷ꣃ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꙡꗦ
꒩Ꞻ냪ꅃ땍ꛓ닝꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꅁ꫷냪꒺뎡땯ꗍ걆엜ꅁ뻘썩덑뇾ꅃꗑꑡ
ꖺ뭐ꢦ꾫둸뒤걆앶ꅃ꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)꒭ꓫꅁ꫷굸꭮ꑕ꛻믢
ꩥ꭮뭐푅ꛨꪺꩆ뎡ꅃ꛽뫲놵뗛꫷굸Ꙣ낢ꛨꪺ뻔꣆곆결꒣뚶ꅃꑅꓫꅁ꫷냪
걆ꞽꑓ땯ꗍ냊샺ꅁꢦ꾫결ꑡꖺ꧒낫ꮱꅁꛓ덑꫷몳ꥶ덂ꚺꅁ꟎ꚨꑡꖺꑀꑈ
셠엳꫷냪ꑪ앶ꪺꞽ궱ꅃꑡꖺꚳ꣖럀뮯멣걆앶ꪺ뎥ꓟꅁ꧳걏꙾ꑑꑇꓫꕈ
꣓ꅁꙁꯗ맯꭮Ꞻ땯냊ꑪ덗볒꟰뛕ꅃ땍ꛓ놵ꑕ꣓ꪺꞺ꫷뻔꣆ꅁ꫷굸꭯맰결
Ꞻ굸꧒껀ꅃ 
                                                 
174  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1115ꅃ 
175  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1124ꅃ 
176  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮꣷ 69ꅁ ꅱꝤ쵫ꕓꟌꭏ뢾ꅲ ꅁ궶 1455ꅃ   68
 
ꙝꚹꅁ까ꑈ꧳곓닎꒸꙾(ꛨ꒸ 1141 ꙾)ꖿꓫꝑꗎ뮺꣏뙐꫷ꕄ롕맘론
껉ꅁꙐ껉굮ꡄ덝롭멥돵깩뙽싹ꓨ뙔꧶꒧뷐ꡄꅁꕈ꫷냪럭껉Ꙣ푅ꛨꙡ냏ꪺ
뻔꣆덂꧳꒣ꝑꪺ덂맒ꛓꢥꅁ맯꧳ꚹ꣆뛕ꖲ뱦띖ꯤꛒꅃ꙰ꩇ꧚떴까ꑈ꒧
뷐ꅁꑀꖹ까냪벫ꛓ뭐Ꞻ떲럹Ꙁ뿑푅ꛨꅁꭨ푅ꛨ뛕쏸쑾쓲결꫷ꑈ꧒놱꣮ꅃ
ꙝꚹꅁ꫷냪ꝧꛚ돌ꯡꙐ띎뙽쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷떥ꑔ덂멥돵뭐까냪깩뙽냓
띾뙔꧶ꅃ꫷냪ꚹ셼ꅁ엣땍녡ꚳꙷ벾까ꑈꪺ걆ꩶꛒ뙱ꅃ
††ꛛ꫷냪Ꙑ띎뙽멥돵뭐까냪깩뙽냓띾뙔꧶ꪺꖿ녠꓆꒧ꯡꅁ까냪녯ꕈ꥔
ꥷ롧ꗑ멥돵뙔꧶ꅁ꣺녯닎ꩶ뚥꿅꧒믝ꪺꪫ룪ꅁ꒣ꖲꙁꗾ뎡꣌뿠꩚ꑏ놰
맜ꅁ꒣꛽맯까냪띳ꕄ꒯ꞵ걆ꩶꙡꛬꪺ빤꥔ꚳ꣤ꖿ궱띎롱ꅆꟳ뙩ꑀꡂ뵷ꥍ
ꑆ까맯꫷ꪺ뫲녩맯ꗟ쏶ꭙꅁꑪꚳꝕ꧳꣢냪쏶ꭙꪺ꟯떽ꅃ
 
ꕼꅂ꫷Ꞻ곓닎ꥍ쒳맯꫷까쏶ꭙꪺ뱶암
ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1131 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ꫷녎푅ꛨꙡ냏닎ꩶ앶ꗦ
꒩뱂뿝ꯡꅁ뱂뿝ꭋ뽮랥끴Ꙙ꫷ꑈꪺ꟰Ꞻꛦ냊ꅃ땍ꛓꅁꗑ꧳뱂뿝맰ꚸ뙩꟰
Ꞻ냪꒣ꝑꅁꕛꑗ꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾⢦ 1137 ꙾)ꑃꓫꅁ훟꡵ꕨꕀꯡꅁꕄ
ꥍ겣ꪺ뻘썩둸뒤꫷냪꒺뎡ꚳ쏶꒤귬ꙡ냏ꪺ굸걆ꑪ앶ꅁꚳ띎놵꣼꭮Ꞻꡄ
ꥍꅁꛓ꧳걏꙾뙼ꑑꓫ뱯뱂뿝걆앶ꅆꣃ꧳닝꙾ꑋꓫꅁ뭐Ꞻ냪륆ꚨ땵볈ꥍ쒳ꅁ
ꙢꞺ낪ꥶ뫙쎿꿇끞ꪺꭥ뒣ꑕꅁ꫷녎푅ꛨꅂꩥ꭮꒧ꙡꗦ꒩꭮Ꞻꅃ 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)꒭ꓫꅁꙢꑡꖺꪺꕄ걆ꑕꅁ꫷ꑈ굉럹ꅁ
ꙁꯗꑪ셼꟰Ꞻꅃꥶ둝뿋ꛛ뉶굸꟰ꑊꩥ꭮ꅁ벻싷돜꟰ꑊ푅ꛨꅁ뒦뙽덯ꑀ껉
듁Ꞻ꫷뻔꣆ꪺꟇ맵ꅃ꫷굸뙩ꑊ푅ꛨꅁ꧒륌ꙻ끰곒궰ꅁꪽꛜ믱떾ꦲꅁ륪뙽
Ꞻ듂ꕼꑴꙡ냏뭐푅ꛨ뷑굸ꪺ셰쎴ꅃ땍걏꙾꒻ꓫꅁꝤ뽚뇑꫷ꑈ꧳꟟궷(꒵
낢ꛨ곙꟟궷)ꅁ꽽꣤ꮰꅁ벻싷돜쇙굸믱떾ꅃ뙼꒻ꓫꅁ벻싷돜ꗽꯡꕘ깶쮬
ꙻ뭐껹ꙻꅁ곒결Ꞻ녎ꗐ퇔꧒뇑ꅁꛓ덑궢ꑓ쇙굸믱떾ꅃ꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾(ꛨ
꒸ 1141 ꙾)ꑅꓫꅁꞺ녎Ꝥ뽚뭐꫷ꑈ뻔꧳탦깡왗ꅁ뇑꫷녎굊럸ꅁ꫷Ꝍ궰꫌
롕ꑈꅃ꫷녎굊럸ꢫꭏ쎾깡ꮰꅁꝤ뽚뉶굸돲꟰ꅁꮰ녎꽽꒧믚ꅁꙝ낪ꥶꕄꥍ
쒳ꛓ낱뻔꽚깶ꅃ
ㄷ  
 
꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾(ꛨ꒸ 1141 ꙾)ꑑꑀꓫꛜ닝꙾ꪺꖿꓫꅁ꫷Ꞻ꣢냪ꖿ
ꚡ륆ꚨꥍ쒳ꅆꞺ맯꫷뫙ꛚꅁ싹ꓨꣃ릺ꥷ냪곉ꅁꞺ굸끨ꕘ낢ꛨ뭐ꩥ꭮ꅁꞺ
냪ꣃ꿇랳끞꒩꫷ꅃꚹꚸꖿꚡ쒳ꥍꅁꙢ꫷뫙결ꅵ곓닎ꥍ쒳ꅶ ꅁꙢꞺꭨ뫙결
                                                 
177  Ꙑꭥ뗹ꅃ   69
ꅵ닐뾳ꥍ쒳ꅶ ꅃ꫷냪쇶땍Ꙣ꩚ꑏꑗ비륊껀꟩ꅁ꭯Ꙣꕾꗦꑗ꣺녯돓ꝑꅃ 
 
꫷Ꞻ꣢냪ꖿꚡ쒳ꥍꅁ맯ꩆ꣈걆ꞽꪺ땯깩늣ꗍ궫ꑪꪺ뱶암ꅃ꣢냪녱
꫸륆ꑑ꒻꙾ꪺꅵ꩚룋맯ꗟꅶ굸꣆뷄곰ꅁꢫꙖꅵ꫷ꝧꞺꛚꅶꪺ걆ꩶ쏶ꭙꅁ
꣏녯ꩆ꣈걆ꞽꙁꯗꕘ뉻ꥍꖭꞽ궱ꅃ덯뫘곛맯쎭ꥷꪺꥍꖭꞽ궱ꅁ뫻꯹꣬꫷
껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑔꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1161 ꙾)ꅁ꫷껼뎮ꓽ땯냊꟰
Ꞻ뻔ꪧ결ꓮꅃ 
 
꫷냪결쎭ꥷ맯ꩥ꭮뭐푅ꛨ덯꣢덂띳꛻믢ꙡ냏ꪺꪽ놵닎ꩶꅂ뙩ꑀꡂ
꟯궲꫷냪꒺걆ꅁꕈ꓎땯깩롧샙ꅁꙢꙢ믝굮ꑀ귓룻결ꙷꥷꪺ걆ꩶ샴맒ꅁꙝ
ꚹ떲ꟴꛛ뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1114 ꙾)ꕈ꣓ꪺ굸꣆쉘녩ꅁ꟯뇄ꕈꥍꖭ
결ꕄ뙢ꪺꭏꙵꕾꗦ걆떦ꅃ 
 
ꗑ꧳꫷Ꞻꥍꖭ쏶ꭙꪺꯘꗟ뭐꫷냪맯ꕾ걆떦신쇍ꭏꙵꅁ덳녡ꙡ꫷까
쏶ꭙꑝ뉠꣼뱶암ꅃ꫷맯까ꪺ떲럹ꝑꗎ뭐뉱꟒삣꣮ꪺꕾꗦ걆떦ꅁꖿꚡꯅꝩ
떲ꟴꅁ걏결꫷까ꯘꗟꥍꖭ쏶ꭙꪺ궫굮쏶쇤ꅃ
꒭ꅂ까ꕄ꒯ꞵ쑾ꛬꕈ꣓냪꒺걆ꩶꫀ라ꪺ냊샺꒣ꙷ
꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)꒻ꓫꅁꑝ둎걏까냪뮺Ꝍꑇꑑ롕ꅁꗑ
귬Ꞻ녎Ꟶꕀ뮲뉶믢ꑪ셼뙩꟰푅ꛨ꒧뻔꣆떲ꟴꯡ꒣ꑛꅁ까ꕄ낮뚶꽦덵ꅁꗑ
꙾ꡪꑑꑃ랳ꪺꖮꕄ꒯ꞵ뛠ꛬꅁ걆앶둸뒤ꙢꗀꙚ떥Ꙛ뇚ꕾ놭뚰많ꓢ꒤ꅃ꒯
ꞵ띳ꝙꛬ꒣ꑛꯡꅁ까냪ꭋ뙽ꥬ땯ꗍꑀ덳ꛪꪺ냊뛃뭐ꓑꡡꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)ꕈꢴ꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)
ꪺꕼ꙾뚡ꅁꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁ까냪꒺뎡땯ꗍꑆꑕꙃꪺꓑꡡ뭐냊뛃ꅇ(1)ꓑ늲
ꑔ꙾ꕼꓫꛜꑑꓫꅁ까냪꒺뎡굸꣆녎믢ꮴ꒦ꑈꟵꙘ륆ꭱ엜ꅃ(2)ꓑ늲ꑔ꙾ꑃ
ꓫꅁ궺뎣뾳ꙻ땯ꗍꑪꙡ빟ꅃ(3)곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)ꑅꓫꅁ땯ꗍ낧꿮ꅃ
(4)곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)ꑔꓫꅁ궺뎣뾳ꙻ(꯶ꅇꝙ뾳뱹ꦲꅁꙢ꒵맧까Ꙟ
뇚ꛛꩶ냏ꪺ믈ꑴꖫ)ꑓ땯ꗍꙡ빟ꅆꕼꓫ까ꙻ
178땯ꗍꙡ뗵ꅃ(5)곓닎ꑔ꙾ꑃ
ꓫꅁꥷꙻ
179ꅂ쁒ꙻ(Ꙣ럭껉뾳뱹ꦲ꒧꭮ꅂꛨꖭꦲ왆ꙻ꒧ꕟꅁ꒵ꙡꙗ꒣룔)
뭐ꯂꙻ
180땯ꗍꑪ낧꿮ꅁꡡꗁ롳끟결땳ꅃ꿷꓀굺꧳ꯡꅃ 
 
                                                 
178  까ꙻꙢ꒵낢ꛨ곙르쏤뾤ꕈꕟ 55 ꒽ꢽꗕꮰꑬꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇ
ꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 393ꅃ 
179  ꅵ까ꙻꅶ곹Ꙣ꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꪺꖭ쎹뾤ꅁ냑ꢣꓽꓑ뚶ꭥ뒦껑ꅁ궶 389ꅃ 
180  ꅵꯂꙻꅶꙢ꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏Ꙑꓟ뾤궳ꙻ뙭ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꭥ뒦껑ꅁ궶 391ꅃ   70
ꟵꙘ륆결ꮴ꒦ꑈꅁꖻꥭ뾽ꅁ결뿱냪ꚨꙷ꒽ꕄꪺ놯녱ꅁ뿱ꓑ꾮ꯒ낮
닎ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1104 ꙾)ꅁ쁈꒽ꕄꪺꑕ뛹ꛓ꽤Ꙣ까냪ꗴꥸꅃꙝ얻ꭩ떽뻔ꅁꕈ
ꕜ꓉결뎣닎ꅃꕈ까ꕄ낮뚶Ꙗ꫷뫙ꛚꅂ뿱냪럀ꑠꅁꕛꑗꚨꙷ꒽ꕄ꒧ꚺꅁꙝ
ꛓ맯까ꕄ낮뚶ꓟ써꒣몡ꅃ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)꒭ꓫꅁ낮뚶ꕨ
ꕀꅁ꒯ꞵꝙꛬꯡꅁꟵꙘ륆ꛛ꯮녊녎ꚳꕜꅁ뻖Ꝍꛛꗟꅃ꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ
꒸ 1140 ꙾)ꕼꓫꅁꟵꙘ륆ꕈ까ꙻ결냲ꙡꅁ셰Ꙙꮴ꒦빬뎡ꅁꕈ둟뾳뿱냪결
뢹ꕬꅁ꓀Ꝍ꟰꛻왑ꙻ(꒵푅ꛨ곙ꥷ쏤)ꅁꣃ돲ꝸ왆ꙻ(꯶ꅇꝙꛨꖭꦲꅁ꒵맧
까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꪺ왆꩚)ꅁ륃썍ꪽ륇뾳ꙻꅃ꒯ꞵꑪ엥ꅁꑄ겣쁒ꙻ뎣닎굸ꗴ
녯띱뉶믢ꑪ굸돲뛏ꅃ 
 
ꗴ녯띱ꗽ꟰꣺까ꙻꅁꟵꙘ륆멍Ꙟꕝ돲왆ꙻ굸뚤Ꙟ깶뇏뒩ꅁ뭐ꗴ녯
띱굸뚤곛륊꧳왑ꙻꅁ롧뽅뻔ꯡꅁꟵꙘ륆ꑪ뇑ꅁ결쁈녱꧒뇾ꅃ
181덯돵ꭱ엜
쇶덑십삣ꅁ꛽까냪ꪺ냪ꑏꑪ결ꭤ깺ꅃ
둎ꙢꟵꙘ륆ꭱ엜듁뚡ꅁ까냪궺뎣뾳ꙻ꧳ꑃꓫ땯ꗍꑪꙡ빟ꅁ꛽ꕶ껑
ꑗꖼꢣꡡ놡ꪺ끏룼ꅃ
ㄸ
꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)ꑅꓫꅁ까냪꒺뎡땯ꗍ낧꿮ꅁ ꅵꗁ뚡꓉
ꛌꛊ뿺ꅃꅶ
183ꅃ뫲놵뗛곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)ꑔꓫꅁ궺뎣뾳ꙻꑓ땯ꗍꙡ
빟ꅁ ꅵꚳ셮꙰륰ꅁ륏ꓫ꒣ꓮꅁ썡ꥸꡰ썦꫙ꮰ뻀ꅁꑈ꽢ꚺ꫌롕볆ꅃꅶ
184ꡡ
놡믡결멇궫ꅃ까ꙻꭨ꧳ꕼꓫ땯ꗍꙡ뗵ꪺ뉻뙈ꅁ걵듩ꅁ ꅵꕘ뛂ꡆꅁ꫺낪볆
ꑖꅁ뱳굙꫸돶ꅁꩌꓬ곒ꡓꅁ뎴ꗁ꥾볆ꑤꅃꅶ
185ꅃ 
 
ꗑ꧳ꓑꡡ꒣쉟ꅁ까냪롳ꛚꑷ띎쏑꣬까냪ꪺ덂맒ꭄꓱ둍녠ꅁ꧳걏녳
ꕶꑪꓒ쒬냵롱Ꙗ까ꕄꪽꢥꅇ 
 
ꛛꓽ뵂ꙡ빟ꅁꑈ꽢ꡡ뛋ꅁ꒵까ꙻꑓꢣ엜늧ꅁ걏ꓑ꒧꧒ꕈꗜ쒵꧳낡
ꑕꑝꅁ꒣ꕩ꒣맮ꑺ걏ꅃ
186 
 
꧳걏까ꕄ꒯ꞵ륻ꖬ뮬ꡡ뿬ꩫꅇ 
 
ꑇꙻꑈꗁ비ꙡ빟ꅂꙡ뎴ꚺ꫌ꅁꑇꑈꝋ꾲땼ꑔ꙾ꅁꑀꑈꝋ꾲땼ꑇ꙾ꅁ
                                                 
181  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35 궶ꅁ1137~1141ꅃ 
182  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1139ꅃ 
183  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1147ꅃ 
184  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1149ꅃ 
185  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
186  Ꙑꭥ뗹ꅃ   71
뛋꫌ꝋ꾲땼ꑀ꙾ꅃ꣤썦꫙ꮰ뻀멒뛲꫌ꅁꕏꚳꕱ귗둟꒧ꅃ
187 
 
땍ꛓꅁꓑꡡꑀꩩꖼꖭꅁꑀꩩꑓ끟ꅃ꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)
ꑃꓫꅁ뛀ꩥꩵꦤ쓝꧳륁띾냏냬ꪺꥷꙻꅂ쁒ꙻ뭐왆ꙻꑴ꫾꫱ꪺꯂꙻ떥ꅁ곒
땯ꗍꑪ낧꿮ꅁ뎡꓀ꡡꗁ롳끟결땳ꅁꕼ덂Ꝕ놰ꅁ덹ꚨꫀ라냊샺꒣ꙷꅃ ꅭꛨ
까껑꣆ꅮ끏룼ꚹꚸꗁ엜꙰ꑕꅇ 
 
뷑뎡때궹ꅁ롳끟결땳ꅃꯂꙻꑪ?ꅁ쁒ꙻ깉뱹ꅁꥷꙻ竾껶ꅂ둉꣠떥
뇚ꅁꙨ꫌롕ꑈꅁꓖ꫌꒭ꅂ꒻ꑤꅁꕼꛦꝔ놰ꅁꪽꗇꙻꮰꅁꙻ녎ꕘꝌ
삻꒧꒣Ꝋꅃ
188 
 
 
ꗑ꧳ꙕꙻ뾤덳뎹ꝩꯦꅁ롳ꛚꯘ뷐겣Ꝍ끑ꖭꅁ꛽볏녋꧓ꚮ쒬냵슧꓏
맯ꅃꕌ뭻결ꅇ 
 
꧒뿗뇏꿮꒧덎ꅁꝙ르뛃꒧ꓨꅃ굙깻꯮Ꝍꯂꅁ룝뇾때뙤ꅁ끚꧒ꕈ냶
빩냪꿟ꕇꅈ
189 
 
까ꕄ꒯ꞵ뇄꿇꣤ꯘ쒳ꅁ ꅵ꯶뗸ꡡ꿮뮴궫ꅁ뱳ꗟ꒫ꢽ뮬꯲ꅃꅶ
190ꣃꕂꅵ뮺
ꥸ벾뿙뷑땳ꅁꯉ꣤궺둣ꅁ룑뒲빬쓒ꅶ
191 
 
Ꙣ걆ꦲ뫲ꯦ륻ꛦ뮬ꩫꅁ꓎벾뿙뷑땳ꪺ싹궫ꙷ벾걆떦ꑕꅁꕛꑗꛨꖭ
뎣닎굸ꗴ녯띱ꪺꗎꝌꅁꗁ엜덶몥ꖭ꺧ꅃꕵꚳꥷꙻ竾껶ꅂ둉꣠ꑇ뇚ꅁ꯮쁉
꧚ꙵꅁ돌ꯡꅁ ꅵ녯띱꥝땯Ꝍꅁ얧꣤횹ꅁ捦궺믢ꑦꙨ덟ꅁ룝꒧ꅁ빬늳ꩤ궺궰ꅃꅶ
ㄹ ꑾꞹꗾꖭꥷꙝꓑꡡ꧒ꓞ땯ꪺ덯돵ꗁ엜ꅃ
ꮴ꒦ꑈꟵꙘ륆ꪺꭱ엜ꅁꕈ꓎ꙝꓑꡡꅂ낧꿮꧒ꓞ땯ꪺꗁ엜ꅁ교꣏까
냪ꫀ라냊샺꒣ꙷꅁ냪ꑏꑪ둔끉끨ꅁ땵듁꒺때ꑏꙁ뭐꫷냪쑾쓲맯ꗟꅃ결빤
꥔Ꙣ까냪꒺뎡ꪺ닎ꩶꙡꛬꅁ꒯ꞵ꒣녯꒣귉ꝕ꫷냪ꪺꕾꗦꓤ꯹ꅁꙝꚹꅁ맯
꫷냪ꪺ멁ꯗ룻결꺥뚶ꅁꛓ싹ꓨ쏶ꭙꑝ뙩ꑊꕘ뉻ꭥ꧒ꖼꚳꪺꥍꖭ껉듁ꅃ 
 
 
뫮Ꙙꭥ굺ꪺ꓀꩒ꅁꕩꕈ셁룑꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)ꕈ꣓ꅁ
                                                 
187  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
188  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1150ꅃ 
189  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1150~1151 
190  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1151ꅃ 
191  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
192  Ꙑꭥ뗹ꅃ   72
꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꪺꯘꗟꅁꭙ꫷까꣢냪ꪺꙀꙐ믝ꡄꅃꗑ꧳ꗽꭥꑀ꙾꫷Ꞻꑷ륆
ꚨꥍ쒳ꅁ떲ꟴ뻔ꪧꪬ멁ꅁꯘꗟ끟ꥍꖭ쏶ꭙꅆꙁꕛꑗ꫷까꣢냪ꑝꯘꗟ끟ꥍ
ꖭ쏶ꭙꅁ꧳걏ꩆ꣈걆ꞽ륅ꗑ냊샺쇍꧳쎭ꥷꅁꗑ뻔ꪧ쇍꧳ꥍꖭꅁꕘ뉻ꑆꛛ
뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1114 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꫷ꑈ곛쑾땯냊 ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ 뭐 ꅵꞺ
꫷뻔ꪧꅶꯡꅁ쏸녯ꑀꢣꪺꥍꖭꞽ궱ꅃ  73
닄ꑔ뎹†ꥶ쎿엩꣮ꑕꪺ꫷까쏶ꭙ
ꛛ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾ꛨ꒸ ㄱ㐲 ꙾ ꅁ꫷까꣢냪떲ꟴꩥꩆ쏤맒뻔Ꟑꯡꅁ
ꕈꢴ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾⢦ ㄲ㄰ ꙾ꅁ까냪뾳Ꝍ꟰삻꫷냪ꩥꩆꕟ룴ꪺ뢵
ꙻ⢤떰ꊦ?캿ꐩꅁ꣢냪ꙁꯗ썺땯꫸듁뻔ꪧ결ꓮꅁ결꣢냪쏶ꭙꖿ녠꓆껉
듁ꅁꑝ걏ꥶ쎿엩꣮꣣엩뢨맪ꪺ뚥걱ꅃ
Ꙣ꫸륆곹꒻ꑑꑃ꙾ꪺ껉뚡료ꅁ꣢냪뚡낣ꓖ볆ꪺ쏤맒뷄곰ꕾꅁꑪ교
뫻꯹뗛ꥍꖭ쏶ꭙꅁꫭ뉻Ꙣ걆ꩶꑗꅁ싹ꓨ꣌뻚ꥶ쎿쏶ꭙꅁ깩뙽꣏론ꗦ롵ꅆ
롧샙ꑗꅁ뙩ꛦ냓띾뙔꧶ꪺꦹ꣓ꅃ
꫷몳ꥶ곓닎꒻꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑ꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1146 ꙾)ꖿꓫꅁꙢ까ꕄ
ꪺ굮ꡄꑕꅁ꫷몳ꥶ녎ꅵ뱷ꯂꮰꅶ뭐ꅵꥷ쏤굸ꅶ돎뭐까냪ꅃ
1ꥷ쏤굸쓝꧳
ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ꒧ꙡꅁ꣤ꕟꓨꪺ뷑돹횹ꑄꕟꞺꯡ듁ꪺ까냪ꖢꙡꅃ뱷ꯂꮰꪺ
뉻꒵ꙡ뇦ꙝ쏸ꕈꛒ쏒ꅁꛓ때ꩫ녯ꪾ꣤뵔꓁ꛬ롭ꅁ꛽걊뭐ꥷ쏤굸ꑀꙐ돎꒩
까냪ꅁꭨ꣢ꙡꙢꙡ뵴ꑗ삳곛럭놵꫱ꅃꥷ쏤굸ꚭ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(ꛨ꒸
1128 ꙾)ꅁ결까굸꧒꣺녯ꅁ꛽뿰ꖼ샲녯꫷냪ꪺ꧓뭻ꅃ꫷몳ꥶꚹ셼ꅁ뫢걏
꫷ꚭ듁맯까꒹뿕돎ꙡꪺ뎡ꗷꝉ뉻ꅁ꣏싹ꓨ쏶ꭙꟳ뙩ꑀꡂ샲녯꟯떽ꅃꛓ꫷
ꕀꥶꙢꛬ껉듁ꅁ궱맯까냪앶ꛚꗴ녯띱궢까ꕄ꓀냪ꑀ꣆ꅁꭨꗾꑏꓤ꯹까ꕄ
ꕈꯗ륌ꙍ뻷ꅁ꓏걍까냪Ꙣ걆ꩶꑗ맯꫷냪ꪺ꣌뿠땻ꯗꓩ꽱ꕛ뉠ꅃ
땍ꛓꅁ걆ꩶꑗꅁ꫷까싹ꓨ뒿ꙝ꣢ꚸ걆ꩶ꣆ꗳ뻉교쏶ꭙ쇍꧳뫲녩ꅁ
곆ꛜ썺땯뷄곰ꅃ닄ꑀꚸ걏꫷ꕄꞹ썃ꭇꙢꛬ듁뚡ꅁꙝ맪걉믢ꑧ쉘녩걆떦꣫
뽅까Ꞻꕾꗦ떲럹ꅁ뻉교꫷까쏶ꭙ쇍꧳뫲녩ꅁꣃ썺땯까굸꟰꛻꫷냪푅ꛨ쏤
맒ꑀ꣆ꅆ닄ꑇꚸ걏꫷ꕀꥶꙢꛬ듁뚡ꅁꙝ까냪앶ꛚꗴ녯띱녍뻕까냪듂걆ꅁ
ꣃꙢ뽮ꗛꙡ냏쉘녩ꅁ뻉교꣢냪쏶ꭙꑀꯗ쇍꧳뫲녩ꅃ
롧샙ꑗꅁꗑ꧳꫷ꕀꥶꙢꛬ꒤듁뭐뎹ꥶꙢꛬꚭ듁ꅁ꓀ꝏ맯까냪뇄꣺
뫲셙뭐궭꣮뙔꧶걆떦ꅁ뻉교까냪볆ꚸ뙩꟰꫷냪쏤맒ꅃꛜ꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑔ꙾
⢦ ㄱ㤷 ꙾ꅁ뎹ꥶꑕꕏ꯬둟쓵ꙻ뭐ꭏꙷ멥돵ꯡꅁ꣢냪ꑾꑓꙁꯗ꯬둟ꗽ
ꭥꪺꥍꖭ쏶ꭙꅃ
                                                 
1  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1161ꅃ  74
닄ꑀ론†걆ꩶ쏶ꭙ
꣌뻚ꥶ쎿쏶ꭙꅁ쎿쓝냪맯ꥶꕄ냪삳뫉끟뫙쎿꿇끞ꪺ롱냈ꅁꛓꥶꕄ
냪ꭨꚳ껂뷃쎿쓝냪ꝧꕄꪺ닎ꩶꙡꛬꅁꕈ꓎ꭏ앀쎿쓝냪ꝋ꧳꣼꣬빆꫱걆앶
꧎ꗁ뇚ꪺꯂ꿙뭐ꭉ늤ꪺ덤ꗴꅃ
까맯꫷ꪺ껄ꦾꅁ낣꣒ꛦ꧊겣뮺뙐ꖿ꣏뭐뙐ꢰ꣏ꅁꣃ꿇끞ꕾꅁ돖ꕈ
껼뎮ꓽꓑ뱷꒸꙾⢦ ㄱ㐹 ꙾ꅁ까ꕄꙝ꫷ꕄ껼뎮ꓽ띉몳ꥶꛛꗟꅁꑀꯗ꧚
떴꧓뭻꣤꫷ꕄꙡꛬꑀ꣆돌꣣ꕎꫭꅃꛓ꫷냪껂뷃까냪닎ꩶ꫌ꙡꛬꅁꭨꕈ꫷
ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾⢦ ㄱ㜰 ꙾⦤궤ꅁꗴ녯띱궢까ꕄ꒯ꞵ꓀냪ꛓꩶꅁ꫷ꕀꥶ
꺼ꢭꓤ꯹까ꕄ룝낣ꗴ녯띱꓎꣤쓒ꛐꑀ꣆돌꣣ꕎꫭ꧊ꅃ
꫷ꕀꥶꞹ썃륬Ꙣꛬꑇꑑꑋ꙾⢦ ㄱ㘱 ꙾ꕈꢴ ㄱ㠹 ꙾⦡䆬낪綰
ꕈ꣓ꅁꙢꛬ돌ꑛꪺꯒꓽꅃꕨꕀꯡꅁꗑ맞깝ꞹ썃뽛쑾ꛬꅁ걏결뎹ꥶꅁꙢꛬ
ꑑꑋ꙾⢦ ㄱ㤰 ꕈꢴ ㄲ〸 ꙾⦡䎤䂯잪첧ꆻ箬낤檩眨ꛨ꒸ ㄱ㘱縱ㄸ㤩
뭐ꧺ꧷꙾뚡⢦ ㄱ㤰縱ㄹ㔩ꅁ걏꫷ꪺ랥늱껉듁ꅆꛓ꫷ꕀꥶ뭐꫷뎹ꥶꙢ
ꛬ껉듁ꅁꙐ껉ꑝ걏꫷까쏶ꭙ뫻꯹곛맯ꥍꖭ뭐쎭ꥷꪺ껉듁ꅃ
꫷ꕀꥶꛛꝙꛬꕈ꣓ꅁꝙ교ꑏ꧳룑ꡍ껼뎮ꓽ꧒덹ꚨ뭐뿲꽤ꑕꪺꝸ
ꞽꅃ맯꒺ꙷ벾ꛊꥭꅁ끑ꖭꮴ꒦ꑈꭱ엜ꅁ맯ꕾꭨ꟯떽뭐Ꞻꅂ까ꪺ쏶ꭙꅁꣃ
삻뇑Ꞻꑈꪺ꟰뛕⢫䞧妡疶ꦿ뎥徥瘩ꅃꙢ꫷ꕀꥶꝧꛚꪺꝖꑏꑕꅁ닗꧳
ꙷꥷ꒺뎡ꅁ끑ꖭꭱ뛃ꅁꣃ뭐Ꞻꅂ까궫띳꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꅁ빤꥔ꑆꑫ꽵걆앶ꅃ
꫷ꕀꥶꙢꛬ껉듁ꅁ낣ꑆ뭐Ꞻꅂ까ꅂ낪쑒떥걆앶뫻꯹ꥍꖭ쎭ꥷꪺꕾ
ꗦ쏶ꭙꕾꅁꕟ꣈빆꫱뷑ꗁ뇚ꅁꑝ꿉꿉뮺꣏듂끞ꅃ꣒꙰Ꙟ곸ꅁ낣ꑆꙢꓓꥶ
껉듁볆ꚸ뮺꣏꣓끞ꕾ ꅁꑝ꧳ꕀꥶ껉듁뮺꣏꣓끞ꅃ 뭘ꕪ뷑뎡꒤ꪺ꫽궲菐꧳
ꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)꣓끞ꅃ
5ꛓꛬ꧳띳쎦ꕟ뎡ꅁꙖ꣓ꛚꩁ꧳ꛨ뿱ꪺ
ꑄ왚뭐녤ꢽꞸꕪ떥ꗁ뇚ꅁꑝ꧳ꑪꥷꑑ꒭꙾⢦ ㄱ㜵 ꙾⦽킨䒤몪ﺡ ꕴ
ꕾꅁꝞ뎣椀뎡ꑝ뮺꣏ꑊ쑭ꅃꙝꚹꅁ ꅭ꫷ꕶꅄꕀꥶꖻ곶ꅮ맯ꕀꥶꪺꅵ쏙ꓪꅶ
                                                 
2  뎳껊ꗍꅭꑫ꽵ꕶ뷗ꅮ ꅁ궶 94ꅃꕸꕟꅇ궹덦ꕘꪩꫀꅁ1985 ꙾ꅃ 
3  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꓓꥶꖻ곶ꅲ ꅁ궶 56~63 끏룼ꅇꓑ라꒭꙾(1127 ꙾)ꖿꓫꅁ ꅵꙞ돜ꢽ
ꕩꚽ뮺꣏ꑊ듂ꅃꅶ Ꙑ꙾ꑑꓫꅁ ꅵꡆꙻꙞ겡ꭦꕩꚽ뮺꣏ꑊ끞ꅶ ꅃꓑ라ꑅ꙾(1131 ꙾)ꑋꓫꅁ
ꅵꙞ?뇽뮺꣏꣓끞ꅶ ꅃꙐ꙾ꑅꓫꅁ ꅵꥍꙻꙞ냵굃ꯟꑪꗛ꒧쓒벻ꑋ굽ꢽ곰궡꣓쑭ꅶ 
4  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 156 끏룼ꅇꑪꥷꑑꑇ꙾(1172 ꙾)ꑔꓫꅁ ꅵꙞ곸뮺꣏
꣓끞ꅃꅶ ꅃꙐ꙾ꕼꓫꅁ ꅵꙞ곸꣏꣏꣓끞ꅃꅶ ꅃ꣢ꚸ뮺꣏ꙝ곛륪뛈ꑀ귓ꓫꅁ뫃결Ꙑꑀ꣆ꗳ
뭾룼꧳꣢덂ꅃ 
5  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 156ꅃ 
6  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 162 끏룼ꅇꑪꥷꑑ꒭꙾(1175 ꙾)ꑃꓫꅁ ꅵ훟꧞꺦
뭐꧒뎡녤ꢽꞸꕪ떥꒺꫾ꅃꅶ 
7  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 166 끏룼ꅇꑪꥷꑑꑃ꙾(1177 ꙾)ꖿꓫꅁ ꅵꝞ뎣椀 75
꙰ꑕꅇ 
 
ꅋꝙꛬ꒭룼ꅁꛓ꭮ꕟ솿ꙮꅁ뭐ꗁꗰ꺧ꅃ꧳걏끠론민ꅁ녒ꞵꟌꅁꭈ
뷠뭀ꅂ궫륁껡ꅂ띖ꙵꕏ꒧뿯ꅁ쑙띇맮꒧덤ꅃꅋ꭯ꗴ녯띱꓀냪꒧뷐ꅁ
꧚뮯ꛬ썤끰뾤꒧쑭ꅁ둆둆결ꩶꅁ꥝ꕈ쑾ꓩꅁꕩ뿗녯결ꝧ꒧륄ꡯꅃꅋ
뢹뫙ꅵꑰ돳뗏ꅶꅋꅃ
돼ꅂ꣏론ꗦ롵
ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦡䆮䲦嚪??䇂捻뾦ꆫ𹞩
쎿쏶ꭙꯡꅁ까냪ꚨ결꫷냪쎿쓝냪꒤ꪺꑀ귓ꚨ귻ꅃ쎿쓝냪맯꧳ꥶꕄ냪ꅁꚳ
꯶듁꿇끞뭐듂싑ꪺ롱냈ꅃꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁꭨ걏까냪ꡃ꙾ꥷ듁겣뮺ꅵ뙐ꖿ
꣏ꅶꕈ꾬뙐꫷냪꒸ꖹꅂ ꅵ뙐ꢰ꣏ꅶꕈ꺥뙐꫷ꕄꗍꓩꅁꣃꙐ껉뙩끞ꓨꪫꅃ
ꥶꕄ냪냪ꝧꅁ낣ꑆꚳ껂뷃쎿쓝냪냪ꝧ닎ꩶꙡꛬꅁꕈ꓎ꭏ앀쎿쓝냪쇗ꝋ비
꣼ꕾ꣓ꯂ꿙뭐ꭉ늤ꪺ덤ꗴꅆꙐ껉맯꧳쎿쓝냪ꡃ꙾ꥷ듁뮺꣏꣓뙐ꅁꗧ믝Ꙟ
돸ꕈ슧ꅁꓨ꒣ꖢꩴꩴꑪ냪꒧궷ꅃꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁꭨ걏꫷냪ꡃ꙾꥔ꥷ겣뮺
ꅵ뻮뷧꣏ꅶ뭐ꅵ뙐ꗍꓩ꣏ꅶ굵까ꅃ
ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꫬ듁ꅁ꫷까ꪺ뫲녩쏶ꭙꅁ녱꫷냪꓀ꝏ뭐낪쑒ꅂ까냪
ꪺ뮺꣏꒬냊ꪺꓱ룻ꑗꕩꕈ뽳ꪾꅃ꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾⢦ ㄱ㈶ ꙾⦰꫄劥ꚡ
Ꙗ꫷뫙ꛚꅁꙐ꙾ꪺꑑꑀꓫꅁ꫷냪ꭋ겣뮺낪쁈결ꗍꓩ꣏굵낪쑒ꅃ 땍ꛓꅁ
꫷까쇶ꚭꗽ꧳꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾⢦ ㄱ㈴ ꙾⦫ꗟꥶ쎿쏶ꭙꅁ꛽맯꧳까냪
ꡃ꙾ꥷ듁겣뮺ꅵ뙐ꖿ꣏ꅶ뭐ꅵ뙐ꢰ꣏ꅶ ꅁ꫷냪ꭨꖼ꒩ꕈ슧뮪꧊ꪺꙞ슧ꅃ
ꛜ꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾⢦ ㄱ㐳 ꙾⦡䆪䲩䶥귃妫𹞥䢨펡䆪
ꑾ겣뮺꣒ꛦ꧊ꪺ꣏론ꛜ까냪ꕈꗜ꓍ꙮꅃꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁ꫷맯까Ꙣꕾꗦꑗ
궺ꚸ낵ꕘ슧뮪꧊Ꙟ슧ꪺ껉뚡걏꫷몳ꥶ곓닎꒭꙾⢦ ㄱ㐵 ꙾⦡ꅭ꫷ꕶꅄ
ꗦ롵ꫭꅮ끏룼ꅇ
ꕼꓫꦰꢰꅁꕈꕫ뷃녎굸벻껼ꅂꝌ뎡궦꒤굃ꯟ뫖결뻮뷧까냪꣏ꅃ
㄰
                                                                                                                            
뎡엩ꑧ굊빼뚮ꢽ녋뒵뷐ꑊ쑭ꅁ덜꒧ꅃꅶ 
8  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 8ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 203~204ꅃ 
9  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1393ꅃ 
10  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1402~1403ꅃ  76
뻮뷧꣏ꪺ겣뮺ꅁꕩ뗸결꫷까쏶ꭙꖿ녠꓆ꪺꑀ귓궫굮꯼볐ꅃꙝ결ꛛ
ꚹꕈꯡꅁ꫷냪ꑾꚳ꣒ꛦ꧊겣뮺뻮뷧꣏뭐ꗍꓩ꣏ꛜ까냪ꪺ셼냊ꅃ
ꥍꖭ껉듁꫷까꣢냪ꪺ꒬냊ꅁ걆ꩶ쏶ꭙꕄ굮ꫭ뉻꧳꣢냪꣏론ꗦ롵ꅃ
ꕶ껑꒤끏룼ꚹꑀ껉듁꣢냪ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁ둎쓝꣏론ꗦ롵ꪺ끏뿽돌결쁗꒴ꅃ
ꕈꑕ링룕꓀결ꅵ꫷꣏ꛜ까ꅶ ꅁ뭐ꅵ까꣏ꛜ꫷ꅶ꣢귓뎡꓀ꕛꕈ놴끑ꅃ
ꑀꅂ꫷꣏ꛜ까
ꛛ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)꫷까꣢냪떲ꟴꩥꩆ쏤맒뻔Ꟑꕈ
꣓ꅁꑔꑑ빬꙾꒺ꅁ꣢냪ꖼꙁ땯ꗍ뷄곰ꅃ덯걱듁뚡ꅁ싹ꓨ쏶ꭙꓩ꽱꟯떽ꅃ
꫷몳ꥶ곓닎꒭꙾(ꛨ꒸ 1145 ꙾)ꕼꓫꅁ몳ꥶ궺ꚸ겣뮺뻮뷧꣏ꛜ까냪ꅁ뙈뱸
싹ꓨ쏶ꭙꖿ녠꓆ ꅃ 몳ꥶ곓닎꒻꙾(ꛨ꒸ 1146 ꙾)몳ꥶ녎푅ꛨꕟ뎡ꪺꥷ쏤굸
뭐뱷ꯂꮰ돎꒩까냪ꅁ뫢걏꧵ꓩ꫷꒹돎ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ꒧ꙡ꒩까냪꒧꧓뿕ꪺ
뎡ꗷꝉ뉻ꅃ몳ꥶ곓닎ꑋ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑꑋ꙾ꅁꛨ꒸ 1148 ꙾)ꑇꓫꅁ몳ꥶ
ꙁꚸ겣뮺뻮뷧꣏굵까ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽꓑ뱷꒸꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑑꑅ꙾ꅁꛨ꒸ 1149 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꞹ
썃ꭇ띉몳ꥶꛛꗟꅁ끟ꫬ까ꕄ꧚떴꫷냪돸뿙꣏ꑊ맒ꅁ롧ꞹ썃ꭇꪺ뮺꣏뮡ꧺ
ꯡꅁ까냪ꑾ뮺꣏뙐꫷ꕄꝙꛬꅃ결뙩ꑀꡂ꧔썬뭐까냪ꪺ쏶ꭙꅁ싇ꗑꕾꗦ꧓
뭻꣓빤꥔꣤Ꙣ꫷냪꒺뎡ꪺ믢뻉ꙡꛬꅁꞹ썃ꭇ꧳ꓑ뱷ꑔ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇ
ꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1151 ꙾)뮺꣏뙐까ꕄꗍꓩꅁ걏결ꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁ꫷냪겣뮺
ꗍꓩ꣏굵까꒧ꥬꅁꚹꯡꅁ꫷냪ꡃ꙾ꞡ꣌꣒겣뮺ꅃ꧳걏ꅁ쑾뻮뷧꣏꒧ꯡꅁ
ꗍꓩ꣏ꪺ겣뮺ꑝꚨ결ꥍꖭ껉듁ꅁ싹ꓨ쏶ꭙꖿ녠꓆ꪺꑀ뚵궫굮꯼볐ꅃ 
 
ꑑꑔꕀ곶ꫬ듁뭘굸꟰까ꅁ뚡놵뻉교꫷까쏶ꭙ뙽ꥬ둣꓆ꅁꛓ썺땯꫸
듁뷄곰ꅁ싹ꓨꥍꖭ쏶ꭙꯅꝩ떲ꟴꅁ꫷냪낱ꓮ겣뮺뻮뷧꣏뭐ꗍꓩ꣏ꛜ까
냪ꅃ꛽뻔ꪧꫬ듁ꅁ까냪꒴꣌꣒뮺꣏굵꫷ꅃ 
 
쉫꿇곓닎꒭꙾(ꛨ꒸ 1145 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꫷냪뮺꣏ꛜ까냪ꪺ끏룼ꅁꕄ굮
결ꅵ꣒ꛦ꧊ꅶ꣏론ꅃ 
 
꧒뿗ꅵ꣒ꛦ꧊ꅶ꣏론ꅁꭙ꯼꫷냪꣌걆ꩶ멄꣒ꅁ꥔ꥷ겣뮺ꛜ까냪ꪺ
꣏론ꅃꑓꕩ꓀결ꡃ꙾꥔ꥷ겣뮺ꪺꅵ뻮뷧꣏ꅶ뭐ꅵ뙐ꗍꓩ꣏ꅶ ꅁꕈ꓎ꭄꥷ
듁꧊ꅁꛓ걏Ꙣ꣌걆ꩶ멄꣒ꅁ덻궫굮놡꟎ꑕꖲ뚷겣뮺ꪺ꣏론ꅁ꣒꙰ꅇ륊까
ꕄꕨꕀꅁ띳ꕄ뛠ꛬ껉ꅁ꫷ꕄ꣌꣒ꞡ겣뮺ꅵꭳ놥꣏ꅶ교ꭳꅁꕈ꓎ꅵꕕꯊ꣏ꅶ 77
ꕕꯊ까냪띳ꕄꅃꛓ륊꫷ꕄꕨꕀꅁ띳ꕄꝙꛬ껉ꅁꭨ뮺꣏돸ꭳꣃꝩꪾ띳ꕄꪺ
ꙗ뿐ꅃ꿷꓀ꝏ꒶닐꧳ꯡꅃ 
 
닄ꑀꅂ뻮뷧 
 
ꗑ꧳ ꅭ꫷ꕶꅄꗦ롵ꫭꅮ 맯꧳꫷냪겣뮺뻮뷧꣏ꛜ까냪ꪺ끏룼껉쉟껉쓲ꅁ
ꙝꚹ때ꩫꪽ놵쉟ꥷ뻮뷧꣏ꪺ겣뮺ꡳ뎺쓝꧳꛳뫘꧊뷨ꅃ꛽녱ꫭ꒤끏룼꫷Ꞻ
ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꯡꅁꞺ냪ꡃ꙾꣌꣒뮺꣏ꅵ뙐ꖿꖹꅶ뭐ꅵ뙐ꗍꢰꅶ ꅁ꫷냪ꑝ
꣌꣒겣뮺ꅵꗍꓩ꣏ꅶ뭐ꅵꖿꖹ꣏ꅶ
11굵Ꞻꅆꕈ꓎꫷뭐낪쑒쏶ꭙ꒤ꅁ낸ꛓ
ꕘ뉻꫷냪겣뮺 ꅵ뻮뷧꣏ꅶ 굵낪쑒ꪺ끏룼ꕛꕈ뇀뷗ꅁꥶꕄ냪맯쎿쓝냪ꪺ ꅵ뻮
뷧ꅶ ꅁ삳걏맯삳꧳쎿쓝냪맯ꥶꕄ냪ꪺꅵ뙐ꖿꖹꅶ ꅃ꫷뭐낪쑒ꅂ까냪ꪺꕾꗦ
쏶ꭙꅁꗑ꧳ꣃꭄ꫷냪맯ꕾ쏶ꭙꪺꕄ뙢ꅁꛛ땍때ꩫ뭐꫷Ꞻ쏶ꭙ곛ꓱꅁ뇀뷗
ꕶ껑ꙝꚹ녠ꚳ멼룼ꪺ놡꟎ꅃ 
 
꫷냪궺ꚸ겣뮺뻮뷧꣏ꛜ까냪ꅁꑷ걏꣢냪ꖿꚡꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙꯡꪺ닄ꑇ
ꑑꑀ꙾ꅁꗧꝙ꫷몳ꥶ곓닎꒭꙾(ꛨ꒸ 1145 ꙾)ꅃ닄ꑇꚸꭨ걏꫷몳ꥶ곓닎ꑋ
꙾(ꛨ꒸ 1148 ꙾)ꅃ
12꣤ꯡꅁꛜꑑꑔꕀ곶ꫬꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ썺땯결ꓮꅁ
삳걏ꡃ꙾꥔ꥷ겣뮺ꅁ꛽ꕶ껑ꑗ멼룼꒧덂믡Ꙩꅃ 
 
닄ꑇꅂ뙐ꗍꓩ 
 
ꅵ뙐ꗍꓩꅶ결ꡃ꙾덻까ꕄꗍꓩꅁ꫷ꕄ꥔ꥷ뮺꣏꾬뙐꒧꓍ꙮ꟎ꚡꅃ
ꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁ꫷냪궺ꚸ겣뮺뙐ꗍꓩ꣏ꛜ까냪ꅁꑷ걏싹ꓨꖿꚡꯘꗟꥶ쎿
쏶ꭙꯡꪺ닄ꑇꑑꑃ꙾ꅁꑝ둎걏꫷껼뎮ꓽꓑ뱷ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1151 ꙾)ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ
ꗦ롵ꫭꅮ끏룼ꅇ 
 
ꑅꓫꅋꅁꕈ롧꩚녎굸귗끟꥾ꩠ뾽둞귴결까냪ꗍꓩ꣏ꅃ
13 
 
닝꙾ꑅꓫꅁ꫷ꑓ뮺꣏뙐까ꕄꗍꓩꅁꛛꚹꕈꯡ륅ꚨ결멄꣒ꅃ
14 
    
뭘ꕪ녕끟ꯡꅁ맯까냪땯냊뻔ꪧꅁ뻉교꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ꧳꫷뷃닐ꓽꑪ
ꙷꑇ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1210 ꙾)ꖿꚡ꽽뗵ꅁ꣢냪녱ꚹ놲ꑊ꫸듁ꪺ
뻔ꪧ뭐뷄곰ꅁꙝꚹꅁ꫷냪꣒ꛦ꧊꣏까ꪺ뻮뷧꣏ꅂꗍꓩ꣏떥ꅁꞡ낱ꓮ겣뮺ꅃ  
 
 
                                                 
11  뷐냑ꢣꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅆꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅆꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅃ 
12  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1164ꅃ 
13  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1405~1406ꅃ 
14  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1406ꅆꕈ꓎ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1173ꅃ  78
닄ꑔꅂ뮺꣏ꓝꭳꣃꕕꯊ띳ꕄ뛠ꛬ 
 
꫷냪궺ꚸ뮺꣏ꕕꯊ까냪띳ꕄ뛠ꛬ결꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)
꒭ꓫꅃ까ꕄ낮뚶ꑷ꧳ꭥꑀ꙾ꪺ꒭ꓫꕨꕀꅁꑬ꒯ꞵ뛠ꛬꅃꗑ꧳까ꕄ꒯ꞵꙢ
ꛬ껉뚡꫸륆꒭ꑑꕼ꙾ ꅁ ꗧꝙꛛ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꕈꢴ꫷뎹ꥶ
ꧺ꧷ꕼ꙾(Ꞻꗺꥶ닐몳ꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1193 ꙾)ꑅꓫꅁꙝꚹꪽꛜ꫷뎹ꥶꧺ꧷꒭
꙾(Ꞻꗺꥶ닐몳꒭꙾ꅁꛨ꒸ 1194 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷냪ꑾꑓ겣뮺ꕕꯊ꣏ꕕꯊ까냪
띳ꕄ꿂꛶ꝙꛬꅃ
15 
 
ꦹꯡ꫷냪ꕕꯊ꣏ꪺ겣뮺ꭨꚳꅇ꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾(ꛨ꒸ 1206 ꙾)ꑅꓫꅁ
뎹ꥶ뮺꣏ꕕꯊꙷꗾ결까냪ꓽ
16ꅆ꫷뷃닐ꓽ녒뱹꒸꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷ꒭꙾ꅁꛨ
꒸ 1212 ꙾)ꑔꓫꅁꑝ둎걏꫷까ꥍꖭ쏶ꭙꯅꝩ꽽뗵꒧ꯡꅁ뷃닐ꓽ뮺꣏ꕕꯊ
뿭륺결까냪ꓽ
17ꅃ 
 
 
닄ꕼꅂ돸ꭳꣃꝩ띳ꕄꝙꛬ 
 
ꑚ륊꫷ꕄꕨꕀꅁ띳ꕄ뛠ꛬꅁ꫷냪ꭋ뮺꣏굵쎿쓝냪ꝩꭳꅁꣃꝩꕈ띳
ꕄꝙꛬꅁ쎿쓝냪ꭨ꣌꣒ꖲ뚷뮺꣏ꓝꭳꅁꣃ꺥뙐띳ꕄ쑾ꛬꅃ 
 
ꛛꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꯡꅁꑚ륊꫷ꕄꕨꕀꅁ띳ꕄ뛠ꛬꅁ꫷냪ꑪ교ꞡ뮺꣏
돸ꭳꣃꝩ띳ꕄꝙꛬꅁ꛽꫷껼뎮ꓽꓑ뱷꒸꙾(ꛨ꒸ 1149 ꙾)꫷몳ꥶ덑띉ꅁꕈ
꓎꫷ꕀꥶꑪꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1161 ꙾)ꞹ썃ꭇ덑띉ꅁ ꅭ꫷ꕶꅄꗦ롵ꫭꅮꭨ꒣뫙
돸ꭳ꣏ꅁꛓ꟯뫙돸뿙꣏ꅃ
18 
 
꫷껼뎮ꓽꓑ뱷꒸꙾(1149 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꙝꞹ썃ꭇ띉꫷몳ꥶꛛꗟꅁꞺꅂ
까ꅂ낪쑒떥ꑔ냪ꪺ뙐ꖿ꣏ꞡ꧳ꅵ꒤룴뮺쇙ꅶ
19ꅁ놵뗛ꞹ썃ꭇ겣뮺ꅵ돸뿙
꣏ꅶꭥ굵ꑔ냪ꅁꙝꚹꖼꚳꖿꚡ돸ꭳ꒧셼ꅁꛓꑔ냪ꭨ쁈ꯡ뮺꣏뙐ꝙꛬꅃ 
 
꛽걏ꅁ까ꕄ꒯ꞵ맯꧳ꞹ썃ꭇꪺ뮺꣏돸뿙꒧셼ꅁ꭯ꕛꕈꑎ쏸ꅁꙝꚹ
롧ꞹ썃ꭇ닄ꑇꚸ뮺꣏돸뿙ꯡꅁ까냪ꑾ뮺꣏뙐ꝙꛬꅃ 
 
꓀꩒꫷ꕄ꣢ꯗ뮺꣏돸뿙꒧ꙝꅁꑄꓑ뱷꒸꙾(ꛨ꒸ 1149 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꞹ
썃ꭇ띉몳ꥶꛛꗟꯡꅁ까ꕄ꒯ꞵ끟ꗽꫭꗜ랥꒣꓍떽ꪺ멁ꯗꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ
                                                 
15 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ궶 1461~1462ꅆꕈ꓎ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1263ꅃ  
16  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ궶 1477ꅃ 
17  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1308ꅃ 
18  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1404ꅆꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ궶 1417ꅃ 
19  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ껼뎮ꓑ뱷꒸꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1404ꅃ  79
끏룼ꅇ 
 
ꕖꑑꑇꓫꅁ…꣏ꑈꛜ뱳맧ꅁ뭄꫷ꕫꗠ곛ꞹ썃ꭇ띉몳ꥶꛛꗟꅁ냪꒤
ꑪ뛃ꅁꑄ꯹믶ꪫꛓꙞꅃ…ꭇ걊ꛛꗟꅁ꣏꣓ꝩꭳꅁꣃ뿙뱯ꗟ꣆ꅁ꒯
ꞵ꣏ꑈꓮ꒧맒ꑗꅃ룗ꓪꅇ ꅵ롴뱷곓ꯒ꛳ꕈꢣ뱯ꅈꅶ꒣꿇ꅃ
20 
 
결ꑆꙷ벾까냪ꅁ닝꙾ꑔꓫꅁꞹ썃ꭇꙁꯗ뮺꣏돸뿙까냪ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏
룼ꅇ 
 
걋ꑔꓫꅁ…ꅃ꫷ꕄꕈ까꒣꿇ꝩꭳ꣏ꅁ둟뮺꣍뷃뿋굸ꡂ굸뎣꯼뒧꣏
ꞹ썃ꯤ꺥ꅂ롕ꓡꞹ썃벻꟯꣓뿙ꅁꕂꕈꙗ뿐ꝩꅃ꒯ꞵ꣼꒧ꅃ
21 
 
 
ꑗ굺까ꕄ꒯ꞵꑀꯗ꧚떴꫷냪돸뿙꣏ꑊ맒ꅁ꓏걍ꕘ몳ꥶꙢꛬ뇟꙾맯까
냪꧒쓀꧱ꪺ떽띎ꅁꕝꝴ돎ꙡꅂ뙽꧱멥돵뙔꧶ꅂ녎꟩ꯛꓥꗑꦲꙻ꒺뷕ꛜꭃ
ꙻꅂ쉫쇙꟩ꯛꓥ꧒꟰꛻ꪺ까냪ꑧꙡꅁ뭐겣뮺뻮뷧꣏ꛜ까냪떥셼냊ꅁ꙳ꚳ
ꑀꥷꪺ띐뽅꒧ꓟꅃ꛽덯뫘멁ꯗꙢ꫷ꕄꞹ썃ꭇ꣢ꯗ뮺꣏꣓뿙ꯡꅁꭋ꟯엜ꗟ
돵ꅃ 
 
결쇗ꝋ륌ꯗ뽅ꯣ꫷ꕄꅁ까ꕄ꒯ꞵ뿯뻜Ꙣ빁럭ꪺ껉뻷ꫭ멁ꓤ꯹ꞹ썃ꭇ
ꪺ꫷ꕄꙡꛬꅃꙝꚹꅁ럭ꞹ썃ꭇꙁꯗ뮺꣏ꭥ꣓ꅁ꒯ꞵꭋꕛꕈ놵꿇ꅁꖿꚡ꧓
뭻ꞹ썃ꭇꪺ꫷ꕄꙡꛬꅁꣃ꧳Ꙑ꙾ꑃꓫ뮺꣏굵꫷뙐ꝙꛬ뭐뙐꣼둌뢹ꅃ
22 
 
ꞹ썃ꭇ결뙩ꑀꡂ꧔썬까냪ꅁ꧳걏Ꙣꓑ뱷ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1151 ꙾)ꑅꓫꅁ뮺
꣏뙐까ꕄꗍꓩꅁꕈꗜ꓍ꙮꅃ
23ꚹ꣆ꅁ결ꢣ꧳ꅭ꫷ꕶꅄꗦ롵ꫭꅮ꒤ꅁ꫷냪
궺ꯗ뮺꣏뙐까ꕄꗍꓩꪺ뙽ꥬꅁ꣤띎롱ꛛ땍ꭄꓱ둍녠ꅁꫭꗜ꫷맯까ꪺ쏶
ꭙꅁꟳꙖꭥ뷱ꕘꑀꡂꅃꦹꯡꅁ꫷냪겣뮺ꗍꓩ꣏ꛜ까냪ꅁꭋꚨ결멄꣒ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1160 ꙾)꦳ꅁ꫷껼뎮ꓽꙝ꟰Ꞻꖢꝑ결녎믢꧒
띉ꯡꅁ꫷ꕀꥶ뙩ꑊ꒤뎣뽐꣊ꅁꑝ뮺꣏ꅵ돸뿙ꅶꞺ냪뭐낪쑒ꅁ꛽ꅭ꫷ꕶꅄ
ꗦ롵ꫭꅮ냟뽗ꓭ꿊뮺꣏돸뿙까냪ꪺ끏룼ꅃ
24 
 
    ꗑ꧳꫷냪뙑결까냪ꪺꥶꕄ냪ꅁꑛꛓꑛ꒧ꅁꕘ꣏까냪ꪺ꫷냪꣏꫌ꅁꙢ
                                                 
20  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1167ꅃ뱳맧Ꙣ꒵뿱맧곙ꪺꕟ십ꅃ 
21 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1168~1169ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼결ꑔꓫꅁ땍ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ
ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ껼뎮ꓑ뱷ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1404ꅁ꭯끏룼결ꖿꓫꅃ 
22  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1169ꅃ 
23  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ껼뎮ꓑ뱷ꑔ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1405~1406ꅃ 
24  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꕀꥶꑪꥷ꒸꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1417ꅃ  80
멁ꯗ뭐ꢥ뭹ꑗꅁ꒣ꝋꚳ낪뛆꒧껰ꅃ꣒꙰꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(Ꞻꗺꥶ닐몳꒸
꙾ꅁꛨ꒸ 1190 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ까냪ꕘꝌ뙩꟰꫷냪ꩥꩆꕟ룴ꅁ뭐뢵ꙻꚳꑀꩥ
(뛀ꩥ⦤ꞹ檪몴傦笨꒵ꑳꛨ곙두뾤꒧ꕟ⦻傥?笨꒵ꑳꛨ곙싷ꗛ⦡䆨窥
걏ꅇ
꫷ꅋꅁꕈ까냪ꛚ쓝ꑛꅁꑚ뻮뷧ꅂꗍꓩ꣏ꅁ슧띎믡귐ꅃ 
25 
 
ꚳ얲꧳ꚹꅁ꫷뎹ꥶ꧳꧓ꙷꑔ꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸ꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1198 ꙾)ꖿꓫꅁ꧳
까냪뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ꒧껉ꅁꑕꕏꅇ 
 
…ꚳꕱꑚ쁝놵꛱ꅁ뭐꣏꫌ꅁꓰꕈ뭹ꢥ곛돓ꅁ냈꙳ꑪ엩ꅃ
26 
 
 
꫷뎹ꥶꚹ셼ꅁ맪ꚳ써걘까ꑈ꒧띎ꅃ뭜꫷냪럭껉ꛨꕟꕾ녷ꖿ덶몥녕
끟꒤ꅁꕛꕈ꫷냪ꫀ라ꑝ뙽ꥬ냊샺ꅁ냪ꑏ덶몥끉끨ꅁ결쇗ꝋꙢꕾꗦꑗ뱗뉋
ꟳꙨꪺꝸ쉚ꅁꙝꚹ맯까냪떥쎿쓝냪뿯뻜뇄꣺끨엽ꙷ벾걆떦ꅃ 
ꛜ꧳꫷냪겣뮺ꭄ꣒ꛦ꧊꣏론ꛜ까냪ꅁꚸ볆ꣃ꒣Ꙩꅁꕄ굮ꑄꙝ꣆굵
까셁룑ꅁꣃꕈ룗냝까냪꥾Ꙩꅃ닎군ꑪ교ꚳꑕꙃ꒭ꚸꅇ
꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾⢦ ㄱ㐱⦤䎤ꅁꕈ까ꕄ꒯ꞵ룝뱽겨ꑀ꣆ꅁ뮺꣏굵
까룗냝ꅁ까ꕄ꒯ꞵꕵꙮ쇂롯ꅃ
㈷
꫷ꕀꥶꑪꥷꑅ꙾⢧몧떩皰꺹䒤궦ꅁꛨ꒸ ㄱ㘹⦤冤䞤ꅁ껉까냪앶ꛚ
ꗴ녯띱ꑷ녍뻕까냪걆앶ꅁꣃ꧳뽮ꗛꙡ냏뽶골ꙷ띳ꮰꅁ꫷ꕀꥶ뮺ꑪ뉺귫Ꟶ
꧷맏ꅂꖪꕱ귻ꕾ궦훟돎멗꽓ꭦ굵까꯶뗸ꅁꣃ룗냝까ꑈ얧뇾ꛨ뾻뇚믢덓떲
꒰ꢤꑀ꣆ꅃ
㈸
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾⢧몧떩皰꺹䒤뮦ꅁꛨ꒸ ㄱ㜰⦶粤궤ꅁꕈ까냪앶ꛚ
ꗴ녯띱궢까ꕄ꓀냪ꛓꩶꅁ까ꕄ꒯ꞵ뮺꣏굵꫷결ꗴ녯띱뷐ꡄꕕꯊꑀ꣆ꅁ꫷
                                                 
25  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ 
26  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1270ꅃ 
27  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1144ꅃ뱽겨ꅁ귬결Ꞻ냪푅ꛨꙡ냏샴뱹닎꣮ꅁꛨ꒸ 1130 ꙾
10 ꓫꅁꕈꞺ굸ꅵ둉ꖭ꒧Ꟑꅶ결꫷꧒ꑪ뇑ꅁꑄꕈ뱹뚧ꦲ꟫빡까냪ꅃꛨ꒸ 1131 ꙾ 10 ꓫꅁ
꫷녎벻싷돜꟰꽽뱹뚧ꅁꑄ궰꧳꫷ꅃꛨ꒸ 1139 ꙾ 2 ꓫꅁꗑ꧳꫷Ꞻ꧳ꭥꑀ꙾ꑋꓫ륆ꚨꥍ
쒳ꅁ꫷ꑈꡍꥷ녎푅ꛨ뭐ꩥ꭮ꙡ쉫Ꞻꅁ뱽겨쓟ꅁꙖ까뷐궰ꅁ까ꕄꙁꯗ놵꿇꒧ꅃꛨ꒸ 1141
꙾ 6 ꓫꅁ껉꫷굸ꑷꑪ셼꟰Ꞻꅁꣃ꛻믢푅ꛨꩆ뎡ꅃ뱽겨Ꟍ뱽샠ꅁꙢ까냪껉ꑷꥸꛜ볏녋꣏ꅁ
뇽셼뇚꟫빡꫷ꑈꅁ까ꕄ뮺Ꝍ뫉룝꣤뇚ꑈꅃ 
28  뷐룔ꢣꖻ론닄叁ꑰ론ꅵꗴ녯띱꣆ꗳ뭐꫷까ꗦ꽁ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ  81
ꕀꥶꙝꚹ뮺꣏굵까룔냝ꅃ
㈹
꫷뎹ꥶꧺ꧷ꑔ꙾⢧몥睊皲킺뎤咦ꅁꛨ꒸ ㄱ㤲⦤咤ꅁꕈꕨ꙾ꑑꓫ까
녎Ꝥꧺꮴ떥얧뇾꫷십ꚥ쏤녎꫼빼녡ꑀ꣆ꅁ뎹ꥶ뮺꣏굵까룗냝ꅃ
㌰
꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾⢦ ㄲ〶⦤䎤 ꅁ 뎹ꥶ뮺꣏굵까룗냝ꓓꙚ쎹ꓳ뱯까
ꕄ꿂꾧ꅁ꟯ꗟ십ꙩ끰ꓽꙷꗾ결ꓽꪺ귬ꙝꅃ
㌱
룻결ꚳ뷬ꪺ걏ꅁ꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾⢦ ㄱ㌰ ꙾ꕼꓫꅁꙝ걇뿱녎굃
ꯟꑪꗛ맯꫷ꪺ볧Ꙣꯂ꿙ꅁ꫷냪뭄굃ꯟꑪꗛꙢꛨ냬ꥍꙻꅁ뎺뮺꣏Ꙗ까냪꿁
끑ꅃ까ꕄ낮뚶ꭨꙞ돸까냪ꖼ뭐ꥍꙻ놵쑛ꅁꕂ꒣ꪾꑪꗛ꧒Ꙣꅃ
㌲ꯡ꣓ꙝꥍ
ꙻꙞ냵ꑪꗛ쓒ꑈ벻ꗊ굽ꢽ곰궡쑭꧳꫷냪ꅁ ꅵ꫷ꕄꪾ까냪꒣뭐ꑪꗛꙘꅁ
꣏ꑈꑊꢣꅁ뿙벢꒧ꅃꅶ
㌳
ꑇꅂ까꣏ꛜ꫷
ꛛ꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)까냪ꖿꚡꙖ꫷뫙ꛚꯡꅁꭋ뙽ꥬ뫉
끟쎿쓝냪ꪺ롱냈ꅁꥷ듁뮺꣏꿇끞ꅂ뙐ꖿꖹꕈ꓎뙐꫷ꕄꗍꓩꅃ쉫꿇ꛛꓑ라
ꑇ꙾ꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꫬ꫷까ꙁꯗ썺땯꫸듁뷄곰결ꓮꪺ덯걱꫸륆꫱ꑅꑑ꙾
ꪺ껉뚡律ꅁ까냪뮺꣏굵꫷냪ꪺ꣏론ꅁ꣌럓꣤꧊뷨ꅁꑪ교ꑗ꓀결ꅵ꣒ꛦꗴ
냈ꅶ뭐ꅵ꽓껭ꗴ냈ꅶ꣢뫘ꅃ 
 
까냪겣뮺굵꫷ꪺ꣒ꛦ꧊꣏론ꅁꡃ꙾꥔ꥷꚳꅵ뙐ꖿ꣏ꅶ ꅂ ꅵ뙐ꢰ꣏ꅶ
뭐ꅵꦹ쇂꣏ꅶ ꅃ ꅵ뙐ꖿꅶ꯼륊ꡃ꙾꒸ꖹꅁ뮺꣏굵ꥶꕄ냪꺥뙐띳걋꒸ꖹꪺ꣒
ꛦ꧊ꕾꗦꗴ냈ꅃ ꅵ뙐ꢰꅶꭨ걏륊꫷ꕄ맘뷏껉뮺꣏꺥뙐ꅃ ꅵꦹ쇂ꅶ걏꯼ꡃ럭
꫷냪꣒ꛦ꧊뮺꣏굵까냪ꅵ뻮뷧ꅶ ꅂ뭐ꅵꕕꯊ띳ꕄ결ꓽꅶ껉ꅁ쎿쓝냪결ꫭ
띐쇂겣뮺꣏론굵꫷Ꙟ쇂ꅆ땍ꕶ껑끏룼까ꕄ낸ꛓ꧳꫷꣏뙐ꗍꓩ껉ꅁꗧ뮺꣏
ꦹ쇂ꅃ 
 
쎿쓝냪뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐뙐ꢰ쇶땍꣌꣒ꡃ꙾ꞡ뚷겣뮺ꅁ꛽꣒ꕾꪺ
걏ꅁ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꕼ꙾(Ꞻꞵꥶ뉅몳ꑑꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1184 ꙾)ꅁ꫷ꕀꥶ굵
                                                 
29  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
30  뷐룔ꢣꖻ뎹닄ꑇ론 ꅵ냓띾뙔꧶ꅶ ꪺ닄叁ꑰ론 ꅵ꫷뎹ꥶ쑾쓲궭꣮꣢냪냓띾뙔꧶뭐ꩥꩆꅂ
푅ꛨ뷄곰ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ 
31  뷐룔ꢣ닄ꕼ뎹닄ꑀ론ꅵ뭘ꕪ꟰까ꫬ듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅶ꒧꒺깥뇔굺ꅃ 
32  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1108ꅃ 
33  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1109ꅃ  82
ꑗ꣊ꅁ결엩꯲ꙕ냪꣏론ꅁꙝꚹ뿙ꙕ냪볈낱꣓꙾ꪺ꣒ꛦ꧊뮺꣏꒧셼ꅃ ꅭ꫷
ꕶꅄꗦ롵ꫭꅮ끏룼ꅇ 
 
뙀ꑗ꣊ꙡ뮷ꓑ둈ꅁꛦꑈ뙛꽁셽굗ꅁ꣓랳뙐ꖿꖹꅂꗍꓩꅂ쇂뻮뷧ꅁ
앶ꓮꑀ꙾ꅃ
㌴
 
ꛜ꧳꒣ꥷ듁뮺꣏꛽꒴쓝꧳꣒ꛦ꧊ꪺꭨꚳ륊꫷ꕄꕨꕀ껉ꪺꅵ교돾ꅶ
뭐ꅵ뙐ꝙꛬꅶ ꅁꕈ꓎ꅵ뙐꣼둌뢹ꅶ ꅃ 
 
ꅵ꽓껭ꗴ냈ꅶꪺ뮺꣏뎡꓀ꅁꗑ꧳까냪Ꙣ걆ꩶꑗ뭐롧샙ꑗ맯꫷냪믡
결꣌뿠ꅁꙝꚹ뮺꣏ꪺꗴ냈꒣뫉곛Ꙑꅃ 
 
 
⢤䀩꣒ꛦꗴ냈
 
닄ꑀꅂ뙐ꖿ 
 
    ꅵ뙐ꖿꅶ ꪺ띎롱결쎿쓝냪ꡃ꙾꧳띳걋꒸ꖹꭥꑩ뮺꣏굵ꥶꕄ냪꺥뙐꒸
ꖹꅁꙝꚹ까ꕄ겣뮺뙐ꖿ꣏ꛜ꫷냪ꪺ껉뚡ꞡ꧳ꭥꑀ꙾ꪺꑑꑇꓫꅃꡃꚸꕘ꣏
ꞡ겣뮺꣢ꛬ꣏론ꅁꣃꕂꚳꑀꥷꪺ쁙믎ꅁ꓀ꝏ결 ꅵ꩚ꕜꑪꓒꅶ 뭐 ꅵꯅ뱷궦ꅶ ꅃ
꣤꒤ꅵ꩚ꕜꑪꓒꅶꛜ꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(ꛨ꒸ 1190 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꟯뫙결ꅵ꩚론
ꑪꓒꅶ
35ꅃ꛽꣒ꕾꪺ걏꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1198 ꙾)꣢ꛬ뙐ꖿ꣏꒧ꑀꪺ
쁙믎ꅁꑓ결꩚ꕜꑪꓒꅃ
36 
 
까꣏뙐ꖿꖹꅁ꣌꣒ꞡ뚷뙩끞ꓨꪫꅃꗑ꧳까냪ꡃ꙾뙩끞ꪺꓨꪫꅁꑪ
교ꑗꚳ꣤꥔ꥷ꧊ꅁꙝꚹꕶ껑ꑗꖼꢣ끏룼ꅃ냟뽗뙩끞꽓껭ꪫꭾ껉ꅁꑾ라꽓
ꝏ뒣꓎ ꅃ ꣒꙰ꑪꥷꑑꕼ꙾(ꛨ꒸ 1174 ꙾)꒸ꓫ까냪뮺꣏뙐ꖿꖹ껉 ꅁ 꽓ꝏ ꅵ쑭
슧ꪫꑑꑇꟉꅁ남ꑇꑑ꓇ꅁ껼ꩆꭃ꒭ꅁ닓ꓼ꒭ꅁ뷧뭐낪쑒꣏Ꙑꅃꅶ
37 
     
     
닄ꑇꅂ뙐ꢰ 
 
ꗑ꧳꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟ꧳ꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꅁ꫷ꓓꥶꙢꛬꫬ
듁ꅁꙝꚹ까냪뙐ꢰ꣏ꪺ겣뮺ꥬ꧳걏꙾ꑑꓫꅃ 
                                                 
34  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇꑑꕼ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1444ꅃ 
35  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1457ꅃ 
36  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ뎹ꥶ꧓ꙷꑔ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1466ꅃ 
37  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1233ꅃ  83
 
ꗑ꧳ꡃꛬ꫷ꕄ맘뷏ꪺꓫꗷ꒣뫉곛Ꙑꅁꙝꚹ까뙐ꢰ꣏ꕘ꣏ꪺ껉뚡ꑝ
꒣ꑀꅃ꣒꙰꫷ꓓꥶꙢꡃ꙾ꑑꓫꅁ뫙결ꅵꓑ뉍론ꅶ ꅆ꫷몳ꥶꙢꡃ꙾ꖿꓫꅁ
뫙결ꅵ롕맘론ꅶ ꅆ꫷껼뎮ꓽꞹ썃ꭇꙢꡃ꙾ꖿꓫꅁꗑ꧳ꞹ썃ꭇꢣ뱯ꅁꙝꚹ
ꕶ껑ꕵ뫙ꅵꗍꢰꅶ ꅃ
38ꅆ꫷ꕀꥶꙢꡃ꙾ꑔꓫꅁ뫙결ꅵ롕걋론ꅶ ꅆ꫷뎹ꥶꭨ
꧳ꡃ꙾ꑅꓫꅁ뫙결ꅵꓑ맘론ꅶ ꅃ 
 
까냪꧒겣뮺굵꫷ꅵ뙐ꢰꅶꪺ꣏론ꅁꑈ볆뭐쁙믎ꅁꑪ교ꑗꙐ꧳ꅵ뙐
ꖿ꣏ꅶ ꅁ꣏론쁙믎ꞡ결꩚ꕜꑪꓒ뭐ꯅ뱷궦ꅃ꛽ꛛ꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(ꛨ꒸
1190 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꩚ꕜꑪꓒꭨ꟯뫙꩚론ꑪꓒꅃ 
 
닄ꑔꅂꦹ쇂 
 
ꅵꦹ쇂ꅶꕄ굮걏꯼맯꧳꫷냪꣒ꛦ꧊뮺꣏ꛜ까ꅵ뻮뷧ꅶ ꅁꕈ꓎ꅵꕕꯊ
띳ꕄ결냪ꓽꅶꪺꙞ쇂슧ꅃꚳ쏶까냪뮺꣏굵꫷꣌꣒ꦹ쇂ꅁꗑ꧳ꗴ냈돦꿂ꅁ
ꙝꚹꕶ껑꒤꒣녠뒣꓎ ꅃ ꛓ까냪굵꫷꣌꣒ꦹ쇂ꪺ꣏ꛚ ꅁ 덱녠때ꑀꥷ꒧쁙믎ꅃ  
 
닄ꕼꅂ교돾ꅂ뙐ꝙꛬ 
 
ꡃ륊꫷ꕄꕨꕀꅁ띳ꕄ뛠ꛬ껉ꅁ쎿쓝냪꣌꣒ꖲ뚷뮺꣏놥ꭳꅁꙐ껉뙐
띳ꕄꝙꛬꅃ까냪겣뮺ꪺꅵ교돾꣏ꅶ꣏ꅵ뙐ꝙꛬ꣏ꅶꚳ껉결Ꙑꑀ닕ꑈ귻ꅁ
ꚳ껉ꭨ결꒣Ꙑ닕ꑈ귻ꅃ까냪궺ꚸ뮺꣏굵꫷ꭳ놥꫷ꕄꕨꕀꣃ뙐띳ꕄ뛠ꛬ껉
뚡결ꓑ라ꑑꑔ꙾(ꛨ꒸ 1135 ꙾)ꖿꓫꅁ럭껉꫷ꓓꥶꞹ썃퇔꽦덵ꅁ꫷몳ꥶꞹ
썃?ꝙꛬꅃ 
 
    닄ꑇꚸꭨ걏껼뎮ꓽꓑ뱷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1150 ꙾)ꑃꓫ ꅁ 뙐꫷ꕄ껼뎮ꓽꞹ썃
ꭇꝙꛬꅃꗑ꧳ꭥꑀ꙾ꑑꑇꓫꅁꞹ썃ꭇ띉몳ꥶꛛꗟꅁ까ꕄ꒯ꞵꑀ뙽ꥬ맯꧳
ꞹ썃ꭇ믡꒣뷌룑ꅁꙝꚹ룓ꓫ꫷꣏ꭥ꣓돸뿙껉ꅁ까ꕄ꧚떴꣤ꑊ맒ꅁꛛ땍ꙡꅁ
ꑝꖼ뮺꣏굵꫷교돾뭐놥ꭳꅃꙢ껼뎮ꓽꙁꯗ뮺꣏꧛뿙ꯡꅁ까ꕄ꒯ꞵ꧳ꓑ뱷
ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1151 ꙾)ꑃꓫꅁ겣뮺녳ꕶ꒤ꗠ볶뮶꒽샙ꅂ꒤껑꫙ꑈꟵ녒뱷꣏
꫷ꅁ뙐ꞹ썃ꭇꝙꛬꅁꙐ껉겣뙽ꯊꦲ꒨쒬냵롱ꅂ꾵껑뫊ꓽ셼떥뙐꫷ꕄ꣼둌
뢹ꅃ
39 
 
    닄ꑔꚸ걏꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꕼꓫ ꅁ 겣뮺ꖪ꫷Ꝟ뷃ꑗ녎굸
뇧꒸뮲ꅂ뾫ꩌ뻇ꑨ땊뒺썃ꅂꧣ뙩볏녋냆뎣꧓ꚮꗴ꿂ꦾ굵꫷뙐꫷ꕀꥶꝙ
                                                 
38  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵꓑ뱷ꕼ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1406ꅃ 
39  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵꓑ뱷ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1405~1406ꅃ  84
ꛬꅃ
40까냪ꚹꚸꕘ꣏ꅁꗑ꧳ꭥꗴ꫷ꕄꞹ썃ꭇꭙ덑띉ꛓꭄ떽닗ꅁꕂꕀꥶ꒧
ꝙꛬꚳ꙰걆엜ꅁꙝꚹꖼꚳ교돾놥ꭳ꒧셼ꅃ 
 
닄ꕼꚸꭨ걏ꑪꥷꑇꑑꑅ꙾(ꛨ꒸ 1189 ꙾)ꑇꓫꅁ꫷ꕀꥶꕨꕀꅁ꫷뎹
ꥶꝙꛬꅃ꫷뮺꣏굵까ꝩꭳꅁ까ꕄ꒯ꞵ꧳ꑔꓫ뮺꣏교돾놥ꭳꅁꣃ꧳Ꙑ꙾꒭
ꓫ뮺꣏뙐꫷뎹ꥶꝙꛬꅃ
41 
 
ꛜ꧳껵ꥍꑋ꙾(ꛨ꒸ 1208 ꙾)꫷뎹ꥶꕨꕀꅁ꫷뷃닐ꓽꝙꛬꅁꭨꖼ끏
룼꫷냪뮺꣏돸ꭳꅁꕈ꓎까냪뮺꣏교돾뭐뙐띳ꕄꝙꛬ꒧셼ꅃꗑ꧳럭껉꫷까
꣢냪ꥼꖼ썺땯뷄곰ꅁ뫃결ꕶ껑ꑗ멼룼ꅃ 
 
 
닄꒭ꅂ뙐꣼둌뢹 
 
꫷냪ꝧꕄ띳ꝙꛬꯡꅁ꣌멄꣒ꅁ롳ꛚ라ꯘ뷐ꑗ둌뢹ꅃ럭띳ꝧꡍꥷ놵
꣼둌뢹ꯡꅁꭨ꣼ꓥ꩚ꛊꥸ꓎ꙕ냪꣏론ꪺ꾬뙐ꅃꙢ까냪뻺ꚸ뮺꣏뙐꫷ꕄ꣼
둌뢹ꪺꗴ냈꒤ꅁꕈ꫷ꕀꥶꑇꚸ꣼둌뢹돌결꽓ꝏꅃ꓀ꝏ걏꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾
(ꛨ꒸ 1162 ꙾)뭐ꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)ꅃ 
 
ꅭ꫷ꕶꅄꗦ롵ꫭꅮ끏룼ꑪꥷꑇ꙾ꑋꓫꅁ 
 
까ꖪ꫷Ꝟ뷃ꑗ녎굸쒬냵슧ꅂ푯걪꣏ꓽ땘ꅂꧣ뙩녳ꕶ꒤ꗠ뮯꡽뙐둌
뢹ꅃ
42 
 
ꕈ꓎ꑪꥷꑑꑇ꙾ꑔꓫꅁ 
 
략ꭥ남ꡂ굸ꓓ녌덟쎹닐ꡪꅂ볏녋ꪽ뻇ꑨꝦꑬ럅ꅂꧣ뙩푯Ꝙ꣏ꫝꢽ
ꪽꭈ떥ꑗ둌뢹ꅃ
43 
 
ꛜ꧳꫷뎹ꥶꅁꙝ맰ꚸ꧚떴놵롳ꛚꑗ둌뢹ꅁ뿰ꖼ셼ꛦ꣼둌뢹ꪺ꣥슧ꅁ
ꙝꚹ까냪ꖼ뮺꣏꾬뙐ꅃ 
 
 
⢤䜩꽓껭ꗴ냈
                                                 
40  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1417~1418ꅃ 
41  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇꑑꑅ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1449~1450ꅃ 
42  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1418ꅃ 
43  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑑꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1430ꅃ  85
 
꽓껭ꗴ냈ꪺ뮺꣏ꅁ꯼까냪륊ꚳ셻껉꣆걇ꅂ꧎ꚳ꽓껭ꕘ꣏ꗘꪺꅁꑾ
뮺꣏굵꫷ꪺꕘ꣏ꛦ결ꅃꑪ교ꑗꕝ걁ꅵꯘ뷐둟둌뢹ꅶ ꅂ ꅵ뙐빅뎣ꅶ ꅂ ꅵꡄ싥쏄
뭐꽦슡쇂꺦ꅶ ꅂ ꅵ띐쇂꫷ꕀꥶꓤ꯹룝낣ꗴ녯띱ꛓ쇂꺦ꅶ ꅂ ꅵ띐쇂꫷뎹ꥶ꯬둟
멥돵ꛓ쇂꺦ꅶ ꅂ ꅵ뙐둌ꙷꅶ ꅂ ꅵ뙩끞꽓껭ꪫꭾꅶ ꅁꕈ꓎ꅵꙝ꣆ꮵꝩꅶ떥ꑋ쉉ꅁ
꿷꓀굺꧳ꯡꅃ 
 
 
닄ꑀꅂ뷐꒣ꕨ둌뢹 
 
꯼꫷ꕄꙝ꣆ꛓꛛꕨ둌뢹껉ꅁ까ꕄ뮺꣏ꯘ뷐꯬둟둌뢹ꅃ꣒꙰꫷껼뎮
ꓽꓑ뱷ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1151 ꙾)ꅁ꫷ꕄꞹ썃ꭇꕈꓑ믚ꕘ뉻늧뙈ꛓꑕ뙀ꕨ낣둌
뢹ꅁ꒯ꞵ뮺꣏ꑗꫭꅵ뷐꒣ꕨ둌뢹ꅶ ꅃ
44 
 
닄ꑇꅂ뙐빅뎣 
 
꫷냪뻺ꕶꑗꅁꚳ꣢ꚸ빅뎣ꅁ닄ꑀꚸ결껼뎮ꓽꙢꛬ껉듁ꅁ녱ꑗ꣊빅
ꛜ꒤뎣뽐꣊ꅃ닄ꑇꚸꭨ결꫷냪ꖽ꙾ꯅꥶꙢꛬ껉듁ꅁ결룺쇗뭘ꕪꪺ삣궢ꅁ
녱뽐꣊빅뎣ꡘ꣊ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽ굳꒸ꑇ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇꑑꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1154 ꙾)ꑔꓫꅁ껼
뎮ꓽꖿꚡꑕꕏ녎궺뎣빅꧳뽐꣊ ꅁ ꣃ꟯뫙결꒤뎣ꦲ ꅁ 까ꕄ꒯ꞵꙝꚹ겣뮺 ꅵꓽ
꒽꛵뙐빅뎣ꅶ ꅃ
45 
 
닄ꑔꅂꡄ싥쏄뭐꽦슡쇂꺦 
걏꯼까냪Ꙗ꫷냪ꡄ싥쏄ꕈ꓎꽦슡ꯡ뮺꣏쇂꺦ꅃꗑ꧳까냪싥쏄뢨
ꯡꅁꕄ굮꣌뿠ꑒ롢ꅁꙝꚹꅁ뒿땯ꗍ까ꕄ꣢ꚸ뮺꣏Ꙗ꫷냪ꡄ싥쏄ꪺ끏룼ꅃ  
 
닄ꑀꚸ걏꫷ꕀꥶꑪꥷꑃ꙾(Ꞻꞵꥶ낮륄ꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1167 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ
까ꕄ꒯ꞵ결꣣ꕾ놭ꢭ꓀ꪺ앶ꛚꗴ녯띱Ꙗ꫷냪ꡄ싥쏄ꅃ걏껉ꗴ녯띱ꚳ녪꽐
ꪺ걆ꩶ뎥ꓟꅁ끕쏣ꗍ꽦ꡄ싥쏄ꅁ꒣륌걏싇ꕈ뽳ꪾ꫷ꕀꥶꪺ멁ꯗꛓꑷꅃ
46닝
꙾ꑇꓫꅁꗴ녯띱꽦슡ꯡꅁ까ꕄ꒯ꞵ뮺쇂꺦꣏굵꫷ꅆꗴ녯띱ꗧꙐ껉겣뮺굍
Ꟍꗴ녯셯뙩끞ꪫꅁꕈ뽳ꕀꥶꪺ띎Ꙗꅁ떲ꩇ끞ꪫ결ꕀꥶ꧒끨Ꙟꅃ 
 
    닄ꑇꚸꭨ걏꫷뎹ꥶ꧓ꙷ꒭꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1200 ꙾)ꖿꓫꅁ
                                                 
44  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵꓑ뱷ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1405ꅃ 
45  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ굳꒸ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1408ꅃ 
46  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1210ꅃ  86
까ꕄ꿂꛶ꝑꗎ뮺꣏뙐ꖿꪺ껉뻷ꅁꙐ껉결ꓓꙚ쎹ꓳꡄ쏄ꅃ떲ꩇꅁ꫷뎹ꥶ꽓
ꝏ겣뮺ꓓ싥껉뱷꒸ꅂꓽꝑ굳떥ꭥꦹ까냪싥ꩶꅃꙐ꙾ꑋꓫꅁꕈ쎹ꓓꙚ꽥띕ꅁ
꿂꛶뮺꣏꙰꫷쇂꺦ꅃ
47 
 
닄ꕼꅂ띐쇂꫷ꕀꥶꓤ꯹룝낣ꗴ녯띱ꛓ쇂꺦 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꅁ까냪비덻꫅ꭥꪺ걆ꩶꙍ뻷ꅁ앶ꛚ
ꗴ녯띱녪궢까ꕄ꒯ꞵ꓀냪ꛓꩶꅁ까ꕄ꒯ꞵꪺ닎ꩶꙡꛬꟄꟄꕩꙍꅃ돌ꯡꙢ
꫷ꕀꥶꪺꗾꑏꓤ꯹ꑕꛓ녯ꕈ뚶ꝑ뛐낣ꗴ녯띱꓎꣤쓒ꛐꅁꙝꚹ꧳Ꙑ꙾ꑑꑇ
ꓫꅁ까ꕄ꽓ꝏ뮺꣏쇂꺦ꅃ
48 
 
닄꒭ꅂ띐쇂꫷뎹ꥶ꯬둟멥돵ꛓ쇂꺦 
 
꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑇ꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸ 3 ꙾ꅁꛨ꒸ 1197 ꙾)ꑅꓫꅁꙝ까ꕄ뮺
꣏ꮵꝩ뷐ꡄ꯬둟멥돵ꅁ꫷뎹ꥶ꧳걏Ꙑ띎꯬둟ꭏꙷ뭐쓵ꙻ멥돵ꅃ걏꙾ꑑꑇ
ꓫꅁ꒯ꞵ뮺략ꭥꓓ녌Ꟶ뛠귫ꅂꪾ꒤뾳ꦲ꣆낪뱷녒굵꫷쇂둟멥돵ꅃ
㐹 
 
 
닄꒻ꅂ뙐둌ꙷ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꕼ꙾(ꛨ꒸ 1184 ꙾)ꑔꓫꅁ꫷ꕀꥶ뉶믢뎡ꗷꑫ꽵앶
뙑ꭥ굵ꑗ꣊라맧ꦲ ꅁ ꗑꓓꑬꞹ썃꒹꺥ꙵ냪 ꅆ ꛓ꧳ꑪꥷꑇꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1185
꙾)ꑅꓫꅁ꫰ꧨ꒤뎣뽐꣊ꅃꑑꑀꓫꅁ까ꕄ꒯ꞵ꽓ꝏ겣녳ꕶꑪꓒꟵ녒앴ꅂ
꒤뾳꒨ꛌ녒Ꙏꅂꧣ뙩푯Ꝙ꣏Ꟶ뛠귫떥뙐둌ꙷꅃ
50 
 
닄ꑃꅂ뙩끞꽓껭ꪫꭾ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(Ꞻꞵꥶ꿂몳ꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1177 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ까ꕄ
꒯ꞵ꽓ꙡꙖ꫷ꕄ쑭ꑗꛊ쁙녢ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꒯ꞵꛛꕘ띳띎ꅁꥒꑵꙋ덹ꛊ쁙녢쑭꫷ꅁ꫷ꕄꕈ까냪끞쑭ꅁꛛꚳꓨ
ꪫꅁ꭯꒧ꅃ
51 
 
돌ꯡ꒯ꞵ끕ꢥꅵ굙꒣뭘ꚬ꿇ꅁꭨ까냪뉠룛때꧒깩껄ꅁꕼꓨ빆냪ꕈ결까냪
                                                 
47  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ꧓ꙷ꒭꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1468ꅃ 
48  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1224ꅃ 
49  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1369ꅃ 
50  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇꑑ꒭꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1444~1445ꅃ 
51  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1237~1238ꅃ  87
꒣륷ꑪ듂늲띒ꅁ녎꛳꧒ꙷꅈꅶ
52꫷ꕀꥶꑾ놵꣼ꅃ꣤맪ꅁ까ꕄ뙩끞ꚹꪫꪺ
냊뻷ꅁ뭐끑ꙮꕀꥶꚳ쏶ꅃꙝ결꫷ꕀꥶ꧳ꑪꥷꑑꑀ꙾(Ꞻꞵꥶ낮륄ꑃ꙾ꅁ
ꛨ꒸ 1171 ꙾)ꕈꢴꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾)ꑇꓫꅁ뫲셙꫷까꒧뚡ꪺ냓띾
뙔꧶ꅁ곛쑾뵽ꕨ꫷까ꑔ덂멥돵ꕈ꓎끞꣏뙔꧶ꅃ뇀뷗까ꕄ꒯ꞵꕩ꿠ꚳ띎싇
뗛뙩쑭ꛊ쁙녢Ꙗ꫷ꕄꗜꙮꅁꟆ뇦ꕀꥶ꯬둟귬ꗽꪺ뙔꧶ꚳ쏶ꅃ 
 
닄ꑋꅂꙝ꣆ꮵꝩ 
 
꯼ꙝꚳꡄ꧳꫷ꅁꟆ뇦꫷ꕄꙐ띎ꪺ뮺꣏셼냊ꅃ껚뻚ꕶ껑끏룼ꅁ까냪
뎡ꗷꪺ꿁ꙡ뭐뷐ꡄ꒬ꖫꅁ덱녠싇ꗑ뮺꣏뙐ꖿ뭐뙐ꢰ껉뙩ꛦꅁ꛽ꗧꚳ돦뽗
겣뮺ꮵꝩ꣏굵꫷ꅃ꿷셼ꑕꙃ볆꣒ꅇ
꫷ꕀꥶꑪꥷꕼ꙾⢧몧떩皶ꦿ뎤䞦纡䆦 ㄱ㘴 ꙾⦤冤䞤䆻몫떧
꣏략ꭥꓓ녌뇧놩ꦾꅂ뾫ꩌ뻇ꑨ볏녋뎣꧓ꚮ땊뒺썃굵꫷ꑗ뎹ꮵꝩꅁꑞꝋ뱸
꿁ꖿ뚩ꖽ꙾꧒뢸ꑈꑦꅁ꫷ꕀꥶ꒣덜ꅃ
㔳ꪽꛜꑪꥷ꒻꙾⢧몧떩皰꺹䒤뮦纡
ꛨ꒸ ㄱ㘶 ꙾⦤咤䆻몱玥皤꒥䪶풡䊿ꮪ䲾잤梵䪴뫃䎭疪떧榡䆪
ꕀꥶꑾꙐ띎ꅃ
㔴
꫷ꕀꥶꑪꥷ꒻꙾⢦ ㄱ㘶 ꙾⦤䞤䆥澷熱ﶹ燂䲰䇁粦
꟫빡꧳꫷ꪺꛨ뾻닸껶뇚ꗎꝌꅁ뮺꣏ꮵꝩ꧳꫷ꅁ꫷ꕀꥶ돸ꕈ녎샋라꣤ꙡ꧒
쓝ꅁ꒣덜까냪뻕ꛛꗎꝌꅃ
㔵
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾⢦ ㄱ㜰 ꙾⦶粤궤䆮䲰皦?澷熭ꊮ䲥䒤
냪ꅁ까ꕄ꒯ꞵ뮺ꖪ볏녋꣏껶덟뙩ꦾꅂ냑ꪾ걆꣆램ꯛ띱ꅂꧣ뙩뾫ꩌ뻇ꑨ땊
뒺썃굵꫷ꑗꫭ결녯띱ꡄꯊꅁ꫷ꕀꥶ꒣덜ꅃ
㔶
 
꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑇ꙾⢦ ㄱ㤷 ꙾⦤䖤䆮䲥䒤꾧떻몪뺤꒿뎩늨욧
ꡒꅂ볏녋ꪽ뻇ꑨ뱂ꯤ냝굵꫷ꮵꝩ뷐꯬둟멥돵ꅁ꫷뎹ꥶꙐ띎꯬둟ꭏꙷ뭐쓵
ꙻ멥돵ꅃ
㔷 
 
 
ꕶ껑ꑗ꧒룼까냪겣뮺ꭥ굵꫷냪ꪺ꣏론ꅁ꒣뫞걏냲꧳꛳뫘ꗴ냈ꅁꑪ
ꧨ곒결ꑀ껉꒧뿯ꅃꢣ꧳ꅭꛨ까껑꣆ꅮ꧒룼ꅁ뎡꓀ꪺ꣏ꛚ꧳ꕘ꣏꫷냪깣ꟊ
                                                 
52  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
53  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1201ꅃ 
54  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1207ꅃ 
55  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1206ꅃ 
56  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1219ꅃ 
57  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1269  88
껉ꅁ뒿ꚳ돇ꕘꪺꫭ뉻ꅃ꿷셼ꑕꙃ볆꣒뮡ꧺꅃ 
 
껼뎮ꓽꖿ뚩ꕼ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇꑑꑅ꙾ꅁꛨ꒸ 1159 ꙾)ꖿꓫꪺ까냪
뙐ꖿ꣏뭐뙐ꢰ꣏ꅃ ꅵ까꣏뭐Ꞻ뷑냪꣏Ꙑ깢ꅁ낪쑒꣏ꛚꪾ볏녋끼꫷뉅ꓒ뭐
까꣏냝쏸ꅁ꟩ꕈ슧ꑄ꥽ꅃꅶ
58 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1164 ꙾)ꖿꓫꅁ꣏꫷ꪺ뙐ꖿ꣏꩚ꕜꑪꓒ?ꑦ늾
냵ꭈ뭐ꯅ뱷궦Ꟶ깶ꗕꅁꙝ결ꅵ슧맯뱟뚮ꅁ꫷ꕄ맅꒧ꅃꅶ
㔹걇뷠뷧꽓ꝏ싗
늱ꅁꕂ룓뷠뷧꒺깥ꚨ결ꦹꯡ꫷ꕄ뷧꒩까냪뙐ꖿ꣏ꪺꥷ꣮ꅃ 
 
꫷뎹ꥶꧺ꧷꒻꙾(ꛨ꒸ 1195 ꙾)ꅁꕘ꣏꫷냪뙐꫷ꕄꓑ맘론ꪺ꩚론ꑪ
ꓒꞺꝊꦾ뭐ꯅ뱷궦Ꝥꑬꖿ꣢ꑈꅁ맯꧳꿁룬ꪺ꫷냪벾냝꣏ꅁꕈꖿꢥ꣏꒧ꛛ
ꓮꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
걇꣆ꅁ까꣏꙰꫷ꅁꛜ라Ꙑ쁝ꅁ꫷ꕄ뮺꣏벾냝ꅁ꣏ꑈ꣌꣒껑ꅁ끥ꕈ
슧ꪫꅃ걏껉꫷ꗎꝌꕟꓨꅁ굸냈껇꓈ꅁ벾냝꣏믡꿁덦룬ꅁ꣏ꑈ꩚론
ꑪꓒꞺꝊꦾꅂꯅ뱷궦Ꝥꑬꖿꖿꢥ꟩꒧ꑄꓮꅃ
60 
 
까냪꣏론꒤ꫭ뉻돌돇ꕘꪺꅁ럭뇀꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾(ꛨ꒸ 1206 ꙾)꥞
꣏꫷냪ꅁꝩꕈ띳ꝧ뛠ꛬꅁ뷐꫷뎹ꥶꕕꯊꙷꗾ결까냪ꓽꪺ까꣏꫉냵꒤ꅃ걏
꙾ꅁ까냪십ꙩ끰ꓽꙷꗾ뭐ꓓꙚ쎹ꓳꙘ뿑ꅁ뱯까ꕄ꿂꛶ꅁꙷꗾ덑뻖ꗟ결ꓽꅃ
결샲녯꫷ꕄ꧓뭻ꅁ꧳걏쎹ꓓꙚ뮺꫉냵꒤꣏꫷ꅃ꫷뎹ꥶ맯꧳까꣏ꪺꮵꝩꅁ
ꛜ까꣏듂쏣꒧껉꒴꒣쑀ꫭ멁ꅁ꓏걍ꕘ맯까냪ꪺ걆엜뇄꣺꒣꧓뭻ꪺ멁ꯗꅃ
까꣏꫉냵꒤꧳걏뇄꣺ꛦ냊ꅁ궢꣏꫷뎹ꥶꕵꙮ뮺꣏ꛜ까냪ꅁ돌ꯡꣃꕕꯊꙷ
ꗾ결냪ꓽꅃ
61
까냪꣏론굵꫷꒧쁗꒴ꅁ꓏걍ꕘ까냪Ꙣ걆ꩶꑗ맯꫷냪꣌뿠땻ꯗ꒧
뉠ꅁꑝ뚡놵곰엣ꕘ까냪닎ꩶ꫌ꖲ뚷싇ꗑ꫷냪ꪺꕾꗦꓤ꯹ꅁ꣓빤꥔꣤믢뻉
ꙡꛬꅃꙝꚹꅁ싇ꗑ뽮랥뮺꣏굵꫷냪ꪺꕾꗦ떦늤ꅁꕈ샲녯꫷냪ꪺꕾꗦꓤ꯹ꅁ
륅ꚨ결ꚹ껉듁까맯꫷ꕾꗦ쏶ꭙꪺꑀꑪ꽓ꛢꅃ
까냪꫸껉듁Ꝁ결꫷냪ꪺꑀ귓쎿쓝냪ꅁ꣌꣒ꅁꖲ뚷ꥷ듁뙩끞ꓨꪫꅃ
꛽ꅭ꫷ꕶꅄꗦ롵ꟓꅮꣃꖼ끏룼꧒끞ꓨꪫꪺ꒺깥결꛳ꅃ땍ꛓꅁ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ
ꙝ결끏룼꫷뎹ꥶꧺ꧷꒻꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒸꙾ ꅁ ꛨ꒸ 1195 ꙾)꫷냪ꛨꕟ룴꧛
끑꣏ꞹ썃ꥶ륄ꝋꕨ걏꙾ꛨꕟ뷑뎡뙩끞남꓇ꑋꛊ꓇ꑀ꣆ꅁꛓ땹뒣꓎ꚹ꣆ꅃ
                                                 
58  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1181ꅃ 
59  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1199ꅃ 
60  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1266ꅃ 
61  뷐냑ꢣ닄ꕼ뎹닄ꑀ론ꅵ뭘ꕪ꟰까ꫬ듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅶ꒧곛쏶꒺깥뇔굺ꅃ  89
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ뒣꣬ꅇ 
 
꫷걇꣆ꅁꛨꕟ뷑냪랳끞남ꑋꛊ꓇ꅃ껉ꞹ썃ꥶ륄낣ꛨꕟ룴꧛끑꣏ꅁ
쏣꒣꣼ꅃ뷑뎡곒ꝋꅁ꿂꛶뮺꣏쇂ꅃ
㘲 
 
꫷ꪺꛨꕟ쏤맒ꅁ낣까냪ꕾꅁꥼꚳ뭘ꕪ뷑뎡ꅃꙝꚹ뇀뷗까냪ꡃ꙾ꖲ
뚷꣌꣒Ꙗ꫷냪뙩끞ꑀꥷ볆뙱ꪺ남꓇ꅃ 
 
ꢭ결ꥶꕄ냪닎ꩶ꫌ꪺ꫷ꕄꅁ맯꧳까냪ꪺꅵ뙐ꖿ꣏ꅶ뭐ꅵ뙐ꢰ꣏ꅶ
꧳듂쏣꒧껉ꅁ뚷썊쏘슧ꪫꅃ꛽ꗑ꧳ꙕ냪ꪺ걆ꩶꙡꛬꣃ꒣곛Ꙑꅁꙝꚹ꫷ꕄ
뷧슧ꪫꪺ돵Ꙙ뭐뷧ꪫ꒺깥ꗧꙕꚳ꒣Ꙑꅃ꫷ꕄ썊쏘꣏론ꪺ슧ꪫ쇶땍ꚳꥷ
꣮ꅁ꛽꫷ꕄꗧꕩꙝꑀ껉꒧돟ꙮꛓ뱗ꕛꅃ꣒꙰ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷ꕀꥶꑪ
ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1164 ꙾)ꅁ까냪꣏론뙐ꖿꖹ껉ꅁ꫷ꕄꪺ뷠뷧꙰ꑕꅇ 
 
꫷꣮ꅁꞺ꣏듂쏣ꅁ깸뷧슧ꪫꅁ까꣏둎뷧꧳라Ꙑ쁝ꅃ껉꩚ꕜꑪꓒ?
ꑦ늾냵ꭈꅁꯅ뱷궦Ꟶ깶ꗕꅁ슧맯뱟뚮ꅁ꫷ꕄ맅꒧ꅁ꽓뷧ꛧꙕꑔ맯ꅁ
ꑈ녱ꛧꙕꑇ맯ꅃ꣏냆맴ꦭꛊꕼꑑ걱ꅁ꫷쇡믈ꟴ녡ꑔꅁ꫷뛮믈빸룋
빢얯ꑔꅁ꫷뛮믈듽律껑Ꝙ뚡ꅂ꫷뛮믈룋끶뛂ꩯ뙀Ꝙꅁ꓎ꕝ껑뙀Ꝙ
뗶ꙕꑀꅆ둟뷧ꑈ녱믈ꑇꛊꑔꑑ꒭꣢ꅁ롨ꑇꛊꑔꑑ꒭ꗔꅁ꣤ꯡ륅결
ꥷ꣮ꅃ
63 
곛맯ꙡꅁꢭ결쎿쓝냪ꪺ까냪ꅁ맯꧳꫷냪겣뮺ꪺ꣒ꛦ꧊꣏론ꅁ꣒꙰
뻮뷧꣏ꅂꗍꓩ꣏ꅂꕕꯊ꣏떥ꅁꙐ볋ꗧ뚷쏘슧ꪫꅁꛓꕂꚳꥷ꣮ꅃ꛽까냪
썊꫷꣏슧ꪫꪺꙨ맨ꅁꭨ뗸꫷냪꣏론꧒賫뙀껑ꚳ둘륄ꛓꥷꅃ뙀껑띕Ꙩꅁꭨ
뷠뷧띕싗ꅃ꣒꙰ꅭꛨ까껑꣆ꅮ곶룼꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒸꙾⢦ ㄲ〱 ꙾⦤冤ꅁ
까ꕄ꿂꛶맯꫷냪뙐ꗍꓩ꣏ꪺ뷠뷧꙰ꑕꅇ
꫷꣏뙐ꗍꓩꅁ꣏ꛚꙄ뎡귻ꕾ궦ꞹ썃뫵ꅃ걇꣆ꅁ썊꫷꣏슧ꪫꅁ뗸껑
둘륄결Ꙩ맨ꅃ걏껉ꅁ뫵賫ꑇ뙀ꛜꅁ꿂꛶ꭰ꒧ꅃ
㘴 
ꑓ까냪꣏론굵꫷껉ꅁ맯꧳꫷ꕄ겣꣓꧛ꥉ벢냝ꪺ벾냝꣏ꑝꖲ뚷쏘ꕈ
슧ꪫꅃ꛽ꗑ꧳꫷냪뙑결ꥶꕄ냪ꅁꙝꚹ벾냝꣏맯꧳까냪꣏론ꚳ껉쏸ꝋꚳ꿁
룬ꪺ놡꣆땯ꗍꅁ꣒꙰꫷뎹ꥶꧺ꧷꒻꙾(ꛨ꒸ 1195 ꙾)ꅁ꫷냪벾냝꣏맯꣏꫷
뙐꫷ꕄꓑ맘론ꪺ까꣏ꅵ믡꿁덦룬ꅶ ꅁ결까냪꣏론꧒꣮ꓮꅃ 
 
                                                 
62  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1265ꅃ 
63  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1199ꅃ 
64  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1275ꅃ  90
 
뙌ꅂ꫷껼뎮ꓽ껉듁까Ꞻ떲럹맯꫷까쏶ꭙꪺ뷄삻
꫷몳ꥶ곓닎ꑅ꙾(ꛨ꒸ 1149 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꞹ썃ꭇ띉몳ꥶꛛꗟꅁ걏결
껼뎮ꓽꅁꣃ꟯곓닎ꑅ꙾결ꓑ뱷꒸꙾ꅃ껼뎮ꓽ녯ꕈ뚶ꝑ꣺녯ꯒꛬꅁ꣤맪꯴
꫷냪꒺뎡걆ꞽ냊샺ꅁ몳ꥶꖢꕨ롳ꛚꪺꓤ꯹ꚳ쏶ꅃ 
 
꫷몳ꥶ결ꕛ녪꒤ꖡ뚰앶뭐ꝧꕄ앶ꯂꅁ꧳ꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸ 1138 ꙾)ꑪ
둔꟯궲꫷냪ꥸ꣮ꅁꗾ궱뇀ꛦ멾ꥸ띳꣮ꅁꕛ녪꒤ꖡ걆ꦲ꒤깟곛ꪺ앶ꑏꅁ궭
꣮ꑫ꽵앶뙑맯걆꣆ꪺꑺ륷ꅁ꣏ꑫ꽵앶뙑뭐꫷몳ꥶꪺ뙚싷몥ꛦ몥뮷ꅃ 
 
믚ꚹ띳싂ꥸ꣮ꗦ듀껉듁ꅁꕛꑗ꫷냪꒺뎡ꑫ꽵앶뙑ꅂ멾ꥸ뚰많ꪺ맜
앶낫ꪧꗦ슴Ꙣꑀ끟ꅁ겣꡴낫ꪧ쑙궫ꅆꕛꑗ곓Ꙛ뭰몡ꓳꑺ걆ꅁ녠맯몳ꥶꕛ
ꕈ뉯꣮ꅁ교몳ꥶꙢꛬ뇟꙾뛝끳Ꙩ뫃ꅁ생뇾때뙤ꅁꗎꙄ득믅ꅁ뻉교롳ꛚ곒
꒣ꛛꙷꅁ돌ꯡ꒩ꞹ썃ꭇ띉몳ꥶꛛꗟꪺꑪꙮ뻷라ꅃ 
 
    ꞹ썃ꭇꝙꛬꯡꅁꖲ뚷궱맯꫷냪꒺뎡ꅁ꓏맯멾꓆뭐꟯궲ꪺꭏꙵ겣ꑫ꽵
앶뙑뛕ꑏꅁꙝꚹꅁ싇ꗑꕾꗦ꧓뭻꣓뙩ꑀꡂ빤꥔꣤Ꙣ꫷냪꒺뎡ꪺ믢뻉ꙡ
ꛬꅁꚨ결땵듁꒺ꞹ썃ꭇ맯Ꞻꅂ까꣢냪ꕾꗦ걆떦ꪺꕄ굮ꛒ뙱ꅃ 
 
결꧔썬뭐까냪ꪺ쏶ꭙꅁꞹ썃ꭇꗽ꧳ꓑ뱷ꑇ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳 20 ꙾ꅁꛨ
꒸ 1150 ꙾)ꅁ맯까냪ꅵꚢ앋롔ꅶ
65ꅁ쑾꒧꧳ꓑ뱷ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1151 ꙾)ꑅꓫ
뮺꣏굵까냪뙐까ꕄꗍꓩꅃ껚뻚ꕶ껑끏룼ꅁ덯걏꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꕈ꣓ꅁ
꫷궺ꚸ겣뮺ꗍꓩ꣏굵까 ꅁ 띎롱ꛛ땍ꭄꓱ둍녠 ꅃ ꣃꕂ꧳굳꒸ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1154
꙾)ꑅꓫꅁꕈ까ꕄ꒧뷐ꅁ녎뺧깡뭐꛲뇐롧꣥냢꒩까냪ꅃ
66 
 
땍ꛓꅁꞹ썃ꭇ꧒궱셻ꪺ꽵ꖿꪺ별ꑈꅁ꒣걏ꥐ비빆냪ꅁꑝ꒣걏꫷냪꒺
뎡ꭏꙵ겣뛕ꑏꅁꛓ걏ꕌ귓ꑈ녪꽐ꗸ맏ꓟ꧒녡꣓ꪺ걆ꩶꙍ뻷ꅃꛛ꣺녯ꯒꛬ
ꕈ꣓ꅁꞹ썃ꭇꝙ꒣쉟뙩ꛦ꟯궲ꅁꓑ뱷ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1151 ꙾)ꑕꕏꗩ럓ꕟꞺꡘ
꣊깣ꯇ덗볒ꅁ샧ꯘ뽐꣊깣략ꅁꣃ꧳굳꒸ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1154 ꙾)ꖿꚡꑕꕏ빅뎣
뽐꣊ꅃ빅뎣꧳쏶꒺꒧셼ꅁ꣏꫷냪ꪺ걆ꩶꅂ롧샙궫ꓟ결꒧꭮늾ꅁꚳꝕ꧳쉜
닦ꑫ꽵ꭏꙵ겣뛕ꑏꪺ뉯꣮ꅁ맯꫷냪꒤ꖡ뚰앶걆ꩶ꣮ꯗꪺ뵔ꗟꅂ롧샙뭐ꓥ
꓆ꪺ뙩ꑀꡂ땯깩ꅁꚳꖿ궱ꪺ띎롱ꅆ꛽ꑝꓞ꣓ꭏꙵ겣ꑫ꽵앶뙑ꪺ꒣몡ꅃ 
 
                                                 
65  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 24ꅁ궶 575ꅃ 
66  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1174ꅃ  91
ꞹ썃ꭇ뽮랥ꖴ삻ꑫ꽵앶뙑꒤ꪺ늧ꑶ뛕ꑏꅃꕌꗴꗎꭄꑫ꽵뇚ꪺ뫫굞ꅁ
뭐ꓤ꯹ꕌ땯냊걆엜ꪺꑫ꽵ꥸ릱ꅁ궫닕ꑀ귓띳ꪺ닎ꩶꑗ뱨ꅃꕌ랴뇳ꑗ꣊깣
략ꅁꣃ녎ꑗ꣊ꙡ냏ꪺ뎡꓀ꑫ꽵뉲ꙷꅂ뿑Ꝋ빅ꦹ뗘ꕟꅃ덯꣇걉걆놹걉ꅁ쇶
땍ꕛ녪ꞹ썃ꭇ귓ꑈꪺ닎ꩶ앶ꑏꅁ꭯ꟳ뙩ꑀꡂ뽅끟ꭏꙵ겣ꑫ꽵앶뙑ꪺ꓏
띐ꅃ 
 
낣ꑆ맯꒺꟯궲ꅁꕛ녪귓ꑈ앶ꑏꅁ빤꥔꣤믢뻉ꙡꛬꕾꅆ맯ꕾꅁ껼뎮ꓽ
ꞹ썃ꭇ맪걉쉘녩걆떦ꅁ궺ꗽ굮껸럀ꪺ맯뙈걏Ꞻ냪ꅁ꣤ꚸꭨ걏까냪ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽ결꣣ꚳ꣖럀꒤냪맒꒺꣤ꕌ걆앶뎥ꓟꪺꑫ꽵ꝧꕄꅁꕌ뭻결
ꅵꓑꑕꑀ깡ꅁ땍ꯡꕩꕈ결ꖿ닎ꅃꅶ
㘷결ꑆ륆ꚨ덯ꑀ걆ꩶꗘꪺꅁ냊귻ꑆꑪ
뙱굸뚤ꅂ남꓇ꥍ굸슳ꅃꗑ꧳뻮뱸볉ꅁꣃ맯꧳꒣몡ꪺꛊꥭ뇄꣺삣꣮놹걉ꅁ
덹ꚨ꒤귬롳땳蠭끟ꅁꗁ꒣닡ꗍꅃ럭ꖿ뚩꒻꙾⢦꒸ ㄱ㘰 ꙾ꅁ꫷껼뎮ꓽ뿋
뉶ꑪ굸꟰Ꞻꪺ껉귔ꅁꣃ뱸뷕덜Ꙩ십ꙵꙡꓨꪺ굸뚤녱ꛦꅁꟳ덹ꚨ뗘ꕟꙡ냏
ꢾ냈꫅뗪ꅁ뻉교땳룩뻮ꛦꅃ
낣ꑆ멾ꑈꪺ끟꣆ꕾꅁꮴ꒦ꑈꑝ궼뻷Ꙣꕟ쏤끟꣆ꅁ꣤믢뻉꫌ꗽꯡ결
굃ꯟ벻ꑋ뭐늾ꭦ뫛멗ꅆꑝꚳ뎡꓀ꑫ꽵앶뙑맯ꞹ썃ꭇ꒣몡ꛓꕴ뻖ꑫ꽵꣤ꕌ
ꥶꯇꚨ귻결ꯒ꫌ꅃ꫷ꕀꥶ둎걏Ꙣ덯뫘놡꟎꒧ꑕꅁ덑뻖ꗟ결ꯒꅃ
 
ꞹ썃ꭇ쇶땍ꛜꖿ뚩꒻꙾(ꛨ꒸ 1161 ꙾)ꑅꓫꑾ꓀Ꝍꕼ륄ꗯꞺ ꅁ ꛽Ꙣꚹ
꒧ꭥ꧒깩뙽ꪺ굸꣆뎡롰ꅁꑷ엽Ꞻꑈꚳ꧒뭄노ꅃ꣒꙰ꖿ뚩ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1159
꙾)ꅁꞺ듂꥞꣏꫷냪ꪺꙐꪾ볏녋끼뢭롱냝ꑷ뭄ꪾꚹ꣆ꅃ ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ
끏룼ꅇ 
 
뢭롱냝꥞꣏꫷냪Ꙟꅁ믡ꪾ꫷ꑈꚳ듼럹띎ꅃ
68 
 
둎Ꙣꞹ썃ꭇ군땥꭮ꦺꞺ냪꒧껉ꅁ꫷까쏶ꭙꑝ몥땯ꗍ엜꓆ꅃ ꅭꛨ까껑
꣆ꅮ끏룼꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1159 ꙾)ꑔꓫꅇ 
 
꫷ꑈ뮺Ꝍ뎡ꥼ껑뾽꺥롧땥쏤곉ꅁ믡꛻까냪꓀ꙡꅃꪧ꒧꒣녯ꅃ
69 
 
ꫭꗜ꫷까꣢냪뒿꧳럭껉궫띳릺ꥷ냪곉ꅁ꛽꫷냪ꭉ꛻ꑆ뎡ꗷ귬쓝꧳까냪ꪺ
ꑧꙡꅃꡳ뎺ꙝ꛳꣆꣏녯꣢냪궫띳릺ꥷ냪곉ꅈ ꅭ꫷ꕶꅮ ꖼꧺ룼ꅃ꛽걤빜 ꅭꞺ
ꕶꅄ까냪뛇ꅮꚳ쏶꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꕼ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇꑑꑅ꙾ꅁꛨ꒸ 1159
                                                 
67  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 129ꅁ ꅱ꛰ꦯꅄꟵ덱뛇ꅲ ꅁ궶 2783ꅃ 
68  ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 224ꅁ ꅵ닐뾳ꑇꑑꑅ꙾Ꙑꪾ볏녋끼뢭롱냝꥞꣏꫷냪Ꙟꅶ뇸ꅁ궶
212ꅃ 
69  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1181~1182ꅃ  92
꙾)껉ꅁꚳꕈꑕꪺꑀ걱끏룼ꅇ 
 
⢲킿댩ꑇꑑꑅ꙾ꅁ쉫ꞺꥸꟵꥶ뙼ꑗ껑ꢥꅇ ꅵ까냪냆꣏꥽늾ꅁ링꣢
꣏꭮듂ꅁꕈ결ꛧꭡ슧볖ꭄꕌ냪ꓱꅃꯨ꫷ꑈꭱ럹ꅁ맜꣤꧒뭐ꙡꅃꚹ
꣤놡ꕩꢣꅃꓐꑬ랳ꅁ훟꡵링뭅Ꝍ뚳꒤ꕈ뽳뢾ꅁ까ꑈ뿗녎맏ꑶꅁ셼
냪ꓙ맒ꑗꕈꯝ꣤ꛜꅃ꒵룛뮺앇ꑨꦹ뮡꒧ꅁ까냪ꖲ꒣쏸ꕘꝌꅁ녦ꢬ
결Ꝟ셮뒩ꅁꕈ맏꯬둟ꅃꅶ껑ꮵꅁ꒣돸ꅃ
70 
 
ꓥ꒤뒣꣬ꅵ꫷ꑈꭱ럹ꅁ맜꣤꧒뭐ꙡꅶ ꅁ뇀뷗삳걏꫷ꑈ맜Ꙟ꧵ꓩ쏘뭐까냪
ꪺ뎡ꗷꑧꙡꅃ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ꫷까싹ꓨ쏶ꭙꛛ땍쇍꧳뫲녩ꅁꙝꚹꟵꥶ뙼ꑾ라
ꯘ쒳Ꞻ냪뙘ꚹ뻷라뮺꣏뭐까냪떲럹ꅁꕈ맏ꚬ둟꒤귬ꅃ 
 
ꙝꚹꅁꞹ썃ꭇꪺ쉘녩걆떦ꅁꑀ뙽ꥬꝙꑷ덹ꚨ꫷까쏶ꭙꪺ뫲녩ꅃꖿ뚩
꒭꙾(ꛨ꒸ 1160 ꙾)ꅁ껼뎮ꓽ꟰Ꞻꪺꭥꑀ꙾ꪺꖿꓫꅁ껼뎮ꓽꣃ꣋ꗜ떽띎ꅁ
ꝩ뙄까꣏뷐까냪ꅵ귗뻔ꙵ돆ꅶꕈ결ꙝ삳ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꖿꓫꅁ꣏뙐꫷ꖿꖹ꓎ꗍꢰꅃ꫷ꕄ뿑ꗯꞺꅁ까꣏ꑊꢣꅁꥒ귗뻔ꙵ돆
결삳ꅃ
71 
 
 
럭땍ꅁꞹ썃ꭇ걊ꚳꑀ닎꒤냪ꪺ뎥ꓟꅁ떴꒣ꕵ걏럀Ꞻꛓꑷꅆ럀Ꞻ꒧
ꯡꅁꑕꑀ귓ꗘ볐ꝙ걏까냪ꅃꛓ까냪꒺뎡ꗧꚳ쒵쒱ꅃꖿ뚩꒻꙾(ꛨ꒸ 1161
꙾)ꑅꓫꅁꞹ썃ꭇ꓀Ꝍꕼ륄ꑵꞺ꒧믚ꅁꙐ껉뮺꣏뙐까ꕄꗍꓩꅃ럭껉까ꕄ
ꑷꚳꛕ뭄ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ맯ꚹ꣆ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
곮ꑅꓫꅁ꫷꣏꣓뙐ꗍꓩꅃ껉꫷ꕄ쒳ꖭꞺ꒧ꯡꅁꕈꝌꗑ푅ꛨꥷ까냪ꅁ
뮺ꓓ녠돕ꑨ뾽뷋꒤뙐까ꕄꗍꓩꅃ꒯ꞵꕈ뾳뱹꒨뮯꡽ꅂ꒤껑꫙ꑈꫝ
ꢽ꧷ꧺ꛱깢뷋꒤놴냝뗪맪ꅃꑇꑈꕈꗴ곛ꕜꑪꅁ셼냪쉫ꓟ결ꢥꅁ뷋
꒤뭄꒧쁱땍ꅃ
72 
 
ꞹ썃ꭇꅵꗽꞺꯡ까ꅶꪺ굸꣆뎥ꓟꅁꛛ땍뽅끟Ꞻꅂ까꣢냪ꪺꙍ뻷띎쏑ꅁ결
ꖭꓩ때ꝑ깠ꦹ꣓ꪺꞺ까꣢냪ꅁ뭳덹떲럹ꪺ뻷라ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑔꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1161 ꙾)ꑑꓫꅁ럭
ꞹ썃ꭇꑪ셼뉶Ꝍ꟰Ꞻ꒧믚ꅁꞺ냪ꭨ뢹ꕬ꫷ꪺꥐ쏤빆냪ꑀꙐꕘ깶끑ꗯ꫷
                                                 
70  ꅭꞺꕶꅮ ꅄꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14025ꅃꓥ꒤ꪺꅵꓐꑬ랳ꅶ꯼꫷ꓓꥶꓑ
라ꑑ꙾ꅁꛨ꒸ 1132 ꙾ꅃ 
71  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 36ꅁ궶 1182ꅃ 
72  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 36ꅁ궶 1186ꅃ  93
냪ꅃ ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ끏룼ꅇ 
 
ꑔꑑꑀ꙾⢫ꅇ꯼닐뾳 ㌱ ꙾ꅁ ꅋꕖꑑꓫꅁꞺ뛇샊뿱ꅂ까ꅂ낪쑒ꅂ
등껼뷑냪ꅁꕘ깶Ꙁ끑꫷ꑈꅃ
73 
 
 
ꕼꑴꯅ벾꣏Ꝥ뽚굴덤뮺꣏뛇샊까냪ꅁꟆ뇦뭐까냪떲럹ꅁꑀꙐꕘꝌ끑
ꗯ꫷ꑈꅃ
74까ꕄ꒯ꞵ뭄샊ꯡꅁꗟꝙ꒩ꕈ떽띎Ꙟ삳ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼까ꕄ
ꪺꙞ껑꒺깥뒣꓎ꅇ 
 
몸늳ꑨ걊덹꧳꭮ꑧꅁꟚꑰ냪럭삳꧳ꛨ낾ꅆꭥ뷄ꛓꑅ뎥ꗍ앷ꅁꖪ압
ꛓꑤ굸꺶ꛢꅃ……뭽녎럀꣤늳ꛓ뉰꣤깸ꅁ곛뭐맬꣤ꗖꛓ궹꣤ꛗꅁ
ꚨꑪꕜ꧳꒣ꓩꅁꙵ꒤까꧳뻺꙾ꅁ꒣꣺ꖲꚳꓑ걯ꅁ꒵꣤껉ꡯꅃ
75 
 
 
껑ꭈ꒤ꅁ까ꕄꭈ뭽ꖹꖹꅁꑀ껉꒧뚡ꅁꞺ까셰ꙘꕘꝌꟜ꫷녎ꚨ결ꥷ
ꞽꅃ땍ꛓꅁ맪믚ꑗꅁ까ꕄꅵ땍뭄꫷Ꝍ뛕늱ꅁꝌ꒣뒱ꕘꅃꅶ
76ꑀꪽ꣬닝꙾
ꪺꖿꓫꅁ껉껼뎮ꓽꑷ결뎡ꑕ꧒띉ꅁ꫷ꕀꥶꫬꝙꛬꅁ꫷냪꒺뎡냊샺꒧믚ꅁ
까냪ꑾꕘꝌ꟰ꑊ푅ꛨ쏤맒ꅁ꛽뭐Ꞻ굸ꙕꛛꛦ냊ꅁꖼꚳ셰Ꝍ꒧셼ꅃ 
꫷껼뎮ꓽ뉶ꑪ굸꟰Ꞻ꧒ꓞ땯꫷냪꒺뎡ꪺ쓌냊ꅁ결꫷ꕀꥶꞹ썃륬ꪺ
ꪺ녕끟ꅁ뭳덹ꑆꑪꙮ뻷라ꅃ
꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾(ꛨ꒸ 1161 ꙾)ꑑꓫꅁ뎡ꗷ꽤ꙵꕟꓨꪺꑫ꽵앶뙑
뙘껼뎮ꓽ꟰Ꞻ꒧믚ꅁ꧳ꩆ꣊뿱뚧ꦲ(꒵뿱맧곙뿱뚧ꖫ)ꗟ뇤냪꒽ꞹ쑙꽑롓
결ꯒꅁꟳꙗ결륬ꅁ걏결꫷ꕀꥶꅁꙐ껉녎ꖿ뚩꒻꙾꟯꒸결ꑪꥷ꒸꙾ꅃꑑꑀ
ꓫꅁꞺ녎뢷꒹ꓥ뇑꫷ꕄꞹ썃ꭇ꓎꣤ꑪ굸꧳꫶ꗛꅁ꫷굸때ꓟ엊뻔ꅁꚳ띎ꕟ
꫰ꅆ꒣ꑛꅁ꫷굸샧꒤땯ꗍꝌ엜ꅁꞹ썃ꭇ결녎믢ꞹ썃꒸ꥹ떥꧒뽾뇾ꅁ꫷냪
녎믢ꕄ냊뮺꣏ꛜ십ꚿ뭐Ꞻ냪쒳ꥍꅁꣃ멍끨Ꙣꚿꅂ뉡ꙡ냏ꪺ꫷굸ꅃ꫷ꕀꥶ
뭄ꞹ썃ꭇ덑띉ꯡꅁꪽ놵뙩ꑊ뽐꣊ꅃ
77땍ꛓꅁ꫷ꕀꥶ궱셻ꪺꛒ엧ꑾ꽵ꖿ뙽
ꥬꅃ 
 
ꗽꭥ꫷껼뎮ꓽ결ꑆ맯Ꞻ냪ꗎꝌꅁ뫉ꦺ꫷냪ꛨꕟ룴ꪺꮴ꒦ꞧꑂ꭮
ꦺꅁ꧳꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒭꙾(ꛨ꒸ 1160 ꙾)뽅끟ꮴ꒦ꑈꪺꭱ엜ꅃꮴ꒦ꑈꙢꛨ
                                                 
73  ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 441ꅃ 
74  ꅭꞺꕶꅮ ꅄꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14025 
75  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1188ꅃ 
76  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
77  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱ꫷ꭇ꭮ꭉꅲ ꅁ궶 1475ꅃ  94
ꕟ룴꧛끑ꕱ쒶ꕶ굃ꯟ벻ꑋꪺ녡믢ꑕꅁ뇾ꚺ꫷냪ꛨꕟ룴꧛끑꣏ꯅꝇꛛꗟꅃ
떲ꩇꅁ꫷냪ꑳꭥꯡ롳ꪪꅂ꒭끼뎡ꑈꅁꕈ꓎뎡꓀ꪺꑫ꽵ꑈ끟Ꝍ암삳ꅃꞹ썃
ꭇ겣Ꝍ십삣ꅁ굃ꯟ벻ꑋ뇽Ꙗꛨ꟫ꥢꛨ뿱걆앶ꅁ결ꭱ굸꒺뎡꒻끼론ꯗ꣏늾
ꭦ뫛멗꧒뇾ꅃ늾ꭦ뫛멗ꛛ뫙뎣꒸ꯓꅁ뉶늳ꛜ셻ꅁ쑾쓲꓏꫷ꅃ 
 
ꛓ꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾(ꛨ꒸ 1161 ꙾)ꑅꓫꅁꑝ둎걏껼뎮ꓽ뉶굸꟰Ꞻ
ꭥꯡꅁ꫷냪꭮꣊룴ꪺ돦ꙻ(꒵ꩥ꭮곙돦뵵)ꅂꑪꙗꦲ룴ꪺꑪꙗꦲ(꒵ꩥꕟ곙
ꑪꙗ)ꅂꑳꩆꩆ룴ꪺ샙꭮ꦲ(꒵ꑳꩆ곙샙꭮ꖫ)곛쑾땯ꗍꗁ엜ꅁꑪꛦꑳꙡ냏
ꟳ썺땯ꑪ덗볒ꪺꗁ엜ꅁꣃ엥냊ꩥꕟꙡ냏ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꝙꛬꫬ듁ꅁ궱맯ꞹ썃ꭇ꧒꽤ꑕꪺ꒺ꕾꝸꞽꅁꗽ교ꑏ꧳껸ꯚ
꒺뎡냊뛃ꅃꙢ꺦ꯂꣃ걉떦늤ꑕꅁ꧳꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑔꑑꑇ
꙾ꅁꛨ꒸ 1162 ꙾)ꑅꓫꅁꭒ샲늾ꭦ뫛멗ꅁꖭꥷꮴ꒦ꑈꪺꭱ엜ꅃ 
 
맯ꕾꅁ궱맯Ꞻ까ꕾꗦ떲럹ꅁꕂ꣢냪꓀ꝏ꛻믢푅ꛨ뎡꓀ꑧꙡꅁ꫷ꕀ
ꥶ꓀ꝏ맯Ꞻ까꣢냪뇄꣺끨엽걆떦뭐썬떸걆떦ꅁꕈꗋ룑꣢냪ꪺ셰럹ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꕄ냊뭐Ꞻ냪쒳ꥍꅁꕈ뵽Ꝍꅂ쉫ꙡꅂ꽚깶ꅂ덱ꙮ결돸ꅃꑪꥷ
ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꅁ꫷냪ꕄ냊뵽ꩥꕟꅂꑳꩆꅂ푅ꛨ떥룴ꦺ꭮ꡂ굸ꅁꕈꫭ
ꗜ떽띎ꅆꞺ낪ꥶꭨ곹ꟴ뷑녎꒣녯뙖곉끬얧꫷Ꝍꅁꣃꚳ띎뭐꫷귗꟯닐뾳ꥍ
쒳뇸듚ꅁ꟯떽Ꞻ듂ꪺ걆ꩶꙡꛬꅁꙝꚹ겣뮺뾫ꩌ끼뻇ꑨ걸쇚뙐꫷ꕀꥶꝙ
ꛬꅃ땍ꛓꅁ돌ꯡꙝ꫷냪냭꯹뫻꯹ꅵ곓닎ꥍ쒳ꅶꪺ뇸듚ꅁꙝꚹꡓꚳ떲ꩇꅃ  
 
ꛛ꫷껼뎮ꓽ꟰Ꞻꕈ꣓ꅁꞺ굸Ꙣ낢ꛨꪺ뻔꣆ꑗ꥾꧳ꑗ궷ꅃꞺ녎Ꝥ뽚
삻뇑ꛛ낢ꛨꑊꑴꪺ꫷Ꝍꅁꣃ겣Ꝍꕟꗯꚬ둟푅ꛨꪺ꾳ꙻꅂ쏷ꙻꅂ냓ꙻꅂ
ꙻꅆ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꑇꓫꕈ꣓ꅁꑓꚬ둟ꩥ랽ꙻ(꯶ꅇꝙꩥ
ꙻ)ꅂ뽮ꗛꅂ십ꚥ굸ꅂꑪ뒲쏶ꅂ뱷뚶굸ꅂ샴ꙻꅁꕈ꓎쓵ꅂ라ꅂ몳(꯶ꅇꝙ
셻겫ꦲ)ꅂ빤떥ꙻ꓎ꗃꙷ굸ꅃ셠군Ꙁꚬ둟꾳믱(꯶ꅇꝙ믱떾룴)ꅂ몳ꩥ(꯶ꅇ
ꝙ셻겫룴)ꅂꗃ뾳(꯶ꅇꝙ꣊ꗼꦲ룴)떥ꑔ룴ꑑꑔꙻꕈ꓎ꑔ굸ꪺꙻ뾤ꅃ
78 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)꒻ꓫꅁꞺ냪꒺뎡걆ꞽ땯ꗍ엜꓆ꅁ뭐
꫷냪ꕄꥍꪺꞺ낪ꥶ셉ꛬ꒩ꞵꥶꅃꞺꞵꥶꫬꝙꛬꅁ믡ꯤ꺶Ꝁꅁꟓ꧳ꚬ둟꒤
귬걇ꑧꅁꢣ꫷냪꒺뎡걆ꞽ꒴ꖼ쎭ꥷꅁꙝꚹꗴꗎ녩꽃결ꅵꚿ뉡ꩆꛨ룴ꯅ벾
꣏ꅶ ꅁ뽮랥깩뙽ꕟꗯꪺ굸꣆뎡롰ꅃ꫷Ꞻ꣢냪쏶ꭙꙁꯗ뎴ꑊ뫲녩뷄곰ꪬ멁ꅃ  
 
녩꽃얲꧳꧵ꓩ꫷ꓓꥶꓑ라ꑋ꙾(ꛨ꒸ 1130 ꙾)ꑅꓫꙢ낢ꛨꅵ둉ꖭ꒧
Ꟑꅶ Ꝍ뇑ꪺ뇐끖ꅁꕛꑗ꫷냪ꑷꛛꑗ꣊빅뎣꒤뎣뽐꣊ꅁꙝꚹꚹꚸ굸꣆뎡롰ꅁ
                                                 
78  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 69ꅁ ꅱꝤ쵫ꕓꟌꭏ뢾ꅲ ꅁ궶 1455ꅃ  95
뚰꒤Ꙣ뛀ꩥꑕ듥ꅁꕈ껼룴뭐뎰룴꣢룴ꣃ뙩결ꕄꅁ ꅵ뮺ꛠ깶ꛛ껼륄띯ꑳꩆꅁ
ꥒ뷑녎ꕘ깶땑ꢤꕈꙖ꒤귬ꅃꅶ
79ꛓꞺꞵꥶ꧵ꓩ결ꓓꑬ껉ꪺ볧ꫳ싂ꛚꕶ꽅
ꑝꙖꞵꥶꯘ쒳ꅇ 
 
ꥸ굸ꛨ끑ꅁꩆ꒣ꕩ륌쑟싻ꅁꕟ꒣ꕩ륌뱷뚶ꅃ굙Ꝍ녊꧳ꕾꅁꕨꑴꑦ
뮷ꅁꭨ별ꖲ얧꒧ꅃ
80 
 
꧳걏푅ꛨꙡ냏Ꙣ뻺ꚸꞺ꫷뻔ꪧ꒤꧒꟪면ꪺ궫굮ꙡꛬꅁ륹껉ꖢꕨꝀꗎꅃ쇶
땍ꑴ푅ꯅ벾꣏뢷꒹ꓥꑗ껑ꑏꪧꅁ꛽Ꞻꞵꥶ꒴꧳꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(Ꞻ낪ꥶ
닐뾳ꑔꑑꑇ꙾ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꕄ냊꧱뇳푅ꛨꙡ냏띳꛻믢ꪺꑧꙡꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑔ꙾(Ꞻꞵꥶ뚩뾳꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1163 ꙾)ꅁꞺꞵꥶ뇄ꗎꛛ
꫷꣓쉫ꪺ늾ꭦ뫛멗뎡ꑕ걁ꢽꅂꓣꑋ떥ꪺꯘ쒳ꅁꕟ꟰꫷냪ꙻ뾤ꅃ궱맯Ꞻꪺ
꟰뛕ꅁꕀꥶꑝꡍꥷꗎꝌꅃ ꅵ녊ꙻ꒧Ꟑꅶ ꅁꞺ굸뇑ꕟꅁꞺꞵꥶꑕ뙀롯ꑶꅁꣃ
ꡍꥷ뭐꫷쒳ꥍꅃ꛽ꞵꥶ꭯꺢꧳ꕄ냊Ꙗ꫷ꡄꥍꅁ꧳걏ꝑꗎ꫷ꕀꥶ꒣뇽ꗎꝌ
ꪺꓟ뉺깺쉉ꅁꙢ쒳ꥍ뇸듚ꑗꪧ꣺꫷냪낵ꕘ룻Ꙩꪺ엽ꡂꅃꙢ꫷Ꙑ띎꒣ꖲ꥞
ꫭ뫙ꛚꪺ놡꟎ꑕꅁ돌ꯡ꣢냪꧳꫷ꕀꥶꑪꥷꕼ꙾(Ꞻꞵꥶ뚩뾳ꑇ꙾ꅁꛨ꒸
1164 ꙾)륆ꚨꥍ쒳ꅁ꫷냪뫙결ꅵꑪꥷꥍ쒳ꅶ ꅁꞺ냪ꭨ뫙꒧결ꅵ뚩뾳ꥍ쒳ꅶ ꅃ
싹ꓨ녎꧵ꓩꅵꝧꛚ쏶ꭙꅶ꟯곹결ꅵꣻ쮻꒧냪ꅶ ꅁ랳끞꟯뫙결랳맴ꅁꛓ랳
맴꒤ꪺ믈ꅂ롨ꙕ녱ꑇꑑ꒭롕듮결ꑇꑑ롕ꅁ꧳걏꫷Ꞻ꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꅁꞺ냪
냪믚ꙡꛬꑝ샲녯뒣꓉ꅃ 
 
까냪ꭨ뙘꫷껼뎮ꓽ덑띉ꅁ꫷냪걆ꩶꅂꫀ라냊샺꒧믚ꅁꕛꑗ꫷Ꞻ푅
ꛨ뻔꣆ꅁ꫷굸ꖢꝑꪺ뻷라ꅁꕘꝌ푅ꛨ쏤맒ꅁ꛻믢ꑧꙡꣃ뻛놰ꑈꅂ꽢룪랽ꅃ  
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꑀꓫꅁ까ꕄꅵ꒯ꞵ궼꫷ꝌꑪꑊꅁꕈꝌ
ꑇꑤꑊ뗦뛩ꑴ꓎남깡쑠ꅂꡲ쁙삭ꅁ녎꟰엯ꙻꅁꝤ뽚ꥒ뙸쇒꾳둝뮡뿙꒧ꅁ
ꑄ쇙ꅃꅶ
81땍ꛓꅁ ꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ덯걱끏룼ꅁ뭐ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ늤ꚳꕘ
ꑊꅃ 
 
ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ 끏룼꫷ꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꅁ까꟰낢ꛨꪺ놡꟎ꅇ  
 
까ꑈ뭄꫷ꑈ꭮ꭉꅁꕈ썍Ꝍꑇꑤꑈꛜ뗦뛩ꑴ꓎남깡쑠ꅂꡲ쁙삭ꅁ녎
꓀륄ꑊ꟰ꅁꯅ벾꣏Ꝥ뽚ꥒ십ꚥ굸ꙵ녎꾳둝뮡뿙꒧ꅁ꫷Ꝍ뇑ꅁ까ꑈ
ꑄ쇙ꅃꅃ
82 
                                                 
79  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 77ꅁ ꅱ뚩뾳ꥍ쒳ꅲ ꅁ궶 1482ꅃ 
80  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 69ꅁ ꅱꝤ쵫ꕓꟌꭏ뢾ꅲ ꅁ궶 1456ꅃ 
81  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1189ꅃ 
82  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14025ꅃ  96
 
 
ꚳ쏶뗦뛩ꑴꅂ남깡쑠뭐ꡲ쁙삭떥ꙡꅁꗑ꧳꧒Ꙣꛬ롭ꑷ때ꩫꛒ쏒ꅁ
ꙝꚹꕵ꿠둎꣢걱끏룼ꕛꕈ뇀뷗ꅃ껚뻚ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꕛꕈ뇀뷗ꅁ뗦뛩
ꑴꅂ남깡쑠뭐ꡲ쁙삭떥ꙡꙢꙡ뵴ꑗ삳룻빆꫱엯ꙻꅆ꛽ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ
ꪺ끏룼ꭨ엣땍룻놵꫱십ꚥꙻꅃ땍ꛓꅁ십ꚥꙻ뭐엯ꙻ꒧뚡륪뗛ꥼꙢ꫷냪놱
꣮ꑕꪺ뱹귬룴뭐ꦵ룴ꅁ둎ꙡ맏ꑗꪺꪽ뵵뙚싷ꛜꓖꚳꑔꛊ꒽ꢽꕈꑗꅆꕂ
껚뻚ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ끏룼ꅁꞺ굸꟰꛻십ꚥ굸ꅁꑄ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ
꒸ 1162 ꙾)ꑇꓫꕈꯡꪺ꣆ꅁ
83  ꛓ까굸뙩ꑊ뗦뛩ꑴꅂ남깡쑠뭐ꡲ쁙삭ꪺ굸
꣆ꛦ냊ꅁꭨ땯ꗍ꧳걏꙾ꪺꑀꓫꅃꞺ녎꾳둝ꥼꖼ꛻믢십ꚥ굸ꅁ꙰꛳ꅵ뮡뿙
꒧ꅶꅈ엣땍ꅭꛨ까껑꣆ꅮ덯걱끏룼ꅁꥼꚳꯝ뙩ꑀꡂ걤쏒뭐싧뉍ꅃ꛽걏ꛜ
ꓖ꓏걍ꕘꅁ까ꅂꞺ꣢냪Ꙣ푅ꛨꙡ냏ꪺ쉘녩ꙕ써꥾ꓟꅁꕂ랥ꚳꕩ꿠ꓞ땯싹
ꓨꪺꝑ꽱뷄곰ꅃ 
 
ꑓꙐ꙾ꑔꓫꅁ까냪ꕘꝌ꟰꛻꫷냪십ꚥ굸뭐띳라ꙻ맒꒺ꪺ뾺꫊맫ꅂ
덱깬맫ꅂꑅꛏ맫ꅂ라ꑴꮰ떥
㠴ꅃ뙩ꑊ낢ꛨꪺꞺ굸ꭨ꧳꽽꫷십ꚥ굸꒧껉ꅁ
뙘뻷꟰ꑊ까냪맒꒺ꅁ꛻믢까냪ꪺ쏤맒믢ꑧꣃ뻛놰닖돓횹ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ
끏룼ꅇ 
 
꫷ꕄ륬띳ꗟꅁꑈꓟꖼꥷꅁ꒯ꞵꪾ꣤꒺뛃ꅁꕈꝌ얧꣺꣤뾺꫊ꅂ덱깬ꅂ
ꑅꛏꅂ라ꑴ뷑ꮰ맫ꅃ뾳꒸뎣닎꣮ꯀꗲꗧ꽽꫷십ꚥ굸ꅁ궼돓ꑊ까맒
놰닖돓떥횹ꅃ
85 
 
 
Ꞻ굸꛻믢까냪쏤맒ꑀ꣆ꅁ결귬ꖻꙢꕾꗦꑗ륆ꚨ떲럹ꪺꞺ까꣢냪쏶
ꭙꅁ꟫ꑕꑀ끏엜볆ꅁ뻉교Ꞻ까떲럹꽽뗵ꅁ까ꕄ꒯ꞵꡍꥷꙖ꫷빡썬ꅁꣃꙖ
꫷ꕀꥶ뷐ꝌꅁꟆ뇦셰Ꙙ맯Ꞻ냪ꗎꝌꕈꚬ둟Ꞻ냪꧒꛻믢ꪺꑧꙡꅃ ꅭꛨ까껑
꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꒯ꞵꯨ뢾Ꝍꑊ맒ꅁꕈ꧒녯뾺꫊ꅂ라ꑴ떥ꮰ횹쉫꫷ꅁꑞꝌ둟Ꞻꭉꙡꅃ
꫷ꕄ뮺ꥼ껑ꙏ뎡궦꒤ꞹ썃륆Ꙏ엩ꡳ푅ꛨꝑ깠ꕈ돸ꅃ
86 
 
ꕈ럭껉꒺뎡냊뛃ꥼꖼꖭꥷꪺ꫷냪ꛓꢥꅁ까냪ꕄ냊빡썬ꅁꑄꡄ꒧꒣
녯ꅁꙝꚹꕀꥶ맯까냪쓀ꕘ떽띎ꅁ꟯떽꫷껼뎮ꓽꙢꛬꖽ꙾ꑷ쇍꧳뫲녩ꪺ꫷
                                                 
83  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 69ꅁ ꅱꝤ쵫ꕓꟌꭏ뢾ꅲ ꅁ궶 1456ꅃ 
84 뾺꫊ꅂ덱깬ꅂꑅꛏ떥ꮰ맫Ꙣ꫷냪믱떾룴ꪺ십ꚥꙻ맒꒺ꅁꛓ라ꑴꭨꙢ셻겫룴ꪺ띳라ꙻ
맒꒺ꅁ냑빜쏓꣤靈ꕄ뵳ꅭ꒤냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁ닄꒻ꕕꅱꞺ뿱꫷껉듁ꅲ ꅃ 
85  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1189ꅃ 
86  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1193ꅃ  97
까쏶ꭙꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꅇ 
 
까ꕼꓫꅁ꣏뙐꫷ꝙꛬ꓎롕맘론ꅁꙝ뷐꒬ꖫꅃ……꫷ꕄ녱꒧ꅃ
87 
 
ꕀꥶꙐ띎뱗뙽멥돵꒬ꖫꅁ꣏꫷까쏶ꭙ녱뷄곰ꢫꙖꥍꖭꅁꑝꚨꕜꙡꗋ룑Ꞻ
까셰럹ꅃ 
 
    ꓀꩒까냪ꕄ냊쉫쇙꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)꧒꛻믢ꪺ꫷냪푅
ꛨ쏤ꙡꅁꣃꙖ꫷냪뷐Ꝍ꟰Ꞻꕈꚬ둟ꖢꙡꅁ맪뭐꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾(ꛨ꒸
1161 ꙾)ꑅꓫ껼뎮ꓽ꟰Ꞻꕈ꣓ꅁꞺ굸뎰쓲꛻믢푅ꛨꙡ냏ꪺꑔ룴ꑑꑔꙻꅂ
ꑔ굸ꪺꙻ뾤ꅁꣃ꛻믢까냪쏤맒믢ꑧꅁꯂ꿙까냪꭮ꓨ냪ꢾꙷꗾꚳ쏶ꅃꙝ결
꧵ꓩ꫷냪Ꙣ푅ꛨꙡ냏ꪺ뻔늤걏껸랥ꢾ뵤까냪ꅁꛓꕈꢾ돆Ꞻ냪ꅁꣃ뙘뻷뙩
꟰Ꞻ냪ꕼꑴꙡ냏결ꕄꅁꙝꚹꖼ맯까냪멣ꚨ쑙궫ꯂ꿙ꅃ땍ꛓꞺ굸ꚬ둟푅ꛨ
뎡꓀ꙻ굸ꅁꣃ꟰ꑊ까맒꒧쉘녩셼냊ꅁꭨꕏ까ꑈ궿띐ꯂ꿙ꅁꕾꗦ떦늤ꑗ꒣
녯꒣꧱뇳귬ꗽ뭐Ꞻ냪ꪺ떲럹ꅁꛓ뷕뻣결셰Ꙙ꫷냪꣓ꙀꙐ맯ꟜꞺ냪ꅁꕈ뵔
ꭏ꣤꭮뎡쏤ꢾꪺꙷꗾꅃ 
 
맯꧳까냪뷐Ꝍ셰Ꙙ맯ꕉꞺ굸ꑀ꣆ꅁ꫷ꕀꥶꙝ꒣뇽ꙁ맯ꕾꗍ꣆ꛓ뷐
ꑪꛚ꓀꩒ꝑ깠쏶ꭙꅃꕶ껑쇶ꖼ룼돌ꯡ떲ꩇ꙰꛳ꅁ꛽ꗑ꧳꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾
(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꞺꞵꥶꚳ띎꟰꫷뛀ꩥꑕ듥ꙡ냏ꅁꛓꕄ냊꧱뇳Ꞻ굸
Ꙣ푅ꛨ꧒꛻믢ꪺꙻ뾤ꑧꙡꅁ꫷냪푅ꛨꙡ냏륅신ꙍ결ꙷꅁꛓ까냪ꑝ녯ꕈꚬ
Ꙟꖢꙡꅃ 
 
땍ꛓꅁ녱ꑀ꣇닓론ꅁ꒣쏸곝ꕘ꫷ꕀꥶ꣤맪ꑝꙢꢾ뵤까냪ꅃ꣒꙰ꑪ
ꥷꑇ꙾꒻ꓫꅁ꫷냪ꙝ끬끑ꭱ녎늾ꭦ뫛멗ꅁꛓꓙꝌ꧳꫷까꣢냪ꪺ쏤맒ꑗꅃ
ꕈ꓎Ꙑ꙾ꑑꑇꓫꅁ까냪ꕄ냊쉫쇙꧒꛻믢ꪺ푅ꛨꑧꙡꯡꅁ꫷ꕀꥶ덳쓲ꕼ
꙾ꅁꙖ까냪꿁끑ꑪꥷꑇ꙾까굸꧒뻛놰뾺꫊ꅂ덱깬ꅂꑅꛏꅂ라ꑴ뷑ꮰ맫ꪺ
ꑈꑦ뭐끝꽢ꅃꑗ굺ꑇ꣆ꅁ꓀ꝏ놴끑꧳ꯡꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)꒻ꓫꅁ꫷냪녳ꕶꑪꓒꗕ띱ꭇ결끬끑
ꭱ녎늾ꭦ뫛멗ꅁꙢ꫷ꪺꛨꕟ꧛끑ꕱ뙒남ꅁꣃꓙꝌ꧳꣢냪쏤맒ꅁꕈ쑤멉ꭱ
굸ꅃ까ꕄ꒯ꞵ맯ꚹ꣆ꪺ덂뉺ꭨ걏ꅵ뮺꣏몹뉪ꅃꅶ
88 
 
꫷냪ꓙꝌ쏤맒꒧셼ꅁ꒣때뉱꟒까냪놵꿇ꭱ굸ꅁ뭐ꢾ뵤까굸뙘뻷ꑊ
ꭉꅃ꫷ꕀꥶꚹ셼ꅁ맪ꑄ꧓얧꫷냪ꗟ냪ꕈ꣓ꅁꑀ덥ꙡꢾ뵤까냪꒧ꕾꗦ걆떦ꅃ
ꙝ결ꢣ뷑ꕈꦹꕶ맪ꅁ맯꧳뻖ꚳ맪ꑏꪺ꫷냪ꭱ굸ꅁ까냪라뗸꣤돒냊ꑏꪺꙨ
                                                 
87  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1190ꅃ 
88  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1191ꅃ  98
맨ꅁꕈ꓎걏ꝟꚳꝕ꧳뱗ꕛ까냪뻔낫ꑏꅁꝀ결놵꿇ꪺꛒ뙱ꅃꛓ까ꕄ꒯ꞵ뮺
꣏ꙗ결몹뷠ꅁ맪믚ꑗ꒣때뽳놴꫷굸뗪맪ꪺꗎ띎ꅃ 
 
까냪ꙝ뿰ꖼ쉫쇙꟰꫷쏤맒껉꧒뻛놰ꪺꑈꑦꅂ끝ꪫ뭐겹꽢ꅁ꫷ꕀꥶ
ꙝꛓ덳쓲ꕼ꙾ꅁ맰ꚸ뮺꣏Ꙗ까ꑈ꿁끑ꅃ꣒꙰꫷ꕀꥶꑪꥷꕼ꙾⢦ ㄱ㘴
꙾⦤冤䂤䆮䲥䒤꾧떹䒯솰冤䢯护Ꞧ廂키몮斦炤喡䜠
꒯ꞵ뮺략ꭥꓓ녌뇧놩ꦾ떥ꮵꝩꓪꅇ ꅵ늳굸꽽뾺꒧껉ꅁꦯꛓꝋ꫌ꑑ
때ꑀꅂꑇꅁ쑾꒧ꕈ귡ꅂ빫ꚺꑠꅁ꣤꙳둘꛳ꅈ귝까냪뭐ꞺꝌꗦꅁꑈ
꽢덑ꭒ벮꫌ꗧꙨꅁ덳랳뛔냊ꅁꑨꣲ볉앓ꅁ뛕곒흏ꭤꅆꑓ결Ꞻꑈ뉯
꣮ꅁ꣏ꦾ룛꒧론ꅁ때ꗑꛛ륆ꅁ꒤ꕾꭷꪾꅁ쑀ꓮ뉺꿁ꅁ꒣돓ꑕ냪꒧
ꦯꅃꅶ꫷ꕄ꒣덜ꅃ
㠹
 
 
ꗑ꧳ꚹ껉Ꞻ꫷꣢냪ꑷ륆ꚨꥍ쒳ꅁꛓꕀꥶ걆앶ꑝ쇍꧳쎭꥔ꅁꙝꚹ꫷
ꕀꥶ맯까냪ꪺ멁ꯗ몥쇍녪땷ꅃꪽꛜ꫷ꕀꥶꑪꥷ꒻꙾(ꛨ꒸ 1166 ꙾)ꑔꓫꅁ
까ꕄ꒯ꞵꙁꯗꅵ둟ꑞ꫷ꝋ꿁ꑈꑦꅃ…ꅁ꫷ꕄꓨ덜꒧ꅃꅶ
90 
 
둎Ꙣ꫷ꕀꥶꙐ띎꒣ꙁꙖ까냪꿁끑ꑈ꽢ꪺꙐ껉ꅁ까냪꒺뎡ꪺ걆ꩶꙍ
뻷ꑷ덶몥꽂뉻ꅁ앶ꛚꗴ녯띱ꪺ쓒ꛐ륍ꝇ까냪깣깸꒺ꕾꅁ까냪ꖿ궱셻꓀뗵
ꪺꙍ뻷ꅃ 
 
 
叁ꅂꗴ녯띱꣆ꗳ뭐꫷까ꗦ꽁
ꗴ녯띱ꪺ녍앶뭐꿙궢까ꕄ꓀냪ꑀ꣆ꅁ꒣꛽ꓞ땯까냪걆ꩶꙍ뻷ꅁꙐ
껉뉯냊ꑆ까냪뭐꫷ꅂꞺ꣢냪ꪺ꒬냊ꅁꣃꓞ땯꫷까쏶ꭙꑀꯗ쇍꧳뫲녩ꅃ
ꗴ녯띱 ꅁ 귬결ꕟꞺ꾳믱룴ꛨꙷꙻꪺ멾ꑈ ꅃ ꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(ꛨ꒸1126
꙾)ꑅꓫꅁ뙘꫷냪땯냊닄ꑇꚸꡘ꣊ꮰ꒧Ꟑꅁ까ꕄ낮뚶겣Ꝍ꟰꛻푅ꕟꪺꛨ
ꙷꙻꅃꗴ녯띱껉ꗴꛨꙷꙻꝐꅁ뉶ꙻꗁꕘ궰ꅁ까ꕄ낮뚶ꑄꗴꥒꕌꅵ앶ꪾꙻ
꣆ꅶ ꅃ
91  
 
                                                 
89  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1200~1201ꅃ 
90  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1207ꅃ 
91  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1122ꅃ  99
ꛛ꟫궰까냪ꯡꅁꗴ녯띱ꕈ멾ꑈꢭ꓀ꅁ녱ꪾꛨꙷꙻ꣆ꪺꙡꓨꥸ귻ꑀ룴
꟟띮ꪽꑗꅁꚨ결까냪냪곛ꅁ뭐까냪ꝧꕄ꓀깸Ƛ슧ꅁ돌ꯡ녪궢까ꕄ꓀냪ꛓ
ꩶꅃ왛꣤녯ꕈ뚶ꝑ녕끟ꪺ귬ꙝꅁ뭜ꚳꑕꙃ둘쉉ꅇ 
 
    닄ꑀꅂ뭐까냪닎ꩶ꫌떲ꚨꯃ뿋쏶ꭙꅁꚨ결ꕾ놭ꅁꕈ샲녯까ꕄꪺꭈꗴꅃ  
 
꫷몳ꥶꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)ꅁ녯띱쑭꿇ꑑꑃ랳ꪺꑫ꣠결까ꕄ
낮뚶꒧ꙭꅁ뭐닎ꩶ꫌ꯘꗟꯃ뿋쏶ꭙꅁꙝꚹ녱ꪾꛨꙷꙻ꣆샂꓉결쁒ꙻꢾ뽭
꣏
92ꅃ놵뗛덝ꩫ룬룯듂꒤앶뙑뭐ꥶꯇꅁ귚꣤ꑫ꧳꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾(ꛨ꒸
1138 ꙾)ꑋꓫ껊ꯊ결곓Ꙛꅁꗴ녯띱ꑝ녱쁒ꙻꢾ뽭꣏샂꓉결쁒ꙻ뎣닎굸
93ꅃ  
       
닄ꑇꅂ맰ꚸꖭꥷ까냪꒺뎡ꭱ엜ꅁ꒣꛽깩뉻꣤굸꣆ꑾ뗘ꅁꟳ산ꝕ까
ꕄ꒯ꞵ룑ꡍ걆ꩶꫀ라냊뛃ꅁꚳꕜ꧳까냪ꅃ 
 
꫷몳ꥶꓑ늲ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1140 ꙾)ꕼꓫꛜꑑꓫꅁꗴ녯띱ꙝꖭꥷꮴ꒦ꑈ
ꟵꙘ륆ꪺꭱ엜ꅁꗟꑕꑪꕜꅁ꣼ꯊ결ꅵꛨꖭ꒽ꅶ ꅁ뇂떾뱹굸뎣닎굸
94ꅃ꫷몳
ꥶ곓닎ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1143 ꙾)ꑃꓫꅁ뛀ꩥꩵꦤ쓝꧳륁띾ꙡ냏ꪺꥷꙻꅂ쁒ꙻꅁ
뭐왆ꙻꑴ꫾꫱ꪺꯂꙻꅁ땯ꗍꑪ낧꿮ꅁꡡꗁ롳끟결땳ꅁꕼ덂Ꝕ놰ꅁ덹ꚨꫀ
라냊샺꒣ꙷꅃ꒯ꞵ뇄볏녋꧓ꚮ쒬냵슧꒧ꯘ쒳ꅁꗑ걆ꦲ뮬ꡡꅁꣃꙷ벾덪ꝋ
ꗁ엜ꪺ궺뿑
95ꅆꕛꑗꗴ녯띱뇄꥝뚡꥟얧뻔덎ꅁ뻠샲꧚떴놵꣼꧛벾ꪺꗁ엜
궺믢ꅁꛓ꧳걏꙾ꑑꓫꚨꕜꙡ녎ꗁ엜ꞹꗾꖭꥷꅃ 
 
닄ꑔꅂ떲ꗦꥶꯇ껊ꓽ맮귴ꅁ녱ꙡꓨ걆ꦲ뙩ꑊ꒤ꖡ걆ꦲꅁꣃ덶ꡂꦹ
ꑗꛓꛬꛜ냪곛ꅃ 
 
ꗴ녯띱꒣ꕈ뻡ꗴꙡ냏ꪺ굸걆궺꫸결몡ꢬꅁꚳ띎뙩ꑊ꒤ꖡ걆ꦲꅁ꣺
녯ꟳ낪ꪺ걆ꩶ앶ꑏꅃ꫷몳ꥶ곓닎ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1147 ꙾)꒭ꓫꅁꗴ녯띱ꫭ뷐ꑊ
듂ꅃ녳ꕶꑪꓒ볶뮶꒽샙Ꙗ까ꕄ꒯ꞵꫭꗜ꒣Ꞵꅃꕌ뭻결ꅇ 
 
엑ꢣ놭ꛚꗴ녯띱ꑗꫭ뷐듂ꅁ꣤ꓟ뭜결ꑺ걆ꙡꑝꅃ녱ꕪꕾ놭뻕앶ꅁ
                                                 
92  귰ꕎꯡ듁ꪺꙻꢾ뽭꣏굴덤ꑀꙻꪺ굸꣆ꅆꙝ녠ꗑ꣫ꕶ꧎왛맮꣏귝ꗴꅍ걇맪믚ꑗ걏귰듂
ꯡ듁ꙻꪺ굸걆꫸ꥸꅃ땍ꛓꅁ까냪ꙻꢾ뽭꣏ꪺ꧊뷨ꅁꗑ꧳꿊ꕆ곛쏶ꕶ쑹ꪺ꒶닐ꅁꙝꚹ쏸
ꕈ뽳ꪾꅃ 
93  까냪꧳뒺ꥶ꒸ꧾ껉듁ꅁꗾ냪Ꙁ덝ꚳꑑꑇ귓뫊굸ꕱꅁꗧꝙꑑꑇ귓ꙡꓨ굸냏ꅁꡃꑀ뫊굸
ꕱꪺ돌낪굴덤ꑈ결ꅵ뎣닎굸ꅶ ꅃ쁒ꙻꗑ꧳꒣쓝꧳ꑑꑇ뫊굸ꕱ꒧ꑀꅁꙢ꿊ꕆ곛쏶룪껆ꪺ
쏒ꧺꑕꅁ때ꩫ녯ꪾ꣤꧊뷨결꛳ꅆ꛽ꕩꕈ꫖ꥷꪺ걏ꅁ룓슾삳뭐셠믢룓ꙻꪺ굸앶ꚳ쏶ꅃ 
94  떾뱹굸꒣쓝꧳까ꕄ꒸ꧾ껉듁덝롭ꪺꑑꑇ뫊굸ꕱ꒧ꑀꅁꛓ걏덝롭꧳까ꕄ뷌꾮껉듁(ꛨ
꒸ 1049-1066 ꙾)ꅁꙡ쉉ꛬ꧳ꛨꖭꦲꅁꗧꝙ왆ꙻꅃ껚뻚ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 20 ꪺ끏룼ꅁ꣤
꧊뷨걏셠믢Ꝍ꣆ꅆꛜ꧳뎣닎굸ꑀ슾ꅁ껚뻚뫊굸ꕱꪺ돌낪굴덤ꑈꝙ결ꅵ뎣닎굸ꅶꕛꕈ뇀
뷗ꅁꭨꗴ녯띱삳걏떾뱹굸ꪺ돌낪굴덤ꑈꅃ 
95  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1151ꅃ  100
냪때꒣뛃ꅁ녯띱쇶쓝앴뿋ꅁꭄꟚ뇚쏾ꅁ꿠ꭏ꣤ꓟ꒧꒣늧ꕇꅈ
96 
 
ꛓꥶꯇ샤ꓽ꒯ꦾꗧꫭꗜ꓏맯ꅃ
97까ꕄ꒯ꞵꙢꑇꑈꪺ냭꯹ꑕꅁ륅꒣꒹꧒뷐ꅃ  
 
ꕊ닓꓀꩒볶뮶꒽샙꧒ꢥꅁ꥔땍 ꅵ녱ꕪꕾ놭뻕앶ꅁ냪때꒣뛃ꅶ ꅆ꛽걏ꅁ
까냪닎ꩶ냏냬꒺ꪺꗁ뇚ꚨ꓀믡결뷆싸ꅁ꒣Ꙑꗁ뇚꒧뚡ꪺꗙ곞뭐ꝑ깠뷄
곰ꅁꑝ걏ꯂ꿙까냪걆ꞽꙷꥷꪺꑀ뚵볧Ꙣꙝ꿀ꅃ녯띱ꗑ꧳ꅵꭄꟚ뇚쏾ꅶ ꅁ
ꕛꑗꖭꥷ뻺ꚸꭱ뛃ꅁꑾ뗘ꕘ늳ꅁꙝꚹꙢ뎡꓀ꥶꯇ뭐탞뚵꫊ꪺ닎ꩶ뚥뱨늴
꒤ꅁ쏸ꝋ라늣ꗍ뉱꟒뭐뇆삽ꪺꓟ뉺ꅃ
 
까냪ꛛꑑꑀꕀ곶ꭥ듁Ꟶ꒸ꧾꯘ냪ꕈ꣓ꅁ걆ꩶꑗꭋ뇄ꅵ뾻멾셰Ꙙ닎
ꩶꅶ걆떦ꅁꕈꥶꯇꟵꓳ결닎ꩶ껖ꓟꅁ탞뚵꫊ꗁ뇚ꪺꑗ뱨결ꕄ엩ꅁꙁ셰Ꙙ
Ꙓ뾻ꑗ뱨ꅂꙞꑗ뱨ꅁ뭐멾뇚ꙡꕄ뚥뱨ꅁꙀꙐꩶ뉺ꗁ뇚뷆싸ꅂ쎦냬뱳쇯
ꪺ까냪ꅃ
98 
 
덯뫘닎ꩶ볒ꚡꪺ늣ꗍꅁꭙ냲꧳ꙡ뉺뭐ꓥ꓆꣢ꑪꙝ꿀ꛓ꣓ꅃ둎ꙡ뉺
ꙝ꿀ꛓꢥꅁ까냪쎦냬꒺꓀ꝇ뗛늳Ꙩꗁ뇚ꅁꚳ탞뚵꫊ꅂ멾뇚ꅂꙒ뾻ꅂꙞꅂ
얶믞ꅂꙒꢦ듽떥ꅁꙕ뇚ꞡ뻖ꚳꑀꥷ볆뙱ꪺꑧꙡ뭐겹꽢룪랽ꅃ냟ꚳ녎덯꣇
ꗁ뇚ꪺꑗ뱨ꗷꑬ뫴쎹뙩ꑊ걆ꦲ닕슴꒤ꅁꑾ꿠맯ꙕꗁ뇚뙩ꛦꚳ껄ꪺ닎ꩶꅁ
ꣃꕛꕈ뱸땼뭐뱸Ꝍꅃ둎ꓥ꓆ꙝ꿀ꛓꢥꅁ꥾꧳닎ꩶ껖ꓟꪺꥶꯇꟵꓳ뭐탞뚵
꫊뇚ꑗ뱨ꅁ꣤ꓥ꓆꿀빩ꞡ꒣꓎멾뇚ꙡꕄ뚥꿅ꅁ결ꚳ껄ꙡ뙩ꛦ닎ꩶꅁꖲ뚷
엽멾뇚ꪺꪾ쏑ꗷꑬꕛꑊꙕ꿅걆ꦲ꒧꒤ꅃ
99 
 
땍ꛓꅁ탞뚵꫊ꑈ맯꧳멾ꑈꣃꭄꞹꗾꪺꭈꗴꅁꑑꑀꕀ곶ꭥ듁까ꕄ꒸
ꧾꙢꛬ껉듁ꅁ ꅵ녱꒤ꖡ꣬ꙡꓨꑚꕄꝌ남꫌곒결탞뚵ꑈꅁꙢꕌ귌곝꣓ꅁꕵ
ꚳ녎굸뚤ꡣ꥔ꙡ둸뒤Ꙣ탞뚵ꑈꓢ료ꅁꑾ꿠ꚳ껄ꙡꛦ꣏ꛨ까냪깡ꪺ닎ꩶ
앶ꅃꅶ
100땍ꛓꅁ쁈뗛뻺ꕶꪺ면뙩ꅁ뭐쓒뚵꫊닎ꩶ뚥뱨ꪺ몥쇍뭇꓆ꅁ맯멾
ꑈꑝ덶몥ꖢꕨꟙꓟꅃꙝꚹ까ꕄ낮뚶Ꙣꛬ뇟꙾ꅁꑾ라엽ꗴ녯띱ꚳ뻷라둸뒤
ꙡ냏굸걆ꑪ앶ꅃ땍ꛓꅁ럭뒤ꚳꙡꓨ궫Ꝍꪺꗴ녯띱뇽뙩ꑀꡂ녱ꙡꓨ뙩ꑊ꒤
ꖡ껉ꅁ쓝꧳탞뚵꫊ꗁ뇚ꑗ뱨ꕂ맯탞뚵꫊뇚걆앶ꕒ몡ꙍ뻷띐ꪺ녳ꕶꑪꓒ볶
뮶꒽샙ꅁꛛ땍걏ꕒ몡뉱꟒뭐ꟙꓟꅃ 
 
꣤맪ꅁꗴ녯띱뿑꒺뷕꒤ꖡ걆ꦲꅁꣃꭄꥬ꧳꫷몳ꥶ곓닎ꑃ꙾(Ꞻ낪ꥶ
                                                 
96  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1163ꅃ 
97  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
98  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 1ꅁ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘ
ꪩꫀꅁ1989 ꙾ꅃ 
99  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 5~6ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ 
100  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 6ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ  101
닐뾳ꑑꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1147 ꙾)꒭ꓫꅁꛓ삳Ꙣꟳꚭꪺ껉듁ꅃ꫷몳ꥶꓑ늲ꑇ꙾
(ꛨ꒸ 1139 ꙾)ꅁ까ꕄ꒯ꞵꕈꑑꑃ랳ꪺ꙾쓖ꝙꛬꯡꅁ쇶땍ꅵ둌꣤ꗍꗀ뇤ꓳ
결냪ꗀꅶ
101ꅁ꛽ꗴ녯띱꒧ꑫꚭꑷ꧳ꭥꑀ꙾(꫷몳ꥶꓑ늲꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1138
꙾)껊ꯊ결곓Ꙛꅁꙝꚹꅁ꒯ꞵꝙꛬꯡꅁꗴꙚꙐ껉ꚨ결ꓓꙚꅁꕂꙢ걆ꩶꑗ
꣣ꚳꑀꥷ땻ꯗꪺ뱶암ꑏꅁ뭐ꥶꯇꟵꓳ꒧뚡ꅁ꟎ꚨ곛뉯꣮ꪺꝀꗎꅃ 
 
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷몳ꥶ곓닎ꑋ꙾(ꛨ꒸ 1148 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ샤ꓽ꒯
ꦾꕨꕀ껉ꅁꭋ덺앓ꗽꭥ녯띱ꚭꑷꚳ띎꒺뷕꒤ꖡ걆ꦲꪺ끔꺧ꅃ 
 
ꗴ녯띱뿑꒺ꕬꅁ볧ꕏꗴꓓꙚ뇂띎듂ꛚꅁꓓꙚ벪꒯ꦾ쑙ꅁ볆꙾꒣뒱
ꩮ꧳ꕾꅃ
102 
 
땍샤ꓽ꒯ꦾꕨꕀꯡꅁ꣤빬ꥶꯇꚨ귻맯꧳ꗴ녯띱ꣃꭄꑀꣽꙡꢾ뵤뭐뉱꟒ꅃ
ꙝꚹꅁꗴ녯띱롧ꗑ룬룯껊ꓽ맮귴ꪺ뫞륄ꅁ녯ꕈꑊꢣ까ꕄ꒯ꞵꅁꣃ꽤Ꙣ꒤
ꖡ걆ꦲ뻡ꗴꥼ껑ꕏ
103ꑀ슾ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽꓑ뱷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1150 ꙾)ꑑꓫꅁ까ꕄ꒯ꞵ뙩ꗴ녯띱결꒤껑
ꕏ
104ꅃ꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒸꙾(ꛨ꒸ 1156 ꙾)ꕼꓫꅁꥶꯇ껊ꓽ맮귴ꣲꅁꙐ꙾ꑅ
ꓫꅁꗴ녯띱륅껊꓉결꒤ꖡ걆ꦲ돌낪굴덤슾냈ꅵ냪곛ꅶ
105ꑀ슾ꅃ껊ꗴꚹ슾
ꯡꅁꗴ녯띱앶뛉ꑀ껉ꅁ꛽걆ꩶ뎥ꓟꑝ덶몥엣앓ꅃ럭껉녯띱ꅵ꽱꧶꒯ꞵꅁ
뛕ꓩ녍뻮ꅁ걆ꗑꑶꕘꅁ셼듂낼ꗘꅃꅶ
106 
 
ꗴ녯띱ꛛ뙩ꑊ꒤ꖡ걆ꦲꗴ슾ꯡꅁ땵땵ꑋ꙾꒺ꅁꭋ껊꓉ꛜꅵ냪곛ꅶ
ꑀ슾ꅁꑀꓨ궱ꅁ꓏걍ꕘꗴꓓꙚ맯까냪ꪺ걆ꞽꅁ꣣ꚳ곛럭땻ꯗꪺ뱶암ꑏꅆ
ꕴꑀꓨ궱ꅁꭨ뚡놵꓏걍ꕘꥶꯇ뭐탞뚵꫊ꑗ뱨닎ꩶ뚥꿅ꑷꖢꕨ쒵쒱꧊ꅁꕈ
교걆앶껇뢨꧳멾ꑈꓢ꒤ꛓ꒣ꛛꪾꅃ 
 
ꛛ뻡ꗴ냪곛ꯡꅁ꧱늴까냪꒺뎡ꑷ때ꑈ꿠뭐ꗴ녯띱Ƛ뿅ꅁ덳까ꕄ꒯
ꞵꑝꙝꗴꓓꙚꪺ쏶ꭙꅁꛓ뚡놵꣼꣬ꗴ녯띱ꪺ놱꣮ꅃꙝꚹꅁꗴ녯띱뙽ꥬꙢ
꒺걆ꅂꕾꗦꑗ뙽ꥬ깩뙽ꑀ덳ꛪꪺꝇ롰ꅁꕈ맪뉻꣤걆ꩶ뎥ꓟꅃ 
 
                                                 
101  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 24ꅁ궶 564ꅃ 
102  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1166ꅃ 
103  껚뻚 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 13 ꪺ끏룼ꅁꥼ껑ꕏꑀ슾ꑄ꒸ꧾ꧳ꯘ냪ꪺ닝꙾ꅁꗧꝙꛨ꒸ 1039
꙾ꅁꗩꞺ꣮꧒덝ꅁ슾덤걏셠뉺녦냈ꅁꛒꛊꥸ녦ꦲ꒧꣆ꅃ 
104  껚뻚ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮꪺ끏룼ꅁꛨ꒸ 1033 ꙾ꅁ꒸ꧾꥼꖼꯘ냪ꭥꅁꝙ륻ꛦꥸ꣮ꅃ꒤
ꖡꚳ꒤껑ꅂ볏녋ꅂꑔꕱꅂ…떥뻷멣ꅃ꒤껑ꪺ슾덤ꅁ껚뻚ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 11 ꪺ끏룼ꅁ
걏둸뙩샀녦냈ꅁꯅ꥞ꥒꕏꅃ꒤껑ꪺ돌낪굴덤ꑈꝙ결꒤껑ꕏꅃ 
105  까냪뫙깟곛결냪곛ꅁ꣤ꙡꛬꙢ꒤껑ꕏ꒧ꑗꅁ뛈ꚸ꧳까냪ꓽꛓꑷꅃ 
106  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1178~1179ꅃ  102
꒺걆ꓨ궱ꅁꗴ녯띱궺ꗽꙷ뇆꣤깡뇚ꚨ귻뻡ꗴ궫굮ꪺ굸걆슾냈ꅁꓗ
꣤걏굴덤깣략ꙷꗾꪺ략ꭥꓓ뷃ꅁꕈ꓎궺뎣돌낪굴덤ꑈ뾳뱹꒨떥꣢뚵슾
냈ꅁꣃꅵ뭺뇾ꥶ뿋ꑪꛚꅶ
107ꅁꕈꭤ깺꧝뙛ꓳꥶꯇ뭐쓒뚵꫊ꑗ뱨ꪺ맪ꑏꅃ
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1157 ꙾)꒻ꓫꅇ 
 
ꗴ녯띱ꕈꟌꗴ녯셯결략ꭥꓓ녌ꅂꗴ녯꺥결뾳뱹꒨ꅃꑇꑈ귊뛕Ɤ
앶ꅁ뷐뿖ꅂ룬룯뿧듪꣤꫹ꅁ꾵껑뫊ꓽ셼꣰꒧ꅁ뵽ꥸꕨꅃ
108 
 
 
ꗴ녯띱꒧쮻ꗴ꿂ꦾ꧳껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾⢦ ㄱ㘱 ꙾⦤䖤䆾
녋냆뎣꧓ꚮꑀ슾ꅃ
109ꛜ꧳녯띱ꪺ굍Ꟍ녯꒯ꅁꭨ뻡ꗴ꭮끼ꯅ삲꣏ꑀ슾ꅁ꛽
껉뚡ꭨ꒣룔ꅃ
110 
 
꣤ꚸꭨ걏Ꙣ슧믶뭐깣ꯇ꣮ꯗꓨ궱ꅁ꣺녯뭐까ꕄ꒯ꞵꙐ떥ꪺ슧륊ꅁ
까냪꒺뎡둘ꑷ꟎ꚨꑀ냪ꑇꕄꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒭꙾(ꛨ꒸
1160 ꙾)ꑔꓫꅁꗴ녯띱껊샯ꅵ랡ꓽꅶ껉ꪺ놡꟎ꅇ 
 
ꕘꑊ믶녱ꅁ둘뭐냪ꕄ떥ꅃ녳ꕶ꒤ꗠ볶뮶꒽샙ꑗ늨꣰꒧ꅁ꒣돸ꅃ 
111 
 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷ꒭꙾(Ꞻꞵꥶ낮륄꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1165 ꙾)꒭ꓫꅁꗴ녯띱ꕈ
ꛨꖭꦲ(왆ꙻ)떾뱹굸뫊굸ꕱ결깣략ꅁꑪ뾳ꑧꓬꅁ꣤걆ꩶ뎥ꓟꑷ걌땍굙뒦ꅃ
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
까꒭ꓫꅁ…Ꟑꗁꓒꑑ롕ꅁꑪ뽶왆ꙻꮰꅁꕈ떾뱹굸뫊굸ꕱ꧒결깣략ꅁ
늱까?뒻ꅁꟐ꫌셓쓪ꅁꯨ셮ꕼ끟ꅃ
112 
 
 
맯ꕾꓨ궱ꅁꗴ녯띱꒣놤녯롯꫷ꑈꅁ뭐꫷냪Ꙣ뽮ꗛꙡ냏깩뙽ꕾꗦꢤ
                                                 
107  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2869ꅃ 
108  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1179ꅃ 
109  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1186ꅃ꒸ꧾ꧳ꛨ꒸ 1033 ꙾륻ꛦꥸ꣮껉ꅁꗧꗩꞺ덝롭볏녋
끼녍둸굸걆꣆냈ꅃ껚뻚ꩌ껈ꫛꅭꛨ까ꕶꅮ ꅁ궶 278 ꪺ끏룼ꅁ볏녋끼ꪺꕄꅂ냆ꥸ꓀ꝏ결
볏녋꣏(꧎ꪾ끼꣆)ꅂ볏녋냆꣏(꧎Ꙑꪾ끼꣆)ꅃ꣤ꑕꭨ덝ꚳ뎣꧓ꚮ뭐냆뎣꧓ꚮꅁ결꒺뎡ꪺ
셠냈꫸ꅃ 
110  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1223 끏룼꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꅁ까ꕄ꒯ꞵ룝낣
ꗴ녯띱꓎꣤쓒ꛐ껉ꅁ녯꒯럭껉뻡ꗴ꭮끼ꯅ삲꣏ꅃꗑ꧳꿊ꕆ곛쏶ꕶ껆ꪺ꛵쏒ꅁꙝꚹꩌ껈
ꫛꙢꅭꛨ까ꕶꅮ ꅁ궶 279 ꒤뛈ꑪ교뷗굺ꅇꯅ삲꣏ꖻ결귰ꕎ깣ꟊ궫굮뻷멣ꅁꯡ듁Ꙩꕈ썤
ꗴꪺꯆꥸ뻡ꗴꅃ꛽Ꙣ까냪ꑷꭄꯆꥸ꧒ꗴꅁ꣤슾냈ꗧꭄ깣ꟊ꫌ꅃ 
111  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1183ꅃ 
112  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1204ꅃ  103
ꑏꅁ껸럀ꛨ뾻닸껶뇚꒤ꪺꑇ뇚ꅁ싇ꕈ쉘ꑪꛛꑶꙢ까냪꒺뎡ꪺ놱꣮믢냬ꅃ
꛽ꑝ덹ꚨ꫷까쏶ꭙ쇍꧳뫲녩ꅁꣃ썸셻꽽뗵쏤뵴ꅃ 
 
뛀ꩥꕟꦤꪺ뽮ꗛꙡ냏ꅁꑄꓑ라ꑑ꒭꙾(ꛨ꒸ 1137 ꙾)ꑅꓫꅁ꫷몳ꥶ
쏘꒩까냪꒧ꙡꅃ룓ꙡ뭐뛀ꩥ꭮ꦤ꫷냪꧒놱꣮ꪺꙡ냏ꅁꞡ륍ꝇ뗛결볆꒣ꓖ
ꪺꛨ뾻ꗁ뇚ꅃ 
 
까냪쇶샲녯뛀ꩥꕟꦤꪺ볖ꙻꅂ맸ꙻꅂꛨ맧ꙻꅂ뽮ꗛ굸떥ꙡꪺ닎ꩶ
앶ꅁ꛽ꚹꙡꪺ뾻ꗁꅁ맯꫷냪룻꣣Ꙗꓟꑏꅁꕂꗁ궷녪꺫ꅁ까ꕄ낮뚶녯꣬ꚹ
ꙡꯡꅁꕈꝌꯂ꿙궢ꅁ뾻뎡ꑾ뚶녱ꅆ꛽ꕵ걏빟꧳까냪ꪺꝌꯂꅁꣃꭄꗌꓟ놵
꣼까냪ꪺ닎ꩶꅁ꣤꒤ꓗꕈ닸껶뇚결곆ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
닸껶뇚쓝골ꙷꮰꅁ꣤뇚ꚳꕼꅁꓪꝪ꟩꫹ꅂ녋싃꫹ꅂ쏷ퟣ꫹ꅂ썥꯴
꫹ꅃ쇶쓝까냪ꅁꭱꩁ꒣녠ꅃ
113 
 
 
덹ꚨꗴ녯띱냵걆껉듁ꅁ꫷까쏶ꭙꙢ뽮ꗛꙡ냏쇍꧳뫲녩ꪺ쏶쇤ꑈ
ꪫꅁ돖결ꛨ뾻믢덓떲꒰ꢤꅃ 
 
떲꒰ꢤ귬결꫷냪푅ꛨꛨ룴ꙡ냏ꅁ뛀ꩥ꭮ꦤ뾻뇚꟢ꛏ뇚뎣뫞앋귴ꪺ
굍Ꟍꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷꕼ꙾ꛨ꒸ ㄱ㘴 ꙾ꅁꞺꝌ꽽겫ꙻꅁ앋귴Ꟍ떲꒰ꢤ뭐ꗀ
ꢫ쇗뛀ꩥꕟꦤ까냪맒꒺ꪺ돬깡뇚ꅃ돬깡뇚궺믢벽ퟣꅁ뭐ꓬꩩꅂ쏷ퟣꅂ썥
꯴ꅂ꓾싷ꕼ뇚꿏ꛑꑪ리떥Ꙁꗟ떲꒰ꢤ결ꕼ뇚믢덓ꅁꣃ뫙떲꒰ꢤ결ꅵꓽ
ꑬꅶ ꅃꗑ꧳꧵ꓩ꫷ꑈ뒿룝뇾낭뽣뇚ꪺ꣊앂ꅁ결떲꒰ꢤ꒧ꓷꕀ꧷돸꒳ꅁꙝ
ꚹꅁ떲꒰ꢤ맯꫷ꑈꓟ꙳띐꧀ꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷ꒭꙾ꛨ꒸ ㄱ㘵 ꙾⦤䞤ꅁꙢ꫷
냪셻겫꒨늾ꭦꚨ뮺꣏꫌꧛뿙ꑕꅁ떲꒰ꢤ돌ꯡ뉶ꓬꩩꅂ꓾싷꓎쏷ퟣꅂ썥꯴
떥뇚셼ꙡꙖ꫷ꑈ꟫궰ꅃ
ㄱ
 
ꓬꩩꅂ꓾싷꓎쏷ퟣꅂ썥꯴떥뇚셼ꙡ궰꫷꒧셼ꅁ맯까냪꟎Ꙑꭱ냪ꅁ
ꕂꑷ덹ꚨ까냪믢ꑧ뭐ꑈꑏꅂ꽢ꑏꪺ띬ꖢꅃ궱맯ꛨ뾻ꑈꗁꪺꭱ싷ꛦ결ꅁꗴ
녯띱ꗽ뮺ꑈ꧛뿙ꅁ쏷ퟣ떥뇚꧚떴놵꣼ꅃ녯띱ꙝꚹ뙩ꑀꡂꛒ뱻ꗎꝌꅃ꛽ꗑ
꧳쏷ퟣ떥뇚ꑷ셼ꙡ궰꧳꫷ꅁꛓ꫷ꑓ결까ꪺꥶꕄ냪ꅁꙝꚹꖲ뚷ꛒ뱻ꕀꥶꪺ
멁ꯗꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷ꕀꥶꑪꥷ꒻꙾(ꛨ꒸ 1166 ꙾)ꑇꓫꅁꗴ녯띱ꪺ
덂뉺ꓨꚡꅇ 
 
                                                 
113  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1202ꅃ 
114  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1202~1203ꅃ  104
ꕈ닸껶뇚륈ꥒꝀ뛃ꅁ뇽뾳Ꝍ낣ꅁꝩ꫷ꕄꅃ
ㄱ
땍ꛓꅁ꫷ꕀꥶꅵ꒣ꪾ쏷ퟣꅂ썥꯴ꑇ꫹싂쓝까냪ꅁ돸ꕈ녎샋라꣤ꙡ꧒쓝ꅁ
ꓰ뻕ꕘꝌꅃꅶ
ㄱ ꗧꝙ꓏맯까냪ꪽ놵ꕘꝌꅁꣃ녎겣ꑈ라냉룓ꙡꪺ쉫쓝앶ꅃ 
 
쏷ퟣꅂ썥꯴떥ꑇ뇚뉠ꪾꅁ냟ꚳꙢ꫷ꕄꪺꭏ앀ꑕꅁꑾ꿠쇗ꝋ까냪ꪺ
꩚ꑏꯂ꿙ꅁꙝꚹꅁ꣨띎떲ꙮ꫷냪ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
쏷ퟣꅂ썥꯴ꑇ뇚쉫꫷ꅁ뷐ꡃ꙾뙩남駞ꛊ꓇ꅃ꫷ꕄ맅꣤뱽롱ꅁ껉뮺
꿠ꙏ벾롫뷠뷧ꕛꭰꑇ뇚ꅃ
ㄱ  
 
 
둎뻔늤ꪺ왛쉉ꛓꢥꅁ꫷냪꧔썬ꛬ꧳뛀ꩥꕟꦤ까냪맒꒺ꪺꛨ뾻뇚
ꑈꅁ맯까냪Ꙣ뽮ꗛꙡ냏꣣ꚳ뫣꣮Ꝁꗎꅃꙝꚹꅁꗴ녯띱뇽ꗎꝌ까냪맒꒺ꪺ
쏷ퟣꅂ썥꯴ꑇ꫹ꅁꡳ뎺꫷ꕀꥶ걏ꝟꪾ륄룓ꑇ뇚ꪺꑧꙡ귬결까냪믢ꑧ삳룓
꒣걏냝썄ꪺ궫쉉ꅁ쏶쇤Ꙣ꧳꫽벸까냪맯룓ꑇ뇚ꪺꪺꗎꝌꅁ꟎뛕ꑗ맯꫷냪
ꚳꝑꅃ
 
궱맯꫷ꕀꥶ꺼ꢭꭏ앀까냪ꪺꭱ싷꫌ꅁ녯띱뇄끨엽걆떦ꅁ꒣쑀ꖿ궱
녯롯꫷냪ꅃꯡ꣓ꙝ쏷ퟣꅂ썥꯴ꑇ뇚띴꒤쑕뮤ꥼ쓝꧳까냪ꪺꝪ꟩ꅂ녋싃ꑇ
꫹쉫꫾꫷냪ꅁꛓ결녯띱꧒ꪾ노ꅁꙢ룓ꑇ뇚ꥼꖼꖿꚡ쉫꫷꒧ꭥꅁ꫷ꕀꥶꑪ
ꥷ꒻꙾(ꛨ꒸ 1166 ꙾)ꑑꓫꅁ ꅵ녯띱뮺략ꭥꓓ녌ꗴ녯셯녎Ꝍꑇ롕ꅁ얧Ꝫ꟩
ꑇ뇚ꅁ꽽꒧ꅁ노뻛꣤룪끝ꑈ꽢ꅃꅶ
ㄱ꣆ꯡꅁ결셁룑꫷ꕀꥶꪺ멁ꯗꅁ꧳닝
꙾ꑔꓫꅁ까꣏뙐꫷ꕀꥶ맘뷏ꅵ롕걋론ꅶ껉ꅁ녯띱꽓ꝏꙷ뇆굍Ꟍꗴ녯꒯결
꩚ꕜꑪꓒꅁ ꅵꕈ?꫷ꕄ돟ꯣꅶ
119ꅃ 
 
ꗴ녯띱꟰꽽닸껶뇚꒤ꪺꝪ꟩꫹ꅂ녋싃꫹꣢뎡뢨ꅁ맯꧳ꥼꖼ쉫꫾꫷
냪ꪺꛨ뾻ꗁ뇚ꅁ꣣ꚳ뇾싻땕ꪺꝀꗎꅆꚹ셼ꚳꝕ꧳륋ꓮꛨ뾻ꗁ뇚ꪺ쑾쓲
ꭱ싷ꛦ냊ꅁ빤꥔녯띱Ꙣ까냪ꪺ닎ꩶꙡꛬꅁꣃ쉘ꑪ꣤깡뇚ꪺ닎ꩶ뛕ꑏꅃ꛽
때ꝕ꧳껸낣꫷ꕀꥶ맯ꗴ녯띱ꪺ뉱꟒ꅁꙐ껉ꟳꕛ뉠ꛨ뾻ꑈꗁꪺ꺣쓟ꅃ꧳걏
꫷ꕀꥶꑪꥷꑃ꙾(ꛨ꒸ 1167 ꙾)꒻ꓫ ꅁ 땯ꗍꑷ셼ꙡ쉫꫾꫷ꑈꪺ닸껶뇚꒧쏷
ퟣꅂ썥꯴ꑇ뇚ꅁꙝ뻡ꓟꗴ녯셯맯꣤ꗎꝌꅁ꧳걏ꅵ꺲꣤뇚녢ꢫꑊ꟢ꛏ뇚ꅁ
꣌떲꒰ꢤꕈ꥾ꅃꅶ
120 
                                                 
115  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1206ꅃ 
116  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1206ꅃ 
117  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1208ꅃ 
118  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
119  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1210ꅃ 
120  Ꙑꭥ뗹ꅃ  105
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑃ꙾(ꛨ꒸ 1167 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꗴ녯띱뫙꽦ꅁꗑ까ꕄ꒯ꞵ
ꕎ결Ꙗ꫷냪ꡄ싥ꅁꕈ뙩ꑀꡂ왛맮꫷ꕀꥶꪺ멁ꯗꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꒯ꞵ뮺략ꭥꓓ녌ꫝꢽ꧷꾪ꅁ볏녋뎣꧓ꚮ뮯구ꛜ꫷ꅁ뷐싥ꩶ녯띱
꽥ꅁ꫷ꕄ덜꒧ꅃ
121 
 
 
ꡳ뎺ꗴ녯띱걏ꝟ꽦궫꣬믝굮ꦵ뷐꫷ꑈꓓ싥결꣤ꩶ꽦ꅁꕶ껑ꪺ끏룼
때녱Ꝑꪾꅃ꛽ꕈ까ꕄ꒯ꞵ뮺꣏결녯띱ꡄ싥ꑀ꣆꣓곝ꅁ까ꕄꙢ걙뫘땻ꯗ
ꑗꅁꗧ꣼꣬녯띱ꪺ놱꣮ꅃ돌ꯡ꫷ꕀꥶ겣뮺ꭏꗾ궦ꓽ깶륄ꛜ까냪결녯띱ꩶ
꽦ꅃ꒣ꑛꅁ녯띱꽦슡ꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷꑋ꙾(Ꞻꞵꥶ낮륄ꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1168 ꙾)
ꑇꓫꅁꙢꗴ녯띱ꪺꙷ뇆ꑕꅁ까ꕄ꒯ꞵ겣뮺쇂꺦꣏굵꫷ꅁ녯띱ꑝꛛꛦ꫾ꫭ
뙩끞슧ꪫꅁ뇽뙩ꑀꡂ룕놴꫷ꕀꥶꪺ멁ꯗꅃ떲ꩇ꫷ꕀꥶ뭻결녯띱륏뙖ꙗ꓀
ꛓ꧚떴놵꣼꣤슧ꪫꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꒯ꞵ뮺쇂꺦꣏ꅁꖪ꫷Ꝟ뷃ꖿ녎굸ꗴ녯셯ꛜ꫷ꅁ녯띱ꗧ꫾ꫭ뙩슧
ꪫꅃ꫷ꕄꓪꅇ ꅵ녯띱ꛛꚳꥷ꓀ꅁ끚ꥹ꾿뙖ꅈꅶ꭯꒣꣼ꅃ
122 
 
 
쇂꺦꣏ꗴ녯셯ꅁꑄ녯띱굍Ꟍꅁ꫷ꕀꥶꪺ멁ꯗ뭐꓏삳ꅁ녯띱ꛛ땍ꪽ
놵ꛛ녯셯덂녯ꪾꅃꙢ녯ꪾ꫷ꕀꥶ끨쇙꣤끞ꪫꅁ맯꣤써ꚳ낪ꯗꟙꓟꯡꅁ녯
띱ꙝꚹ꟯엜ꕾꗦ떦늤ꅁꡍꥷ꧔썬Ꞻ냪꣓뵔ꭏꛛꑶꙢ까냪꒺뎡ꪺ닎ꩶꙡ
ꛬꅁꣃꗎꕈ뉯꣮꫷냪ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑋ꙾(ꛨ꒸ 1168 ꙾)꒭ꓫ뭐ꑃꓫꅁꗴ녯띱꣢ꯗ뮺꣏ꛜꕼ
ꑴꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ맯ꗴ녯띱꣢ꚸ뮺꣏까냪ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
까꒭ꓫꅁꗴ녯띱…뮺뚡꣏ꛜꕼꑴꅁ뷐땯ꝌꞨ꟰ꛨ뾻ꅁꕈ결ꑶꝕꅃ
ꯅ벾꣏뢷꒹ꓥꕈ쓺껑돸꒧ꅃ
123 
 
곮ꑃꓫꅁ…녯띱ꙁꕈꦭ껑곹ꕼꑴꕘꝌꅃꛜ뱳맧ꅁ결엞꫌꧒샲ꅁ꒯
ꞵ뫃꣤ꚳ늧ꅁ녋쑭ꑟ꫷ꅃ
ㄲ
                                                 
121  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1210ꅃ 
122  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1212ꅃ 
123  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1212~1213ꅃ 
124  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1213ꅃꗴ녯띱꣢ꯗ뮺꣏ꛜꞺꕈ꓎Ꞻ녎뢷꒹ꓥ돸ꕈ쓺ꑙ껑
ꪺ껉뚡ꅁ ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 6ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶ꑗꅲꖼꢣ끏룼ꅁ꛽ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ
궶 1427 ꭨ끏룼결ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꑃꓫꅃ땍걤빜ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪 106
 
 
ꕶ껑끏룼ꗴ녯띱뮺꣏ꛜꞺ냪ꕼꑴꪺꗘꪺꅁ걏쇜곹Ꞻ냪ꙀꙐꞨ삻ꛨ
뾻ꅃ땍ꛓꅁ럭껉ꛨ뾻닸껶뇚꒤ꪺꝪ꟩꫹ꅂ녋싃꫹꣢뎡뢨ꅁꑷ꧳ꗽꭥ결ꗴ
녯셯꧒럀ꅃꛓꑷ셼ꙡ궰꧳꫷ꪺ쏷ퟣꅂ썥꯴ꑇ뇚ꅁꑝ셼뇚빅ꑊ꫷냪맒꒺꟢
ꛏ뇚ꪺꙡ뵌ꅁ꣌꫾떲꒰ꢤꕈ맏ꛛꭏꅃꙝꚹꅁ꓀꩒ꅵꞨ꟰ꛨ뾻ꅶ삳럭ꕵ걏
싇ꑦꛓꑷꅃ녱ꗴ녯띱닄ꑇꚸ겣뮺ꪺ녋꣏결까냪엞꫌꧒샲ꅁ까ꕄ꒯ꞵ돌ꯡ
ꡍꥷ녎ꦭ껑ꅵ녋쑭ꑟ꫷ꅶꑀ꣆곝꣓ꅁ뇀뷗ꗴ녯띱뮺꣏굵Ꞻꪺꗘꪺꅁ뫃뭐
맯ꕉ꫷냪ꚳ쏶ꅃ쇶땍ꕶ껑ꖼ끏룼꫷ꕀꥶ맯꧳ꚹ꣆ꪺ덂뉺멁ꯗꅁ꛽엣ꛓ꧶
ꢣꪺ걏ꅁꗴ녯띱꣢ꚸ띴꒤뮺꣏Ꞻ냪ꅁꛛ땍ꕏ꫷ꕀꥶꟳꕛ뉱꟒ꅁ맯꣤뉱꟒
뭐ꢾ뵤꒧ꓟꑝ띕결녪꽐ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑅ꙾(ꛨ꒸ 1169 ꙾)ꕼꓫꅁꗴ녯띱얧뇾ꛛ꫷냪볧Ꙟ까냪
닸껶뇚ꙡ냏놴뇦ꗀ뿋ꪺ떲꒰ꢤꅃ
125쇶땍ꅁ까냪볈껉룑ꡍꑆꓟ뢡ꑪ녷ꅁ꛽
걏ꟳ뽅끟ꛨ뾻ꗁ뇚ꪺ꓏띐ꅁꕈ꓎ꕛ뉠꫷ꕀꥶꙢ걆ꩶꑗ맯까ꕄ꒯ꞵꪺꓤ
꯹ꅁ놡뛕땯깩엣땍맯ꗴ녯띱ꟳꕛ꒣ꝑꅃ 
 
결빤꥔ꗴꓳꙢ뽮ꗛꙡ냏ꪺ닎ꩶ앶ꅁꗴ녯띱ꣃ꧳걏꙾ꑑꓫꅁ꧳뽮ꗛ
굸ꙡ냏ꅵ땯Ꝍꕼ롕ꅁꟐꓒꑔ롕ꅁ귗뽶골ꙷꮰꅁ뱗뱳꣤꣮ꅁꑔꓫ늦ꑵꅃꅶ
126ꗑ꧳까냪뽮ꗛꙡ냏뫲빆꫷냪ꛨ쏤냪곉ꅁꗴ녯띱Ꙣꚹꑪ뾳ꑧꓬꅁ맯꧳꫷
ꑈꛓꢥꅁ꒣돗걏ꑀꑪ걄왝ꅃꙝꚹ꫷냪푅ꛨ쏤ꙏꅁ륅녎까냪얧뇾떲꒰ꢤꅁ
ꕈ꓎뽶골ꙷꮰꑀ꣆Ꙗꑗꮵ돸ꅃ꫷ꕀꥶꑄ꧳걏꙾ꑑꑇꓫꅁ겣뮺ꑪ뉺귫Ꟶ꧷
맏ꅁꖪꕱ귻ꕾ궦훟돎멗꽓ꭦ꯶뗸ꅁ룗냝뽶ꮰꕈ꓎얧뇾떲꒰ꢤꑀ꣆ꅃ ꅭꛨ
까껑꣆ꅮ끏룼녯띱뮺꣏떪싐꫷꣏룗냝꒧놡꟎ꅇ 
 
녯띱뮺ꑈ떪꒪ꅇ ꅵ골ꙷꖻ뽮ꗛ싂쑛ꅁꮰꝽꑛ뱯ꅁ쏤ꛚ뷐덝ꚧꝌ십
벾닸껶뇚ꅁꕈ돆땳ꅁꭄꚳꕌꑝꅃ떲꒰ꢤ뫙Ꝍꑊ맒ꅁ걇뇾꒧ꅁ꒣ꪾ
결돬깡뇚궺믢ꑝꅃꅶ꧷맏떥꒣꿠룗ꅃ
127 
 
 
녯띱겣뮺ꪺꥸ귻쇶땍Ꙣꕾꗦ삳떪ꑗ꥾꧳ꑗ궷ꅁ꛽때ꝕ꧳껸ꯚ꫷ꕀ
ꥶ맯녯띱ꪺ뉱꟒ꅁ꓏ꛓꭐ꣏꫷ꕀꥶꟳꕛꓤ꯹까ꕄ꒯ꞵ룝낣ꗴ녯띱꓎꣤쓒
ꛐꪺꡍꓟꅃ 
                                                                                                                            
뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14026 끏룼결Ꞻꞵꥶ낮륄ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1167 ꙾)꒭ꓫꅆ꛽ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ
34ꅁ ꅱꞵꥶꖻ곶ꑇꅲ ꅁ궶 643 ꭨ끏룼결낮륄ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1168 ꙾)꒭ꓫ뭐ꑃꓫꅁꝤ뱳ꚨꅭꛨ
까껑꣆ꅮ엣땍뇄ꗎꅭꞺꕶꅄꞵꥶꖻ곶ꅮꪺ뮡ꩫꅁ꒵녱꒧ꅃ 
125  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1215~1216ꅃ 
126  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1216ꅃ 
127  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1217ꅃ  107
 
ꗑ꧳ꗴ녯띱ꗽꭥ꣢ꯗ뭐Ꞻꕼꑴꯅ벾ꕱ셰떸결꫷꧒녯ꪾꅁꕛꑗ얧뇾
떲꒰ꢤꅂ뽶골ꙷ띳ꮰ떥셼냊ꅁꕏ꫷냪푅ꛨ쏤맒ꪺ냪ꢾꙷꗾ돆꣼ꯂ꿙ꅃꙝ
ꚹ꫷ꕀꥶ꧳ꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꑇꓫꅁ ꅵꥒꑟ몳꾳궢꫱Ꞻ까덂ꅁ뉋ꚧ
결돆ꅃꅶ
128꫷냪ꕛ녪뽮ꗛꙡ냏ꪺꢾ돆ꅁ때꟎꒤꣏녯뛀ꩥ꣢ꦤꅁ꫷까꣢냪
ꪺ뽮ꗛꙡ냏뎴ꑊ뫲녩뭐맯ꗟꪺ멁뛕ꅁ뻔ꪧꚳꑀ쒲ꝙ땯ꪺꕩ꿠ꅃ 
 
ꗴ녯띱꒧꫸듁둸뒤까냪걆앶ꅁꣃꭄꡓꚳ꣤ꕌ뛕ꑏꪺ뉯꣮ꅃꙝ결ꅁ
ꛛ녱뻡ꗴ냪곛ꯡꅁ꣤걆ꩶ뎥ꓟꓩ꽱ꧺ엣ꅁꛓ덹ꚨꕌ뭐꣤ꑫꗴꓓꙚ꒧뚡ꪺ
벯삿ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
녯띱꯹앶ꅁꙨꛦ꒣ꩫꅃꓓꙚ맰ꟙ꒣얥ꅁꓩꕈ늱몡결뱾ꅃ
129 
 
ꙝꚹꑪ뎰뻇꫌ꗕ샘뗻뷗ꗴ녯띱뭐ꗴꙚ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ껉뒣꣬ꅇ ꅵ걊꓏걍ꑆ닎
ꩶ뚥꿅꒺뎡곓뇚뭐ꕾ놭ꪺꗙ곞ꅁꑓ꓏걍ꑆꙚ뇚꒺뎡ꪺꗙ곞ꅃꅶ
130ꪽꛜ꫷
ꕀꥶꑪꥷꑅ꙾⢦ ㄱ㘹 ꙾⦥粤ꅁꗴꓓꙚꕨꕀꯡꅁꗴ녯띱ꑾ뙩ꑀꡂ녪궢
까ꕄ꒯ꞵ꓀냪ꛓꩶꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)꒭ꓫꅁꙢꗴ녯띱ꪺ꿙궢ꑕꅁ까ꕄ꒯
ꞵ녎ꛨ꭮뎡ꕈ꓎왆ꙻꅂ앯썥삭ꑀ녡ꑧꙡ꓀뭐녯띱ꅁ꣏ꛛꚨꑀ냪ꅁ냪뢹결
ꅵ랡ꅶ ꅆ까ꕄꣃ뮺꣏굵꫷ꅁ결녯띱뷐ꡄꕕꯊꅁ꛽결꫷ꕀꥶ꧒꧚ꅃ ꅭꛨ까껑
꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꗴꞵ…ꅁ뮺ꖪ볏녋꣏껶덟뙩ꦾꅂ뾫ꩌ뻇ꑨ땊뒺썃꙰꫷ꅁ결녯띱ꡄ
ꕕꯊꅃ뒺썃Ƛ늨뵽ꛦꅁ꒯ꞵ꒣덜ꅃ꫷ꕄꕈ냝ꅁꥼ껑ꕏꟵꗛꓪꅇ ꅵ꣆
ꭙꦼ냪ꅁꟚ꛳륷뉪ꅈ꒣꙰덜꒧ꅃꅶ꫷ꕄꓪꅇ ꅵꚳ냪꒧ꕄꅁ끚꫖때
걇꓀냪뭐ꑈꅈꚹꖲ앶ꛚ궢맜ꅁꭄ까ꕄꖻ띎ꅁꩰ까냪뫙쎿ꑷꑛꅁꑀ
ꖹ궢꧳룩ꛚꅁ껓결ꕼ껼ꕄꅁ맧깥ꚹ굃ꅈ굙ꦼ꒣꿠ꛛꖿꅁꭨ럭ꕈꝌ
룝꒧ꅁ꒣ꕩ덜ꑝꅃꅶ꭯꣤끞ꪫꅃ
131 
 
 
녱까냪꣏꫷ꪺ꣏론ꙷ뇆꣓곝ꅁꣃꭄꗾ걏ꗴ녯띱ꪺ쓒ꛐꅃ꣒꙰땊뒺
썃ꅁꭋ걏뒱뭐ꗴ녯띱Ƛ썃ꪺ랥ꓖ볆듂ꛚ꒧ꑀꅃꝤ뱳ꚨꙢꅭꛨ까껑꣆ꅮ꒤
뷗륄ꅇ 
 
                                                 
128  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1218ꅃ 
129  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 25ꅁ궶 596ꅃ 
130  ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 18ꅃ 
131  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1219~1220ꅃ  108
녯띱Ꙭ엾ꅁ셼듂Ꙩ결꟩껀ꅁ뒱뭐곛걏ꭄꅁ뗼껰꒣벸꫌ꅁ놩꒽샙뭐
땊뒺썃ꅂ멗륄ꡒꛓꑷꅃ
132 
 
꓀꩒땊뒺썃랥ꚳꕩ꿠결까ꕄ꒯ꞵ꧒ꙷ뇆ꅁꗘꪺ꒣ꕾ걏Ᶎ뇦덺륌꒣
몡ꗴ녯띱녍뻕ꪺ땊뒺썃ꑦ꒤ꅁ엽꫷ꕄꟳ꿠셁룑까냪꒺뎡ꪺ맪놡ꅃ꫷ꕀꥶ
냭ꡍ꓏맯까ꕄ꓀냪꒩녯띱ꪺꗟ돵ꅁ뭐ꅵ굙ꦼ꒣꿠ꛛꖿꅁꭨ럭ꕈꝌ룝꒧ꅶ
ꪺ맯까ꕄ꒯ꞵꪺ떴맯ꓤ꯹멁ꯗꅁ걏까냪덯ꚸꙍ뻷꿠꓆쁉결ꙩꪺ궫굮쏶
쇤ꅃ꛽걏Ꙣ뷧떹까ꕄ꒯ꞵꪺ뙀껑꒺깥ꅁꭨꗎ뗼룻결ꥥ냻ꙡ뒣꣬ꅇ 
 
ꛛꟚ냪깡띠ꥷ꒤귬ꅁ써걘ꛨꑧꅁꥬꭨ땥쎦ꑟꑄꓷꅁ쑾ꭨ뷧ꥒ꧳몸
끠ꅁ꺦ꭰꑀꓨꅁ꙾ꮫꑔ곶ꅁ쎿ꛚ꒧슧걊냈뷮귗ꅁꗽ띾꧒뛇ꗧ럭꥔
ꙵꅃ꒵꿷뷐ꥒꅁ꣆믡쏻녠ꅁꖼꪾ놹띎꒧ꗑ꣓ꅁ쓲럭뮺꣏ꕈ룟몸ꅁ
꧒ꚳ끞ꪫꅁꑷꕏ땯Ꙟꅃ
133 
 
 
Ꙣ녯ꪾ꫷ꕀꥶ꧚떴꓀냪꒧뷐꓎끨쇙끞ꪫꯡꅁ녯띱ꅵꥬꚳ쓟ꓟꅁ뭐
Ꟍ꭮끼ꯅ삲꣏ꗴ녯꒯ꅁ략ꭥꓓ녌ꗴ녯셯떥녎결엜ꅃꅶ
134꛽Ꙣ꫷ꕀꥶꪺꗾ
ꑏꓤ꯹ꑕꅁꑔ귓ꓫꯡꅁꑝ둎걏꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꑋꓫꅁ까ꕄ
꒯ꞵ닗꧳뚶ꝑ룝낣ꗴ녯띱꓎꣤쓒ꛐꅃ 
 
덯ꑀ돵까냪꒺뎡걆ꩶꙍ뻷ꅁ뽅땯ꕘꥶꯇꟵꓳꪺ걆앶ꙍ뻷띐ꛓ산ꝕ
꒯ꞵꅁ덯걏꒯ꞵ녯ꕈꙷꗾꯗ륌걆ꩶꙍ뻷ꪺꕴꑀ궫굮ꙝ꿀ꅃ꣤꒤ꥶꯇ꒯꓍
ꓗ꣤ꕜ꒣ꕩꡓꅃ꒯꓍ꕈ군뮤냵ꗴ녯셯ꅂꗴ녯꒯ꅁꑝ둎걏ꗽ꓁쉟녯띱ꪺꖪ
ꕫ셵ꅁ엽녯띱덂꧳뛕돦ꑏꥴ꒧맒ꙡꅁꙁꑀ셼껸럀ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꒯꓍ꅁ꒯ꞵ뇚Ꟍꅁ뉠ꡉꚳ뺹ꯗꅁꫬꯊ끰ꓽꅃꗴ녯띱뻕앶ꅁꟓꙍ냪
ꖻꅁ뭺뇾ꥶ뿋ꅁ꒯꓍뉠ꛛ쏼뇢ꅁꑦ꒣ꢥ냪꣆ꅃ꓎꒯ꞵ뿑룝녯띱ꅁ
뎱꥞ꥒ뮤냵ꗴ녯셯ꅂꗴ녯꒯떥ꅁ녯띱뛕ꥴꅁꑄꗱ룝ꅃ
135 
 
 
땍ꛓꅁꗴ녯띱꣆ꗳ꒤ꅁꥼꚳ둘귓뫃쉉ꯝ볡뉍ꅃ궺ꗽꅁꗴ녯띱ꪺ걆
ꩶ뎥ꓟꅁꡳ뎺ꕵ걏뭐까ꕄ꒯ꞵ꓀냪ꛓꩶꛓꑷꅈ꟭꧎걏ꅵ뽹까냪ꅁ뇽ꕈ꒯
ꞵ덂ꗊꅂꡆꅁꑶ뻚왆까ꅃꅶ
136꙰ꩇ녎ꗴꓓꙚ맯꧳ꗴ녯띱륌꧳녍뻕ꛓ땹ꕛ
뉯꣮ꪺ덯ꑀ뷗쉉ꛒ뱻뙩꣓ꪺ룜ꅁꭨ끟ꫬꗴ녯띱ꪺ뎥ꓟꅁ꒣꿠뮡ꡓꚳꅵ뽹
                                                 
132  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1214~1215ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵ꒽샙ꅶꝙ녳ꕶ꒤ꗠ볶뮶꒽샙ꅃ 
133  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1219~1220ꅃ 
134  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1223ꅃ 
135  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1268ꅃ 
136  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1204ꅃ  109
까냪ꅶ ꪺꕩ꿠ꅃ꛽ꙝ꫷ꕀꥶꑪꥷꑅ꙾⢦ 1169 ꙾)ꕼꓫꅁꗴꓓꙚꑾꕨꕀꅁ
ꛜ닝꙾꒭ꓫ녯띱ꭋ녪궢까ꕄ꓀냪ꅁ꣢꫌곛뙚꒣륌ꑾꑀ꙾ꪺ껉뚡ꅁꕩ꿠ꙝ
결껉뚡륌꧳규ꭐꅁ꣓꒣꓎낵ꙮ뎡롰ꅆꕛꑗ녯띱맯꫷냪ꪺ압꟒ꅁꙝꚹꅁ꒣
때ꕩ꿠녱ꅵ뽹까냪ꅶꪺꗸ맏ꅁ끨ꛓꡄ꣤ꚸꅁꚨ결ꅵ꓀냪ꅶꪺ뉻맪ꅃꡳ뎺
꽵곛꙰꛳ꅁꥼꚳꯝ띳룪껆ꪺ땯뉻ꕈ뒣꣑뙩ꑀꡂꪺ싧뉍ꅃ 
꣤ꚸꅁ덯ꑀ돵걆ꩶꙍ뻷ꅁ꫷냪ꡳ뎺꟪면꛳뫘ꢤꛢꅈꕵ걏꿂뫩ꪺ걆
ꩶꕾꗦꓤ꯹ꅈ꟭꧎ꕝꝴ굸꣆ꑗꪺꣳꝕꅈ녱꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)
ꑑꑀꓫꅁ까ꕄ꒯ꞵ겣뮺략ꭥꓓ녌ꫝꢽ꧷꾪ꅁ볏녋ꪽ뻇ꑨ낪삮⢩꠩굵꫷쇂
꺦ꪺꫭꓥ꒺깥ꅁꕵ꿠뽳ꪾ꒯ꞵ띐쇂꫷ꕀꥶꪺ귬ꙝꙢ꧳ꅇ 
 
ꕎꡄꯊꯘꅁ뭘뙀껑꒣결ꭜ꿇ꅃꚹ듂ꟊ벦띒꒧꺦ꅁ까냪꒣돓띐삹ꅃ
137 
 
ꗧꝙ띐쇂꫷ꕀꥶꙢ걆ꩶꕾꗦꑗ맯꧳ꗴ녯띱꓀냪ꡄꕕꯊꑀ꣆ꕛꕈ꧚떴ꅃꙝ
ꚹꅁ뇀뷗ꕩ꿠ꕈꕾꗦꑗꪺꓤ꯹결ꕄꅁꣃꖼ냊귻굸꣆ꑏ뙱꒶ꑊ까냪꒺뎡ꪺ
덯ꑀ돵걆ꩶꙍ뻷ꅃ 
 
꫷냪뽮ꗛꙡ냏ꛨ뾻믢덓떲꒰ꢤ꧳꫷ꕀꥶꑪꥷꑅ꙾⢦ ㄱ㘹 ꙾⦡
ꙝ볧ꑊ까냪맒꒺곙ꗀ결까ꑈ꧒얧뇾ꯡꅁ꣤쮻뮯깶ꕪ쑾ꗴ궺믢ꅁ뇽둟꒳ꅁ
ꙝꚹꙨꚸ뉶늳꟰ꖴ까냪골ꙷꮰꅃꗴ녯띱ꭨ겣꣤쮻ꗴ꿂ꦾ닎Ꝍꑔ롕십ꙵ꧳
골ꙷꮰꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꑋꓫꅁꗴ꿂ꦾ뭄녯띱덑룝뇾ꯡꅁ
ꗟꝙ끫냎꧳꫷냪맒꒺ꅆꛜ닝꙾ꑑꑀꓫꅁ결꫷냪쏤맒ꙵ뷃꺷샲ꅁ녎꒧냵끥
쏷ퟣ뇚ꅁ뮯깶ꕪ뇾꒧ꕈ늽떲꒰ꢤꅃ
138ꛜꚹꅁꗴ녯띱ꪺ쓒ꛐ룝낣거뫉ꅁꛓ
꫷까꣢냪Ꙣ뽮ꗛꙡ냏ꪺ뫲녩맯ꗟ멁뛕ꑾ쇍꧳ꥍ뵷ꅃ 
 
뻺롧ꗴ녯띱꣆ꗳꯡꅁ까냪닎ꩶ뚥꿅꒺뎡맺뫝ꞹꗾ볉앓때뿲ꅁ냪ꑏ
ꑝꟳ꟎ꭤ깺ꅁꙢ걆ꩶꕾꗦꑗꅁ맯꫷냪ꪺ꣌뿠땻ꯗꑝꓩ꽱ꕛ뉠ꅃꛓꗴ녯띱
꣆ꗳꅁ낣ꑆꕎꫭ멾ꑈꗸ맏꣺ꕎꟵꓳꪺ닎ꩶ앶ꖢ뇑ꕾꅁꙐ껉ꑝ걏까냪냪ꑏ
ꑪ둔끉끨ꪺꑀ귓궫굮꯼볐ꅃ 
 
까냪ꛛ뿱륄ꥶꑪꙷꑇ꙾(ꥶꞺ귵ꥶ꒸꾧꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1086 ꙾)끟ꅁꛜ
꫷뎹ꥶꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1193 ꙾)ꅁ꫸륆ꑀꛊ륳ꑃ꙾ꪺ껉뚡律ꅁꕵ롧뻺녒ꥶ
낮뚶뭐꒯ꥶ꒯ꞵ꣢듂ꅁꭥ듁ꑪꧨ걆ꞽ쎭ꥷꅃ땍ꛛ꫷ꕀꥶꓑ늲ꑇ꙾(ꛨ꒸
1139 ꙾)꒭ꓫꅁ낮뚶ꕨꕀꅁ꒯ꞵ쑾ꛬꕈ꣓ꅁ까냪ꭋꙝꑀ덳ꛪꪺꓑꡡꗁ엜
ꛓ꣏냪ꑏ덶몥끉끨ꅃꝤ뱳ꚨꙢꅭꛨ까껑꣆ꅮ껑꒤맯꒯ꞵꪺ뗻뷗꙰ꑕꅇ 
                                                 
137  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1224ꅃ 
138  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1227ꅃ  110
 
꒯ꞵꫬꗟꅁ맒ꙴꑰ녤ꅁꑈꗁ볖띾ꅁꖼ둘ꛓꙡ빟ꅂ랳낧ꅂꡆ궸걵듩ꅂ
ꓑꡡ콴ꛜꅁ꿮뛃쁗꒴ꅁ견냪ꡂꓕ셽ꭶꅃ
139 
 
 
ꛓꗴ녯띱꣆ꗳꅁꭨ볉앓까냪꒺뎡꫸듁ꕈ꣓걆ꩶ쇴뱾ꅁꗧꝙꙚꙭ뭐
ꕾ놭ꑺ걆냝썄ꅁꕈ꓎탞뚵꫊뇚셰Ꙙ멾ꅂ뾻Ꙁ꣉걆앶ꪺ맺꽦ꅃ
 
까냪ꗑ꧳ꗟ냪ꑷꑛꅁ닎ꩶ뚥꿅ꓩ꽱냸쏻ꅂ뭇꓆ꅁꑝ걏꒣ꪧꪺ꣆맪ꅃ
꣒꙰껊ꓽ맮귴ꅁ꧳ꖿ뚩꒸꙾(ꛨ꒸ 1156 ꙾)ꕼꓫꕨꕀꅁ ꅭꛨ까껑꣆ꅮꚳ쏶
꣤꣆식ꪺ끏룼걏ꅇ 
 
결녎Ꙩ덧ꅁ쇶Ꙩ뻔ꕜꅁ껉뷗므꒧ꅃ뇟꙾덦룬꒽ꛦꅁꯂ뫖ꛛꗎꅃ꒯
ꞵꕈ꣤둌ꛦꅁ꓅꒧냝ꅁꣲ꙾ꑷꑃꑑ빬ꅁ땓깖ꥣꕒꑕ뎯ꅁꚳ뛩ꙶ볆
덂ꅁ곒쑣꒧ꗁ뚡꫌ꅃ
140 
 
닎ꩶ뚥꿅ꪺ냸쏻뭇뇑ꅁꟳ뚡놵ꕛ덴냪ꑏꪺ껸꿓ꅃ 
 
ꅵꗴ녯띱꣆ꗳꅶ ꅁ꓏걍까냪Ꙣ꫸듁ꪺ뻺ꕶ땯깩ꑕꅁ닎ꩶ뚥꿅꒺뎡때
ꩫꝊꩁꪺꗙ곞ꓩ꽱꓉낪ꅁꛓ썺땯ꕘ꣓ꪺ걆ꩶꙍ뻷ꅃ꣆ꗳ떲ꟴꯡꅁ닎ꩶ뚥
꿅꒺뎡ꅁꓗ꣤ꥶꯇ꣤ꕌꚨ귻뭐까ꕄ꒧뚡ꪺ앶ꑏ낫ꪧ신ꛓꓩ쇍쑙궫ꅃ
까냪ꅵꗴ녯띱꣆ꗳꅶꪺꖭꥷꅁ걏꫷까꣢냪뢨맪ꥶ쎿엩꣮ꑕꅁ꫷ꕄ
뱩ꛦꥶꕄ냪덤ꗴꪺ돌꣎뵤꣒ꅆ땍ꛓꅁ쁈뗛ꑪꥷꑇꑑꑅ꙾⢦ ㄱ㠹 ꙾
꫷ꕀꥶꕨꕀꅁ뎹ꥶꝙꛬꕈ꣓ꅁ꫷냪꒺뎡냝썄ꓩ꽱꽂뉻ꅁ걆ꩶꫀ라몥쇍꧳
냊샺ꅁ냪뛕몥끉ꅁꙝꛓ맯꧳까냪꒺뎡ꅁ띕엣때ꑏꑺ꽁ꅃ
꣒꙰꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾⢦ ㄲ〶 ꙾⦡䆮䲰잦瞥ﻁ炦墤펦嫃릤
뱯까ꕄ꿂꛶ꛛꗟꑀ꣆ꅁꢭ결ꥶꕄ냪ꝧꕄꪺ꫷뎹ꥶꅁ뉺삳ꕘꝌ룝끑까냪ꭱ
ꛚꅁ껂뷃꿂꛶ꪺ닎ꩶꙡꛬꅆ꛽꫷뎹ꥶ끟ꫬ뿯뻜ꪺ걏껸랥ꙡ꒣꧓뭻ꙷꗾꪺ
까ꕄꙡꛬꅁ꣓꭪녪뫉끟ꥶꕄ냪ꪺ덤ꗴꅆ돌ꯡꭨ뇄꣺꒣ꑺ꽁ꪺꗟ돵ꅁꪽ놵
꧓뭻띳ꕄꙷꗾꪺ냪ꝧꙡꛬꅁꑝ둎걏꫷냪꧱뇳맯꧳까냪귬ꚳ닎ꩶ꫌꿂꛶걆
ꩶꙡꛬꪺ껂뷃꒧덤ꅃ
꫷뎹ꥶꖼ꿠뫉끟껂뷃까ꕄ꿂꛶ꪺ닎ꩶꙡꛬꅁ뚡놵곰엣ꕘ꫷냪ꙝ꒺
걆냝썄ꪺ쑙궫ꅁꛓ뱶암꣬맯ꕾ걆떦ꅃ때꧇ꕇ꫷뷃닐ꓽꑪꙷ꒸꙾⢦ ㄲ〹
                                                 
139  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1260ꅃ 
140  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1177ꅃ  111
꙾⦻墭碪墪붤䪮䲰䆥嶳몳ꎤ꒿뎩늡䆮䲥䒦瞥ﺻ모쾦嚪䒴ꦮ즡
꫷뷃닐ꓽꡍꥷ뇄Ꞥ뗸꒣뇏ꪺ멁ꯗꅁꑝ둎걏꧱뇳ꭏ앀쎿쓝냪ꝋ꧳비꣼빆냪
ꯂ꿙뭐ꭉ늤꒧덤ꅃꛜꚹꅁ꫷까뚡ꪺꥶ쎿엩꣮ꑷꙗ꙳맪ꑠꅁ꣢냪ꑓ뙽ꥬ뎴
ꑊ꫸듁ꪺ맯ꗟ뭐뷄곰ꅃ 112
닄ꑇ론†냓띾뙔꧶
 
까냪ꗟ냪꧳꒤냪ꛨꕟꅁꗑ꧳ꙡ뉺ꛬ롭ꪺ꽓껭꧊ꅁ롧샙룪랽뮷룻꒤
냪꒺ꙡ덨ꕆꅁꕛꑗꛛ땍샴맒맯롧샙땯깩꧒덹ꚨꪺꭝ궭ꅁꙝꚹ까냪롧샙땯
깩ꑗꝥ뉻ꕘꧺ엣ꪺꅵ꒣ꖭ뿅꧊ꅶ뭐ꅵ맯ꕾ꣌뿠꧊ꅶ ꅃ 
ꑑꑀꕀ곶ꭥ듁까냪ꯘ냪ꭥꅁ까ꙻꙡꓨ걆앶Ꙣ롧샙ꑗ둎맯꒤귬ꓽ듂
꙳Ꙣ뗛쑙궫ꪺ꣌뿠꧊ꅃꯘ냪ꯡꅁ쇶땍쁈뗛ꪩ맏쉘ꑪꅂꫀ라ꗍ늣ꪺ땯깩ꅁ
ꕈ꓎맯ꕾ뙔꧶ꪺ뾳늱ꅁ맯꒤귬ꓽ듂ꪺ롧샙꣌뿠땻ꯗꚳ꧒듮뮴ꅆ꛽ꗑ꧳걆
ꦲ닕슴ꪺ쉘ꑪ뭐닎ꩶ뚥꿅ꑈ볆뱗ꕛꅁ덹ꚨ롧샙ꑗꪺꑪ뙱굴뻡ꅁꙝꚹ때ꩫ
쇗ꝋꙡ꒴꙳Ꙣ뗛걙뫘땻ꯗꪺ꣌뿠꧊ꅃꕟꞺ껉듁ꅁ까맯Ꞻꪺ롧샙꣌뿠꧊ꫭ
뉻꧳맯Ꞻ듂ꅵ랳뷧ꅶ ꅂ ꅵ멥돵뙔꧶ꅶ ꅂ ꅵꥍꖫ뙔꧶ꅶ뭐ꅵ끞꣏뙔꧶ꅶꪺ믝ꡄ
ꑗꅃ 
 
ꑑꑇꕀ곶꒤뢭ꕈ꣓ꅁ꒤냪맒꒺ꪺ냪믚뙔꧶ꅁꗑ꧳Ꞻꅂ까꣢냪결꫷
냪푅ꛨꙡ냏꧒꫽륪ꅁꙝꚹꅁꕄ굮ꕈ꫷Ꞻꅂ꫷까ꪺ뙔꧶결ꕄꅆ뭐ꑑꑀꕀ곶
껉듁ꪺ뿱ꞺꅂꞺ까ꅂ뿱까ꪺꑔꓨ곛꒬뙔꧶ꮬ멁ꚳ엣뗛ꪺ꒣Ꙑꅃ꛽까맯꫷
Ꙣ롧샙ꑗ꣌땍꙳Ꙣ뗛꣌뿠꧊ꅃ 
 
까냪맯ꕾ냓띾뙔꧶ꪺꕄ굮ꗘꪺ걏ꛛ꒤냪꒺ꙡ꣺녯까냪닎ꩶ뚥꿅꧒
믝굮ꪺꪫ룪ꅃ쁈뗛까냪ꪺ뻺ꕶ땯깩ꅁ걆ꩶꅂ롧샙ꅂꫀ라ꙕꓨ궱ꪺ꒣쉟뙩
깩ꅁ걆ꦲ닕슴꒣쉟쉘ꑪꅁ닎ꩶ뚥꿅ꗍ겡ꑝꓩ쇍냸쏻ꅂ뭇꓆ꅃꙝꚹꅁ결몡
ꢬꓩ꽱뱗Ꙩꪺ뱳ꑪ닎ꩶ뚥꿅꒧ꗍ겡꣉꣼ꅁꕛ녪맯꒺뎡ꑈꗁꪺ놱꣮ꅁ뭐맯
ꕾ뻔ꪧꪺ믝굮떥ꅁ덱륌뭐꫷냪꒧뚡ꪺ냓띾뙔꧶ꅁ걏쎭ꥷꕂ꯹쓲쓲샲녯덯
꣇룪랽ꪺ돌꣎ꓨꚡꅃ 
 
ꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁ꫷냪뭐까냪꒧뚡ꪺ뙔꧶꟎멁ꅁꕄ굮결ꥸꓨꪺ멥돵
뙔꧶뭐끞꣏뙔꧶ꅁꕂꞹꗾꗑ닎ꩶ뚥꿅꧒썢쉟ꅁ꣤ꗘꪺꭨ걏샲꣺닎ꩶ뚥꿅
꧒믝ꪺꪫ룪ꅃꙝꚹꅁ까냪닎ꩶ꫌곆결궫뗸뭐꫷냪ꪺ냓띾뙔꧶ꅁꑀꖹ꫷ꕄ
뇄꣺궭꣮냓띾뙔꧶꧎뫲셙꣢냪냓띾뙔꧶껉ꅁꭨ꧶뽅끟까냪닎ꩶ꫌ꪺ꓏
뱵ꅁ곆ꛜ뙄뷑꧳뻔ꪧꅃ 
 
ꕟꞺ껉듁ꅁ까냪쇶Ꙑ껉Ꙗ뿱ꅂꞺ꣢냪뫙ꛚꅁ꛽맯ꕾ뙔꧶ꕄ굮ꕈ맯
Ꞻ냪결ꕄꅃꗑ꧳Ꞻ맯까맪걉ꅵꚳ궭ꪺ뙔꧶ꅶ
141걆떦ꅁꑀꓨ궱ꛛ까냪쇊뙩
ꪺ뻔남볆뙱ꚳ궭ꅁ뭐Ꞻ냪꒺뎡ꪺ껸뙏곛깴곆뮷ꅆꕴꑀꓨ맯꧳ꚳ쏶까냪ꫀ
라ꗍ겡쏶ꭙ궫ꑪꪺ늣ꭾ맪ꛦ롔궭걆떦ꅃꙝꚹꅁꕟꞺ껉듁ꅁ덹ꚨꞺ까뻔ꪧ
                                                 
141₧?ꅱ뙔꧶뭐ꛨ까ꭉꞺꪺ쏶ꭙꅲꅁ궶 200ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅁꭏꥷꅇꩥꕟꑪ
뻇ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾  113
ꪺ귬ꙝ쇶Ꙩ ꅁ ꛽ ꅵꞺ까뚡꒣ꖿ녠ꪺ뙔꧶쏶ꭙ걏ꛨ까ꭉꞺꪺꕄ굮귬ꙝ꒧ꑀꅶ
142ꅃ결썧뭀까ꑈꪺ꟰쏤ꅁꕟꞺ걆ꦲ뇄꣺롔떴꒬ꖫ뙔꧶ꪺ돸둟걆떦ꅃ땍ꛓ
꒣뛈ꚬ껄곆띌ꅁꛓꕂ걏ꕛ뱀냪까꟰쏤ꪺꪽ놵ꙝ꿀꒧ꑀꅃ뒫ꢥ꒧ꅁꑑꑀꕀ
곶껉듁ꅁ까냪ꪺ굸꣆냊뻷뭐꓏롧샙ꯊ싪ꚳ뗛뉠꣨ꪺ꒺Ꙣ셰쎴ꅃ
143ꛜꑑꑇ
ꕀ곶ꯡ듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅁꑝ걏꙰걏ꅃ 
 
ꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꕈ꣓ꅁ꫷ꑈ꣺ꕎꞺꑈ닎ꩶ뛀ꩥ걹냬ꅃ꛽까냪ꪺꫀ라
롧샙떲멣ꅁ냲ꖻꑗ뭐ꭥꑀꕀ곶곛ꕨ꒣뮷ꅁꙝꚹꅁ까냪맯ꕾ굸꣆ꛦ냊뭐꣤
맯ꕾ롧뙔쏶ꭙ꒧뚡ꪺ뉠꣨쏶셰꧊꣌땍꙳Ꙣꅁ맯꧳꫷냪닎ꩶ꫌뇄꣺뫲셙꧎
궭꣮냓띾뙔꧶껉ꅁꭨꑀ꙰ꭥꑀꕀ곶ꅁ꣌땍ꕈ땯냊뻔ꪧꪺꓨꚡ꣓꓏롧샙ꯊ
싪ꅃ 
 
ꥍꖭ껉듁싹ꓨꪺ냓띾뙔꧶ꕄ굮ꫭ뉻꧳멥돵뙔꧶뭐끞꣏뙔꧶ꅃ꛽꫷
ꕀꥶꙢꛬ꒤듁ꕈ꣓ꅁꙝ덳쓲맪걉뫲셙꣢냪뚡ꪺ냓띾뙔꧶걆떦ꅁꛓꓞ땯까
냪뙩꟰엯ꙻꪺ돸둟꧊굸꣆ꛦ냊ꅃ꫷뎹ꥶ쑾ꛬꫬ듁ꅁꙝꑀꯗ뫲셙꣢냪냓띾
뙔꧶ꅁꣃꕂ쑾쓲궭꣮꣢냪뚡ꪺ뙔꧶ꦹ꣓ꅁꙝꛓꙁꯗꓞ땯까냪뾳Ꝍ꟰쏤ꪺ
돸둟꧊굸꣆ꛦ냊ꅃ꿷녎꣢냪냓띾뙔꧶ꮬ멁ꅁꕈ꓎까냪ꪺ꟰쏤돸둟ꛦ냊꓀
굺꧳ꯡꅃ
돼ꅂ꫷까냓띾뙔꧶ꮬ멁
    
††ꑪ엩ꑗꅁ꫷까꒧뚡ꪺꥸꓨ냓띾뙔꧶ꕄ굮꙳Ꙣꚳ꣢뫘ꮬ멁ꅇ닄ꑀ뫘결
멥돵뙔꧶ꅆ닄ꑇ뫘걏끞꣏뙔꧶ꅁꑄ까꣏굵꫷뙩끞껉ꅁꙢ꫷냪ꩵ덾ꅁꕈ꓎
꫷냪궺뎣ꪺ꣏쁝뎣ꭆꅁ뭐꫷냪둉냓뙩ꛦꪺ냓띾뙔꧶ꅃ꣤꒤뎣ꭆ뙔꧶ꑓ뫙
결ꅵ꣏쁝뙔꧶ꅶ ꅃ까냪닎ꩶ뚥꿅ꕄ굮녱덯꣢뫘뫞륄샲녯ꖲ믝ꪺꗍ겡룪랽
ꕈ꓎냸꣗ꭾꅃ
144 
 
 
ꑀꅂ멥돵뙔꧶
 
⢤䀩멥돵쓀롱
                                                 
142  Ꟶ뗘럧ꅱ뙔꧶뭐ꛨ까ꭉꞺꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ궶 209ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅃ 
143  Ꟶ뗘럧ꅱ뙔꧶뭐ꛨ까ꭉꞺꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ궶 206ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅃ 
144  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 9ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ  114
 
     껚뻚ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮꪺ끏룼ꅁ멥돵ꪺꥷ롱걏ꅇ 
 
뭐별냪꒬ꖫ꒧꧒ꑝꅃ곒덝돵ꥸꅁ쑙뱆롔ꅁ뱳ꯎꙴꕈ덱ꑇ냪꒧덦ꅁ
랳꒧꧒샲ꗧꑪꚳꝕ꧳롧ꗎ뉪ꅃ
145 
 
ꗧꝙ덝꧳꫷냪쏤맒ꅁꙢ꫷냪뭐맯ꓨ꣢냪걆ꦲꪺ뫊럾ꑕ꧒뙩ꛦꪺꑪꥶꪫ룪
뙒뷦ꪺꗦ꧶돵꧒ꅃ 
 
    멥돵ꪺ덝롭ꥬ꧳ꕟꞺ껉듁ꅁꑄꞺ듂걆ꦲꙢꞺ까ꗦ곉덂꫾꫱꽓ꝏ덝ꗟ
ꪺ뙔꧶뻷멣ꅁꚳ꥔ꥷꪺ덂꧒ꅃꡃ귓멥돵뎣덝ꥸ뫞뉺ꅁꕈꭋ뵝걤ꕘꑊ덦ꪫꅁ
뱸ꚬ냓땼ꅁ뙩ꛦꑪꥶ뙔꧶ꅃ
146꫷ꑈ꣺ꕎꞺꑈ닎ꩶ뛀ꩥ걹냬ꯡꅁ맯꧳까냪ꅁ
ꭨꩵꗎꕟꞺ껉듁ꪺ멥돵뙔꧶ꮬ멁ꕈ얢떸꒧ꅁꙡ쉉ꭨ덝Ꙣ꫷까ꗦ곉ꙡ냏ꪺ
꫷냪맒꒺ꅃ 
 
 
⢤䜩꫷까멥돵뙔꧶ꙡ쉉엜빅
    ꫷냪ꖿꚡꙐ띎덝ꗟ멥돵ꅁ뭐까냪깩뙽꒬ꖫ뙔꧶ꪺ껉뚡걏꫷몳ꥶ곓닎
꒸꙾(ꛨ꒸ 1141 ꙾)ꖿꓫꅃ럭껉까ꕄ낮뚶뮺꣏뙐ꖿꅁꙐ껉뷐ꡄ몳ꥶ덝롭멥
돵꒬ꖫꅁ ꅵ꫷ꕄ덜롭꧳쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷ꑔ덂ꅃꅶ
147ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꕼꓫꅁ까꣏뙐ꕀꥶꝙꛬ뭐롕맘론ꅁ
ꣃ뷐ꡄꕛ뙽멥돵꒬ꖫꅃ꫷ꕀꥶꙢ앶ꑏꥼꖼ쎭꥔ꅁꕈ꓎꫷까떲럹맯꫷멣ꚨ
ꯂ꿙ꪺꭥ뒣ꑕꅁ맯까냪ꪺ뷐ꡄꅁ뇄꣺ꙷ벾걆떦ꅁ꒹꣤꧒뷐ꅃ
148쇶땍ꕶ껑
꒤ꖼ끏룼꫷ꕀꥶ럭껉Ꙑ띎뙽꧱ꪺ멥돵ꙡ쉉결꛳ꅁ꛽녱ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ
뭐ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮꪺ끏룼ꕛꕈ뇀뷗ꅁ걏꯼ꩆ돓뭐샴ꙻꅃ 
 
Ꙣ앶ꑏ쇍꧳쎭꥔ꅁꛓ꫷냪ꫀ라ꑝ덶몥뾲꧳ꓓꖭ꒧믚ꅁ꫷ꕀꥶ뙽ꥬ
꟯엜맯까냪ꪺ롧샙걆떦ꅃ꫷ꕀꥶ냲꧳귓ꑈꪺꭏꙵ뭐냈맪Ꝁ궷ꅂ맯
냪꒺롧샙ꝑ꽱ꛒ뙱ꅁꕈ꓎ꢾ뵤까냪뭐ꛨ뿱걆앶꓄떲ꅂ뵔ꭏ쏤맒ꫀ
라ꩶꙷ떥Ꙩ궫ꙝ꿀ꪺꛒ뙱ꑕꅁ꧳ꑪꥷꑑꑇ꙾(Ꞻꞵꥶ낮륄ꑋ꙾ꅁ
ꛨ꒸ 1172 ꙾)ꕈ꣓ꅁ뙽ꥬ맪걉뫲셙꫷까냓띾뙔꧶ꪺ걆떦ꅃꗽ걏꧳
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)ꅁꕈꅵ까냪ꕈ꽝ꗉ꧶Ꟛ떷ꦭꅁ걏
                                                 
145  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁ ꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲ ꅁ궶 1113ꅃ 
146  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶꙡꛬꅲ ꅁ궶 33ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ 
147  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1143ꅃ 
148  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1190ꅃ  115
ꕈ때ꗎ꧶ꚳꗎꑝꅶ
149결ꗑ ꅁ 쏶뎬푅ꛨꙡ냏ꪺ쓵ꙻ뭐ꭏꙷ꣢덂멥돵ꅃ  
 
    롫뱷멥돵덑뵽ꪺ뵔꓁껉뚡ꅁ쇶꒣녯ꛓꪾꅁ꛽껚뻚ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ
ꪺ끏룼뇀뷗 ꅁ ꛜ뿰Ꙣ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾) ꅃ ꙝꚹꝤ뱳ꚨꙢ ꅭꛨ
까껑꣆ꅮꑀ껑꒤ꅁ녎롫뱷멥돵덑뵽ꪺ껉뚡끏룼Ꙣꑪꥷꑑꑃ꙾ꅃ 
 
    ꫷ꕀꥶ뵽롫뱷멥돵ꪺ귬ꙝꅁ ꅭ꫷ꕶꅮꪺꅱꛨ까뛇ꅲ뭐ꅱ궹덦ꟓꅲ ꅁ끏
룼ꣃ꒣곛Ꙑꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꗽ걏ꅁꥼ껑ꮵꅇ ꅵ까냪뭐푅ꛨ쏤ꗁꡰ곛뙖맒ꅁ땳엑끝꽢ꅁꯁꑈ끕
ꙗ멥돵뙔꧶ꅁ녯ꕈꦹ꣓ꅁ꺣결쏤녷ꅃ꣏ꑈꑊ맒뭐둉냓곛꧶ꅁꗧꕩ
롔ꓮꅃꅶ
150
 
엣땍걏냲꧳뫻앀쏤맒ꩶꙷꪺꫀ라ꙝ꿀ꛒ뙱ꅁꢾ뵤땳엑꒧깻귉뙔꧶꒧ꭋꦹ
꣓꣢ꙡꅃ 
 
ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮꭨ끏룼ꅇ 
 
⢤檩眩ꑑꑃ꙾ꑇꓫꅁꑗ뿗깟ꛚꓪꅇꅵꞺꑈ돟ꗍ꣆굉럹ꅁ꧎뭐ꑪꗛ
ꗦ덱ꅁ꺣꩐깠ꗍ왆ꅁ꒣ꕩ꒣돆ꅃ꣤낢ꛨꩵ쏤멥돵ꕩꓮ꽤ꑀ덂ꅁ빬
노뵽꒧ꅃꕏ꧒ꕱ쑙맮Ꙭ닓ꅃꅶꭥꚹꅁꕈꢾꙬ닓ꅁ뵽ꛨ곉쓵ꙻꅂꭏ
ꙷꅂ롫뱷ꑔ멥돵ꅃ
151
 
녱ꅵ꧎뭐ꑪꗛꗦ덱ꅶꑀ뗼ꕛꕈꝐ쉟ꅁꓥ꒤ꪺꅵꞺꑈꅶ뫃결ꅵ까ꑈꅶ꒧뭾ꅃ
꛽꒣뷗걏뉱꟒ꅵꞺꑈꅶ꧎ꅵ까ꑈꅶ ꅁ엣땍ꙡꅁ냲꧳ꢾ뵤ꛨ뿱걆앶뭐까ꅂ
Ꞻ떥걆앶꓄떲ꪺ걆ꩶꗟ돵ꅁꙝꚹ꫷까뚡ꪺ롫뱷멥돵ꑝ덳녡덑뵽ꅃ 
††ꛜ꧳Ꝥ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ뷗쉉ꅁꭨꕄ굮냑끵ꛛꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ ꅁ
뭻결롫뱷멥돵덑뵽ꪺ귬ꙝꅁ뭐ꢾ뵤ꛨ뿱걆앶ꚳ쏶ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ
ꑇꓫꅁ꫷둟롔롫뱷멥돵ꅃ…꫷ꕄꕈꛨ뿱굃ꯟꑪꗛ뷑뎡꒣르ꅁ꺣뭐
까냪ꗦ덱ꅁꥒ푅ꛨꩵ쏤멥돵ꕵ꽤ꑀ덂ꅁꕏ꧒ꕱ쑙맮Ꙭ닓ꅃ꧳걏까
냪롫뱷멥돵ꗧ뵽ꅃ
152 
꒣뫞냲꧳걆ꩶꙝ꿀ꅁ꟭꧎ꫀ라ꩶꙷꙝ꿀ꪺꛒ뙱ꅁ셠꒧ꅁ꫷까뚡뙔
                                                 
149  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ 
150  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
151  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁ ꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲ ꅁ궶 1114ꅃ 
152  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1236ꅃ  116
꧶ꗦ걹뙱곆ꑪꪺ롫뱷멥돵ꙝꚹ덑뵽ꅁꕵ돑ꑕꩆ돓뭐샴ꙻ꣢덂멥돵ꛓꑷꅃ
ㄵꗑ꧳ꩆ돓ꛬ덂낾뮷ꅁ뙔꧶뙱곆ꓖꅁ꫷까꣢냪녱ꚹꕄ굮ꕈ샴ꙻꝀ결멥돵
뙔꧶ꕄ굮덂꧒ꅃ맯까ꑈꛓꢥꅁ꒣꛽롧샙ꝑ꽱ꑪ둔끉끨ꅁꕂꙝ뙔꧶ꙡ쉉뚰
꒤꧳ꑀꅂꑇ덂ꅁꛓ곆띐꒣ꭋꅁꙝꚹ맏뿑돸둟ꅁ륅ꚳ꟰쏤꒧셼ꅃ
†† 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑀ꙾(Ꞻꞵꥶ꿂몳ꑋ꙾ꅁꛨ꒸ 1181 ꙾)ꅁꙢ까ꕄꑀ
ꓨ궱뾳Ꝍ꟰쏤ꅁꑀꓨ궱ꑓ맰ꚸ뮺꣏뷐ꡄꪺ싹궱걆떦ꗦ꒬륂ꗎꑕꅁ꫷ꕀꥶ
닗꧳꯬둟롫뱷멥돵ꅃꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ끏룼ꅇ 
⢤檩眩ꑇꑑꑀ꙾ꖿꓫꅁ까냪ꓽꟵ꒯ꞵꑗꫭꑞ둟롭ꅁꕈꭏꙷꅂ쓵ꙻ
때꧒늣ꅁꛓꕂ땼ꓖꅁ놩꧳롫뱷결굮ꙡꅁꕩ둟덝꒬ꖫꅁꥒ곙ꛚ쒳꒧ꅃ
깟ꛚꕈ낢ꛨ빆ꛨ까ꅁ쏤ꗁꡰ뙖맒땳엑ꅁ뵴ꚳ멥돵ꅁ걇ꯁꑈ녯ꦹ꣓ꅁ
샀ꩆ돓ꕩ꣌싂덝ꅁ낢ꛨ꫌ꣃ뵽꒧ꅃꑗꓪꅇ ꅵꩆ돓뭐낢ꛨ륄룴륪떴ꅁ
뙔꧶꒣덱ꅁ꣤ꕏ샴ꙻ롭ꑀ돵ꅃꅶ둍꧳롫뱷ꙻ둟롭ꑀ돵ꅃ
ㄵ  
 
ꑗ굺꒺깥엣ꗜꅁ꫷냪ꥼ껑곙ꥸ귻냲꧳쏤맒ꩶꙷꛒ뙱ꅁꯘ쒳ꕵꭏ꽤
ꩆ돓멥돵ꅁꛓꚳ띎녎푅ꛨꙡ냏돌ꯡꑀ덂멥돵뵽ꕨ
155ꅃ꛽꫷ꕀꥶ냲꧳ꙷ벾
까ꑈꅁ꒣꛽ꖼ뇄꿇ꥼ껑곙ꪺꯘ쒳ꅁꣃꡍꥷꙢ푅ꛨꙡ냏꯬둟ꑀ덂멥돵ꅁꙝ
ꛓ꯬둟ꑆ롫뱷멥돵ꅃ꛽ꪽꛜ꫷ꕀꥶꕨꕀꅁ쓵ꙻ뭐ꭏꙷ멥돵ꭨꖼ꯬둟ꅃ 
 
꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1197 ꙾)끟ꅁ꫷뎹ꥶꑀ꟯ꕀꥶ껉듁싇ꗑ뫲셙
싹ꓨ멥돵뙔꧶ꕈꢾ뵤까냪ꪺ걆떦ꅁꙁꯗ꯬둟ꭏꙷ뭐쓵ꙻ꣢덂멥돵ꅁꕈꚬ
ꙷ벾까ꑈ꒧껄ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼룓꙾ꑅꓫꅁ 
 
둟롭ꭏꙷꅂ쓵ꙻ멥돵ꅃ…꿂꛶뮺ꪾ뾳뱹ꦲ꣆Ꟶ뱷ꡒꅂ볏녋ꪽ뻇ꑨ
뱂ꯤ냝ꅁꮵꝩ뷐둟멥돵ꅃ꫷ꕄ덜둟ꑇꖫꅃ둍뮺략ꭥꓓ녌Ꟶ뛠귫ꅂ
ꪾ뾳뱹ꦲ꣆낪녒뱷꥞ꫭ쇂ꅃ
156 
 
    껚뻚ꑗ굺ꅁꑪ교ꕩꕈ쉫꿇ꕘꅁ꫷까멥돵ꙡ쉉ꪺ엜빅꙰ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾(ꛨ꒸ 1141 ꙾)ꕈꢴ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162
꙾)ꕈꭥꅁꙀꚳꑔ덂ꅁ꓀ꝏ걏ꛬ꧳푅ꛨꙡ냏ꪺ쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷ꅃ 
 
ꑇꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꕈꢴꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)
꫷쏶뎬쓵ꙻꅂꭏꙷ꣢덂멥돵꒧ꭥꅁꑪ교ꚳ꒭덂ꅁ낣ꑗ굺푅ꛨꑔ덂ꕾꅁꙁ
                                                 
153₡涪皡ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ 
154  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲꅁ궶 1114ꅃ 
155  ꯶ꅇ껚뻚곛쏶ꕶ껑꒺깥ꕛꕈꝐ쉟ꅁ삳걏꯼샴ꙻ멥돵ꅃ 
156  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1269ꅃ  117
ꕛꑗ꫷냪ꛨ꣊룴ꪺꩆ돓ꅁ뭐푅ꛨꙡ냏뱹귬룴ꪺ샴ꙻꅃ 
 
ꑔꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)ꕈꢴꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177
꙾)뵽롫뱷멥돵꒧ꭥꅁꥼꭏ꽤ꚳꩆ돓ꅂ롫뱷뭐샴ꙻ떥ꑔ덂멥돵ꅃ 
 
ꕼꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾)ꕈꢴꑪꥷꑇꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1181
꙾)꯬둟롫뱷멥돵꒧ꭥꅁꕵ돑ꑕꩆ돓뭐샴ꙻ떥꣢덂멥돵ꅃ 
 
꒭ꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1181 ꙾)ꕈꢴ꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑇ꙾(ꛨ꒸
1197 ꙾)꯬둟쓵ꙻꅂꭏꙷ멥돵꒧ꭥꅁꚳꩆ돓ꅂ샴ꙻ뭐롫뱷떥ꑔ덂멥돵ꅃ 
 
꒻ꅂ꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1197 ꙾)ꕈꢴ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸
1210 ꙾)꫷까썺땯뷄곰ꅁ꫷냪쏶뎬꧒ꚳ멥돵꒧ꭥꅁꙀꚳꩆ돓ꅂ샴ꙻꅂ롫
뱷ꅂꭏꙷ뭐쓵ꙻ떥꒭덂멥돵ꅃ 
 
ꑇꅂ끞꣏뙔꧶
     
    ꫷냪ꚭ듁맯꧳까꣏굵꣊뙩끞ꅁꩵ얧ꕟꞺ뭐까냪ꪺ싂꣒ꅁ꒹덜까냪꣏
론Ꙣꩵ덾ꅁꕈ꓎Ꙣ궺뎣ꪺ뎣ꭆꅁ뭐꫷냪둉냓뙩ꛦ뙔꧶ꅃ
157ꅭꛨ까껑꣆ꅮ
끏룼ꅇ 
 
ꗽ걏까꣏ꛜ꫷ꅁ덜녡덦ꪫ뭐둉냓ꗦ꧶ꅃ
158 
 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾)ꅁꕀꥶꙝ꫷냪ꥼ껑곙ꥸ귻ꪺꑀ땦
ꮵꢥꅁꙝꛓꙢ롔롫뱷멥돵ꪺꙐ껉ꅁꑝ낱ꓮ까냪꣏ꛚꙢ꫷냪ꩵ덾ꪺꗦ꧶ꅁ
ꕈ꓎궺뎣뎣ꭆꪺ뙔꧶ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꗽ걏ꅁꥼ껑ꮵꅇ ꅵ까냪뭐푅ꛨ쏤ꗁꡰ곛뙖맒ꅁ땳엑끝꽢ꅁꯁꑈ끕
ꙗ멥돵뙔꧶ꅁ녯ꕈꦹ꣓ꅁ꺣결쏤녷ꅃ꣏ꑈꑊ맒뭐둉냓곛꧶ꅁꗧꕩ
롔ꓮꅃꅶ꧳걏ꅁ둟뵽롫뱷멥돵ꅁꓮ꙳ꩆ돓ꅂ샴ꙻꛓꑷꅃ
159 
 
 
                                                 
157  Ꝥꓑ뱕ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮ(뱗굱ꖻ)ꅁ궶 183 끏룼ꅇ ꅵꯡ듁ꛨ까ꥍ꫷냪ꪺ뙔꧶ꅁ꣏ꑈꑊ맒
걊굮뭐둉냓Ꝁꗍ띎ꅁ꣬ꑆ꣊ꮰꅹ얥꽤뎣ꭆ뙔꧶ꅺ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꑝ걏ꛑ덗꽸ꅃ ꅶ 
158  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ 
159  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ  118
꫷ꕀꥶ꒧뵽롫뱷멥돵ꅁ뭐낱ꓮ까냪꣏론Ꙣ꫷냪냪꒺ꪺꩵ덾뭐꣏쁝
뙔꧶ꅁ꣏녯까ꛛ꫷꧒샲녯ꪺ롧샙ꝑ꽱륹껉빕듮ꅁꓞ끟까ꕄꪺ꒣꺮ꅁꙝꛓ
뾳Ꝍ꟰쏤ꕈ돸둟꫷냪ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1181 ꙾)ꅁ까ꕄ꒯ꞵꑗꫭ뷐ꡄ꯬둟쓵ꙻꅂ
ꭏꙷꅂ롫뱷멥돵ꪺꙐ껉ꅁꑝ뷐ꡄ꯬둟ꅵ꣏ꑈꑊ곉곛꧶ꗎꪫꅶ
160ꪺꩵ덾ꗦ
꧶뭐궺뎣뎣ꭆ뙔꧶ꪺ싂꣒ꅃ돌ꯡꅁ꫷ꕀꥶꙐ띎꯬둟롫뱷멥돵ꅁ뭐까꣏Ꙣ
꫷냪궺뎣뽐꣊꒺ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅃ
161꛽ꗑ꧳ꗽꭥꅵ꣏꫌뮳ꖫ롔ꪫꅶ ꅁꙝꚹ꒴
꒣Ꙑ띎꯬둟까꣏Ꙣ꫷냪맒꒺ꪺꩵ덾ꗦ꧶ꅃ 
 
쇶땍꫷ꕀꥶ꯬둟롫뱷멥돵ꅁꕈ꓎끞꣏뙔꧶꒤ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅁ꛽까냪
ꛛ꫷냪꧒샲녯ꪺ롧샙ꝑ꽱ꅁ뭐때ꩫ뭐꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾)
ꕈꭥ곛ꓱꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑅ꙾(ꛨ꒸ 1189 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷뎹ꥶ쑾ꛬꕈ꣓ꅁ맯까
냪ꪺ냓띾뙔꧶걆떦ꅁꑪ엩꧓얧ꕀꥶ껉듁ꅁ꛽꭯뙩ꑀꡂꙡꕛꕈ궭꣮ꅃꑝ둎
걏낣ꑆ쑾쓲롔ꓮ쓵ꙻ뭐ꭏꙷ떥꣢덂멥돵ꅁꣃ뙩ꑀꡂ맯꧳꫷ꕀꥶ꧳ꑪꥷꑇ
ꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1181 ꙾)꯬둟ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅁꕛꕈ롔ꓮꅃ
162 
 
ꕈ꫷뎹ꥶ롔ꓮ뎣ꭆ뙔꧶결쏶쇤ꅁꕛꑗ꫷냪꣏론멁ꯗ뛆멃ꅁꕈ꓎까
ꕄ꒯ꞵ꒣때ꢣ꫷뎹ꥶ꙾뮴ꝙꛬꅁꑈꓟꖼ꫾ꅁ꣤놡ꕩ듛ꅁꙝꚹ꧳꫷뎹ꥶꧺ
꧷꒸꙾(ꛨ꒸ 1190 ꙾)ꑑꑇꓫ끟ꅁ뙽ꥬ뾳Ꝍ꟰ꑊ꫷냪쏤맒ꅃ 
 
꫷뎹ꥶꧺ꧷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1191 ꙾)ꖿꓫꅁ까냪뮺꣏뙐ꖿꖹ껉ꅁ뎹ꥶꑾ
꯬둟까냪끞꣏Ꙣ꣏쁝뎣ꭆꪺ뙔꧶ꅃ
163꛽귬ꗽꕵꙐ띎꣏쁝뙔꧶듁결ꑀꓑꅁ
Ꙣ꫷냪ꥼ껑곙ꯘ뷐꣌ꦹ꣒뿬뉺ꑕꅁꑾ닗꧳꯬둟ꑔꓑꪺ꣏쁝뙔꧶듁ꅃ
164ꚹ
ꯡꕈꢴꛨ꒸ꑑꑔꕀ곶ꫬ싹ꓨ썺땯꫸듁뻔ꪧ결ꓮꅁ꫷까ꪺ끞꣏뙔꧶ꮬ멁ꕈ
꣏쁝뙔꧶결ꕄꅃ 
 
ꗑ꧳ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ꒤끏룼ꚳ쏶꫷까멥돵뙔꧶ꪺ룪껆곆ꓖꅁꕂ
꒣ꞹꗾꅁꙝꚹ때ꩫ녯ꪾ싹ꓨ멥돵뙔꧶ꪺꕄ굮ꪫꭾ결꛳ꅃ녱ꕌ덂ꪺ룪껆ꅁ
ꕵ꿠얢닎ꙡ녯ꪾ꫷ꑈꙢ뭐Ꞻꅂ까ꅂ뭘ꕪꪺ멥돵뙔꧶꒤ꅁꑪ교꣺녯ꑆ남ꅂ
                                                 
160  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
161 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870 끏룼ꅇ ꅵ꣏냆ꦹ꣓ꅁ얥꽤뎣ꭆ뙔꧶ꅃꅶ  
162 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870~2871 끏룼ꅇ ꅵ뎹ꥶꝙꛬꅁ뙀ꓪꅇ ꅹ까
꣏쁝꒺뙔꧶ꕂꑷꅃꅺ ꅶ 
163  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870~2871 끏룼ꅇ ꅵꧺ꧷ꑇ꙾ꅁ둟싂ꅃꅶ  
164  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ땍ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 38ꅁ ꅱ슧ꟓꑑꑀꅲ ꅁ궶 878 끏룼결ꅇ
ꅵ까꣏ꛜꅁ꧎덜뙔꧶꧳ꖫꑇꓩꅃꅶ걏ꅭ꫷ꕶꅮꗧ꒣뒱ꧪ꯹꫖ꥷ꒧뮡ꅃ땍걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁ
ꣃ때ꚳ쏶끞꣏ꛜ꫷냪맒꒺뙔꧶ꪺ곛쏶끏룼ꅃ꒵뇄ꗎꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ뮡ꩫꅃ  119
ꛏꅂ꿹ꅂ꿯ꩋꅂ걡껜ꅂ뻱왖ꅂꡆ뽽ꅂꗍ솤ꥍ땒ꅂ뙈ꅂ꒦곢떥ꪫ룪ꅁꙐ껉
Ꙗ맒ꕾ뿩ꕘ궹왑ꅂ떷ꅂ뫸ꅂ롨ꅂ쁁떥ꅁ꛽쑙뱆롔ꓮ뿺맴ꅂ믉ꥍꕩꝀ결굸
뺹꒧ꪫꪺ꫷쓝ꅁ꣒꙰앋뺹ꪺꕘ맒ꅃ 
 
ꕩꕈ뵔뭻ꪺ걏ꅁ남꓇Ꙣ꫷까멥돵뙔꧶꒤ꅁ꛻ꚳꑀ깵꒧ꙡꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ
ꛨ까뛇ꅮꪺ뷗쏙뒣꣬까냪ꅇ ꅵꑧꥹꑔ뫘ꅁ떽ꓴ꿳ꅁꥹ꽢ꪪꅁ꧒뿗뉄ꙻ꽢
ꪪꗒꓑꑕ꫌걏ꑝꅃꅶ
165ꛓꢣ꒧ꕶ껑끏룼ꅁ까냪ꚭ듁롧녠쑭남ꅂ빭꧳Ꞻꅂ
뿱ꅁ까냪ꯡ듁맯꫷ꅁ남꓇ꑝ걏ꕄ굮끞ꭾ꒧ꑀꅃ
 
남꓇ꗑ꧳쓝꧳뻷냊꧊곆녪ꪺꗦ덱ꑵ꣣ꅁ결ꕟꓨ꿳귬뭐ꖭ귬ꙡ냏Ꝁ
뻔ꪺꕄꑏꅁ쓝꧳궫굮뻔늤ꪫ룪ꅁ낣ꑆꑊ끞꒧ꕾꅁꑝ걏ꑑꑇꕀ곶ꕈ꣓ꅁ까
냪맯꫷멥돵뙔꧶ꪺ궫굮ꪫꭾꅃ꣒꙰꫷ꕀꥶꑪꥷꑔ꙾(Ꞻꞵꥶ뚩뾳꒸꙾ꅁ
ꛨ꒸ 1163 ꙾)ꑃꓫꅁ ꅵ꫷ꕄ뮺꣏ꛜ멥돵ꖫ남ꅁ꒯ꞵ꒣뒱꧚ꅃꅶ
166  
ꛜ꧳앋뺹ꅁꗑ꧳쓝꧳궫굮뻔늤ꪫ룪ꅁ꧵ꓩ뿱ꅂꞺ꣢냪곒맯까냪맪
걉ꅵ앋롔ꅶ걆떦ꅃ꫷냪ꚭ듁맯까냪ꪺ뙔꧶걆떦냲ꖻꑗ꒴ꦵ쓲뿱ꅂꕟꞺ껉
듁ꪺ ꅵ앋롔ꅶ 걆떦ꅁ맯까냪믡결꒣ꝑꅃꪽꛜ꫷껼뎮ꓽꓑ뱷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1150
꙾)ꅁꑝ둎걏꫷껼뎮ꓽꞹ썃ꭇ뽹ꛬꪺ닝꙾ꅁꑾ맯까냪뙽ꥬ쓀ꕘ떽띎ꅃ ꅭꛨ
까곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
꫷ꥬ롭ꖫ돵ꅁꚢ앋롔ꅃꖫ돵Ꙣ꫷뚳꒤ꛨꕟ륌롹녡ꑗꗛ랫꥙ꅁꓑ뱷ꅂ
뚳꒺ꅂ믈쉼ꑦ볆덂ꚳ꒧ꅃ
167 
 
 
뿺맴ꗑ꧳걏꫷까ꗦ꧶껉ꪺ둃꒶ꅁꙝꚹ꫾녡ꑀ뒣ꅃ까냪ꗑ꧳Ꙣ롧샙
ꑗ맯꒤귬ꓽ듂ꪺ꣌뿠꧊ꅁ덳녡ꙡ맯꒤귬ꓽ듂ꪺ뿺맴믝ꡄꑝ곛맯뱗녪ꅃꕟ
Ꞻ껉듁ꅁ까냪ꗑ꧳ꅵ냪꒤ꕆ앋ꅁ녠ꕈꭃꗕ왑꧶낢ꛨꑪ앋뿺결ꗎꅃꅶ
168ꙝ
ꚹꅁꑑꑀꕀ곶ꪺ까냪ꅁꕄ굮꣏ꗎꞺ듂ꪺ뿺맴결ꕄꅃ 
 
ꑫ꽵ꗁ뇚ꚭ듁ꣃ꒣꣏ꗎ뿺맴ꅁꪽꛜꯘ냪ꯡꑾ꣏ꗎ뿱ꅂꞺ싂뿺ꅁꕈ
꓎뱂뿝걆앶꧒얱덹ꪺ꫺꧷꒸쑟ꅂ꫺꧷궫쑟ꅃ꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꑇ꙾(Ꞻ낪ꥶ
닐뾳ꑇꑑꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1157 ꙾)ꅁ꫷냪ꡍꥷ뙽ꥬ얱덹뿺맴ꅁ꛽ꗑ꧳믉껆땵
꿊ꅁꙝꚹ롔ꓮ믉뺹ꕘ맒ꅁꣃ띪꣭ꗁ뚡믉뺹ꅁ꓀ꝏ륂ꦹ꒤뎣뽐꣊ꥍ꭮꣊뙽
ꯊꅃ닝꙾ꅁ꧳꒤뎣덝롭쑟랽ꅂ쑟싗ꑇ뿺뫊ꅁ꧳낢ꛨꪺ꣊ꗼ덝롭ꝑꗎ뫊ꅁ
ꙀꙐ얱덹ꅵꖿ뚩덱쑟ꅶ ꅁ꣤꽓뱸걏ꅵ뮴궫꙰Ꞻꑰꖭ뿺ꅁꛓꛗꙮ꙲ꓥ깭뻣
                                                 
165  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2877ꅃ 
166  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1197ꅃ 
167  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 24ꅁ궶 575ꅃ 
168  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1180ꅃ  120
륌꒧ꅃꅶ
ㄶ  
 
꫷뎹ꥶꧺ꧷ꑔ꙾⢦ ㄱ㤲 ꙾ꅁ꫷뎹ꥶꑕ륆롔ꕏꅁ쑙롔ꙕ멥돵ꕈ
뉻뿺뭐ꕾꑈꗦ꧶ꅁ꧎꫌녎뉻뿺걹ꑊꕾ냪ꅁ륈꫌덂ꕈ궫Ꙅꅃꅭ꫷ꕶꅄ궹덦
ꟓꅮ끏룼ꅇ
⢩睊ꑔ꙾ꑅꓫꅁꛦ볏녋끼ꮵꅇꅵ뇗ꕘ떥ꝩ뙽멥돵ꅁ샀꧳쇒료ꖧ
굮ꙷ롭ꅃꅶ덜ꛛ꒵꙾ꑑꑀꓫ뙔꧶ꅃ둍ꥷ꣮ꅁ쁈룴멥돵굙ꕈꢣ뿺ꑊ
ꕾ곉ꅂ뭐ꕾꑈꗦ꧶꫌ꅁ깻꒭꙾ꅁꑔꓧꕈꑗꚺꅃ
ㄷ
 
 
ꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꪺ까냪ꅁꕄ굮ꩵꗎ싂껉ꕟꞺꪺ덦맴ꅃꛜ꧳까냪꛳껉
뙽ꥬ얱덹뿺맴ꅈꢣ꧳ꕶ껑끏룼결꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꑔ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇꑑꑋ
꙾ꅁꛨ꒸ 1158 ꙾)꒭ꓫꅁ까ꕄ꒯ꞵ롭ꅵ덱샙뫊ꅶꑀ꣆ꅁꕄ굮걏꣼꣬꫷냪
얱덹믉뿺ꪺ꣫뽅ꅃ꛽뉻꒵뻇꫌ꛒ쏒ꅁ꣤맪까냪Ꙣꯘ냪꒧ꫬꅁꑷ뙽ꥬ얱덹
뿺맴ꅃꗑ꧳까냪맒꒺꿊ꕆ믉ꅁꕛꑗꞺ듂ꪺ덦맴Ꙣ까냪ꑪ뙱걹덱ꅁꙝꚹ꧒
얱뿺맴꒣Ꙩꅁ꛽Ꙩ뫫ꭾꅃꑪ뎰뻇꫌ꗕ샘뭻결ꅇ 
 
꛽뻚뛇ꕀ맪ꭾ꣓곝ꅁꛨ까뙽냪꒧ꫬꝙ뙽ꥬ얱뿺ꅃ꒵꧒ꢣꛨ까꙾뢹
뿺ꑑ빬뫘ꅁꚳ믉ꅂ앋꣢뫘ꛨ까ꓥꅂ멾ꓥ뿺ꥍ앋뭳멾ꓥ뿺ꅃꛨ까꿊
ꕆ믉ꅁꑓꚳꞺ듂뿺맴ꕩ덱ꗎꅁ걇얱뿺ꯜꓖꅁ꛽Ꙩ뫫ꭾꅃ
171 
 
 
땍ꛓꅁꕈꞺ냪ꪺ뿺맴뭐꫷냪녱꣆뙔꧶ꅁ맯까냪곆결꒣ꝑꅃ ꅭꛨ까껑
꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
냪꒤ꕆ앋ꅁ녠ꕈꭃꗕ왑꧶푅ꛨꑪ뿺결ꗎꅃ꓎꫷ꑈ뻚쏶ꕫꅁ롭쓵ꙻ
떥덂멥돵ꅁ굙ꕈ꒤냪뿺뙔꧶ꅁ믹ꭨ궿뱗ꅁ냓ꑈ굗꒧ꅃ
172 
 
ꗑ꧳꣼꣬꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1157 ꙾)꫷냪뙽ꥬꛛꛦ얱덹뿺맴ꪺ꣫
뽅ꅁ까ꕄ꒯ꞵ륅꧳닝꙾꒭ꓫꅁꗟꅵ덱샙뫊ꅶ얱덹ꅵꓑ늱ꗃ쑟뿺ꅶ ꅁ뭐꫷
ꅵꖿ뚩꒸쑟뿺ꅶꣃꗎꅃ까냪ꚹ셼ꅁ엣땍꒣걏ꥶꕄ냪꧒볖ꢣꅁꙝꚹꑀ뙽ꥬ
결꫷ꕄꞹ썃ꭇ꧒롔ꅁ꛽ꗑ꧳꒯ꞵꙁꯗꫭ뷐ꅁ꫷ꕄꑄ덜덱ꛦꅃ
173
                                                 
169  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 48ꅁ ꅱ궹덦ꟓꑔꅲ ꅁ궶 1069ꅃ 
170  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁ ꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲ ꅁ궶 1115ꅃ 
171  ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 24ꅃ 
172  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1180ꅃ 
173  Ꙑꭥ뗹ꅃ  121
꣤ꕌ뙔꧶ꪫꭾ꒤ꅁ룻꽓껭ꛓ귈녯ꑀ뒣ꪺ걏까냪Ꙗ꫷냪뷐쇊뺧깡뭐
꛲뇐꣥쑹ꅃ까냪ꗑ꧳맯꧳꒤귬ꓥ꓆ꪺ삩뱽ꅁꙢꕟꞺ껉듁ꅁ둎ꑷ덺륌쑭남
ꪺꓨꚡꙖ꒤냪뷐쇊꛲롧뭐뺧깡롧꣥ꅁ꧎걏덺륌멥돵뙔꧶쇊ꑊ롧ꕶ떥껑
쑹ꅃꞺꯇ꭮빅ꯡꅁ까냪ꕵ꿠Ꙗ꫷뷐쇊ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷껼뎮ꓽ굳꒸
ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1154 ꙾)ꅇ 
 
꒯ꞵ뮺꣏뷐ꖫ뺧ꅂ쓀뷑껑ꅁ꫷ꕄ덜꒧ꅃ
174 
 
덯걏ꕶ껑끏룼꫷까싹ꓨ냓띾뙔꧶꒤ꅁ룻결꽓껭ꪺꑀ꣒ꅃ꣤맪ꅁꑝꖿ꓏걍
ꕘꅁ까냪쇶ꙡ덂ꛨꕟ쏤뚫ꅁ꛽꒴뽮랥뭐꒤귬걆앶Ꙣꓥ꓆ꑗꭏ꯹걙뫘땻ꯗ
ꪺꗦ걹ꅁꣃ뭻Ꙑ꒤귬ꓥ꓆ꅃ뺧깡롧꣥ꪺ뛇ꑊ까냪ꅁ맯꧳까냪ꯡ듁ꪺ멾꓆ꅁ
믡ꚳ뱗뙩ꪺꝀꗎꅃ
뙌ꅂ꫷ꕀꥶ뫲셙꣢냪냓띾뙔꧶뭐엯ꙻ꒧Ꟑ
꫷까꣢냪ꪺ냓띾뙔꧶ꛦ결ꅁ맯꫷냪ꛓꢥꅁ걆ꩶꑗꪺ띎롱ꑪ꧳롧샙
ꑗꪺꝑ꽱ꅁ걏ꕈ써걘까냪결ꕄ굮ꗘꪺꅃꕟꞺ껉듁ꅁꞺ듂걆ꦲꝙ걏싇ꗑ멥
돵뙔꧶뭐끞꣏뙔꧶ꅁꕈꚬ꧔썬까ꑈꪺ걆ꩶ맪껄ꅃ꫷냪쑾꧓ꕟꞺ맯까냪ꪺ
냓띾뙔꧶걆떦ꅁ냲ꖻꑗꅁ꫷냪닎ꩶ꫌삳럭ꧺ셁꣤걆ꩶꑗꅵꚬ엳뮷ꑈꅶꪺ
껄꽱뮷ꑪ꧳맪뷨ꑗꪺ롧샙ꝑ꽱ꅃ꛽맯까냪ꛓꢥꅁ꫷까뚡ꪺ냓띾뙔꧶ꅁꪺ
뵔ꚳ꣤롧샙ꑗꪺ궢꓁믝ꡄꅁꑀꓨ궱ꕩꕈ룉ꕒ닎ꩶ뚥꿅ꪺ롧샙믝ꡄꅁ꓎굸
뚤뻔낫룪랽꒣ꢬꪺ냝썄ꅁꕴꑀꓨ궱맯걆ꦲꛓꢥꅁꗧꕩ녱꒤샲ꝑꅃ
꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꕼꓫꅁꕀꥶꙐ띎뱗ꕛ뭐까냪ꪺ멥돵
뙔꧶ꙡ쉉ꅁ걏ꚳ꣤걆ꩶꛒ뙱ꅃ둎꒺걆ꛓꢥꅁꮴ꒦ꑈ늾ꭦ뫛멗ꪺꭱ엜ꥼꖼ
ꖭꥷꅆ둎맯ꕾ쏶ꭙꛓꢥꅁ꫷Ꞻ꣢냪럭껉쇶ꑷ낱뻔ꅁ꛽푅ꛨ뎡꓀ꙡ냏꒴Ꙣ
Ꞻ굸꛻믢ꑕꅁ꣢냪ꥼꖼꖿꚡ꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꅃꛓ까냪ꭨ꛻믢꫷냪푅ꛨꩵ쏤
ꪺ뾺꫊ꅂ덱깬ꅂꑅꛏꅂ라ꑴ떥ꮰ맫ꅁꕂ까Ꞻ꣢냪ꑀꯗ륆ꚨ떲럹ꙀꙐ맯ꕉ
꫷냪ꅃꙢ뷑Ꙩꙝ꿀ꛒ뙱ꑕꅁ꫷ꕀꥶ돌ꯡ맯Ꞻ냪뇄꣺끨엽걆떦ꅁ맯까냪ꭨ
ꕈꙐ띎뱗뙽멥돵뙔꧶꣓썬떸까ꑈꅁꕈꗋ룑꣢냪ꪺ셰럹ꅃ 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾⢦ ㄱ㜰 ꙾⦮䲰澷熨욥늧䆪䳃
녱뫲녩맯ꗟ신ꛓ꯬둟ꥍꖭꅁ까냪Ꙣ걆ꩶꑗ맯꫷냪ꪺ꣌뿠땻ꯗꓩ꽱ꕛ뉠ꅃ
땍ꛓꅁꑇ꙾ꯡꅁꑝ둎걏꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑇ꙾⢦ ㄱ㜲 ꙾⦰ꅁꕀꥶ뙽ꥬ맯
까냪뇄꣺뫲셙냓띾뙔꧶걆떦ꅁ뎰쓲쏶뎬꫷까꒧뚡ꪺ둘덂멥돵ꅁꕈ꓎궭꣮
                                                 
174  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1174ꅃ  122
까냪끞꣏Ꙣ꫷냪맒꒺ꪺ끞꣏뙔꧶ꅃ
궺ꗽ걏ꑪꥷꑑꑇ꙾⢦ 1172 ꙾)ꑃꓫꅁ쏶뎬쓵ꙻ뭐ꭏꙷ멥돵ꅆ쑾
꒧꧳ꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾)ꑇꓫꅁ쏶뎬롫뱷멥돵ꅁꙐ껉ꑝ낱ꓮ까냪
꣏ꛚꙢ꫷냪맒꒺ꩵ덾ꪺ뙔꧶ꅁꕈ꓎Ꙣ꫷냪궺뎣꒺뎣ꭆꪺ뙔꧶ꛦ결ꅃ
 
꓀꩒ꕀꥶ뫲셙꫷까냓띾뙔꧶걆떦ꪺ귬ꙝꅁꑪ교ꑗꕩ쉫꿇결ꑕꙃꑔ
쉉ꅇ 
 
닄ꑀꅂ롧샙ꙝ꿀ꅃ꫷냪녕끟꧳ꩆꕟꅁꯘ냪ꯡꅁ놱ꚳ뱳ꑪꪺ꒤귬뭐
뎡꓀꒺뭘ꕪꙡ냏ꅁ까냪꧒ꗍ늣ꪺꪫꭾꅁ냲ꖻꑗꅁ꫷냪맒꒺ꗧ녯ꕈꛛꛦꗍ
늣ꅃꙝꚹꅁ꫷까꣢냪ꪺ뙔꧶ꅁ맪믚ꑗ걏ꯘꗟꙢ까냪맯꫷냪ꪫ룪ꪺ궢꓁믝
ꡄꑗꅃ땍ꛓ꫷ꕀꥶꗍ꧊룻결ꭏꙵꅂ론민뭐냈맪ꅃꙝꚹ걉걆놹걉ꕈ뫻꯹걆
ꞽ쎭ꥷ결ꭥ뒣ꅆꕴꑀꓨ궱ꭨ룻결쏶ꓟꗁ뚡꽥굗ꅁ걉걆놹걉뫉뙱ꕈꭋꗁꅂ
꒣쉚ꗁ결귬ꭨꅃ 
 
왛꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)ꅁꕀꥶ뵽쓵ꙻ뭐ꭏꙷ꣢덂멥돵ꅁ
ꝙ걏냲꧳ꕀꥶꖻꑈꪺ냈맪뭐ꭏꙵꝀ궷ꅁꕈ꓎꫷냪ꖻꢭ롧샙ꝑ꽱ꪺꛒ뙱결
ꭥ뒣ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꑗ뿗깟ꛚꓪꅇ ꅵ까냪ꕈ꽝ꗉ꧶Ꟛ떷ꦭꅁ걏ꕈ때ꗎ꧶ꚳꗎꑝꅁꕏ뵽
꣢덂멥돵ꅃꅶ
175 
ꛓꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾) ꅁ ꫷ꕀꥶ꒧ꑕꕏ낱ꓮ까냪끞꣏Ꙣ꫷냪맒꒺ꩵ
덾ꅁꕈ꓎궺뎣꒺ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅁ랥ꚳꕩ꿠ꑝ걏냲꧳ꚹꑀ롧샙ꙝ꿀ꪺꛒ뙱ꅃ
닄ꑇꅂ걆ꩶꙝ꿀ꅃ꫷ꛛ뾳Ꝍ럀뿱ꕈ꣓ꅁꥬ닗맯까냪꙳ꚳ뉱꟒뭐ꢾ
뵤꒧ꓟꅃ쇶땍꫷몳ꥶ곓닎ꑔ꙾ꛨ꒸ ㄱ㐳 ꙾⦥꣓ꅁ싹ꓨꯘꗟꥍꖭ쏶ꭙꅁ
꛽걏ꅁꕶ쑹끏룼ꅁꡃ럭뛇뭄ꛨ뿱걆앶ꚳ꧒셼냊ꅁ꧎까Ꞻ꣢냪곛꒬뮺꣏껉ꅁ
꫷맯까ꪺ뉱꟒ꛛ땍쁈꒧꓉낪ꅃ꓀꩒꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾⢦ 1177 ꙾)ꑇ
ꓫꅁꕀꥶꑕꕏ쏶뎬꫷까꣢냪뙔꧶썂곛럭썥ꑪꪺ롫뱷멥돵ꅁꝙ냲꧳뉱꟒ꣃ
ꕂꢾ뵤까냪뭐ꛨ뿱걆앶셰Ꙙꪺ걆ꩶꛒ뙱ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꫷ꕄꕈꛨ뿱굃ꯟꑪꗛ뷑뎡꒣르ꅁ꺣뭐까냪ꗦ덱ꅁꥒ푅ꛨꩵ쏤멥돵
ꕵ꽤ꑀ덂ꅁꕏ꧒ꕱ쑙맮Ꙭ닓ꅃ꧳걏까냪롫뱷멥돵ꗧ뵽ꅃ
ㄷ
††
                                                 
175  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ 
176  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1236ꅃ  123
 
††닄ꑔꅂꫀ라ꩶꙷꙝ꿀ꅃꗑ꧳꫷까멥돵ꞡ덝롭꧳꫷냪쏤맒ꙡ냏ꅁ냓껈
ꦹ꣓뷆싸ꅁ뻉교쏤맒ꑗꗇ롯냝썄뱨ꕘ꒣뵡ꅁ쏸ꕈ뫞뉺ꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑ
ꑀ꙾⢦ ㄱ㠱 ꙾⦪ꥼ껑곙ꥸ귻ꯘ뷐ꕀꥶ뵽꣢냪Ꙣ푅ꛨꙡ냏뛈꙳ꪺ
샴ꙻ멥돵ꅁꭋ걏냲꧳ꚹꑀꩶꙷꑗꪺꛒ뙱ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ끏룼ꅇ 
ꑇꑑꑀ꙾ꖿꓫꅁꅋꅃ깟ꛚꕈ낢ꛨ빆ꛨ까ꅁ쏤ꗁꡰ뙖맒땳엑ꅁ뵴ꚳ
멥돵ꅁ걇ꯁꑈ녯ꦹ꣓ꅁ샀ꩆ돓ꕩ꣌싂덝ꅁ낢ꛨ꫌ꣃ뵽꒧ꅃ
ㄷ  
돌ꯡ꫷ꕀꥶꣃꖼ뇄꣺ꥼ껑곙ꥸ귻ꪺꯘ쒳ꅁꛓ걏궫띳꯬둟롫뱷멥
돵ꅁꕈꙷ벾까ꑈꅃ꓀꩒꣤귬ꙝꅁ뭐ꑪꥷꑑꑋ꙾⢧몧떩皯슺뎤궦纡䆦
ㄱ㜸 ꙾⦤䖤䆮䲰澰쫅箤ꞧ킦돃䌠
까ꕄ꒯ꞵꙢ꫷냪때꒺뱾ꕾ녷ꪺꓓꖭꩶꕀ껉듁ꅁ뾳Ꝍ꟰꫷ꅁ꓀꩒꣤
냊뻷럭꒣Ꙣ뻔ꪧꖻꢭ꧎걏꛻믢믢ꑧꅁꛓ걏ꑀ뫘떦늤륂ꗎꅁꟓꙢꓞ끟꫷ꕀ
ꥶ맯꣢냪냓띾뙔꧶냝썄ꪺ궫뗸ꅃ
ꛛ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾⢦ ㄱ㜷 ꙾⦸殼瞺斳冸咡䆥䢤캰庨쾶咩
덑낱ꓮꕈ꣓ꅁ까냪ꛛ꫷냪꣺녯ꪺ롧샙ꪫ룪ꑪ둔듮ꓖꅁ닎ꩶ뚥꿅ꪺꗍ겡믝
ꡄ늣ꗍ냝썄ꅆꕛꑗꓑꡡꕈ꓎뭘ꕪ뷑뎡뇑ꑠ꫌꒧쓌쉚ꅁ까냪꒺뎡ꪺ롧샙냝
썄ꓩ쇍쑙궫ꅃ
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꒻꙾(Ꞻꞵꥶ꿂몳ꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1176 ꙾)ꅁ까냪냪꒺ꙝ
결뷀ꡡꛓꓞ땯쑙궫ꪺ낧꿮ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
곮ꑃꓫꟲꅁ…뷀ꑪ끟ꅁꩥꛨ뷑ꙻ궹뵛거뫉ꅃ
178 
 
ꛓꛛ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1171 ꙾)ꕈ꣓ ꅁ ꛬ꧳까냪ꕟꓨ뭘ꕪ꿳귬ꑗꪺ
뷑뎡ꅁꙝ곛꒬ꪧ뻔ꅁ뎡꓀ꖢ뇑꫌뙩ꑊ까냪맒꒺ꅁ꧎끫ꑠ껉덾롧까냪ꅁ덾
꒤Ꙩ꧒뛑놰ꅁ낣ꑆ맯까냪ꙡꓨꩶꙷ덹ꚨꝸ쉚ꕾꅁꑝ꽽썡까냪ꪺꙡꓨ롧
샙ꅃꢣ꧳ꅭꛨ까껑꣆ꅮ꧒끏룼ꪺ곛쏶룪껆ꕄ굮ꚳꕼ꣒ꅇ 
 
닄ꑀꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1171 ꙾)ꑇꓫꅁꝊ꽐뎡꫸ꡌ꡵ꪺꣻ
ꣻ뗢꣠ꅁ결꣤쮻ꡌ꡵ꕈ꓎뭘ꕪ뎡꫸ꑝ덴룓셰ꓢ꧒뇑ꅁ끫ꥢ까냪ꅃ ꅵ꒯ꞵ
                                                 
177  ꅭ꫷ꕶꅮꅁꣷ 50ꅁꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲꅁ궶 1114ꅃ 
178  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1235ꅃ  124
벧꣤뵡싙ꅁ꣏꥾꧳ꛨ낾ꅃꅶ
179 
 
닄ꑇꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑔ꙾(Ꞻꞵꥶ낮륄ꑅ꙾ꅁꛨ꒸ 1173 ꙾)ꑇꓫꅁ
Ꝋ꽐뎡꫸ꡌ꡵ꙝꙨ뇾ꅁ결꣤Ꟍꑝꑏꕩꮢꭦ셰Ꙙꑄ왚뎡꫸ꗧ쏸ꢪ땯Ꝍ끑
ꗯꅁꡌ꡵ꙝ뎡늳뫉ꖢꅁ ꅵꛜꩥꛨꅁ낲륄ꢫꮴ꒦ꅃꅶ
180까ꕄ꒯ꞵꕈ룪슳ꅃ  
 
닄ꑔꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꕼ꙾(Ꞻꞵꥶ꿂몳꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1174 ꙾)ꑑꓫꅁ
ꡌ꡵Ꙣꛨ뿱맒꒺ꅁ뭐뎡늳꒣Ꙙꅁꙝꚹꩆ꫰ꅁ덾롧까냪ꩥꛨꙡ냏ꅁꙝ꿊슳
ꛓ뛑ꟛꛊꥭꅁ결까Ꝍ꧒삻ꢫꅁꯡ결앋ꓬ꽵뉶뎡늳샧뇏ꅃ
181 
 
닄ꕼ ꅂꑪꥷꑑꑋ꙾(ꛨ꒸ 1178 ꙾)꒭ꓫ ꅁꡌ꡵ꙝ뭐뭘ꕪ꒣Ꙙ덑뇾 ꅃ ꅵ꣤
ꑬꗧꭦꮢ끫ꑊ까맒ꅁꑪ꺡뛑놰ꅃ꒯ꞵ뮺Ꝍ삻꒧ꅁꗧꭦꮢꢫ쁴꿷냪ꅁ덑뇾ꅃꅶ
182
 
ꓑꡡ뭐ꕾ녷ꑷ맯까냪롧샙덹ꚨꖴ삻ꅁꕛꑗ꫷냪뫲셙꫷까뚡ꪺ냓띾
뙔꧶ꅁꟳ꣏까냪롧샙냝썄뎷ꑗꕛ쇷ꅆꙝꚹꅁ덝ꩫ껸낣꫷ꕀꥶ맯까냪ꪺ뫃
뱻ꅁ꟯떽싹ꓨ냓띾뙔꧶ꅁ꯬둟꧵ꓩꪺ멥돵뭐끞꣏뙔꧶ꅁꚨ결까ꕄ꒯ꞵ꧒
교ꑏꪺꕾꗦ궫쉉ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ까ꕄ꽓ꝏ뙩끞ꛊ쁙녢꧳
꫷ꅆꙐ꙾ꑑꑇꓫꅁ ꅵ꒯ꞵ띐꫷ꕄ뱷띎ꅁ녠끞꒧ꕾꅁ둟뮺냵슧ꦹ쑭ꅃꅶ
183까
ꕄ덳쓲꣢ꚸ뙩끞셼냊ꅁ땯ꗍ꧳꫷ꕀꥶꑕꕏ쏶뎬롫뱷멥돵ꅁ꓎낱ꓮ끞꣏뙔
꧶꒧ꯡꅁ꣤뺬뇦ꕀꥶ꟯엜ꫬ끊ꅁ꯬둟꫷까냓띾뙔꧶ꪺ냊뻷ꭄ녠ꧺ엣ꅁ꛽
꫷ꕀꥶ꣌싂꒣결꧒냊ꅃ 
 
ꙢꕾꗦꝖꑏꖢ뇑ꪺ놡꟎ꑕꅁ뙄뷑뻔ꪧ꣓ꓞ끟ꕀꥶꪺ쏶ꩠꅁꚨ결까
ꕄ꒯ꞵ냟ꑀꕩ룪륂ꗎꪺꓨꚡꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑋ꙾(ꛨ꒸ 1178 ꙾)ꑅꓫꅁ까
ꕄ겣ꑪ녎뭚빼Ꙙ뎥뙩꟰꫷냪ꩥꩆꕟ룴ꛨꕟ굮뛫ꪺ엯ꙻꅁꛓ썺땯엯ꙻ꒧
Ꟑꅃ 
 
꫷냪엯ꙻꙡ냏ꪺ쩔뎣뎡궩꫸롓ꩆ뎥띴꒤뭐까녎뭚빼Ꙙ뎥셰떸ꅁ곹
결꒺삳ꅃ까굸꧳엯ꙻꮰꑕ뭐꫷Ꝍꗦ뻔껉ꅁ롓ꩆ뎥암삳까굸ꅁ꧳걏궺ꟀꞨ
삻ꅁꑪ뇑꫷Ꝍꅁ꟰뎴엯ꙻꮰꅃꗑ꧳엯ꙻꮰꭙ꫷냪ꢾ뵤까냪ꪺꭥ귯꾸ꅁ까
ꑈ껆띑꫷ꑈꖲꗾꑏ맜ꙞꅁꙢꛛꚤ때ꑏ뭐꫷ꑈ결별ꪺ놡꟎ꑕꅁ ꅵ뻛꫷ꦭꑬ
                                                 
179  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1226ꅃ 
180  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1231ꅃ 
181  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1234ꅃ 
182  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1239ꅃ 
183  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1238ꅃ  125
ꑫ볆롕ꅁ륅랴꣤ꮰꅃꅶ
184 
 
엯ꙻ꒧Ꟑ꣏녯꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ꽽뗵ꅁꝥ뉻뫲녩맯ꗟꪺ멁뛕ꅃ까냪ꕘ
Ꝍ엯ꙻꅁ돸둟꫷ꑈꪺ냊뻷꥔땍곆결ꧺ엣ꅆ꛽걏ꅁꑝ뙘뻷놰맜쏤맒ꮰ십ꪺ
ꑈꑦꅂ겹꽢ꅂ꽝쑟ꕈ꓎꣤ꕌꪫ룪ꅃ 
 
    엯ꙻ꒧Ꟑꩇ땍ꓞ끟꫷ꕀꥶ궫띳ꯤꛒ꫷까뚡ꪺ냓띾뙔꧶걆떦ꅃ꫷ꕀꥶ
ꑪꥷꑇꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1181 ꙾)ꅁꝑꗎ꒸ꖹ뙐ꖿꪺ뻷라ꅁꙢ까ꕄ꒯ꞵꪺ뷐ꡄ
ꑕꅁ꫷ꕀꥶ궫띳꯬둟롫뱷멥돵ꅁꕈ꓎끞꣏뙔꧶꒤ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅃ꛽걏쓵ꙻꅂ
ꭏꙷ떥꣢덂멥돵꒴쑾쓲쏶뎬ꅁꕂ끞꣏뙩ꑊ꫷냪ꩵ덾뭐둉냓ꪺꗦ꧶꒴Ꙣ롔
ꓮ꒧ꙃꅃ까ꕄ쇶꒣몡띎ꅁ꛽ꥼ꿠놵꣼ꅁꛛꚹꕈꛜ꫷ꕀꥶꕨꕀꅁ까냪ꖼꙁ
ꚳ뾳Ꝍ꟰꫷ꪺ셼냊ꅁ꣢냪ꑓꙁꯗ꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꅃ
꣤맪ꅁ꫷ꕀꥶ뇽롧ꗑ뫲셙꫷까냓띾뙔꧶ꕈꢾ뵤ꛨ뿱걆앶랾덱까냪
ꑀ꣆ꅁꣃ꒣때륄뉺ꅁꙝ결꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑ꒭꙾(Ꞻꞵꥶ꿂몳ꑑꑇ꙾ꅁꛨ
꒸ 1185 ꙾)ꑇꓫꅁꩇ땍땯ꗍꛨ뿱교껑까냪ꅁꟆ뇦낲륄꧳까ꕈꗯ꫷꒧꣆ꅃ
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꛨ뿱ꕄꑪꗛꚺꅁꑬ깝곛쑾ꅁꛨꓨ뷑뎡꒴ꕈꑪꗛꙗ꒧ꅃ걏껉ꅁ뮺꣏
ꛜ까ꅁ낲륄ꗯ꫷ꅁ…ꅁꑷꛓ꒣ꩇꅃ
185 
 
 
Ꞻꞵꥶꗑ꧳ꗚꟓꕟꗯꚬ둟꒤귬ꅁ맯꧳ꛨ뿱뇽낲륄꧳까냪ꕈꗯ꫷ꑀ
꣆곆결Ꙣ띎ꅁ럭껉ꗟꝙ굮ꡄꕼꑴꪺꝤ꺼뭐꽤ꖿꅁ냓쒳셰까Ƛ꫷ꪺꕩꛦ
꧊ꅃ ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
뿒돸걇뿱냪ꑪꗛꩌꓺ낲륄ꑟ까ꕈꗯ꫷ꅁ녋뙀ꝑꛨ뎣닎꣮Ꝥ꺼뭐꣮
롭꣏꽤ꖿ쒳꒧ꅃ
186 
 
 
Ꞻꞵꥶꣃ꧳꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꒻꙾(Ꞻꞵꥶ꿂몳ꑑꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1186 ꙾)
ꕼꓫꅁ ꅵ둟뙀꺼떲까냪ꅃꅶ
187꧳걏Ꞻ냪ꪺꝑꛨ뎣닎꣮Ꝥ꺼겣뮺꣏꫌ꛜ까
냪굮ꡄ떲럹ꅁ떲ꩇ꒣녯ꛓꪾꅁ ꅵ럭껉쒳뷗ꕩꝟ꓎까ꑈ녱륈ꅁꕶ곒ꖢ껑ꅃꅶ
188ꅃ꛽녱꣆ꯡꕶ껑ꣃꖼ끏룼Ꞻ까떲럹맯ꕉ꫷냪ꑀ꣆곝꣓ꅁ엣땍Ꞻꞵꥶ셰
                                                 
184  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1239~1240ꅃ 
185  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1248ꅃ 
186  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅮ ꅁ궶 14026ꅃ 
187  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅮ ꅁ궶 14026ꅃ 
188  Ꙑꭥ뗹ꅃ  126
Ꙙ까냪ꙀꙐꟜ꫷ꪺꕾꗦꝖꑏꅁ돌ꯡ삳꒣ꑆꑆ꒧ꅃ 
叁ꅂ꫷뎹ꥶ쑾쓲궭꣮꣢냪냓띾뙔꧶뭐ꩥꩆꅂ푅ꛨ뷄곰
꫷뎹ꥶꝙꛬꫬ듁꧒썺땯ꪺ꫷까뷄곰ꅁꥬ꧳꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾⢦
ㄱ㤰 ꙾⦤冤䞤䆮䲥䒤꾧떿뎧䲧낪斪䚥徸몥?箻傴傦管䚦펲
꧳ꧺ꧷ꕼ꙾⢦ ㄱ㤳 ꙾⦤䖤䆮䲥䒤꾧떥梥䂡䆥꺥䒯슦䌠
ꑪꥷꑇꑑꑅ꙾⢦ 1189 ꙾)ꑇꓫꅁ꫷ꕀꥶꕨꕀꅁꗑ꙾ꑇꑑꑀ랳ꪺ
곓ꓓ깝ꞹ썃뽛ꝙꛬꅁ걏결꫷뎹ꥶꅁ걏꙾꒴ꩵꗎꑪꥷꑇꑑꑅ꙾ꛓꖼ꟯꒸ꅃ
꫷뎹ꥶꙢꛬꫬ듁ꅁꙝ꧓얧꾪ꓷꕀꥶ꧒돾ꥷꪺꓓꖭ늱ꕀ냲슦ꅁꕛꑗꕀꥶ껉
듁ꑪꛚꪺ뮲꛵ꅁꙝꚹꥼ꿠뫻꯹ꑰ녤ꪺꞽ궱ꅃ꛽ꛛꧺ꧷꒻꙾(ꛨ꒸ 1195 ꙾)
ꕈ꣓ꅁꗑ꧳ꓑꡡꕾ녷맰끟ꅁꕈ교냪뛕몥쇍꧳끉띌ꅃ 
 
맯까냪ꪺ냓띾뙔꧶걆떦ꅁ꫷뎹ꥶꩵ얧ꕀꥶ꒧쑾쓲쏶뎬쓵ꙻ뭐ꭏꙷ
꣢덂멥돵뙔꧶ ꅁ ꛽맯꧳꫷ꕀꥶ꧳ꑪꥷꑇꑑꑀ꙾(ꛨ꒸ 1181 ꙾)꧒꯬둟까꣏
Ꙣ꫷냪궺뎣뎣ꭆꪺ뙔꧶ꅁꭨꑓꕛꕈ롔ꓮꅃꑓꕈꕀꥶ돠결ꗑ꒣꣼듂ꅁ꧚떴
놵ꢣ꣏꫌ꅆ까ꕄ꒯ꞵ낣뮺꣏벢돾ꅁꟳ꓀ꝏ꧳룓꙾ꪺ꒭ꓫ뭐ꑋꓫꅁ꣢ꯗ뮺
꣏꺥뙐뎹ꥶꝙꛬꅁꟆ뇦꿠꟯떽싹ꓨ쏶ꭙꅁ꛽ꖼꢣ뎹ꥶꚳꗴ꛳떽띎셼냊ꅃ
ꗑ꧳뎹ꥶ꧚떴놵ꢣ꣏꫌ꅁ까ꕄꪺ뮺꣏Ꝗꑏꅁ륅깻돒때ꕜꅃ결돸둟꫷냪ꅁ
ꕈ꓎ꓞ끟꫷뎹ꥶ궫뗸뭐꟯떽싹ꓨ냓띾뙔꧶쏶ꭙꅁ까ꕄ꒯ꞵꙝꚹ깩뙽꟰쏤
ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(ꛨ꒸ 1190 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ까ꕄꕈ꫷겣뮺ꛜ까ꪺ뻮뷧
꣏ꅂꗍꓩ꣏ꅁ슧띎믡귐결ꗑꅁꕘꝌ얧삻꫷냪ꩥꩆꕟ룴ꙡ냏ꅁꛬ꧳뛀ꩥꩆ
ꦤꪺ두ꙻ뭐ꗛꙻꅁꑪ놰ꑈ꽢ꛓ쇙ꅃ
ㄸ
쇶땍꫷뎹ꥶ꧳ꧺ꧷ꑇ꙾(Ꞻꗺꥶ닐몳ꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1191 ꙾)ꖿꓫ꯬둟
까꣏ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅁ꛽까굸꒴쑾쓲꟰쏤ꅁꪽꛜꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1193 ꙾)ꑅꓫ
까ꕄꕨꕀꅁ띳ꕄ꿂꛶쑾ꛬ결ꓮꅃ 
 
꓀꩒ꚹ껉듁까ꕄ꒯ꞵꪺ뾳Ꝍ꟰쏤ꅁ낣ꑆꢣ꫷뎹ꥶꫬꝙꛬꅁꓷ냵뷺
ꪺꥶꯇ뷑ꓽꣃꖼꑀ교ꙡ꒩ꕈꓤ꯹ꕾꅁꟳ뭐꫷뎹ꥶ낱ꓮ까꣏뎣ꭆ뙔꧶ꪺ셼
냊ꚳ쏶ꅆꛜ꧳쓵ꙻꅂꭏꙷ멥돵꒧ꖼꢣ꯬둟ꅁ삳ꑝ걏귬ꙝ꒧ꑀꅃ 
                                                 
189  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ  127
 
꫷뎹ꥶꫬꕈꕀꥶ돠결ꗑ ꅁ ꧚떴놵ꢣꙕ냪꣏꫌ ꅆ ꛜꧺ꧷ꑇ꙾(ꛨ꒸1191
꙾)ꑇꓫꕈꯡ ꅁ ꑓꕈ곓ꓓꙚ돠ꛓ쑾쓲낱ꓮ놵ꢣꙕ냪꣏꫌ ꅃ 뿰ꛜꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ
꒸ 1193 ꙾)ꑅꓫꅁ ꅵ…ꥬ녳ꑪꙷ략ꅁ꣼뿋ꓽꛊꥸ듂뙐ꅃꅶ
190ꙝꚹꅁꙢ꫸
륆ꕼ꙾ꕢꪺ듁뚡ꅁ까냪꧒겣뮺ꪺꙕ뫘꣏론걊땍때ꩫꑊꢣ꫷뎹ꥶꅁꟳ륎뷗
꟯떽싹ꓨ쏶ꭙꅃ쇶땍ꧺ꧷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1191 ꙾)ꖿꓫꅁ꫷뎹ꥶ꯬둟까꣏Ꙣ꫷
냪궺뎣꒺ꪺ뎣ꭆ뙔꧶ꅁ꛽꭯ꚳ띎녎뻺꙾꣓까냪꣏론ꑊ뙐껉ꪺꑔꓑ꣏쁝뙔
꧶듁ꅁ셙듮결ꑀꓑꅃꯡ꣓Ꙣ꫷냪ꥼ껑곙ꯘ쒳ꑕꅁꑾꖼ꒩ꕈ셙듮ꅃ
191땍ꛓꅁ
땵듁꒺ꅁ까냪돸둟꫷냪ꪺ꟰쏤ꛦ냊ꣃꖼꙝꚹ낱ꓮꅃ 
 
꫷뎹ꥶꧺ꧷ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1191 ꙾)꒭ꓫꅁ까냪뭄꫷ꕄ셡놡셮ꛢꅁ꿮꧳
걆꣆ꅁꙝꚹ뾳Ꝍ얧삻푅ꛨ맒꒺ꦵ룴ꪺꙻꅂꝻꙻ뭐ꭏꙷꙻꅃ
192ꣃ꧳Ꙑ
꙾ꑑꓫꅁ얧뇾십ꚥꙻ쏤녎꫼빼녡ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
쏤ꑈ롶ꪪ꧳십ꚥ맒ꅁ냵꫷엞ꣲꅃ꫷녎꫼빼녡뉶Ꝍ끬덶ꅁꕫ둛Ꝥꧺ
ꮴꅂꭈ뎮뎣ꑒ늻ꅂ깽빬ꗟꗱꝌ볮꒤ꅁ얧뇾꫼빼녡ꅁ꣺꣤ꑽꗒꅁ놰
겹꽢때뫢ꅃ
193 
 
꫷녎꫼빼비얧뇾ꑀ꣆ꅁꑄ까맯꫷ꪺ쑙궫걄왝ꅃ꫷뎹ꥶ닗꧳ꑀ꟯륌
ꕨ맯꧳까냪꟰쏤꒣꒩뭄냝ꪺ멁ꯗꅁ뮺꣏룗냝까냪ꅃ까ꕄ꒯ꞵ녎Ꝥꧺꮴ떥
덂ꕈ깻Ꙅꕈ쇂롯ꅁ꫷뎹ꥶ꒴ꖼ뵽ꓢꅁ꓏ꛓꙖ까냪꿁끑Ꝥꧺꮴ떥ꑈꅆ돌ꯡ
까ꕄ뇾Ꝥꧺꮴꕈ쇂롯ꅁ꫷뎹ꥶꓨꑾ뵽ꗰꅃ
194 
 
꓀꩒ꚹ껉듁까냪꟰삻꫷냪쏤맒ꑀ꣆ꅁ까ꕄ꒯ꞵꪺ냊뻷ꅁꧺ엣ꙡ걏
싇뗛땯냊ꑀ덳ꛪꪺ꟰쏤ꛦ냊ꅁ궢꣏꫷뎹ꥶ궫뗸ꣃ꟯떽꣢냪ꪺ냓띾뙔꧶ꅃ
꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(ꛨ꒸ 1190 ꙾)ꑑꑇꓫ까냪얧삻두ꙻ뭐ꗛꙻ ꅁ 뭐닝꙾꒭ꓫ
꒧얧삻ꙻꅂꝻꙻ뭐ꭏꙷꙻ떥굸꣆ꛦ냊ꅁꞡꕈ뻛놰ꑈ꽢ꛓ쉫ꅁ엣ꗜ까냪
ꣃ때꛻믢ꑧꙡꪺ군땥ꅁ놰맜룪랽뭐돸둟ꪺꗸ맏곛럭ꧺ엣ꅃꛓ꫷뎹ꥶꧺ꧷
ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1191 ꙾)ꑑꓫꪺꅵ꫼빼녡꣆ꗳꅶ ꅁ까굸냵꫷냪엞ꣲꣃ깉ꗱ굸뚤
얧뇾꫼빼녡ꑀ꣆ꅁꭨ걏륷뿑ꅃ꫷뎹ꥶ쇶땍뙽ꥬꩠ띎꣢냪쏶ꭙꅁ꭯꒣걏까
냪꧒듁뇦꯬둟싹ꓨ냓띾뙔꧶ꅁꛓ걏룗덤까냪뇾깠꫷녎ꑀ꣆ꅁꙝꚹ꫷까쏶
ꭙ땵듁꒺꒴ꖼ쏸ꕈ꟯떽ꅃ 
 
ꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1193 ꙾)ꑅꓫꅁ낪쓖ꑃꑑ랳ꪺ까ꕄ꒯ꞵꕨꕀꅁꗑ곓
                                                 
190  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1260ꅃ 
191  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ 
192  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1257ꅃ 
193  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1258ꅃ 
194  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1259ꅃ  128
Ꙛ쎹ꓳ꧒ꗍꅁ꙾뛈ꑑꑃ랳ꪺ꿂꛶뛠ꛬꅃ덂꧳맯ꗟꅁꕂ썸셻꽽뗵쏤뵴ꪺ꫷
까쏶ꭙꕘ뉻신뻷ꅃ 
 
꓀꩒ꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1193 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꫷까쏶ꭙꕘ뉻신뻷ꅁ닗ꛜ싹ꓨ
꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꪺ귬ꙝꅁꕩꕈ꓀ꝏ녱꫷ꅂ까꣢냪꒺뎡ꪺ놡뛕ꕛꕈ놴끑ꅃ궺
ꗽ꓀꩒꫷냪꒺뎡놡뛕ꅃ꫷뎹ꥶꝙꛬꫬ듁ꅁ꫷냪꒺뎡ꑈꓟꖼ르ꅁ냪꒺ꞽ뛕
룻꒣쎭ꥷꅃ쉫꿇꣤귬ꙝꚳꑕꙃꑔ쉉ꅇ 
 
닄ꑀꅂꥶꯇ꒺뎡ꪺ뉱꟒뭐뷄곰ꅃ꫷뎹ꥶꝙꛬ껉ꕵꚳꑇꑑꑀ랳ꅁꓷ
냵뷺ꪺꥶꯇ뷑ꓽꞡ꒴낷Ꙣꅁꕂ맯꫷뎹ꥶꪺꝙꛬꅁꣃꖼꑀ교ꙡꓤ꯹ꅁ꣏녯
뎹ꥶꙝꚹ띕ꕛ뉱꟒뭐ꢾ뵤ꥶꯇꅃꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1193 ꙾)ꅁ꫷뎹ꥶ뇾ꣻꓷ
빇ꓽꞹ썃꒹쏼ꅁꯡ꣓ꑓ롔쁄ꣻꓷ싮ꓽꞹ썃ꗃ꒤ꅁ꓏걍ꕘꑫ꽵ꥶꯇ꒺뎡ꗙ
곞뭐뷄곰ꅃ 
 
닄ꑇꅂ꫷냪꒺뎡ꫀ라롧샙냝썄ꓩ쇍쑙궫ꅃꛛ꫷ꕀꥶꕈꢴ꫷뎹ꥶꝙ
ꛬꫬ꙾ꪺꑔꑑ빬꙾뚡ꅁ쇶뢹뫙ꩶꕀꅁ꛽꫷냪꒺뎡ꓑꡡ쁗꒴ꅁ뛀ꩥꑔꚸꑪ
ꗆ생ꅁ륁ꟸ롧샙비꣼쑙궫꽽썡ꅃ 
 
닄ꑔꅂ쏤녷ꓩ꽱쑙궫ꅃꛬ꧳뭘ꕪ꿳귬ꑗꪺ뭘ꕪ뷑뎡ꗑ꧳곛꒬ꪧ뚯ꅁ
꓏꫷겡냊ꓩ꽱쁗셣ꅁꕟ쏤쏤ꢾꚨ결꫷냪ꪺ럭냈꒧ꯦꅃ꫷뎹ꥶ낣ꑆ껸랥ꙡ
뽶곉삢ꕈꢾ뵤ꕾꅁꣃ꧳ꧺ꧷꒻꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1195 ꙾)ꅁꕈꖪ
ꗠ곛ꗊ몸꣎뉍ꛚ라Ꙑ뛰뛰몸뎡ꅁ끑ꗯꓽ곶ꭦ뎡ꅂꑳꕵ꧸ꅂꙘ꦳쫣떥뎡ꅃ
돌ꯡꙝꗊ몸꣎뉍ꛚ덂롭꒣럭ꛓ뽅끟뛰뛰몸ꪺꭱ엜ꅃ꫷뎹ꥶ꧳걏꟯겣ꞹ썃
솸ꅁ셰ꙘꝊ꽐뎡궺믢ꓽ꡵ꕈ꓎뭘ꕪ뎡앋ꓬ꽵ꅁ닗꧳ꖭꥷ뛰뛰몸ꪺꭱ엜ꅃ  
 
Ꙣꑗ굺놡꟎ꑕꅁ꫷뎹ꥶ맯ꕾ걆떦ꟳ쇍꧳ꭏꙵꅁ맯까냪ꕾꗦ걆떦ꑝ
뙽ꥬ신엜ꅁ꟯ꛦꙷ벾끨엽걆떦ꪺꙐ껉ꅁꑝ꒣ꙁ꒶ꑊ까냪꒺걆ꅃ 
 
    ꣤ꚸ꓀꩒까냪ꪺ꒺뎡놡뛕ꅃ까냪ꛛꑑꑇꕀ곶꒤듁꒯ꞵ쑾ꛬꕈ꣓ꅁ냪
뛕몥끉ꅁ꣤ꯡ뻺롧꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꪺꅵꗴ녯띱꣆ꗳꅶ ꅁꕈ
ꢴꑑꑇꕀ곶ꖽꅁ까냪걆ꩶꫀ라ꑷ뙩ꑊ냊샺껉듁ꅃ꫷뎹ꥶꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸
1193 ꙾)까ꕄ꿂꛶ꫬꝙꛬꅁꭋꕘ뉻ꗍꗀ쎹ꓓꙚꑺ걆ꪺꞽ궱ꅆꛓꥶꯇ꒺뎡
ꪺꗙ곞뷄곰ꑝꓩ꽱ꕛ뉠ꅁꫭ뉻꧳꫷뎹ꥶ꧓ꙷ꒸꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸ꑇ꙾ꅁꛨ
꒸ 1196 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ까ꕄ꿂꛶맯꧳뙖ꓽ꒯꓍꒧ꑬꙷꗾꟆ뇦쑾꧓ꓷ뿋샯ꛬ
꒧굮ꡄꕛꕈ꧚떴ꅁꛓ꟯궰ꯊ결ꅵ십ꙩ끰ꓽꅶ ꅃ꿂꛶ꚹ셼ꅁ꣏녯ꑀꙖ덂꧳
맯ꗟ뭐쑶ꪧ쏶ꭙꪺꥶꯇ뭐ꕾ놭Ꙛ뇚ꅁ뙽ꥬ둍ꡄꙘꝀ뻷라ꅃꗑ꧳까냪꒺뎡
ꪺ꒣ꙷꅁꙝꚹ맯꫷냪ꪺ멁ꯗꑝꑀ꟯꒯ꞵ꒧뾳Ꝍ꟰꫷떦늤ꅁꛓ걏싇뗛뽮랥
뮺꣏뭐꫷냪깩뙽녋꓁ꪺ꒬냊ꅁ꣏꫷뎹ꥶꕄ냊꟯떽꣢냪ꪺ쏶ꭙꅃ  129
 
까ꕄ꒯ꞵꕨꕀꯡꅁ까냪꣌꣒뮺꣏굵꫷ꝩꭳꣃ쑭뿲ꪫꅁ꫷뎹ꥶꗧ뮺
꣏벢냝ꅃ꫷까꣢냪ꪺ쏶ꭙ둎Ꙣꧺ꧷꒭꙾(ꛨ꒸ 1194 ꙾)ꅁꙝꕕꯊ까냪띳ꕄ
꿂꛶뛠ꛬꑀ꣆ꪺ뮺꣏륌땻꒤ꅁꚳ덶몥꟯떽ꪺ룱뙈ꅃ 
 
꫷뎹ꥶ꧳ꧺ꧷꒭꙾꒸ꓫꅁ겣뮺ꅵ냪ꑬ늽끳뱂뽙ꅂꥼ껑ꕫꕱ궦꒤꽑
ꕪ뷗뱹룇결ꕕꯊ꣏ꅁꖪꕱ뎣꣆Ꟶꗲ늤결얪ꕕꥸꅁꗟ꿂꛶까냪ꓽ귝끟둟ꅃꅶ
195ꅃ까냪ꭨ꧳ꕼꓫ겣뮺쇂ꯊ꣏굵꫷돸쇂ꅃꑓ럭꙾ꑅꓫ꫷뎹ꥶ맘뷏ꅵꓑ맘
론ꅶ껉ꅁ까냪겣뮺꩚론ꑪꓒ뎥륊ꯤꓥꅂꯅ뱷궦녩꒽뮲꾬뙐ꅁ꫷ꕄ뷧곆
쁵ꅃ
196Ꙑ꙾ꑑꓫꅁ꫷뎹ꥶ뮺꣏뙐까ꕄ꿂꛶ꗍꓩꅁ까ꕄꑓ뙘뻷겣뮺녳ꕶꑪ
ꓒꟵꯛ녒ꅂꪾ뾳뱹ꦲ꣆끱깸ꭔꦹ쇂ꅃ
197싹ꓨꪺ쏶ꭙꑷ꒣꛼ꗽꭥꪺ뫲녩ꅁ
ꛓꚳ덶몥ꥍ뵷ꪺ룱뙈ꅃ 
꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1197 ꙾)끟ꅁ뎹ꥶ뙽ꥬ꟯엜ꕀꥶ껉듁ꅁ싇ꗑ
낱ꓮ뎡꓀냓띾뙔꧶꣓ꢾ뵤까냪ꪺ롧샙떦늤ꅁꛓ꧳룓꙾ꑅꓫꅁ꯬둟ꭏꙷ뭐
쓵ꙻ꣢덂멥돵ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
꿂꛶뮺ꪾ뾳뱹ꦲ꣆Ꟶ뱷ꡒꅂ볏녋ꪽ뻇ꑨ뱂ꯤ냝ꅁꮵꝩ뷐둟멥돵ꅃ
꫷ꕄ덜둟ꑇꖫꅃ둍뮺략ꭥꓓ녌Ꟶ뛠귫ꅂꪾ뾳뱹ꦲ꣆낪녒뱷꥞ꫭ
쇂ꅃ
198 
 
ꑓ얲꧳꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(ꛨ꒸ 1190 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ까냪꟰ꑊꗛꙻ뭐두
ꙻꪺ뉺ꗑ걏꫷냪ꪺ뻮뷧꣏ꅂꗍꓩ꣏슧띎믡귐ꅁꙝꚹꅁ꫷뎹ꥶ꧓ꙷꑔ꙾⢦
꒸ 1198 ꙾)ꅁ뎹ꥶ뿙ꪾ굴덤놵ꯝꕾ냪꣏론ꪺꥸ귻뭐ꕘ꣏ꕾ냪ꪺ꫷꣏ꅁꙢ
뭐ꕾ냪ꪺ꣏론꧎ꥸ귻놵쒲ꗦ뷍껉ꅁ ꅵꓰꕈ뭹ꢥ곛돓ꅁ냈꙳ꑪ엩ꅶ
199ꅆꣃ
꧳Ꙑ꙾ꖿꓫꅁ녎ꅵ뽐뮫쁝ꅶꟳꙗ결ꅵ꺦뗘쁝ꅶ
200ꅃ맯꧳ꕾ냪꣏론꣏꫷껉
꧒롧륄룴뭐뻴볙ꅁꗧꗽꕛꕈ귗ꩶꅁꕂ쁝뽐뷧끳뭐뷧菓곒쁵ꭰꅃ
201  
 
ꚹꯡꅁ꫷까꣢냪궫띳꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꅁ쇶땍ꖼ꯬둟끞꣏Ꙣ꫷냪ꩵ덾
ꪺ뙔꧶ꅁ꛽꣢냪롧뙔ꦹ꣓ꑪ교꯬둟ꖿ녠꓆ꅃ땍ꛓꅁꙢꚹꙐ껉ꅁ뭘ꕪꗁ뇚
ꖿ덶몥녕끟꧳ꕟꓨ꿳귬ꅁꕂ뛕ꑏꓩ꽱쉘녩ꅁ꒣뛈맯꫷냪ꕟꓨ멣ꚨ쑙궫ꯂ
꿙ꅁꑝꙐ껉ꯂ꿙까냪ꅃ꫷냪꒺뎡ꭨꗁ엜맰끟ꅁꫀ라쇍꧳냊샺ꅆ까냪걆ꞽ
                                                 
195  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1263ꅃ 
196  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1264ꅃ 
197  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
198  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1269ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵ덜둟ꑇꖫꅶ ꅁꑄ꯼ꅵ둟롭ꭏꙷꅂ쓵ꙻ
멥돵ꅃꅶ 
199  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1270ꅃ 
200  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 38ꅁ ꅱ슧ꟓꑑꑀꅲ ꅁ궶 870ꅃ 
201  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1272ꅃ  130
ꑝ꽱쇍꒣쎭ꅁ꒣꛽닎ꩶ뚥꿅ꓩ쇍뭇뇑ꅁꕂꥶꯇ꒺뎡뷄곰ꑝ덶몥꓉낪ꅁ십
ꙩ끰ꓽꙷꗾꖿ뿑ꗍ뽹맜ꓽꛬ꒧늧ꟓꅃ꭮ꓨꪺꞺ냪ꅁꕈꕾ놭ꢭ꓀녕끟ꪺ앶
ꛚ쇺쯉ꭠꗎ꣆ꅁ걆꣆ꓩ꽱뇑썡ꅃ뻣귓ꩆ꣈ꪺ걆ꞽꑷꙁꯗ궱셻궫띳뷕뻣ꪺ
ꮴ뻷ꅃ  131
닄ꕼ뎹†뭘ꕪ녕끟뭐꫷까쏶ꭙꪺ둣꓆
ꑑꑔꕀ곶ꫬꅁꚨꙎꯤꚽꙢ멺ꕟꪺ녕끟ꅁꖴ뛃ꑆꩆ꣈ꙡ냏뫻꯹녎꫱ꕢ
귓Ꙩꕀ곶ꪺ곛맯ꥍꖭꞽ궱ꅁ꣏녯럭껉꒤냪맒꒺꫷ꅂꞺꅂ까떥ꑔ귓걆앶ꣃ
ꗟꪺꞽ뛕뙽ꥬ땯ꗍ엜꓆ꅃ뭘ꕪ맯까ꅂ꫷꣢냪땯냊뻔ꪧꅁ뚡놵뻉교꫷까꣢
냪귬ꖻ꧳ꑑꑇꕀ곶ꖽꑷꢣ꟯떽ꪺ걆ꩶꅂ롧뙔쏶ꭙꅁꙁꯗ둣꓆ꅁ돌ꯡ면결
꫸듁ꪺ맯ꗟ뭐뷄곰ꅃ 
 
ꑑꑇꕀ곶ꖽ꫷뎹ꥶꝙꛬꕈ꣓ꅁꗽ걏썺땯꫷냪꒺뎡ꥶꯇꪺꗙ곞뭐뷄
곰ꅁ쑾꒧냪꒺ꫀ라롧샙냝썄ꑝꓩ쇍쑙궫ꅁꓑꡡ쁗꒴ꅁ륁ꟸ롧샙비꣼쑙궫
꽽썡ꅆꕾꭨ뭘ꕪ뷑뎡ꗑ꧳곛꒬ꪧ뚯ꅁꕟ쏤쏤ꢾꚨ결럭냈꒧ꯦꅃ덯뫘꒺ꕾ
ꗦꝸꪺ놡뛕ꛜꑑꑔꕀ곶ꫬꟳ걏ꚳ뱗때듮ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ끏룼꫷뎹ꥶ
껵ꥍ꒭꙾(Ꞻ맧ꥶ뙽셈꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1205 ꙾)Ꞻ냪ꅵ뙽셈ꕟꗯꅶꭥꑩꅁ꫷냪
ꪺ걆ꞽ꙰ꑕꅇ 
 
껉꫷결ꕟ므륆륆떥뎡꧒쉚ꅁ때랳꒣뾳깶끑ꗯꅁꝌ덳뫗떲ꅁꑨꣲ뛮
겴ꅁꦲ깷꫅뗪ꅁ냪뛕ꓩ깺ꅁ롳땳룁끟ꅁꗁ꒣돴ꥒꅃ
1 
 
 
ꛜ꧳까냪ꪺ걆ꞽꅁꙢ꫷뎹ꥶꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1193 ꙾)까ꕄ꒯ꞵꕨꕀ
ꯡꅁꟳ걏ꓩ꽱냊샺꒣ꙷꅃꑑꑃ랳ꪺ꿂꛶뛠ꛬꯡꅁꗀꙚ쎹ꓳꑺ걆ꅃ꒣꛽ꥶ
ꯇ꒺뎡ꗙ곞뭐뷄곰덶몥ꧺ껔꓆ꅁꙷꗾ맯ꓽꛬꪺ솻뿌ꚳ뱗때듮ꅁꛓ닎ꩶ뚥
꿅ꗍ겡ꑝꓩ꽱냸쏻ꅂ뭇뇑ꅁ꩚ꑏꑝ몥쇍꧳뱯ꚢꅁꙝꚹ냪뛕ꟳ꟎끉띌ꅃ 
 
꫷ꅂ까꣢냪냪ꑏ귑ꑷ끉띌ꅁ궱맯띳녕끟ꪺ뭘ꕪ걆앶ꅁꫬ듁ꥼ꿠곛
꒬셮뒩ꅁꣃ쑾쓲뫻꯹ꥶ쎿엩꣮ꑕ걆ꩶ뭐롧뙔ꑗꪺꦹ꣓ꅃ꛽꫷뎹ꥶ껵ꥍꑋ
꙾(ꛨꛨ꒸ 1208 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ꫷뷃닐ꓽ쑾ꛬꯡꅁ맯뭘굸꟰까뇄꣺Ꞥ뗸꒣뇏
ꪺ멁ꯗꅁ꣏녯꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ결꒧꽽뗵ꅁ까냪닎ꩶ꫌ꙷꗾ꓎꣤쑾ꛬ꫌뿭
륺ꅁꙢ뭘ꕪꪺ꟰삻뭐ꯂ꿙ꑕꅁ깩뙽돸둟꫷냪ꪺ꟰쏤ꛦ냊ꅁ뻉교꫷까꣢냪
놲ꑊ꫸륆ꑑꕼ꙾ꪺ곛꒬돸둟꒧껸꿓꧊뻔ꪧ꒤ꛓ때ꩫꛛ꧞ꅃ 
 
Ꙣ뭘ꕪꪺꡂꡂ륇꫱ꑕꅁ쑾뷃닐ꓽ꒧ꯡꝙꛬꪺ꫷ꯅꥶꅁ꒣꛽ꖼ꿠꺶
끉끟뇍ꅁ셰ꙘꞺꅂ까떥걆앶ꙀꙐꟜ꫷ꅁ꓏ꛓ꭮꟰Ꞻ냪ꅁ뿑꣺ꖢꙡ룉쁶꧳
Ꞻꅁꣃ맯까냪깩뙽돸둟꧊ꪺ꟰쏤굸꣆ꛦ냊ꅃ꫷ꯅꥶ덯뫘뭐ꥐ비걆앶결별
ꪺ걆떦ꅁꑪꑪꙡ껸꿓꫷냪ꪺ맪ꑏꅁ덹ꚨ냪ꑏꓩ끉ꅂꪩ맏ꓩ싙ꅁꕛ덴ꓩꯡ
ꑠ냪ꪺꥒ륂ꅃ 
                                                 
1  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 83ꅁ ꅱꕟꗯꟳ럹ꅲ ꅁ궶 1513ꅃ  132
 
꫷ꭳꥶ쑾ꛬꯡꅁꑏ맏꺶Ꝁꅁ뙽ꥬ뭐Ꞻꅂ까떥냪귗ꙮꅁ꛽결껉ꑷ뇟ꅃ
까냪ꗽ결뭘ꕪ꧒럀ꅁꛓ볆꙾꒧ꯡꅁ꫷냪ꗧꡂꑗ까냪ꪺꯡ말ꅃ꫷까꣢냪놲
ꑊ꫸듁껸꿓뻔ꪺ떲ꩇꅁ깻결뭘ꕪ꣖럀꣢냪ꅁ뭳덹ꚳꝑꪺ뇸ꗳꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  133
닄ꑀ론†뭘ꕪ꟰까ꫬ듁ꪺ꫷까쏶ꭙ 
 
ꖻ껉듁껉뚡ꑗꑪ교ꥬ꧳꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)뭘ꕪꫬꚸ뙩
꟰까냪ꩥꛨꙡ냏ꅁ닗꧳꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)ꅁ까냪뙽ꥬ뾳Ꝍ
뙩꟰꫷냪쏤맒결ꓮꅃ 
 
궺ꗽ꒶닐뭘ꕪ녕끟ꫬ듁맯까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ앋ꓬ꽵꧳럀ꑄ왚뎡ꅁ
뇾꣤궩꫸ꓓ뚧꡵ꯡꅁ뛕ꑏꓩ꽱녪늱ꅁꙝꚹ꧳꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205
꙾)ꑔꓫꅁꕈ까냪ꑔ꙾ꭥ뒿ꚬ깥뭘ꕪ꒳깡결ꗑꅁꓞ뭘ꕪ녎믢꧄ꕪꢽꡲꅂ
굃ꯟ꫼껼떥뎡ꅁ꟰ꑊ까냪ꩥꛨꙡ냏ꅁ꽽ꑏꙎꢽ횹ꅁꣃ뙘돓셡Ꝍ뿤왮ꗊ(Ꙣ
꒵ꗌ뗂곙ꛨꙷ뾤ꩆ꭮)ꅂꡆ(꒵ꗌ뗂곙뒰럗)뷑ꙻꅃ까ꕄ꿂꛶뭄끔ꣃꖼꗟꝙ
겣Ꝍꢾ뽭ꅂ꧎꓁쉟뭘굸ꪺꯡ뛔룉떹ꅁ꓏ꛓꗴꗑ뭘ꕪ썍Ꝍ셡뻮룓ꙡꅁ롶띎
뢸놰ꅃꛜꕼꓫꅁꙝꓑ껰덶몥ꪢ볶ꅁ뭘굸ꑾꓞꝌꕟ쇙ꅆ뭘굸ꕟ꫰륌땻꒤ꅁ
덾롧까냪ꪺꅵ뢨ꯤꮰꅶ ꅁꑄꑪ놰ꑈ꽢ꛓꕨꅃ
2Ꙣ뭘굸멍끨ꯡꅁ까냪걆ꦲꑾ
ꕘ궱귗둟뭘꣼Ꝍꡡꪺ뷑돹ꅁꑪ덪맒꒺ꅁꣃ녎궺뎣ꅵ뾳뱹ꦲꅶꟳꙗ결ꅵ꒤
뾳ꦲꅶ
3ꅃ 
 
꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)뭘굸꟰ꑊ까냪ꑀ꣆ꅁ결뭘ꕪ꟰까ꪺ
닄ꑀ돵뻔Ꟑꅁꑝ걏뭘ꕪꗁ뇚깩뙽롧늤꭮ꓨ꫷ꅂ까ꅂꞺ떥냪ꪺ닄ꑀꟐꅁ걏
껉앋ꓬ꽵ꥼꖼꑪ라뭘ꕪ뷑뎡ꅁꗧꥼꖼ뭐꫷냪ꖿꚡꡍ뗵ꅁ꣤굸꣆냊뻷ꅁ믡
ꕏꑈ뙏룑ꅃ 
 
ꅭ꒸ꕶꅄꓓ꾪ꖻ곶ꅮ ꅁꚳ쏶ꚹꟐꅁꕵ끏룼ꅇ ꅵꯒꦺꛨ까ꅁ꧞ꑏꙎꢽ
맫ꅁ롧뢨ꯤꮰꅁꑪ놰ꑈꗁ꓎꣤앮빭ꛓ쇙ꅃꅶ
4ꣃꖼ뒣꓎귬ꙝꅃꝤ뱳ꚨꅭꛨ
까껑꣆ꅮ ꅂ삹뿼뎹ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁ녩얲ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ떥껑ꅁ쏶꧳ꚹ꣆ꅁ
ꞡꕄ굮냑ꛒꛛꅭ꒸ꕶꅮꪺꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ뭐ꅱ굃ꯟ꫼껼뛇ꅲ ꅁ맯꧳귬ꙝꑝ
ꗾ땍ꖼ뒣ꅃ 
 
땍ꛓꗁ냪ꫬ꙾녏녈꧒벶ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ곶ꅮ ꅁꭨ꽓ꝏ뒣꓎뭘ꕪ궺ꚸ꟰까
                                                 
2  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1283~1284ꅃ 
3  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1285ꅃ땍ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 110 ꯼ꕘꅇ ꅵ쏶꧳ꛨ까궺
뎣뾳뱹ꦲ꟯꒤뾳ꦲ꣆ꅁꕶ쑹끏룼꒬ꚳ겻활ꅁ뻚득롏꒤ꅹ녒ꥶ꯶ꅇ꯼낮뚶뷮ꛬꅁ쇶셠
엳낮꥛ꅁꅋꅋꑗꝙꥒ꒽ꮰ꒤뾳ꅁ꧳걏ꅋꅋꅃꅺ뒣꣑ꑆ뾳뱹ꦲ뫙꒤뾳ꦲꪺ궫굮ꕶ껆ꅃ ꅶ
걏뾳뱹ꦲ꟯뫙결꒤뾳ꦲꅁ뛇닎ꕶ쑹쇶끏룼결까ꕄ꿂꛶ꓑ뱹 12 ꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)ꅁ꛽걏
까냪ꯒ뎮ꕘꑧꪺꛨ까ꓥ득롏꭯뒣꣑ꑆ 11 ꕀ곶ꖽꛜ 12 ꕀ곶ꭥ듁까ꕄ낮뚶Ꙣꛬ껉듁ꅁꝙ
ꑷꟳ꟯궺뎣ꙗ뫙ꪺꚳꑏ쏒뻚ꅃ걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑑ꒭꙾ꅶ뇸ꅂ ꅵꑪꥷꑇ
ꑑ꒭꙾ꅶ뇸ꅂ ꅵꑪꥷꑇꑑꑅ꙾ꅶ뇸ꅆ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾ꅶ ꅂ ꅵꧺ꧷ꑇ꙾ꅶ뇸…
떥꧒룼ꅁ까냪겣뮺굵꫷ꪺ꣏론꒤ꅁꑷꕘ뉻ꅵ꒤뾳꒨ꅶ ꅂ ꅵ꒤뾳ꦲꅶ떥ꙗ뗼ꅁ꛼ꕇꑝ뚡놵
쏒맪덯ꑀ쉉ꅃ 
4  ꅭ꒸ꕶꅮ ꅄꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 13ꅃ  134
ꪺ귬ꙝꅇ 
 
ꛨ까꿇Ꟛ꒳ꑈꝁꙘ껡꧸ꅁꚽ뾳깶교끑
5 
 
녏녈ꣃ꧳귬ꓥꑕꓨ꫾ꩠ뒣륄ꅇ ꅵ껡꧸ꛨꥢꅁ뒿륌ꛨ까쏤맽냇꒧ꙡꅁ걇ꕈ
꿇ꑠ싇ꑦ뾳깶ꅃꅶ 맯꧳싂ꅭ꒸ꕶꅮ끏룼ꚳ쏶꒸ꓓ꾪Ꙣꛬ닄ꑇꑑꑀ꙾ꅁ
ꗧꝙ꫷ꭳꥶꖿꑪꑔ꙾⢧몲窩盄徼禤䞦ꅁꛨ꒸ ㄲ㈶ ꙾ꅁ뭘럀ꑠ까냪ꪺ귬
ꙝ꒧ꑀꅵꯒꕈꛨ까꿇Ꟛ꒳ꑈꗧ臈돜떾꧸ꅶ ꅁ녏녈ꭨ뭻결ꚹ꣆땯ꗍ꧳꫷
뎹ꥶ껵ꥍꑔ꙾⢧몹皹얮咦ꅁꛨ꒸ ㄲ〳 ꙾ꅁ뙚싷럀까뻔ꪧ곛륪ꑇꑑ
ꑔ꙾꒧ꑛꅁ ꅵꓓ꒣꫱놡ꅶ ꅁꙝꚹ녎ꚹ귬ꙝ늾ꛜ껵ꥍ꒭꙾⢦ ㄲ〵 ꙾ꅁ
룑쓀뭘ꕪ궺ꯗ맯까ꗎꝌ꒧셼ꅁ뭻결ꅵ뉠Ꙙ꣆놡ꅶ ꅃ 
 
땍ꛓꅁꑗ굺녏녈ꪺ꓀꩒ꑝꕵ걏뭘굸ꕘꝌꪺꑦ맪ꛓꑷꅁ떴ꭄꕘꝌꪺ
쏶쇤ꙝ꿀ꅆ앋ꓬ꽵꙰뇽땨썧까냪ꅁ삳ꪽ놵꭮ꑕ뙩꟰까냪ꩆ뎡ꅁ꒣뚷뮷륄
뙩꟰ꩥꛨꙡ냏ꅃꡳ뎺앋ꓬ꽵ꪺ냊뻷결꛳ꅁꙢꚹ링룕ꕛꕈ꓀꩒ꅃ 
 
ꑀ꙰뻺ꕎꪺ꣤ꕌꕟꓨ쏤뇚ꅁ뭘ꕪꗁ뇚꧳녪ꑪꯡꯡꅁꕈꙖ꭮땯깩결
ꕄꅁꛓ궺럭꣤뷄돖결꫷냪ꅃꓗ꣤꫷냪꧵ꓩ뒿뇾깠뭘ꕪꥶ뿋ꓚ꣠Ꙙꅁꕈ꓎
귍ꓚꯄꕩꚽꅁ앋ꓬ꽵ꅵ녠ꯤ돸둟ꅶ
10ꅃ땍꫷결럭껉ꩆ꣈녪앶ꅁꙢ때돓뫢
ꪺ꟢뒤ꑕꅁ맯꧳ꕘꝌꗯ꫷ꑀ꣆ꅁ앋ꓬ꽵믡ꚳ압꟒ꅃ 
 
까냪ꗑ꧳ꑛ결꫷냪쎿쓝ꅁ뭐꫷냪쏶ꭙ곆결녋꓁ꅃꙝꚹꅁ뭘ꕪ뇽맯
꫷냪ꗎꝌꅁ꒣녯꒣ꛒ뱻꣓ꛛ낼셬ꪺ까냪꒧ꯂ꿙꧎뉯꣮ꅃ결ꢾ뵤까냪ꝑꗎ
뭘ꕪ꟰꫷꒧믚뙘뗪ꛓꑊꅁ얧삻뭘ꕪꖻ뎡ꅁ꧎ꛛ낼셬뉯꣮뭘굸ꅁꙝꚹꅁ앋
ꓬ꽵Ꙣ깩뙽롧늤꒤귬ꪺ굸꣆ꛦ냊ꭥꅁ뇄꣺ꅵꗽ꧶ꯡ쏸ꅶꪺ뻔늤ꅁꗽ뾳Ꝍ
뙩꟰까냪ꅁ걏결룻ꚳ꟢뒤ꪺ뻔늤ꅃꑀꓨ궱녯ꕈ껸낣꣓ꛛ낼셬ꪺꯂ꿙뭐뉯
꣮ꅁ뵔ꭏ꟰꫷ꛦ냊때ꯡ압꒧뱾ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁ뻛놰까냪쏤맒ꮰ맫ꑈ꽢뭐끝
덦ꅁ룉ꕒ돒냊ꑏ뭐ꗍ겡ꪫ룪ꅁ맯뭘ꕪꛓꢥꅁꑝ꒣때ꝕ꽱ꅃ 
 
ꛓ꟰까ꪺ굸꣆ꛦ냊꙰꿠ꛚꩁ까냪ꅁꭨ뭘굸ꟳꕩꕈ샲녯까냪Ꙣ굸꣆
ꛦ냊ꑗꪺ끴Ꙙꅁ꣒꙰뱸뷕까냪ꪺ굸ꑏꅂ돒냊ꑏ뭐ꪫ룪ꕈ끴Ꙙ뭘굸Ꙗꕾ쉘
녩ꅃꙝꚹꅁ꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)뭘굸맯까냪꧒땯냊ꪺ굸꣆ꛦ
                                                 
5 ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 97ꅃꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳ꅵ꒤냪뻇덎쏾뵳  
뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꣃ꫾뵳ꑔ뫘ꅶ ꅁꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1994 ꙾ꅃ 
6 ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 97ꅃ꯶ꅇ껡꧸ꛨꥢ꒧꙾ꅁꑄ곑ꗨ꙾ꅁ
껉귈꫷뎹ꥶ껵ꥍꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1203 ꙾ꅃ 
7  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
8  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
9  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
10  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 110ꅃ  135
냊ꅁꗘ볐뿯뻜Ꙣ뙚싷까냪궺뎣뾳뱹ꦲ곆결뮻뮷ꪺꩥꛨꙡ냏ꅁ뇀뷗삳걏쓝
꧳룕놴꧊뷨ꅁꗘꪺꙢ셁룑까냪ꪺ맪ꑏ꓎굸꣆ꑗꪺꢾ돆놡꟎ꅁꚳꝕ꧳ꓩꯡ
맯까냪뭐꫷냪ꪺꗎꝌꅁ덯뫘셼냊걏ꕩꕈ뉺룑ꪺꅃꛓꩥꛨ뻔Ꟑꯡꅁ앋ꓬ꽵
셁룑까냪ꪺ굸꣆깺쉉ꯡꅁꭋꑀꛓꙁꅂꙁꛓꑔꙡ꟰ꑊ까냪ꅃ 
 
땍ꛓꅁ싂ꓩ껉듁ꅁ까ꕄ녠ꚬ꽤꧎ꪫ룪쏙ꝕ결앋ꓬ꽵꧎꣤ꓷꑝ덴룓
꧒뇑ꪺ꣤ꕌ뎡뢨궩꫸ꅁ꟎Ꙑ뭐뭘ꕪ결별ꅁ삳ꑝ걏까냪녯롯뭘ꕪꪺ귬ꙝ꒧
ꑀꅃ 
 
궱맯뭘ꕪꪺ꟰삻ꅁ까ꕄ꿂꛶뇄꣺룺쇗걆떦ꅁ꒣뭐뭘ꕪ굸뚤ꖿ궱ꗦ
빗ꅁꛓꗴ꣤뛑놰ꅁꪽꛜ뭘굸ꕟ쇙ꯡꅁꑾꕘ궱ꚬ걂득ꞽꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮꝀ
꫌Ꝥ뱳ꚨ믡꒣ꕈ결땍ꅁꛓ뭻결걏ꖢ떦ꅃꕌ뭻결ꅇ 
 
뭘ꕪꙡ덂ꕟꓨꅁ뭐까맒뿱뮷ꅁꑤꢽꝌꛦꅁꑨꚳ낧ꛢꅃ꿂꛶뭄Ꝍꑊ
맒ꅁ꧎뻣늳ꕈ껀꣤빕ꅁ꧎덝ꗱꕈ쇜꣤쉫ꅃ뭘ꕪ쇶녪ꅁ삳ꪾ압꟒ꅁ
ꥠ꛳ꗴ꣤뿤왮ꅁ떴꒣ꕈꑀꗚ곛ꕛ뿲ꅁꥬꝙꗜ꒧ꕈ깺ꅁ꛳꧇ꯡꓩ꒧
ꟳ셼ꕇꅃ
11 
 
 
    까ꕄ꿂꛶ꗴ뻌뭘굸셡놰ꛓ꒣깩뙽쇙삻ꅁ꥔땍ꗜ깺꧳뭘ꕪꅆ땍ꛓꅁ꣆
ꯡꙢꕾꗦꑗ뇄꣺뭐꫷냪ꅵ곛꒬셮뒩ꅶ떦늤ꅁꭨꚳꑀꥷꪺꖿ궱띎롱ꅁꛜꓖ
꓏걍ꕘ꣢냪럭껉꒴뫻꯹꓍ꙮ쏶ꭙꅃ꣒꙰ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭
꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ까냪ꕘ깶뉯꣮뭘굸ꯡꓨꪺ굸꣆ꛦ냊ꅇ 
 
뭄뭘ꕪꭉ꫷뭐ꩥꩆ뫊굸ꞹ썃ꓑ왫곛꯹ꅁ궼뗪ꕈꝌꑊ꣤맒ꅁꛦ볆ꓩ
때꧒녯ꅁ뿒돸뭘ꕪꑷ뇑꫷ꝌꅁꙞ깶꣓뇏ꅁꑄ쇙ꅃ
12 
 
 
까ꕄ꿂꛶ꕘꝌ뭘ꕪ맒꒺ꅁ꥔땍뭐돸둟뭘굸ꗽꭥꪺ꟰삻꒣때쏶셰ꅁ
꛽걏ꕘ깶뭘ꕪꅁ맯꧳꟰ꑊ꫷냪ꩥꩆꙡ냏ꪺ뭘굸덹ꚨ뉯꣮ꅁꭐ꣏뭘굸ꅵꙞ
깶꣓뇏ꅶ ꅁ때꟎꒤산ꝕ꫷냪꓆룑ꑆꑀ돵굸꣆ꙍ뻷ꅃ
13ꛓ꫷뎹ꥶꭨ꧳껵ꥍꑃ
꙾(ꛨ꒸ 1207 ꙾)ꑃꓫꅁꑕꕏ녎끫ꑊ꫷냪맒꒺ꪺ까냪ꑈꑦ꒩ꕈ쓀꧱꫰냪ꅁ
ꕈꫭ륆맯꧳까냪ꪺ떽띎ꅃ
14 
 
                                                 
11  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1283~1284ꅃ 
12  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1286ꅃ 
13  ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 35ꅁ ꅱꙷꗾ뱯ꗟꅲ ꅁ궶 454 끏룼ꅇ ꅵ뙽셈꒸꙾꯶ꅇ꫷뎹ꥶ껵ꥍ
꒭ꅁ꙾ꛨ꒸ ꙾ꅁ …ꕖꑑꑀꓫꅁ뭘ꕪ굸뭄ꛨ까꒧쒵ꅁꑄꙞ깶ꅃꅶꝙ걏꯼ꚹ꣆ꅃ 
14  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1291ꅃ  136
까ꕄ꿂꛶꒧ꕘ깶뭘ꕪꅁ뭐꫷뎹ꥶ꒧쓀꧱까냪ꑈꑦꅁꕩ뗸결궱맯뭘
ꕪꯂ꿙ꫬ듁ꅁ꫷까꣢냪Ꙣ걙뫘땻ꯗꑗꅵ곛꒬셮뒩ꅶꪺ꣣엩ꫭ뉻ꅃ 
 
땍ꛓꅁꕾ녷ꡪꝩ룑낣ꅁ까냪꒺뱾꭯ꑓ쑾꒧ꛓ끟ꅃ꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾(ꛨ
꒸ 1206 ꙾)ꖿꓫꅁ까냪꒺뎡땯ꗍ깣ꟊ걆엜ꅁ결까ꕄ꿂꛶꧒뉱꟒뭐ꥶꯇ십
ꙩ끰ꓽꙷꗾꅁ뭐ꓓꙚ쎹ꓳꙘ뿑ꅁ뱯까ꕄ꿂꛶ꅁꛛꗟ결ꓽꅃ꒣ꑛꯡꅁ꿂꛶
ꭋꅵ볉ꣲ꧳뱯꧒ꅶ
15ꅃꚹ꣆꓏걍까냪ꥶꯇ꒺뎡쑙궫ꪺꗙ곞뭐뷄곰ꅁꕂ맯
꧳꿂꛶ꪺ뛠ꛬꣃꖼꑀ교ꪺꓤ꯹뭐뻖삹ꅃ땍ꛓ꣆ꗳꪺ롧륌ꅁ뎺걏ꙧ꣓ꚳ뗛
ꝑ꽱뷄곰ꪺꥶꯇ뭐ꕾ놭Ꙛ뇚ꅁ꣢꫌쓢ꓢꙘꝀꅁ땯냊걆엜꣺녯걆앶ꅃ 
 
맯꧳까냪꒺뎡걆엜ꅁꢭ결ꥶꕄ냪ꝧꕄꪺ꫷뎹ꥶꅁ뉺삳뾳깶냝롯ꅂ룝
끑ꭱ끦ꅁꑀ꙰꫷ꕀꥶ꒧ꗾꑏꓤ꯹까ꕄ꒯ꞵ룝낣앶ꛚꗴ녯띱ꅃ꛽걏ꅁ꫷뎹
ꥶꙢ쎹ꓓꙚ겣뮺꫉냵꒤결꽓꣏굵꫷뮡ꧺꅁ굮ꡄꕕꯊ띳ꕄꙷꗾ결까ꕄ껉ꅁ
ꕵ걏껸랥ꙡ꒣ꖴ뫢ꗟꝙ꧓뭻ꙷꗾꪺ까ꕄꙡꛬꛓꑷꅁꖼꚳꟳ뽮랥ꪺ셼냊ꅃ
땍ꛓꅁꙢ까꣏ꪺꑏꪧꑕꅁ꫷뎹ꥶꑾ뮺꣏ꛜ까냪룗냝뱯ꗟ귬ꙝꅃ ꅭꛨ까껑
꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
냵꒤듂쏣 ꅁ ꡰ냝쁝꛱ꥸꮵꝩ꣆뙀덜ꝟꅈ쁝꛱ꥸꓪ ꅇ ꅵꚹ꒣럭냝ꑝ ꅃ ꅶ
냵꒤ꓪꅇ ꅵꧺꓩ럭냝뷑ꯈ곙꣏ꅁ굙ꑓ꒣떪ꅁꭨ꓉략ꮵ뷐ꅃꅶꯈ곙
꣏ꕈ뭄꫷ꕄꅁ륅뮺꣏룗쎹ꓳ뱯ꗟ꒧걇ꅃ
16 
 
 
Ꙣ뎹ꥶ뮺꣏굵까룗냝ꅁ쎹ꓓꙚꙁꯗꅵ꥞ꫭ릢쏣ꅁ뎯뷐꫷ꕄꅶ
17ꅁ꣌
싂뷐ꡄꕕꯊꙷꗾ결까ꕄꅁ돌ꯡ뎹ꥶꡍꥷ뇄꣺꒣ꑺ꽁까냪꒺걆ꪺꗟ돵ꅁ꒣
ꙁ껂뷃꿂꛶ꅁꑝ때띎ꕘꝌ룝끑뛃ꛚꅁꪽ놵뮺꣏ꕕꯊꙷꗾ결ꓽꅃ 
 
ꙷꗾ뱯까ꕄꛛꗟꑀ꣆ꅁꡳ뎺귬ꙝ결꛳ꅈꑓ쎹ꓓꙚ결꛳쑀띎뱯놼뿋
ꗍ납ꛗꅁ꟯ꗟꥶꯇ꣤ꕌꚨ귻결ꓽꅈ덯걱뻺ꕶꚳꓓꙨ뫃쉉ꅃꕵꢣ쎹ꓓꙚ겣
꫉냵꒤꥞ꫭꛜ꫷굮ꡄꕕꯊꙷꗾ결까냪ꓽꪺ뉺ꗑ걏ꅇ ꅵ꿂꛶꒣꿠뛠ꙵꅁ뭐
ꑪꛚ쒳ꗟꙷꗾꅁ뷐뷧ꕕꯊꅃꅶ
18ꙝꚹꝤ뱳ꚨ꧳ꅭꛨ까껑꣆ꅮ꒤뷗륄ꅇ 
 
ꯡ쎹ꓳꫭ껑꒤ꅁ룤꣤꒣꿠뛠ꙵꅃ꣤꒤ꥥꚱꅁꕶꓖꧺꓥꅁꗧꑤꕪ뫃
껗ꑝꅃ
19 
 
                                                 
15  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1287ꅃ 
16  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1289ꅃ 
17  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1290ꅃ 
18  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1289ꅃ 
19  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1288ꅃ  137
땍ꛓꅁ굙녱꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)뭘ꕪ뙩꟰까냪ꩥꛨꙡ냏ꅁ
꿂꛶꭯ꗴꗑ뭘ꕪ썍Ꝍ셡놰ꛓꕨꑀ꣆꣓곝ꅁꙨꓖ꓏걍ꕘ꣤걆ꩶꑗꪺ덮깺멁
ꯗꅃꙝꚹꅁ덯돵ꗑꓓꙚ뭐ꥶꯇꙘ뿑ꪺ걆엜ꅁꕩꕈ곝ꕘ까냪ꥶꯇ뚰많뭐ꕾ
놭Ꙛ뇚ꅁ맯꧳까ꕄ꿂꛶ꪺ걆ꩶꝀ궷ꞡ곆띐꒣몡ꅁꙝꛓ꣢ꑪ걆ꩶ뚰많셰Ꙙ
땯냊걆엜ꅃ 
 
꓀꩒꫷뎹ꥶ꒣ꙁ껂뷃까ꕄ꿂꛶ꪺ닎ꩶꙡꛬꅁꗧꝙꖼ꿠떽뫉ꥶꕄ냪
덤ꗴꪺ귬ꙝꅁꑀꓨ궱꥔땍뭐꫷냪냪ꑏ끉끨ꅁꙝꚹ맯까냪ꕾꗦ걆떦ꅁꑀ꟯
ꕀꥶ껉듁ꪺꑺ꽁멁ꯗꅁ신결덑냊껸랥ꪺ꒣ꑺ꽁ꗟ돵ꚳ쏶ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁꭨ
삳뭐럭껉꫷Ꞻ뻔꣆ꖿꙢ꯹쓲뙩ꛦꅁ꒣뇽ꙁ맯ꕾꗍ꣆ꚳ쏶ꅃ 
 
꭮Ꞻꛛ녱쇺쯉ꭠꗎ꣆ꕈ꣓ꅁꢣ꫷냪냪뛕ꓩ끉ꅁ뇽ꅵꗟ뭜ꕀꕜꙗꕈ
ꛛ꥔ꅶ
20ꅁꙝꚹ꧳꫷뎹ꥶ껵ꥍꕼ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅껵ꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1204 ꙾)ꕈ꣓ꅁ
뽮랥깩뙽굸꣆뎡롰ꅁꣃ꧳닝꙾ꑑꓫꅁꖿꚡ겣Ꝍ꟰ꑊ꫷냪쏤맒ꅃꗑ꧳Ꞻ굸
꒣쉟깩뙽굸꣆ꛦ냊ꅁ뻉교싹ꓨ쏤맒뻔꣆꒣쉟ꅁ결돸둟Ꞻ냪ꅁ꫷뎹ꥶ륅꧳
껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)ꑑꓫꅁꖿꚡꑕ뙀뷑륄꟰Ꞻꅃ 
 
ꗑ꧳Ꞻ굸맰결꫷굸꧒껀ꅁꑑꑀꓫꕈ꣓ꅁ쇺쯉ꭠ뙽ꥬ뮺꣏Ꙗ꫷뷐ꥍꅁ
ꣃꕈꅵ뷐뫙Ꝃꅁ둟뱗랳맴ꅁ몹굸뿺ꅁ룝쒬깶ꖹ꣧궺ꕈ쑭ꅃꅶ
㈱Ꝁ결ꡄꥍ
ꪺ뇸ꗳꅃ꛽Ꙣ꫷ꑈꪺ냭꯹ꑕꅁ돌ꯡꅁꞺꑈ꧳꫷뎹ꥶ껵ꥍꑋ꙾⢦ 1208
꙾)꒻ꓫꅁꕈ룝쇺쯉ꭠꅁ쑭꣤궺꿅꧳꫷꒸ꯓꦲꅁ싹ꓨꝧꕄ꟯뫙Ꝃ쮻ꅁ랳
맴믈롨ꙕ뱗ꛜꑔꑑ롕ꅁ몹꫷굸뿺ꑔꛊ롕덥떥결뇸ꗳꑕꅁ꫷뎹ꥶꑾꙐ띎뵽
Ꝍꅁ
㈲싹ꓨ꯬둟ꥍꖭ쏶ꭙꅃ 
 
Ꞻ뭐뭘ꕪꅁꑀꭥꑀꯡꅂꑀ꭮ꑀꕟ맯꫷냪ꗎꝌꅆ쇶땍Ꞻ굸ꕟ꟰ꖢꝑꅁ
꛽걏뭘ꅂꞺꪺꗽꯡ꟰꫷쏤맒ꅁꙢꑀꥷ땻ꯗꑗ뉯꣮ꑆ꫷ꑈꪺ굸꣆ꑏ뙱ꅃꙷ
ꗾ뱯ꗟ까ꕄ껉ꅁ뭘ꕪꚭꑷ멍굸ꅁ꛽ꯂ꿙꒴Ꙣꅆ꫷Ꞻ뻔꣆쇶덂꧳낱뻔ꪬ멁ꅁ
꛽ꥼꖼꖿꚡ쒳ꥍꅃ꫷냪Ꙣꕾꚳ뭘ꕪꪺ볧Ꙣꯂ꿙ꅁꕈ꓎꫷Ꞻ맯ꗟꪺ놡꟎
ꑕꅁꛛ땍꒣쑀ꙁ맯ꕾꗍ꣆ꅁꙝꚹ꫷뎹ꥶ맯까냪꒺뎡깣ꟊ걆엜ꑀ꣆ꡍꥷ꒣
ꙁꑺ륷ꅃ 
 
꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒻꙾(ꛨ꒸ 1206 ꙾)ꅁ앋ꓬ꽵닎ꑀ뭘ꕪ뷑뎡ꅁ덑둌결ꚨ
Ꙏꯤꚽꅁꯘꗟ뭘ꕪ냪ꯡꅁꚳ띎ꕘ깶꒽꫷ꅁꕈꥼꚳ꒺압꒧뱾ꅁ꿊ꕆ돓뫢ꪺ
꟢뒤ꛓꝀ뵽ꅃ ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ곶ꅮ쏶꧳ꚹ꣆ꪺ끏룼꙰ꑕꅇ 
 
                                                 
20  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 83ꅁ ꅱꕟꗯꟳ럹ꅲ ꅁ궶 1513ꅃ 
21  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 12ꅁ ꅱ뎹ꥶꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 282ꅃ 
22  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 83ꅁ ꅱꕟꗯꟳ럹ꅲ ꅁ궶 1515ꅃ  138
ꛜ걏꫷궰녎꣓ꅁ꣣ꢥ꫷ꕄ뽛롶굨ꪬꅁꥬ라쒳ꗯ꒧ꅃ땍ꕈꯈꙃꗧꅂ
ꑄ왚ꅂ붰꣠ꑞ뷑뎡ꑾ럀ꅁ빬쑞Ꙣ끫ꅆ멺ꕟ띳꫾ꅁ꓏낼ꖼꙷꅁ꭮ꗯ
ꚳ꒺압꒧뱾ꅁꖼ뒱뮴냊ꑝꅃ
23 
 
꟰꫷꒧셼쇶ꖼꚨꛦꅁ땍걏꙾까냪꒺뎡깣ꟊ걆엜꧒ꓞ땯ꪺ걆ꞽ냊샺ꅁ결뭘
ꕪꪺꙁꯗ꟰까뭳덹ꑪꙮ뻷라ꅃ 
 
꫷뎹ꥶ껵ꥍꑃ꙾(ꛨ꒸ 1207 ꙾)ꑅꓫꅁꚨꙎꯤꚽꅵꕈꛨ까ꚳ뙌ꓟꅁ
꒣꿇끞ꅶ
24ꅁꙁꯗ뾳Ꝍ꟰ꑊ까냪ꅁ꟰꣺까냪ꩆꕟ냪맒ꅁꛬ꧳꒵ꩥ깍ꙡ냏
ꪺ걆ꩶ굸꣆궫십멗쎹ꯄꮰ
25ꅁꣃ꧳꫾꫱ꕼꕘ뛑놰ꅃ꒭귓ꓫꯡꅁ뭘굸ꙝ슳
뫉꧱뇳룓ꮰꅁꓞꝌꕟ쇙ꅃ
26 
 
뭘굸꟰ꑊ멗쎹ꯄꮰꯡꅁꣃꖼ뚶륄ꑪ셼꭮ꑕ뙩꟰까냪궺뎣꒤뾳ꦲꅁ
엣ꗜ꣤굸꣆ꛦ냊ꅁ꒴삳쓝꧳놰맜뭐룕놴꧊뷨결ꕄꅆꛓ까ꕄꙷꗾ궱맯뭘굸
ꪺ꟰삻ꅁ곛룻꧳꧵ꓩ꿂꛶ꪺ멁ꯗꅁꭨ룻결뽮랥ꅁꕄ냊뚰떲ꅵꕫ둛듂뚶굸
ꕱꅶꪺ뷑룴굸뚤ꕛꕈꧨꟜꅃ까냪ꚹ껉냪ꑏ쇶ꑷꑪ둔끉끨ꅁ꛽삳꒴ꚳ곛럭
땻ꯗꪺꛛꟚꢾ뷃맪ꑏꅁꙝꚹ뭘ꕪ굸뚤Ꙣꡓꚳ떴맯꟢뒤ꪺ놡꟎ꑕꅁ꒣ꙁꭟ
땍뙩굸ꅁ륅ꕈ슳뫉멍Ꝍꕟ꫰ꅃ땍ꛓꅁ뭘굸ꟳꑪ덗볒ꪺ꟰까굸꣆ꛦ냊ꖿꙢ
쒭왃꒧꒤ꅁ까냪ꖿꑀꡂꡂꙡ뎴ꑊꙍ쁉ꪺꩤ헯꒤ꛓ꒣ꛛꪾꅃ 
껵ꥍꑋ꙾(ꛨ꒸ 1208 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ꫷뎹ꥶꕨꕀꅁꙝꕆꑬ뛠ꅁ꒸ꙭꟵ
ꓳ떥꯶뎹ꥶꚮ띎ꗟ꣤ꣻꞹ썃ꗃ샙결ꯒꅁ걏결꫷뷃닐ꓽꅃꗑ꧳뷃닐ꓽ맯까
ꕾꗦ걆떦ꖢ럭ꅁꙢꛬ듁뚡ꅁ꫷까쏶ꭙ륅녱ꥍꖭ신결꫸듁꩚룋뷄곰ꅃ 
 
꫷뷃닐ꓽꫬꝙꛬꅁ뮺꣏꧛뿙뭘ꕪꅁ꒣꛽ꖼ꿠녯꣬뭘ꕪꪺ떽띎Ꙟ삳ꅁ
꓏ꛓ꧛교ꚨꙎꯤꚽꪺ붰뗸ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ뷃닐ꓽꖻ곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
꫷ꕄ뽛콥ꅁ꒹샙뛠ꛬꅁꚳ뙀ꛜ냪ꅁ뛇ꢥ럭꣼꯴ꅃꯒ⢫䞫ﲦꢦ
ꯤꚽ⦰?쾤ꅵ띳ꝧ결뷖ꅈꅶ꫷꣏ꓪꅇ ꅵ뷃ꓽꑝꅃꅶꯒ쇘꭮궱
돨ꓪꅇ ꅵꟚ뿗꒤귬곓ꯒ걏ꓑꑗꑈ낵ꅁꚹ떥녥삶ꗧ결꒧굃ꅁ꛳ꕈ꯴
결ꅉꅶꝙ궼남ꕟꕨꅃ
27 
 
                                                 
23  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ곶ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ궶 110ꅃ 
24  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ곶ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ궶 111ꅃ 
25  ꅵ멗쎹ꯄꮰꅶꑓꝀꅵꑡꭦꯄꮰꅶ ꅂ ꅵꑡꭦ껼ꮰꅶ ꅁꙢ꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏꽑꧔꽓꒤ꯡ멘맒
꒺꽔ꑳꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 403ꅃ  
26  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1292ꅃ 
27 ꅭ꒸ꕶꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 15ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵ꒹샙ꅶꝙꞹ썃ꗃ샙ꅃ꫷뎹ꥶ껉ꅁ
쇗엣ꥶ뿐ꅁ뙀꟯꒹샙결ꗃ샙ꅃ냑ꢣꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 289ꅃ  139
꧳걏ꚨꙎꯤꚽꟳꕛ뽮랥럇돆뙩꟰꫷냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
Ꙣ뭘ꕪꖿꚡ꟰꫷꒧ꭥꅁ쇗ꝋ까냪꣓ꛛ낼셬ꪺ뉯꣮ꅁꕈ꓎ꢾ돆뭘ꕪ
ꑪ셼꟰꫷껉ꪺꯡ압꒧뱾ꅁ걏ꚨꙎꯤꚽꪺ궫굮뻔늤ꛒ뙱ꅁꙝꚹ뭘굸땯냊닄
ꑔꚸ꟰까뻔Ꟑꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷뷃닐ꓽꑪꙷ꒸꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑇ꙾ꅁ
ꛨ꒸ 1209 ꙾)ꑔꓫꅁ뭘굸꟰까ꪺ귬ꙝ뭐롧륌ꅇ 
 
꫷ꭱꑈꟵ쒦ꅂꗐ뱳ꧺ떥쑕뭘ꕪꗯ꫷ꅃ뭘ꕪꕄ꺣까냪쒳꣤ꯡꅁꗽ셼
Ꝍꕘ뛂ꓴꮰꕟꅁꗑꑡꭦ껼쏶ꑦꑊꩥꛨ⢫ꅇ꯼꒵뛀ꩥꩥ깍ꙡ냏⦡
28 
 
엣땍ꚨꙎꯤꚽꚹꚸ꟰까ꪺ굸꣆ꛦ냊ꭙꚳ돆ꛓ꣓ꅁꕂꟓꙢꖲ녯ꅃ 
 
뭘굸ꫬꑊ까냪맒꒺껉ꅁ까ꕄꙷꗾ겣뮺ꕀꑬꟵ꧓뫕ꕈ꓎ꑪ뎣럾ꦲꕏ
꒽낪뙨뉶ꑪ굸꒭롕ꭥꕨꧨ뽭ꅁ떲ꩇꑪ뇑ꅁ낪뙨뻔뇑덑ꩁ꒣꥽ꛓꚺꅃ놵뗛
ꑡꭦ껼ꮰ결뭘굸ꕝ돲ꛓ꟫궰ꅁꓓ독ꛨ쉺ꓳ꧳ꑡꭦ껼ꮰꯑ뻔꒤덑ꭒꅃ
29 
 
뫲놵뗛ꑃꓫ썺땯ꑆ쏶ꭙ궺뎣꒤뾳ꦲꙷꙍꪺꅵꝊꙩ꫹꒧Ꟑꅶ
30ꅃ까냪
ꙗ녎?ꙗꕏ꒽뉶믢ꪺ꒭롕까굸ꅁ꧳걏Ꟑ꒤ꙝꑰ돓ꛓ뮴별ꅁ결뭘굸덝ꗱ꧒
ꑪ뇑ꅁ?ꙗꕏ꒽Ꝍ뇑덑ꭒꅃ돌ꯡ뭘굸ꪽꧨ꒤뾳ꦲꮰꑕꅁ깩뙽ꕝ돲뻔ꅁ걏
결ꅵ닄ꑀꚸ꒤뾳ꦲ뻔Ꟑꅶ ꅃ
31 
 
뭘굸ꕝ돲꒤뾳ꦲꓫ빬ꙝ맰꟰꒣꽽ꅁꙝꚹ뽶돶ꢾꅁꓞ볉몦ꩥꓴ쓩ꑊ
ꮰ꒺ꅁ덹ꚨ꥾ꗁꚺ뛋멇궫ꅃ까ꕄꙷꗾ꧳걏뮺꣏Ꙗ꫷ꡄ뒩ꅁ꫷냪ꑪꛚꑀ교
ꕄ녩꫷까꣢냪깂ꑠ뺦둈ꅁ삳ꑀ끟ꙘꝀꕈ맯Ƛ뭘ꕪꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷
냪롳ꛚꪺ띎ꢣ꙰ꑕꅇ 
 
ꛨ까굙ꑠꅁ뭘ꕪꖲ꣓ꕛꟚꅁ꒣꙰뭐ꛨ까궺ꟀꞨ꟰ꅁꕩꕈ뙩꣺ꛓ끨
ꙵꅃ
32ꅃ 
 
 
땍ꛓꅁ땵뗸ꪺ꫷뷃닐ꓽ꭯뭻결ꅇ ꅵ별ꑈ곛꟰ꅁꝞ냪꒧뫖ꅁ꛳녷뉪ꅈꅶ
                                                 
28  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1297ꅃ 
29  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1297~1298ꅃ 
30 ꅵꝊꙩ꫹ꅶ곹Ꙣ꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꗛ뱌ꑳꩆꕟ뙐쓵ꑳꑀ덂ꑳꑦꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까
뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 381ꅃ 
31  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1298~1299ꅃ 
32  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1300ꅃ  140
㌳꧳걏ꡍꥷꞤ뗸꒣뇏ꅃ돌ꯡ까ꕄꙷꗾ꧳ꑑꑇꓫꅁ덑궢Ꙗ뭘ꕪ꿇ꑫ뷐ꥍꅁ
뭐뭘ꕪ굱ꥷ닛끤ꪺꮰꑕ꒧럹ꅃ
34 
 
꫷뷃닐ꓽꑪꙷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1209 ꙾)ꪺꅵ닄ꑀꚸ꒤뾳ꦲ뻔Ꟑꅶ ꅁ뭘굸ꪺ
ꗘꪺꅁ룻꒧ꗽꭥ꣢ꚸꅁꚳ뗛ꯜꑪꪺ꒣Ꙑꅃꭥ꣢ꚸꕘꝌꭙꕈ룕놴ꅂ놰맜결
ꕄꅁꛓꚹꚸꕘꝌꅁꭨ걏뭘ꕪꑪ덗볒꟰꫷ꭥꪺꭥ롭굸꣆ꛦ냊ꅃꚹꑀ뻔Ꟑꪺ
ꚨ뇑ꅁ뉯냊뗛ꓩꯡ뭘ꕪ맯꫷ꪺꗎꝌꅃꗑ꧳뻔꣆ꪺ뚶ꝑ뭐까냪ꪺ뷐ꥍꅁ뭘
ꕪ룑ꡍꑆꖼ꣓꟰꫷껉ꅁ꣓ꛛ낼셬ꪺ뉯꣮뭐ꯂ꿙ꅁ륅ꚳ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑔ꙾
(ꛨ꒸ 1211 ꙾)ꅁꚨꙎꯤꚽ뿋뉶뭘ꕪꑪ굸ꅁꑪ셼뙩꟰꫷냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1300ꅃ 
34  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1301ꅃ  141
닄ꑇ론†ꯡ듁꫷까뻔ꪧ
 
ꛛ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)ꅁ까냪뾳Ꝍ뙩꟰꫷냪ꩥꩆꕟ룴
ꪺ뢵ꙻ(꒵푅ꛨ곙꣎뾤)뙽ꥬꅁꢴ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾(ꛨ꒸ 1223 ꙾)ꅁꯅꥶꕨ
ꕀ결ꓮꅁ꫷까싹ꓨ깩뙽꫸륆ꑑꕼ꙾ꪺ돸둟뭐꓏돸둟뻔ꪧꅃ꓀꩒꣢냪꒧뚡
ꪺ뻔꣆ꅁ까냪뇄뽮랥꟰뛕ꅁ꫷냪ꭨꕄ굮뇄꣺껸랥ꪺꢾ뽭ꙵ뛕결ꕄꅃ꛽ꛛ
꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑋ꙾ꅁꛨ꒸ 1215 ꙾)끟ꅁ꫷냪ꑝ뙽ꥬ뗞ꗍ돸
둟까ꑈꪺꗸ맏ꅁꚳ띎뾳Ꝍ꟰ꑊ까냪ꅁ꛽뿰ꛜ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅
ꥷꑑꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1219 ꙾)뭐닝꙾ꅁ꫷굸ꑾ꓀ꝏꚨꕜꙡ꟰ꑊ까냪ꩆ꭮쏤맒
ꪺ뚩ꙻ(꒵푅ꛨ곙르쏤뾤꒧ꩆ꭮)뭐ꯉꙻ
35ꅃ 
ꕈꑕꅁ꓀ꝏ둎ꅵ까꟰꫷ꅶ ꅁ뭐ꅵ꫷ꪺ돸둟ꅶ떥꣢ꓨ궱ꕛꕈ놴끑ꅃ
돼ꅂ까꟰꫷
 
꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)ꑋꓫꅁ까ꕄꙷꗾꙢꚬ걂ꞹ뭘굸뙩
꟰ꯡ꧒꽤ꑕ득ꞽꯡꅁ ꅵꯣ꫷꒣땯뒩Ꝍꅶ
36ꅁꙝꚹ땯Ꝍ롕빬썍뙩꟰꫷냪ꩥꩆ
ꕟ룴ꙡ냏ꅁꛬ꧳뛀ꩥꛨꦤꅁ뭐까냪ꦲꙻ곛빆ꪺ굸꣆궫십뢵ꙻꅁ뒦뙽ꑑꑔ
ꕀ곶ꫬꅁ ꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ ꪺꟇ맵ꅃ쇶땍까굸돌ꯡ결꫷녎뱹ꑳꖣ꧒삻끨ꅁ
꛽꫷까ꪺꥍꖭ쏶ꭙꖿꚡ꽽뗵ꅁꥶ쎿엩꣮ꯅꝩꗋ룑ꅃꦹꯡ꣢냪ꪺ뻔ꪧꅁꗑ
꧳뭘ꕪ뭐Ꞻ냪꒣Ꙑ땻ꯗꪺ꒶ꑊꅁꟳ꣏녯꣢냪쏤맒뻔꣆띕면띕꽐ꅁꛓ뎴꧳
꒣ꕩꚬ걂ꪺ맒ꙡꅃ 
 
꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑔ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1211 ꙾)ꑃꓫꅁ까냪꒺
뎡ꑓ땯ꗍ걆엜ꅃ까ꕄꙷꗾ덑뱯ꅁꥶꯇ믴ꓽ뿭륺쑾ꛬꅁ걏결꾫ꥶꅃꚸꓫꅁ
뱯ꕄꙷꗾꭋꙝ꒣ꧺ귬ꙝꕨꕀꅃ
37덯ꚸ걆엜ꙁꯗ곰엣ꕘꑑꑇꕀ곶ꖽꕈ꣓ꅁ
ꥶꯇ꒺뎡쑙궫ꪺꗙ곞뭐뷄곰ꅁꑝ뚡놵꓏걍ꕘ까냪걆ꞽꪺꓩ쇍냊샺ꅃ 
 
뿭륺ꑄ믴ꓽꯛꦾ꒧ꑬꅁꙷꗾ꒧뇚ꑬꅃ꒯ꞵꙢꛬ껉듁ꅁꯛꦾꙝ결ꅵꑾ
뺹굞뇓ꅁ떽썍깧ꅁ쓇꩚늤ꅁ륊꣆뒱결ꅶ
38ꅁꛓ결ꗴ녯띱꧒꟒ꅁ뙓ꙵ뉄ꙻꅃ
ꗴ녯띱덑룝ꯡꅁꯛꦾ덑뙀ꑊ뻡ꗴ남ꡂ굸ꓓ녌ꅃꯛꦾꑬ뿭륺ꙝ결ꅵ뫝궫ꧺ
                                                 
35  ꯉꙻꙢ꒵푅ꛨ곙르쏤뾤ꩆꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵
ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 393ꅃ 
36  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1302ꅃ 
37  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1303~1304ꅃ 
38  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1278ꅃ  142
뫩ꅂꓖꑏ뻇ꅂ꫸돕덱롳껑ꅂꑵ쇵뵦ꅃꅶ
39꧳꫷뎹ꥶ껵ꥍꑔ꙾(ꛨ꒸ 1203
꙾)ꑔꓫꅁ까ꕄ꿂꛶ꟊ룕뙩ꑨ껉ꅁ냛ꙗ닄ꑀꅁꪬ꒸꓎닄ꅃ
40ꙝꚹ꿂꛶ꕏ꣤
ꕀ얧ꓷ뿋ꪺ믴ꓽ샯ꛬꅁ꒣ꑛ꒧ꯡꅁꟳ뒣꧞결ꅵꑪ뎣럾ꦲꕄꅶ ꅃ 
 
까ꕄꟵ뿭륺쑾ꛬ꒧믚ꅁ빁덻뭘ꕪꑪ셼뾳Ꝍ꟰꫷ꅃ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑔ
꙾(ꛨ꒸ 1211 ꙾)ꕼꓫꕈ꣓ꅁ뭘굸ꑪ셼ꗯ꫷ꅃꛨ룴뭘굸결ꚨꙎꯤꚽꪺ뷑ꑬ
꧒뉶믢ꅁ녱ꡌꢦ뎡ꕘ땯ꅁ덳ꑕꛨ꣊룴ꪺ뉢ꙻ(꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏ꕼꑬꓽ멘
꫾꫱)ꅂ싗ꙻ(꯶ꅇ뭐까냪싗ꙻꙐꙗꛓ꒣Ꙑꙡꅁ꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏ꥉꥍ꽅꽓
ꖫ꒧ꩆ)ꅂ뚳꒺ꅂꩆ돓ꅂ꩚ꙻꅂ떾ꙻ떥ꙡꅃꩆ룴뭘굸ꭨ꧳ꑅꓫꪺ라ꩥ돹
꒧Ꟑꅁ삻볬ꗑꑤ깡ꖣꅂ굊ꡆꫪ
41꧒뉶믢ꪺꕼꑑ롕꫷냪ꕄꑏ뎡뚤ꅁ뭘굸ꗽ
빗뎡뚤곰꽽꥾녥쏶ꅁꝌ셻꫷냪궺뎣꒤뎣뽐꣊ꮰꑕꅃ 
까ꕄ뿭륺쑾쓲냵ꛦ돸둟꫷냪ꪺ걆떦ꅁꝑꗎ뭘굸꟰꫷ꅁ꫷Ꝍ맰뇑꒧
믚ꅁ땯냊꟰꫷쏤맒뻔Ꟑꅃ 
 
뙩꟰꫷냪ꕈ맏돸둟ꅁ뻉교꫷까놲ꑊ꫸듁뻔ꪧꅁ냪ꑏ곛꒬꿓띬ꅁꡳ
뎺걏까ꕄꙷꗾꅁ꟭꧎뿭륺ꪺꡍꥷꅈ덯ꑀ쉉ꅁ뉍ꕎꝤ뱳ꚨꗽꗍ뭻결ꅇ 
 
ꙷꗾꅁꅋꑓ둟ꡰ써ꑰ꧁ꅁ둍쏸Ꙑ럹ꅁ뿭륺꧓꒧ꅁ뫗덳꒣룑ꅁ꣤
ꗁꑏꅂ뫜꣤룪끝ꅃ꣢ꕀ뵡Ꝍꅁꑺꓠꛛ꓎ꅃ
42 
 
 
ꗑ꧳까ꕄꙷꗾꙢꛬ껉듁ꅁꕵ맯꫷땯냊ꑀ돵뙩꟰뢵ꙻꪺ돸둟꧊뻔Ꟑꅁ
꒧ꯡꭋ비뵽쉊ꅁ때녱녯ꪾ꣤ꕾꗦ걆떦ꕵ걏뙩꟰뢵ꙻ겪꯫ꛓꑷꅈ꧎ꚳ띎꯹
쓲꧊ꙡ꟰꫷ꕈ돸둟꫷냪ꅈ꟭꧎낣돸둟ꕾꅁꚳ띎뇄꣺ꑀ덳ꛪꪺ꟰꫷쏤맒굸
꣆ꛦ냊ꕈ꛻믢ꑧꙡꅂ놰맜룪랽ꅈ땍ꛓꅁꕩꕈ뵔ꥷꪺ걏ꅁꛛ까ꕄ뿭륺쑾ꛬ
ꕈ꣓ꅁ뙘뭘ꕪ덳쓲꟰꫷ꅁ뎰쓲꛻믢뛀ꩥꕈꕟ뱳ꑪꑧꙡ꒧믚ꅁ덳꙾꛸뻷뾳
Ꝍ꟰ꑊ꫷냪ꅁꭨ걏꒣ꪧꪺ꣆맪ꅃ     
    
ꑀꅂ귬ꙝ
 
뭘ꕪ녕끟ꕈ꣓ꅁ꫷까꣢냪녱곛꒬셮뒩ꪺ꓍ꙮ쏶ꭙꅁꑀ엜ꚨ결Ꝍꚥ
                                                 
39  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
40  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 637ꅃ 
41  굊ꡆꫪꅁ ꅭ꫷ꕶꅮ꒤ꑓ낵굊ꡆꅂ곸ꗛ꽐냵꒤ꅂꦿꡆꫪꅃ 
42  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1398ꅃ  143
곛ꢣ꒧ꞽꅁꕄꙝ뭐까냪ꕄ냊뾳Ꝍ꟰꫷ꚳ쏶ꅁ왛까냪꟰꫷ꪺ귬ꙝꅁ ꅭꞺꕶ
곶꣆ꖻꖽꅄ꫷ꙮ꒧떴ꅮ뷗륄ꅇ 
 
ꫬꅁ까ꑈ뭐꫷덳ꥍꑋꑑ빬꙾ꅁꖼ링ꗦꝌꅃ꓎결뭘ꕪ꧒꟰ꅁꡄ뇏꧳
꫷ꅁ꫷ꑈ꒣꿠ꕘꝌꅁ까ꑈꯨ꒧ꅁꥍꙮ륅떴ꅃ
43 
 
 
꣤맪ꅁ꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꕈ꣓ꅁ뒿볆ꚸ썺땯Ꝍꚥ곛ꢣꅁꣃꭄꑋꑑ
빬꙾ꖼ링ꗦꝌꅁꑷ꧳ꭥꓥ굺꓎ꅃꕂ덯걱뗻뷗ꑝꕵ쉉ꕘ꫷까ꗦ둣ꪺ쏶쇤ꙝ
꿀ꛓꑷꅁꣃꖼ뵔꓁뮡ꕘ꫷까꯹쓲ꗦ둣뭐꒬뻔ꪺ꽵ꖿ귬ꙝꅃ 
 
꓀꩒까냪꟰꫷ꪺ귬ꙝꅁ쉫꿇ꚳꑕꙃꑔ쉉ꅇꑀ걏걆ꩶꑗ돸둟꫷냪ꖼ
꿠떽뫉ꥶꕄ냪꒧덤ꅆꑇ걏굸꣆ꑗꚬ둟걇ꑧ뭐쉘녩믢ꑧꪺꗸ맏ꅆꑔ걏롧샙
ꑗ놰맜룪랽ꕈ룉ꕒ냪꒺롧샙믝ꡄꅃ
 
ꕈꑕ꓀ꝏ둎ꑗ굺ꑔ쉉귬ꙝ꓀꩒꒧ꅃ
⢤䀩걆ꩶꑗ돸둟꫷냪ꖼ떽뫉ꥶꕄ냪꒧덤
꫷썑닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1209 ꙾)ꅵ닄ꑀꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ껉ꅁ까냪뮺
꣏Ꙗ꫷ꡄ뒩ꅁ꫷뷃닐ꓽ꓏ꛓꞤ뗸꒣뇏ꅁ걏결뻉교꫷까ꗦ둣ꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅃ  
꫷냪럭껉결까냪뭐뭘ꕪꪺꥶꕄ냪ꅁ맯꧳쎿쓝냪꒧뚡ꪺ곛꒬ꪧ뻔ꅁ
ꚳ덤ꗴꕛꕈ뷕룑ꅆ꙰뷕룑꒣ꚨꅁꭨ뉺삳ꕘꝌ뒩ꝕ덑ꭉ늤냪ꕈꧨꟜꭉ늤ꅁ
꧎ꪽ놵뾳깶끑ꗯꭉ늤냪ꅃ왛꫷뷃닐ꓽ꧒ꢥꅁꭨ걏녎까냪뭐뭘ꕪꅁꑀꙐ뗸
결꫷ꪺ별냪ꅆ엽별냪곛꒬꟰ꖴꅁꭤ듮ꦼꚹ맪ꑏꅁꖿꕩꕈ듮뮴꫷냪ꪺꕾꙢ
ꯂ꿙ꅃ꛽꫷냪럭껉결ꩆ꣈냪믚럹ꕄꅁ끚ꕩ꧱뇳ꥶꕄ냪ꪺ덤ꗴꛓ롭쎿쓝냪
ꪺꙷꙍ꧳꒣압ꅈ꫷뷃닐ꓽꚹ셼ꅁꕵ라꧛꣓Ꞻꅂ까ꅂ뭘ꕪ떥냪ꪺ므뗸ꛓꑷꅃ
ꕈ럭껉꫷냪꒺뎡ꪺ걆ꩶꅂꫀ라ꅂ롧샙냝썄ꓩ쇍쑙궫ꅁꕾꭨ뭘ꕪꯂ
꿙뭐ꓩ귑뱗ꅁꙁꕛꑗ뭐까냪ꗦ둣ꅁ때뫃엽꫷냪ꪺ덂맒ꟳꕛ셽ꝸꛓꑷꅃ
†
                                                 
43  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 86ꅁ ꅱ꫷ꙮ꒧떴ꅲ ꅁ궶 1523ꅃ  144
⢤䜩굸꣆ꑗꚬ둟걇ꑧ뭐쉘녩믢ꑧꪺꗸ맏
 
쉘녩믢ꑧꅁ결탞뚵ꗁ뇚ꛛꑑꑀꕀ곶ꯘ냪ꭥꕈ꣓ꅁꑀ덥ꪺꗟ돵ꅃꛓ
쉘녩믢ꑧꪺ굉ꯡ냊뻷ꅁꭨ뭐빤꥔냪ꢾꙷꗾꅁ쉘ꑪ롧샙ꑗ뷡땼뭐돒냊ꑏ꣓
랽ꅁ룉ꕒ굸꣆뻔낫ꑏꪺ믝ꡄꚳ쏶ꅃ 
 
ꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꅁ꫷까ꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅁ낣꫷냪ꕈ꩚ꑏ꿙궢
ꕾꅁ둎걏꫷ꕈꑧꙡ결믧ꅁ뮤까냪꧱뇳맯뿱ꕄꪺ껄ꦾꅃꞺ꫷뻔ꪧ듁뚡ꅁ꫷
냪녯ꕈ볆ꚸ뭐까냪뵬떲Ꙑ럹ꪺ귬ꙝꅁꭋ걏맯까냪꒹뿕돎ꙡꅂ땥곉ꅃꛓꞺ
꫷뻔ꪧ껉듁까냪샲녯ꪺ믢ꑧ꒤ꅁ꫷뗂굸ꅂꩥ뉍굸ꅂ싗ꙻꅂꦲꙻꅁꕈ꓎뛀
ꩥꕟꦤ뽮ꗛ떥ꙡꅁ뭐빤꥔쏤ꢾꚳ쏶ꅁ꣤빬ꪺ믢ꑧꭨꕄ굮걏ꕟꞺ껉듁ꪺꖢ
ꙡꅃ 
 
꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1211 ꙾)ꚨꙎꯤꚽ뿋뉶ꑪ굸꟰꫷ꅁ뒦뙽 ꅵ뭘
꫷뻔ꪧꅶꪺꟇ맵ꅃꗑ꧳뭘꫷뻔ꪧ쓝꧳뭘ꕪꗁ뇚맯ꕾꦺꩁ뻔ꪧ꒤ꪺꑀ샴ꅁ
뭘굸꟪면ꕄ냊ꕂ뽮랥ꪺꢤꛢꅁ꫷냪ꕵ걏덑냊ꙡꧨ뽭뭘굸ꪺ꟰뛕ꛓꑷꅃꙝ
ꚹꅁꙢ뭘굸꒣쉟맯ꥐ비ꗁ뇚땯냊뻔ꪧꪺ놡꟎ꑕꅁ뭘꫷뻔꣆쉟쉟쓲쓲ꙡ뙩
ꛦꅆꛓ뭘굸꟰꫷꒧믚ꅁꭨ뒣꣑까굸뙩꟰꫷냪쏤맒ꪺ떴꣎껉뻷ꅃ
왛꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)ꕈꢴ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅
ꥷꑑ꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1223 ꙾)ꅁ까냪뙩꟰꫷냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ꫱ꭨ꟰ꖴ꫷까ꗦ
곉ꙡ냏ꅁ꣒꙰꫷냪ꩥꩆꕟ룴ꪺ뢵ꙻꅁ푅ꛨꙡ냏ꪺ롫뱷ꙻꅂꦵꙷꦲꅂꭏꙷ
ꙻꅂ샴ꙻꅂ뱹뚧ꦲꅂ십ꚥꙻꅂ라ꙻꅂ쓵ꙻꅂꩥꙻꅂ뽮ꗛꙻꅆ뮷ꭨ뙩꟰푅
ꛨ꒺뎰ꪺ쮬ꙻꅂ껹ꙻꅂꖭ뉄ꅂꥷꛨꮰꅂ빤ꙻꅂ셻겫ꦲ떥ꑪꮰꅃ 
 
꣤꒤ꅁ까냪맰ꚸ뙩꟰ꪺꖲꪧ꒧ꙡꚳꑕꙃꑃ덂ꅇ뢵ꙻꅂ라ꙻꅂ쓵ꙻꅂ
ꖭ뉄ꦲꅂꥷꛨꮰꅂ빤ꙻ뭐셻겫ꦲ떥ꅃ꿷껚뻚곛쏶ꕶ껑끏룼ꅁꣃ냑빜쏓꣤
靈ꕄ뵳ꅭ꒤냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ닄꒻ꕕꅱꞺ뿱꫷껉듁ꅲꪺ곛쏶ꙡ맏꒺깥ꅁ녎
ꑗ굺ꙡ냏ꪺ궫굮꧊ꅁꕈ꓎까굸맯룓ꙡ냏ꪺ굸꣆ꛦ냊꓀굺꧳ꯡꅃ 
 
 
1ꅂ뢵ꙻ 
 
뢵ꙻꖻꙗ껊맧굸ꅁ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑇ꙾⢦ ㄱ㠲 ꙾⦡䆤즬낮쪹
ꙻꅁꑪꥷꑇꑑꕼ꙾⢦ ㄱ㠴 ꙾ꅁꟳꙗ결뢵ꙻꅃ
㐴샋뗸ꅭ꫷ꕶꅄꙡ뉺ꟓꅮ
꒤ꑷ때엯ꙻꛦ걆냏ꅁꕂ꧒룼뢵ꙻ쇒ꑕ돹횹ꅁꕝꝴ싂ꓩꞺ냪껉듁껊맧굸뭐
                                                 
44  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 26ꅁ ꅱꙡ뉺ꟓꑕꅲ ꅁ궶 632ꅃ  145
뎡ꗷ엯ꙻꪺ돹횹ꅃꙝꚹꅁ뇀뷗뢵ꙻꛦ걆냏ꪺꗑ꣓ꅁꑄ꧵ꓩ껊맧굸뭐뎡ꗷ
엯ꙻꪺ쇒냏Ꙙ꣖ꛓꚨꅃ
㐵
 
ꕟꞺ껉듁ꅁ까냪ꝙ뒿ꙨꚸꕘꝌꞺ냪껊맧굸ꅃ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸
1142 ꙾)ꅁ꫷녎싗ꅂꦲꑇꙻ닎ꩶ앶쉫까냪ꅁ엯ꙻꅂ껊맧굸ꭨꗑ꫷냪쑾쓲
닎ꩶꅃ 
 
뢵ꙻꪺꕟꓨꝙ결까냪꧒놱꣮ꪺꦲꙻꅁꕂ꣢ꙻꙐꛬ꧳뛀ꩥꛨꦤꅃ맯
꫷까ꛓꢥꅁ꟎ꚨ곛꒬뫣꣮ꪺꝀꗎꅃꕟꞺ껉듁ꅁ까냪Ꙣ뙚싷껊맧굸꒣뮷꒧
덂덝ꚳꅵꖪ둛꾫ꭩ굸ꕱꅶ뭐ꅵ늻꛶굸ꕱꅶ ꅁꓙ빮ꑪ꟥굸뚤ꕈꢾ돆꒧ꅃ꫷
냪닎ꩶ뛀ꩥ걹냬ꯡꅁ까냪ꑗ굺룓ꑇ굸ꕱ꣌땍꙳Ꙣ 
 
ꛛ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ꽽뗵ꯡ ꅁ 뢵ꙻꙡ냏
ꙁꚸꚨ결까굸ꕄ굮ꪧ맜ꗘ볐꒧ꑀꅃ까굸뙩꟰뢵ꙻꪺ뻔Ꟑꚳꕼꚸꅁ꓀ꝏ
걏ꅇ(1)꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)ꑋꓫꅆ(2)꫷뷃닐ꓽ녒뱹ꑇ꙾(Ꞻ
맧ꥶ맅ꥷ꒭꙾ꅁꛨ꒸ 1212 ꙾)ꑑꑇꓫꅆ(3)꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)
ꑔꓫꛜꕼꓫꪺꅵ덱꾳횹꒧Ꟑꅶ ꅃꑗ굺ꑔꚸ뻔Ꟑ까굸ꞡꖼ꿠꙰쑀ꅃ(4)꫷ꯅ
ꥶ뾳ꥷ꒭꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꕼ꙾ꅁꛨ꒸ 1221 ꙾)ꑑꓫꅁ뭘까셰굸꟰뎴뢵
ꙻꅁ꛽꭯롭꧳뭘굸ꪺ닎ꩶꑕꅁ꓏ꛓ맯까냪멣ꚨ쑙궫ꯂ꿙ꅃ 
 
 
2ꅂ라ꙻ 
 
라ꙻꛬ꧳푅ꛨꛨꕟꪺ꫷까ꗦ곉덂ꅃꕟꞺ껉듁ꅁꚹꙡ귬결까냪믢ꑧꅁ
Ꞻ꾫ꥶ꒸싗ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1081 ꙾)ꅵ왆ꙻ꒧Ꟑꅶ껉ꅁꯆꥸꟵ뻋꣺녯ꑆ쓵ꙻ뭐
라ꙻ꒧ꙡꅁ까ꑈ녱ꚹꖢꕨꚹ꣢덂굸꣆굮ꙡꅆ꫷럀ꕟꞺꯡꅁ꫷냪쑾쓲닎ꩶ
룓꣢ꙡꅃ라ꙻꙝꙡ덂쓵ꙻ뭐뱷뚶ꅂꖭ뉄ꪺꗦ덱굮뷄ꅁꦹ꭮ꕩ덱ꦹ꫷냪Ꙣ
푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸꣆궫십빤ꙻꮰꅁ걏꫷냪Ꙣ푅ꛨꛨ뎡ꢾ뵤까냪ꪺ닄ꑀ륄ꢾ
                                                 
45  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 86ꅁ ꅭꙡ뉺ꟓꑇꅄꩥꩆ룴ꅮ ꅁ궶 2135 끏룼ꅇ ꅵ엯ꙻꅁꅋ뾤ꑀꅇ띳꾳ꅃꅋ
ꚳ꾫냳ꅂ쁒꫊ꑇ횹ꅂ뱺맧ꅂ십ꑴꑇ돹ꅃ믈ꮰꚳ꥽뎥ꑴꅁ꒭귬뛫ꅁ믈ꮰꅂ꾫ꓬꅂꯘ맧ꑔ
횹ꅁ뗂ꥷꅂ꾫ꓬꅂ덱걺ꅂ쇱ꑺꕼ돹ꅃ덳ꢦꚳ꥽뎥ꑴꅂ뻮뚧돹ꅃꑪꥍ횹ꅁꅋꑪꥍ돹ꅃꅋꅃꅶ
ꑓꙐꣷ궶 2137~2138 끏룼ꅇ ꅵ껊맧굸ꅁꅋꩆꛜꭧ굊횹륪ꩥ꒭ꢽꅁ꭮ꛜꝤ돹횹ꑀꛊꑃꑑ
ꢽꅁꛨꛜ꾫걵횹ꑇꑑ꒭ꢽꅁꕟꛜ덱꾳횹ꑇꑑꢽꅃ믢뾤ꑇꅇꥷ굊ꅁꅋ셻걵ꅃꅋ꾫걵횹ꅋꅁ
ꑔꗦ돹ꅁꅋ꽑쁳횹ꅁꅋ덱꾳횹ꅁꅋ맧ꩥ횹ꅁꅋ삱ꑴ횹ꅁꅋ덱꾳돹ꅁꅋ맧ꩥ돹ꅁꅋ삱ꑴ
돹ꅁꅋ르ꑴ돹ꅁꅋꅃꅶ 
ꛓ ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 26ꅁ ꅱꙡ뉺ꟓꑕꅲ ꅁ궶 632 ꭨ끏룼ꅇ ꅵ뢵ꙻꅁꅋꅃꖻ껊맧굸ꅁ굳꒸꒸꙾꯶ꅇ
ㄱ㔳 ꙾쇵ꡗꙻꅁꑪꥷꑇꑑꑇ꙾꓉결껊맧ꙻ ꅁꑇꑑꕼ꙾ꟳ꒵ꙗꅃꙢ뛀ꩥꛨꅁ뾳ꥷꑇ꙾
꯶ꅇ ꙾꒭ꓫꕈꩥꩆ득꽽ꅁ꟯쇵ꦵꙷꦲꅃꓡꑋꑤꑋꛊ꒻ꑑꕼꅃ맫ꑋꅂ돹ꑅꅇ꾫걵
맫ꅂꗃ꾮돹ꅂ꽑쁳맫ꅂ녤ꥷ돹ꅂ맧ꩥ맫ꅂ맧ꩥ돹ꅂꓓꥍ맫ꅂ꾫ꓬ맫ꅂ덱걺돹ꅂ삱ꑴ맫ꅂ
앀ꑴ돹ꅂ녪ꑴ돹ꅂ뉍ꑴ돹ꅂ덱꾳맫ꅂ덱꾳돹ꅂ껊ꙷ돹ꅂꝤ돹맫ꅃꕈꑗ곒Ꙣ뛀ꩥꛨꅁ셻
ꛨ까곉ꅃꅶ  146
뵵ꅃ 
 
까굸뙩꟰라ꙻꪺ뻔Ꟑꚳ꣢ꚸꅁ꓀ꝏ걏ꅇ꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾(Ꞻ맧ꥶ맅
ꥷ꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1213 ꙾)ꑑꑀꓫꅁꖢꝑꅆ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑔ
꙾ꅁꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑋꓫꅁ꟰뎴라ꙻꅃꛜ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾ꑑ
ꑀꓫꅁ꫷냪ꑾꚬ둟룓ꮰꅃ 
 
 
3ꅂ쓵ꙻ 
 
쓵ꙻ귬쓝꧳까냪믢ꑧꅁꕟꞺꯡ듁뭐라ꙻꙐ결Ꞻ굸꧒맜ꅃꕟꞺ럀ꑠ
ꯡ쉫꫷냪닎ꩶꅃ쓵ꙻꗑ꧳ꙡ덂꫷냪셻겫룴꒧뽮ꗛ뭐ꩥꅂ땇ꙡ냏ꪺꭼ돯ꅁ
ꑓ뫲빆꣢냪쏤곉ꅁ까냪ꑀꪽꟆ뇦꿠ꚬ둟뭐놱꣮룓ꮰꅃ 
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ쓵ꙻꮰ닦싷꫷냪놱꣮ꪽꛜ
까냪럀ꑠ결ꓮꅃ 
 
 
4ꅂꖭ뉄ꦲ 
 
ꖭ뉄ꛬ꥾껹ꓴꑗ듥ꅁ꥾꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ껖ꓟꙡ녡ꅁ결굸꣆궫십ꅁ
뚶껹ꓴꛓꑕꗽꯡꕩ륆껹ꙻꅂ쮬ꙻꅂ낮ꙻ뭐꣊ꗼꦲꅃ 
 
까굸꟰ꖭ뉄ꪺ뻔Ꟑꚳ꣢ꚸꅁ꓀ꝏ걏ꅇ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1211
꙾)ꕼꓫꅁꖢꝑꅆ꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾(ꛨ꒸ 1213 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ꟰뎴룓ꮰꅃ 
 
 
5ꅂꥷꛨꮰ(꒵ꗌ뗂곙ꥷꛨ뾤꒧꭮) 
 
ꥷꛨꮰꙡ꥾라ꙻꅂ쓵ꙻ덱ꦹ빤ꙻꪺꖲ롧굮륄ꅁ맯꫷ꛓꢥꅁ결ꢾ뷃
빤ꙻꮰꪺꕟꓨ굸꣆궫십ꅃ맯까냪ꛓꢥꅁꭨ걏뙩꟰빤ꙻꪺꭥ귯꾸ꅃ 
 
쉫꿇까굸맯ꥷꛨꮰ땯냊ꪺ뻔Ꟑꚳꕼꚸꅁ꓀ꝏ걏ꅇ(1)꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ
꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑅ꙾ ꅁ ꛨ꒸1216꙾)ꑑꑀꓫ ꅆ (2)꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸1220
꙾)ꑋꓫꅆ(3)뾳ꥷꕼ꙾ꑅꓫꅆ(4)꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤冤䂤뭐
ꑑꑇꓫ뚡ꅃ꛽ꑗ굺뷑뻔Ꟑ까굸ꞡꝩꖢꝑꅃ 
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6ꅂ빤ꙻ
 
빤ꙻ결푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸걆꒤ꓟꅁꛬ꧳셻겫룴ꪺꩆ꭮맒ꅁꩆ셰믱떾ꦲ
룴ꪺ꾳ꙻꅁ결꫷냪쏶꒤ꙡ냏뭐뽮ꗛꅂ쓵ꙻꅂ셻겫ꦲ떥ꙡ셰쎴ꪺꗦ덱굮뷄ꅁ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾⢧몹皹얩瞤冦ꅁꛨ꒸ ㄲㄷ ꙾ꅁꕈ푅ꛨꛦ곙뎣꒸ꯓ릲
뒲뫝꒧ꯘ쒳ꅁ덝롭ꅵ꒸ꯓꦲꅶ
㐶꧳ꚹꅁ륅ꚨ결꫷냪Ꙣ푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸꣆궫
ꓟꅃ꙰꿠꛻믢ꚹꙡꅁꭋꕩ꓁쉟꫷냪뭐푅ꛨꛨ뎡ꪺ셰쎴ꅁ까냪ꙝꚹꟓꙢꖲ
녯ꅃ 
 
쉫꿇까굸땯냊ꪺ빤ꙻꮰ뻔Ꟑꚳꑔꚸꅁ꓀ꝏ걏ꅇ꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾(ꛨ
꒸ 1213 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ꟰뎴꒧ꅃ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾⦤䖤澳쓲
냊꣢ꚸ뻔Ꟑꅁ꣤꒤닄ꑇꚸꕂ결까Ꞻ셰굸ꅁ꛽떲ꩇꞡꝩꖢꝑꅃ 
 
 
6ꅂ셻겫ꦲ 
 
셻겫ꦲ결푅ꛨꛨ뎡셻겫룴ꪺ걆ꩶ꒤ꓟꅃ셻겫룴뙚싷쏶꒤곆뮷ꅁꑓ
뫲빆까냪뽮ꗛꙡ냏ꅁ꧶결까굸꧒얧ꅃ셻겫ꦲꙝ꥾셻겫룴ꪺꭼ돯ꅁꕟ덱쓵
ꙻꅁꛨ덱뽮ꗛꙻꅆꩆ덳ꥷꛨꮰ뭐빤ꙻꅃ까냪꙰꿠놱꣮룓ꮰꅁꭨꕩ꓁쉟뽮
ꗛꙻ뭐꫷냪ꪺ셰쎴 ꅁ ꣃ꣏꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑑꑀꓫꕈ꣓닦싷
꫷냪놱꣮ꪺ쓵ꙻꮰ쉜닦꫷굸ꪺꯂ꿙ꅃ 
 
쉫꿇까굸돲꟰셻겫ꦲꪺ뻔Ꟑꚳ꣢ꚸꅇ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(1215 ꙾)ꑑ
ꓫꅁ쇶꟰뎴ꅁ꛽ꑪ롶뻛놰ꯡ뇳ꮰꛓꕨꅃ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(1215 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ
ꙁꚸ꟰꒧ꭨꝩꖢꝑꅃ 
 
 
뫮왛ꚹ껉듁까꟰꫷ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ쇶땍꒣껉ꕘ뉻놰맜쏤맒ꪺꑈꑦꅂ
겹꽢뭐끝ꪫꅁ꛽녱ꑕꙃꑔ쉉왛꒧ꅁ까냪ꚳ녪꽐ꚬ둟꧵ꓩꖢꙡꅁ꓎뙩ꑀꡂ
꛻믢꫷냪믢ꑧꪺꗸ맏ꅃ
닄ꑀꅂ뙩꟰쓵ꙻꅂ라ꙻꅁꑄꚬ둟ꕟꞺ껉듁ꪺꖢꑧꅃ
닄ꑇꅂ까굸꧳꟰뎴꫷냪뎡ꗷꪺ돹맫ꅂꮰ십ꯡꅁꚳ껉ꣃꖼꗟꝙ멍끨ꅁ
ꛓ걏ꭓ꫷냪녎믢뉶Ꝍ꣓뻔껉ꓨꑾ멍Ꝍꅆꕂꚳꓖ볆둘귓궫십ꅁ까굸꒴꯹쓲
겣궫Ꝍ빮ꙵꕈ맯Ƛ꫷Ꝍ ꅁ ꪽꛜꮰ뎴결ꓮ ꅃ ꣒꙰꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾⢦ 1213
꙾)ꑑꑀꓫꅁ까굸꧳꟰뎴빤ꙻꮰꯡꅁ겣Ꝍ빮ꙵꪺꅵ왑꒫걇ꮰꅶ ꅆ꫷ꯅꥶ뾳
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ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꕼꓫꅁ까굸닄ꑇꯗ꛻믢ꪺ뢵ꙻꅵ덱꾳횹ꅶ ꅆ꫷ꯅꥶ
뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾ꑋꓫ까굸꛻믢ꪺꅵ라ꙻꮰꅶꅆ꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾ꛨ
꒸ ㄲ㈲ ꙾⦥뾤䆮䲭碩튧뒪첦몭碨욭ꯂ疤檳熫낡 ꅃ
ꑗ굺까굸꧒꛻믢ꪺꮰ십뭐돹횹ꅁ돌ꯡꞡ덑꫷굸ꕈ꩚ꑏ맜Ꙟꅃ꣒꙰
빮ꙵ왑꒫걇ꮰꪺꑔꛊꙗ까굸ꅁ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾⢦ ㄲㄷ ꙾⦤冤ꅁ결
꫷녎ꗯꞺ왛맮꣏램ꡕ뎥ꅁ뭐ꖪ뎣뫊ꗕ벻뉶Ꝍ꒭ꑤ꧒얧뇾ꛓꗾ뎡끽ꑠꅃ뢵
ꙻꪺ덱꾳횹ꅁ돌ꯡ꧳럭ꓫ덑꫷냪꒸ꯓꖪ뎣뫊뱹ꑳꖣ꧒꟰뎴ꅁ까Ꝍ덑뇙ꑈ
볆Ꙩ륆꒭ꑤꑈꅃ라ꙻꮰꪺ까냪ꙵ굸볆ꛊꑈꅁ꧳꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳
꙾⦤冤䂤䆦抳冪亳ꊽ ꛤ돂깧ꚺꙨꑈꪺ놡꟎ꑕꅁ쓟ꛓꕘ궰ꅃ뽮ꗛꙡ냏
ꪺꑪ덱ꮰꭨ꧳꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾⢦ ㄲ㈲ ꙾⦤ꓫ결꫷굸꧒맜Ꙟꅁꙵꮰ까
굸ꑔꑤ빬ꑈ덑뇾ꅁꛓꙵ뛀ꩥ꽂뻴ꪺꑃꑤ까굸ꅁ덑꫷굸삻뇾륌ꕢꅁ럄ꩥꚺ
꫌꒣군꣤볆ꅃ 
††닄ꑔꅂ까냪꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑋꓫ꛻믢라ꙻꮰꯡꅁ놵
뗛Ꙣ꣢귓ꓫ꒺덳쓲땯냊꣢ꚸꅵꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅶ뭐꣢ꚸꅵ빤ꙻ꒧Ꟑꅶ ꅁ뇽꛻
믢빤ꙻꮰꕈ꓁쉟꫷냪뭐푅ꛨꛨ뎡ꪺ셰쎴ꅁ꣤맯꫷냪뽮ꗛꅂ셻겫뭐ꩥ겫ꙡ
냏ꪺ믢ꑧ뎥ꓟ꒣Ꙣ룜ꑕꅃ 
 
닄ꕼꅂ녱까굸뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ셻겫ꅂ빤ꙻꅂꖭ뉄ꅂ껹ꙻꅂ쮬
ꙻ떥ꙡꕛꕈ꓀꩒ꅁ덯꣇ꦲꅂꙻꞡꭄꛬ꧳쏤맒ꅁꛓ걏푅ꛨ꒺뎰ꪺꑪꮰꅁ결
ꙡꓨꪺ걆ꩶ롧샙뭐굸꣆궫ꓟꅃꑀꓨ궱ꑈꑦꅂ끝ꪫ룻쏤냏싗룎ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁ
꫷냪ꞡꓙ빮궫Ꝍꅃꙝꚹꅁꑀꖹ꛻믢덯꣇ꙡ냏ꅁ꒣꛽꿠뵔ꭏ까냪꛻믢꫷냪
쏤맒ꙡ냏돹맫ꪺꙷꗾꅁꕈ뙩ꑀꡂ놰맜꫷냪ꪺ룪랽ꕾꅁꟳ꿠맯꫷냪Ꙣ푅ꛨ
꭮뎡ꪺ꣢ꑪ굸꣆ꅂ걆ꩶ궫ꓟⴭⶻ뺩늻储쪥ﲩ멣ꚨꯂ꿙ꅁ뙩ꛓ냊띮꫷냪
Ꙣ낢ꛨꪺ닎ꩶꅃꙝꚹꅁ까냪볆ꚸ꒣놤뮷륄뙩꟰덯꣇ꙡ냏ꅁ꓀꩒꣤냊뻷ꝙ
Ꙣ꧳ꚹꅃ
왛까냪ꚹ껉듁ꚬ둟걇ꑧ뭐쉘녩믢ꑧꪺꗸ맏Ꙩꖼ꿠꙰쑀ꪺ귬ꙝꅁꑀꓨ
궱꥔뭐까굸뻔낫ꑏꚭꑷꯦ뱀끉끨ꚳ쏶ꅁ궱맯뭘굸ꪺ뙩꟰ꅁꛛꭏꥼꕂ꒣
ꢬꅁ꙰꛳꿠ꑪ덗볒ꕂ꯹쓲ꙡ뙩꟰꫷냪ꅈꕴꑀꓨ궱ꅁ꫷냪푅ꛨ녎믢ꪺꗎꥒ
꓎뻔늤녯ꥹꅁꭨ걏까굸비꣼껀뇑ꪺꕴꑀ궫굮ꙝ꿀ꅃ
⢤吩롧샙ꑗ놰맜룪랽룉ꕒ냪꒺롧샙믝ꡄ
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뙩꟰꧒덹ꚨꪺ꽽썡ꅃ뭘굸맯까냪꧒땯냊ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ맯까냪ꙡꓨ롧샙ꗍ
늣덹ꚨ쑙궫ꪺ꽽썡ꅆꑝꙐ껉덹ꚨ까냪ꑈꑏꅂ겹꽢뭐끝ꪫꪺꑪ뙱띬ꖢꅃꑇ
걏까냪뇄꣺ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶꪺꕾꗦ떦늤ꅁ뻉교꫷까꫸듁맯ꗟ뭐뷄곰ꅆ꫷냪
결돸둟까ꑈꅁ뇄꣺쏶뎬멥돵뙔꧶ꪺ롧샙꣮뗴ꅁꯡ꣓ꭨꗾ궱쉟떴롧샙뭐걆
ꩶꦹ꣓ꅁ까냪닎ꩶ뚥꿅돠ꖢꑆ궫굮롧샙ꪫ룪ꪺ꣓랽ꅃꑔ걏까냪꫸듁뾳Ꝍ
꟰꫷ꪺ굴궱뱶암ꅃ까냪꫸듁냊귻ꑪ꟥굸뚤꟰꫷ꅁ낣꿓뙏썥ꑪꪺ롧뙏ꕾꅁ
뻔ꪧꪺ뛋ꑠꅁꟳ덹ꚨ돒냊ꑏ땵꿊ꅆꛓ꫸듁뱸뷕ꗁ뚡ꪫ룪ꕈꓤ뒩Ꝁ뻔ꅁꟳ
뱶암ꗁꗍ롧샙ꪺ땯깩ꅃꕼ걏까냪닎ꩶ뚥뱨ꗍ겡꒧ꓩ꽱냸쏻뭐뭇뇑ꅁ맯까
냪ꪺ롧샙굴뻡ꅁꟳ걏뎷ꑗꕛ쇷ꅃ
꫷까뻔ꪧ썺땯ꫬ듁ꅁ까냪ꥼ꣒ꛦ꧊ꙡ뮺꣏뙐ꖿ
㐷ꅁ쑾쓲뭐꫷냪뫻꯹
ꥼ꙳ꪺ꣏쁝뙔꧶ꅁꕈ샲꣺닎ꩶ뚥꿅꧒믝ꪺ롧샙ꪫ룪ꅆꛓ꟰꫷ꪺꙐ껉ꅁꑝ
뙘뻷놰맜꫷냪쏤맒ꮰ십돹횹ꪺ돒냊ꑏꅂ겹꽢뭐끝ꪫꅆꓗ꣤걏럭꫷냪ꗾ궱
꒤쉟싹ꓨꪺ롧뙔ꦹ꣓ꯡꅁ놰맜꫷냪쏤맒ꪺ룪랽ꅁꭋꚨ결룉ꕒ까냪롧샙믝
ꡄꪺꕄ굮뫞륄ꅃꙝꚹꅁꝤꓑ뱕ꗽꗍ맯꧳ꑑꑔꕀ곶까맯꫷꧒땯냊ꪺ꫸듁뻔
ꪧꅁ뫙꒧결ꅇ ꅵꅋꑀ꡴ꙃꪺꚮꙢ뙩ꛦ롧샙놰맜ꪺ뻔ꪧꅶ
㐸ꅃ
 
뫮Ꙙꑗ굺ꅁꕩꪾ까냪닎ꩶ꫌ꙷꗾꅁꕈ꓎쑾ꛬ꫌뿭륺꒧뾳Ꝍ꟰꫷ꅁ꣤
맪ꚳ뗛Ꙩ궫뱨궱ꪺꛒ뙱ꅃ뭘ꕪꕈ녪ꑪ꩚ꑏ녕끟꧳멺ꕟꯡꅁ까냪롭ꢭ꧳뭘
ꕪ꩚ꑏꪺ껀뇑뭐ꯂ꿙ꑕꅆꛓꥶꕄ냪꫷냪맯꣤덂맒ꑓꞤ뗸꒣뇏ꅃ꙰꛳곰꽽
ꚹ끦맒ꅁꚨ결까냪닎ꩶ꫌ꪺꯤꛒ궫쉉ꅃ꙰ꩇ쑾쓲뫻꯹ꥶ쎿엩꣮ꅁꙢ꫷냪
때띎ꕘꝌ곛ꝕꪺ놡꟎ꑕꅁ까냪ꕵ꿠ꗴ뻌뭘굸깟돎ꅃ꛽꙰ꩇ꥽ꩁ꧳뭘ꕪꅁ
끴Ꙙ뭘ꕪꪺ굮ꡄꅁꭨꥼꚳ굥ꦵ득돝ꪺ뻷라ꅁꣃꕩ뙘뻷ꚬ둟걇ꑧ뭐쉘녩믢
ꑧꅁ뭐놰맜꫷냪쏤맒ꪺ룪랽ꅃꙝꚹ땵듁꒺뇄꣺ꛚꩁ꧳뭘ꕪꕈ뙩꟰꫷냪ꪺ
ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶ떦늤ꅁ엽까냪볈껉샲녯돝꺧뭐뻣돆꒺뎡ꪺ뻷라ꅁꕈ쇗ꝋ뭘
굸땵듁꒺ꪺꙁꯗ뙩꟰ꅁ맯까냪ꛓꢥꅁ꛼ꕇ걏 ꅵ꣢맺꣺꣤뮴ꅶ ꪺ앶ꥹ꒧군ꅃ  
ꑇꅂ꟰꫷ꓨꚡ뭐롧륌
꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾⢦ ㄲ㄰ ꙾⦡䆮䲥䒦瞥ﺿ뎧䲶榧떦管䆴ꚶ
ꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶꪺꟇ맵ꅃꚹꯡꅁ까냪둘ꕇ때랳꒣뾳Ꝍ꟰꫷ꅃ결듁ꑑꕼ
꙾꒧ꑛꪺ꫷까뻔꣆ꅁꑪ교ꕩꕈ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾⢦ ㄲㄵ ꙾⦤䖤䂬꓀
                                                 
47 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ뷃닐ꓽꅵꑪꙷꑔ꙾ꅶ뇸ꅂ ꅵ녒뱹꒸꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1481ꅃ
ꑪꙷꑔ꙾결ꛨ꒸ 1211 ꙾ꅁ녒뱹꒸꙾결ꛨ꒸ 1212 ꙾ꅃ 
48  Ꝥꓑ뱕ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮ⢼굱ꖻ⦡䆭 110ꅃ  150
곉뵵ꅃꭥ듁녱ꑪꙷꑇ꙾ꕈꢴ굳꾧ꑔ꙾ꑋꓫꅁ까굸ꑪ교꥾꧳쁵뛕ꅃꯡ듁ꭨ
ꛛ굳꾧ꑔ꙾ꑅꓫꕈꢴ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䞤ꅁ꣢냪꒣ꙁꗦ
뻔결ꓮꅁ꫷냪ꑪ교꥾꧳ꑗ궷ꅃ
††왛ꚹ껉듁까냪뙩꟰꫷냪ꪺ뻔꣆ꅁ꣌굸ꑏꪺ닕ꚨꅁꕩ냏꓀결ꑕꙃꑔ뫘
ꗎꝌ볒ꚡꅇꑀꅂ까뽗ꛛ꟰꫷ꅆꑇꅂ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅆꑔꅂ까셰Ꞻ꟰꫷ꅃ꿷
꓀굺꧳ꯡꅃ
⢤䀩까뽗ꛛ꟰꫷
  뽗ꛛ뾳Ꝍ꟰꫷ꅁ결ꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ썺땯ꕈ꣓ꅁ까냪돌녠뇄ꗎꪺ
ꗎꝌ볒ꚡꅃꛓ뙘꫷냪비덻꒺뱾ꕾ녷꒧믚ꅁꟳ걏까냪돌녠ꝑꗎꪺ껉뻷ꅃꗑ
꧳뭘꫷뻔ꪧ쓝꧳뭘ꕪꙖꕾꦺꩁ뻔ꪧꪺꑀ샴ꛓꑷꅁꙝꚹꣃꭄ꯹쓲뙩ꛦꅃ까
굸쇶녠뙘뭘굸꟰꫷꒧믚ꅁ뙩꟰꫷냪쏤맒ꅁ꛽ꗑ꧳까꟰꫷ꪺ굸꣆ꛦ냊꣣ꚳ
덳쓲꧊ꅁꙝꚹ녠ꖼ쁈뗛뭘굸뻔꣆ꪺ낱ꓮꛓꝩ랲ꅁꛓ걏꯹쓲뙩ꛦ꒤ꅃ 
 
꿷ꕈ꫷냪비덻꒺뱾ꕾ녷ꅁꝀ결꓀듁꣌뻚ꅁ녎ꕶ껑꒤꧒끏룼까냪뽗ꛛ
꟰꫷ꪺ뻔꣆롧륌ꅁ꓀결ꑃ귓껉듁ꅁ꓀굺꧳ꯡꅃ 
 
 
ㆡ䊲쒤䂴선
 
끟ꛛ꫷뷃닐ꑪꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1211 ꙾)ꕼꓫꅁꕈꢴ꫷뷃닐ꓽ녒뱹꒸꙾
(ꛨ꒸ 1212 ꙾)ꑑꑇꓫꅃ 
 
ꑪꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1211 ꙾)ꕼꓫꕈ꣓ꅁꚨꙎꯤꚽ뉶믢뭘굸ꑪ셼꟰꫷ꅁ
곛쑾꟰뎴뛀ꩥꕈꕟꙡ냏ꅃ까ꕄ뿭륺녯ꪾ꫷Ꝍ맰뇑ꪺ껸꺧ꯡꅁꑪ셼겣Ꝍ뙩
꟰푅ꛨꙻ뾤ꅃ 
 
까굸ꑪ셼ꕘ냊ꅁꝌ꓀ꑇ룴ꅁꛨ룴까굸뙩꟰푅ꛨꩆ룴꒺뎰굮ꮰ쮬ꙻꅂ
껹ꙻ뭐ꖭ뉄ꅁꩆ룴까굸ꭨ뙩꟰꫷냪ꛨ꣊룴ꪺꩆ돓ꙻꅃ 
 
ꛨ룴까굸결볆꒭롕ꪽ놵뙖륌꫷까쏤맒ꅁ꟰뎴뱹귬룴꭮ꓨꪺ쮬ꙻꅂ껹
ꙻꅃ꣢ꙻꛬ꧳푅ꛨ꒺뎰ꅁ꭮뙚꣊ꗼꦲ뭐믱떾ꦲ꒣뮷ꅃ까굸ꕵ굮뻚쮬ꙻ뚶
껹ꓴ꭮ꑕꅁꝙꕩ뽳꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ걆ꩶ궫ꓟ꣊ꗼꦲꅃ꫷푅ꛨꩆ룴신륂꣏ 151
꣆쇺ꗉꙝꚹ뛇샊ꙻ끰ꅂ릪뭒ꑨ껰ꅁꚯꓩ뛒Ꝍ녯롕빬ꑈꅁ삻뇑까굸ꅁ ꅵ샲
ꓻ남ꑤ빬ꅶ ꅃ
49 
 
ꛨ룴까굸비뇑셚ꯡꅁ신꟰ꖭ뉄ꦲꅁ썺땯ꅵ닄ꑀꚸꖭ뉄ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅃ쇺
ꗉ뉶꫷Ꝍ뭐까굸뻔꧳ꅵꕟ귬ꅶ ꅁꙝꅵ까ꑈ뫃ꑪ굸ꛜꅁ걏꥝룑ꕨꅃꅶ
50ꖭ뉄
ꦲ꓆쁉결ꙩꅃ 
 
ꩆ룴까굸결볆꒭롕ꅁ뙩꟰꫷냪ꛨ꣊룴ꪺꩆ돓ꙻꅃꩆ돓ꙻꛬ꧳꫷냪ꛨ
ꕟ쏤맒ꪺ뛀ꩥꕟꦤꅁ싷까냪냪맒꒣뮷ꅃꩆ돓ꙻꪺ뛀ꩥ맯ꦤꝙ결까냪ꪺ꫷
뗂뭐ꩥ뉍ꑇ굸ꅃꩆ돓ꙻ뭐ꓑ뱷굸ꅁꙐ결꫷냪ꢾ뵤까냪ꩆꕟ쏤맒ꪺ궫십ꅃ
까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ돌ꯡ덑꫷냪ꛨ꭮룴남굸롕ꓡ곸ꗛ꽐앢맘꧒곰돲ꅁ까굸
ꑄ룑ꕨꅃ
51 
 
까ꕄ뿭륺ꚹꚸ뙘뭘굸뙩륇꫷냪꒤뎣뽐꣊꧒땯냊ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ녱냊귻
Ꝍꑏꛜꓖꑑ롕ꑈꕈꑗꅁꕈ꓎뙩꟰ꙡ냏뉠꓎푅ꛨ꒺뎰ꑪꮰ꣓곝ꅁ엣땍떴ꭄ
쏤맒ꪺ쓌쉚꓎놰맜ꛓꑷꅁꙢ걙뫘땻ꯗꑗꅁꚳ꛻믢푅ꛨ꒺뎰ꮰ십뭐믢ꑧꪺ
뎥ꓟꅃꛓꩆ돓ꙻꪺ뻔꣆ꅁꙝꛬ꧳뛀ꩥꕟꦤꅁ굸꣆ꛦ냊ꖲ뚷Ꝋꩁ룳뙖뛀ꩥ
ꓑ쁉ꪺꯡ뛔룉떹냝썄ꅁꙝꚹꙢ돲꟰뻔꣆덑꫷녎곰돲ꯡꅁꗟꝙ멍끨ꅃ 
 
    까냪쇶뾳Ꝍ뙩꟰꫷냪ꅁ꛽ꕾꗦꑗ꣌싂뮺꣏꙰꫷ꅁꙝꚹꅁ ꅭ꫷ꕶꅄꗦ
롵ꫭꅮ끏룼꫷뷃닐ꓽ녒뱹꒸꙾(ꛨ꒸ 1212 ꙾)ꅁ까냪꒴뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
52궱맯까굸ꪺ꟰쏤ꅁ꫷냪쇶ꑷ낱ꓮ뮺꣏굵까뻮뷧뭐뙐ꗍꓩꅁ꛽ꗑ꧳맯뭘
굸ꪺꧨꟜꖢꝑꅁꙝꚹꅁ꫷뷃닐ꓽ꒴꧳녒뱹꒸꙾(ꛨ꒸ 1212 ꙾)ꑔꓫꅁ뮺꣏
ꕕꯊ뿭륺결ꅵ까냪ꓽꅶ ꅆ까ꕄ뿭륺ꗧ꣌꣒꧳걏꙾ꑑꑇꓫꅁ ꅵ뮺꣏꙰꫷쇂ꯊ
ꕕꅶ
53ꅃ꛽둎Ꙣ꫷냪뮺꣏ꕕꯊ뿭륺ꪺꙐ껉ꅁ까냪꭯Ꙑ껉땯Ꝍ뙩꟰ꩥꩆꕟ
룴ꪺ뢵ꙻꅁ덑꫷ꦵꙷ룴Ꝍ남셠뫞ꞹ썃ꖣ녁꧒삻끨ꅁ걏결ꅵ닄ꑇꚸ뢵ꙻ꒧
Ꟑꅶ ꅃ걏Ꟑ꓏걍ꕘ까ꕄ뿭륺맯꫷냪ꑓ꧔ꑓꖴ꒧꣢궱걆떦ꅁꑝꕩ뽳ꪾ까냪
맯꧳뢵ꙻꙡ냏ꟓꙢꖲ녯ꅃ
㊡䊲쒤䞴선
 
끟ꛛ꫷뷃닐ꓽꛜ맧꒸꙾(ꛨ꒸ ㄲㄳ ꙾⦬䮤톡䆥ꢴ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾
                                                 
49  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 110ꅁ ꅱ쇺ꗉ뛇ꅲ ꅁ궶 2429ꅃ 
50  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
51  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 122ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ곸ꗛ꽐앢맘ꅲ ꅁ궶 2688ꅃ 
52  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ궶 1481ꅃ 
53  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1309ꅃ  152
⢦ ㄲㄵ ꙾⦤䞤䌠
ꛜ맧꒸꙾⢦ ㄲㄳ ꙾끟ꅁ까ꕄ뿭륺ꝑꗎ꫷냪ꗽꯡ땯ꗍꅵ 糺굸ꅶ
ꭱ엜ꅂ깣ꟊ걆엜ꅁꕈ꓎뭘굸ꪺ뙩꟰ꅁ뎰쓲겣Ꝍ뙩꟰꫷냪푅ꛨꛨ뎡ꅃ꛳ꕈ
뭘굸Ꙣ녒뱹꒸꙾⢦ ㄲㄲ ꙾⦺䶧䲤Ɜꅁ땵껉뚡꒺ꑓꙁꯗ뾳Ꝍꭉ꫷ꅈ꣤
귬ꙝꅁ뭐꫷냪꒺뎡땯ꗍ깣ꟊ걆엜ꚳ쏶ꅃ
꫷뷃닐ꓽ녒뱹꒸꙾(ꛨ꒸ 1212 ꙾)ꅁ꫷냪꒺뎡땯ꗍꅵ糺굸ꅶ녎믢ꮴ
꒦ꑈ굃ꯟ꽤귴ꭱ엜ꅃ굃ꯟ꽤귴ꑄ꫷냪ꕟ쏤ꑤꓡꅁ꧳뚩ꙷꅂ쇺ꙻ(꒵뿱맧
곙ꕼꖭꖫ꒧ꕟ)끟Ꝍ꓏꫷ꛛꗟꅁ뛒Ꝍꛜꑑ빬롕ꅁꯡ꣓꟫궰꧳뭘ꕪꅃ꫷뷃
닐ꓽ겣ꞹ썃꧓룎믢Ꝍ꒻ꑑ롕ꦹꦺꅁ굃ꯟ꽤귴Ꙣ뭘ꕪ굸뚤ꪺ끴Ꙙꑕꅁ꧳굽
Ꙏ싷꣠ꑪ뇑꫷녎굊ꡆꫪꅃꛜ맧꒸꙾(ꛨ꒸ 1213 ꙾)ꑋꓫꅁ꫷냪꒺뎡땯ꗍ깣
ꟊ걆엜ꅁ굊ꡆꫪ뱯뷃닐ꓽꅁꞹ썃튱덑뻖ꗟ결ꯒꅁ걏결꒵ꯅꥶꅁꣃ꟯ꛜ맧
꒸꙾결굳꾧꒸꙾
54ꅆ놵뗛ꑓ땯ꗍ앶ꛚꖺꫪ낪땘뇾굊ꡆꫪꅁ녍뻕듂걆ꪺ놡
꟎ꅃ 
 
ꚨꙎꯤꚽ뭄꫷냪땯ꗍ걆엜ꅁꗟꝙꑕꕏꝌ꓀ꑔ륄꟰ꑊ꫷냪ꅃ뭘굸뛕
꙰꽽ꛋꅁ덳ꑕ뛀ꩥꕟꦤ꒧ꙡꅁꣃꕝ돲꒤뎣뽐꣊ꅃꙢ맰꟰뽐꣊꒣Ꝋꪺ놡꟎
ꑕꅁꚨꙎꯤꚽ뮺꣏꧛뿙ꅁ꫷ꯅꥶꑄ쓾꣏쒳ꥍꅁ꯶럓ꚨꙎꯤꚽ꧒뒣ꪺ뇸ꗳꅇ
ꅵ꥞뷃닐ꓽꑫꟁ냪꒽ꕄ꓎꫷ꦭꅂ떣ꡫꑫ꒭ꛊꅁ남ꑔꑤꕈ쑭ꅃꅶ
55꫷뭘륆
ꚨꥍ쒳ꅃ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑔꓫꅁ뭘굸녡뗛뻛샲ꪺ꫷ꦭ끝
ꪫꅂ남꓇ꅂꑈꑦꅁ멍굸ꕟ쉫ꅁ꫷ꯅꥶ결ꫭ륆맯뭘ꕪꪺꛚꩁꕈ쇗ꝋꓞ꣓뉱
꟒ꅁ겣ꗠ곛ꞹ썃띵(뫖뾳)끥ꚨꙎꯤꚽꕘ꥾녥쏶ꅃ 
 
뭘ꕪ멍굸ꯡꅁ꫷ꯅꥶꗟꝙ꧳걏꙾꒭ꓫꑕꕏ빅뎣ꡘ꣊ꅃꕈꓓꑬꞹ썃
ꙵꦾꅂꕫꗠ곛뎣꒸ꯓꞹ썃꧓띵ꅂꖪꗠꖪ냆꒸ꯓ꧙벿뫉ꦾ떥꽤ꙵ꒤뎣ꅁ뿋
뉶ꥶꯇꅂꛊꥸ꭮빅ꅃ 
 
뙘꫷냪꒺뱾ꕾ녷꿉꿉ꩮꛜ꒧믚ꅁ까ꕄ뿭륺ꛛ꫷뷃닐ꓽꛜ맧꒸꙾(ꛨ
꒸ 1213 ꙾)꙾ꫬ끟ꅁꝙ꒣쉟겣Ꝍ뙩꟰푅ꛨꙡ냏ꅃ얳꧳ꑪꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1211
꙾)뉠ꑊ푅ꛨ꒺뎰ꦲꙻꖢ뇑ꪺ뇐끖ꅁ까굸ꚹꚸꕘꝌꅁ맯꧳푅ꛨꩆ뎡ꅁꕈ
쓌쉚ꙻꮰ꓎뻛놰ꑈ꽢결ꕄꅆ맯푅ꛨꛨ뎡ꅁꭨꕈ꛻믢ꮰ십ꑧꙡ결ꕄꅃ 
 
꫷뷃닐ꓽꛜ맧꒸꙾(ꛨ꒸ 1213 ꙾)걋ꓑꅁ까굸꟰뎴꫷냪뱹귬룴돌꭮
ꓨꪺ쮬ꙻꅁ뻛ꢫ쮬ꙻꥸꙏ꓎꟫궰ꪺ르쏸굸론ꯗ꣏ꥼ폼냪꒽ꕄ빴남뎣녌꽑
                                                 
54  ꗑ꧳ꛨ꒸ 1213 ꙾꫷냪ꗽꯡꕘ뉻꣢귓꙾뢹ꅁꙝꚹꅁꖻꓥ맯꧳걏꙾ꖿꓫꛜꑋꓫ꧒땯ꗍ
ꪺꕶ꣆ꅁ끏룼결꫷뷃닐ꓽꛜ맧꒸꙾ꅆ걏꙾ꑅꓫꑷꢴꑑꑇꓫꅁꭨ끏룼결꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾ꅃ  
55  ꅭ꒸ꕶꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 17ꅃ  153
ꩌ떪땙ꅃ
56꒻ꓫꅁ꟰꽽ꦵ룴ꛨꕟ뭐까ꗦ곉ꪺ쏤ꢾ궫십ꭏꙷꙻꅁ뇾꣤꣫
ꕶꅆꣃꦹꛨ꟰꽽뱹귬룴ꩆꕟ뭐까냪놵쑛ꪺꕴꑀ쏤ꢾ궫십뱹뚧ꦲꅁ뇾Ꙑꪾ
ꦲ꣆ꅁꪾ뱹뚧ꦲ뭚맮빇꽤ꕘꝌꑏ뻔ꅁ까굸ꑄꓞ쉫ꅃ
57 
 
ꙢꝔ놰푅ꛨꩆ뎡믡결뚶륅ꪺ놡꟎ꑕ ꅁ ꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾(ꛨ꒸1213꙾)
ꑑꑀꓫꕈ꣓ꅁ까굸녎ꕄꑏꙖꛨ신늾ꛜ푅ꛨꛨ뎡ꪺ믱떾룴뭐셻겫룴ꅁꕈ꛻
믢굸꣆굮ꙡ결ꗘ볐ꅃ까굸Ꝍ꓀꣢룴ꅁꩆ룴ꕈꝌ볆롕꟰뎴푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸꣆
궫ꓟ빤ꙻꮰꅁ걏결ꅵ닄ꑀꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃ꓀꩒까굸녯ꕈ꟰뎴ꚹꮰꪺ귬
ꙝꅁꑄ꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺꙵ굸덑뷕ꦹ뛀ꩥꕟꦤꧨ뽭뭘굸ꅁ덹ꚨ꾳쏷ꑀ녡ꢾ
냈꫅뗪ꚳ쏶ꅃ꫷맼뱷굸론ꯗ꣏Ꞩꢦꙵ꒤쇶뻚ꮰ냭ꙵꅁ돌ꯡ꒴덑까굸꟰
뎴ꅁꙵꮰꥸꝌꑪꙨ꟫궰ꅁꞨꢦꙵ꒤꧚궰덑ꭒꅃ
58 
 
ꛨ룴까굸ꭨ뙩꟰꫷냪낢ꛨꛨꕟ쏤맒ꪺ라ꙻꅁ꛽뻔꣆곆결꒣뚶ꅃꗽ
걏결꫷뎣닎깻돦쇠꣠ꅂ냆뎣닎꽑ꕪ뷗꫸맘삻뇑꧳꾶ꑧ깬ꅆ까굸ꢫꩆ쏶
돹ꅁꑓ결꫷Ꝍ꧒뇑ꅃ
59 
 
걏꙾ꑑꑇꓫꅁ까굸ꙁꯗꕘ깶ꅁ꒴ꦵ쓲ꕈꦹ맯푅ꛨꩆ뎡뇄꣺Ꝕ놰결
ꕄꪺ뻔늤ꅃꙢ곛쑾꟰뎴십ꚥꅂ껹ꙻꅂ쮬ꙻꅁꑪ롶뻛놰꒧ꯡꅁ뚰떲ꑪ굸ꕝ
돲ꖭ뉄ꦲꅁ걏결ꅵ닄ꑇꚸꖭ뉄ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅃ ꅭꛨ까곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
껉ꖭ뉄띳덑뭘ꕪꝌꅁ까Ꝍ둟ꦹ꟰ꅁ푅ꛨ꯶맮냆꣏뽣녥뭐ꪾꖭ뉄ꦲ
뭚맮빇꽤많ꑨꝌꅁ꧛볬ꣲꅁ뫜ꑏꙵ뽭ꅃꗚ뫉ꅁ녥뛒ꑈ꣺까Ꝍ깧ꮰ
ꑗ뵢ꕈ샙ꯦꗎꅃꕘꦲ깷뷠ꚳꕜ꫌ꅁꑈ볖결ꚺꅁ뎺꒣꿠Ꝋꅃ
60 
 
까굸꟰ꮰ꒣Ꝋꅁ꧳걏녎Ꙣ빤ꙻꮰꭒ샲ꪺꞨꢦꙵ꒤ꧣꛜꮰꑕꅁꕈ꧛궰ꙵꮰ
꫷Ꝍꅃꙵ꒤꣋결떪삳ꅁꛜꮰꑕꭨ낪돛ꅇ ꅵꕾꝌꗚ뫉ꕂ륐ꡯꅁ띖꓅궰ꅉꅶ
61
까Ꝍꑪꯣꅁ뇾ꙵ꒤ꅁꣃ뫉ꗾꑏ꟰ꮰꅁ꫷Ꝍ뻔ꛜ뵢뫉슳떴ꅁꮰꑄ뎴ꅃ 
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1214 ꙾)ꅁ까냪ꑀꯗ뮺꣏
뇽셰Ꙙ꭮ꞺꙀꙐ맯꫷ꗎꝌꅁꗑ꧳ꖼ샲꭮Ꞻꥍꙻ롭꣮꣏뢳꥾뷋ꪺ떪싐ꅁꙝ
ꚹꛛ걏꙾곮ꓑꕈ꣓ꅁꑓ뙽ꥬ뽗ꛛ뾳Ꝍ꟰꫷ꅆ결뭳덹ꚹꚸ맯꫷냪ꗎꝌ싇
ꑦꅁ까ꕄ뿭륺꧳ꗽꭥ ꅵꕏ쉫냪ꑈ돬ꚨ賫껑ꑟ꫷ꅁꢥ쏤ꙏꭉ놰ꅁꑞꕛ롔띡ꅃꅶ
                                                 
56  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 639ꅃ 
57  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1309~1310ꅃ 
58  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 627ꅁ궶 639ꅃ 
59  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1310~1311ꅃ 
60  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 640ꅃ 
61  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 121ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑀꅄꞨꢦꙵ꒤ꅲ ꅁ궶 2642ꅃ  154
62꛽꫷ꯅꥶ뭻결덯ꕵ걏까ꑈꪺ릢쏣ꛓ꒣꒩Ꙟ삳ꅁꣃ덺륌ꕾꗦ덾깼룗덤까
냪ꅃ 
 
굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)곮ꓑꅁ까굸Ꝍ꓀볆룴ꅁꝔ놰푅ꛨ쏤맒ꪺꙻ
뾤ꅁꕝꝴ뱹귬룴ꪺ뱹뚧ꦲꅂ귬ꙻꅆꦵ룴ꪺꦵꙷꦲꅆ셻겫룴돌ꛨ낼ꪺ뽮
ꗛꙻ떥ꅃ 
 
걏꙾ꑑꑀꓫꅁ꫷냪쓵ꙻ쒶ꑈ땻뎯리뭅늳ꭱ엜ꅁ뭐꫷냪ꥸ굸꒬ꚳ돓
굴ꅃ뿭륺겣Ꝍꑔꑤꑈꝕ꒧ꅁ꧳걏쓵ꙻꮰ닦싷꫷냪ꪺ놱꣮ꅁ
63ꛓ뭐까냪Ꙑ
럹ꅁ꫷냪ꭨ뿰ꖼ꿠ꚬ둟룓ꮰꅃ 
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꖿꓫꅁ까굸놰맜꩚ꦵꑴ
64ꙡ냏ꅁꓞ꣓
ꅵ꫷쏤ꙏꗧ땹ꭉ까맒ꕈ돸ꅃꅶ
65까ꕄ뿭륺ꕈꚹ결싇ꑦ뾳Ꝍ꟰샴ꙻꅃ꫷ꯅ
ꥶ끟ꫬ쇙꺧꣆맧ꑈꅁ ꅵꥒꩶ쏤ꙏ롯ꕈ쇂ꅶ
66뿭륺꒣놵꣼ꅁꟳ땯Ꝍ돲뽮ꗛꙻꅁ
ꕈ꓎ꛬ꧳ꩥꙻꕟꓨ꫷까ꗦ곉덂ꪺꙷ뙭쏶(꒵ꗌ뗂곙ꗃ르ꛨ꭮ꓨ)ꅁꞡ결꫷
Ꝍ꧒꧚ꅃ
67 
 
 
㎡䊲쒤咴선
 
끟ꛛ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)꒭ꓫꅁꕈꢴ꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ
꒸ 1216 ꙾)ꑑꓫꅃ 
 
굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)꒭ꓫꅁ뭘ꕪ땯Ꝍ꟰뎴꫷냪꒤뎣ꅁ뛀ꩥꕈꕟ
ꙡ냏ꙁꯗ비꣼뭘ꕪ썍Ꝍ놽뾺ꅃꑅꓫꅁꕈ쓵ꙻ꟰ꢾ뻔결뻉ꓵ뵵ꅁ까굸ꑓ뇈
끟ꑪ덗볒꟰꫷ꛦ냊ꅃꗑ꧳꫷냪ꑷ꧳ꕨ꙾빅뎣ꡘ꣊ꅁꣃꛛ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸
1215 ꙾)ꑋꓫꕈ꣓뙽ꥬꕛ녪꣊ꗼ(꫸ꙷ)ꕟꓨꪺ굸꣆뭐ꢾ뽭ꑏ뙱ꅁ까냪ꚹ
ꚸꪺ꟰삻ꗘ볐꧳걏신Ꙗ푅ꛨꛨ룴ꪺ셻겫룴뭐믱떾룴ꅁꓗ꣤걏셻겫룴ꪺ셻
겫ꦲꅂ빤ꙻꅁ뭐믱떾룴ꪺ꾳ꙻꅃ 
 
ꗽ걏굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑅꓫ썺땯ꅵ쓵ꙻꮰ꟰ꢾ뻔ꅶ ꅃ꫷냪겣ꩥ
ꙻ뒣쇒뇤끏리ꅂ덱뮷굸론ꯗ꣏ꞹ썃ꪯ꣠끑ꗯꙝ녯까Ꝍ뒩ꝕꛓ놱꣮쓵ꙻꮰ
                                                 
62  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1314ꅃ 
63  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
64 ꅵ꩚ꦵꑴꅶ 결걹롧꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꛨꙎ뾤ꗕꮰꑬ뙭ꑰꩥꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶 ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 385ꅃ 
65  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1315ꅃ 
66  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
67  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 642ꅃ  155
ꪺ땻뎯리ꅃ까ꕄ뿭륺뿋뉶ꑪ굸굵뒩ꅁ뭐꫷Ꝍ꒬뻔ꅁꣃ뙘뻷얧꽽쓵ꙻꮰꛨ
쏤ꪺꛨ쏶돹ꅆ꛽Ꙣꕝ돲꫾꫱ꪺ닄꒭녎ꮰ껉ꅁꭨ결꫷녎램롕ꓡ꧒꧚ꅆ꛽꫷
굸꒴ꖼ꿠ꚬ둟쓵ꙻꮰꅃ 
 
걏꙾ꑑꓫꅁ까굸ꦹ꭮돲꟰셻겫ꦲꅁ썺땯ꅵ닄ꑀꚸ셻겫ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅃ결
뉯꣮꫷냪푅ꛨꝌꑏꅁ까굸꯹쓲ꕈꦹꪺ뻔늤ꅁ뇄꣺꣢뵵Ꝁ뻔ꅃ 
     
    ꩆ뵵까굸뙩꟰푅ꛨꩆ뎡ꦵ룴쏤맒ꪺꭏꙷꙻ뭐ꦵꙷꦲꅁꕈ뉯꣮뎡꓀
꫷Ꝍꅁ꛽ꞡ결꫷냪ꙵ녎꧒뇑ꅃ
68ꛨ뵵ꪺ까굸ꅁꭨꕈꕫ둛뫫Ꝍꑋ롕ꅁꗾꑏ
돲꟰셻겫ꦲꅁ꫷냪푅ꛨ냆꣏ꞹ썃굊ꖢꭦ뉶굸ꭥ꣓뇏뒩ꅁ꧳듴랽돹(꒵ꗌ
뗂듴랽)결까냪ꗱꝌ꧒뇑ꛓ덑냵ꅃ
69Ꙣꕾ뒩쉟떴ꪺ놡꟎ꑕꅁ셻겫ꦲ닗결까
굸꧒꟰뎴ꅃ꛽까굸Ꙣꑪ롶뻛놰ꯡꅁ쁈ꝙ뇳ꮰꛓꕨꅃꪾ셻겫ꦲ꫻몡굊ꑧ꫹
ꙝꚹ뙘뻷귗둟꣤ꮰꅃ
70 
 
ꑑꑀꓫꕈ꣓ꅁ까굸쑾쓲꓀ꩆꅂꛨ꣢뵵ꅁ뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꅃꩆ뵵
까굸뙩꟰ꦵꙷꦲꪺꝊꚥ맫ꅂ롫ꖭ맫떥ꙡꅁꞡ결꫷냪ꙵ굸꧒뇑ꅃꛨ뵵까굸
뙩꟰ꛬ꧳셻겫ꦲꩆꓨꅁ빤ꙻꛨ맒ꪺ보ꛏ맫ꅁ꛽덑푅ꛨ냆닎굸늾ꭦ뛰꒣ꑝ
꧒꽽ꅃ
71 
 
ꗑ꧳꟰꫷ꛦ냊ꪺꖢꝑꅁꙢ땻뎯리ꪺ뮺꣏ꯘ쒳ꑕꅁꑑꑇꓫꅁ까ꕄ뿭
륺뮺Ꝍꑋ롕끴Ꙙ땻뎯리ꪺ굸뚤돲꟰셻겫ꦲꅁꛓ썺땯ꅵ닄ꑇꚸ셻겫ꦲ꒧
Ꟑꅶ ꅃ결뉯꣮꫷냪뒩굸ꅁ까굸놱꣮빤ꙻꮰ덱ꦹ셻겫ꦲꪺꗦ덱굮륄듴랽돹ꅁ
Ꙑ껉ꕘꝌ돲꟰ꛬ꧳셻겫ꦲꛨ빆ꅁꩥꙻꮰꩆ맒ꪺꥷ꫊(맫)ꅁ꛽결꫷냪ꙵ녎
뭚ꭦ뎣꧒삻볬ꅃ셻겫ꦲ덑돲륆ꕢꓫꅁ녎땯ꗍ슳꿮ꅁ꛽ꪾꦲ꫻몡굊ꑧ꫹뽅
쁹뻔ꑨꅁꣃꕂꗎꝌꚳꓨꅁ닗꧳샲쁉결ꙩꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ꫻몡굊ꑧ꫹뛇ꅮ끏룼ꅇ  
 
꫻몡굊ꑧ꫹…ꅁꓩ결뙽뿙끦뚶뫗뫖ꅁ곒ꛛ뻄ꅁꙝ꺷꣤쓒뇽결꒺삳
꫌ꑇꑑꑈꅁ뇙꒧ꅁ쉙궺ꮰꕾꅃ룩ꕼ궱꣓꟰ꅁꑄ꥝ꕘ얧룩쉓ꅁ까Ꝍ
ꑪ뛃ꅁ꫷굸궼꒧ꅁ륅ꑪ놶ꅁ까ꑈ륐ꕨꅃ
72 
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾⢦ ㄲㄶ ꙾⦤䮤䢨ꅁ까ꕄ뿭륺꒴쑾쓲뇄ꛦ ꅵꩆ
ꛨ꣢뵵ꅶꝀ뻔떦늤ꅁ꓀ꝏ녱푅ꛨꛨ뎡ꅁꕈ꓎푅ꛨꩆꕟꓨ꟰ꑊ꫷냪ꅁ꣏꫷
냪ꙵ굸ꝌꙨ돆꓀ꅁ때ꩫ뚰꒤Ꝍꑏ꒩까굸ꚳꑏꪺ쇙삻ꅃꑋꓫꅁꩆ뵵까굸꟰
                                                 
68  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 313ꅃ 
69  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1317ꅃ 
70  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
71  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 314ꅃ 
72  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 123ꅁ ꅱ꫻몡굊ꑧ꫹뛇ꅲ ꅁ궶 2687ꅃ  156
ꑊꦵꙷꦲꪺꙷ뛫돹(꒵푅ꛨ곙ꙷ뛫꒧ꛨꕟ)ꅁ결꒸ꯓꖪ뫊굸꽑ꕪ뷗뱹맘ꗽ
ꯡ뇑꧳ꙷ뛫돹뭐ꙻꪺ규ꚱꢦꅆ
㜳ꛨ뵵까굸ꅁꭨ결푅ꛨ꒸ꯓꕫ뎣뫊ꞹ썃
쇉꒣ꗽꯡ뇑꧳떲굃ꑴ뭐ꢮ꣠돹ꅃ
㜴 
 
왛ꚹ껉듁ꪺ꫷까뻔꣆ꅁ푅ꛨꩆ뎡ꙡ냏Ꙣ꫷녎ꪺꗎꥒ뭐ꑨꝌꪺ많떲
ꑕꅁ맰껀꣓ꗇꪺ까굸ꅁ교꣏까굸때꧒쎬ꅆꛓ푅ꛨꛨ뎡ꙡ냏ꅁ까굸뭐꫷굸
꒬ꚳ돓굴ꅁ꛽까굸ꭨ뿰ꖼ꿠쉘ꑪ꛻믢냏냬ꅃ 
 
 
㒡䊲쒥粴선
 
끟ꛛ꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)ꑑꑀꓫꅁꕈꢴ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾
(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꑔꓫꅃ 
 
굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ까ꕄ뿭륺뙘뗛뭘까셰굸맰뇑꫷Ꝍꅁ
ꣃ뇀뙩ꛜꡘ꣊ꕾ돲ꪺꚼꙻ(꒵ꩥ꭮곙셻ꚼ)꒧믚ꅁ겣뮺ꕼ롕썍Ꝍꅁꕝ돲빤
ꙻꮰꕟꓨꪺꥷꛨꮰꅁꕂꅵ뷻교꟰꣣ꅶ
75ꅁꟓꙢꖲ녯ꅁ걏결ꅵ닄ꑀꚸꥷꛨ
ꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃꥷꛨꮰ꒧Ꟑꗑ꧳쏶ꭙ빤ꙻꮰꪺꙷꙍꅁꙢ꫷냪녎믢ꪺꗎꥒꑕꅁ
뒣놱ꢪ럸Ꙙ돟ꅁ뭐론ꯗ꣏램멗꽐떥ꑪ뇑까굸ꅁ ꅵ뇙궺ꑇꑤ빬꿅ꅁꭒ볆ꑑ
ꑈꅁ샲남ꑋꛊ빬꓇ꅁ뺹뇱뫙걏ꅁ빬노륐ꕨꅃꅶ
㜶  
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ꫷ꯅꥶꑇꯗ뾳끟뙩꟰까냪
ꪺ돸둟군땥ꅁ꛽결까굸꧒꧚ꅁ때ꕜꛓ꫰ꅃ닝꙾(뾳ꥷ꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1217 ꙾)
ꖿꓫꅁꯅꥶ닄ꑔꯗ뾳끟꟰까ꪺ군땥ꅁꙝ굅릩ꪺ쑕꫽ꛓꝀ뵽ꅃ
77둎Ꙣꚹ껉ꅁ
ꗑ꧳뭘ꕪ녎ꩠ띎ꑏ신늾ꛜꛨꓨꅁ맯꫷ꪺꯂ꿙몥듮ꅆꛓ꫷냪꒺뎡뙽ꥬꕘ뉻
꟰Ꞻꕈꯚ룉ꖢꙡꪺ셮궵ꅃ 
 
 
㖡䊲쒤궴선
 
끟ꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꕼꓫꅁꕈꢴ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ
                                                 
73  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1321ꅃ 
74  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ 
75  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
76  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
77  ꚳ쏶꫷굸ꗯ까ꪺ롧륌ꅁ뷐냑ꢣꖻ론닄뙌ꑰ론ꅵ꫷ꪺ돸둟ꅶ꒧ꅵꑀꅂ꟰ꑊ까냪쏤맒ꅶ
ꪺ곛쏶꒺깥뇔굺ꅃ  157
꒸ 1219 ꙾)꒭ꓫꅃ 
 
ꛛ꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)뭘꫷ꩥꩆ뻔Ꟑꅁꕈ꓎꫷뷃닐ꓽꑪ
ꙷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1211 ꙾)ꅵ뭘꫷뻔ꪧꅶ곛쑾썺땯ꕈ꣓ꅁ뭘ꕪꙝ녎ꗘ볐롭꧳꭮
ꓨꪺ까ꅂ꫷떥걆앶ꑗꅁ뻉교ꕟꓨ꿳귬ꛨ뎡ꙡ냏귬ꗽ결뭘ꕪ꧒ꦺꩁꪺ뎡뇚
뙽ꥬ쓸쓸뇽냊ꅃ뒿덑ꚨꙎꯤꚽꦺꩁꪺꑄ왚뎡ꅁ꣤ꓽꑬꕪꕘ빼Ꝋ맜꣺ꛨ뿱
ꪺ걆앶ꅁ맯뭘ꕪ멣ꚨꯂ꿙ꅃꛓ꫼몸껵ꑳ꭮ꕟꕈ꓎뢭ꖧ뛫ꩥꑗ듥덑뭘ꕪꦺ
ꩁꪺ뷑뎡ꑓ곛쑾꓏ꭱꅁ꽓ꝏ걏뭐뭘ꕪꚳꕀ꒳ꪺ뎡뢨ꅁ럇돆꧛벾싂뎡ꅁ셰
Ꙙ맯Ƛ뭘ꕪꅃꚹꑀ궫ꑪ놡뛕ꪺ신엜ꅁ궢꣏ꚨꙎꯤꚽ꒣녯꒣볈껉꧱ꑕ롧늤
꒤귬꒧ꟓꅁ녎굸꣆ꗘ볐신늾ꛜꛨꓨꅃ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꅁꚨ
Ꙏꯤꚽ뉶믢뭘굸ꗾꑏꛨꦺꅃꚹꚸꛨꦺꅁ둘ꕇ뚰떲뭘ꕪ떴ꑪ뎡ꗷꪺ뫫빕꩚
ꑏꅁꑀ꣇쓝냪ꑝ꥞ꥒ겣Ꝍ쁈녱ꅃ
ꚨꙎꯤꚽꛨꦺꪺꙐ껉ꅁ녎꒤귬뻔꣆ꥥꗦꓬ뗘뺤ꕄ꯹ꅁꕵ꽤ꑕ뎡꓀
Ꝍꑏ꒩꒧ꅁ걇꒤귬뭘굸ꕄ굮Ꝕ놰ꩥꕟ뭐푅ꛨꙡ냏ꅁ꒣뒱뮴꧶뙩꟰ꩥ꭮ꅁ
꫷냪ꩥ꭮ꙡ냏꧒꣼ꖿ궱삣ꑏꑪ결듮뮴ꅃ꫷ꯅꥶꙝꚹ꒣압롳ꛚ꒧ꑏꕄ뭐Ꞻ
뫻꯹ꥍꖭ쏶ꭙꅁ꓏ꛓ뇄꿇ꖺꫪ낪땘ꪺ꟰Ꞻ꒧쒳ꅁꕈ룉쁶뭐뭘ꕪꝀ뻔꒤ꅁ
ꑧꙡ뭐끝ꑏꅂꪫꑏꪺ띬ꖢꅃ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾⢦ 1217 ꙾)ꕼꓫꅁ꫷ꯅꥶꕈꅵꞺ랳맴꒣ꛜꅶ
㜸결
ꗑꅁꥒ푅ꛨꙵ녎꽑ꕪ뷗뱹맘ꅂꞹ썃쇉꒣떥롧늤꭮쏤ꅁꑪꚳ뇙샲ꅃ꒻ꓫꅁ
ꅵꕈꞺ뮺Ꝍ볆ꗇ맒ꅁ꓎랳맴꒣ꛜꅁ뙀뿙ꩵ쏤롯Ꞻꅃꅶ
79ꖿꚡ뒦뙽뭘꫷뻔
ꪧ뱶암ꑕꅁ꫷꟰Ꞻ뻔꣆ꪺꟇ맵ꅃꑑꑀꓫꅁ ꅵ뙀귰ꅂ빈ꅂ붲ꙻꛦ꒸ꯓꦲ셼
ꝌꗯꞺꅶ
80ꅁꙐ껉뮺푅ꛨꛦ곙굅릩ꛛ쏶쏷ꕘ깶ꅃ굅릩ꑀꓨ궱쇶꓀Ꝍꛛ꾳ꅂ
빤ꅂ믱떾ꑔ룴ꣃ뙩ꅁꕴꑀꓨ궱ꭨ뭻결껉뻷꒣ꥹꅁꙝꚹꑗ껑ꅵ뿏ꗯꞺꅃꅶ
81꫷ꯅꥶ녎꣤ꯘꢥꗦꕉꥼ껑곙ꅁ ꅵ깟ꛚꕈ결뷑굸걊뙩ꅁ때둟ꕩ쒳ꅁ륅맬ꅃꅶ
82꫷Ꞻ뻔꣆Ꙣ꒵ꯅꥶꪺ냵띎ꑕꅁꙝꚹ쉘ꑪꅃ꫷냪ꑄ뉠뎴꧳맯Ꞻꅂ까꣢냪
ꪺ뻔꣆꿉쉚ꛓ때ꩫꛛ꧞ꅃ 
 
꫷Ꞻ뻔꣆썺땯ꯡꅁ꫷냪ꓩ꽱뉠뎴꧳뻔꣆꒤ꅁ까ꕄ뿭륺뙘뻷뾳Ꝍ뙩
꟰꫷냪ꅃ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)꒭ꓫꅁ까굸뙩꟰꫷냪쏤맒ꪺꑪꕟ
ꟃꅁ결뎣닎곸ꗛ꽐뷞ꪯ꧒뇑ꅃ
83꫷ꯅꥶꢣ까냪뙘꫷꟰Ꞻ꒧믚뾳Ꝍ꟰꫷ꅁ
결쇗ꝋ꟰Ꞻ뻔꣆꣼꣬까굸ꪺ뉯꣮ꅁꣃꢾ뵤까까떲럹ꅁꛓ꧳걏꙾꒭ꓫꅁ뽕
                                                 
78  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 328ꅃ 
79  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 330ꅃ 
80  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 333ꅃ 
81  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
82  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 108ꅁ ꅱ굅릩뛇ꅲ ꅁ궶 2380ꅃ 
83  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ  158
끟ꅵ뇽뭐까쒳ꥍꅶ
84ꪺ띑ꩫꅃ꛽ꙝꓙ빮ꦵꙷꪺꕫ뎣뫊뱹ꑳꖣꑗꮵꅇ ꅵ까냪
떴꒣꫖ꥍꅁ깻ꢣ듛ꛕꅃꅶ
85ꛓꖼꕉ뷑ꛦ냊ꅃ까ꕄ뿭륺꛼ꕇꑝꚳ뿑ꥍ꒧띎ꅁ
ꙝ결꫷냪녱꧒꺷샲까냪ꪺ뿒꫌ꑦ꒤녯ꪾꅇ ꅵ뿭륺뭄ꑪ꫷녎곹ꥍꅁꟙ뿙녎
ꑨ때ꗇꛨ므ꅃꅶ
86ꅃ꛽ꗑ꧳꫷ꯅꥶ맯까ꑈꪺꟙꓟꅁ꒴ꑕꕏ쏤맒ꢾ냈꒣ꥹ
썐뻓ꅃ 
 
믚ꚹ꫷꟰Ꞻ뻔꣆ꓩ꽱쉘ꑪꅁ꫷냪쇶ꚳ띎뭐까쒳ꥍꅁ꭯ꑓ럾ꭐ쏤맒ꢾ
냈꒣녯썐뻓ꅁꕏ까ꕄ뿭륺믡결꒣꺮ꅃ빁덻쓵ꙻꙡ냏썺땯꫷냪ꙵ굸셰Ꙙ까
ꑈ굉ꭱ꫷냪ꑀ꣆ꅁ뿭륺겣Ꝍꓤ뒩ꅁ뇽쉘ꑪ맯쓵ꙻꙡ냏ꪺ놱꣮앶ꅃ땍까Ꝍ
ꖼ꓎굵쓵ꙻꙡ냏ꅁꭱ뛃ꑷꖭ꺧ꅁ까Ꝍꑄ때ꕜꛓ꫰ꅃ
87 
 
뫲놵뗛ꑃꓫꛜꑅꓫꅁ까굸곛쑾뙩ꗇ뛀앢ꟃꅂꛏ꽔맫
㠸ꅂꙷꥷ돹ꅂ남
깡ꖭꅂꝊꚥ맫떥
㠹ꅁ곒결꫷냪쏤녎꧒뇑ꅃꑑꓫꅁ꫷녎ꗯꞺ왛맮꣏램ꡕ뎥ꅁ
뭐ꖪ뎣뫊ꗕ벻뉶Ꝍ꒭ꑤ얧뇾꛻뻚빤ꙻ왑꒫걇ꮰꪺ까굸ꑔꛊꑈꅃ
90 
 
까굸꒣쉟뙩꟰꫷냪쏤맒ꅁ덹ꚨꯡꓨꢾ냈꫅뗪ꅁ꒩꒤귬뭘굸ꚳ뻷ꕩ
궼ꅃ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ꽤Ꙣ꒤귬ꪺ뭘굸ꑪ셼꟰ꑊ까
냪ꅁꪽꧨ꒤뾳ꦲꅁ걏결ꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅃ까ꕄ뿭륺ꥒꓓꑬ뱷ꗴ꽤
ꙵ꒤뾳ꦲꅁꛛꛦꕘꢫꛨꖭꦲ(왆ꙻ)쇗쏸ꅃ
91꒣ꑛꯡꅁ까냪뮺꣏Ꙗ뭘ꕪ뷐
궰ꅁ뭘ꕪꓨꑾ멍Ꝍꅃ 
 
꓀꩒ ꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ뭘굸꟰까ꅁꪽꧨ까냪궺뎣꒤뾳ꦲꮰꑕꅁ
ꕂꙢ까냪뷐궰ꯡꗟꝙ멍굸ꅁ꣤ꗘ볐삳꒣Ꙣ껸럀까냪ꅁꛓ걏꣣ꚳ뽀ꭰꪺ쒵
ꝩ띎ꣽꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
까뭐뭘ꕪ꿇ꑫ뷐궰ꅁꙘꝌ꟰꫷ꅁ륅결Ꟑ쓝ꅃ쑾뱸땯ꓩꙨꅁ꒣돴ꥢ
ꥒꅁ슧띎몥疎ꅃ뭘ꕪꕄꯣꅁ듧ꩥ꣓꟰ꅁꙃꮰ꒣꿠뽭ꅁꪽꧨ꒤뾳ꦲꅃ
㤲
                                                 
84  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
85  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
86  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
87  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 330ꅃ 
88  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 331ꅃ 
89  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
90  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1328ꅃ 
91  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1329ꅁ귬ꓥ끏룼결ꅵꛨ뉄ꅶ ꅃꝤꓑ뱕ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮ ꅁ궶 124
ꭨ끏룼ꅵꕘꥢꛨ꣊ꅶ ꅃꝤꓑ뱕ꣃ걁ꦷ뮡ꧺꅇ ꅵꛨ까뫙뾳ꅂ왆결ꩆꛨꑇ꣊ꅁꛨ꣊ꝙ왆ꙻꅆ
꧎Ꝁꛨ뉄ꅃꅶꖻꓥ뇄꿇Ꝥꓑ뱕ꪺ뮡ꩫꅃ 
92  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1329ꅃ꯶ꅇ ꅵ까뭐뭘ꕪ꿇ꑫ뷐궰ꅶ ꅁ꯼ 1209 ꙾닄ꑀꚸ꒤뾳
ꦲ꒧Ꟑꅁ까ꕄꙷꗾꙖ꫷꿇ꑫ뷐궰ꑀ꣆ꅃꛓꓥ꒤ꪺꅵ뭘ꕪꕄꅶ ꅁꗑ꧳ꚨꙎꯤꚽꑷ뉶ꑪ굸
ꛨꦺꅁꙝꚹ삳걏꯼ꓬ뗘뺤ꅃ  159
 
ꚳ쏶꽤Ꙣ꒤귬ꙡ냏ꪺ뭘굸땯냊ꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶꪺ귬ꙝꅁ ꅭ뭘
ꑡ꣠ꕶ끏ꅮꭨ끏룼륄ꅇ 
 
걏랳ꅁꚽꦺꛨ까Ꝍ녱ꦺ벻꣠뛰ꑡꅁ꒣삳ꅁ륅ꗯꛨ까ꅃ
93
 
 
ꅭ뭘ꕪ꾦ꕶꅮꑀ껑ꅁ맯꧳닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꪺ귬ꙝꅁꭨꚳ룻Ꙩꪺ
뷗굺ꅇ 
 
ꚨꙎꯤꙘ꡵⢦ꦺ껉ꅁ꣏ꑈꕨ맯ꛨ까ꪺ꒣꣠꡵뮡ꅇ ꅵꝁ꒣걏뮡륌
낵Ꟛꪺꕫꓢ뛜ꅈ뉻ꙢꟚ굮ꕨꦺ끑벻꣠뛰ꑡ냇ꅁ돸둟꓁쉟Ꟛ뛀꫷쎷
꿁꒧꒳ꅃꝁ낵Ꟛꪺꕫ셬ꕘꝌꅉꅶ ꣏꫌ꕨ꣬ꢺ료ꅁ꒣꣠꡵뮡룜꒧ꭥꅁ
꫼ꡆ뒱꒣뮡ꅇ ꅵꑏ뙱꒣냷ꅁꯧ믲꿠냷결Ꙙ꡵ꅈꅶ꒣땯뒩Ꝍꅁ꭯뮡
ꑆ덯볋ꑪ룜ꅁꖴ땯꣏꫌Ꙟ꣓ꅃꚨꙎꯤꙘ꡵뮡ꅇ ꅵ꫼ꡆ뒱꒣결꒰믲
뮡덯볋ꪺ룜ꅈꗽꕨꦺ끑ꕌꅁ걏삳룓ꪺꝡꅈ땍ꛓꙝ결ꡍꥷꕨꦺ끑ꕴ
ꑀ귓ꙡꓨꅁ덯ꑀꚸ꒣뉺ꕌꅃ꫸ꗍꓑ꛶앀ꅁ돓ꝑꙞ꣓ꅁꢺ껉ꑀꥷꕨ
ꦺ끑ꅉꅶ
94 
 
 
뫮Ꙙꑗ굺ꙕ뫘뷗굺ꅁ꓀꩒뭘굸땯냊ꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶꪺ냊뻷
ꚳꑕꙃꑔ쉉ꅃ닄ꑀꅁ굸꣆ꑗꅁ결쇗ꝋ까냪뙘뭘ꕪꖻ뎡꫅뗪ꅁ셰Ꙙ꣤ꕌ덑
뭘ꕪꦺꩁꪺ뷑뎡ꅂ꣤ꕌꗁ뇚ꑀꙐ꓏ꭱꅁꙝꚹꕈꝌꑏꯂ륇꒤뾳ꦲꮰꑕꅁ궢
까ꕄ뿭륺뷐궰ꅁꕈ룑낣ꯡ압꒧뱾ꅆ닄ꑇꅁ걆ꩶꑗꅁ결ꑆ돸둟ꛨꦺꭥꅁ뭘
ꕪ꣏꫌ꛜ까냪뱸뷕굸뚤비꣬까냪듂ꛚ꫼ꡆ뒱꒣ꪺ때슧맯ꯝꅁꕈ꓎썧뭀까
냪ꖼ꿠겣굸끴Ꙙꛨꦺꅃ닄ꑔꅂ롧샙ꑗꅁ덺륌뱸뷕까냪ꪺꗁꑏꅂꪫꑏ뭐끝
ꑏꅁ룉ꕒ꒤귬뭘굸ꪺ굸ꑏꅁꣃ뚡놵륆꣬ꭤ깺까냪ꪺꗘꪺꅃ
95 
 
    ꚹꯡꅁ까ꕄ뿭륺Ꙩꚸ끴Ꙙ뭘ꕪꪺ뱸뷕ꅁꣃ겣굸낺Ꙑ뙩꟰꫷냪ꅃꙝꚹ
ꦹꯡ볆꙾ ꅁ ꫷까뻔꣆꣌싂덳뫸꒣쉟 ꅁ ꛓ까뭐뭘ꕪ꒧뚡ꭨꕘ뉻땵볈ꪺꥍꖭꅃ  
 
ꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶꯡꅁ까냪쇶Ꙩꓨ끴Ꙙ뭘굸ꪺꛦ냊ꅁ꛽ꕾꗦ
ꑗ맯꫷냪ꪺ녪땷멁ꯗꑷ늤ꚳ꟯엜ꅃꙝ결ꛛ꫷뷃닐ꓽꑪꙷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1209
꙾)맯뭘ꕪ뫙ꛚꕈ꣓ꅁꣃꖼ꿠꣏까냪쉜닦뭘굸ꪺꯂ꿙ꅆꑓ뭘ꕪ녠ꦺ뷕까
                                                 
93  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 135ꅃ 
94  륆ꓬꑂ쒬뚩뵳쒶ꅭ뭘ꕪ꾦ꕶꅮ ꅁ ꅱ닄ꑑꑀ뎹  ꕘꦺ꫷냪ꅂꛨ까ꅂ곰돖ꅂꓚ뛂뛰놧ꥍ멗
빼덴놧ꅲ ꅁ궶 256ꅃꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳 ꅵ꒤냪뻇덎쏾鍽  뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꣃ꫾뵳ꑔ뫘ꅶ 닄ꑔꕕꅁ
ꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1994 ꙾ꅃ꯶ꓥ꒤ꪺꅵ꒣꣠꡵ꅶꭙ꯼까ꕄ뿭륺ꅃ 
95  냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ궶 276ꅃ  160
굸뭐ꪫ룪ꝕ뻔ꅃ까냪걊꣼꣮꧳뭘ꕪꅁ꟰꫷ꑓ맰결꫷굸꧒뇑ꅆꕂ꫷까꣢냪
ꪺ멥돵뙔꧶ꛛꗦ뻔ꕈ꣓ꅁꑷ비쏶뎬ꅁꕛꑗ뭘까뻔꣆뭐꫷까뻔ꪧꪺ놵덳꒣
쉟ꅁꟳ꣏까냪냪꒺롧샙ꗍ늣비꣬쑙궫ꪺ꽽썡ꅁ냪ꗎ림ꕆꅁ롧샙냝썄ꓩ꽱
쑙궫ꅃ 
 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1218 ꙾)ꑔꓫꅁ뭐뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꑇ
ꓫꅁ까ꕄ뿭륺꣢ꚸ교껑꫷냪ꅁꫭ륆뷍ꥍ꒧띎ꅃ 
 
뾳ꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1218 ꙾)ꑔꓫꅁ까냪ꪺ뷐ꥍꅁ뭐까ꕄ뿭륺놵꿇볏녋뎣
꧓ꚮ쒬녇깝ꪺꯘꢥꚳ쏶ꅃ쒬녇깝 ꅵꢣ뿭륺뭐꫷멣Ꝍꅁ볆쑕귗ꙮꙀ꧚뭘ꕪꅁ
ꛜꕈ껷꩟ꪧꅃꅶ
96ꙝꚹ뿭륺뿲껑Ꙗ꫷냪뷐ꥍꣃꑞ꯬둟뙔꧶ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까
뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꕫ뎣뫊뱹ꑳꖣꮵꅇ ꅵ까ꑈꚳꑞꥍ띎ꅁꭏꙷꅂ롫뱷ꅂ뢵ꙻ녯ꓥ돸ꅁ
ꑞ둟꒬ꖫꅁꕈ둍싂럹ꅃꕈꛚ왛꒧ꅁꚹꕘ꧳뿭륺ꅁꭄ쏤ꙏ꧒뒱녍꫌ꅃꅶ
듂ꟊ꒣ꕈ결땍ꅃ
97 
 
꫷냪듂ꛚ돌ꯡ꒴꧚떴까냪꯬둟싂럹뭐꒬ꖫ꒧뷐ꅆ뷐ꥍꪺꟆ뇦뢨꫅ꯡꅁ까
ꕄ뿭륺쑾쓲꟰꫷쏤맒ꅃ 
 
까굸쑾쓲ꕈꦹ뇄꣺ꩆꅂꛨ꣢뵵꟰꫷ꪺ뻔늤ꅃ걏꙾꒭ꓫꅁꙢꅵ닄ꑔ
ꚸ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶꛦ냊꒤ꅁ뙩꟰ꦵꙡ냏ꖢꝑꯡꅁ까굸신ꛓ뽗ꛛ녱ꛨ뵵
꟰꫷ꅃꙐ꙾ꑃꓫ뭐ꑑꑀꓫꅁ쓵ꙻ쇒맒꒺ꪺꢦ
98꒧Ꟑ뭐뷨ꥴ돹꒧Ꟑꅁ까
굸ꞡ결꫷녎Ꞩꕪ럧꧒뇑ꅃ
99 
 
ꗑ꧳뙩꟰꫷냪뻔꣆ꖢꝑꅁꙝꚹ까ꕄ뿭륺꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸
1219 ꙾)ꑇꓫꅁꙁꯗ뮺꣏뭐꫷냪뿑ꥍꅁ꛽ꑓ덑꫷냪꧒꧚ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ
끏룼ꅇ 
 
ꖪ꒸ꯓ뎣뫊꧓ꗟꕈ롫뱷ꅂꭏꙷ꒧맒ꅁꙕ샲까ꑈ닎굸ꕱꓥ늾꣓ꑗꅁ
꣤쏣쇶꽁꒣뮹ꅁꛓ곒ꚳꭏ맒ꙷꗁ꒧ꢥꅁ뙀ꥼ껑곙쒳꒧ꅃ깟ꛚꓪꅇ
ꅵ십ꚥꅂ왆ꖭ떥십꫱꿓ꅁ까ꑈ볆ꗇ쎦돵ꅃꚹꓥꖿ뵷Ꟛꛕꅁꥹ쑙돆
뽭ꅁꕈ꽽Ꙭ군ꅃꅶꑗ땍꣤ꢥꅃ
㄰ †
                                                 
96  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ1331ꅃ 
97  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
98  ꢦꑓꝀꢦ맫ꅁꗧꝀ녤ꕪ맫ꅁ꫷ꗌ뗂곙랮꒤뾤ꑰ녤샧ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 397ꅃ 
99  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1333ꅃ 
100  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 343ꅃ  161
 
 
꓀꩒꫷냪ꝧꛚ꣢ꯗ꧚떴까냪ꪺ뷐ꥍ귬ꙝꅁꚳꑕꙃ둘쉉ꅇ닄ꑀꅂ까
냪롧녠맯꫷ꪱꟋ꣢궱ꓢꩫꅁꕏ꫷냪ꝧꛚ맯꧳까냪뷐ꥍ룛띎띐꣬뷨뫃ꅃ닄
ꑇꅂꗑ꧳ꚹ껉뭘ꕪꖿꗾꑏꛨꦺꅁ꽤Ꙣ꒤귬ꪺ뭘굸ꙝꝌꑏꚳ궭ꅁꕵꙢ뛀ꩥ
ꕟꦤ꓎낢ꛨꙡ냏녱꣆놰맜꧊ꪺ뻔ꪧꅁ꒣뒱뮴꧶뙩꟰뛀ꩥ꭮ꦤꙡ냏ꅁ꫷냪
ꖿ궱꧒꣼ꯂ꿙ꑪ결듮뮴 ꅆ 닄ꑔ ꅂ ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꑑꑇꓫ ꅵ닄
ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ까냪결뭘굸꧒궫껀ꅁꣃꙁꯗ쎱굱ꮰꑕ꒧럹ꅁꛛ땍맯
까냪ꪺ꟰꫷ꛦ냊덹ꚨ뉯꣮ꅃ닄ꕼꅂ꫷냪ꑷ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219
꙾)뙼ꑔꓫ ꅁ 볈껉떲ꟴ꟰Ꞻ뻔꣆ ꅁ ꅵꕈ꭮ꗯ깶쇙 ꅁ 뵽꭮쏤ꙻ끰쑹ꗁ결Ꝍ꫌ ꅃ ꅶ
101ꙝꚹꟳ꿠뚰꒤ꑏ뙱Ꙣ푅ꛨꙡ냏ꢾ돆까냪ꅁꕈ꓎꟰ꑊ까냪쏤맒ꕈ돸둟까
냪ꅁꙝꚹ맯까냪ꪺ뷐ꥍꡍꥷ꒣꒩ꕈ뉺라ꅃ 
 
닄ꑇꯗꙖ꫷뷐ꥍ비꣬꧚떴ꅁ까ꕄ뿭륺낣ꑆ쑾쓲꟰꫷ꕈ돸둟꫷냪
ꕾꅁꣃ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꪺꑔꓫ뭐ꑑꑇꓫꅁ꣢ꯗ뮺꣏ꛜꞺ
냪ꕼꑴꙡ냏ꅁꑏꭐ까Ꞻ셰Ꙙ꟰꫷ꅃ덯걱듁뚡ꅁ까꫷꣢냪ꖿ곛꒬깩뙽꟰삻
맯ꓨꙻ뾤ꪺ뻔꣆ꅃ까굸꟰꫷ꛦ냊꒤ꅁꕈ뢵ꙻꅵ덱꾳횹ꅶꪺꪧ맜뻔돌결뽅
꽐ꅃ뙼ꑔꓫꅁ ꅵ까ꑈ꽽뢵ꙻ꒧덱꾳횹ꅁ꣫ꕶ곸ꗛ꽐ꓽ깡ꖣ뻔ꡓꅃꅶ
102꛽
까굸뇛뇳꒧ꛓ쉫ꅃꕼꓫꅁ뿭륺ꑓ겣Ꝍꑇ롕썍꽽덱꾳횹ꅁꯡ결꫷냪뢵ꙻ뒣
놱꿇Ꙙ뙒ꛭ꧒뇑ꅁ뇳횹ꛓꢫꅃ꛽꒣ꑛꯡ까굸ꑓꙞ깶꛻믢꒧ꅃ돌ꯡ꫷냪꒸
ꯓꖪ뎣뫊뱹ꑳꖣ뿋ꛛ뉶Ꝍ꣓꟰ ꅁ ꅵ까Ꝍ덑뇙꒭ꑤ꿅 ꅁ 빬늳ꗑ뢵쒪ꑴ륐Ꙟ ꅃ ꅶ
103 
 
 
㚡䊲쒤뮴선
 
끟ꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)꒻ꓫꅁꕈꢴ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾(ꛨ
꒸ 1221 ꙾)ꑅꓫꅃ 
 
뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)꒻ꓫꅁ낢ꛨꙡ냏땯ꗍꙡ빟ꅁꦵꙷꙡ냏쏤맒
ꯂꚥ횹
104ꮰ샰쑙궫쁚질ꅁ까ꕄ뿭륺뙘뻷ꦹ얧ꅁ꛽Ꙣ꫷냪ꪾꯂꚥ꣆냓뿅뉶
믢뾻뎡ꑧ뮨Ꝗꑏꙵ뽭ꑕꅁ까굸ꑏ꟰ꑃꓩ꒴때ꩫ꟰ꑕꅃ
105 
                                                 
101  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 344ꅃ 
102  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 344ꅃ 
103  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1336ꅃ 
104  ꯂꚥꮰꙢ꒵푅ꛨ곙ꑬ걷뾤ꛨꑪ뉺ꩥꕟꦤꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ
까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 391ꅃ 
105  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1337ꅃ  162
ꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꑔꓫꅁ꫷냪닄ꑇꯗ꧚떴까ꑈꪺ뷐
ꥍꯡꅁ꫷까싹ꓨ뻺롧ꅵ뢵ꙻ덱꾳횹ꪧ맜뻔ꅶ ꅂ뚩ꙻ꒧Ꟑꅂꯂꚥ횹꒧Ꟑꅆ
까냪Ꙣ뽮랥뮺꣏ꛜ꭮Ꞻ굮ꡄ셰Ꝍ꟰꫷ꪺꙐ껉ꅁ꭯ꑓ꧳ꑑꑀꓫꕄ냊쓀꧱엹
ꧣꙨ꙾ꪺ꫷냪ꭥ두ꙻ규꣏녩꾧
106ꅃꙢ까맯꫷ꑓꖴꑓ꧔ꅁꣃꗸ맏셰ꞺꟜ꫷
ꪺ걆떦ꗦ꒬륂ꗎꑕꅁ꫷ꯅꥶ닗꧳맯까냪꧵ꓩꪺ뷐ꥍꚳꑆ떽띎Ꙟ삳ꅃꑑꑇ
ꓫꅁ꫷ꯅꥶ늾ꓥ까냪ꅁꓥ꒤뒣꣬ꅇ 
 
ꕂ샰땓ꕩ뽭ꭖꅁꩰꙐꛠ꛳녷늧ꓟꅃ걊ꚳꚨꢥꅁ럭꙰꣓곹ꅃ
107 
 
땍ꛓꅁ닝꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑇꓫꅁ꫷ꯅꥶ꭯ꕈꅵ까ꑈ꒽늾뭹꒣뮹ꅁ뙀뗼ꛚ
꿳럞꟩꒧ꅃꅶ
108엣땍싹ꓨ뷍ꥍꪺ룛띎ꣃ꒣냷ꅁꑾ라Ꙣ늾껑ꪺ놹뗼ꑗ땯ꗍ
뷄곰ꅁ꧳걏꫷까꣢냪ꑓꙞ꣬뻔ꪧꪬ멁ꅃ
결돸둟꫷냪늾껑ꪺ꟩끤 ꅁ 까ꕄ뿭륺꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾
ꑇꓫꅁ꟰쏤맒ꪺ십ꚥ굸ꅁ볆ꓩꑾ룑ꕨꅃ
㄰ꕼꓫꅁ뙩꟰푅ꛨꛨꕟꅁ라ꙻ쏤
맒ꪺ띳걵ꮰꅁꗽꯡ결꫷냪뒣놱꽑ꕪ뷗ꕀ엣뇑꧳돀꣠귬ꅂ뎣닎ꓽꥷ뇑꧳띳
걵ꮰꅃ
110
얲꧳까냪ꡄꥍ꭯뭹ꕘ꒣뮹ꅁꑓ뾳Ꝍ꟰쏤ꅁ꫷ꯅꥶꡍꥷ땨썧까냪ꅃ
꧳걏썺땯꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)꒭ꓫ ꅁ ꫷굸ꕄ냊꟰ꑊ까냪맒꒺ꪺ
ꅵꯉꙻ꾫냯ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅃ
111 
 
결돸둟꫷냪ꪺ꣓꟰ꅁ걏꙾ꑋꓫꅁ까ꕄ뿭륺뮺굸롕늳돲꟰라ꙻꅁꕂ
ꟓꙢꖲ녯ꅁꙢ까굸꣖ꑏ꟰ꮰꪺ놡꟎ꑕꅁꮰ꽽ꅁꙐꪾꖭ뉄ꦲ꣆뎢롓ꑪ꓎꣤
Ꟍ뎢붼ꛤ돂귑덑뻠
112ꅁꙵ녎꽑ꕪ뷗ꕀ엣ꭨ궰꧳까ꅃ 
 
라ꙻꮰ결까굸꧒꟰뎴ꅁ떥꧳ꖼ까냪ꖴ뙽덱ꦹ빤ꙻ뭐꾳ꙻꪺ덱륄ꅁ
꫷냪Ꙣ푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸꣆궫ꓟ빤ꙻꮰ꣼꣬쑙궫ꯂ꿙ꅁ뚡놵뱶암꫷냪꿠ꝟꚳ
껄ꙡ놱꣮셻겫룴ꅃ꫷ꯅꥶꙝꛓꚳ띎뭐까냪뷍ꥍꅁ륅ꅵ뙀ꚳꕱ늾ꓥ쒳ꥍꅶ
                                                 
106  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
107  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 652ꅃ 
108  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
109  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1339ꅃ 
110  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
111  ꅵꯉꙻ꾫냯ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ룔ꢣꯡꓥꅵ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ 
112  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 124ꅁ ꅱ뎢붼ꛤ돂뛇ꅲ ꅁ궶 2708ꅃ뎢롓ꑪꕓꟌ덑뻠ꯡꅁ뭽ꚺ꒣꥽ꅁꙝꚹ덑
ꕽ롔ꅃꙐꣷ궶 2709 끏룼ꅇ ꅵ꣤ꯡꕓꟌ뿑ꥢ라ꅁꛛ꧞꣤얽ꅁ꣆쒱ꅁ롓ꑪ뎺결꧒뇾ꅁ붼ꛤ돂
뽗꧞쉫ꅁꅋ륅빅붼ꛤ돂ꥸ꣢뚥ꅁ꣼Ꙑꪾ쓵ꙻ굸ꙻ꣆ꅃꅶ 163
ㄱꅃ땍ꛓꅁꚹ껉까굸ꖿ뎳빋꧳뻔돓ꪺ껰꩞꒤ꅁꕂ군땥ꟳꑪ셼ꪺ꟰꫷ꛦ냊ꅁ
맯꧳꫷냪꒧늾ꓥ뿑ꥍꅁꣃ꒣꒩ꕈ뉺라ꅃ 
 
뫲놵뗛꫷까싹ꓨ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑋꓫꛜꑅꓫ뚡ꅁ
꓀ꝏ땯ꗍ꣢ꚸ뗛ꙗꪺꅵꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅶ뭐ꅵ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃ 
 
까굸꽽라ꙻꯡꅁꕈꑔ롕ꑈ뙩ꗇ라ꙻ덱ꦹ쓵ꙻꪺꖲ롧굮뛫ꢦꅁ꛽
결꫷냪ꙵ녎Ꞩꕪ럧꧒뇑ꅃ
114까굸ꑄ신ꦹꩆ꭮ꅁ뙩꟰빤ꙻꮰꕟꓨꪺ굮뛫ꥷ
ꛨꮰꅁ썺땯ꅵ닄ꑇꚸꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃ꫷냪ꙵ녎꽑ꕪ뷗꫸맘꒣압까ꑈꕈ뇾
꣤Ꟍ꽑ꕪ뷗ꕀ엣결굮꿙ꅁ낺꣫ꕶ띒ꗓ꫼ꖢꭦꅂ뒣놱럅뒰ꗃ꧷꓀Ꝍꕘ뻔ꅁ
ꅵ까Ꝍ끨ꢫꅁꖢ남ꕍ곆늳ꅃꅶ
115 
 
ꑅꓫꅁ까굸ꙁꯗ돲꟰ꥷꛨꮰꅁꕂꝌ꓀ꑔ룴ꕈ뉯꣮굵뒩ꪺ꫷굸ꅁ걏
결ꅵ닄ꑔꚸꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃꩆ룴까굸뙩꟰푅ꛨꩆꕟ쏤맒ꪺ롫ꖭ맫ꅂꙷꥷ
돹ꅆ꒤룴까굸뙩꟰꾳ꙻꛨꕟꓨꅁ빆꫱ꥷꛨꮰꪺꛨ맧뾤ꅁꛨ룴까굸ꭨꦹ셻
겫ꦲꓨꙖ늾냊ꅁ꛽결꽑ꕪ뷗꫸맘Ꙣꥷꛨ쁉ꙡ꧒ꗱ삻ꅁ ꅵ뇑까Ꝍꑔ롕썍ꅁ
뇾ꑤ빬ꑈꅁ샲남볆ꛊꅃꅶ
116ꅃ꛽꒤룴까굸ꚹ껉ꑷ꟰꽽ꛨ맧ꅁ꧳걏꒤ꅂꛨ
룴까굸라Ꙙꅁꙁꯗꕝ돲ꥷꛨꮰꅁ셮뛕곆결꽅ꑪꅃ꽑ꕪ뷗꫸맘볆ꚸꕘ뻔꒣
ꝑꅁ꧳걏끨ꙵꥷꛨꮰ꒺ꅁ ꅵ꫸맘궼ꮰ꧚뻔ꅁꗚꗛ꙰ꭂꅁ까Ꝍꚺ꫌볆ꑤꅁ
덑돐꫌늳ꅶ
117까굸ꑄ룑ꕨꅃ 
까굸뇑ꕨꯡꅁꓟꚳ꧒ꖼꗌꅁꑪ녎ꝁꯤꑂꅂꑡꙗꑇꑈꙖ까ꕄ뿭륺ꯘ
쒳ꅇ
빤ꙻꅁꯓꦲ꧒Ꙣꅁ꽽빤ꙻꭨ셻겫ꅂ뽮ꗛꅂꩥ겫뷑ꮰ꒣꟰ꛛꑕꅃ
ㄱ
뿭륺륅ꡍꥷ꒣뉺라ꥷꛨꮰꅁ꧳걏겣뮺볏녋꣏?ꑬ맧ꅂ?ꙗ꒽뮲뉶ꑇꑑ롕
ꑪ굸꟰빤ꙻꅁ걏결ꅵ닄ꑇꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃꗑ꧳빤ꙻꮰ결꫷냪ꢾ뵤ꕼꑴ
Ꞻ굸ꪺ굸꣆궫십꒧ꑀꅁꛓꚹ뻔ꟐꙐ껉ꑝ쏶ꭙ꣬꫷냪꿠ꝟ쑾쓲놱ꚳ셻겫ꅂ
뽮ꗛꅂꩥ겫ꙡ냏ꅃ맯ꚹꅁ까굸ꟓꙢꖲ녯ꅁ꫷굸ꑝ꒣뒱놼ꕈ뮴ꓟꅃ떲ꩇꅁ
까굸결꫷냪ꛦ꒸ꯓꦲ꣆ꢪ럸Ꙙ돟꧒뇑ꅁ까녎뱂ꖴꅂꗒꗉ덑ꭒꅃ
ㄱ
까굸Ꙣꅵ닄ꑇꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶꕘ깶꒣ꝑꪺ놡꟎ꑕꅁ꧳걏럾ꭐꞺ듂
                                                 
113  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2875ꅃ 
114  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
115  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1342ꅃ 
116  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 103ꅁ ꅱ꽑ꕪ뷗꫸맘뛇ꅲ ꅁ궶 2273ꅃ 
117  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
118  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1343ꅃ 
119  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ  164
뫉덴ꕘꝌ뱩ꛦ럹곹ꅃ꧳걏Ꞻ굸ꕘ깶뭐까굸라깶꧳빤ꙻꮰꑕꅁ뒦뙽ꅵ닄ꑔ
ꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃ떲ꩇ까굸ꑪ뇑ꅁ멍끨껉ꑓ비꫷굸ꗱ삻ꛓꚺ뛋멇궫ꅁꞺ
굸ꢣ까굸멍끨ꅁꑝꕵꙮ멍굸ꅃ
ㄲ
ꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶꯡꅁ까ꕄ꒴꒣꧱뇳쑾쓲뾳Ꝍ꟰꫷ꅃ꫷ꯅꥶ
뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾ꑑꑇꓫꅁ까냪ꕘꝌ볆롕뙩꟰롫뱷ꙻꅁ빮닏Ꙣ꧖ꓑ
ꑳꪺꖪꅂꕫ셬ꪺ까굸ꅁ결꫷냪ꪾꦵꙷꦲ꣆ꞹ썃Ꙙ륆ꅁ뭐뒣놱볔뽁떥꧒뇑
ㄲꅃ
까냪ꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾⦤䮤﮻라ꙻꮰꯡꅁꦹꛨꯂ
꿙꫷냪쓵ꙻ뭐뽮ꗛꙡ냏ꅁꦹꩆꯂ꿙ꖭ뉄ꦲꅁꦹ꭮ꭨꪽ놵ꯂ꿙빤ꙻꅃ결뵔
ꭏ푅ꛨꛨ뎡ꪺ냪ꢾꙷꗾꅁ라ꙻꪺꚬ둟뛕Ꙣꖲꛦꅁꙝꚹ꫷냪ꗽꕛ녪라ꙻꮰ
꫾꫱ꮰ횹꒧ꢾ냈ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ끏룼꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾
ꖿꓫꅁ꫷냪볏녋끼ꕛ녪라ꙻꮰ꫾꫱ꙡ냏ꢾ냈ꪺ돸ꝩꅇ
뙀볏녋끼쒳까꣆ꅁꮵꓪꅇ ꅵ까ꑈ뭅Ꝍ맒ꑗꅁ뇽ꗑ라ꙻꑊꅁꑷ뮺ꛦ
곙ꗕ벻ꗱꝌ쁉굮ꕈꯝ꒧ꅃꦵ꒸ꯓꦲ꛸ꭋ땯Ꝍꕈ뫳꣤ꯡꅁꢬꕈ때
뱻ꅃꅶ
ㄲ
꙰꫷ꑈ꧒껆ꅁ까굸ꩇ땍꣓ꗇꅃꑇꓫꅁ까굸ꑊꭉ띪?돹ꅁ결맧뮷굸론ꯗ꣏
Ꞩꢦ껼맘꧒꽽
ㄲꅆꑔꓫꅁ까ꑈꙝ꫷냪ꭱꑈ쑵뮯꣠꒧꧛뮤ꅁꑊ뻚꣓꫊ꮰꅁ
결꫷녎Ꞹꖺ빼Ꙙ꧒ꚬ둟
ㄲꅃ
㞡䊲쒤䎴선
끟ꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤冤䆥䢨뒪얩皤뢥瘝䞦縨ꛨ
꒸ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䞤䆫얩皥梥䂡䆫玩盄约낤䌠
뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾ꑇꓫꕈ꣓ꅁ꫷냪뽮랥깩뙽꟰Ꞻꪺ굸꣆뎡롰ꅁ
ꣃꙁꯗ땯냊꟰Ꞻ뻔ꪧꅃꚹꯡ꫷Ꞻ싹ꓨꑀ꣓ꑀꦹꅁ꒬ꚳ돓굴ꅃꓬ뗘뺤꧒뉶
믢ꪺ뭘굸ꭨ꧳걏꙾ꑑꓫꕈ꣓ꅁ셡뻮꧳꫷냪푅ꛨꩆ룴ꑀ녡ꅃ까ꕄ뿭륺뭄꫷
                                                 
120  룔ꢣꯡꓥꅵ까셰Ꞻ꟰꫷ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ 
121  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1347ꅃ 
122  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2875ꅃ 
123  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
124  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1348ꅃ꣓꫊ꮰꙢ꒵ꗌ뗂곙셻까뾤ꛨꕟꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ
까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 383ꅃ  165
냪뇽ꝑꗎ뽮ꗛꑀ녡ꪺ뾻뇚뾳Ꝍ뙩꟰까냪뾳ꙻ(꯶ꅇ궺뎣꒤뾳ꦲ)뭐왆ꙻ
(꯶ꅇꝙꛨꖭꦲ)ꅁꙝꚹ뙘꫷Ꞻ뻔꣆뭐뭘굸Ꝕ놰낢ꛨꩆ뎡ꪺ껉뻷ꅁ겣ꑪ굸
볆ꑑ롕뙩꟰푅ꛨꛨ룴ꪺ뽮ꗛꅂ쓵ꙻ뭐ꥷꛨꮰꅁ꛽덑꫷냪ꙵ녎뎢붼ꛤ돂ꅂꗕ
벻떥꧒뇑ꅃ
ㄲ땍ꛓꅁ꫷냪뽮ꗛꙡ냏돌ꛨ쏤ꅁꛬ꧳꫷까ꗦ곉덂ꅁꙡ덂뛀ꩥ
꭮ꦤꪺꑪ덱ꮰꅁꭨ꧳꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾(ꛨ꒸ 1222 ꙾)ꖿꓫꅁ결까굸꧒꟰
뎴ꅃ
126 
 
까굸꟰뎴ꑪ덱ꮰꯡꅁ꧳뛀ꩥꩥ궱ꑗ걛끟꽂뻴ꅁꖴ뫢꫸듁꛻믢ꣃꅵꕈ
뽳ꦵꅶ
ㄲꅃ꫷ꯅꥶꪾ꣤쑙궫꧊ꅁ냵띎굮ꚬ둟ꚹꮰꅃ푅ꛨꛨ룴ꛦ곙뷐듂
ꟊꕈꭰ뷠ꓨꚡꅁ꧛뛒ꩥꛨ뷑뾻뎡뇚ꙸ리ꅁꙀꙐ맏뿑ꚬ둟ꅃ
ㄲ꧳걏꫷ꯅꥶ
ꕏꩥꛨꪺ뾻뎡ꙸ리뙩ꑊꑪ덱ꮰ꒺ꕒ럭꒺삳ꅃ
129
꫷ꯅꥶꚹ껉ꪺ군땥ꅁ꒣ꕵꟓꙢꚬ둟룓ꮰꛓꑷꅁꣃꟆ뇦맜꣺꽂뻴ꅁ
듧ꩥ뙩ꑊ까냪맒꒺ꅁ꛻믢까냪뽮ꗛꙡ냏ꅁ곆ꛜꪽ았ꛨ뉄 ꯶ꅇꝙꛨ뉄ꦲꅁ
꫷ꗌ뗂곙꩚ꯂ⦡䆥쮸톮䲰ꆪ몭碨욻傸柀?侶熡䆨쎹䲭碪몭碨욦
냊덹ꚨ뉯꣮ꅃ덯걏ꛛ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾⢦꒸ ㄲ㄰ ꙾ꅁ꫷까ꗦꝌꕈ꣓ꅁ
꫷맯까꧒깩뉻돌녪꽐ꪺꗸ맏ꓟꅃ꛽둎뻔덎ꪺ삳ꗎꑗꅁ결뉯꣮뎡꓀까굸ꪺ
ꛦ냊ꅁꙝꚹ꫷굸Ꝍ꓀꣢룴ꅁꩆ룴ꗑꅵ ꞹ썃Ꙙ륆ꕘ샴ꙻ ꅶ
ㄳꕈ뉯꣮까냪
뒩굸ꅁꛓꕄꑏ뎡뚤꧒Ꙣꪺꛨ룴ꅁꗑꗕ벻ꛛ십ꚥꕘꝌꛜ셻겫ꅃ
††ꗕ벻겣뮺셠뫞ꑫ깏꽐ꕪꢽ뚡ꅂ뽮ꗛꙻ꣫ꕶ깻돦ꓺ꩚ꙕ뉶믢꧒뎡ꛨ
뙩ꅁꙢꅵ뷱꭮ꙸꅶ뭐ꑤ빬까굸곛륊ꅁ꫷Ꝍ덶ꢫ까굸ꅁ뙩돲ꑪ덱ꮰꅁꣃ꓀
겣굸뚤맜꣺뛀ꩥꑗꪺ꽂뻴ꅃ꫷Ꝍ뭐ꙵ꽂뻴ꪺꑃꑤꙗ까굸깩뙽뽅뻔ꅁ까굸
덑뇾꫌꫱ꕢꅁ럄ꩥꚺ꫌꒣군꣤볆ꅃ득꙳까굸땉랴꽂뻴ꅁ끫Ꙟ까냪맒꒺ꅃ
ꗑ꧳꽂뻴덑땉ꅁ꫷Ꝍ때ꩫ듧ꩥꅁꕵ녯Ꙟ깶ꅁꙘ꟰ꑪ덱ꮰꅃꮰ꽽ꅁꙵꮰ까
굸ꑔꑤ빬ꑈ덑뇾ꅃ꫷Ꝍ맜Ꙟꑪ덱ꮰꯡꅁ ꅵꙝ꧛꣓뷑ꙸ뇚덑꿙리ꭕꑈꅁ곒
꯶냴꙰걇ꅃꅶ
131꫷굸귬ꗽ군릺뙩굸럋귴룴꓎ꛨ뉄ꅁ ꅵꕈꩥ뇧걊땉ꅁ뛫ꕾ
ꙡ둈ꓖ꿳ꅁ깶륅쇙ꅃꅶ
ㄳ ꩥꅂ땇ꑀ녡꫷냪ꙻ뾤꧒꣼ꪺꯂ꿙ꅁ닗꧳볈ꝩ룑
낣ꅃ
ꑪ덱ꮰ뻔Ꟑꅁ까굸쇶땍띬ꖢ멇궫ꅁ꛽걏ꅁ까ꕄ뿭륺꒴쑾쓲뵡Ꝍ왵
                                                 
125  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 658ꅃ 
126  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 659ꅃ 
127  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1353ꅃ꯶ꅇꑪ덱ꮰꛬ꧳꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ랥ꛨ쏤맒ꅁ빆꫱
뛀ꩥꅁ뙚싷푅ꛨꩆ룴ꪺꦵꙡ냏곆결뮻뮷ꅁ걇ꚹ뮡ꚳꯝ냓멥ꅃ 
128  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 361ꅃ 
129  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1353ꅃ 
130  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꗕ벻뛇ꅲ ꅁ궶 2486ꅃ 
131  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
132  Ꙑꭥ뗹ꅃ  166
꩚ꅁ뙩꟰꫷냪쏤맒ꅃ꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾⢦ ㄲ㈲ ꙾⦤咤ꅁ까굸볆ꑤ썍꟰
ꑊ꫷냪쏤맒ꅁ결뒣놱Ꟶ깶ꩌ뇑꧳ꗃꓬ삭ꅃ
ㄳꑅꓫꅁ꫷냪빤ꙻ뒣놱ꖧ썥ꕪ
ꑔ궦끑삻띳쉫꫾까냪ꪺ뾻뇚ꅁ까굸뇽굵뒩ꖼ꓎ꅁꙝꚹ꟯꟰꽽뱷뚶ꅁ뙩놰
맧ꙷ맫뭐꾫ꩌ돹떥돹맫ꅃ
ㄳꑑꑇꓫꅁ까굸꟰ꑊ쓵ꙻ맒꒺ꅁ결꫷냪쓵ꙻ뒣
놱귰걁쳄뇑꧳뷨ꥴ돹ꅃ
ㄳ
꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤뮤䆪떦瞼禭뢫펩늡䆦뎷
뙘룓꙾ꑇꓫꅵ셻겫ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ꫷굸ꑪ뇑뭘까셰굸꒧ꯡꅁ뙘뻷꟰까ꕈꗜ썧
ꟙꅁ꛽푅ꛨꛦ곙꒸ꯓꗕ벻ꕈ결꒣ꕩꅁ뭻결ꚹ껉ꅵ놩ꥹ습Ꝍ결돆ꅶ
ㄳꅃ빁
덻쏷ꙷ굸론ꯗ꣏ꞹ썃꫼빆ꓩ뭐녎ꑨ깢뚼ꅁ꒣ꩶ굸꣆ꅁ뿭륺ꢣ뻷ꅁ꧳걏겣
뮺롕썍ꅁ꟰꒧ꑑ빬ꓩꅁ뻛샲ꑈꗁ꒭ꑤ빬ꅁꓻꛏ싸꽢때뫢ꅃ
ㄳ
걏꙾ꑃꓫꅁ까냪뙩꟰꫷냪뽮ꗛꙻꅁ맒꒺ꪺ뾻뇚Ꙩ궰꧳까ꅃ
ㄳ걏Ꟑ결
ꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁ까꟰꫷ꅁꙐ껉ꑝ걏ꯡ듁꫷까뻔ꪧꪺ돌ꯡꑀ돵뻔Ꟑꅃ꣤ꯡꅁ
까ꕄ뿭륺쇶꒴냵띎꟰꫷ꅁ꣒꙰Ꙑ꙾ꑑꓫꅁ꒣압냪꒺ꗽꯡ땯ꗍꟲꡡꅁꕈ꓎
뭘굸돲꟰까냪뽮ꗛꙻꅁ꣌땍쉉뚰ꗾ냪ꑑꑇ뫊굸ꕱꪺꝌꑏꅁꗸ맏뙩꟰꫷냪
빤ꙻꮰꅆ꛽ꕈ냪꒺롳ꛚꪺ꓏맯ꅂ냪ꑏꪺ꽨뻎꒣돴ꅁꕛꑗ뭘ꕪ녪ꑪ꩚ꑏꪺ
볧Ꙣꯂ꿙ꛓꝀ뵽ꅁꣃ꧳걏꙾ꑑꑇꓫꅁ엽ꛬ뭐ꓓꑬ뱷꧴ꅃ
뱷꧴꧳꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䞤ꛬꯡꅁꯤꛒ까냪ꪺ
ꖼ꣓ꅁ꒣ꙁ쑾꧓꣤ꓷ뿋꒧ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶ떦늤ꅁꡍꥷ뭐꫷냪귗ꙮꅁ셰Ꙙ꫷
냪ꙀꙐ맯Ƛ뭘ꕪꅃꙐꓫꅁ꫷ꯅꥶ꽦덵ꅁꓓꑬꞹ썃ꙵ뫼쑾ꛬꅁ걏결꫷ꭳꥶꅃ
꫷ꭳꥶꑀ꟯꫷ꯅꥶ꒧뭐Ꞻꅂ까결별ꪺꕾꗦ떦늤ꅁꡍꥷ뭐꣢냪귗ꙮꅁꙀꙐ
맯Ƛ뭘ꕪ ꅃ ꫷까꣢냪ꪺ별맯쏶ꭙꛜꚹ덶몥ꯅꝩ떲ꟴ ꅁ 닗꧳앓ꕘꥍꖭ샆ꗺꅃ
                                                 
133  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1354ꅃ 
134  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1355~1356ꅃ 
135  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 364ꅃ 
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1856 끏룼ꅇ1222 ꙾ 12 ꓫꅁ ꅵ뭘ꕪ곹까Ꝍꗑꩥ꒤뢵ꙻ꟰꫷푅
ꛨꅁꛜ뷨ꥴ돹ꅁ뭐쓵ꙻ뒣놱귰걁쳄Ꝍ뻔ꅁ꒣돓ꅃꅶ땍걤빜궶ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ
곶ꑕꅲ ꅁ궶 364 ꪺ끏룼ꅇ ꅵꑑꑇꓫꅁꑪ꒸ꕈꑪ굸꟰믱떾ꅃꅶꑓ걤빜ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮꣷ 3ꅁ
ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 153 ꪺ끏룼ꅇ ꅵꑑꑀꓫꅁ…ꓬꙘ뺤(꯶ꅇꝙꓬ뗘뺤)꧞Ꙑꙻꅁ륅
ꑕ뭚ꮰꅁ깼쇍꫸ꙷꅃ꫷꣊ꗼꛦ곙ꞹ썃Ꙙ륆꥔ꙵꅁ꒣ꑕꅃ…뎣꒸ꯓ뭘ꕪ꒣ꫡ꟰믱떾꒣Ꝋꅃ
ꑑꑇꓫꅁꓬꙘ뺤ꛛ녎꟰꒧ꅁ꒴꒣Ꝋꅃꅶꕩꢣꚹ껉ꓬ뗘뺤ꖿ뉶뭘굸ꗾꑏ꟰ꖴ믱떾ꦲꮰꅁ
뭘까곹Ꝍ뙩꟰쓵ꙻ뷨ꥴ돹ꑀ꣆ꅁ삳결ꅭꛨ까껑꣆ꅮ꧒뭾끏ꅃ ꅭꛨ까곶ꅮꣷ 27ꅁ궶 660
ꪺ끏룼ꭋ뇄꣺ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮꪺ뮡ꩫꅁ꒵녱ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶꖻ곶ꅮꪺ뮡ꩫꅃ 
136  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1360ꅃ 
137  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
138  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 366ꅃ  167
⢤䜩까셰뭘ꕪ꟰꫷
 
ꯡ듁꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꪺ굸꣆ꛦ냊ꑪ교ꚳ꒻ꚸꅁꕩꕈ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꑑꑇꓫꪺꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ꓀결ꭥꅂ
ꯡ듁ꅃꭥ듁ꕄ굮결까냪ꕄ냊셰Ꙙ꧎끴Ꙙ뭘굸ꅁ꣤굉뒺뭐까굸뽗ꛛ꟰꫷ꖢ
ꝑꚳ쏶ꅁꙝꚹꕄ냊앶ꑪ교뻞꒧꧳까ꑈꅆꯡ듁ꭨꕄ굮결뭘굸꧒궢뭐뱸뷕ꅁ
덑냊ꙡ낺Ꙑ뭘굸뙩꟰꫷냪ꅁꖢꕨꕄ냊꧊ꅁꛓ뉟결덑냊ꪺ롽ꛢꅃ 
 
까굸돌ꚭ셰Ꙙ뭘굸꟰꫷ꅁ땯ꗍ꧳꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)ꑋ
ꓫꅃ럭껉ꅁ까굸꓀ꩆꛨ꣢룴뽗ꛛ꟰꫷ꅁꩆ룴까굸꟰ꑊꦵꙷꦲꙷ뛫돹ꅁꛨ
룴까굸꟰ꑊ낢ꛨꛨ뎡ꪺ떲굃ꑴ뭐ꢮ꣠돹ꅁ꛽ꞡ결꫷Ꝍ꧒뇑ꅃ덯껉ꅁ뭘
ꕪ굸뚤ꑝ뙽ꥬ꟰ꑊ꫷냪푅ꛨꙡ냏ꅁꗘꪺ걏롧ꗑ푅ꛨ뙩ꑊꩥ꭮ꅁꕈ쇍ꡘ
꣊ꅃ까ꕄ뿭륺꧳걏깩뙽셰Ꙙ뭘굸뙩꟰꫷냪ꪺ군땥ꅁ걏결ꅵ닄ꑀꚸ까셰뭘
ꕪ꟰꫷ꅶ ꅃ덯ꚸ까뭘셰굸ꪺꗘ볐ꭨ걏ꩵ푅ꛨ뭐ꩥꩆꙡ냏꭮ꑕ뙩ꑊ볠쏶ꅁ
신ꛓꙖꩆ쇍ꡘ꣊ꅃꙝꚹꅵ뮺ꑈ뭐뭘ꕪ덳Ꝍ꟰ꦵꙷꅂꕎꙻ떥끰ꅁ뇾롧늤꣏
뛸ꓙ쇠ꥍꥼꅃꅶ
139 
 
    걏꙾ꑑꓫꅁ뭘까셰굸ꑷ꽽볠쏶ꅁꙖꩆ꯼Ꙗꚼꙻꅃ꫷냪ꅵꩥꩆꛦ곙굅
릩ꅁ뮺ꙻ꒸ꯓꖪ뫊굸ꖲ쓵꫼빼녡ꕈ굸ꑀ롕ꅁꥳꙻ롧늤꣏깻돦ꛊ깡ꕈ굸
꒭ꑤꅁꗑꭋ륄샙ꩥ뷬쏶ꅂ푅ꅁꛛ녎ꖭ뚧뫫Ꝍ뒩꣊깶ꅃꅶ
ㄴꑑꑀꓫꅁ셰굸
뙩ꛜ뽉ꛀ⢤떪斫溿䦦삿ꐩꅁꡘ꣊ꟄꟄꕩꙍꅃ꒣ꑛꯡꅁ뗘ꙻ꒸ꯓꦲꚬ둟볠
쏶ꅁ쉟뭘까셰굸끨룴ꅃ셰굸ꅵ꧞ꚼꙻ떥끰ꅁꧨꡘ꣊ꛓ쇙ꅃꅶ
141ꡘ꣊ꮰ닗
꧳꓆쁉결ꙩꅃ
ꗑ꧳까굸꧳Ꙑ꙾ꑑꑀꓫꅁ뙘뭘까셰굸꟰뎴뽉ꛀꅂꚼꙻꅁꯂ꿙ꡘ꣊
꒧믚ꅁ뽗ꛛ꟰꫷낢ꛨꛨ룴ꪺꥷꛨꮰꅁ결꫷굸꧒ꑪ뇑ꅁꙝꚹ쑾쓲냵ꛦ셰뭘
ꕪ꟰꫷ꪺ군땥ꅃ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꖿꓫꅁ까ꕄ뿭륺ꕈꑔ롕썍
녱뭘굸ꛛꩥ꭮ꪺꑔ꫹꩒걺ꕟ듧뙩ꗇ꫷냪ꩥꩆ꭮룴ꪺ굸걆꒤ꓟꖭ뚧ꦲꅁ걏
결ꅵ닄ꑇꚸ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶ ꅃ 
 
꫷냪ꩥꩆ꭮룴ꝩꯦꅁꥼ껑ꕫꗠ굅릩뛇샊빆꫱ꪺ떼ꅂ룑ꅂꅂꙎ
142ꅂ
ꥳ떥꒭ꙻꪺ롧늤ꕱꅁ돌ꯡꑪ뇑셰굸ꅁ까굸꧳멍끨덾꒤롧륌푅ꛨ뱹귬룴ꪺ
                                                 
139  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1322ꅃ땍ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 122ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ뛸ꓙ쇠ꥍꥼꅲ ꅁ
궶 2661 ꭨ맯뛸ꓙ쇠ꥍꥼ꒧ꚺ끏룼룻결뉍랡ꅇ ꅵ굳꾧ꕼ꙾ꑋꓫꅁꑪ꒸Ꝍ꟰ꕎꙻꅁꥍꥼ뽭
뻔뇑셚ꅁꢭ덑볆돐ꅁ덑냵ꅁ뇽궰꒧ꅁ꒣꥽ꅁ륅ꚺꅃꅶ ꅁ엣ꗜ뛸ꓙ쇠ꥍꥼ뻔꩜꧳ꕎꙻꅃ 
140  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 320ꅃ 
141  ꅭ꒸ꕶꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 19ꅃ 
142  ꯶ꅇꚹ덂ꅵꙎꅶ삳결ꅵꗛꅶ꒧뭾ꅃꙎꙻꙢ꒵ꚿꛨ맒꒺ꅁꛓꗛꙻꭨꛬ꧳ꩥꩆꕟ룴ꪺ
뢵ꙻ맯ꦤꅁꩥꩆ꭮룴ꪺꙻ꒧ꕟꅁꙡ뵴쏶ꭙ룻결놵꫱ꖭ뚧ꦲꅃ  168
맧ꙻꅁ결뱹뚧셠뫞뱹ꑳꖣꪺꗱꝌ꧒쇜삻ꛓ뇑Ꙟꅃ
143
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾⠱㈱ ꙾⦤冤䞤ꅁꗑ꧳ꗽꭥ까냪꧚떴ꚨꙎꯤꚽ뮺꣏
뱸뷕굸뚤뭐ꪫ룪쁈굸ꛨꦺꅁꙝꚹ꽤ꙵ꒤귬ꙡ냏ꪺ뭘굸땯냊ꅵ닄ꑇꚸ꒤뾳
ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ궢까냪ꡄꥍꅃꚹꯡꅁꙢ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꪺ뻔ꪧ꒤ꅁ까냪꥾꧳덑
냊ꅁ뉟결꣼뭘ꕪ꿙궢ꅁ겣Ꝍ낺Ꙑ뭘굸Ꝁ뻔ꅃ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1218 ꙾)꒭ꓫꅁ까굸ꡂ썍ꑔꑤꑈꓞ뭘굸ꗑ뢵
ꙻ뙩ꑊꦵꙡ냏ꅁ결꫷냪꒸ꯓꖪ뎣뫊뱹ꑳꖣ뇑꧳남Ꙏ깰ꅁ ꅵ까Ꝍ덑뇙볆
ꛊ꿅ꅁꖢ궺믢ꑇꑈꅃꅶ
144걏결ꅵ닄ꑔꚸ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶ ꅃ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑅꓫꅁ까Ꞻ셰굸꧒땯냊ꪺꅵ닄ꑔꚸ
빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁ까굸띬ꖢ멇궫ꅁ꧳걏꒣ꙁ셰ꙘꞺ냪ꅁꛓ걏ꟳ뙩ꑀꡂ냵ꛦ
ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶ떦늤ꅁ겣ꑪ굸뽮랥끴Ꙙ뭘굸뙩꟰꫷냪푅ꛨ뭐ꩥꩆꙡ냏ꅆ꛽
까굸ꑝ꒣껉뽗ꛛ뾳Ꝍ꟰꫷ꅃ 
††ꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾⢦ ㄲㄷ ꙾⦦ꢦ享ꛨꦺꕈ꣓ꅁ꽤Ꙣ꒤귬ꪺ뭘
굸Ꙣꓬ뗘뺤뉶믢ꑕꅁ꧳뗘ꕟꙡ냏깩뙽놰맜뻔ꪧꅁ쇶땍돓Ꙩ뇑ꓖꅁ꛽꫸듁
ꑕ꣓ꅁ굸ꑏ껸꿓꒣ꓖꅁ꧳걏Ꙣ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤䮤傤
ꓫꅁ꣢ꚸꙖ까냪뱸Ꝍꅁ까ꕄ뿭륺꒣뒱륈Ƛꅁꙝꚹꗽꯡ겣ꕘ볆롕ꑈ뎡뚤낺
Ꙑ뭘굸꟰꫷ꅃꙢꚨꙎꯤꚽ꧳꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢦ ㄲ㈵ ꙾⦥뾤墥
꒧ꭥꅁ뱸뷕까냪굸뚤뭐ꪫ룪냑뭐뭘굸꟰꫷굸꣆ꛦ냊ꅁꭋꚨ결ꓬ뗘뺤ꪺ뭘
굸ꅁ룉ꕒꝌ랽뭐ꪫ룪ꪺꕄ굮ꓨꚡꅃ
 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾(ꛨ꒸ 1221 ꙾)ꑋꓫꅁ뭘ꕪꓓ깶냪ꓽꓬ뗘뺤뇽귉륄
까냪맒꒺ꕈ꟰꫷냪푅ꕫꙡ냏 ꅁ ꙝꚹꛛꩆ돓ꙻ듧ꩥ뙩ꑊ까냪맒꒺ ꅁ 까냪 ꅵꩥ
ꛨ뷑돹노궰ꅁ뿭륺쓟ꅁ뮺뫊ꦲ뛰껼깢꒧ꩥ꭮ꅁ꣏뛰귴ꗌ뒶떥ꕈꝌ꒭롕쓝
꒧ꅃꅶ
145ꙢꝌꑏ뭐슳믨ꞡ샲녯룉ꕒꯡꅁ걏꙾ꑑꓫꅁꓬ뗘뺤뉶믢덯ꓤ뭘까
셰굸꟰ꑕ꫷냪뢵ꙻꙡ냏ꅁ걏결ꅵ닄ꕼꚸ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶ ꅃ뭘ꕪꖪ냆꒸ꯓ
ꗛꓑ삳셁룑뢵ꙻ뻔늤ꙡꛬꪺ궫굮꧊ꅁꕄ녩ꗑ뭘굸꽤ꙵ닎ꩶꅁ랥ꑏ꓏맯ꗦ
뭐까굸ꅃꕌ뒣꣬ꅇ 
 
ꛨꚥ⢫ꅇ꯼까ꑈ⧂ꅁ맪ꖼꕩꭈꅃꚹꙻ럭꫷ꅂ까꒧뷄ꅁ꥾ꑈ낷
ꭩꅁ규깷싗맪ꅁꕛꕈ꫸ꩥ결궭ꅁ닦결별굸꧒뇰ꅁ뵷ꯦꭄꭋꥹꅁꥒ
                                                 
143  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1325ꅃ 
144  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1332ꅃ 
145  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1348ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵꩥꛨꅶ꯼ꩥ깍ꙡ냏ꅆ ꅵꩥ꭮ꅶꭨ걏꯼
ꩥ깍ꙡ냏ꪺ뛀ꩥ꭮ꦤꅃ  169
녎ꙵ꒧ꅃ
146
ꓬ뗘뺤꧳걏ꥒꗛꓑ삳결앶푅ꛨꩆ룴ꛦ뭏뎣꒸ꯓꅁ꽤ꙵ뢵ꙻꅃ
뭘굸놱꣮뢵ꙻꅁ맯까냪ꪺꯂ꿙뮷ꑪ꧳꫷냪맯룓ꙡꪺ놱꣮ꅃꑑꑔꕀ
곶ꕈ꣓ꅁ꫷냪ꗑ꧳냪뛕끉띌ꅁ놱꣮ꚹꑀꙡ냏ꕵ걏결ꩥꩆꙡ냏뱗ꕛꑀ륄ꢾ
뵵ꅁ때띎롧ꗑꚹꙡꯂ꿙꧎뙩꟰까냪ꅃ꛽ꕈ뭘굸ꪺ녪ꑪ뻔낫ꑏꅁ꧵ꓩꥼꕂ
볆ꯗ꟰ꑊ까냪맒꒺ꅁ꣢ꯗꕝ돲궺뎣꒤뾳ꦲꅁ꒵뭘굸빮ꙵ뢵ꙻꕈ뫣꣮까
냪ꅁ때뫃맯까냪ꩆ뎡냪ꢾ멣ꚨ쑙궫ꯂ꿙ꅃ 
 
놱ꚳ뢵ꙻꯡꅁꓬ뗘뺤쑾쓲뉶믢뭘굸꟰뎴롫뱷ꙻꪺ남뿡맫뭐Ꝋꚥ
맫ꅁ꒧ꯡꑓꙁꯗꙖ까냪뱸Ꝍꅁ까ꕄ뿭륺ꕵꙮ뮺ꑪ녎끧릲뉶굸뭐ꓬ뗘뺤라
깶ꅃ
ㄴ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤冤䂤䆮䲭碻傻墭碬醴簾䂧
ꦵꙷꦲꪺꙷ뛫돹ꅁ걏결ꅵ닄꒭ꚸ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶ ꅃ까굸Ꙣ끧릲ꪺ뉶믢ꑕ
ꗽꧨ륆ꙷ뛫돹ꕾꅃ꫷냪ꪾꦵꙷꦲ꣆ꞹ썃Ꙙ륆뭐ꦺꛦ꒸ꯓ꿇Ꙙ뙒ꛭ둸뒤뻷
ꗽꅁ뇄꣺ꗽ삻뇑까굸ꅁꙁ맯ꕉ뭘굸ꪺꅵꗽ꧶ꯡ쏸ꅶ ꅂ ꅵꙕ귓삻꽽ꅶ뻔늤ꅃ
Ꙣ뭘굸ꥼꖼꧨ륆ꪺ놡꟎ꑕꅁ꫷Ꝍ뇄꥝얧뻔덎ꅁ ꅵ볧굸뭱슳ꅁ궿륄귝뙩ꅁ
꥝얧꣤샧ꅁ까ꑈꩇꑪ볬ꅁ끬뇾ꕼꑑꢽꅁ뱙녖ꢦꚺ꫌꒣ꕩ돓군ꅃꅶ
ㄴ꣤ꯡꅁ
ꓬ뗘뺤뉶뭘굸꟰ꦵꙷꅁꗧ꒣Ꝋꅃ
ㄴ 
 
왛꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤䮤䢨펡䆤?꒱ﶶ榧
ꛨ뭐ꩥꩆꙡ냏ꅁꗽꯡ꣢ꚸ뱸뷕까냪굸뚤ꅃ까냪닄ꑀꚸꕘꝌ꒭롕ꅁ닄ꑇꚸ
뱸뷕굸뚤ꪺꑈ볆쇶ꖼꢣ끏룼ꅁ꛽ꕈ뭘ꕪ맯까냪꒧뉱꟒ꅁ까ꕄ뿭륺맯뭘ꕪ
꒣뒱땹ꚳꯥ멃ꪺ놡꟎Ꝑ쉟ꅁ삳뭐닄ꑀꚸ뱸뷕ꪺꑈ볆곛ꕨ꒣뮷ꅃ 
꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾⢦ ㄲ㈲ ꙾⦤뮤䆦拔䖦䚳ꆧ낱낦憪못墭
ꑓ곹까냪ꙀꙐꗯ꫷ꅁꕂ뭘ꕪ굸뇽ꛛ뢵ꙻ낲륄까냪맒꒺ꅁꕈ뙩꟰꫷냪푅ꛨ
ꙡ냏ꅁ까ꕄ뿭륺꒣뒱륈ꟜꅁꕵꙮꙐ띎ꅃ
ㄵꑑꑀꓫꅁ뭘굸돦뽗땯냊ꪺꅵ꣊
ꗼꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁꙝ꫷냪ꙵꞹ녎ꞹ썃Ꙙ륆꥔ꙵꅁꖼ꿠꟰Ꝋ룓ꮰ
ㄵꅁ꧳걏녎ꗘ볐
신ꦹꛨ쏤ꪺ믱떾ꦲꅃꑑꑀꓫ뭐ꑑꑇꓫꅁ뭘굸녎믢뇗ꢽꙎ꒣ꫡꅂꓬ뗘뺤ꗽ
ꯡ꟰믱떾ꦲꮰ꒣Ꝋꯡꅁꓬ뗘뺤ꙝꚹ뱸뷕까냪굸뚤ꭥ꣓굵뒩ꅁ걏결ꅵ닄꒻
                                                 
146  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 657ꅃ 
147  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1351ꅃ껉뚡ꭨ결뾳ꥷ꒭꙾(ꛨ꒸ 1221 ꙾)ꪺꑑꓫꅃ 
148  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 112ꅁ ꅱꞹ썃Ꙙ륆뛇ꅲ ꅁ궶 2465ꅃ 
149  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 148ꅃ 
150  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 660ꅃ 
151  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 153ꅃ  170
ꚸ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶ ꅃ
까ꕄ뿭륺ꚹꚸ겣ꕘꑑ롕ꡂ썍낺Ꙑ뭘굸Ꝁ뻔ꅃ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦
ㄲ㈳ ꙾⦤䞤ꅁ뭘까셰굸꧒땯냊ꪺꅵ믱떾ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ둎ꚹ깩뙽ꅃ걏Ꟑ결까
냪뻺ꚸ셰Ꙙ뭘ꕪꪺ굸꣆ꛦ냊꒤ꅁ냊귻ꑈ볆돌Ꙩꪺꑀꚸꅁ꛽Ꙑ껉ꑝ걏까굸
돌ꯡꑀꚸ낺Ꙑ뭘ꕪ꟰꫷ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅮ끏룼ꅇ
ꓬ뗘뺤냪ꓽꅂ뇗ꢽꙎ꒣ꫡ떥꓎까ꑈꡂ썍볆ꑑ롕돲믱떾ꅁꩆꛛ꟟
궷ꅂꟁꑳꅆꛨ덳쭌ꅂ쏷ꅁ볆ꛊꢽ뚡곒꣤샧맫ꅁ꟰ꮰ곆ꯦꅁꙘ돟뫉
ꑏꅁ뛈꿠뽭꒧ꅃ
ㄵ
꫷냪푅ꛨ꒸ꯓꢪ럸Ꙙ돟ꕈ뎢붼ꛤ돂셠믢믱떾ꦲ굸꣆ꅃ덯돵뻔Ꟑꅁ뭘
까셰굸쇶꣓뛕겤겤ꅁ꛽꭯땯ꗍ삸뱀꧊ꪺ엜꓆ꅁꛓ꣏녯꫷냪ꙵ굸녯ꕈ룑
돲ꅃꗑ꧳꫷녎뎢붼ꛤ돂깧뵢꟞덎뫫럇ꅁ꧳ꮰꑗ꯹ꑽꗚ깧샅ꞤꙢ삢ꕾ굊Ꟊꑗ
ꪺꑀꙗ까냪꯼뒧ꥸꅃ까굸ꅵ뷑녎ꑪ쁢ꅁꪾ꒣꿠Ꝋꅁ륅꒣ꝩꓬ뗘뺤ꅁꓞ늳
ꗽ쉫ꅃꅶ
ㄵꗑ꧳까굸ꗽꛦ멍끨ꅁ뭘굸돌ꯡꑝꕵꙮꓞ끨ꅁ믱떾ꦲ꒧돲륅ꝩ
룑낣ꅃ까굸꒣ꝩꛓꗽꛦ멍끨ꑀ꣆ꅁꓞ꣓뭘ꕪꪺ꒣꺮ꅁ륅ꚳ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ
꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤뭘굸돲꟰까냪뽮ꗛꙻ꒧돸둟셼냊ꅃ
ㄵ
뫮왛까꒧셰뭘꟰꫷굸꣆ꛦ냊ꅁ맯뭘ꕪꛓꢥꅁ뱗ꕛ뻔낫ꑏ뭐ꪫ룪꣓
랽ꅁ맯꧳꟰꫷ꛦ냊믡ꚳꝕ꽱ꅆ꛽둎까냪ꛓꢥꅁꑀꓨ궱ꕄ굮결뭘ꕪ꧒궢ꅁ
꒣녯꒣겣굸낺Ꙑ뙩꟰꫷냪ꅆ꛽까ꕄ꧎덜ꕴꚳꑕꙃꛒ뙱ꅇꑀ걏뭘ꕪ썍Ꝍ뻔
낫ꑏ녪ꅁ까굸쁈Ꙑ꟰꫷ꅁ굸ꑏ꿓띬뭐ꑨꝌ뛋ꑠ듁꿠궰꣬돌ꝃꅆꑇ걏Ꙣ낺
Ꙑ뭘굸Ꝁ뻔ꪺ륌땻꒤ꅁ꿠녯꣬맪뷨ꝑ꽱ꅁ꣒꙰ꑧꙡꅂꑈꑦꅂ겹꽢뭐끝ꪫ
떥ꅃ 
 
꣆맪엣ꗜꅁ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꪺ떲ꩇꅁ꣆뭐쑀륈ꅃ셰Ꙙ뭘굸ꅁ꥔땍룻
까굸뽗ꛛ꟰꫷ꪺ돓뫢꣓녯ꑪꅁ꛽ꣃ꒣ꭏ쏒ꑀꥷ둎꿠샲돓ꅆꕂ굸ꑏ꿓띬뭐
ꑨꝌ뛋ꑠꪺ놡꟎ꑝ믡결쑙궫ꅃꛓ뭘ꕪ맯까냪Ꙑ볋꙳ꚳ뉱꟒뭐ꟙꓟꅁꝙ꣏
셰굸샲돓ꅁ까냪ꑝꖼ꿠꓀녯ꑧꙡ뭐ꪫ룪ꅃꕩꢣ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꪺ걆떦꒣꛽
ꖼ꿠녯꣬맪뷨ꪺꝑ꽱ꅁ꓏ꛓꕛ덴냪ꑏꪺ띬꿓ꅁ깻결ꓩꯡꚨꙎꯤꚽ럀까ꅁ
뭳덹ꚳꝑꪺ뇸ꗳꅃ
                                                 
152  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
153 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1357ꅃ땍ꅭꛨ까껑꣆ꅮ녎ꚹ뻔Ꟑ끏룼결ꖿꓫꅁ꒵껚뻚ꅭ꫷
ꕶꅮꪺꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅂ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ귗ꖿ결ꑇꓫꅃ 
154  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1361ꅃ  171
⢤吩까셰Ꞻ꟰꫷
ꢣ꧳ꕶ껑끏룼ꅁꯡ듁꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ까냪뒿Ꙩꚸ뮺꣏굵ꕼꑴꙡ냏ꅁ
뇽셰Ꞻ꟰꫷ꅁꪽꛜ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾⦤䖤ꅁ싹ꓨꑾꖿꚡ륆ꚨ
셰ꙘꕘꝌ꟰꫷꒧셼ꅁꑝ둎걏ꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁ꛽떲ꩇ까Ꞻ셰굸ꕈ
ꖢ뇑ꚬ돵ꅃ
ꯡ듁꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ까셰Ꞻ꟰꫷ꪺ멣띑ꥬ꧳꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸
1214 ꙾)ꑔꓫꅁ꫷냪뽐꣊꒧돲떲ꟴꅁ꫷뭘륆ꚨꥍ쒳ꅁ뭘ꕪ멍굸ꯡꅃ결ꡄ
꟰꫷ꪺ돓뫢ꅁ셰뭘ꕪ꧎꭮Ꞻ꟰꫷ꅁ걏까ꕄ뿭륺ꪺꕾꗦꛒ뙱ꅃ 
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑃ꙾ꅁꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑃꓫꅁ까냪ꖪ볏
녋꣏ꅂꙒ뾻룴뎣꧛끑꣏롕뱹롱ꭩꅁ겣뮺뾻리듮ꩩ꟢ꩩ쓢녡쓺ꑙ녋ꭈ꣬꭮
Ꞻꛨꥍꙻ꒧챘꧷맫
155셰떸ꅁ꛽꭮Ꞻꥍꙻ롭꣮꣏뢳꥾뷋ꕈꅵꫬꑊ뢾ꅁ꺣꣤
뙂ꅁ꒣돸끔ꅶ
156ꅁꛓꖼ꒩떪싐ꅃꗑ꧳까냪ꖼ샲녯뢳꥾뷋ꪺ떪싐ꅁꙝꚹ걏
꙾곮ꓑꅁ뽗ꛛ뾳Ꝍ볆룴ꅁ꟰놰꫷냪쏤맒ꙻ뾤ꅃ 
 
Ꞻ냪꧚떴까ꑈ셰Ꝍ맏뿑꫷냪푅ꛨꙡ냏꒧뷐ꅁ걏ꝟꖢ떦ꅈ룛쓝ꢣꑈ
ꢣ뒼ꅃꝤ뱳ꚨ뭻결ꅇ 
 
까…ꅁꛓꑓꑏ깺뛕끉꒣꿠녯ꟓꅁꙝꯤ낲ꞺꝌꕈ델꣤꧁ꅁ꛳링결꒤
냪군ꭶꅈ…왛ꓩꯡ꾳빤꒧Ꟑꅁ뙩끨때꯭ꅃ까ꕩꗎꞺꅁꞺ꒣꿠ꗎ까ꅁ
떴꒧ꖼ결꒣걏ꅃ
157 
 
왛Ꞻꯇ꭮듧ꕈ꣓ꅁꞺ까꣢냪뻺ꚸꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꭋꕩꕈ녯ꪾ꣢냪때
ꩫꙘꝀꪺ꽵ꖿ귬ꙝꅃ 
 
ꡃ럭까냪뭐꫷냪쏶ꭙ쇍꧳뫲녩꧎썺땯뷄곰껉ꅁ까냪ꭋ늽ꕘ꧔썬Ꞻ
냪ꕈ뉯꣮꫷냪ꪺꕾꗦ떦늤ꅁ꛽덱녠ꡓꚳꑕꓥꅆꞺ냪ꡃ럭ꚳꟓꕟꗯꅁꗸ맏
ꗺ둟꒤귬껉ꅁꭋꟆ뇦셰Ꙙ까냪ꕈ뉯꣮푅ꛨ꫷굸ꅁ꧎꛻믢푅ꛨꙡ냏ꅃ꛽걏
Ꙣ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑅꓫ ꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻ
ꮰ꒧Ꟑꅶꭥꅁ꣢냪녱ꖼꙘꝀꚨꕜ륌ꅁꑪꙨ볆ꪺ놡꟎걏까ꕄꡓꚳꙞ삳ꅁ꧎
걏뗪삳ꑀ땦ꑆ꣆ꅁ뎻Ꙩꕵ륆ꚨꕾꗦ꟎ꚡꑗꪺ떲럹ꅃ 
 
                                                 
155  챘꧷맫곹Ꙣ꒵ꗌ뗂곙ꛨꥍ뾤맒꒺ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧ
ꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 389ꅃ 
156  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1312~1313ꅃ 
157  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1313ꅃ  172
꣒꙰꫷껼뎮ꓽꖿ뚩꒻꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑔꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1161 ꙾)꫷ꕄ
ꞹ썃ꭇ꭮ꑕ꟰ꞺꅁꞺ까꣢냪ꑀꯗ륆ꚨ떲럹ꅃ까ꕄ꒯ꞵ뙘꫷Ꞻ꣢냪꧳푅ꛨ
ꙡ냏ꗦꝌꅁꑓ꫷ꕄꞹ썃ꭇ결뎡ꑕ꧒띉ꅁ냪꒺땯ꗍ냊뛃꒧믚ꅁꙖ푅ꛨꙡ냏
쉘녩쏤맒믢ꑧꅃꞺ녎Ꝥ뽚ꭨ삻뇑뇽ꛛ낢ꛨꑊꑴꪺ꫷Ꝍꅁꣃ겣Ꝍꕟꑗ꛻믢
뎡꓀ꪺ푅ꛨꙻ굸ꅃ돌ꯡꅁꙝꞺ굸꟰ꑊ까맒ꅁ꛻믢까냪쏤맒믢ꑧꅁ뻉교까
Ꞻ떲럹꽽뗵ꅁ까냪신ꛓ꧔썬꫷냪ꕈ맯ꟜꞺ냪ꅃꚹ꣒ꑀꭨ꓏걍ꕘ꫷까꣢냪
ꙕ써늧ꟓꖼ꿠뇀ꓟ롭뢡ꅁ꽵룛ꙘꝀꅆꑇꭨ꓏걍ꕘꞺꅂ까꣢냪Ꙣ푅ꛨꙡ냏ꅁ
ꚳ뗛쏸ꕈ쇗ꝋꪺꗙ곞뭐뷄곰ꅃ 
 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑇ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑀ꙾ꅁꛨ꒸ 1218 ꙾)ꑔꓫ뭐닝꙾ꑇ
ꓫꅁ까ꕄ뿭륺꣢ꯗꙖ꫷뷐ꥍ덑꧚ꅁ낣ꑆ쑾쓲뙩꟰꫷냪쏤맒ꕾꅁꣃ꧳뾳ꥷ
ꑔ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑇ꙾ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꑔꓫꅁ뮺꣏ꛜꞺꅁꗸ맏셰Ꞻ꟰꫷ꅆ
Ꞻ냪쇶ꚳ띎ꅁ꛽ꕈꕄ꣆꫌슿ꑬ굺뵽ꕨꛓꡓꚳ떲ꩇꅃ ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮ끏
룼ꅇ 
 
꫷ꑈ꭮빅ꅁ쒳녰뎣꫸ꙷꅁ뮺꒸ꯓꢪ럸ꕈ궫Ꝍ녊빤ꙻꅃ까ꕄ곈꣤ꭉ
륇ꅁꑄ뮺볏녋꣏뎣꧛끑?ꑬ맧ꅂꦾ셬굵뢾쒳Ꞩ꟰꾳ꅂ빤ꅃ슿ꑬ
굺귚ꝑꛨꙷ벾ꑂ焴떪껑ꅁ뚽녎ꙏ쑙Ꝍꕈꯝꅃꅋꑬ굺둍뵽ꕨꅁ焴꯹
쒳꒣ꕩ뮴냊ꅁ깶꒣ꕩꕘꅃ
158 
 
 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑇ꙾ꅁꛨ꒸ 1219 ꙾)꒻ꓫꅁꞺ듂ꝑ
ꙻꙷ벾꣏ꑂ焴교껑까냪ꅵ곹ꗯ꫷ꅶ
159ꅁ뫢걏맯까냪ꪺ셰Ꝍ뷐ꡄꅁꚳꑆ떽
띎Ꙟ삳ꪺ뙽ꥬꅁ꛽Ꞻ굸꒴ꖼꕘ냊ꅃꛓ까굸뽗ꛛ꟰꫷ꪺꛦ냊ꅁꗑ꧳맰결꫷
Ꝍ꧒껀ꅁꙝꚹ꧳걏꙾ꑑꑇꓫꅁ?ꑬ맧ꅵ둟뮺꣏ꗓꭥ뮡ꅁꕂ덤Ꟛ⢫䞫
Ꞻ냪⦥䢥ꊴ송 ꅶ
160Ꞻ냪ꕼꑴꯅ벾꣏ꙷ꓾륅Ꙑ띎ꕘ깶ꅁꥒꕏꝑꙻ냆뎣닎
땻ꭈ굴덤룓ꚸ굸꣆ꛦ냊ꅁꣃ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(Ꞻ맧ꥶ맅ꥷꑑꑔ꙾ꅁꛨ
꒸ 1220 ꙾)꒭ꓫ교껑까ꕄꅁ ꅵꥷ쒳Ꞩ꟰꫷ꅶ
161ꅁ까Ꞻ꣢냪닗꧳륆ꚨ굸꣆
럹곹ꅃ싹ꓨꪺ굸꣆ꙘꝀ꧳걏꙾ꑅꓫ깩뙽ꅁ셰ꙘꕘꝌ맏뿑꫷냪푅ꛨꛨ뎡ꪺ
굸꣆궫ꓟ빤ꙻꮰꅃ
ꗽ걏ꅁ걏꙾ꑅꓫ까냪뽗ꛛ땯냊ꅵ닄ꑇꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶꖢꝑꅁ꧳걏
럾ꭐꞺ듂뫉덴뱩ꛦ셰Ꙙ꟰꫷ꪺ럹곹ꅃꞺ듂ꕼꑴꯅ벾꣏ꙷ꓾ꥒꝑꙻ냆뎣닎
땻ꭈꅁ뫊럾녎믢녩ꯂꅂꓽꕋꭈ꓀륄뙩ꝌꅃꞺ굸꟰Ꝋ빤ꙻꮰꥐ쏤ꪺ꣓뮷십
                                                 
158  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14027ꅃ 
159  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 651ꅃ 
160  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14027ꅃ 
161  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 654ꅃ  173
뭐왑ꑴ십ꅁ뭐까굸라깶꧳빤ꙻꮰꑕꅁ뒦뙽ꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅃ덯ꑀ
돵뻔ꟐꅁꞺ까셰굸셮뛕꽅ꑪꅁ꣢굸곛곹ꕈ ꅵ까Ꝍ뎥뻔ꅁꞺ깶꟰ꮰꅶ
ㄶꅃ ꅭ꫷
ꕶꅄꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅮ끏룼꣤롧륌뭐떲ꩇꅇ
Ꙙ돟럾Ꝍ돕뻔ꅁ꭯꒧ꅁ뇾볆ꑤꑈꅃ꟰꽱ꯦꅁ녎ꑨ껭ꚺ뻔ꅁ뇾뛋꫌
ꕈ롕군ꅃ까ꑈ땉꣤꟰꣣ꅁ꧞걝ꛓꕨꅃ
ㄶ
까굸걊뇑ꅁ뿯뻜슶롧ꩆ쏤꾳ꙻꪺꙷ뮷횹⢤떥첵슬?첨ꚤꞥ弩끨깶ꅁ
결ꢪ럸Ꙙ돟ꗽꭥ꧒깉ꗱꪺꗒꝌ꧒ꗱ삻ꅁꣃ비ꑪ롶끬뇾ꅁꚺ뛋멇궫ꅃꞺ굸
녎믢땻ꭈꢣ까굸ꛛꙷ뮷횹멍끨ꅁ뇽곹까굸Ꙁ꟰꾳ꙻꅁ결까ꑈ꧒꧚ꅁ꧳걏
ꛛꗱ꫊ꮰ⢤떥첵슬?첨꘩멍굸꭮꫰ꅃ
ㄶ
ꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ덳Ꙑ꒣ꑛꭥ까냪뽗ꛛ땯냊ꪺꅵ닄ꑇꚸ빤ꙻ
ꚨ꒧Ꟑꅶ ꅁ까냪ꕘ깶ꑇꑑ롕ꅁ결꫷까뻔ꪧ썺땯ꕈ꣓냊귻ꑈꑏ돌Ꙩꪺꑀꚸꅃ
덯돵뻔Ꟑ맯꫷냪ꛓꢥꅁ쏶ꭙ꣬꿠ꝟ쑾쓲닎ꩶ푅ꛨꛨ뎡ꅁꙝꛓ뽅쁹ꙵꮰ굸
ꑨ뻔낫띎ꟓꅁ륅녯ꕈꙷ땍ꯗ륌ꙍ뻷ꅃ 
 
룓뻔ꟐꙐ껉ꑝ걏ꛛꑑꑇꕀ곶꫷ꑈ녕끟ꯡꅁ까Ꞻ꣢냪굸꣆ꑗ꫅ꭥ떴
ꯡꪺꙘꝀ꒧셼ꅃꛛ꫷ꑈ녕끟ꯡꅁ꣢냪쇶뻺롧Ꙩꚸꪺ곛꒬뮺꣏뭐ꗸ맏떲
럹ꅁ덱녠ꕵ륆ꚨ뭹ꢥ뭐ꓥ꙲ꑗꪺ떽띎ꯅꗜꛓꑷꅁ쇶ꑀꯗ륆ꚨꕾꗦ떲럹ꅁ
ꣃꖼꚳ맪믚ꪺ셰Ꙙ굸꣆ꛦ냊ꅃꛓꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁꭨ걏까ꅂꞺ꣢
냪ꛛꕾꗦꑗꪺ떲럹ꅁ뒣꓉ꛜ맪믚ꪺ굸꣆ꙘꝀꛦ냊ꅃꛓ까Ꞻ셰굸ꪺꖢ뇑ꅁ
ꑀꓨ궱꣏까냪뻔ꑏꑪ결꿓띬ꅁ때꟎꒤ꟳꕛ덴까냪ꪺ끉ꑠꅆꕴꑀꓨ궱ꅁ까
Ꞻ꒧뚡ꪺ떲럹ꅁꑝꙝ결덯ꚸ뻔Ꟑꪺꖢ뇑ꛓ릺ꑗꑆꕹ뢹ꅃ 
 
 
뙌ꅂ꫷ꪺ돸둟
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)꒭ꓫꕈꭥ ꅁ ꫷뷃닐ꓽ뭐꫷ꯅꥶ맯꧳까
냪ꪺ꟰삻ꛦ냊ꅁ뇄꣺덑냊ꢾ뽭ꅁꣃꖼ꒩ꕈꕄ냊쇙삻ꅃ꣤귬ꙝꅁ뭐뭘굸꣢
ꚸꑪ셼뙩꟰ꅁ냪ꑏꑪ둔ꭤ깺꥔땍ꚳ쏶ꅁ꛽싔띖덂뉺꫷까쏶ꭙꅁꟹ떴까ꑈ
ꗎꝌꪺꑦ맪ꅁꑝ걏꫷냪닎ꩶ꫌궱맯녪ꑪꪺ뭘굸ꯂ꿙껉ꅁ맯꧳ꚸ굮별냪ꪺ
                                                 
162  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1344ꅃ 
163  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
164  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1344ꅃ  174
ꑀ뫘ꕾꗦꓢ뗃ꅁꕈ쇗ꝋ뢡굉꣼별ꅃ꛽걏꫷냪ꛛ꣮ꛦ결ꅁꕵ걏ꓞ꣓까냪ꟳ
뽮랥ꪺ뙩꟰ꛓꑷꅃ 
 
ꛛ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)꒭ꓫ꫷냪빅뎣ꡘ꣊ꕈ꣓ ꅁ 뙽ꥬ뽮랥
쑷ꢾ뛀ꩥ꭮ꦤꕈ꓎낢ꛨꙡ냏ꪺ굸냈ꅁ꧳걏ꛛ닝꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꪺꑅꓫ
끟ꅁ맯꧳까굸ꪺ꟰뛕뙽ꥬ꿠ꚳ껄ꙡꕛꕈꧨꟜꅁꣃꕂ덶몥깩뙽돸둟까냪ꪺ
굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
꫷맯까ꪺ돸둟ꛦ냊ꅁꑪ교ꑗ꓀꣢ꓨ궱뙩ꛦꅃꑀꓨ궱걏ꗑ녎믢ꪽ놵뉶
굸꟰ꑊ까냪맒꒺ꅆꕴꑀꓨ궱걏꧔썬뛀ꩥ꣢ꦤ뽮ꗛꙡ냏ꅁꓗ꣤까냪맒꒺ꪺ
뾻뇚ꕈ뉯꣮까굸맯푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁꣃ맏뿑꛻믢까냪뽮ꗛꙡ냏ꅃ 
 
꫷냪꒣뛈깩뙽꟰ꑊ까냪ꪺ돸둟군땥뭐ꛦ냊ꛓꑷꅁꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾
(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꕈ꣓ꅁꣃ뙽ꥬ땯냊꟰Ꞻ뻔ꪧꅁꖴ뫢ꛛꞺ냪꣺녯ꙝ뭘굸꟰꫷
꧒덹ꚨꪺꖢꙡ꒧룉쁶ꅃ 
 
ꕏꑈ믡결꒣룑ꪺ걏ꅁꙢ뭘ꕪꪺ꟰뛕뭐꩚ꑏꯂ꿙ꑕꅁ꫷냪꒣꛽ꖼ꿠셰
Ꙙ꒤냪맒꒺꣤ꕌ걆앶Ꙁ뿑맯Ƛꕈꛛꭏꅁ꓏ꛓ깩뙽돸둟까냪뭐꭬꟰Ꞻ냪ꪺ
굸꣆ꛦ냊ꅃ꓀꩒꣤귬ꙝꅁꑪ교ꚳꑕꙃ둘쉉ꅇ 
 
닄ꑀꅂ둎ꕾꙢꙝ꿀ꛓꢥꅁ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑔꓫꅁ뭘꫷
륆ꚨꥍ쒳ꅁꚨꙎꯤꚽ뉶굸멍끨ꅁ뭘ꕪ맯꫷ꪺ굸꣆ꛦ냊볈ꝩꑀ귓걱뢨ꅁ쇶
땍닝꙾뭘굸꟰뎴뽐꣊ꅁ꛽ꣃꖼꪽ놵맯ꡘ꣊ꙡ냏깩뙽굸꣆ꛦ냊ꅆꑓ꫷ꯅꥶ
뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꕈ꣓ꅁꚨꙎꯤꚽ뚰떲뭘ꕪꑪ굸ꅁꝀꑪ셼ꛨꦺꪺ럇
돆ꅁꣃ꧳쁈ꯡ깩뙽결듁꫸륆ꑃ꙾ꪺꛨꦺ굸꣆ꛦ냊
165ꅃꗑ꧳ꕵ꽤ꑕꓬ뗘뺤
뉶믢결볆꒣Ꙩꪺ뭘굸ꅁꙢ뛀ꩥꕟꦤ꓎푅ꛨꙡ냏녱꣆놰맜뻔ꪧꅁ맯꫷냪ꩥ
꭮ꙡ냏ꪺꖿ궱ꯂ꿙ꑪ결듮뮴ꅁ뻉교ꯅꥶ놼ꕈ뮴ꓟꅁ맯껉ꞽ낵ꕘ뿹뭾ꪺꝐ
쉟ꅃ 
 
닄ꑇꅂ둎꫷냪꒺뎡ꛓꢥꅁ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑔꓫ뭘ꕪ멍
굸ꯡꅁꯅꥶꗟꝙ꧳꒭ꓫ빅뎣ꡘ꣊ꅁ꟎Ꙑ꧱뇳뛀ꩥꕈꕟꪺ뱳ꑪꙡ냏ꅁ꣏굸
ꑏ굴뻡ꑪ결듮뮴ꅁ꫷냪ꣃ녯ꕈ싇뻷뻣륹꒺뎡뭐ꗰ빩ꗍ꺧ꅃꙝꚹꅁ꫷냪낣
ꕛ녪ꡘ꣊ꮰꥐ돲ꪺꢾ뽭ꑵ꣆꓎굸꣆뎡롰ꕾꅁ결쇗ꝋ뭘굸꓎까굸ꛛ푅ꛨꙡ
냏ꩆꙖꯂ꿙ꡘ꣊ꅁꙝꚹꕄ냊ꕛ녪푅ꛨꙡ냏ꪺꢾ냈ꅃ꣤꒤ꕈ꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ
꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑋꓫ뷕뻣낢ꛨꪺ굸꣆뎡롰 ꅁ ꕈ꓎Ꙑ꙾ꑑꓫ덝푅ꛨꛦꥼ껑
곙떥ꑇ꣆룻결궫굮ꅃ 
 
                                                 
165  ꚨꙎꯤꚽꛛꛨ꒸ 1217 ꙾ 8 ꓫ뉶굸ꛨꦺꅁ1225 ꙾ꖿꓫ꫰ꧨ뭘ꕪꅃ  175
굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑋꓫꅁ꫷ꯅꥶꑕ뙀ꕛ녪푅ꛨꙻ뾤ꪺꢾ냈ꅁꣃ
뷕뻣푅ꛨꙡ냏ꪺ굸ꑏꝇ롰ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
뿙낢ꛨꅁ냭ꙵꦵꙷꅂ셻겫ꅂ샴ꅂ뱹ꅂ쓵ꅂ라ꅂꭏꙷꅂ롫뱷ꅂꖭ뉄ꅂ
뱷뚶ꅂ십ꚥꅂ껹귬ꅂꅂꝻꅂ쮬ꅂ맧ꅂ낮ꅂ쒣떥덂굮깠ꅃ꓀듴꭮
ꙻ끰ꡂꝌꓙꖭ뉄ꅁꕏꯅ벾꣏ꩶ쮬ꙻꅂ냆꣏ꩶꙐꙻ꒧볡ꮰꕈ닎꒧ꅃ
ꟳꕈꡂ썍ꙵꩵ듴뷑걺ꅃ
166 
 
 
뙀뿙꒤ꪺꦵꙷꅂ셻겫ꅂ샴ꅂ뱹ꅂ쓵ꅂ라ꅂꭏꙷꅂ롫뱷ꅂ뱷뚶ꅂ십
ꚥ떥ꦲꙻ굸ꅁꑄꛬ꧳꫷까꣢냪ꗦ곉꫾꫱ꪺ굸꣆궫ꙡꅁ쓝꧳ꢾ뵤까냪ꪺ닄
ꑀ륄ꢾ뵵ꅆꖭ뉄ꅂ껹ꅂ귬ꅂꅂꝻꅂ쮬ꅂ맧떥ꦲꙻꅁꭨꛬ꧳푅ꛨ꒺뎰ꅁ
쓝꧳닄ꑇ륄ꢾ뵵ꅁ꣤꒤ꖭ뉄ꦲꙝꙡ덂낢ꛨꪺ껖ꓟꙡ냏ꅁꛬ꥾껹ꓴꑗ듥ꅁ
뚶ꩥꛓꑕ꣌Ꟈꕩ륆껹ꙻꅂ쮬ꙻꅂ낮ꙻꅂ꣊ꗼ(꫸ꙷ)ꅁ까냪꙰뇽ꯂ꿙쏶꒤ꅁ
ꭨꖲꗽ놱꣮ꖭ뉄ꅁꙝꚹ꫷냪ꅵ꓀듴꭮ꙻ끰ꡂꝌꓙꖭ뉄ꅶ꒧셼ꅁ곰엣ꕘꖭ
뉄ꦲꪺ궫굮꧊ꅃ쮬ꙻ결꫷냪푅ꛨꙡ냏궺ꦲ꣊ꗼ(꫸ꙷ)ꪺꛨꕟꯌ믙ꅆ낮ꅂ
쒣꣢ꙻ걏꣊ꗼꦲꪺꕟꓨꯌ믙ꅃꛜ꧳Ꙑꙻꅁꭨ걏꣊ꗼꪺꩆꕟꓨ궫십ꅁꣃꕂ
걏ꦵ룴뙩ꑊ꣊ꗼꪺꖲ롧꒧ꙡꅃꙝꚹꅁ꫷ꯅꥶꥒꕏꯅ벾꣏ꩶ쮬ꙻꅁ냆꣏
ꩶꙐꙻꅁꯜꧺ엣ꙡꙢ꣊ꗼꪺꕟꓨ멣ꚨꑀ륄궫굮ꪺꢾ뵵ꅃ 
 
푅ꛨ꯶맮신륂꣏뽣녥ꭨꯘ쒳꫷냪삳뵔맪Ꙣ푅ꛨꙡ냏맪걉ꑽ뵢ꓢꓙ
ꗐꪺ ꅵꕂ꿑ꕂ뻔ꅶ 걆떦ꅁꕈꚬ쁾꫽뭐ꢾ뵤까ꑈ꒧껄ꅃ뽣녥Ꙣꯘꢥ꒤뒣꣬ꅇ  
 
ꛛꦵꛜ뽮ꗛꅁ쇶Ꙩ랾ꣁꅁ때꫸ꩥꑪꑳ결꒧빂롮ꅁ꯮ꑽ뵢ꓢꕈ뽭
ꭖꅁ꣤ꑈ곒귨뉲떽낫ꅁ보ꑟꙡꝑꅁ까ꑈ곈꒧ꅃꙖ꫌녰ꓙꕌ꧒ꅁ까
ꑈꝙ껉ꗇ쏤ꅁꚹ꫱꙾뉠녷ꑝꅃꑈ놡볖ꑧꅁꕂ꿑ꕂ뻔ꅁ뵷ꯦ녎ꛛ뻄ꅃ
167 
 
꫷냪걆ꦲ꒣꛽ꖼ꿠뇄꿇꣤ꯘꢥꅁꣃ뵽꣤ꥸ슾ꅃ
168 
 
뽣녥ꪺꯘꢥ쇶ꖼ덑꫷냪걆ꦲ뇄꿇ꅁ꛽볏녋끼맯꧳푅ꛨꙡ냏ꪺꕀ얧뾻
뎡녎믢ꕈ꓎ꑽ뵢ꓢꅁꭨ굮ꡄ걆ꦲ삳꒩ꕈ쁵ꯝ뭐볺쁹ꅁꕈ릪뭒ꑨ껰ꅃ ꅭ꫷
ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑅꓫꅇ 
                                                 
166  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 311~312ꅃ 
167  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 92ꅁ ꅱ뽣녥뛇ꅲ ꅁ궶 2042ꅃ 
168 ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 643ꅁꓞꗎꅭ꫷ꕶꅄ뽣녥뛇ꅮꪺ끏룼ꅁꣃ룉ꕒꅵ꫷ꕄ녱꒧ꅃꅶ
땍ꛓꅁ걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 92ꅁ ꅱ뽣녥뛇ꅲ ꅁ궶 2042 ꪺ끏룼ꅁ뽣녥꧳ꑗ굺ꯘꢥꕾꅁ ꅵꑓꓪꅇ
ꅹꢾ곮꒧믚ꅂꥹꗽ뉍뎥ꅃꅺꑓꓪꅇ ꅹ둸굸꒧ꥸ꒣ꥹ셻껉꧶ꕎꅁꝌ깡꧒꟒ꅁ녎ꭄ꣤ꑈꅁ
맰ꕎ꛳꽱ꅈꅺ때꛳ꅁꚳꢥ녥ꛑ꒣돓ꗴ꫌ꅁꝙ뵽꒧ꅃꅶꕩꢣ꫷냪ꕄ걆꫌ꣃꖼ뇄꿇꣤ꯘꢥ
ꣃ뵽꣤슾ꅁ ꅭꛨ까곶ꅮꪺ꒺깥ꅁ엣땍뎡ꗷꚳ뭾ꅃ  176
 
볏녋끼ꢥꅇ ꅵ푅ꛨꅂꩥꩆꕀ얧뾻뎡ꢵ샋ꅁ걑뭐ꕀ얧뉲ꙷ뿑Ꝋ꣒뵽
꣤귄ꅃ꒵쏤꣆ꓨꯦꅁꥹ꒴떹꒧ꅁ녦샲꣤ꗎꅃꑓꛨ쏤ꑽ뵢ꓢꚳꑾ꩚
ꕘ늳ꅁ샲ꕜꖼ뇀뷠꫌ꅁꕏꯅ벾ꕱ맪ꕈ뭄ꅃꅶ녱꒧ꅃ
169 
 
 
결ꑆ릪뭒푅ꛨꙡ냏ꪺ굸ꑨ뻄ꭩꧨ뽭까굸ꪺ꟰뛕ꅁ꫷ꯅꥶꣃ굮ꡄ푅
ꛨꯅ벾ꕱ맯꧳ꚳꕜꑨꣲꅁ삳ꪽ놵꒩ꕈ꓉빅ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꕈ꫅ꙗꯅ뇕ꕉ푅ꛨꯅ벾ꕱꅁꑚ까ꑈꑊ녆ꅁꚳ꿠셻끽ꗟꕜ꫌ꅁ꒭ꭾ
ꕈꑕꣃ얥빅뇂ꅃ
170 
 
 
ꛓ결ꑆꕛ녪꒤ꖡ걆ꦲ맯푅ꛨꙡ냏ꪺ놱꣮ꅁꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215
꙾)ꑑꓫꅁꯅꥶꟳꑕꕏ꧳낢ꛨ덝ꛦꥼ껑곙ꅁꗑꥼ껑ꖪꗠ곛릲뒲뫝귝ꗴ뎣
꒸ꯓꅃ
171 
 
릲뒲뫝결꫷냪뇟꙾궫ꛚꅁꛛ녱ꕄ꯹푅ꛨꛦꥼ껑곙ꯡꅁꑀꓨ궱겣ꑈ
꧛뮤뽮ꗛꑀ녡ꪺꛨ뾻ꗁ뇚꒺꫾ꅁꕈ뉯꣮까ꑈꅃꕴꑀꓨ궱ꅁꭨꕛ녪푅ꛨꛦ
ꥼ껑곙맯푅ꛨꙡꓨꝌꑏꪺ꯼뒧앶ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶꖻ곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꕈꙐꅂ뗘싂ꓙ푅ꛨꝌ꓎ꩥ꭮꧒늾ꡂ썍싂쇵푅ꛨꯅ벾ꕱ꫌ꅁ꟯쇵푅
ꛨꛦ곙ꅃ
172 
 
 
릲뒲뫝낣ꑆꕈ꣊ꗼꅂ믱떾결굸꣆궫ꓟꅁ겣ꑪ귻빮ꙵꕾꅁ맯꧳푅ꛨ
ꛨ뎡ꅁꙝꙡ덂뮻뮷ꕂ뷑뾻싸덂ꅁ결쇗ꝋꑀꖹꚳ꣆ꅁ믱떾ꦲꪺ굸꣆궺꫸썀
꫸닶꓎ꅁꙝꚹ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꅁꯘ뷐듂ꟊ녎귬ꗽꑕꕏꪺ
ꅵꛦ꒸ꯓꦲ꧳믱떾ꅶ
173ꑀ꣆ꅁ꟯결ꅵꗽ꧳빤ꙻ롭꒸ꯓꦲꕈ십꒧ꅶ
174ꅃ듂
ꟊ돌ꯡ놵꿇꣤ꯘ쒳ꅁ꧳걏빤ꙻꮰꚨ결꫷냪Ꙣ푅ꛨꛨ룴ꪺ굸꣆궫ꓟꅃ 
 
ꗑ꧳꫷냪ꑗ굺걆떦ꪺ맪걉ꅁ푅ꛨꙡ냏ꪺꢾ뽭ꑏ뙱ꑪ결뱗녪ꅆꕛꑗ
까냪Ꙣ꟰꫷ꪺꙐ껉ꅁꑝ꒣껉비덻뭘굸ꪺ꩚ꑏ꟰삻ꅃꙝꚹꅁ까냪꟰꫷ꪺ굸
                                                 
169  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 312ꅃ 
170  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 313ꅃ 
171  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 314ꅃ 
172  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 314ꅃ 
173  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 101ꅱ릲뒲뫝뛇ꅲ ꅁ궶 2232ꅃ 
174  Ꙑꭥ뗹ꅃ  177
꣆ꛦ냊ꅁ몥꥽꥾꧳ꑕ궷ꅃ 
 
 
ꑀꅂ꟰ꑊ까냪쏤맒
 
쉫꿇ꕶ껑ꑗ꧒룼꫷ꯅꥶꗸ맏돸둟까ꑈꪺ굸꣆군릺ꚳꑃꚸꅃ닄ꑀꚸ
걏굳꾧ꑔ꙾⢦ 215 ꙾)꒭ꓫꅁ닗ꕈ푅ꛨꯅ벾ꕱꪺ쑕뿏ꛓ꧱뇳ꅃ닄ꑇꚸ
걏굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)뙼ꑃꓫꅁ꫷굸ꑷ꓀Ꝍ볆룴ꕘ냊ꅁꙝ뭄까ꑈ늾굸
ꙵ돆ꓽꮰ꒤뾳ꦲꅁ뻡ꓟ꒤군ꛓ낱ꓮ굸꣆ꛦ냊ꅃ닄ꑔꚸ걏굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸
1216 ꙾)ꑑꑇꓫꅁꙝ꫷굸결까굸꧒꫽꒣녯뙩ꅁ때ꕜꛓ꫰ꅃ닄ꕼꚸ결뾳ꥷ
꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꖿꓫꅁꕈ굅릩뭻결껉뻷꒣ꥹꛓ낱ꓮꕘꝌ군땥ꅃ닄꒭ꚸ
결뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꕼꓫꅁ꫷굸뚶ꝑꕘ깶꟰ꑊ까냪쏤맒ꪺ뚩ꙻꅃ닄
꒻ꚸ결뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ뽶ꮰ꧳십ꚥꅁ군릺꧳닝꙾ꪺꑇꅂ
ꑔꓫ꟰ꑊ까맒ꅃ떲ꩇꙝ까굸얧꟰십ꚥꮰꅁ꟰까군땥륅ꝩꖢ뇑ꅃ닄ꑃꚸ결
뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)꒭ꓫꅁ꫷굸ꪽ놵꟰ꑊ까냪ꩆ꭮ꓨꪺꯉꙻꅁꣃ뙩돲
꾫냯ꦲꅁꑪ롶뻛놰ꛓꕨꅃ 
 
꿷녎ꑗ굺꫷냪ꑃꚸ꟰까ꪺ군땥뭐굸꣆ꛦ냊꓀굺꧳ꯡꅃ
 
Ꙣꭥ굺꫷ꯅꥶꝧꛚꗸ맏돸둟까ꑈ꒧ꭥꅁ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꖿ
ꓫꅁ꫷냪낢ꛨꪺꙡꓨꙵ굸ꑷꑀꯗ꟰ꑊ까냪쏤맒ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ 
 
ꗽ걏까Ꝍ놰꩚ꦵꑴꅁ꫷쏤ꙏꗧ땹ꭉ까맒ꕈ돸ꅃ
175 
 
떲ꩇꓞ꣓까ꕄ뿭륺ꕈꚹ결싇ꑦ뾳Ꝍ뙩꟰샴ꙻꅃ꫷ꯅꥶꑀ뙽ꥬ꺧꣆맧ꑈꅁ
ꅵꥒꩶ쏤ꙏ롯ꕈ쇂ꅶ
176뿭륺꒣놵꣼ꅁꟳ땯Ꝍ돲뽮ꗛꙻꅁꣃ뙩꟰ꩥꙻꕟꓨ
꫷까ꗦ곉덂ꪺꙷ뙭쏶ꅁ꛽ꞡ결꫷Ꝍ꧒꧚ꅃ
177 
 
ꚹꯡꅁ꫷ꯅꥶꑀ꟯껸랥ꧨꟜ떦늤ꅁꚳ띎ꕄ냊꟰까ꕈ돸둟까냪ꅃ ꅭ꫷
ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215)꒭ꓫꅁ 
 
뿑ꗯꛨ까ꅁ뮺ꑪꛚ십벾꣊ꗼꅃ
178  
 
걏결꫷냪닄ꑀꚸ꟰까ꪺꗸ맏ꅃ꛽푅ꛨꯅ벾ꕱ뭻결ꅇ 
                                                 
175  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1315ꅃ 
176  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
177  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 642ꅃ 
178  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 309ꅃ  178
 
꒵쓵ꙻ볬Ꝍ땓ꖼ뚰ꅁ굸맪Ꙩ꒣ꞹꅁꩵ쏤ꙡ둈ꅁ걋꿳ꥬꗍꅁꖼꕩ꿬
ꪪꅁ꣢곉때럏ꓵ꫌ꑔꛊ빬ꢽꅁ꒣ꥹ뮴셼ꅃ
179 
 
Ꙣ푅ꛨ럭ꞽ꒣뭻Ꙑꪺ놡꟎ꑕꅁꯅꥶ륅꧱뇳뙩꟰까냪ꪺ군땥ꅃ 
 
꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)꒭ꓫꕈ꣓ꅁ까ꕄ뿭륺ꑓ군땥뙩꟰꫷
냪푅ꛨꙡ냏ꅁ꛽결꫷냪꧒샲ꪾꅁ푅ꛨꛦ곙ꙝꛓ쑙ꕛꟙ돆ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ
곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
꣓뮷십샲까뿒꫌뎯쫆떥ꅁꪾ까ꑈ녎맏셻겫ꅂ빤ꙻꅁ뽳꫸ꙷꅁꕏ푅
ꛨꛦ곙쑙결꒧돆ꅃ
ㄸ
꒭ꓫꅁ까굸ꗽ꧳꫷까ꗦ곉덂뽮ꗛꑀ녡ꪺ꣓꫊ꮰ뛀ꩥꩥ궱ꑗ귗뻴ꕈ
뿑꟰꫷ꅁ떲ꩇ결꒸ꯓꕫ뎣뫊ꞹ썃쇉꒣ꅵ뮺Ꝍ땉꒧ꅁꭒ곆Ꙩꅃꅶ
ㄸ 뙼ꑃ
ꓫꅁ꫷ꯅꥶꡍꥷ뙩꟰까냪ꕈꗜ썧ꟙꅃ꣤냊뻷꥔뭐돸둟까냪덳꙾ꪺ꟰삻ꚳ
쏶ꅁ꛽뻉ꓵ뵵ꭨ걏꫷냪놵꣬까냪늾럞ꅁꟀ덂뎺롰ꑪ까ꗺꥷ꒻꙾⢫䞥
ꥷ결까ꕄ뿭륺ꪺ꙾뢹⦡䆦펤ꎥ캪纸릤䂨욡䎪얩皰ꎰ棁??纡
ꣃꯣꛓꑕꕏ푅ꛨ럭ꞽꕟꗯꅁ걏결꫷냪닄ꑇꚸ꟰까군땥ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ
끏룼꫷냪ꚹꚸ꟰까ꛦ냊꙰ꑕꅇ 
 
뱹뚧셠뫞뱹ꑳꖣꗯ까ꅁꕘ샴ꙻꅃ푅ꛨꛦ곙뷐꒤꓀꣤굸ꅃꕏ뱹ꑳꖣ
ꕘ닄ꑔ녎써ꙷ맫ꅁ샴ꙻ꣫ꕶꞹ썃굊빼ꕘ샴ꙻꅃ
ㄸ  
 
땍ꛓꅁ덯돵굸꣆ꛦ냊ꅁ돌ꯡꙝ꫷ꯅꥶ뭄까ꑈ늾굸ꙵ돆궺뎣꒤뾳ꦲꅁ뻡ꓟ
꒤군ꛓ낱ꓮꅃ꛽뒣놱ꞹ썃ꪯ꣠ꑷꧨ쓵ꙻꛨ쏶돹ꅁ곰얧까Ꝍ꧳꫼삱왗ꅁ뇾
까굸녎ꑨꛊ빬ꑈꅃ
183 
 
꫷냪닄ꑇꚸꪺ꟰까군땥쇶땍ꯅꝩ꒤ꓮꅁ꛽ꚹ셼때뫃꣏까냪ꦹꯡꪺ
꟰꫷ꛦ냊ꚳꑆꟳꚳꑏꪺꑦ맪ꅃꚹꯡꅁ까ꕄ뿭륺ꟳ걏뽮랥겣Ꝍ뙩꟰꫷냪쏤
맒ꅆ꣢냪꒧뚡ꪺ맯ꗟ뭐뷄곰ꅁ땵듁꒺ꟳ걏쏸ꕈ꓆룑ꅃ
꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1216 ꙾)꙾꦳ꅁ뭘까셰굸뙩ꛜꚼꙻꅁ뿑꟰ꡘ
                                                 
179  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2872ꅃ 
180  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 318ꅃ 
181Ꙑꭥ뗹ꅃ 
182  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ 
183  Ꙑꭥ뗹ꅃ  179
꣊ꮰꖢꝑꅁꛓ푅ꛨꙡ냏ꑓ뛇꣓빤ꙻ맒꒺ꅵ닄ꑀꚸꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁ꫷냪ꙵ
굸ꑪ뇑까굸ꪺ놶돸ꯡꅁꑑꑇꓫꅁ꫷냪꒺뎡ꙁꯗ뇈끟끑ꗯ까냪ꪺ셮궵ꅁ ꅵ꫷
ꯅꥶ뭐곓ꓓꑬ쒳ꗯꛨ까ꅶ
184ꅁ걏결꫷냪닄ꑔꚸ꟰까군땥ꅃ 
 
ꚹꚸ꟰까ꪺꛦ냊Ꝍ꓀꣢룴ꅁꖪ뫊굸꫻몡굊ꑧ꫹ꅂꦵꙷ셠뫞ꕪꢽꗒ
ꗛ귛뙩꟰까냪ꩆ꭮ꓨꪺ왑ꅂꯉꅂ까ꙻꅆ뱹뚧셠뫞뱹ꑳꖣꅂꪾꖭ뉄ꦲ늾ꭦ
펯꒣ꑝ꟰까냪ꖿ꭮ꓨꪺꯂꅂ왆ꅂꙷ
185ꅂ라떥ꙻꅃ돌ꯡꙝꅵ뿭륺꓀륄ꕘꝌ
꧚꒧ꅁ꫷Ꝍ꒣꿠뙩ꅃꅶ
186꟰까굸꣆ꛦ냊륅때ꕜꛓ꫰ꅃ 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꖿꓫꅁ까굸쁈뭘굸뙩꟰ꩥꩆ꭮룴ꪺ
ꖭ뚧ꦲꅁ결꫷Ꝍ꧒뇑ꅁ멍끨꒤ꣃ비꣬뱹뚧셠뫞뱹ꑳꖣꪺꗱ삻ꅃ꫷ꯅꥶꙁ
ꯗ뾳끟ꗯ까ꪺ군땥ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ굅릩뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
뾳ꥷ꒸꙾ꖿꓫꅁꑗꥒ릩뿯Ꝍꑔ롕꒭ꑤꅁꕉ꫻몡굊ꑧ꫹닎꒧ꛨꦺꅃ
187 
 
걏결꫷냪닄ꕼꚸ꟰까군땥ꅃ꛽굅릩뭻결럭ꕈꢾ뽭Ꞻ냪결ꕄꅁꛓ꒣쏙Ꙑ꟰
까ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ굅릩뛇ꅮ끏룼굅릩꒧ꯘꢥꅇ 
 
ꛛꕟꝌ(꯶ꅇ꯼뭘굸)롧륌꒧ꯡꅁꗁ궹꒣떹ꅁꝌꑏꖼꞹꅃ굙ꑓꕘ깶ꅁ
ꭄ뽗륂결돒ꅁꛓꗁ녎걹ꑠꅁ띕ꛜꖢ꧒ꅃ꧎Ꞻꑈ궼믘ꛓ냊ꅁ둟꛳
ꕈ꣮꒧ꅈꚹ쎴냪깡ꫀ뵞ꑪ군ꅃꓨ꒵꣆뛕ꅁꕵ럭뽭돆꭮쏤ꅁꛨꦺꖼ
ꕩ쒳ꑝꅃ
188 
 
꫷ꯅꥶ놵꣼꣤ꯘ쒳ꅁ꧳걏낱ꓮꕘꝌꅃ
189 
                                                 
184  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
185  ꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 381 뭻결ꙷꙻꚳ
꣢덂ꅁꑀ걏꯼왑ꙻꅁꙢ꒵푅ꛨ곙ꥷ쏤뾤ꅁ꧎걏꯼Ꞻ꧒ꯘꪺꛨꙷꙻꅁꙢ꒵맧까껼랽뾤ꙷ
뙭ꅃ껚뻚ꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ꒧꒺깥ꅁꙷꙻ룻놵꫱ꯂꅂ왆ꅂ라떥ꙻꪺꙡ뵴쏶ꭙꕛꕈꝐ쉟ꅁ
럭걏꯼ꛨꙷꙻꅃꛨꙷꙻꙢ꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑅꓫꅁꗧꝙ닄ꑇꚸꡘ꣊ꮰ꒧돲
듁뚡ꅁ결까굸꧒꛻믢ꅃ 
186  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1323ꅃ 
187  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 108ꅁ ꅱ굅릩뛇ꅲ ꅁ궶 2379ꅃ 
188  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 108ꅁ ꅱ굅릩뛇ꅲ ꅁ궶 2379ꅃ 
189  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1325ꅁ끏룼Ꙑꑀꓫꅁ꫷냪푅ꛨ꒸ꯓꕫ뎣뫊ꞹꦵꗲ꒸ꅵ뷐
궼ꚹꝌ뛕ꅁꕘ까냪꒣띎ꅆ뷑륄ꣃ뙩ꅁꖲꝊ뾳왆ꅃ꫷ꕄꥒꥼ껑곙쒳꒧꒣ꩇꅃꅶ꒺깥뭐ꅭ꫷
ꕶꅄ굅릩뛇ꅮꪺ끏룼ꕘꑊ곆ꑪꅃꝤ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ꒺깥뿽ꛛꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ ꅁ
삹뿼뎹ꅭꛨ까곶ꅮꭨꪽ놵뇄뿽ꛛꅭ꫷ꕶꅄ굅릩뛇ꅮ ꅃ걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 103ꅁ ꅱꞹ쑙ꗲ꒸
뛇ꅲ ꅁ궶 2266~2267 ꪺ끏룼ꅁ1216 ꙾ 10 ꓫꅁꗲ꒸ꅵꑪ랧뇽ꗯꛨ까ꕈ녩Ꝍ뛕ꅃꅋ꣤ꯡꑄ
롭꾳ꅂ싅ꙵ뽭ꅁ꓎ꗎꝌꛨ까ꡯꅃꅶꣃꖼꢥ꓎ 1217 ꙾ꖿꓫꕄ녩ꕘꝌꗯ까꒧셼ꅃꡳ뎺꽵
곛결꛳ꅁ꒴ꥼꯝ걤쏒ꅆ꛽ꕩꕈ꫖ꥷꪺ걏ꅁ1217 ꙾ꖿꓫꅁ꫷ꯅꥶꚳꗯ까ꪺꗸ맏ꅁ꛽ꖼꕉ
뷑맪ꛦꅃ  180
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꕼꓫꅁ꫷까꣢냪Ꙣ뢵ꙻ덱꾳횹깩뙽
ꪧ맜뻔꒧믚ꅁ꫷ꑈ꒣꛽ꕛ녪푅ꛨꙡ냏ꪺꢾ냈뭐굸ꑏꅁꟳ꟰ꑊ까냪ꩆ꭮쏤
맒ꪺ뚩ꙻ(쁳ꙻ)ꅁꕈ뉯꣮까굸맯덱꾳횹ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ걏결꫷냪닄꒭ꚸ꟰
까군땥ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼ꅇ 
 
뿯푅ꛨꡂ썍뫫빕꒻ꑤꑈ맪꣊ꗼꅁꅋ뿯뫫빕꒻롕꓀ꓙꖭ뉄ꅂ껹ꅂ쮬ꅂ
낮ꅂ쒣떥ꙻꅃꅋꕈ꾳ꙻꢾ뽭꣏ꑫ깏꽐ꕪꢽ뚡ꛦ꒸ꯓꦲ꧳ꖭ뉄ꅃꅋ
ꕈꪾ셻겫ꦲ꣆ꗛ럸Ꙙ돟⢫ꅇꝙꢪ럸Ꙙ돟⦬낤뢫펥ꪳꎺꅁꛦ꒸ꯓ
ꦲ꣆꧳빤ꙻꅃꅋꅋꅃ까ꑈꗇ덱꾳맫ꅁ꒸ꯓꞹ썃Ꙙ륆ꕘꝌꙷ뛫돹ꕈ
띯꣤녟ꅃꛜ뚩ꙻꅁ까ꑈ끦뻔ꅁꥸ굸삻꒧ꅁ늳볬ꅁ뙩송ꮰꅃꭘ뎴꣤
ꛨ꭮뚨ꅁ라ꓩ볇ꅁ쇙ꅃ
190 
 
ꅵ뚩ꙻ꒧Ꟑꅶ ꅁꑄꯡ듁꫷까뻔ꪧ썺땯ꕈ꣓ꅁ꫷냪볆ꚸ군릺꟰ꑊ까냪
ꞡꖼ꿠꙰쑀ꪺ놡꟎ꑕꅁ궺ꚸꚨꕜꙡ꟰ꑊ까냪맒꒺ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃꗑ꧳뚩ꙻ
ꛬ꧳까냪ꩆ꭮쏤맒ꑗꅁ빆꫱꫷냪ꦵꙷꦲꅁꙝꚹ룓Ꟑꕒ몡ꑆ쒵ꝩ까ꑈꪺ띎
ꣽꅃ 
 
땍ꛓꅁ ꅵ뚩ꙻ꒧Ꟑꅶ꒣꛽ꖼ꿠륆꣬쁾꫽뭐쒵ꝩ까ꑈꪺꗘꪺꅁ꓏ꛓ비
교까냪쑾쓲꟰꫷ꪺ돸둟ꛦ냊ꅃ 
 
결쑾쓲돸둟까냪ꪺ꟰삻ꅁ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ
꫷ꯅꥶ뇄꿇쏤녎ꪺꯘꢥꅁ뽶ꮰ꧳십ꚥꅁꣃꗸ맏꧳닝꙾ꪺꑇꅂꑔꓫ뚡ꅁ뙩
굸까냪맒꒺ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꗛ럸ꑫ빼앷뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
뾳ꥷꑔ꙾ꅁꅋꑑꑀꓫꅁꑫ빼앷ꑗꢥꅇ ꅵꅋꧺ꙾걋ꅁ럭ꮰ십ꚥꅁꅋ
뱸껇끰Ꝍ셮ꢥꢾ앀ꅁꕂꕏꅂ빤ꙕꓙꝌ맒ꑗꗜ뙩ꗯ꒧뛕ꅁꕈ둷꣤
꡹ꅃꛚ믢ꖭ뉄꒧늳ꗑ십ꚥꛓꑊꅁ꟰꣤ꓟ뢡ꅃꓱꛛ뇏꒧꒣띶ꅁꙷ꿠
꓎Ꟛꅁ꙰ꚹꭨ십ꚥꕩꮰꅁꛓꦼꗧ꒣뒱꣓ꗇꅃꅶꅋꑗ맅꿇뉪ꅃ
191 
 
걏결꫷냪닄꒻ꚸ꟰까군땥ꅃ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑇꓫꅁ까굸ꩇ
꣓꟰십ꚥꅁ떲ꩇꅵ꫷깶뇑셚ꅶ
192ꅃꗛ럸ꑫ빼앷뇽ꅵ믢ꖭ뉄꒧늳ꗑ십ꚥꛓ
ꑊꅁ꟰꣤ꓟ뢡ꅶꪺꑪ셸멣띑ꅁ륅때꽥ꛓ닗ꅃ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꑑꑇꓫ닝꙾ꑇꓫꅁ꫷까꣢냪깩뙽ꥍ
                                                 
190  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 344~345ꅃ 
191  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 116ꅁ ꅱꗛ럸ꑫ빼앷뛇ꅲ ꅁ궶 2542ꅃ 
192  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ  181
뷍ꅁꙝ꿊ꕆ꒬ꭈꅁꕛꑗ까냪늾뭹꒣뮹ꅁ뻉교ꥍ뷍꽽뗵ꅁ꫷까쏶ꭙꑓꙁꯗ
Ꙟ꣬뻔ꪧꪬ멁ꅃ 
 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾ꅁꯅꥶ꧳뛀ꩥꕟꦤ뷑룴꓀ꯊꅵꑅ꒽ꅶ ꅁ
맯뙈ꕄ굮결ꙡꓨ꩚룋궺믢ꅁ뿬ꩫꭨ걏ꅵꭏ뭅쁉꫽ꅶ ꅂ ꅵ뙱떹꒧궹ꅁ뇂ꗐ꿑
뻁ꅁ롭릴ꩶꥸ벾룟꒧ꅁꞧ꫌뇐꒧뻔끽ꅃꅶ
193멣ꚨ맯뭘ꕪꪺꑀ륄ꢾ뵵ꅁ볈
껉듮뮴꫷냪듂ꟊꙢꩥꕟꙡ냏ꪺ굸꣆굴뻡ꅃ곛맯ꙡꅁ궱맯까냪ꪺ꟰삻ꛦ
냊ꅁ꫷냪꒣꛽ꟳ꿠ꚳ껄ꙡꕛꕈꢾ뽭ꅁꟳ꿠뚰꒤ꑏ뙱돸둟까냪ꅃ 
 
뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)꒭ꓫꅁꯡ듁꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ덗볒돌ꑪꪺ꫷
꟰까굸꣆ꛦ냊ꅵꯉꙻ꾫냯ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ둎ꚹ깩뙽ꅁ걏결꫷냪닄ꑃꚸ꟰까군
땥ꅁꕈ꓎닄ꑇꚸꚨꕜꙡ꟰ꑊ까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅃ 
 
푅ꛨ꫷ꝌꙢ꒸ꯓꖪ뎣뫊뱹ꑳꖣꪺ뉶믢ꑕꅁꪽ놵꟰ꑊ까냪ꩆ꭮ꓨꪺ
ꯉꙻꅁꣃ뙩돲꾫냯ꦲ
194ꅃꯉꙻ결까냪ꅵ맅맧굸ꕱꅶ꧒Ꙣꙡꅁ쓝꧳ꙡꓨ굸
꣆궫십ꅃ까ꕄ뿭륺뮺뒩깶ꦹ뻔ꅁ결뱹ꑳꖣ꧒ꑪ뇑ꅁ ꅵ덑뇙ꑇꑤ빬꿅ꅁ꫷
Ꝍ샲싸꽢ꑔꑤ빬ꛓꕨꅃꅶ
195결꫷냪닄ꑇꚸꚨꕜꙡ꟰ꑊ까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ
꛽Ꙑ껉ꑝ걏꫷냪돌ꯡꑀꚸ뙩꟰까냪ꪺ군땥ꅃ 
 
녱꫷냪뙘뻷뻛놰싸꽢ꑔꑤ빬왛꒧ꅁ꫷냪ꚹꚸꛦ냊ꅁ꣤맪꒣ꕵ걆ꩶ
꧊꒧돸둟뭐쒵ꝩꛓꑷꅁꑝꕝꝴ놰맜까냪쏤맒ꑈ꽢ꪺ롧샙냊뻷ꅃ까굸ꪺꢾ
뷃ꖢꝑꅁ곰엣ꕘ까냪Ꙣ꫸듁ꙖꕾꗎꝌ꒧빬ꅁ늨꧳ꖻꑧꢾ냈ꪺ롧샧ꅃ때꧇
ꕇ궱맯뭘ꕪ썍Ꝍꪺ꩚ꑏ꟰삻껉ꅁ뉀때꧛걛꿠ꑏꅁꕵ꿠ꗴ뻌깟돎ꅃ 
꫷냪결돸둟까냪꧒깩뙽ꪺ꟰까군땥ꅁ쇶ꛜ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦
ㄱ㈰ ꙾⦤궤몡疫즦箯ꮰ늤ꞧ킡皪몵늧펧榤䂬熸ꢡ䎦ﶬ価䆦겴徳
까굸꛻믢ꪺꮰ십ꅁꭨ껉껉꣨꣨Ꙣ뙩ꛦ꒤ꅃ꣤꒤ꕈ꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾⢦
ㄲ㈲⦦纬䮤톦겴徿溥?箪몤檳熫 ꅁ ꕈ꓎닝꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䂤겴德
ꙻꮰ떥ꑇ꣆ꅁ맯꫷냪ꪺ푅ꛨꙡ냏ꢾ냈ꅁ돌꣣ꚳꖿ궱띎롱ꅃ
ꅵꑪ덱ꮰ꒧Ꟑꅶꑷ꧳ꭥꓥ굺꓎ꅃ
ㄹ꫷ꑈꚬ둟ꑪ덱ꮰꯡꅃ꫷냪돌ꛨ뎡
ꪺ뽮ꗛꙡ냏ꙝꛓ신ꙍ결ꙷꅃ
라ꙻꮰꛛ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾⦤䮤까굸꛻믢ꕈ꣓ꅁ맯
                                                 
193  ꅭ꫷ꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 43ꅁ궶 1990ꅃ 
194  ꓽꓑ뚶뭻결꾫냯ꦲꅵ뫃결꾫냯엦ꅶ ꅁꙢ꒵푅ꛨ뻮ꑳ뾤ꕟꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 393ꅃ 
195  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1340ꅃ 
196  뷐냑ꢣꖻ뎹ꅵ닄ꑇ론  ꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ꒧ꅵ돼ꅂ까꟰꫷ꅶꪺ곛쏶꒺깥뇔굺ꅃ  182
꫷냪푅ꛨꛨ맒ꪺ뽮ꗛꩥ겫뭐셻겫ꅂ꭮ꓨꪺ빤ꙻꅂꕈ꓎ꩆ빆ꪺꖭ뉄ꅁ멣ꚨ
쑙궫ꯂ꿙ꅃꙝꚹꅁ꫷냪빤ꙻ꒸ꯓꗐ럧ꅁ뭐덱뮷굸론ꯗ꣏뎢붼ꛤ돂군땥ꚬ둟
룓ꮰꅃ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䂤꫷냪뙘까냪꒺뎡땯ꗍꟲ
ꡡꅁꕈ꓎ꙝꓓꑬ뱷ꗴ뭐녳ꕶ꒤ꗠ뇧뱷앴ꗽꯡ뿏ꢥ비꣬뱯쉊꧒ꓞ땯걆ꞽ냊
샺ꅁ뎢붼ꛤ돂뙘뻷뉶믢꒭ꛊꙗ썍Ꝍꦹ얧ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ뎢붼ꛤ돂뛇ꅮ끏룼ꅇ
붼ꛤ돂뉶썍Ꝍ꒭ꛊ곒덑뷪폔ꅁ붪ꙻ꒧꭮ꑳꛓꑕꅁ까ꑈ홠뇦꒧ꕈ결
꾫ꅃꮰꑗꚳ셼ꓢ꧳쑡궷ꪩ꫌ꅁ붼ꛤ돂깧꒧ꅁꓢ뭐ꪩ귑덥ꅃꑚ깧ꚺ볆
ꛊꑈꅃ까ꑈ빟꺣ꅁꑄꕘ궰ꅃ
ㄹ
꫷냪ꚬ둟라ꙻꮰꅁ꒣꛽꣏빤ꙻꙡ냏꧒꣼까굸ꪺꖿ궱ꯂ꿙ꯅꝩ룑낣ꅁꑝꙐ
껉쎭ꛭ꫷냪Ꙣ푅ꛨꛨ뎡ꪺ닎ꩶ앶ꅃ
ꑇꅂ꧔썬뽮ꗛꙡ냏뾻뇚ꕈ뉯꣮까냪
 
꓀ꝇꙢ푅ꛨꛨ뎡뛀ꩥ꣢ꦤ뽮ꗛꙡ냏ꪺꛨ뾻ꗁ뇚ꅁꙢꑑꑔꕀ곶ꪺꅵꯡ
듁꫷까뻔ꪧꅶ꒤ꅁꑝ꛻ꚳꑀ깵꒧ꙡꅃꙞ압ꛨ꒸ 1160 ꙾ꕎꅁꗴ녯띱냵둸
까냪걆앶껉듁ꅁ까냪뽮ꗛꙡ냏ꪺꛨ뾻ꗁ뇚ꭋꚨ결꫷냪꧒ꭅ꧳꧔썬ꕈ뉯꣮
까ꑈꪺ맯뙈ꅃ 
 
ꑑꑔꕀ곶ꫬꕈ꣓ꅁ꫷냪ꙝ꒣쉟뭐ꥐ비ꪺ뭘ꅂ까떥냪ꗦ뻔ꅁꙝꚹ꒣꛽
Ꙗ떽꧳빩남ꪺꛨ뾻ꗁ뇚쇊뙒남꓇ꕈ룉ꕒ뻔낫ꑏꅁ꣒꙰꫷ꯅꥶ굳꾧ꑇ꙾
(ꛨ꒸ 1214 ꙾)ꑑꓫꅁ ꅵ뙀뮺ꥸꖫꓬꩩꅂꛨ꫊남ꅃꅶ
198ꅆꕂ결뿑Ꙣ푅ꛨꛨ
뎡ꙡ냏뉯꣮까굸ꅁꑝ뭐까냪Ꙣꚹ깩뙽ꕾꗦꢤꑏꅁꪧ곛꧔썬ꛨ뾻ꗁ뇚ꕈ결
ꑶꝕꅃ 
 
꫷냪꧒꧛벾ꪺꛨ뾻ꗁ뇚ꅁꕵꚳꑀꑰ뎡꓀쓝꧳꫷냪닎ꩶ냏냬꒺ꥼꖼ
쉫뚶ꪺ뾻뇚ꅁꑪ뎡꓀꥾ꛭ꧳까냪맒꒺ꅃꗑ꧳꓀ꝇꙢ까냪맒꒺ꪺ뾻뇚ꑈ볆
믡늳ꅁ굙꿠결꫷냪꧒꧛벾ꅁ꒣꛽ꕩꕈ샲녯ꑪ뙱ꪺ남꓇ꅁ떽뻔ꪺ뾻뇚ꣃꚳ
ꝕ꧳뱗ꕛ푅ꛨꛨ뎡ꙡ냏ꪺ뻔낫뭐ꢾ뽭ꑏ뙱ꅁ꿠곛맯륋ꓮ까굸뚤Ꙣꚹꙡꪺ
꟰뛕ꅃ 
 
꫷까Ꙣ뽮ꗛꙡ냏깩뙽꧔썬뾻뇚ꪺ쑶ꪧꥬ꧳꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾(ꛨ꒸
1216 ꙾)ꅁ럭껉꫷까뚡ꪺ뻔꣆ꑷꗕ볶꓆ꅃ 
 
                                                 
197  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 124ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꕼꅄ뎢붼ꛤ돂ꅲ ꅁ궶 2709ꅃ 
198  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 305ꅃ  183
걏꙾ꕼꓫꅁ꫷냪ꖪꗠ곛귝뎣꒸ꯓꛦ곙푅ꛨꪺ릲뒲뫝ꅁ뽮랥깩뙽꧛
녴뽮ꗛꙡ냏뾻뇚ꪺꑵꝀꅃ궺ꗽ걏꧛녴까냪맒꒺ꪺ苽뺤꒭뇚ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ릲
뒲뫝뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
뮺꿇쓵꛱리꧛뿙셻겫苽뺤꒭뇚뎣뫞뮴샯꣠ꅂ뽮ꗛꙻ뎹쎹뿖쓵ꕖ꓎
앍뫫뇚뎣뫞꫼ꕏ떲ꅂ쓵ꙻ뢴ꭘ뇚뎣뫞ꡌꑔ궦떥ꅁ곒곛쑾꒺꫾ꅃꡌ
ꑔ궦뷧ꥭꞹ썃ꅁꯡ결ꛨꓨꙗ녎ꅃ
199 
 
꣤꒤ꡌꑔ궦꒣뛈뉶꣤뾻ꓡ꣓쉫ꅁ뱗ꕛꑆ꫷냪푅ꛨꛨ뎡ꪺ돒냊ꑏ뭐ꢾ뽭
ꑏꅆꙐ껉뙩끞ꛏꑤ쁙ꕈꗜ껄ꦾꅃ꫷ꯅꥶ결ꗜꙮ꧳뾻뇚ꅁ ꅵ뙀꿇꒧ꅁ쁵떹
꣤ꪽꅃꅶ
㈰꫷냪ꙁ꣓ꭨ걏ꝑꗎ덯꣇뾻뇚끴Ꙙ꫷굸ꅁ얧삻ꥼꖼ쉫꫾ꪺ까냪
맒꒺꒧ꗊ뺤빬뇚ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾⢦ 1217 ꙾)
ꑋꓫꅁ꫷냪ꗎꝌ꧳까냪ꛨ뾻ꗁ뇚ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅇ 
 
꒸ꯓꖪ뎣뫊꧓룇뮺꣤뎡녎꿇쓵끏리ꅁꙘ뢴ꭘ뇚뎣뫞ꖧ췷ꕪꅁꕈꝌ
놻얧ꗊ뺤빬뇚뷑뾻녢ꅁ맰꽽꒧ꅁ뇙ꑨꣲꅁ롖꣤궺믢ꅁꭒ샲ꑈ꽢
곆Ꙩꅃ
201 
낣ꑆ꫷냪뮺꣏ꓞ뮤까냪맒꒺뾻뇚쉫꫾ꅁꣃꗎꝌ까냪맒꒺ꪺ뾻뇚
ꕾꅁ뎡꓀까냪맒꒺ꪺ뾻뇚ꑝꚳꕄ냊ꭱ까쉫뚶꫷냪꫌ꅃ꣒꙰꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸
꙾⢦ ㄲㄷ ꙾⦥뾤뚶꫷냪ꪺ뫖ꑳꅃꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ끏룼ꅇ 
 
뾻뇚뫖ꑳꕈꭒꓡꭱ궰ꑟ꫷ꅁ꫷낣뫖ꑳ결Ꙑꪾ뽁ꙻ굸꣆ꅃ
202 
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾⦡䆪䖦亻햼뮻몤䢩?璩
쉫뚶꫷냪ꅁ꥾꧳뱷뚶ꅂ십ꚥ꒧뚡ꅁ꛽ꑷ곛쑾ꑠꕨꪺ뾻뇚ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꗕ벻
뛇ꅮ끏룼ꅇ
ꕼ꙾ꑗꢥꅇ ꅵꞺ맒ꑳꙻ챘꧷ꩆꑗ컟ꑀ녡뾻뇚ꅁ꧵링쉫꫾ꅁ꓀덂뱷
뚶ꅂ십ꚥ꒧뚡ꅃ꣤ꯡꅁꚳꕱ꒣꿠꙳벾ꅁ곛쑾ꑠꕨꅃ꫱뭄둟ꚳ쉫ꓟꅁ
땍꒣꧛꒧ꗧ때ꗑꛛꛜꅃ룛녯꣤늳ꅁꕩꕈꝕꝌꅁ맧쇄ꑀꓨꅃꅋꅃ꣤
꧒뮺꓎뷑꣓쉫꫌곒럭뫂볺ꅁ뷐륷ꥷ뷠껦ꕈꯝ꒧ꅃꅶꑗ걏꣤ꢥꅃ
㈰
                                                 
199  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 101ꅁ ꅱ뻫뒲뫝뛇ꅲ ꅁ궶 2232ꅃ 
200  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 318ꅃ 
201  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 332ꅃ 
202  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ 
203  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꗕ벻뛇ꅲ ꅁ궶 2485ꅃ  184
꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄱ㈰ ꙾⦤䖤䆧몮䳁炭碩튵澰쪪몡疲쒤咦
빤ꙻꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁ까굸쇶ꑪ뇑ꛓꕨꅁ꛽꣆ꯡ꫷냪ꟳ뽮랥꧔썬뽮ꗛꑀ녡ꪺ뾻
뇚ꕈ뉯꣮까굸ꅁ곆ꛜ군땥꟰ꑊ까냪ꅃ
꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤궤䆦抪䖦?햼뮪몧嚤
ꑕꅁ까냪맒꒺럋귴ꮰ⢤떫䎮ﲬ?冼眩
㈰ꑀ녡뾻뇚ꫭꗜ쑀띎쉫꫾꫷냪ꅁꕂ
쑀ꕘꝌꙀꙐ끑ꗯ까냪ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꗕ벻뛇ꅮ끏룼뾳ꥷ꒭꙾꒭ꓫꅁ
ꗕ벻ꢥꅇ ꅵ꫱뙀ꛚ뮺ꥸ뿙뷑뾻뇚ꕈ끑ꛨ까ꅁꛚꝙꕏ셻겫룴셠뫞ꑫ
깏ꙃꕪꢽ뚡군곹돬깡꓾ꕏ⢫ꅇꝙ꓾싷⦱?몸ꎥ䢿?沱ꅃꑓꝏ뮺
앶ꖪꕫꕱ뎣꣆뮯뇶ꥥ깴ꥸ뮻뇂Ꙙꩥ뾤녌뱂굳Ꙑꦹ벾뿙ꅃꖼ둘ꅁ
뇶ꅂ굳돸럋귴ꮰ떥덂뷑뇚ꅁ뭐ꗽ궰뇚Ꙁ쑀ꝕꝌꑃ롕ꑋꑤ빬ꑈꅁꖻ
냪뾻뇚쑀ꝕꝌꑅꑤꅁ굙ꟳꕈꥸ굸쑾결셮뒩ꅁ돓까ꖲꡯꅃꅋꅶꑗ곒
녱꣤뷐ꅃ
㈰
꫷냪ꝑꗎ뽮ꗛꪺ뾻뇚ꅁ군땥뾳Ꝍ뙩꟰까냪뾳ꅂ왆ꑀ꣆ꅁ결까ꕄ뿭
륺꧒ꪾ노ꅁꙝꚹꅁ까냪ꗽ땯꣮ꑈꅁ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒭꙾⢦ ㄲ㈱ ꙾⦤ꑀ
ꓫ뭐ꑑꑇꓫ뚡ꅁ ꅵꗽ땯Ꝍ볆ꑑ롕ꅁ꓀ꑔ륄ꕈ꟰뷑ꮰꅁ꫷꒧쏤맒노결득꽽ꅃꅶ
㈰까굸ꚹꚸ뙩꟰ꙡ냏ꕝꝴ쓵ꙻ맒꒺ꪺꢦꅂ뽮ꗛꙻꅁꕈ꓎빤ꙻꮰꕟꓨꪺ
ꥷꛨꮰꅃ꛽까굸꧳ꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅁ결꫷냪Ꙑꪾ쓵ꙻ굸ꙻ꣆뎢붼ꛤ돂꧒뇑ꅃ
㈰
꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾⢦ ㄲ㈲ ꙾⦤䂤䆮䲭碴삪斧뒪첦
ꪺ쏤ꢾ궫십ꑪ덱ꮰꅁ쑙궫ꯂ꿙꫷냪Ꙣꩥ땇ꙡ냏ꪺ닎ꩶ앶ꅃ꫷ꯅꥶ냵띎굮
ꚬ둟ꚹꮰꅃ돌ꯡ꫷굸ꑪ뇑까굸ꅁꚬꙞꑪ덱ꮰꅁꩥ땇ꙡ냏꧒꣼ꪺꯂ꿙ꑾ녯
ꕈ볈ꝩ룑낣ꅃ걏Ꟑꅁ뾻뎡ꙸ리꟪면뙩ꑊꑪ덱ꮰꕒ럭꒵냪꒺삳ꪺ뚡뿒ꢤ
ꛢꅁ맯꫷굸녯ꕈ뚶ꝑꚬꙞ룓ꮰꅁ끞쑭꒣ꑰꅃ
땍ꛓꅁꑝꚳ꫷냪맒꒺ꓖ뎡꓀뾻뇚뿯뻜꟫빡까냪ꅃ꣒꙰꫷ꯅꥶ꒸ꗺ
꒸꙾⢦ ㄲ㈲ ꙾⦤䎤ꅁ꫷냪뽮ꗛꙡ냏ꪺ뎡ꗷ뾻뇚ꅵ ꢣ꫷Ꝍ맰뇑ꅁꡄ꫾
까냪ꅁ뿭륺꣼꒧ꅃꅶ
㈰꫷냪뾻뇚꟫빡까냪ꅁꑓ맯꫷냪ꩥꅂ땇ꙡ냏ꪺꙷꗾ
멣ꚨꯂ꿙ꅁꙝꚹꑋꓫ뚡ꅁ꫷굸ꗽ땯꣮ꑈꅁ ꅵ빤ꙻ뒣놱ꖧ췷ꕪꑔ궦끑꒧ꅁ
샲ꛏꑤꑦꅃꅶ
㈰  
                                                 
204  럋귴ꮰ결까냪뽮ꗛꙻꙡ냏ꪺꙻꩶ꧒Ꙣꅁꗧꝙ골ꙷꮰꅃ 
205  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꗕ벻뛇ꅲ ꅁ궶 2486ꅃ 
206  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1352ꅃ 
207  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 659ꅃ 
208  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1355ꅃ 
209  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 363ꅃ  185
 
얲꧳꫷냪뽮랥꧔썬까냪뽮ꗛꙡ냏뾻뇚ꕈ뉯꣮까냪ꅁꣃ맯쉫꫾까냪
ꪺ뾻뇚ꗎꝌꅁꙝꚹ꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤䎤ꅁ까굸깩뙽돸둟꫷
냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ뙩꟰꫷냪뽮ꗛꙡ냏ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼ꅇ
까ꑈꗇ뽮ꗛꙻꅁ꫊곉ꙸ뇚Ꙩ뎴ꡓꅁ놩껡덱ꙸ리곝ퟣꅂ걌ퟣꅂ뱲ꡓꅁ
꓎떪ꢺꙸ리ꥢ쇹떥꧚ꛓ꒣녱ꅃ
㈱
땍꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ녎믢ꭨ꒣ꗌꗜ깺ꅁꕈ뙩꟰ꭱ쉫까냪ꪺ뾻뇚꣓돸둟까
냪ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼ꅇ
뎱꥙뇚꒧납쇹꫹떥ꭱ쉫까ꅁ꒸ꯓꞨꢦ럧땯Ꝍ끑꒧ꅁꕈ놶뭄ꅃ
㈱
덯걏ꕶ껑끏룼ꅁ꫷까꣢냪Ꙣ뽮ꗛꙡ냏돌ꯡꑀꚸꗦꓢꅃ뽮ꗛꙡ냏ꪺ뾻뇚ꅁ
Ꙣ꫷까꣢냪ꑀ꣓ꑀꦹꪺ돸둟뭐꓏돸둟뻔ꪧ꒤ꅁꗍꥒ뭐끝늣비꣼쑙궫ꪺ띬
ꖢꅃꛜ꫷ꭳꥶꖿꑪꕼ꙾(ꛨ꒸ 1227 ꙾)ꅁꚨꙎꯤꚽ꟰럀까냪ꪺ륌땻꒤ꅁꙐ
껉ꦺꩁ뽮ꗛꙡ냏ꅃ녱ꚹꅁ뛀ꩥ꣢ꦤꪺ뽮ꗛꙡ냏ꅁ신ꛓ꿇ꑊ뭘ꕪꪺ닎ꩶ꒧
ꑕꅃ
                                                 
210  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 366ꅃ 
211  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 367ꅃ  186
닄ꑔ론†뭘ꕪ럀까뭐꫷까쏶ꭙꪺ떲ꟴ
Ꙣ뻺롧ꑑꕼ꙾ꪺ꫸듁ꪧ뻔ꯡꅁ꫷냪꥔땍냪ꑏ곛맯껸꿓ꅁ꛽까냪ꙝ
뚰꒤ꑏ뙱꟰꫷ꅁꟳ덹ꚨꑈꑏ뭐ꪫꑏꪺꑪ뙱껸띬ꅃ
꫷냪Ꙣꯡ듁꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ쇶땍띬ꖢ꒣꙰까냪멇궫ꅁ땍ꛓꅁ꫸듁
ꧨ뽭까냪ꪺ뙩꟰ꕾꅁꕄ냊뾳Ꝍ꟰Ꞻ뻉교꫷Ꞻ꫸듁ꗦ뻔ꅁꕛꑗ뭘굸ꪺꝔ놰
뭐꛻믢ꑧꙡꅁꑝ꣏꫷냪귑띐꽨ꝸꅃ
꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䞤䆪䲨ꆦ嶵澥춷玥䒶
ꛬꪺꞽ궱ꅁ꣏녯귬ꖻꗦ뻔ꪺꝸ맒앓ꕘꥍꖭꪺ샆ꗺꅃ꣢냪ꪺ띳ꗴ닎ꩶ꫌ꞡ
띎쏑꣬꒬꟰ꪺ꒣뒼ꅁꡍꥷ귗ꙮꕈꙀꙐ맯Ƛ뭘ꕪꅁꙝꚹ깩뙽뮺꣏ꦹ꫰궫ꯘ
ꥍꖭ쏶ꭙꅃ
땍ꛓꅁ덯뫘ꥍꖭ꣓녯ꓓ뿰ꑆꅁ꫸듁ꪺ뻔ꪧ뻉교꣢냪냪ꑏ때ꩫ궫꺶ꅁ
ꙁꑝ때ꩫ맯ꕉ뭘ꕪ녪ꑪ썍Ꝍꪺ꟰삻ꅃꙝꚹꅁꙢ꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ궫ꯘꯡ꒣
ꑛꅁ까냪ꭋ결뭘ꕪ꧒럀ꅁ꫷까쏶ꭙꙝ까냪ꪺ럀ꑠꛓ릺ꑗꕹ뢹ꅃꛓꑃ꙾ꯡꅁ
꫷냪ꗧ쇐까냪ꪺꯡ말ꅁ뻣귓뗘ꕟꙡ냏륅꿇ꑊ뭘ꕪꪺ닎ꩶꑕꅃ
돼ꅂꥍꖭ쏶ꭙꪺ궫ꯘ뭐싹ꓨ쏶ꭙꪺ떲ꟴ
꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤䞤ꅁ뭘까셰굸땯냊ꅵ믱떾ꦲ꒧Ꟑꅶ
ꖢꝑꯡꅁ까ꕄ뿭륺꒴냵띎꟰꫷ꅃꕼꓫꅁꗴꥒꓓꑬ뱷ꗴ뉶깶꟰꫷ꅃ뱷ꗴ뿏
ꓪꅇ
ꦼꝌ뛕ꥼ녪ꅁ꒣굙뭐꒧곹ꥍꅃ
㈱
Ꙣ맰뿏꒣얥ꪺ놡꟎ꑕꅁ뱷ꗴꙝꚹ쇗ꓓꑬꛬꅁꑞ결리ꅁ결뿭륺ꕽ꧳왆ꙻꅃ
까ꕄ뿭륺ꕴ뮺ꑈ결녎ꅁ믢Ꝍꕘꦺꅁ꛽ꗑ꧳냪꒺비덻ꟲꡡꅁꙝꚹꖼ꿠ꚨꛦꅁ
꛽뿭륺돌ꯡ뱯뱷ꗴꛓ꟯ꗟ뱷꧴결ꓓꑬꅃ
㈱ 
뱷ꗴꟆ뇦뭐꫷곹ꥍꪺ멣띑ꅁꣃꭄꕵ걏귓ꑈ띎쑀ꅁꛓ걏까냪맒꒺ꑀ
                                                 
212  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1358ꅃ 
213  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 661ꅃ  187
꣇꯹궫ꑪꛚꪺꙀꙐ띑ꩫꅃꙐ꙾ꑑꓫꅁ뿭륺꒣압냪꒺ꗽꯡ땯ꗍꟲꡡꅂꕈ꓎
뭘굸돲꟰뽮ꗛꙻ꒭ꓩꪺ돸둟ꛦ냊ꅁ뻣귓냪꒺ꅵ꿮쎽거곆ꅶ
㈱ꅁ땓쉉뚰럭
껉ꗾ냪ꑑꑇ뫊굸ꕱꪺꝌꑏꅁ맏뿑꫷냪푅ꛨꛨ뎡ꪺ굸꣆궫ꓟ빤ꙻꮰꅃ
녳ꕶ꒤ꗠ뇧뱷앴ꢣ까ꕄꑀ띎ꥴꛦꅁꑗ껑ꯘꢥꅇ
…냪깡ꗎꝌꑑ빬꙾ꅁꗐ뎥꿮뾾ꅁꗁꗍ뛮겴ꅁ쇶냼ꑈꑫꑬꅁꭷꪾ냪
뛕썸ꙍꅁꛓꙢꟊ뷑ꛚꅁ뉍멱꥝깢ꅁꛞ떲ꑦ첵ꅁꓓꑬꕈꓷꑬ꒧뿋ꅁ
뱾ꥶꫀ꒧궫ꅁ볝땍뎯ꑪ군ꅂ쑭ꦾꢥꅁꭄ녯ꑷꑝꅃꑀꖹꛬ비뱯ꖸꅁ
ꢭ끤ꯕꕽꅁꥹꕇꓑꮫ엜늧ꅁ랳ꝩꡡ?ꅃꛚ뇦ꕄꑗ벾꯲뺤녦ꅁ귗럼
빆ꢹꅁꕬ쇙ꭃ깣ꅁ둟꣤쁸ꛬꅁ녦둘ꛚꗁ꺮ꩁꅁꙍ꫌녯ꙷꅃ
㈱
뿭륺꧚떴놵꣼꣤ꯘꢥꅁꟳ럭궱룗꒧ꅁꕏ꣤뵽ꥸꅃ
ꕩꢣ까냪뇟꙾ꅁ뎡꓀듂ꛚ맯꧳뿭륺꧒뇄ꛦꪺ꫾뭘꟰꫷떦늤뉠꒣ꕈ
결땍ꅁ꓏걍꫷까꫸듁뻔ꪧꪺ떲ꩇꅁ까냪닎ꩶ뚥뱨꒺뎡ꑷꕘ뉻꒣ꑰꪺ꓏맯
셮껶ꅃ
꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤䞤䆪䊮䲨䚧붧ꆵ澥춭
ꑪ엜꓆ꅃ꫷냪꒺뎡ꅁꯅꥶꕨꕀꅁꑬꞹ썃ꙵ뫼쑾ꛬꅁ걏결꫷ꭳꥶꅆꛓ까냪
꒺뎡ꅁꙝꅵ뭘ꕪ볆뮺꣏쏗엽뿭륺ꅶ
㈱ꅁ뿭륺쓟ꛓ엽ꛬ꒩ꓓꑬ뱷꧴ꅁꛛ뫙
ꅵꑗ곓ꅶ ꅃ띳쑾ꛬꪺ꣢냪ꝧꕄꅁꞡ띎쏑꣬꫸듁꒬뻔ꪺ떲ꩇꅁꕵ걏ꕛ덴냪
ꑏꪺ껸꿓ꅁ덹ꚨ귑끉ꪺꝸ맒ꅁꙝꚹꞡ뗛ꓢ깩뙽쒳ꥍꪺ군땥ꅃ 
 
꫷ꭳꥶ뗛ꓢ꟯뙩뭐까ꅂꞺ꣢냪ꪺ뷄곰쏶ꭙꅁꟆ뇦뚰꒤ꑏ뙱ꅁ곆ꛜ
셰Ꙙ꣢냪ꑀꙐ맯Ƛ뭘ꕪꅃꙝꚹ뮺꣏ꛜ꭮Ꞻ?ꙻ덱ꙮꅁꯅ뫙꒣ꙁ꭮꟰ꅁꣃ
뭐까냪쒳ꥍꅃ
까ꕄ뱷꧴ꅁ맯꣤ꓷ뿋뿭륺꒧꒣뒱륈Ƛ뭘ꕪꅁꛓꗌꓟ꣼뭘ꕪ았꣏ꪺ
ꗟ돵ꚳ꧒꒣몡ꅁꙝꚹꑀ꟯ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶ떦늤ꅁ궼ꚨꙎꯤꚽꛨꦺꥼꖼ꫰Ꙟ
뭘ꕪ꒧믚ꅁ꧳꫷ꭳꥶꖿꑪ꒸꙾Ꞻ맧ꥶ깡 ꥷꑑꑃ꙾ꅁꛨ꒸ ㄲ㈴ ꙾⦤䞤
셰떸멺ꕟ뷑뎡ꅁꗸ맏꓏Ƛ뭘ꕪꅃ뱷꧴맏뿑뭘ꕪꯡꓨꪺꗸ맏ꅁꗟ꣨ꓞ끟꣓
뭘굸ꪺꩠ띎ꅃꚨꙎꯤꚽꙢꛨ냬뭄끔ꅁꗟꝙꧢꕘ뎡꓀ꛨꦺ굸ꑏꅁ뮺꒧ꩆ꫰
ꅵꗑꩥꕾ꟰ꡆꙻꅶ
㈱ꅃ땍ꗑ꧳까냪ꙵ녎쑹뮶ꯤ롱ꪺ냭ꙵꅁ뭘굸꒣꛽륏ꓫ
                                                 
214  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1362ꅃ 
215  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1362~1363ꅃ 
216  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1364ꅃ 
217  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1366ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ끏룼걏ꅇ ꅵ뭘ꕪꕄ…ꛛ녎Ꝍꗑꩥꕾ
꟰ꡆꙻꅃꅶꛒ쏒럭껉ꚨꙎꯤꚽꥼꙢꛨ냬ꅁꛜ 1225 ꙾ꖿꓫꅁꢮ빲ꥬ꫰꦳ꑧꭦꩥ뛂ꩌ싂 188
ꖼ꿠꟰ꑕꅁ곆ꛜꙢ뭘굸ꛛꛦ꯵놸ꪺꙡ륄꒤덑까냪ꙵ굸뽎ꚺꙨꑈꅃ
얲꧳뙩꟰까냪ꩥꛨꙡ냏굸꣆ꛦ냊ꪺ꒣뚶ꅁ결쇗ꝋ까냪ꧢ뷕ꩆ뵵Ꝍ
ꑏ굵ꩥꛨꙡ냏룑돲ꅁꙝꚹ뭘굸뇄ꩆꅂꛨ꣢뵵뻔늤ꅁꗑꓬ뗘뺤꒧ꑬꞸ빼ꅁ
ꕈ꓎뛂남떥녎믢ꅁ뉶믢꒤귬뭘굸ꛛ까냪ꩆ맒뙩꟰믈ꙻ
㈱ꅁꕈ뉯꣮ꩆ뎡ꪺ
까굸ꅃ까냪믈ꙻꙵ녎ꅵ뛰껼ꕘ뻔ꅁꝌ뇑덑ꭒꅁ뇙궺볆롕꿅ꅁ샲ꗍꑦꅂꓻꅂ
ꛏ볆ꑑ롕ꅃꅶ
㈱믈ꙻꮰ륅결뭘굸꧒꽽ꅁ맯까냪ꩆ꭮뎡ꪺ냪ꢾꙷꗾ뭐롧샙
ꗍ늣뱶암곆륤ꅃ
결룑ꡍ비륊뭘굸뢡굉Ꞩ삻ꪺꝸ맒ꅁ까ꕄ뱷꧴ꑀꓨ궱뇄꿇ꕫꗠ곛낪
꡽둦ꪺꯘ쒳ꅁ꧳걏꙾ꑑꓫꅁ ꅵ뮺꣏꙰꫷ꅁ뷐귗ꙮꅶ
㈲ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁꙝ결멺
ꕟ뷑뎡볬뒲ꅁꛓꡆꙻꑓ덑ꕝ돲륆ꕢ꙾꒧ꑛꅁ ꅵ굸ꗁꝸꕆꅁ궹ꓻꛏ남駞거
뫉ꅃꅶ
㈲ꅁꙝꚹꗽꙖ뭘ꕪ뷐궰ꅁꣃ꿇뷨ꑬ결ꭈꅁ꧳걏뭘굸룑ꡆꙻ꒧돲ꛓ
ꕨꅃ
까ꕄ뱷꧴ꙝꡍꥷ뇄꣺셰꫷Ƛ뭘ꪺ떦늤ꅁꙝꚹ맯Ꙑ띎겣뮺뷨ꑬꛜ뭘
ꕪꑀ꣆ꅁ꣆ꯡꚳ굉럹꒧띎ꅃ꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢧몲窩盄徼禤뢦ꅁꛨ꒸ ㄲ㈵
꙾⦥뾤ꅁ뭘ꕪ뮺꣏ꅵ ꣓덤ꗴꑬ꒣뮺ꅶ
㈲ꑀ꣆ꅁ뱷꧴결ꚹ땓뿝꒣ꡍꅃꕫꗠ
곛낪꡽둦쇶뭐까ꕄ뱷꧴Ꙑꕄ녩ꅵ귗ꙮ꫷랽ꅂꙀꓤꕟ별ꅶ
㈲ꪺꕾꗦ떦늤ꅁ
꛽걏ꅁ맯꧳꿇뷨ꑬ꧳뭘ꕪꑀ꣆ꅁꭨꕄ녩삳ꭈꙵ꧓뿕ꅃꕌꙖ까ꕄ뱷꧴ꯘꢥꅇ
꣢냪곛ꗦꅁꦾꭈ결ꕄꅁꦼ녪Ꝟ깺ꅁ뛕쏸굉ꢥꅃꥹ뻜ꥶꯇ꒧뷥꫌ꅁ
ꕛꕈꓽ뢹ꅁ뿼ꕈꢮ멘ꅁ귚떲뭘앷ꅁ녦둘땹퍖냪녷ꅃ
㈲
볏녋꣏Ꟶ꒸Ꙏꗧꫭꗜꅇ
뭘ꕪꫪ꽔ꅁ쇶꺥뚶꒣륈ꅁ땓꺣ꥈ뱓ꅁ꣤꧊굙꓏싐때꯭ꅁ걏ꛛ뇒Ꝍ
뫝ꑝꅃꩰ꫷뛕?끉ꅁꛛꙵ꒣ꓤꅁ뉪꿠샙Ꟛ굃ꅈ
㈲
                                                                                                                            
샧ꅃꙝꚹꓥ꒤ꪺ뭘ꕪꕄꡳ뎺결꛳ꑈꅈꥼꚳꯝ뙩ꑀꡂ걤쏒ꅃ 
218  믈ꙻꙢ꒵푅ꛨ곙뻮ꑳ뾤쓒ꟃ뙭ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ
뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 397ꅃ 
219  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1366ꅃ 
220  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1367ꅃ 
221  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1368ꅃ 
222  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1369ꅃ 
223  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
224  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
225  Ꙑꭥ뗹ꅃ  189
땍까ꕄ뱷꧴돌ꯡ꒴ꡍꥷ꒣꿇뷨ꑬꅁꙝꚹ뮺꫰뭘ꕪ꣏꫌ꅃꚹꑀ뿹뭾
ꡍꥷꅁ꣏녯ꓩꯡꚨꙎꯤꚽꚳꑆꑪ셼뾳Ꝍ럀까ꪺꑦ맪ꅃ
꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢦ ㄲ㈵ ꙾⦡䆶墻墥檤檭碪墥檡䆵禨욥
꺧뻣돆ꅁꖼꙁ맯꭮ꓨꗎꝌ꒧믚ꅁ까ꕄ뱷꧴뽮랥깩뙽뭐꫷귗ꙮꕈꙀꟜ뭘ꕪ
ꪺꕾꗦ꣆ꥹꅃ
††까ꕄ뱷꧴뇄ꕫꗠ곛낪꡽둦꒧ꯘꢥꅁ뒿꧳ꖿꑪ꒸꙾⢦ ㄲ㈴ ꙾⦤ꓫ
뮺꣏꥞ꫭ뭐꫷귗ꙮꅆ닝꙾꒻ꓫꅁ까냪략꒤녳ꕶ녩꒽뮲ꗧꙖ까ꕄ뱷꧴ꯘꢥ
뭐꫷귗ꙮꅁ곛꒬결뒩ꅃꕌꙢꑗ껑ꅭ늨뎯롧냪ꑃ꣆ꅮ꒤ꕄ녩ꅇ
꒵ꥹ뮺꣏뭐꫷곹ꥍꅁ꣢냪ꙕ롭쏤뉬ꅁ덝낻귔ꅁꚹ셼ꦼ삳ꅁꦼꝸꚹ
뒩ꅁꟚꝌ껰ꞧꅁ별ꗧ꒣뒱ꖿ뗸ꡯꅃ
㈲
ꙝꚹꅁ까ꕄ뱷꧴닗꧳Ꙣ걏꙾ꑃꓫꅁ겣ꥶꯇꟵ랩결뷨ꑬꑊ꧳꫷ꅁꕈꗜ룛ꭈꅃ
㈲ꑋꓫꅁ까ꕄꣃ겣뮺ꗺ롓ꑪꓒꙏ뎡ꥼ껑Ꟶꗲꅂ꭮끼ꯅ삲꣏쎹ꕀ꧷ꅂꥼ
껑곙ꖪꕱ궦꒤Ꟶ닐셴롵꧳꫷ꅃ까ꕄꣃ뇽싇뗛ꚹꚸ뭐꫷귗ꙮꅁ뒣꓉까냪ꙡ
ꛬꅁ뭐꫷ꕄꕈꕓꟌ곛뫙ꅁꗟ꧳ꖭ떥ꪺ걆ꩶꙡꛬꅃꙝꚹꅁ까냪뒣ꕘꪺ뇸ꗳ
걏ꅇ꣢냪ꝧꕄꕈꕓꟌ곛뫙ꅁꕂꙕꗎꖻ냪꙾뢹ꅃꛜꑅꓫꅁ꫷냪닗꧳뭐까냪
꣏꫌륆ꚨꥍ쒳ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꭳꥶ곶ꅮ끏룼ꅇ
까냪ꥍ쒳ꥷꅁꕈꕓ꣆꫷ꅁꙕꗎꖻ냪꙾뢹ꅁ뮺꣏꣓롵ꅁ꥞냪껑뫙Ꟍꅃ
㈲
꫷ꭳꥶ꛳ꕈ쑀띎꧱뇳꧵ꓩ꫷ꝧ까ꛚꪺꥶ쎿쏶ꭙꅁꛓ빅둎까냪ꑀꓨ
ꪺ뷐ꡄꅈ왛꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢦ ㄲ㈵ ꙾⦤冤ꅁ꫷냪뮺슧뎡ꥼ껑뛸뒰꡽
둝ꅂꑪ뉺귫뭰몡드ꡪꅂ꣍녳ꕶ꽑ꕪ깝ꖰ볝결까냪돸ꚨ꣏ꅁꕘ꣏꒧ꭥꅁ꫷
ꭳꥶꪺ궱뿙ꕩꕈ뽳ꪾꅃꭳꥶ뒣꣬ꅇ
까ꑈ녱꣓ꛚ쓝Ꟛ듂ꅁ꒵뫙ꟌꕈꥍꅁꟚꥼ꒣ꕈ결끤ꅆꩇ녯ꥍꙮꅁꕈ
ꙷꝞꗁꅁꥼ뇽ꗎꝌꕇꅈ귫떥ꥹ노껓띎ꅃ
229
꫷ꭳꥶ결꺧Ꝍꙷꗁꅁ꒣ꕈ뭐까냪곹결ꕓꟌ쏶ꭙ결끤ꅁ덯뫘ꕈꑪꞽ
                                                 
226  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1372ꅃ 
227  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1373ꅃ 
228  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 17ꅁ ꅱꭳꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 376ꅃ 
229  Ꙑꭥ뗹ꅃ  190
결궫ꅁꛓ꒣ꧫꩤ꧳꟎ꚡꪺ냈맪Ꝁ궷ꅁ맯꧳꟯뙩꣢냪럭껉ꪺ쏶ꭙꅁꚳ뗛ꑀ
ꥷꪺ산ꝕꅃ
꣤맪ꅁ까꣏ꪺꗴ냈ꅁ낣ꑆ뭐꫷귗ꙮꅁ꯬둟싹ꓨ냓띾뙔꧶ꅁ뒣꓉까
냪걆ꩶꙡꛬꅁꣃ뭐꫷냪Ꙣ굸꣆ꑗ곛꒬셮뒩ꕾꅁꕴꑀ뚵궫굮ꪺꗴ냈ꭋ걏ꛛ
꫷냪꣺녯롧샙ꑗꪺ뒩ꝕꅁꑝ둎걏ꅵ랳맴ꅶ냝썄ꅃ꫷냪굴덤꧛ꯝ까꣏ꪺ쁝
꛱꒧ꑀꅁꛦ뭏ꕏꟵ쑭ꡪ맯꧳까꣏뒣ꕘ랳맴ꪺ굮ꡄꅁ뭐까꣏Ꟶꗲ깩뙽ꑀ
걱뽅꽐ꪺ앇뷗ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ
쑭ꡪꓪꅇ ꅵ까냪뭐ꖻ듂ꥍꙮꛊ꙾ꅁ꒵쇶꧶ꝧꛚ꒧ꙗ결ꕓꟌ꒧냪ꅁ
꣏ꕓ뿩맴ꅁ맧ꚳ뻚굃ꅈꅶꗲꓪꅇ ꅵꕓꟌꕂ꒣뷗ꅁꞺ뿩Ꝟ랳맴ꑇ
ꑑ꒭롕ꅁ꣥걇꣣Ꙣꅁ꫷듂끚꒣ꪾꅈꅶ쑭ꡪꖿꛢꓪꅇ ꅵ꣏꫌ꥼ꟔ꢥ
굃ꅈꞺꕈ랳맴믧ꝧ깡ꅁꛓ뷧꒧ꥭꅁꦤ땍ꕈꝧꓷꛛ꥾ꅁ까냪ꝧꛚ때
ꑀ꺩꫌ꅃ귕꙰Ꞻ싂ꅁꖻ듂쇶랳꺽꒭ꑑ롕ꗧꕩꅃꅶꗲ떥뭹뛫ꅃ륅
ꥷ쒳ꅃ
㈳
돌ꯡꅁ까냪ꣃꖼ꿠꙰쑀ꛛ꫷냪꣺녯랳맴ꅃ꛽걏ꛛ걏꙾ꑑꑇꓫ끟ꅁ
꣢냪ꖿꚡ꯬둟쏤곉ꪺ멥돵뙔꧶ꅃ
㈳맯까냪ꛓꢥꅁ쇶땍ꖼ꿠녯꣬ꅵ랳맴ꅶ ꅁ
꛽걏꯬둟멥돵뙔꧶ꅁ녯ꕈ롧ꗑ냓띾뙔꧶ꛛ꫷냪샲꣺닎ꩶ뚥꿅꧒믝ꪺꪫ
룪ꅁꑝ뫢걏ꑀ뫘ꚬ쎬ꅃ
꫷까꣢냪걊땍ꯘꗟ끟걆ꩶꑗꪺꕓꟌ쏶ꭙꅁ꧳걏ꕾꗦꑗ꒣ꕩ쇗ꝋ
ꙡꅁ깩뙽ꑀ걱꟎ꚡꑗ곛꒬뮺꣏돸롵ꪺ슧믶ꅃ꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢦ ㄲ㈵
꙾⦤䖤ꅁ까냪뮺꣏굵꫷돸롵ꅁ ꅵ꥞냪껑뫙Ꟍꅶ
㈳ꅃꛓ꫷냪ꭨ꧳ꑑꓫꅁ ꅵ뮺
슧뎡ꥼ껑뛸뒰꡽둝ꅂꑪ뉺귫뭰몡드ꡪꅂ꣍녳ꕶ꽑ꕪ깝ꖰ볝결까냪돸ꚨ
꣏ꅁ냪껑뫙ꕓꅃꅶ
㈳
까뭐꫷귗ꙮꅁ걏ꝟ띎ꣽ뗛꣢냪녱ꚹꙢ굸꣆ꑗ꒬곛셮뒩ꅁꕩꕈꙘꑏ
맯Ƛ뭘ꕪꅈ까냪듂ꛚ꒤ꚳꑈꣃ꒣꙰ꚹ볖왛ꅃꭥꓥ꧒굺ꪺ볏녋꣏Ꟶ꒸ꙎꙢ
꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢦ ㄲ㈵ ꙾⦪ꅁꙖ까ꕄꯘꢥ껉ꅁꭋꑷ뒣꣬ꅵ ꩰ꫷뛕맬
끉ꅁꛛꙵ꒣ꓤꅁ뉪꿠샙Ꟛ굃ꅈꅶꛓ꭮끼ꯅ삲꣏쎹ꕀ꧷ꙝ꥞ꥒ꣏꫷귗ꙮꅁ
ꚭꑷ곝ꕘ꫷냪꒺뎡ꪺꝸ맒ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼ꅇ
ꕀ꧷ꛛ꥞꣏Ꙟꅁꢣ꫷뛕ꓩ싙ꅁꡃꢥ꫷뒩꒣ꢬ꯮ꅁ쑕뱷꧴결ꛛ녪군ꅃ
                                                 
230  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1374~1375ꅃ 
231  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1377ꅃ 
232  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 17ꅁ ꅱꭳꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 376ꅃ 
233  Ꙑꭥ뗹ꅃ  191
㈳
꛽뱷꧴꒣얥ꅁ쎹ꕀ꧷ꙝꚹ뵽ꥸꅃ
뭘ꕪꛨꦺ뎡뚤ꅁꗑ꧳꫰냪뮷덾돒륹ꅁꕛꑗ꫰냪덾꒤ꅁ꓀Ꝍ꧳꫷ꭳ
ꥶꖿꑪ꒸꙾ꛨ꒸ ㄲ㈴ ꙾ ꒭ꓫꛜꑑꑀꓫꅁꕝ돲까냪ꩥꛨꙡ냏ꪺꡆꙻꮰꅁ
ꑛ꟰꒣ꑕꅁ돌ꯡꙝ까냪뷐궰ꅁꑾ떲ꟴ돲ꮰ꒧셼ꅃ걏ꟐꙨꓖ꓏걍ꕘ뭘굸ꛨ
ꦺ떲ꟴ꫰냪ꅁ뎡뚤맪ꑏꥼꖼꞹꗾ꯬둟ꅁ믝굮뷕뻣뭐ꗰ꺧ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁꑝ
엣ꗜ까냪ꥼꚳꑀꥷ땻ꯗꪺꛛꟚꢾ뷃맪ꑏꅃꙝꚹ뭘굸꧳ꖿꑪꑇ꙾ꖿꓫ꫰ꧨ
뭘ꕪꯡꅁꭋꗰ꺧뻣돆ꅁ볈껉낱ꓮ맯ꕾꗎꝌꅃ
Ꙣ뭘굸ꗰ꺧뻣돆꒧믚ꅁ까냪뽮랥깩뙽뭐꫷냪귗ꙮꪺꕾꗦ셼냊ꅁꓗ
꣤굸꣆ꑗ셰ꙘꟜ뭘꒧셼ꅁꛛ땍ꓞ꣓ꚨꙎꯤꚽꪺ꒣꺮ꅆꕛꑗꗽꭥ꧒땯ꗍꪺ
뷑꣆ꅇ닄ꑀꅂꚨꙎꯤꚽꛨꦺꭥꅁ뮺꣏ꛜ까냪뱸Ꝍꅁ까ꕄ뿭륺꒣삳ꅃ닄ꑇꅂ
꫷ꭳꥶꖿꑪꑇ꙾⢦ ㄲ㈵ ꙾⦥뾤ꅁ까ꕄ뱷꧴굉뇳ꗽꭥꡆ걷ꮰ꒧돲ꅁꕈ
꿇뷨ꑬ결뇸ꗳꅁꙖ뭘ꕪꡄꥍꑀ꣆ꅃꙝꚹꅁꚨꙎꯤꚽꙢ궱맯삳쁵ꗽ맯귾ꑀ
냪ꗎꝌꪺꛒ뙱ꑕꅁ볈껉꒣뉺라꫷냪ꅁꛓꡍꥷ셼Ꝍꗾꑏ럀까ꅃ
꫷ꭳꥶꖿꑪꑔ꙾⢦ ㄲ㈶ ꙾⦥뾤ꅁꚨꙎꯤꚽ뿋ꛛ땯냊럀까뻔ꪧꅃ
㈳꫷냪쇶볈껉샲녯돝꺧뻷라ꅁ꛽ꣃꖼꕘꝌ뒩ꝕ까냪ꅃꙢ꿊ꕆꕾ뒩ꪺ놡꟎
ꑕꅁ까냪ꕵ꿠싇뗛돌ꯡꪺꑏ뙱꣓ꛛꟚꢾ뷃ꅃꚨꙎꯤꚽ꟰럀까냪ꪺ굸꣆ꛦ
냊꯹쓲곹ꑀ꙾ꕢ꒧ꑛꅁ엣ꗜ까냪ꖿꙢ뙩ꛦꑠ냪ꭥꪺ돌ꯡꧨꟜꅃ 
 
ꖿꑪꑔ꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑃꓫꅁ뭘굸꟰꽽ꛨ뉄ꦲ꒧믚ꅁ까ꕄ뱷꧴ ꅵ뱾
놪꒣ꪾ꧒결ꅶ
236ꛓ땯꽦ꣲꅁꟌ뉍ꖭ끰ꓽ꒧ꑬꅁ꭮ꖭꓽ?ꝙꛬꅃ맯꧳까냪
비덻꫅ꭥꪺꕾ녷ꅁ뭐냪ꝧꕨꕀꪺ꒺뱾ꅁ꫷ꭳꥶꙢ까냪뮺꣏돸ꭳ꒧ꯡꅁꑝ
ꕵ걏겣뮺꒤꥞ꑪꓒꞹ썃뱩ꭈꅂ걌볝녎굸ꓓꦲ뫊깻돦꥾ꖿ굵까냪ꓝ돾ꛓꑷ
237ꅁ꒴ꖼꚳꕘꝌ뒩ꝕ꒧셼ꅃ 
 
땍ꛓꅁ꫷ꭳꥶ맯꧳까냪ꪺ덂맒ꭨ뉠ꫭꙐ놡ꅁꙝꚹꑕꕏ푅ꛨꙵ녎ꅁ
녎꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾(ꛨ꒸ 1223 ꙾)ꑑꑀꓫꅁ꫷냪ꚬ둟라ꙻꮰꪺ뻔Ꟑ껉ꅁ꧒
ꭒ샲ꪺ까냪ꑈꑦꅁ ꅵ노셡쇙꒧ꅶ
238ꅃ땍ꛓ꫷냪ꚹ셼ꅁ꒣륌ꩍꓴꢮ셾ꅁꕂ
뵷꒣샙ꯦꅁ맯꧳까냪ꪺꝸ맒ꣃ때맪뷨ꑗꪺ산ꝕꅃ 
 
                                                 
234  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1376ꅃ 
235  ꅭ꒸ꕶꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 23ꅃ 
236  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1383ꅃ 
237  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
238  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1385ꅃ  192
Ꙣ뭘굸꟰럀까냪ꪺ륌땻꒤ꅁ꫷냪쇶ꥬ닗ꡓꚳ맯까냪뒣꣑ꗴ꛳맪뷨
ꪺ뒩ꝕꅆ꛽걏ꅁ꣢냪ꝧꕄ귋걏곃놤ꫬꯘꗟꪺꕓꟌ쏶ꭙ놡뷋ꅃ꣒꙰꫷ꭳꥶ
ꖿꑪꑔ꙾(ꛨ꒸ 1226 ꙾)ꑑꑇꓫꅁ뭘굸땯냊ꅵ닄ꑔꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁꕝ돲
꒤뾳ꦲ꒧ꫬꅁ까ꕄ?ꭋ뮺꣏굵꫷ꅁ ꅵꕈ뭘ꕪ뉠ꑊꅁꝌ꣆ꓨ껯ꅶ
㈳ ꅁ뷐꫷
냪볈껉낱ꓮ뮺꣏돸롵꒧셼ꅃꛓ꫷ꭳꥶ결ꫭꗜ꓍ꙮꅁꗧ꧳닝꙾ꖿꓫ뮺꣏ꛜ
까냪뙐ꖿꖹꅁ꛽ꙝꅵ굸냈껇꓈ꅁ쁝뽐곒꒣ꚨ슧ꅃꅶ
㈴ꅃ덯걏꫷까꯬둟ꥍ
ꖭ쏶ꭙꯡꅁ꫷냪돌ꯡꑀꚸ뮺꣏ꛜ까냪뙐꒸ꖹꅁꑝ걏꣢냪Ꙣ걆ꩶꑗ돌ꯡꑀ
ꚸꪺꖿꚡ놵쒲ꅃ 
 
ꚨꙎꯤꚽꑀꓨ궱결꓁쉟꫷냪뭐까냪ꪺ셰쎴ꅁ쇗ꝋ꫷냪롧ꗑ낢ꛨꙡ
냏뒩ꝕ까냪ꅁꕴꑀꓨ궱결ꭤ깺꫷냪Ꙣ푅ꛨꪺꢾ뽭ꑏ뙱ꅁꕈꭋ꧳ꓩꯡ맯푅
ꛨꙡ냏ꗎꝌꅁꙝꚹ꧳꫷ꭳꥶꖿꑪꕼ꙾(ꛨ꒸ ㄲ㈷ ꙾⦤䞤ꅁ꽤ꑕ뎡꓀Ꝍꑏ
돲꟰꒤뾳ꦲꅁ뿋ꛛ뉶굸꭮ꑕ듧륌뛀ꩥꅁ뙩ꑊ꫷냪냪맒ꅁ뙩꟰뽮ꗛꙻꙡ냏ꅁ
ꗽꯡ꟰꽽셻겫ꦲꅂ겫ꙻꅂꩥꙻꅂꛨ맧뾤ꅁ뭘ꕪꝏ녎ꭨ꟰ꑕ뱷뚶ꙻꅃ
241  
 
Ꙑ껉ꅁ까냪ꩆꕟ쏤맒꒺ꑗꪺ굸꣆궫십멗쎹ꯄꮰꑝ비꣼뭘굸ꪺ꟰
삻ꅁꙵꮰꥶꯇ꧳ꮰ뎴ꯡ꒣꥽ꛓꚺꅃ멗쎹ꯄꮰꪺꖢ뎴ꅁ꣏녯꒤뾳ꦲꟳꕛꥴ
ꗟ때ꝕꅃ 
 
꫷ꭳꥶꖿꑪꕼ꙾(ꛨ꒸ 1227 ꙾)꒻ꓫꅁ까냪궺뎣꒤뾳ꦲꮰ꒺ꑷ뒩뫉
슳떴ꅁꑓ비륊녪꽐ꙡ빟ꅁ꧐ꯎ귋뛲ꅁ곌꽦걹ꛦꅁ굸ꗁꑪꙨ꽦귋ꅃ까ꕄ?
ꕵ녯뮺꣏Ꙗ뭘굸ꑞ궰ꅁ ꅵꙝ뮺꣏ꑊ뭘ꕪ굸ꅁ쑀ꗟ뭽쉫룛ꅁ뿗꒣뒱뇦ꚬ꒧
결ꑬꅃꅶ
242ꚨꙎꯤꚽ럭껉ꑷ녷궫꽦ꅁ륅꒹꣤꧒뷐ꅃ?ꑓꕈꅵ돆끞ꪫꅂ빅
ꗁꓡꅁ뚷깩궭ꑀꓫꅁꑄ녯뿋ꛛ꣓듂뿖ꅶ
243ꚨꙎꯤꚽꗧꫭꗜꙐ띎ꅃ 
 
ꑃꓫꅁ까ꕄ?뿋ꦹ뭘ꕪ굸샧껊뿖ꚨꙎꯤꚽꅁ껉ꚨꙎꯤꚽꑷꕨꕀꅁ
ꕨꕀꭥꅁꚨꙎꯤꚽꅵꕈꢭꙢ별맒ꅁꕂ까ꕄ궰ꛓꖼꛜꅁ뿗Ꟛꚺ때ꕏ별ꪾꅶ
㈴ ꅁꙝꚹ뷑녎꾦꒣땯돠ꅃꛜ까ꕄ?꣓듂ꅁ뷑녎ꚫꢥꑪꚽꚳ꽥꒣꿠ꢣꅁ돌
ꯡꚫ륰뿭녱ꑪꚽ뿲ꥒ냵뇾꒧ꅁ까냪럀ꑠꅁꛓ꫷까쏶ꭙꑝ쁈뗛까냪ꪺ럀ꑠ
ꖿꚡꯅꝩ떲ꟴꅃ
                                                 
239  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1387ꅃ 
240  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
241  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 159ꅃ 
242  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 28ꅁ궶 675ꅃ 
243  ꅭꛨ까끏ꅮ ꅁꣷ 28ꅁ궶 675ꅃ 
244  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ궶 162ꅃ  193
뙌ꅂꯡ듁꫷까뻔ꪧꪺ뱶암
 
ꛛ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ꽽뗵ꯡꅁ싹ꓨ깩
뙽꫸륆ꑑꕼ꙾ꪺ돸둟뭐꓏돸둟뻔ꪧꅁ ꅵ멣쏸ꑑ꙾꒣룑ꅁꑀ돓ꑀ굴뫫빕곒
뫉ꅁꛓ꣢냪귑맺ꅃꅶ
245결뭘ꕪ꣖럀꣢냪뭳덹ꑆꚳꝑ뇸ꗳꅃ
까냪뽗ꛛ꟰꫷ꣃꖼ꙰륷듁ꪺ뚶ꝑꅆ셰Ꙙ뭘ꕪ꟰꫷ꅁꗑ꧳뭘ꕪꪺꢾ
뵤뭐뉱꟒ꅁꑝꖼ꿠녯꣬ꑧꙡ뭐ꪫ룪ꪺ맪뷨ꝑ꽱ꅁ꓏ꛓ걏굸ꑏ뭐냪ꑏꗧ쁈
꒧껸꿓ꅃ 
 
꫷냪낣ꑆ꫸듁ꧨ뽭까굸ꪺ뙩꟰꓎ꕄ냊꟰까쏤맒ꕈ돸둟까냪ꕾꅁ궱
맯뛀ꩥꕈꕟ냪ꑧꪺ뉟돠ꅁꟳ뇄꣺꟰Ꞻꕈ삱룉ꖢꙡꪺ떦늤ꅁꛓ뭐Ꞻ냪ꗦ뻔
볆꙾ꅆꙁꕛꑗ뭘굸놰맜뻔ꪧ꧒덹ꚨ꫷냪ꙡꓨꢾ뽭ꑏ뙱뭐룪랽ꪺ띬꿓ꅁꙝ
ꚹ냪ꑏꑝꑪ둔끉끨ꅃ떲ꩇ덹ꚨ뭘ꕪꞤ꣉몮꿎꒧ꝑꅁꛓ녯ꕈꑀꑀ귝꣖꒤냪
맒꒺ꪺ까ꅂ꫷ꅂꞺ떥걆앶ꅃ 
ꕈꑕ둎ꯡ듁꫷까뻔ꪧ맯꣢냪꧒덹ꚨꪺ뱶암ꅁ꓀결맯까냪ꪺ뱶암ꅁ
뭐맯꫷냪ꪺ뱶암떥꣢귓뎡꓀ꕛꕈ놴끑ꅃ
ꑀꅂ맯까ꪺ뱶암
 
꫷까꫸듁ꗦ뻔ꅁ맯룪랽곆결덨ꕆꪺ까냪ꛓꢥꅁ때뫃걏ꡉ궫ꪺ굴뻡ꅁ
ꕂ맯까냪꒺뎡ꪺ걆ꩶꅂ굸꣆ꅂꫀ라ꅂ롧샙떥꧒덹ꚨꪺ굴궱뱶암곆륤ꅃꑑ
ꕼ꙾뻔ꪧ꧒덹ꚨꗁꑏꅂ굸ꑏꪺꚺ뛋뭐룪랽ꪺ껸꿓ꅁ걏까냪냪ꑏꯦ쇘끉끨
ꪺ궫굮쏶쇤ꅁꑝ걏뭘ꕪ녯ꕈ뚶ꝑ럀ꑠ까냪ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃ 
 
꭮Ꞻ껉듁ꅁ까냪ꪺ맯ꕾ쏶ꭙ룻ꕟꞺ껉듁돦꿂ꅁꕵꚳ꫷냪ꑀ귓ꥶꕄ
냪ꛓꑷꅆ꛽곛맯ꙡꅁ롧샙ꑗ맯꫷냪ꪺ꣌뿠땻ꯗꭨꟳ결ꕛ뉠ꅃꛛ꫷뷃닐ꓽ
ꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)꙾꣢냪ꗦ둣ꕈ꣓ ꅁ ꫷냪ꕈ쏶뎬멥돵뙔꧶ꪺ롧샙꣮
뗴ꓢ걱꣓꣮뗴까냪ꅃ까냪낣ꑆꗦ뻔ꫬ듁ꪺꭥꑔ꙾ꥼ꿠뭐꫷냪ꭏ꯹뮺꣏ꦹ
꫰ꕈ샲녯꣏쁝뙔꧶ꪺ롧샙ꝑ꽱ꕾꅁꕄ굮둎걏덺륌꩚ꑏ놰맜ꪺꓨꚡ샲녯롧
샙룪랽ꅃ땍ꛓꅁ꫸듁놲ꑊ뻔ꪧꪺ떲ꩇꅁ꧒덹ꚨꪺ돒냊ꑏꅂ뻔낫ꑏ뭐룪랽
ꪺ껸꿓ꅁ뮷뙗륌놰맜뻔ꪧꪺ꧒녯ꅃ 
                                                 
245  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2876ꅃ  194
 
까냪ꡃꚸ냊귻ꪺꝌꑏꓖꭨ볆ꑤꑈꅁꙨꭨ꒭롕ꅂꑑ롕ꑈꅁ곆ꛜ돌Ꙩꑀ
ꚸ냊귻ꑇꑑ롕굸ꑏꅁ썥ꑪꪺ굸믝ꑷ멣ꚨꑈꗁꪺ궫ꑪ굴뻡ꅆꕂꣃꭄꡃꚸꕘ
깶ꞡ꿠꙰쑀ꅁꚳ껉ꑀ돵뻔Ꟑꑕ꣓ꅁ까냪Ꝍꑏ뛋ꑠ륆볆ꑤꑈꅁ겹꽢띬ꖢꟳ
걏꒣군꣤볆ꅃ쉫꿇까굸띬ꖢ룻멇궫ꪺ뻔Ꟑ꙰ꑕꅇ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸
1219 ꙾)ꕼꓫ뢵ꙻ덱꾳횹ꪧ맜뻔ꅁ까Ꝍ덑뇙뇾ꚳ꒭ꑤꑈ꒧늳ꅃ꫷ꯅꥶ뾳
ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)ꑅꓫꪺꅵ닄ꑇꚸꥷꛨꮰ꒧Ꟑꅶ ꅁ꫷굸ꭥꯡ뇑까Ꝍꑔ
롕썍ꅁꣃ뇙뇾까굸볆ꑤ빬ꑈꅃ꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾ꛨ꒸ ㄲ㈲ ꙾⦤䞤몤檳
ꮰꪧ맜뻔ꅁ꫷Ꝍ뭐ꙵ뛀ꩥ꽂뻴ꪺꑃꑤꙗ까굸깩뙽뽅뻔ꅁ까굸덑뇾꫌꫱
ꕢꅁ럄ꩥꚺ꫌꒣군꣤볆ꅃ꫷Ꝍ꟰ꑊꑪ덱ꮰꯡꅁꙵꮰ까굸ꭨꚳꑔꑤ빬ꑈ덑
뇾ꅃ 
꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤冤ꅁ까냪녳ꕶ꒤ꗠ뇧뱷앴맯까ꕄ뿭
륺ꪺ뿏ꢥꅁꑷ뒣꓎꫸륆ꑑ빬꙾ꪺ뻔ꪧ맯까냪ꫀ라꧒덹ꚨꪺ굴궱뱶암ꅁꣃ
ꑪ늤뒣꣬까냪냪꒺닎ꩶ뚥꿅ꪺꗍ겡뭇뇑ꅁ꒣ꪾꗁ뚡꽥굗ꪺ놡꟎ꅃ ꅭꛨ까
껑꣆ꅮ끏룼ꅇ
냪깡ꗎꝌꑑ빬꙾ꅁꗐ뎥꿮뾾ꅁꗁꗍ뛮겴ꅁ쇶냼ꑈꑫꑬꅁꭷꪾ냪뛕
썸ꙍꅁꛓꙢꟊ뷑ꛚꅁ뉍멱꥝깢ꅁꛞ떲ꑦ첵ꅃ
㈴ 
 
 
ꕈ까냪럭껉ꪺ롧샙ꝸ맒ꅁ걏쏸ꕈ꯹쓲ꓤ꯹닎ꩶ뚥꿅륌ꯗꪺ냸쏻ꗍ
겡ꅁꙝꚹꅁꖲ뚷덺륌맯까냪ꗁꑏꪺꕛ뫲귩ꭤꅁꑾ녯ꕈ륅ꛦ꣤ꗘꪺꅃ덯뫘
닎ꩶ뚥뱨꒣ꪾ엩꯲ꗁ꽥ꪺꪬꩰꅁ덹ꚨ냪꒺ꑗꅂꑕꫀ라뚥뱨꒧뚡쑙궫ꪺ맯
ꗟ뭐늨싷ꅁꑝ뱶암까냪ꑈꗁ맯냪깡ꪺꙖꓟꑏꅃ 
 
꫸듁뻔ꪧꑝ뻉교까냪걆ꞽ곛맯냊샺ꅃ까냪ꪺ닎ꩶ뚥뱨맯꧳까ꕄ뿭
륺꒧ ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶ 떦늤ꣃꭄꑀꣽꙡ뭻Ꙑꅁ꣒꙰꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1218
꙾)ꅁ볏녋뎣꧓ꚮ쒬녇깝ꭋꕄ녩삳뭐꫷냪귗ꙮꕈꙀ꧚뭘ꕪꅃ꫷ꯅꥶ꒸ꗺ
ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1223 ꙾)ꕼꓫꅁꓓꑬ뱷ꗴꑝ뿏뿭륺삳뭐꫷곹ꥍꅁ떲ꩇ뒫꣓ꪺ걏
ꓓꑬ꒧ꛬ덑멍뒫ꅁꣃ덑ꕽ꧳왆ꙻꪺꑕ돵ꅃꛓꙐ꙾ꑑꓫꅁ녳ꕶ꒤ꗠ뇧뱷앴
Ꙣ뿏ꢥ꒤ꓤ꯹뱷ꗴꅵ뭐꫷곹ꥍꅶꪺꕄ녩ꅁꯘ뷐뿭륺꯬둟뱷ꗴꓓꑬ꒧ꛬꅁ
ꣃ뭐꫷귗ꙮꅁ떲ꩇ덑뵽ꥸꅃ꣤ꕌ까냪롳ꛚꅁ꒣걏쑾쓲꿔꧳꣉볖ꅁ꒣압냪
군ꗁꗍꅆ둎걏떴ꑦ꒣ꙁ뒣뭐꫷귗ꙮꙀꟜ뭘ꕪꑀ꣆ꅃ뻣귓듂꒤삱목쁚뱯뭐
꾻릢ꓓꖭ꒧궷ꅁ뭐ꫀ라ꑗꪺꗁ뚡꽥굗ꅁ꟎ꚨ녪꽐ꪺ맯ꓱꅃ
까굸꫸듁뙩꟰꫷냪ꅁꑪ뎡꓀껉뚡ꞡ뚰떲Ꙣꕾꪺ놡꟎ꑕꅁ뻉교까냪
                                                 
246  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1362~1363ꅃ  195
늨꧳ꖻꑧꪺꢾ냈ꪺ롧샧ꅁ곆ꛜ덹ꚨ쏤맒ꢾ냈꫅뗪ꅁ결뭘ꕪ뭐꫷냪맯까ꗎ
Ꝍꅁ뭳덹ꑪꙮ뻷라ꅃ꣒꙰꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꑑꑇꓫꪺꅵ닄ꑇ
ꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ뙘꟰ꑊ꫷냪ꪺ까굸맰결꫷굸꧒뇑ꅁꓬ뗘뺤뉶믢뭘굸꟰
ꑊ까냪ꅁ꙰ꑊ때ꑈ꒧맒ꪽꧨ꒤뾳ꦲꮰꑕꅁ궢까ꕄꙁꯗꑞꥍꅃ꫷굸ꭨ꧳꫷
ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾⢦ 1219 ꙾)ꕼꓫ겣굸꟰ꑊ까냪ꩆ꭮ꙡ냏ꪺ뚩ꙻ ꅁ ꒣꛽삻
뇑까굸ꅁ곆ꛜ꟰뎴뚩ꙻꮰꪺꛨ꭮뚨ꅆꛓ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ꒸ 1220 ꙾)
꒭ꓫꪺ ꅵꯉꙻ꾫냯ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ꫷녎뱹ꑳꖣ꟰ꑊ까냪ꅁꟳ걏ꑪ뇑까냪빮굸ꅁ
뻛놰ꑪ뙱ꪺ겹꽢ꛓꕨꅃ 
 
ꕩꢣꙢ꫸듁뙩꟰꫷냪ꪺꙐ껉ꅁ까냪꭯늨꧳ꖻꑧꪺꢾ뷃꿠ꑏꪺꕛ
녪ꅁ때꧇ꕇ궱맯뭘ꕪ썍Ꝍꪺ꟰삻ꅁ뉀때꧛걛꿠ꑏꅁꕵ꿠ꗴ뻌깟돎ꅃ까ꕄ
뿭륺궱맯ꚹꑀꝸ맒ꅁ꒣ꯤꛒ뒣꓉ꖻꑧꪺꢾ뷃꿠ꑏꅁꛓꑀꣽꙡ겣굸꟰꫷ꅁ
맪ꭄꧺ뒼꒧셼ꅃ 
낣ꑆ꟰꫷뻔ꪧꅁ뭐꫷냪땯냊ꪺ꓏돸둟뻔ꪧꅁ덹ꚨ까냪굸ꑏꪺꯦ쇘
꿓띬뭐ꖻꑧꢾ뷃꿠ꑏꪺ끉끨ꕾꅆ뭘굸맯까냪ꖻꑧ꧒깩뙽ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁꕈ
꓎뭘ꕪ맰ꚸ뱸뷕까냪ꪺ굸뚤뭐ꪫ룪낺Ꙑ뭘굸Ꝁ뻔ꪺ떲ꩇꅁꟳꕛ덴까냪굸
ꑏ뭐ꗁꑏꪺ껸꿓ꅁꕂ맯까냪ꪺ냪ꢾꙷꗾ덹ꚨ쑙궫ꪺ뱶암ꅃ
꫷까꣢냪꯬둟ꥍꖭꪺ껉뻷륌뇟ꅁꣃ때ꝕ꧳까냪꒧꺶끉끟뇍ꅃ꫸륆
ꑑꕼ꙾ꪺꯡ듁꫷까뻔ꪧꅁ맯ꙡ덂낾뮷ꅁ룪랽땵꿊ꪺ까냪ꛓꢥꅁ꒣꛽쑙궫
냪뱶암냪꒺롧샙ꗍ늣ꅆ굸뚤ꪺꑪ뙱뛋ꑠꅁꟳ덹ꚨ돒냊ꑏ뭐뻔낫ꑏꪺ땵
꿊ꅆꛓ닎ꩶ뚥뱨꒺뎡ꗙ곞ꑝ쁈꒧뱨ꕘ꒣뵡ꅁ걆ꞽ꽱ꕛ냊샺꒣ꙷꅃ뻣귓ꫀ
라ꑈꓟ꽂냊ꅁꑗꑕ꒣꿠많떲ꑀꓟꅁ까냪ꪺ럀ꑠꕵ걏ꚭ뇟꒧꣆ꅃ까ꕄ뱷꧴
꒣쑀뱩ꛦ맯뭘ꕪ꒧꿇뷨ꑬ결ꭈꪺ꧓뿕ꅁꟳ걏띓꣓ꚨꙎꯤꚽ뒣ꚭ땯냊럀까
뻔ꪧꪺ뻉ꓵ뵵ꅃ
ꑇꅂ맯꫷ꪺ뱶암
꫷냪꫸듁덑냊ꙡ놲ꑊ뭐까냪ꪺ뻔ꪧꅁꕈ꓎볆ꚸ깩뙽맯까냪ꪺ꓏돸
둟뻔ꪧꅁꑝ맯꫷냪꒺뎡늣ꗍ꒣ꑰꪺ뱶암ꅃꗑ꧳ꑑꑔꕀ곶ꭥ듁ꅁ꫷냪돌ꕄ
굮ꪺꕾ녷결뭘ꕪꅁ꣤ꚸꑾ걏Ꞻ냪뭐까냪ꅆꣃꕂ럭뭘ꕪ꒧꟰뛕뭐ꯂ꿙땹뵷
꒧믚ꅁ꫷냪낣ꑆꧨꟜ까냪ꪺ꟰삻ꣃ깩뙽쇙삻ꕾꅁꟳ뽮랥ꕄ냊꟰Ꞻꅃꕩꢣ
꫷까뻔ꪧ맯꫷냪쇶ꚳꑀꥷ땻ꯗꪺ굴궱뱶암ꅁ꛽ꣃꭄ덹ꚨ꫷냪냪ꑏ끉띌ꪺ
쏶쇤ꅃ 196
쉫꿇꫷까뻔ꪧ맯꫷냪꧒덹ꚨꪺ뱶암ꅁꑪ교ꕩ꓀결꣢ꓨ궱ꅇ
닄ꑀꅂ꫷냪결꫸듁ꧨ뽭까굸ꪺ꟰삻ꅁ롭뎡ꗷ궫Ꝍ꧳푅ꛨꙡ냏ꅁ꓀
뒲ꑆ꫷냪ꪺꝌꑏꅁ곛맯ꙡ뉯꣮꫷냪굸뚤ꪺ뻷냊꧊ꅁ교꣏꫷냪때ꩫ뚰꒤ꗾ
ꑏꧨ뽭뭘굸ꪺ뙩꟰ꅁ꧎ꗾꑏ꟰Ꞻꅃ
ꧨ뽭뭘굸ꪺ꟰뛕ꅁ결꫷냪닎ꩶ꫌ꪺ닄ꑀꛒ뙱ꅁ꛽ꢾꓮ까굸꧎뭘굸
뙩꟰낢ꛨꙡ냏ꅁ꧎ꢾ뵤뭘굸ꛛ낢ꛨ뙩뽳ꩥ꭮ꅁ뵔ꭏꡘ꣊ꪺꙷꗾ뭐뷡땼꣓
랽ꪺ쎭ꥷꅁꑝ걏ꢾ냈ꑗ꒣ꕩꦿ뗸ꪺꑀ샴ꅃꙝꚹꅁ꫷냪닎ꩶ꫌ꑀꓨ궱ꖲ뚷
뚰떲ꕄꑏꧨ뽭뭘ꕪꅁꕴꑀꓨ궱꭯ꑓ굮덑궢꓀뒲뎡꓀Ꝍꑏ꧳푅ꛨꢾ뽭까굸
꧎뭘굸ꪺ뙩꟰ꅃꙢꝌꙨ돆꓀ꪺ놡꟎ꑕꅁꛛ땍때ꩫ귝압ꅃꙝꚹꅁ꒣꛽뛀ꩥ
ꕈꕟꪺꙡ냏릡꣼뭘굸ꪺ뿤왮ꅁ뽐꣊ꙝꚹ뉟뎴ꅁ꟰Ꞻꪺ뻔꣆ꅁꑝ때ꩫ샲녯
ꡍꥷ꧊ꪺ돓ꝑꅆꛓ푅ꛨꙡ냏ꟳ걏Ꝍ뫗덳떲ꅁ둘때맧ꓩꅃ
닄ꑇꅂ덹ꚨ푅ꛨꙡ냏ꗁꗍ귤뇍ꅂ굸ꗁ귑꽨ꅃ푅ꛨꙡ냏둎꫷냪ꯡ듁
ꪺ뻺ꕶ땯깩꣓곝ꅁꙢ굸꣆ꑗ꣣ꚳ셼ꢬ뮴궫ꪺꙡꛬꅃ푅ꛨꙡ냏ꪺ꫷굸ꅁꑀ
ꓨ궱ꖲ뚷덳꙾ꧨꟜ까굸ꅁꕈ꓎낸ꛓꕘꝌꪺꞺ굸
247ꅆꙐ껉쇙녯ꧨꟜ뭘ꕪꓬ
뗘뺤굸뚤ꪺꝔ놰ꅁꕈ꓎뭘까셰굸ꪺ꟰삻ꅃꕴꑀꓨ궱ꅁ꫷냪빅뎣ꡘ꣊ꭥꅁ
결ꕛ녪뽐꣊ꪺꢾ뽭ꑏ뙱ꅁꛛ꫷뷃닐ꓽ녒뱹꒸꙾(ꛨ꒸ 1212 ꙾)끟ꅁꑷ뙽ꥬ
뱸뷕푅ꛨꪺ뫫Ꝍꕈ꓎뻔남ꑊꙵ뽐꣊ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ뷃닐ꓽꖻ곶ꅮ끏룼녒뱹꒸
꙾(ꛨ꒸ 1212 ꙾)꒭ꓫꅇ 
 
쎱푅ꛨꭩ뒱굸ꑇ롕ꑈꅂ깧슳굸ꑀ롕ꑈꅁ굵꒤뎣ꅃ걁푅ꛨ남ꅃ
248 
 
 
빅뎣ꡘ꣊ꯡꅁꙐ볋ꧢ뷕푅ꛨꝌꑏꕈꢾ뷃ꡘ꣊ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏
룼굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑋꓫꅇ 
 
뿯푅ꛨ썍Ꝍꑇꑤꅁ뱗꣊뵂꒧뷃ꅃ
㈴
 
 
Ꙣ삳ꕉ뭘ꕪ뭐까냪굸뚤ꪺ꟰삻ꅁꕈ꓎ꓤ뒩궺뎣ꪺꢾ뷃ꅁꑷ덹ꚨ푅
ꛨꙡ냏ꗁꑏꪺ쑙궫굴뻡 ꅁ ꑓꕛꑗꓑꡡꪺ꒣쉟땯ꗍ ꅁ ꟳ꣏녯ꗁꗍꓩ꽱귤뇍ꅃ
ꅭ꫷ꕶꅮꪺꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ꓎ꅱꯅꥶꖻ곶ꅲ꒤끏룼꒣ꓖ쏶꧳푅ꛨ
                                                 
247  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 303ꅁ끏룼 1214 ꙾ꖿꓫꅁꞺꑈ뙘뭘굸꟰꫷ꅁ
꟰ꑊ푅ꛨꅃ ꅵ걋ꖿꓫꅁꞺꑈ꟰꾳ꙻꅁ닎굸꣏ꗛ꧙ꗲ럅삻꭯꒧ꅃꅶ 
248  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 295ꅃ 
249  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 311ꅃ  197
ꙡ냏꧒땯ꗍꪺꓑꡡ뭐쓈꿮ꅃ꣒꙰꫷뷃닐ꓽ녒뱹꒸꙾⢦ ㄲㄲ ꙾⦤궤
ꅵꩥꩆꅂ푅ꛨꑪ쓈ꅁꓦꛌ뿺볆ꑤꅁ걹흧몡뎥ꅶ
㈵ꅆ꫷뷃닐ꓽꛜ맧꒸꙾⢦
꒸ ㄲㄳ ꙾⦤궤 ꅵ푅ꛨꑪꟲꅶ
㈵ꅆ꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾⢦ ㄲㄶ ꙾⦥粤ꅁ
ꅵꩥ꭮ꅂ낢ꛨ뷀ꅶ
㈵ ꅆ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾⢦ ㄲㄹ ꙾⦤뮤ꅵ꫷푅ꛨ뛂
궷뇞끟ꅁꚳ셮꙰륰ꅁꙡꑪ빟ꅁꗁ꥾Ꝿ띬ꅃꯂꚥ횹ꮰ질ꟳ곆ꅃꅶ
㈵
 
ꓑꡡ뭐쓈꿮뻉교ꗁ꒣닡ꗍꅁ뎡꓀ꡡꗁ꧳걏끟ꛓ결땳ꅁ꟎ꚨꗁ엜ꅁ
ꟳ꣏녯푅ꛨꙡ냏Ꝍ덳뫗떲ꅃ꣒꙰ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶꖻ곶ꅮ꧳굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸
1215 ꙾)끏룼굳꾧꒸꙾(ꛨ꒸ 1213 ꙾)ꪺ푅ꛨꗁ엜꒧놡꟎꙰ꑕꅇ 
 
꣊ꗼꩶ꒤Ꟶ꓍ꪽꡰ끫뗘ꙻꅁ떲Ꙑꪾꢾ뽭꣏뚾듂ꅂꩥꙻꢾ뽭Ꝑꥸ끱
뿭ꡪꅂꖭ뉄ꦲꙐꪾ교ꕋ램깸ꡱꅂꓴ겥뾤ꕄ쎯녊삲떥많뚰ꙻꗁꅃ뢹
ꅵꦾ롱놯빲뎣닎ꦲꅶ ꅁ곛꺼결뛃ꅁ뇾꣤ꢾ뽭Ꝑꥸꞹ썃ꑋꓧ꓎ꮰ꒤
ꑫꪽꑈꅁꕈ껑곹뎣닎램꽞ꅁ결ꦲꝌ꧒녯ꅃ꽞뿐꒧ꅁ뷐ꛛ껄ꅁ뮤꓍
ꪽ떥냵꒧ꅃ
㈵  
푅ꛨꙡ냏ꪺ굸ꑏꅁꑀ뎡꓀꧳꫷냪뭐까ꅂꞺꅂ뭘ꑔ냪ꗦ뻔꒤띬ꖢꅁ
ꑀ뎡꓀꒺뷕ꢾ뷃꣊깶ꅁꕴꑀ뎡꓀ꭨꙝꓑꡡ꧎ꗁ엜꧒덹ꚨꪺ뛋ꑠ떥ꅁ꫸듁
ꑕ꣓ꅁ믡띐꒣ꢬꅁ꫷냪걆ꦲ륅꧳꫷ꯅꥶ꒸ꗺꑇ꙾⢦ ㄲ㈳ ꙾⦤䎤
ꕏꅇ ꅵ뙀쑹푅ꛨ릴꥾ꥸꗁ결굸ꅃꅶ
㈵ꕈ룉ꕒ푅ꛨꝌ랽ꅁꕛ녪럭ꙡꢾ뽭ꑏ뙱ꅃ
ꑑꑔꕀ곶ꫬꪺꯡ듁꫷까뻔ꪧꅂ꫷꟰Ꞻ뻔꣆ꅁꕈ꓎뭘꫷뻔ꪧꑕ뭘ꕪ
굸뚤ꪺꝔ놰ꅁꪽ놵덹ꚨ푅ꛨꙡ냏ꪺ롧샙ꗍ늣비꣬쑙궫꽽썡ꅆꛓꓑꡡꪺ맰
끟ꅁ덹ꚨꑈꗁ걹싷ꖢ꧒ꅃ땍꫷냪닎ꩶ꫌꒴ꕛ뫲맯ꚹꙡꪺ귩ꭤꅁ쑾쓲Ꙣꚹ
뱸뷕굸ꑏꅂ남꓇뭐ꪫ룪ꅁꕈꓤ뒩궺뎣ꪺꢾ냈ꅃꙝꚹꅁ꫷냪뇟꙾ꅁ푅ꛨꙡ
냏ꪺꫀ라롧샙ꑷ꫱ꕇꗋ룑ꪺ쏤뵴ꅃ
ꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ꥔땍결까ꕄꙷꗾꙝꑀ껉ꪺ벫ꯣꅁ맏뿑돸둟꫷냪
꧒ꓞ땯ꅆ땍ꛓꅁ뿭륺쑾ꛬꯡꅁꖼ꿠꓎껉뷕뻣ꕾꗦ떦늤ꅁ꒴쑾쓲뵡Ꝍ왵꩚
뙩꟰꫷냪ꅁ엽꣢냪쑾쓲놲ꑊ꫸듁ꪺ냪ꑏ껸꿓뻔ꪧꅁ깻엽뭘ꕪꞤꚬ몮꿎꒧
ꝑꅁꚹ셼걏ꝟꧺ뒼ꅁ맪ꚳꯝ놴끑ꅃ놰맜뭐꛻믢꫷냪ꮰ맫ꅁ낣ꑆ쉘녩믢ꑧꅁ
                                                 
250  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 295ꅃ 
251  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 296ꅃ 
252  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 318ꅃ 
253  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1337ꅃ 
254  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 308ꅃ 
255  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 367ꅃ  198
ꣃ녯ꕈ룉ꕒ냪꒺ꪺ롧샙믝ꡄꅁꫭ궱ꑗ곝꛼퍖뵷까냪롧샙ꝸ맒ꪺꕩꛦ꒧
륄ꅆ맪믚ꑗꅁ꫸듁꟰꫷ꕈ꓎ꧨꟜ꫷굸ꪺ꓏돸둟ꅁ깻덹ꚨ냪꒺뻔낫ꑏꅂ끝
ꑏ뭐룪랽ꪺꕛ덴껸꿓ꛓꑷꅆꕂ까굸맰결꫷굸꧒뇑ꅁ곛룻꧳까굸꧒뻛놰ꪺ
ꑈꑦꅂ겹꽢뭐끝ꪫꅁ맪Ꙣ걏녯꒣쁶ꖢꅃ걏ꕈꑑꑔꕀ곶ꫬꪺꯡ듁꫷까뻔ꪧꅁ
덹ꚨ까냪냪ꑏꪺꕛ덴꿓띬ꅁꕈ꓎ꗁꑏꪺꓩ쇍꽨ꝸꅁ닗ꛜꞤꕈꯝ샅ꅁꛓ결
뭘ꕪ꧒럀ꅃ 
 
땍ꛓꅁ굙녎꫷까꣢냪꫸듁맯ꗟ뭐뷄곰ꪺ덤ꗴꞹꗾ쉫꥓꧳까냪ꅁꗧꚳ
ꓭ꒽꒹ꅁꙝ결꫷냪ꝧꛚꗧ쏸쏣꣤ꪹꅃ 
 
꫷냪ꝧꛚ맯꧳껉ꞽ뭻쏑꒣뉍ꅁꝐ쉟뿹뭾ꅁꑝ걏뻉교꣢냪뷄곰때ꩫ
꓎껉꓆룑ꛓ뉠뎴꧳곛꒬돸둟ꪺꕴꑀ뚵궫굮ꙝ꿀ꅃ꫷ꯅꥶꝧꛚ꒣꛽맯꧳까
냪ꯡ꣓ꪺꡄꥍ셼냊롭꒧꒣뉺ꅁ곆ꛜꙢ뭘ꕪ꩚ꑏꯂ꿙땹뵷꒧믚ꅁ낣뾳Ꝍ꟰
Ꞻꕾꅁꟳ겣Ꝍ꟰ꑊ까냪맒꒺ꅁ꣏녯꫷냪둘ꕇ뭐꒤냪맒꒺ꙕ걆앶결별ꅃ꫷
냪ꚹ셼ꕵ걏ꕛ뉠뭐쉘ꑪ꫷뭐Ꞻꅂ까꣢냪뚡ꪺ꒳꯫ꛓꑷꅁꕂ뭐뭘ꅂꞺꅂ까
ꗦ곛ꗎꝌꪺ떲ꩇꅁ덹ꚨ냪ꑏꪺꯦ쇘껸꿓뭐끉끨ꅃ쇶땍꫷ꭳꥶꝙꛬꕈ꣓ꅁ
교ꑏ꧳꟯떽꫷까쏶ꭙꅁ꛽결껉ꑷ뇟ꅁ걏ꕈ까냪럀ꑠꯡ꒣ꑛꅁ꫷냪ꗧꙢ꫷
ꭳꥶꓑ뾳ꑔ(Ꞻ뉺ꥶ뫝ꖭ꒸꙾ꅁꛨ꒸ 1234 ꙾)결뭘ꕪ꧒럀ꅃ
  199
닄꒭뎹†떲뷗
ꖻꓥ꧒놴끑ꪺ꫷까쏶ꭙꅁꭥ듁ꕈ뻔ꪧ뷄곰결ꕄꅆ꒤듁ꕈ걆ꩶꑗꪺ
꣏론ꗦ롵ꅁꕈ꓎롧샙ꑗꪺ냓띾뙔꧶결ꕄꅁꯡ듁ꭨꑓꕈ뻔ꪧ뷄곰결ꕄꅃ땍
ꛓꅁꙢ놴끑꫷까쏶ꭙꪺꙐ껉ꅁ꒣꿠ꕵ뗛늴꧳꣢냪꒧뚡꣓뷍뷗꣤꒬냊ꅁꟳ
ꖲ뚷녎뗸뎥쉘ꑪ꣬럭껉ꪺ꒤냪ꅁ곆ꛜ꫷뭐ꩆꕟ꣈맒꒺ꙕ걆앶꒧뚡ꅁꦼꚹ
꧒곛꒬깩뙽ꪺ뻔ꪧ뭐ꥍꖭꪺ꒬냊쏶ꭙꑗꅃ
ꕈꑑꑇꕀ곶ꫬꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꭥ듁ꪺꩆ꣈걆ꩶ샴맒ꛓꢥꅁ꫷럀뿱뻔
ꪧꅁꕈ꓎뫲놵ꛓ꣓꫸륆ꑀꛊꑀꑑ빬꙾ꪺ꫷Ꞻ꣢냪ꪺꥍꅂ뻔쏶ꭙꅁꕈ꓎ꛨ
꒸ 1211 ꙾ꕈ꣓ꪺ뭘꫷뻔ꪧꅁ뉠뉠ꖪꕫ꫷냪뭐꣤ꕌꥐ쏤ꗁ뇚ꪺ꒬냊ꅁ꫷
까쏶ꭙꛛ땍ꑝ꒣꣒ꕾꅆ땍ꛓꅁ꫷까ꪺ꒬냊ꅁꑝ꧎Ꙩ꧎ꓖ맯꫷Ꞻ쏶ꭙꕈ꓎
뭘꫷뻔꣆꣣ꚳ걙뫘땻ꯗꑗꪺ뱶암ꑏꅃ
ꭥ듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅁ낣ꑆ뉠꣼꫷뿱뻔ꪧ뭐꫷Ꞻꥍ뻔쏶ꭙꪺ뱶암ꕾꅁ
굃ꯟꑪꗛꪺꛨ뿱걆앶맯꫷ꪺ볧Ꙣꯂ꿙ꅁꑝ걏ꖪꕫ꫷까쏶ꭙꑀꑪ굮꿀ꅆꦿ
늤ꚹꑀ굮꿀ꅁꭨ맯ꭥ듁꫷까쏶ꭙꪺ놴끑ꑗꅁꛛ땍때ꩫ뽳ꪾꗾ뮪뭐녯꣬룻
결꒤꫖ꪺ뷗쉟ꅃ
꒤듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅁꕈꥍꖭ결ꕄꅁ꛽꣢냪뒿볆ꚸ뎴ꑊ뫲녩뭐맯ꗟ뷄
곰ꪺꞽ궱ꅃ꣤귬ꙝꅁ걆ꩶꑗ뭐ꞹ썃ꭇꪺ쉘녩걆떦ꅁꕈ꓎까냪땯ꗍꗴ녯띱
꣆ꗳꚳ쏶ꅆ롧샙ꑗꭨ걏꫷맯까롧뙔걆떦ꪺ꟯엜ꅃ
ꯡ듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅁ낣ꑆ쑾쓲꣼꫷Ꞻ쏶ꭙꪺ뱶암ꕾꅁ뭘ꕪꪺ녕끟뭐
뙩꟰까ꅂ꫷꣢냪ꅁꭨ걏뱶암ꖻ껉듁꫷까쏶ꭙꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅁꗧꝙ덹ꚨ꫷까
쏶ꭙ둣꓆ꪺꡍꥷ꧊ꙝ꿀ꅁ꛽Ꙑ껉ꑝ걏꣢냪덑뭘ꕪ꣖럀ꭥꅁꡍꥷ귗ꙮꪺꕄ
ꙝꅃ
까냪ꛛꑑꑀꕀ곶꒤뢭ꯘ냪ꕈ꣓ꅁꗽꯡꥐ뇛꧳뿱Ꞻ꣢냪ꅁꕈ꓎꫷Ꞻ
꣢냪꒧뚡ꅁꛓ꿠냷ꗽꯡ뭐뿱Ꞻꅂ꫷Ꞻꅁ꟎ꚨꑔ냪릩ꗟꪺ귬ꙝꅁꕄ굮Ꙣ꧳
뻺ꗴ까냪닎ꩶ꫌꒧ꝑꗎꑪ냪뚡ꪺꗙ곞ꕈꛛ꥔ꪺꕾꗦ떦늤ꅃ ꅭ꫷ꕶꅄ까냪
뛇ꅮ맯까냪ꕾꗦ걆떦뗻뷗륄ꅇ 
 
ꗟ냪ꑇꛊ빬꙾ꅁꟜ뿅뿱ꅂ꫷ꅂꞺꑔ냪ꅁ냁뙭때녠ꅁ뗸ꑔ냪꒧뛕녪
깺ꕈ결늧Ꙑ뉪ꅃ
1†
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땍ꛓꅁꛛ녱꫷냪ꗽꯡ꟰럀뿱뭐ꕟꞺꅁ꛻뻚뛀ꩥ걹냬뭐푅ꛨꙡ냏ꯡꅁ
꓁쉟까냪뭐Ꞻ듂ꪺ셰쎴ꅁꙝꚹꅁ까냪쇶뭐꫷ꅂꞺ뫻꯹ꑔ냪릩ꗟ꒧뛕ꅁ꛽
맯ꕾ쏶ꭙꕁ엜ꅁꕵ돦꿂ꙡ뭐꫷냪ꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙꅁꣃ깩뙽싹ꓨ걆ꩶ뭐롧샙
ꑗꪺꦹ꣓ꅆ꒣ꙁ걏ꕟꞺ껉듁꒧Ꙑ껉맯뿱ꅂꞺ뫙ꛚꅁ녯ꕈꙐ껉뭐뿱ꅂꞺ꣢
냪깩뙽냓띾뙔꧶ꅁꣃ꧔썬뿱냪ꕈ맯ꟜꞺ냪ꪺꞽ뛕ꅃ 
 
Ꙗ꫷뫙ꛚꪺ까냪ꅁꗑ꧳Ꙣ걆ꩶꑗ꿊ꕆꕴꑀ녪앶결뛸뒩ꅁꕈ꣮뿅꫷
냪ꪺ삣꣮ꅁꙝꚹꅁꙢ꫷까쏶ꭙꪺꭥ듁뭐꒤듁ꅁꡃ덻비꣬꫷냪ꖴ삣껉ꅁꦹ
ꦹ뮺꣏ꕼꑴꅁꗸ맏꧔썬꭮Ꞻꕈ맯Ƛ꫷냪ꅆꯡ듁ꭨꙝ맰결뭘굸꧒뇑ꅁꙝꚹ
ꛚꩁꣃ꣌꫾꧳뭘ꕪꕈ맯Ƛ꫷ꑈꅆ꛽ꑝꙐ껉뮺꣏Ꞻ냪ꅁꗸ맏싇Ꞻ냪ꪺꑏ뙱
뉯꣮푅ꛨꙡ냏ꪺ꫷굸ꅃ 
 
까냪덯뫘ꅵ냁뙭때녠ꅁ뗸ꑔ냪꒧뛕녪깺ꕈ결늧Ꙑ뉪ꅶꪺꝑꗎꑪ냪
뚡ꪺꗙ곞ꕈꛛ꥔ꪺꕾꗦ떦늤ꅁ쇶ꚨꕜꙡ엽까냪녱ꑑꑀꕀ곶꒤뢭ꗟ냪ꕈ
꣓ꅁ빤꥔Ꙣꛨꕟꙡ냏ꪺ닎ꩶ앶ꅆ꛽걏꭯ꑝ엽ꖦꙢ뭘ꕪ녕끟꒧ꯡꅁ뎴ꑊꑠ
냪ꪺꙍ뻷ꅃꙝ결ꅵ꫾뭘꟰꫷ꅶꪺꕾꗦ떦늤ꅁꑀꓨ궱꣏까냪뎴ꑊ뭐꫷냪꫸
듁꒬뻔ꅁ뻉교냪ꑏꯦ뱀껸꿓ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁꙢꛚꩁ꧳뭘ꕪꪺ륌땻꒤ꅁ쒲ꯣ
뭘ꕪꅁꛓꚨ결뭘ꕪꦺꩁ꒤냪맒꒺ꙕ걆앶꒤ꅁ닄ꑀ귓덑껸럀ꪺ맯뙈ꅃ늦뎺
ꑑꑔꕀ곶ꪺꩆ꣈ꞽ뛕ꑷ꒣Ꙑ꧳ꑑꑀꅂꑑꑇꕀ곶껉듁ꅁ녪ꑪꪺ뭘ꕪ걆앶꣣
ꚳ꣖럀ꙕ걆앶ꪺ맪ꑏꅁꗑ꧳꫷ꅂꞺꅂ까떥냪냪ꑏꞡꑷ끉끨ꅁ궱맯뭘ꕪꪺ
녪ꑪ꩚ꑏꯂ꿙ꅁ셰Ꙙꛛꭏꥼꕂꖼꖲꚳ돓뫢ꅆꟳ꛳ꩰꦼꚹ꒧뚡ꪺ곛꒬ꪧ
뻔ꅁ껸꿓ꦼꚹ맪ꑏꅁꛓ결뭘ꕪ뭳덹ꑀꑀ꣖럀ꙕ걆앶ꪺꑪꙮ뻷라ꅃ
Ꙣ까냪걆앶럀ꑠꯡꑃ꙾ꅁꑝ둎걏꫷ꭳꥶꓑ뾳ꑔ꙾⢦ ㄲ㌴ ꙾⦡
꫷냪ꑝ결뭘ꕪ꧒럀ꅁ뻣귓꒤냪ꕟꓨ뛀ꩥ걹냬ꙡ냏ꅁꗾ뎡꿇ꑊ뭘ꕪ걆앶ꪺ
닎ꩶꑕꅃ
쉫꿇ꑑꑇꕀ곶ꫬꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꭥ듁ꅁ꫸륆ꑀꛊ빬꙾ꪺ꫷까쏶ꭙꅁ
ꑪ교ꚳꑕꙃ꒭ꑪ꽓뱸ꅇ 
 
닄ꑀꅂ꟎뛕ꑗꅁ꫷냪꥾꧳ꕄ냊ꪺ쁵뛕ꅁ까냪ꭨꧺ엣덂꧳덑냊ꪺꙈ
뛕ꅃ덯뫘꟎뛕ꪺ꟎ꚨꅁ뭐꫷냪결럭껉ꩆ꣈냟ꑀ녪앶ꅁ꩚ꑏ뮷돓꧳ꥐ비걆
앶ꅁꛓ까냪Ꙣꙡ뉺ꑗꑓ덂꧳덑꫷냪ꕝ돲ꪺ꟎뛕ꚳ쏶ꅃ 
 
ꕟꞺ껉듁ꅁ까냪Ꙑ껉뭐뿱ꅂꞺꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙꅁꙝꚹ꿠ꕄ냊ꙡꝑꗎ
뿱ꅂꞺ꣢냪꒧뚡ꪺꗙ곞ꛓꚨꕜꙡꥐ뇛꧳꣢ꑪ걆앶꒧뚡ꅃ꫷ꑈ녕끟ꯡꅁ럀
뿱뭐ꕟꞺꅁꣃ꛻믢푅ꛨꙡ냏ꅁ륪떴Ꞻ까꣢냪ꪺꦹ꣓ꅁꙢꙡ뉺ꑗ녎까냪롭 201
꧳꫷ꑈ뛕ꑏꪺ얢롮ꑕꅃꗑ꧳꿊ꕆꕩ룪꧔썬ꪺ닄ꑔ뛕ꑏꕈ맯Ƛ꫷냪ꅁꙝ
ꚹꅁꕾꗦꑗꅁ까냪ꧺ엣덂꧳덑냊ꪺꙈ뛕ꅃ결곰꽽덯뫘ꝸ맒ꅁꚭ듁까냪ꕈ
맏뿑ꚬ둟ꕟꞺ껉듁ꪺꖢꙡꅁꕈ꓎꒣쉟ꙡꙖ꫷냪꿁ꙡꅁꝑꗎꓑ땍ꪺꑳꅂꩥ
떥쁉꫽꣓릺꓀꫷까냪곉ꅁꕈ뵔ꭏ냪ꢾꙷꗾꅁ걏럭껉까냪닎ꩶ꫌뇄ꛦꪺ떦
늤꒧ꑀꅆꛓ륊꫷냪ꖴ삣륌곆껉ꅁꭨ뮺꣏ꛜꕼꑴꅁꗸ맏꧔썬꭮Ꞻꕈ꣮뿅꫷
ꑈꅁ덯ꑝ걏까ꕄ곰꽽ꚹꑀꕾꗦꝸ맒ꪺꕴꑀ뫘떦늤ꅃ 
 
꭮Ꞻꛛ낾ꙷꚿ꭮ꕈ꣓ꅁ쇶ꖼ뭐까냪놵쑛ꅁꗧꖼ뭐까냪ꯘꗟꖿꚡꕾ
ꗦ쏶ꭙꅁ꛽결뿑ꚬ둟꒤귬ꅁꙝꚹ뗸까냪결떲럹ꪺ닄ꑀ맯뙈ꅃꙝꚹꅁꑀꛊ
꙾뚡ꅁ꣢냪꒴껉ꛓ뮺꣏ꕘ꣏맯ꓨꅃ룛꙰꫷랶ꗽꗍ꧒ꢥꅇ ꅵ꭮Ꞻ꒧ꕀꅁ
ꛨꕟ쎦곉ꅁꑷ뭐까ꑈ륪떴ꅁꑪ늧꧳ꕟꞺꅁ땍꣢냪꒧뚡ꅁꗧ껉ꚳꭈ꣏ꦹ쇙ꅃꅶ
2땍ꛓꅁ꣢냪ꪺ뮺꣏떲럹ꅁꙨꕵ걹꧳꟎ꚡꛓꑷꅁꕵꚳ꫷ꯅꥶ뾳ꥷꕼ꙾(ꛨ
꒸ 1220 ꙾)싹ꓨꑾꚨꕜꙡ륆ꚨ굸꣆ꙘꝀ럹곹ꅁ땯냊ꅵ닄ꑔꚸ빤ꙻꮰ꒧
Ꟑꅶ ꅁ꛽ꑝꕵ걏뻨ꫡꑀ뉻ꅃ 
 
꫷까쏶ꭙꪺꯡ듁ꅁꩆ꣈걆ꞽꪺꕄ뻉앶뢨ꑊ뭘ꕪꗁ뇚ꪺꓢ꒤ꅁ꛽꫷
냪꒴꣣ꚳ곛럭ꪺꕄ냊꧊ꅃ까냪쇶결돸둟꫷냪ꛓꕄ냊꟰꫷ꅁ꛽ꗑ꧳결뭘ꕪ
꧒꣮ꅁꙝꚹꙢ꟰꫷뻔ꪧꑗꅁꕄ냊뭐덑냊ꪺ멁뛕ꗦ꒬ꕘ뉻ꅃꛓ꫷냪쇶덑냊
ꙡꢾ뽭까굸ꅁ꛽둎꫷냪볆ꚸ꧚떴까냪ꪺ뷐ꥍꅁꕄ냊꟰ꑊ까냪맒꒺ꕈ돸둟
까냪ꅂꕈ꓎ꕄ냊뾳Ꝍ꟰Ꞻꪺꙕ뫘룱뙈곝꣓ꅁ꫷냪Ꙣ덑냊꒧꒤꒴꒣ꖢꕄ
냊ꅁꛓ까냪Ꙣꕄ냊꒧꒤꒴꒣ꝋ뉟결덑냊ꅃ 
 
닄ꑇꅂ걆ꩶꑗꅁ꫷까쏶ꭙ뉠꣼꫷냪뭐꣤ꕌꥐ쏤걆앶꒬냊ꪺ뱶암ꅃ
덯꣇ꥐ쏤ꪺ걆앶ꅁꭥ듁ꕄ굮결뿱ꅂꞺ뭐ꛨ뿱걆앶ꅁ꒤듁결꭮Ꞻ걆앶ꅁꯡ
듁ꭨꕄ굮결뭘ꕪ뭐꭮Ꞻ걆앶ꅃ 
 
꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꪺꯘꗟꅁꑄ꫷럀뿱뻔ꪧꑕꪺ늣ꪫꅃꞺ꫷뻔ꪧ듁뚡ꅁ
꫷결ꡄ뚶ꝑ럀Ꞻꣃ쇗ꝋ까ꑈꪺ뉯꣮ꅁ볆ꚸ뭐까ꑈ떲럹ꅁꣃ꒹뿕돎ꙡꅂ땥
곉ꅃꛓ꫷뿱뻔ꪧ뭐Ꞻ꫷뻔ꪧ듁뚡ꅁ꫷ꑈꡃ뭄굃ꯟꑪꗛꚳ꧒셼냊껉ꅁꭋ낪
ꯗ뉱꟒뭐ꢾ뵤까ꑈꅁ곆ꛜ맯까냪뇄꣺삣꣮놹걉ꅃ 
 
꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)꫷Ꞻꖿꚡ륆ꚨꥍ쒳ꯡꅁ꣢냪떲ꟴ뻔
ꪧꪬ멁ꅁ꫷냪ꪽ놵닎ꩶ뛀ꩥ꭮ꦤ뭐푅ꛨꙡ냏ꅆ결빤꥔띳꛻믢냏ꅁꕛ녪꒤
ꖡ뚰앶엩꣮ꅁ뭐땯깩꒺뎡롧샙ꪺ믝굮ꅁ뱶암꧒꓎ꅁ꫷맯까ꪺ쏶ꭙꑝ쇍꧳
ꥍ뵷ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽꙢꛬꖽ꙾맪ꛦ꩚ꑏ쉘녩걆떦ꅁꭐ꣏까Ꞻ떲럹ꛓ꣏꫷까쏶
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ꭙ쇍꧳뫲녩ꅃꛜ꫷ꕀꥶꝙꛬꕈ꣓ꅁ뭐Ꞻ냪뿑ꥍꯡꅁ꫷까쏶ꭙꑝ덳녡꯬둟
ꥍꖭꅃꛓ꫷ꕀꥶꙢꛬ꒤듁ꕈ꣓ꅁ결ꢾ뵤ꛨ뿱걆앶뭐까꓄떲ꅁꕛꑗ롧샙ꅂ
ꫀ라떥ꙝ꿀ꪺꛒ뙱ꑕꅁ맯까냪뇄꣺뫲셙냓띾뙔꧶걆떦ꅁꙝꛓꓞ땯꫷까뚡
땵듁ꪺ맯ꗟ뭐뷄곰ꅃ 
 
ꛨ꒸ꑑꑔꕀ곶ꫬ듁ꅁ뭘ꕪꗁ뇚ꪺ녕끟뭐Ꙗꕾ쉘녩ꅁ뚡놵뻉교꫷까
ꥍꖭ쏶ꭙ꽽뗵ꅁ뎴ꑊ꫸륆ꑑꕼ꙾ꪺ맯ꗟ뭐뷄곰ꅃ꫷냪ꚭ듁결ꢾ뵤뭘ꕪꅁ
맯까굸ꪺ뙩꟰뇄꣺ꙵ뛕ꅃꛜ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꅁꚨꙎꯤꚽ뚰
떲뭘굸ꕄꑏ뎡뚤깩뙽ꛨꦺꛦ냊ꕈ꣓ꅁ꫷냪ꑀꓨ궱뾳Ꝍ꟰Ꞻꅁꕴꑀꓨ궱ꭨ
뽮랥깩뙽돸둟까냪ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁꣃꕂ꣢ꚸꚨꕜꙡ꟰ꑊ까냪쏤맒ꅃꛓ꫷꒧
뾳Ꝍ꟰Ꞻꅁꭨ뻉교푅ꛨꙡ냏ꪺ꫷굸ꖲ뚷ꧢꕘ뎡꓀Ꝍꑏ꟰삻뭐ꢾ돆Ꞻ굸ꅁ
교때꫷굸때ꩫ뚰꒤Ꝍꑏ맯까굸깩뙽ꚳꑏꪺ쇙삻ꅃ 
 
닄ꑔꅂ롧샙ꑗꅁ까맯꫷ꪺ꣌뿠땻ꯗ믡뉠ꅁꚳ꙰ꕟꞺ껉듁ꅃꙝꚹꅁ
싹ꓨ냓띾뙔꧶꿠ꝟꖿ녠깩뙽ꅁ맯꧳꫷까쏶ꭙꪺ땯깩꣣ꚳꑀꥷ땻ꯗꪺ뱶암
ꑏꅃ 
 
왛꫷ꕀꥶꙢꛬ꒤듁ꕈꢴ꫷뎹ꥶꙢꛬꫬ듁ꅁ까냪볆ꚸ뾳Ꝍ뙩꟰꫷냪
푅ꛨ뭐ꩥꩆ쏤맒ꪺ귬ꙝꅁꝙ걏꫷ꕀꥶ뇄꣺뫲셙꫷까냓띾뙔꧶걆떦ꅁꕈ꓎
꫷뎹ꥶꙢꛬꫬ듁ꑀꯗ낱ꓮ꣏쁝뙔꧶ꅁꕂ때띎ꗾ궱꯬둟꣢냪ꪺ냓띾뙔꧶ꚳ
쏶ꅃꛓꑑꑔꕀ곶ꫬꅁ까냪꫸듁뾳Ꝍ뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅁꭋ걏
롧샙믝ꡄꪺ냊뻷ꅃ놰맜꫷냪쏤맒ꮰ십ꪺꑈꑦꅂ겹꽢뭐끝ꪫꅁ삱룉꫷냪낱
ꓮ꣢냪멥돵뙔꧶뭐끞꣏뙔꧶ꪺ띬ꖢꅁꕈ룉ꕒ까냪냪꒺돒냊ꑏꅂ뻔낫ꑏ뭐
ꪫ룪ꅁꣃ몡ꢬ까냪닎ꩶ뚥꿅ꓩ꽱냸쏻ꪺꗍ겡믝ꡄꅁ걏ꓤ꯹까냪꯹쓲뾳Ꝍ
뙩꟰꫷냪ꪺ궫굮ꙝ꿀꒧ꑀꅃ 
 
닄ꕼꅂ둎꒬냊ꙡ냏ꛓꢥꅁ푅ꛨꙡ냏결ꕄ굮돵꧒ꅃ꫷냪뭐까냪떴ꑪ
뎡꓀ꪺ뻔ꪧ뭐뙔꧶ꞡ땯ꗍ꧳ꚹꅃ 
 
둎뙔꧶ꛓꢥꅁꙞ압ꕟꞺ껉듁ꅁ푅ꛨꙡ냏둎ꑷ걏Ꞻ까냪믚뙔꧶궫십ꅃ
꫷ꑊꕄ꒤귬ꯡꅁꕟꞺꪺꢤꛢ결꫷냪꧒꣺ꕎꅁꛓ푅ꛨꙡ냏냪믚뙔꧶궫십ꪺ
ꙡꛬ꣌싂꒣엜ꅃ 
 
꫷까뚡ꪺ멥돵뙔꧶덂꧒Ꙁꚳ꒭덂ꅁ꓀ꝏ걏쓵ꙻꅂ샴ꙻꅂꭏꙷꅂ롫
뱷뭐ꩆ돓ꅃ꣤꒤ꅁ쓵ꙻꅂ샴ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷떥ꕼ덂ꭋꛬ꧳푅ꛨꙡ냏ꅁꕂ
ꗑ꧳ꩆ돓ꙡ덂뿱뮷ꅁ뙔꧶썂랥ꑰꅁꙝꚹ푅ꛨꪺꕼ덂멥돵뙔꧶썂꛻꫷까뙔
꧶썂ꪺ떴ꑪ뎡꓀ꅃ 
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둎뻔ꪧꛓꢥꅁꕟꞺ껉듁ꅁ푅ꛨ걏까Ꞻ꣢냪쑶ꪧꪺꕄ굮ꙡ냏ꅃ꫷냪
닎ꩶ꒤귬ꯡꅁ푅ꛨꙡ냏ꗑ꧳Ꞩ덂꧳Ꞻꅂ까꣢냪꒧뚡ꅁꙝꚹꅁ꣤굸꣆궫십
ꪺꙡꛬ꣌싂ꡓꚳ꟯엜ꅃꛛ꫷ꓓꥶꓑ라꒭꙾(ꛨ꒸ 1127 ꙾)ꕼꓫꅁ꫷냪ꖿꚡ
ꕘꝌ푅ꛨꅁꛜ꫷몳ꥶ곓닎ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1142 ꙾)ꫬꅁ꫷Ꞻꖿꚡ륆ꚨꥍ쒳ꅁꯘ
ꗟꥍꖭ쏶ꭙ결ꓮꅁ푅ꛨꙡ냏결꫷ꅂ까ꅂꞺꑔꓨꙀꙐꢤꑏꪺ돵꧒ꅁ꛽ꕄ굮
ꕈꞺ꫷뻔ꪧ결ꕄ뙢ꅁ까냪꥾꧳꫷ꪺ럹냪ꙡꛬꅁꕂ뙘뻷뇽ꚬ둟ꖢꙡꅁ꓎Ꝕ
놰ꑈꑦꅂ겹꽢뭐룪랽ꅃ꛽ꗑ꧳꫷맯까ꪺ삣꣮걆떦ꅁ뻉교꫷까꣢냪ꑝ뒿Ꙣ
ꚹ썺땯뷄곰ꅃ 
 
ꑑꑇꕀ곶꒤ꅂꯡ듁ꅁ꫷까뚡ꪺꑰ덗볒뷄곰ꑝꕄ굮땯ꗍ꧳ꚹꅃꑑꑔ
ꕀ곶ꫬꪺꯡ듁꫷까뻔ꪧꅁꕄ굮ꙡ쉉ꗧꙢ뚰꒤꧳푅ꛨꙡ냏ꅆ뭘굸ꑝ볆ꯗ꟰
ꑊꖻ냏ꅁꛓ꫷꟰Ꞻꪺ뎡ꗷ뻔꣆ꑝ땯ꗍꙢꚹꅁꙝꚹꅁ푅ꛨꙡ냏ꚨ결꫷ꅂ까ꅂ
뭘ꅂꞺ떥ꕼꓨꪺꙀꙐꢤꑏ돵꧒ꅃ 
 
ꙝꚹꅁꛛ꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꕈ꣓ꅁꕈꢴꑑꑔꕀ곶ꭥ듁뭘ꕪꗽꯡ꟰
럀까ꅂ꫷꣢냪결ꓮꅁ푅ꛨꙡ냏ꑀꓨ궱걏냪믚뙔꧶궫십ꅁ꛽ꑝ걏냪믚뻔ꪧ
쁗꒴ꪺꙡ냏ꅁ쏸녯ꚳ꫸껉듁ꪺꥍꖭꅃ 
 
닄꒭ꅂ까맯꫷ꪺ쏤맒믢ꑧꅁꚳ녪꽐ꪺꗸ맏ꓟꅃ꓀꩒꣤냊뻷ꅁꕄ굮
ꚳꑕꙃꑔ쉉ꅇ 
 
(ꑀ)ꚬ둟ꕟꞺꖽ꙾ꪺꖢꑧꅃꑑꑇꕀ곶ꭥ듁꫷까ꥶ쎿쏶ꯘꗟꫬ듁ꅁ까
냪ꝑꗎꞺ꫷뻔ꪧ껉뻷ꅁ뙩꟰푅ꛨꙡ냏ꅁꕄ굮냊뻷Ꙣ꧳ꗸ맏ꚬꙞꕟꞺꯡ듁
ꅵ뻮ꑳ뙩뽶ꅶ뭐ꅵ몳ꩥ뙽쏤ꅶ껉ꅁꞺ냪꧒엺궹ꪺ까냪ꩆ꭮뭐ꛨ꭮쏤맒믢
ꑧꅃꛓꑑꑔꕀ곶ꪺꅵꯡ듁꫷까뻔ꪧꅶ ꅁ까냪꟰꫷ꪺ냊뻷꒧ꑀꅁ걏결ꚬ둟
쓵ꙻꅂ라ꙻ떥걇ꑧꅃ 
 
(ꑇ)꣺녯ꑳꩥ쁉꫽꒧꥔ꅁꕈ빤꥔쏤ꢾꙷꗾꅃ꣒꙰꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟ
ꫬ듁ꅁ까냪꟰꛻ꩥꩆꙡ냏ꪺ엯ꅂꦲꙻꅁꕈ꓎푅ꛨꛨ뎡ꪺ볖ꙻ뭐ꛨ맧ꙻꅁ
꣤냊뻷ꝙꙢ꧳ꚹꅃꛓꑑꑔꕀ곶ꫬꪺꯡ듁꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ까냪맰ꚸ뾳Ꝍ뙩
꟰뢵ꙻꙡ냏ꅁꑝ걏냲꧳ꚹꑀ냊뻷ꅃ 
 
(ꑔ)꛻믢ꑧꙡꮰ십ꕈ뱗ꕛ뷡땼뭐돒냊ꑏꪺ꣓랽ꅃ꣒꙰ꑑꑔꕀ곶ꭥ
듁ꅁ까굸꫸듁뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꅁ낣뻛놰ꑪ뙱ꪺꑈꅂ꽢ꅂ끝ꪫ떥룪랽ꕾꅁ
결ꚳ껄ꕂ꯹쓲ꙡ룉ꕒ까냪ꙝ꫸듁뭐꫷ꅂ뭘꣢냪뻔ꪧ꧒껸꿓ꪺ돒냊ꑏꅂ남
꓇ꅂ끝ꪫꅂ뻔낫ꑏ떥ꅁꑝ걏까냪ꗸ맏꛻믢꫷냪ꑧꙡꪺ궫굮냊뻷꒧ꑀꅃꙝ
ꚹꅁꑑꑔꕀ곶ꭥ듁까꟰꫷ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁꑷ꒣ꙁꭝ궭꧳쏤맒ꅁꛓ걏뉠ꑊ푅
ꛨ꒺뎰ꪺ걆ꩶ롧샙뭐굸꣆궫십ꅃ꣒꙰낢ꛨꩆ뎡ꪺ껹ꙻ뭐쮬ꙻ떥ꅁꕈ꓎푅 204
ꛨꛨ뎡ꪺ셻겫ꦲꅂ빤ꙻ뭐ꖭ뉄ꦲ떥ꅃ 
 
 
링룕꓀꩒ꞹ꫷까쏶ꭙꪺ꒭ꑪ꽓뱸ꯡꅁ떧꫌ꑝ링룕ꯤꛒꑕꙃ둘귓냝
썄ꅇ닄ꑀꅂ꫷냪걊ꚳ맪ꑏ꟰럀뿱뭐ꕟꞺꅁ결꛳꒣꟰럀까냪ꅈ닄ꑇꅂ궱맯
꫷냪녪ꑪ꩚ꑏꪺꯂ꿙ꅁ꭮Ꞻ뭐까냪때ꩫ뇀ꓟ롭뢡ꅁ셰Ꙙ맯ꕉ꫷ꑈꪺ귬
ꙝꅃ닄ꑔꅂ꫷까쏶ꭙ맯꧳Ꞻ꫷쏶ꭙꅁ곆ꛜ꫷냪뭐ꥐ비꣤ꕌ걆앶ꪺ꒬냊쏶
ꭙꑗꅁ뒿땯뒧귾꣇뱶암ꅃ닄ꕼꅂ꫷까뻔ꪧ맯꧳ꓩꯡ뭘ꕪ셰Ꞻ럀꫷꒧뚡ꪺ
쏶셰꧊ꅃ
 
닄ꑀ귓냝썄ꅇ꫷ꑈ걊ꚳ맪ꑏ럀뿱뭐ꕟꞺꅁ결꛳꒣꟰럀까냪ꅈ
왛꫷까ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꫬ듁ꅁ꫷냪녎믢쇶ꚳ뿑까ꪺꗸ맏ꅁ꛽꭯ꥬ닗
ꖼ땯냊ꑪ덗볒ꪺ럀까뻔ꪧꅃ꓀꩒꣤귬ꙝꑪ교ꚳꑕꙃ꒭쉉ꅇ 
 
(ꑀ)꫷냪ꗽꯡ녎굸꣆ꗘ볐롭꧳럀뿱뭐럀Ꞻꪺ뻔ꪧꑗꅃ 
 
(ꑇ)굃ꯟꑪꗛ꧒ꯘꗟꪺꛨ뿱걆앶꒧볧Ꙣꯂ꿙ꅁ꣏꫷냪ꪺꛨꕟꝌꑏ꒣
녯꒣꓀ꕘꑀ뎡꓀꣓ꢾ돆ꛨ뿱ꅃ 
 
(ꑔ)꫸듁ꪺꞺ꫷뻔ꪧꅁ뚡놵뻉교꫷냪닎ꩶ뚥뱨꒺뎡ꪺ맜앶낫ꪧꅁ뭐
꫷냪녎믢ꓩ꽱꟎ꚨꪺꙡꓨꯊꯘ뛕ꑏꪺ뾳끟
3ꅁꟳ엽꫷냪때띶ꕨ뉺라까냪
덯귓낾덂ꛨꕟꪺ냏냬걆앶ꅃ 
 
(ꕼ)ꑫ꽵ꑈ귬ꗽꙢꩆꕟꙡ냏ꪺ냲ꖻꗍ겡ꮬ멁ꣃꭄ듥ꪪꅁꛓ걏ꕈ몮
쉹ꅂ꽢ꪪꅂ륁꿑결ꕄꅁꕂꑷ륌뗛ꥷ꥾ꗍ겡ꅃ
4뇀뷗ꑫ꽵ꑈꙝꚹ맯꧳꿳귬
ꙡ냏ꪺ믢ꑧ룻꿊ꕆ뾳뷬ꅁꙝꚹꅁ꒣꛽ꖼꑪ셼뾳Ꝍ꟰까ꅁꟳꖼꪽ놵닎ꩶ멺
ꕟ뷑뎡ꅃ 
 
(꒭)ꛛꛨ꒸ 1142 ꙾ꕈ꣓ꅁ꫷Ꞻ꣢냪쇶ꑷꯘꗟꥍꖭ쏶ꭙꅁ꛽ꪽꛜ꫷
럀ꑠꭥꅁꞺꑈ녱ꖼ꧱뇳ꚬ둟꒤귬ꅁꙝꚹ꫷냪ꑀꪽ뗸Ꞻ냪결ꕄ굮ꯂ꿙ꅃ걇
Ꙣ뭘ꕪ녕끟ꭥꅁ꫷냪ꪺ굸꣆꩚ꑏꕄ굮ꕈꢾ돆Ꞻ냪결ꕄꅃ뭘ꕪ녕끟ꯡꅁꭨ
ꕈꧨ뽭뭘굸결ꕄꅃ 
 
ꙝꚹꅁ꫷ꫬ맯까ꕄ굮뇄꣺ꢾ뵤놹걉결ꓮꅁꖲ굮껉ꭨꕛꕈ삣꣮ꅃꛓ
                                                 
3  ꫷ꓓꥶꙝ꫸듁빮ꙵꙢꑗ꣊ꙡ냏ꅁ맯꧳믢ꝌꙢꕾꪺ뷑녎믢ꅁ꿊ꕆꚳ껄ꪺ론꣮ꅁ걏ꕈ럭
껉꒤귬ꙡ냏ꪺ꫷녎ꅁ훟꡵ꚳꅵꛨ듂ꟊꅶ꒧뮡ꅁ멗싷꒣ꭨꚳꅵꩆ듂ꟊꅶ꒧뮡ꅃ 
4  뎳껊ꗍꅭꑫ꽵ꕶ뷗ꅮ ꅁ궶 12~13ꅃ  205
꫷Ꞻꖿꚡ쒳ꥍꯡꕈꢴ까냪럀ꑠꪺ덯걱듁뚡ꅁ꫷맯꧳까냪꒧꟰쏤ꛦ결ꅁ뎻
Ꙩꥒꕏꙡꓨ굸뚤뇄꣺돸둟꧊ꪺ굸꣆ꛦ냊ꅁ꧎걏덺륌꒤쉟멥돵뙔꧶ꓨꚡ맯
까냪맪걉롧샙꣮뗴ꛓꑷꅁꥬ닗ꖼ녎까냪뗸결ꓟ뢡꒧녷ꅁꟳ륎뷗ꑪ셼뾳Ꝍ
꟰럀까냪ꪺ셼냊ꅃ 
 
꫷껼뎮ꓽ쇶ꚳ껸럀Ꞻꅂ까ꅁꑀ닎꒤냪ꪺ걆ꩶ뎥ꓟꅃ꛽ꙝꑪ덗볒뱸
뷕굸뚤ꅂ남꓇뭐슳궹ꅁ뻉교냪꒺ꗁ엜맰끟ꅆꛓ꟰Ꞻ굸꣆ꛦ냊ꑝꗽ돓ꯡ뇑ꅁ
ꛓ결뎡ꑕ꧒띉ꅁꟳ륎뷗ꑪ셼뾳Ꝍ럀까ꅃ 
 
꫷ꕀꥶꙢꛬꫬ듁ꅁ떲ꟴ꒺뱾ꕾ녷ꅁ쎭ꥷ걆ꞽꅁꣃ삻뇑꣓ꗇꪺꞺ굸ꅁ
엣ꗜ럭껉꫷굸꒴꣣ꚳ곛럭땻ꯗꪺ뻔낫맪ꑏꅃꕂ럭껉까냪ꖿ비덻앶ꛚꗴ녯
띱녍뻕듂걆ꅁꣃ꓀뗵냪ꑧꪺ걆ꩶꙍ뻷ꅁ꙰꫷ꕀꥶꚳ띎럀까ꅁꭨ꒣ꖢ결ꑪ
ꙮ뻷라ꅃ꛽꫷ꕀꥶ돌ꯡ뿯뻜껂뷃까ꕄ꒯ꞵꪺ닎ꩶꙡꛬꅁꓤ꯹까ꕄ룝낣ꗴ
녯띱ꅁꛓ꒣걏뙘뻷쓨럀까냪ꅃ
꓀꩒꫷ꕀꥶ때띎럀까ꅁꛓ쑀띎뭐까냪ꅁ곆ꛜꥐ쏤걆앶ꥍꖭꙀ덂ꪺ
귬ꙝꅁꑪ교ꕩ쉫꿇결ꑔ쉉ꅇ(ꑀ)꫷껼뎮ꓽ뵡Ꝍ왵꩚ꅁ뻉교꫷냪냊샺꒣ꙷ
ꪺ껯얲꒣뮷ꅆ(ꑇ)뭐꫷ꕀꥶꗍ꧊냈맪ꅁ쏶써ꗁ뚡꽥굗ꅁ꒣뇽ꕄ냊맯ꕾꗍ
꣆ꪺ걆ꩶꝀ궷ꚳ쏶ꅃ(ꑔ)ꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꫷ꕀꥶ교ꑏ꧳뒣
귒ꑫ꽵ꓥ꓆ꕈ쎭꥔ꑫ꽵걆앶ꅁꙝꚹ맯ꕾ뇄꣺ꭏꙵ걆떦ꅁ뭐ꙕꗁ뇚꧎걆앶
뫻꯹ꥍꖭ쏶ꭙꅃ 
 
닄ꑇ귓냝썄ꅇ꭮Ꞻ뭐까냪때ꩫ뇀ꓟ롭뢡셰Ꙙ맯ꕉ꫷ꑈꪺ귬ꙝꅃ 
 
꓀꩒꭮Ꞻ껉듁ꅁ까냪쇶롧녠비꣬꫷냪ꪺꖴ삣ꅁ꛽맯꭮Ꞻ맰ꚸ뮺꣏
꓏삳Ꝏ뉈ꪺ귬ꙝꚳꑕꙃ둘쉉ꅇ 
 
(ꑀ)륃ꢫ꧳ꙕꑪ걆앶꒧뚡ꅁꕈ뿑꣺까냪ꪺꝑ꽱ꅁ결뻺ꗴ까냪닎ꩶ꫌
ꪺ걆ꩶꕾꗦꕄ굮ꛒ뙱ꅃꕈꑑꑇꕀ곶ꭥ듁ꅁ꫷굸뻔낫ꑏꖿ늱꒧믚ꅁ싔띖덂
뉺뭐꫷ꅂꞺ꣢냪ꪺ쏶ꭙꅁ쇗ꝋꓞ꣓꫷냪뙩ꑀꡂꪺꖴ삣ꅁ걏까ꕄ낮뚶ꖲ뚷
뱦띖ꯤꛒꪺ궫쉉ꅃ쇶땍ꡃ럭꫷냪ꖴ삣륌곆껉ꅁ까ꕄꭋ깩뙽뮺꣏꧔썬Ꞻ냪
ꪺꕾꗦꛦ냊ꅁ꛽ꕵ걏ꑀ뫘ꕾꗦꓢ뗃ꪺ륂ꗎꛓꑷꅃ 
 
(ꑇ)꫷ꑈꪺ녕끟ꅁ꣏까냪녱꫸듁꣼Ꞻ냪ꖴ삣ꪺ놡맒ꑕ샲녯룑꧱ꅁ까
Ꞻ꣢냪ꚹꯡꑷ때ꪽ놵ꝑ깠쏶ꭙꅁꕂꙐ껉ꚨ결꫷ꪺ쎿쓝냪ꅁ싹ꓨ냪믚ꙡꛬ
ꖭ떥ꅆ땍ꛓꅁꑀ뙽ꥬꞺ냪꒴Ᶎ뇦녎까냪ꚬ결쎿쓝ꅁ맯꧳꫸듁녱꣆꓏ꟜꞺ
냪삣궢ꪺ까냪ꛓꢥꅁꛛ땍쏸ꕈ놵꣼ꅃ 
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(ꑔ)까Ꞻ굸꣆ꙘꝀ돌ꚳꕩ꿠ꪺꙡ냏결낢ꛨꅁ꛽꣢냪ꪺ냊뻷꒣ꑀꅁꭨ
걏때ꩫ륆ꚨꙘꝀꪺꕄꙝꅃꞺ듂ꟓꙢ싇뗛까냪ꪺꑏ뙱뉯꣮푅ꛨ꫷굸ꅁꕈꙊ
둟꒤귬ꅆ꛽까냪ꭨꟓꙢꚬ둟ꕟꞺ껉듁ꪺꖢꑧꣃꙖ푅ꛨꙡ냏쉘녩ꅃꙝꚹꅁ
꣢냪ꑀꖹ떲럹ꅁꭨꚭ뇟녎ꙝ결Ꙣ낢ꛨꙡ냏ꪺꝑ꽱꿉ꪧꛓꓞ땯뷄곰ꅁ왛ꛨ
꒸ 1162 ꙾까ꞺꙐ껉ꕘꝌ푅ꛨꛓ썺땯뷄곰ꑀ꣆ꅁꝙꕩ낵결귉쏨ꅃ 
 
닄ꑔ귓냝썄ꅇ꫷까쏶ꭙ맯꧳Ꞻ꫷쏶ꭙꅁ곆ꛜ꫷냪뭐ꥐ비꣤ꕌ걆앶
ꪺ꒬냊쏶ꭙꑗꅁ뒿땯뒧귾꣇뱶암ꅃ 
 
ꗑ꧳꫷냪맯ꕾ쏶ꭙꕈ맯Ꞻ냪결ꕄꅁꕂ꫷Ꞻ쏶ꭙ결럭껉ꩆ꣈ꪺ냪믚
ꕾꗦꕄ뙢ꅁ꫷까쏶ꭙꕵ걏꥾꧳뎭얨ꙡꛬꅁꕂ뉠꣼꫷Ꞻ쏶ꭙꪺ뱶암ꅃ쇶땍
꙰ꚹꅁꡳ뎺꫷까쏶ꭙ맯꧳꫷Ꞻ쏶ꭙꅁꕈ꓎꫷냪뭐꣤ꕌꥐ쏤ꗁ뇚꧎걆앶ꪺ
꒬냊ꑗꅁ뒿땯뒧귾꣇뱶암ꅁ꒴귈녯ꕛꕈ놴끑ꅃ 
 
ꑑꑀꕀ곶ꭥ듁Ꞻ꫷뻔ꪧ듁뚡ꅁ까냪ꭋ꟪면뭐꫷냪떲럹ꅁ뉯꣮ꩥꩆ
뭐푅ꛨꞺ굸ꅁꕈ꓎끴Ꙙ꫷굸뙩꟰푅ꛨꪺꢤꛢꅃ푅ꛨꞺ굸Ꙣꖲ뚷Ꙑ껉궱맯
꫷ꅂ까굸뚤ꪺ꟰삻ꑕꅁꑏꚳ꒣뙥ꅁ덯걏꫷냪녯ꕈ뚶ꝑ럀ꕟꞺꕈ꓎꛻믢푅
ꛨꙡ냏ꪺ귬ꙝ꒧ꑀꅃꕩꢣꚹ껉꫷까쏶ꭙꅁ둎걙뫘땻ꯗꑗꅁ뵔맪ꚳꝕ꧳꫷
냪뚶ꝑ꛻믢꒤귬ꅃ 
 
꫷냪ꫬ듁ꅁ굃ꯟꑪꗛꚭ듁Ꙣ멺ꕟ뫙ꓽꅁꕈꗺ둟뿱냪싂ꑧ결슾ꟓꅁ
ꯂ꿙뗛꫷냪ꛨꕟꅆꯡ꣓ꛨ뿱걆앶걆ꩶ궫ꓟ쇶ꛨ늾ꛜ꒤꣈ꅁ꛽맯꫷꒴멣ꚨ
볧Ꙣꯂ꿙ꅃ까냪Ꙣꙡ뉺ꑗꙝ뭐ꛨ뿱뫲빆ꅁꙁꕛꑗ꧵ꓩ뿱까꣢냪ꪺ땣뢤쏶
ꭙꅁꟳꕏ꫷냪닎ꩶ꫌띐꣬꒣ꙷꅃꗑ꧳뻡ꓟꛨ뿱뭐까냪셰Ꙙꅁꙝꚹ꫷냪Ꙣ
덂뉺맯ꛨ뿱뭐까냪ꪺ냝썄ꑗ꽓ꝏ싔띖ꅃꙝ까냪꭮ꕩ덳떸Ꞻ냪ꅁꛨꕩꗦ놵
ꛨ뿱ꅁꙢꚹꑀꯈ왛꟎뛕ꪺꭥ뒣ꑕꅁ꫷냪ꕈꕛ녪맯까냪ꪺꢾ뵤결ꕄꅁꛓ꒣
뉺라ꛨ뿱걆앶ꅃꕩꢣ꫷ꫬꪺ꫷까쏶ꭙꅁ맯꧳꫷냪덂뉺굃ꯟꑪꗛꪺꯂ꿙냝
썄껉ꅁꙢ걙뫘땻ꯗꑗꅁ꟎ꚨ뉯꣮Ꝁꗎꅃ 
 
꫷ꕀꥶꫬꝙꛬꅁ꒺뱾ꕾ녷ꭅꯝꚬ걂ꅃꚹ껉까Ꞻ륆ꚨ셰럹ꅁꙕꛛꕘ
Ꝍ낢ꛨ꛻믢뎡ꗷ믢ꑧꅁ꣏꫷냪Ꙣ덂뉺ꚹꑀ냝썄껉돆띐듆ꓢꅃ꫷ꕀꥶ돌ꯡ
뇄꣺끨엽ꙷ벾걆떦ꅁꙐ띎까냪뱗뙽멥돵뙔꧶ꪺ뷐ꡄꕈꗋ룑Ꞻ까셰럹ꅁꣃ
뭐Ꞻ냪륆ꚨ낱뻔ꅃ엣땍ꅁ까Ꞻ셰럹ꅁꕈ꓎까굸꛻믢푅ꛨ쏤맒믢ꑧ꒧셼ꅁ
쇶꒣걏꫷ꕀꥶꡍꥷ맯Ꞻ냪뇄꣺ꥍꖭ걆떦ꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅁ꛽꒴걏꫷ꕀꥶꪺꛒ
뙱ꙝ꿀꒧ꑀꅃ 
 
ꑑꑔꕀ곶ꭥ듁ꅁ까냪꫸듁뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏ꅁ쇶꒣ꛜ꧳맯꫷냪덹
ꚨ교ꥒꪺꖴ삻ꅁ꛽걏꫷냪낢ꛨꝌꑏ낣ꑆ뎡ꗷꧢ뷕ꛜ꣊깶ꕛ녪궺뎣ꪺꢾ 207
뷃ꅁ꽤Ꙣ푅ꛨ럭ꙡꪺ굸ꑏꭨꕄ굮ꗎꕈ맯Ƛ까굸ꅂ뭘굸뭐Ꞻ굸ꪺ뙩꟰ꅁ곆
ꛜꖲ뚷꭮꟰Ꞻ냪ꕼꑴꙡ냏ꅁ뻉교때ꩫ뚰꒤ꑏ뙱ꧨ뽭ꩥꕟꪺ뭘굸꟰뛕ꅁ꧎
ꗾꑏ꟰Ꞻꅃ뒫ꢥ꒧ꅁꯡ듁꫷까뻔ꪧꅁ뻉교꫷냪Ꙣꧨ뽭뭘굸ꪺ뙩꟰ꅁꕈ꓎
꟰Ꞻ뻔꣆ꑗꅁ맯꫷냪Ꝍꑏꪺ뷕냊꒣ꝋ늣ꗍ뉯꣮ꪺꝀꗎꅃ 
 
닄ꕼ귓냝썄ꅇ꫷까뻔ꪧ뭐ꓩꯡ뭘ꕪ셰Ꞻ럀꫷꒧뚡ꪺ쏶셰꧊ꅃ 
 
꫷까뻔ꪧ듁뚡ꅁ까굸뭐뭘굸셰Ꙙ뙩꟰꫷냪ꪺ셼냊ꅁꕈ꓎뭘굸볆ꚸ
낲륄까냪ꕈ뙩꟰꫷냪푅ꛨꙡ냏꒧셼ꅁ맯꧳ꓩꯡ뭘굸꒧낲륄꧳Ꞻꕈ꟰럀꫷
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꫾뿽
꫾뿽ꑀꅇ꫷냪ꯒ꡴ꫭ
††††††₲쒤䂥䀠††††닄ꑇꕀ†††††닄ꑔꕀ
꣰ꢽ鉢†† ꑀ⦤펯ꪪﲰꦥ될†₴몫얫틃랪䜠†††⢤吩몳ꥶ?
††††††† 쳉⤠†††††⢩皮洩
††††††††††††††₺垥묠††††††⢥簩껼뎮ꓽꭇ
††††† ꑇ⦤펩皧撤庶删††⢩皷䘩
†††††††⣑퐩†††††₺충皳徨붦뜠†††⢤괩ꕀꥶ륬
†††††††††††††††⢩皻늡䊩皳
††₲쒥粥䀠†††††††††닄꒭ꕀ††††††₲쒤뮥䀠
††††엣ꥶ꒹꺥†††††††⢤묩뎹ꥶ뽛
††††⢤䌩뷃닐ꓽ꒹샙††††⢤䬩ꯅꥶ튱††††⢤䔩ꭳꥶꙵ뫼
††††††⢩캥쏀?
뗹ꅇꖻꫭ껚뻚꫷랶ꅭꞺ뿱꫷ꕶꅮ ꅁ ꅱꭥ뿽ꅲ ꅁ궶 ㊡ꅵꑔ†꫷ꕀ꡴ꅶ뻣뉺
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꫾뿽ꑇꅇ까냪ꯒ꡴ꫭ
††††††††††††††††††††††₲쒤䂥䀠
†ꓓ꾪쑾빅†††††††₤펩皼瞩蘒†††††⢤䀩뒺ꥶ꒸ꧾ
††₲쒤䞥䀠††††††††닄ꑔꕀ†††††††닄ꕼꕀ
††⢤䜩볝ꥶ뷌꾮†††††⢤吩둦ꥶ꫃녠††††⢥簩녒ꥶ낮뚶
††닄꒭ꕀ††††††††₲쒤뮥䀠†††††††₲쒤䎥䀠
†† ꒭⦤꾩皤꾧딠††††⢤묩껙ꥶ꿂꛶
†††뙖ꓽ꒯꓍††††††⢤䌩솸ꥶꙷꗾ
†††ꆼ†††††††††믴ꓽꯛꦾ†††††† ꑋ⦯ꮩ皿稠
†††닄ꑋꕀ††††††††₲쒤䖥䀠
†† ꑅ⧄涩皼瞩
††₲䶥궰炤ﶬ夠†††††⢤儩ꖽꯒ?
뗹ꅇ
⠱⦥뮪??䲮좪?润䲥皡ꅁ ꅱꛨ까ꯒ꡴ꫭꅲ뻣뉺ꛓꚨꅃ
⠲⦪꒪몮?皯슦ꅁ 귬ꓥꝀꅵ꿂꾧ꅶ ꅁ꒵껚뻚ꅭꛨ까껑꣆ꅮ뭐ꅭ꫷ꕶꅄ
ꗦ롵ꫭꑕꅮꕛꕈ귗ꖿꅆ믴ꓽꯛꦾꅁ귬ꓥꝀꅵꯛꥶꅶ ꅁ꒵껚뻚ꅭꛨ까껑
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꫾뿽ꑔꅇ꫷ꫬ곓ꯇꫭ
††††††꣰꫌†††††₼뮧††††††††훟꡵
††††††††††††††††††††††† ⢩컖?厳 ꅁꥶ뾫
†††††††††††††₺垾簠
††††††꣰ꢽ鉢††††₯冶꺧녤ꥶ⤠
††††††⢥䂯ꨩ
†††††††††††††₪ﲰꦥ될††††††††쎷ꩇ⢩皮洩
††††††††††††† ꓓ꾪⤠
꽑ꕪ끩††††††††††††††††††††††멗ꖻ⢩皷䘩
⢴몯ꨩ†††꣰깝†††††₧撤庶刨퇔⤠₻媾粪††멗빼룉⢩뇦
††††††††††††† ꓓꥶ⤠†† ꥶ뵙⤠††⢩캺埂ꌩ
†††††††††††††₱힤崠†††††††††ꑡꖺ⢩皴崩
†††††††††††††⃬䞥쀠†††††††††덟빼왛
†††††††††††††††††††††††††⢩皹洩
††††††믡꧔뉑⢵슩瘩†††††††††††††덟ꢽꚷ
†††††††††††††††††††††⢩캺󺃚 ꅁ ꥶ뮲꧎ꥶ돳
††††††곕멱†††††₾?椨꧷⤠
††††††⢿炩瘩
뗹ꅇ
⠱⦥뮪䒭溮??뎮쪥춡涤殯疥皽힡ꅁ궶 ㈵ ꪺꅵ꫷ꫬ곓ꯇꫭꅶ쎸뭳ꛓ
ꚨꅃ
⠲⦪꒩튼垸즪못媾粪䋃랪䞡䊳徾糆审䊳徨붦략ꖤ䢡䆥䢤캤殯疬펫
ꪺ멾ꙗꅁꭙ냑ꛒꛛꅭ꫷ꕶꅮꣷ ㄹꅱꕀ곶룉ꅲ ꅂꣷ 㔹ꅱꥶꯇꫭꅲ ꅂꣷ
㘹ꅱꓓ꾪뷑ꑬꙃ뛇ꅲ ꅂꣷ 㜴ꅱꥶ뾫ꅂꥶ뇦ꙃ뛇ꅲ ꅂꣷ 㜶ꅱꓓꥶ뷑ꑬꙃ
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꫾뿽ꕼꅇꛨ꒸ ㄱ〱ⴱ㈳ ꙾뿱꫷Ꞻ까곶꙾맯럓ꫭ
ꛨ
꒸
뿱₪ Ꞻ 까
1101  뿱ꓑ꾮ꯒ
낮닎꒸꙾
₧뫀ꥶ
ꯘ꒤르냪꒸꙾
까녒ꥶ낮뚶굳왛꒸꙾
1102  †† ꙾ 녒맧꒸꙾ †† ꙾
1103  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1104  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1105  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1106  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1107  †† ꙾ ꑪ왛꒸꙾ †† ꙾
1108  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1109  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1110  ††㄰ ꙾ †† ꙾ ††㄰ ꙾
1111  ꓑ뱹꒸꙾ 걆ꥍ꒸꙾ †† ꙾
1112  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄲ ꙾
1113  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄳ ꙾
1114  †† ꙾ †† ꙾ 륬맧꒸꙾
1115  †† ꙾ ꫷ꓓ꾪ꚬ냪꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1116  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1117  †† ꙾ ꓑ뮲꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1118  †† ꙾ †† ꙾ 궫ꥍ꒸꙾ †† ꙾
1119  †† ꙾ †† ꙾ ꯅꥍ꒸꙾ ꒸뱷꒸꙾
1120  ††㄰ ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1121  ꭏꑪ꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1122  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1123  †† ꙾ ††‷ ꙾
꫷ꓓꥶꓑ라꒸꙾
†† ꙾ †† ꙾
1124  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1125  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1126  †† ꙾ Ꞻ드ꥶ르녤꒸꙾ †† ꙾
1127  †† ꙾ ††′ ꙾
Ꞻ낪ꥶꯘꪢ꒸꙾
ꖿ뱷꒸꙾
1128  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1129  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1130  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1131  †† ꙾ 닐뾳꒸꙾ †† ꙾
1132  ††㄰ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1133  ††ㄱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1134  ††ㄲ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1135  ꫷몳ꥶꓑ라 ꙾ †† ꙾ ꑪ뱷꒸꙾
1136  ††‱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1137  ††‱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1138  ꓑ늲꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1139  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1140  †† ꙾ †† ꙾ 까꒯ꥶ꒯ꞵꑪ뱹꒸꙾
1141  곓닎꒸꙾ ††ㄱ ꙾ †† ꙾
1142  †† ꙾ ††ㄲ ꙾ †† ꙾ 212
1143  †† ꙾ ††ㄳ ꙾ †† ꙾
1144  †† ꙾ ††ㄴ ꙾ ꑈ뱹꒸꙾
1145  †† ꙾ ††ㄵ ꙾ †† ꙾
1146  †† ꙾ ††ㄶ ꙾ †† ꙾
1147  †† ꙾ ††ㄷ ꙾ †† ꙾
1148  †† ꙾ ††ㄸ ꙾ †† ꙾
1149  ꫷껼뎮ꓽꓑ뱷꒸꙾ †† ꙾ ꓑ늱꒸꙾
1150  †† ꙾ ††㈰ ꙾ †† ꙾
1151  †† ꙾ ††㈱ ꙾ †† ꙾
1152  †† ꙾ ††㈲ ꙾ †† ꙾
1153  굳꒸꒸꙾ ††㈳ ꙾ †† ꙾
1154  †† ꙾ ††㈴ ꙾ †† ꙾
1155  †† ꙾ ††㈵ ꙾ †† ꙾
1156  ꖿ뚩꒸꙾ ††㈶ ꙾ †† ꙾
1157  †† ꙾ ††㈷ ꙾ †† ꙾
1158  †† ꙾ ††㈸ ꙾ ††㄰ ꙾
1159  †† ꙾ ††㈹ ꙾ ††ㄱ ꙾
1160  †† ꙾ ††㌰ ꙾ ††ㄲ ꙾
1161  ††‶ ꙾
꫷ꕀꥶꑪꥷ꒸꙾
††㌱ ꙾ ††ㄳ ꙾
1162  †† ꙾ ††㌲ ꙾ ††ㄴ ꙾
1163  †† ꙾ Ꞻꞵꥶ뚩뾳꒸꙾ ††ㄵ ꙾
1164  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄶ ꙾
1165  †† ꙾ 낮륄꒸꙾ ††ㄷ ꙾
1166  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄸ ꙾
1167  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄹ ꙾
1168  †† ꙾ †† ꙾ ††㈰ ꙾
1169  †† ꙾ †† ꙾ ††㈱ ꙾
1170  ††㄰ ꙾ †† ꙾ 낮꾧꒸꙾
1171  ††ㄱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1172  ††ㄲ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1173  ††ㄳ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1174  ††ㄴ ꙾ 뉅몳꒸꙾ †† ꙾
1175  ††ㄵ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1176  ††ㄶ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1177  ††ㄷ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1178  ††ㄸ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1179  ††ㄹ ꙾ †† ꙾ ††㄰ ꙾
1180  ††㈰ ꙾ †† ꙾ ††ㄱ ꙾
1181  ††㈱ ꙾ †† ꙾ ††ㄲ ꙾
1182  ††㈲ ꙾ †† ꙾ ††ㄳ ꙾
1183  ††㈳ ꙾ ††㄰ ꙾ ††ㄴ ꙾
1184  ††㈴ ꙾ ††ㄱ ꙾ ††ㄵ ꙾
1185  ††㈵ ꙾ ††ㄲ ꙾ ††ㄶ ꙾
1186  ††㈶ ꙾ ††ㄳ ꙾ ††ㄷ ꙾
1187  ††㈷ ꙾ ††ㄴ ꙾ ††ㄸ ꙾
1188  ††㈸ ꙾ ††ㄵ ꙾ ††ㄹ ꙾
1189  ††㈹ ꙾ ††ㄶ ꙾ ††㈰ ꙾
1190  ꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾ Ꞻꗺꥶ닐몳꒸꙾ †† ꙾
1191  †† ꙾ †† ꙾ ††㈲ ꙾ 213
1192  †† ꙾ †† ꙾ ††㈳ ꙾
1193  †† ꙾ †† ꙾ ††㈴ ꙾
1194  †† ꙾ †† ꙾ 까껙ꥶ꿂꛶ꓑ뱹꒸꙾
1195  †† ꙾ Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒸꙾ †† ꙾
1196  ꧓ꙷ꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1197  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1198  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1199  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1200  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1201  껵ꥍ꒸꙾ 맅껵꒸꙾ †† ꙾
1202  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1203  †† ꙾ †† ꙾ ††㄰ ꙾
1204  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄱ ꙾
1205  †† ꙾ 뙽셈꒸꙾ ††ㄲ ꙾
1206  †† ꙾ †† ꙾ 까솸ꥶꙷꗾ삳ꓑ꒸꙾
1207  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1208  †† ꙾ 맅ꥷ꒸꙾ †† ꙾
1209  ꫷뷃닐ꓽꑪꙷ꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1210  †† ꙾ †† ꙾ 곓ꯘ꒸꙾
1211  †† ꙾ †† ꙾ 까꾫ꥶ뿭륺ꗺꥷ꒸꙾
1212  녒뱹꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1213  † ꛜ맧꒸꙾
꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾
†† ꙾ †† ꙾
1214  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1215  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1216  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1217  뾳ꥷ꒸꙾ ††㄰ ꙾ †† ꙾
1218  †† ꙾ ††ㄱ ꙾ †† ꙾
1219  †† ꙾ ††ㄲ ꙾ †† ꙾
1220  †† ꙾ ††ㄳ ꙾ ††㄰ ꙾
1221  †† ꙾ ††ㄴ ꙾ ††ㄱ ꙾
1222  ꒸ꗺ꒸꙾ ††ㄵ ꙾ ††ㄲ ꙾
1223  †† ꙾ †† ꙾ 까쑭ꥶ뱷꧴낮ꥷ꒸꙾
1224  ꫷ꭳꥶꖿꑪ꒸꙾ ††ㄷ ꙾ †† ꙾
1225  †† ꙾ Ꞻ뉺ꥶ쑟뱹꒸꙾ †† ꙾
1226  †† ꙾ †† ꙾ 까ꖽꯒ?쑟롱꒸꙾
1227  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1228  †† ꙾ 닐ꥷ꒸꙾
1229  †† ꙾ †† ꙾
1230  †† ꙾ †† ꙾
1231  †† ꙾ †† ꙾
1232  ₶뾳꒸꙾
ꓑ뾳꒸꙾
†† ꙾
1233  ††′ ꙾ †† ꙾
1234  ₤뾳 ꙾ 뫝ꖭ꒸꙾
뗹ꅇꖻꫭꕄ굮껚뻚뗘ꕀꕘꪩꫀ뵳ꥷꅭ꒤냪뻺ꕶ곶꙾ꫭꅮ ꅁ궶 ㄱ㘭ㄲ ꪺ
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꫾뿽꒭ꅇ꫷까꣏론ꗦ롵ꫭ
껉뚡₪쾦?䰠 까꣏ꛜ꫷
꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑃ꙾
꫷ꓓꥶꓑ라꒸꙾
ㄱ㈳
ꥶ뇦ꛜ뎱ꑳꅁ꣢ꯗ뮺꣏굵
까ꕈꭋꥹ뭐까냪쒳ꥍꅁ덜
ꕈ돎ꙡꅃ
ꓑ라ꑇ꙾
ㄱ㈴
뙼ꑔꓫꅁ뮺ꓽ꫼껼ꅂ램ꓑ
Ꙏ굵까뷧뭽뙀ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏꥞뭽ꫭ굵꫷ꅁ뷐ꕈ꣆뿱
꒧슧뫙쎿ꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꟢ꢽ꒽ꭇ굵꫷ꑗ뭽ꫭꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷쇂뷧뭽뙀ꅃꣃ뮺꣏
뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑔ꙾
ㄱ㈵
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅆꣃ뮺꣏꥞
ꫭ교돾ꑟꥍ뎮ꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꕼ꙾
ㄱ㈶
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라꒭꙾
ㄱ㈷
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라꒻꙾
ㄱ㈸
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑃ꙾
ㄱ㈹
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑋ꙾
ㄱ㌰
ꕼꓫꅁ꫷ꕄ뭄굃ꯟꑪꗛ빮
Ꝍꥍꙻꅁ뮺꣏굵까꿁ꑪ
ꗛꅃ까ꕄꙞ돸ꖼ뭐ꥍꙻ놵
쑛ꅁꕂ꒣ꪾꑪꗛ꧒Ꙣꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑅ꙾
ㄱ㌱
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑑ꙾
ㄱ㌲
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑑꑀ꙾
ㄱ㌳
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅁꣃ꿁샴ꅂ
뱹ꑇꙻꅁ꫷ꕄ꒣덜ꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
ꓑ라ꑑꑇ꙾
ㄱ㌴
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꓑ뉍론ꅃ
꫷몳ꥶꓑ라ꑑꑔ
꙾
ㄱ㌵
ꖿꓫꅁ꫷ꓓꥶꕨꕀꅁ뮺꣏
굵까돸ꭳ꓎돸띳ꕄꝙꛬꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷ꓝ늽ꣃ뙐몳ꥶꝙ
ꛬꅃ
ꓑ라ꑑꕼ꙾
ㄱ㌶
꒻ꓫꅁ뮺꣏굵까뭐낪쑒ꅁ
돸ꕈ꫷ꕄ꒧ꙗꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
ꓑ라ꑑ꒭꙾
ㄱ㌷
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
ꑅꓫꅁ뮺꣏굵꫷ꑞꩥꕾ뷑ꙻꅁ꫷ꕄ
덜ꕈ뽮ꗛꅂ볖ꅂ맸ꑔꙻꅃ
ꓑ늲꒸꙾
ㄱ㌸
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅁ
Ꙑ껉뷐덱꒬ꖫꅁ꫷ꕄ꒣덜ꅃ
ꓑ늲ꑇ꙾
ㄱ㌹
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
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ꛬꅁ뮺꣏굵꫷ꝩ돠ꅃ
ꓑ늲ꑔ꙾
ㄱ㐰
꒭ꓫꅁ뮺ꥼ뷻ꞽ꣏ꞹ썃끊
굵까ꕕꯊ꒯ꞵ결까냪ꓽꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
ꑅꓫꅁ뮺꣏굵꫷쇂쇌쏘뭐ꯊꕕꅃ
곓닎꒸꙾
ㄱ㐱
ꑃꓫꅁꕈ꒯ꞵ룝뱽겨ꑀ
꣆ꅁ몳ꥶ뮺꣏굵까룗냝ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꯘ뷐ꑗ둌
뢹ꅃꣃ뮺꣏뙐롕맘론ꅁꙐ껉뷐ꡄ꒬
ꖫꅁ꫷ꕄ덜롭쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷ꑔ
덂ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐꫷ꕄ꣼둌뢹ꅃ
곓닎ꑇ꙾
ㄱ㐲
ꑑꓫꅁꕈ꫷녎꟩ꯛꓥ꟰까
ꦲꙻꓞ땯꣢냪쏤맒뻔꣆ꅁ
뮺꣏굵까뿙ꙕ쉫ꭉꑧꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
곓닎ꑔ꙾
ㄱ㐳
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
곓닎ꕼ꙾
ㄱ㐴
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
곓닎꒭꙾
ㄱ㐵
ꕼꓫꅁꕈꕫ뷃녎굸벻껼ꅂ
Ꝍ뎡궦꒤굃ꯟ뫖결까뻮뷧
꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
곓닎꒻꙾
ㄱ㐶
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅁ
ꣃꑞꙡꅁ꫷ꕄ뷧ꕈ뱷ꯂꮰ뭐ꥷ쏤굸
ꩵ쏤꒧ꙡꅃ
곓닎ꑃ꙾
ㄱ㐷
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
곓닎ꑋ꙾
ㄱ㐸
ꑇꓫꅁꕈ뢯ꩩꢦ결까뻮뷧
꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
곓닎ꑅ꙾
꫷껼뎮ꓽꓑ뱷꒸
꙾
ㄱ㐹
ꑑꑇꓫꅁꞹ썃ꭇ띉몳ꥶꛛ
ꗟꅁ뮺꣏굵까돸뿙ꅁ까ꕄ
꣏ꑈꓮ꒧맒ꑗꅁ꒣꿇ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐롕맘론ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺뙐ꖿ꣏ꛜ뱳맧ꅁ꫷냪띳
ꕄ껼뎮ꓽꞹ썃ꭇ뮺ꑈ뿙ꕈ뱯ꗟ꒧
꣆ꅁ꧳꒤룴뮺쇙ꅃ
ꓑ뱷ꑇ꙾
ㄱ㔰
ꖿꓫꅁꕈ까냪꒣꿇꫷꣏ꅁ
꫷ꕄ둟뮺꣍뷃뿋굸ꡂ굸뎣
꯼뒧꣏ꞹ썃ꯤ꺥ꅂ롕ꓡꞹ
썃벻꟯굵까돸뿙ꅁꣃꝩꕈ
꫷ꕄꙗ뿐ꅁ까ꕄ꿇꒧ꅃ
ꑃꓫꅁ뮺녳ꕶ꒤ꗠ싸뮶꒽샙ꅂ꒤껑
꫙ꑈꟵ녒뱷굵꫷뙐꫷ꕄ땮쑟ꛬꅃꙁ
뮺뙽ꯊ꒨쒬냵롱ꅂ꾦껑뫊ꓽ셼뙐꫷
ꕄ꣼둌뢹ꅃ
ꓑ뱷ꑔ꙾
ㄱ㔱
ꑅꓫꅁꕈ롧꩚녎굸귗끟꥾
ꩠ뾽둞귴결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
ꑅꓫꅁ뮺꣏굵꫷ꑗꫭꅁ뷐꒣ꕨ둌
뢹ꅃ
ꓑ뱷ꕼ꙾
ㄱ㔲
ꑅꓫꅁꕈꙏ뎡궦꒤뾽꒤ꗟ
결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
굳꒸꒸꙾
ㄱ㔳
ꑅꓫꅁꕈ뾫ꩌꯝ꣮뿑꡽ꫪ
결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅁ꫷ꕄꕈ곓
Ꟍꭞꕨꕀꅁ꒣뗸듂ꅁꥒꚳꕱ꣼까끞
쑭ꅃ뙐ꗍꢰ껉ꅁꑄ꣼뙐ꅃ
굳꒸ꑇ꙾
ㄱ㔴
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹꅁ꫷ꕄꕈ꽥
꒣뗸듂ꅃꙐꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꗍꢰꅃ
ꑔꓫꅁ뮺ꓽ꒽꛵뙐꫷냪빅뎣꧳꒤뎣
뽐꣊ꅃ
ꑅꓫꅁ뮺꣏굵꫷뷐ꖫ뺧ꅂ쓀껑ꅁ꫷
ꕄ덜꒧ꅃ
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ㄱ㔵
ꖿ뚩꒸꙾
ㄱ㔶
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
ꖿ뚩ꑇ꙾
ㄱ㔷
ꕼꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸럅뒰멗
돜결까뻮뷧꣏ꅃ
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸릲뒲꽑
ꢽ뛂결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
ꖿ뚩ꑔ꙾
ㄱ㔸
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸꫼빼ꭏ
결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
꒭ꓫꅁ까ꕄꙁꯗ뮺꣏굵꫷ꫭ뷐까냪
ꛛ얱ꓑ늱ꗃ쑟뿺ꅁ뭐꫷ꖿ뚩꒸쑟뿺
ꣃꗎꅁ꫷ꕄ덜꒧ꅃ
ꖿ뚩ꕼ꙾
ㄱ㔹
ꑔꓫꅁ뮺Ꝍ뎡ꥼ껑뾽꺥롧
땥까냪쏤곉ꅁ믡꛻까냪꓀
ꙡꅃ
ꑅꓫꅁꕈ걌볝ꑪ녎굸녊ꪽ
녎굸ꕛꕪ뻘썩결까ꗍꓩ
꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
ꖿ뚩꒭꙾
ㄱ㘰
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅁ꫷
ꕄꥒ귗뻔돆결삳ꅃ
ꖿ뚩꒻꙾
꫷ꕀꥶꑪꥷ꒸꙾
ㄱ㘱
ꑅꓫꅁꕈꓓ녠돕ꑨ뾽뷋꒤
결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐ꖿꖹ뭐ꗍꢰꅃ
ꑪꥷꑇ꙾
ㄱ㘲
ꑅꓫꅁꕈꥼ껑ꖪꕱ귻ꕾ궦
ꞹ썃ꖿꛚ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꑑꑇꓫꅁꕈ까ꑞꝌ둟Ꞻꭉ
ꙡꅁ꫷ꕄ뮺ꥼ껑ꙏ뎡궦꒤
ꞹ썃륆Ꙏ엩ꡳ낢ꛨꝑ깠ꕈ
돸ꅃ
ꕼꓫꅁ뮺ꖪ꫷Ꝟ뷃ꑗ녎굸뇧꒸뮲ꅂ
뾫ꩌ뻇ꑨ땊뒺썃ꅂꧣ뙩볏녋냆뎣꧓
ꚮꗴ꿂ꦾ굵꫷뙐ꕀꥶ땮쑟ꛬꅃꙁ뮺
꩚ꕜꑪꓒ뙐롱ꦾꅂꯅ뱷궦낪띖ꢥ뙐
롕걋론ꣃ뷐꒬ꓡꅁ꫷ꕄ덜꒧ꅃ
ꑋꓫꅁ까ꖪ꫷Ꝟ뷃ꑗ녎굸쒬냵슧ꅂ
푯걪꣏ꓽ땘ꅂꧣ뙩녳ꕶ꒤ꗠ뮯꡽뙐
꫷ꕄ꣼둌뢹ꅃ
ꑪꥷꑔ꙾
ㄱ㘳
꒭ꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸꫼냇껚
ꥍ구결까뻮뷧꣏ꅃ
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸릲뒲닟
ꖧꙃ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꫝꢽ꧷꾪ꅂꯅ뱷
궦램ꯛ띱떥굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ덟꽤꒸뒼ꅂꯅ뱷
궦땻꒽샙굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꫷Ꝟ뷃ꑗ녎굸쒬냵슧ꅂ푯
Ꝙ꣏Ꟶꑬ과굵꫷쇂뻮뷧ꅃ
ꑪꥷꕼ꙾
ㄱ㘴
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸ꥶꯇ꽑
ꢽ뚮결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ?ꑦ늾냵ꭈꅂꯅ뱷
궦Ꟶ깶ꗕ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ꿃꫗ꓥꦾꅂꯅ뱷
궦뎯깶ꕪ굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺ꮵꝩ꣏략ꭥꓓ녌뇧놩
ꦾꅂ뾫ꩌ뻇ꑨ볏녋뎣꧓ꚮ땊뒺썃굵
꫷ꑗ뎹ꮵꝩꅁꑞꝋ뱸꿁ꖿ뚩ꖽ꙾꧒
뢸ꑈꑦꅁ꫷ꕄ꒣덜ꅃ
ꑪꥷ꒭꙾
ㄱ㘵
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸ꖺꫪ뭚
걤결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ덟쎹ꕀꅂꯅ뱷궦
낪ꦨ삮⦭꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑋꓫꅁ뮺꣏굵꫷뙐꫷ꕄ꣼둌뢹ꅃ
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ㄱ㘶 ꭦ결까뻮뷧꣏ꅃ
ꑅꓫꅁꕈ뾫ꩌꯝ꣮늾ꭦ몳
룼결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꙷꕀ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑇꓫꅁꗴ녯띱뇽맯ꛨ뾻닸껶뇚ꗎ
Ꝍꅁ뮺꣏ꮵꝩ꧳꫷ꅁ꫷ꕀꥶ돸ꕈ녎
샋라꣤ꙡ꧒쓝ꅁ꒣덜까냪뻕ꛛꗎ
Ꝍꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ뇤꒽륆ꅂꯅ뱷궦
ꥳꝂ륆ꅂꧣ뙩ꪾ꒤뾳ꦲ뮯구굵꫷뙐
롕걋론ꅃ
ꑔꓫꅁ뮺녳ꕶ꒤ꗠꟵꝊ뛔ꅂ뾫ꩌ뻇
ꑨ땊뒺썃굵꫷ꮵꝩꅁꑞꝋ꿁ꖿ뚩ꖽ
꙾꧒뢸ꑈꑦꅁ꫷ꕄ덜꒧ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺녳ꕶ꒤ꗠ뙐롱ꦾꅂ뾫ꩌ
뻇ꑨ램ꯛ띱굵꫷쇂뻮뷧ꅃ
ꑪꥷꑃ꙾
ㄱ㘷
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸귰걁
빼결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ뱂ꟓ꽵ꅂꯅ뱷궦
Ꟶ깶ꗕ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꗴ녯꒯ꅂꯅ뱷궦
Ꟶ볡굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑑꑇꓫꅁꕈꗴ녯띱ꚳ꽥ꅁ뮺략ꭥꓓ
녌ꫝꢽ꧷꾪ꅂ볏녋뎣꧓ꚮ뮯구굵꫷
ꮵꝩꅁꑞ뮺꡽싥뙅ꩶꅃ꫷ꕄ덜꒧ꅃ
ꑪꥷꑋ꙾
ㄱ㘸
ꑅꓫꅁꕈꓞ뙩꣏낪Ᶎꡪ결
까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꝑꙵꭈꅂꯅ뱷궦
Ꟶ뽰굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑇꓫꅁꕈ녯띱꽥슡ꅁ뮺ꗴ녯셯굵꫷
쇂꺦ꅁ녯띱ꗧ꥞ꫭ뙩끞슧ꅁ꫷ꕄ뙀
끨쇙꣤끞ꪫꅃ
ꑔꓫꅁ꩚ꕜꑪꓒꮧꖬ깶륄ꅂꯅ뱷궦
쑙ꗟꖻ굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑅ꙾
ㄱ㘹
꒭ꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸ꞹ썃쇉
ꑝ결까뻮뷧꣏ꅃ
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸릲뒲ꙵ
ꦾ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꑑꑇꓫꅁꕈ까냪뽶골ꙷ띳
ꮰꅁ뮺ꑪ뉺귫Ꟶ꧷맏ꅂꖪ
ꕱ귻ꕾ궦훟돎멗꽓ꭦ굵까
꯶뗸ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ닸껶롱엣ꅂꯅ뱷
궦뱂룎굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ듽뙩ꦾꅂꯅ뱷궦
ꓽ뱷꧷굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑑ꙾
ㄱ㜰
뙼꒭ꓫꅁꕈ까ꕄ꒯ꞵ결앶
ꛚꗴ녯띱ꑗꫭꡄꯊꑀ꣆ꅁ
뮺꣏굵까룔냝ꅃ
ꑅꓫꅁꕈꥼ껑ꓡ뎡궦꒤Ꞩ
ꕪ꫼ꢽ룉결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ뱂ꟓꪽꅂꯅ뱷궦
쇺뱷깥굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ녩귝떽ꅂꯅ뱷궦
Ꟶ깶ꗕ굵꫷뙐롕걋론ꅃ
뙼꒭ꓫꅁ앶ꛚꗴ녯띱궢까ꕄ꓀냪ꅁ
꒯ꞵ뮺ꖪ볏녋꣏껶덟뙩ꦾꅂ냑ꪾ걆
꣆램ꯛ띱ꅂꧣ뙩뾫ꩌ뻇ꑨ땊뒺썃굵
꫷ꑗꫭ결녯띱ꡄꯊꅁ꫷ꕄ뙀꒣덜ꅃ
ꑑꑀꓫꅁꕈ룝ꗴ녯띱ꅁ뮺략ꭥꓓ녌
ꫝꢽ꧷꾪ꅂ볏녋ꪽ뻇ꑨ낪ꦨ굵꫷ꑗ
ꫭ뎯쇂ꅃ
ꑪꥷꑑꑀ꙾
ㄱ㜱
ꑋꓫꅁꕈ꫱꣍ꞽ꣏뱂쿏결
까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ럙냵ꪽꅂꯅ뱷궦
남ꑬꑾ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
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ꑪꥷꑑꑇ꙾
ㄱ㜲
ꕼꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸귰걁꫼
ꦿꢽ결까뻮뷧꣏ꅃ
ꑅꓫꅁꕈ략ꭥꕫ뷃녎굸훟
돎멗꽓ꭦ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ?텾냵ꦾꅂꯅ뱷
궦뱂걌굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ탞녯띱ꅂꯅ뱷궦
ꗐ꒽앴굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꕼꓫꅁ뮺략ꭥ남ꡂ굸ꓓ녌덟쎹닐
ꡪꅂ볏녋ꪽ뻇ꑨꝦꑬ럅ꅂꧣ뙩푯Ꝙ
꣏ꫝꢽꪽꭈ굵꫷뙐꫷ꕄꕛ둌뢹ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺략ꭥꓓ녌꫉멡ꦾꅂ볏녋
ꪽ뻇ꑨ쑙ꗟꖻ굵꫷쇂뻮뷧ꅃ
ꑪꥷꑑꑔ꙾
ㄱ㜳
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸굊꒰
결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ꫗뢨닐꧷ꅂꯅ뱷
궦녩Ᶎ륄굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꫝꢽꙷ꒯ꅂꯅ뱷
궦땊쇐굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑑꕼ꙾
ㄱ㜴
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸ꥶꯇ녒
뗂결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ럙뙩뱷ꅂꯅ뱷궦
Ꟶ깶ꖹ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꫝꢽꙷ꒯ꅂꯅ뱷
궦땊쇐굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑑ꒭꙾
ㄱ㜵
뙼ꑅꓫꅁꕈ닅쑟궦뇗ꕦꥍ
ꥼ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꟵ뛠귫ꅂꯅ뱷궦
ꗕ뱹뛠굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺꒤뾳꒨덟쎹닐ꡪꅂ뾫ꩌ
뻇ꑨꓽ깶ꭈ굵꫷쇂뻮뷧ꅃ
ꑪꥷꑑ꒻꙾
ㄱ㜶
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸ꞹ썃
ꕪ덴결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ?깟깶뻋ꅂꯅ뱷
궦Ꞻꖰ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ납냇ꓥ꧷ꅂꯅ뱷
궦ꓽ곪꽞굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑑꑃ꙾
ㄱ㜷
ꑅꓫꅁꕈꥼ껑Ꝍ뎡궦꒤ꗛ
꧙ꦿꑧ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ덟ꑦ늾뱷꧷ꅂꯅ뱷
궦램ꯛꥍ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꫝꢽ뱹꾪ꅂꯅ뱷
궦뇧ꙴ굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑑꓫꅁ뮺꣏쑭ꛊ쁙녢ꅁ꫷ꕄ뙀꒣
꣼ꅃ
ꑑꑀꓫꅁꕈ꫷ꕄ뙀꒣꣼ꛊ쁙녢ꅁ꒯
ꞵꙁꕈꫭꑗꅁ꫷ꕄ뙀덜뭐ꖿꖹ꣏Ꙑ
꣓ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺ꩆ롧늤꣏쒬냵슧굵꫷쇂
뻮뷧ꅃ
ꑪꥷꑑꑋ꙾
ㄱ㜸
ꕼꓫꅁꕈꓓꑬꖪ쏙떽귝뾫
ꩌ귗벶꫼꒣꡵뱷ꡪ결까뻮
뷧꣏ꅃ
ꑅꓫꅁꕈ꣍녳ꕶꞹ썃뭚빼
ꫪ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ텾텾꙳ꦾꅂꯅ뱷
궦꩚ꗎꥍ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ?ꙗ꒯엣ꅂꯅ뱷
궦뮯녒륄굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑑꑇꓫꅁ뮺략ꭥꓓ녌껶덟꒸뒼ꅂ뾫
ꩌ뻇ꑨ뱂걌굵꫷쇂뻮뷧ꅃ
ꑪꥷꑑꑅ꙾
ㄱ㜹
ꑅꓫꅁꕈꓓꑬꖪ뷃뉶ꦲ뭰
몡굊ꭦ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ녩귝떽ꅂꯅ뱷궦
녩Ᶎ롴굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ꣓ꑬ띱ꅂꯅ뱷궦
뇧꒶굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑇꑑ꙾
ㄱ㠰
ꑅꓫꅁꕈꓖꦲ뫊ꥶꯇꞹ썃
쇉룉결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꙷ뱷ꭈꅂꯅ뱷궦
Ꝥꓩꗰ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
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ꓽ곪ꗉ굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑇꑑꑀ꙾
ㄱ㠱
ꕼꓫꅁꕈ볰ꓽꦲ꫸ꕶ꟢뱷
꥔결까뻮뷧꣏ꅃ
ꑋꓫꅁꕈꥼ껑ꙏ뎡궦꒤깏
굊ꖢ껼결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ뿑맧ꙮ뱷ꅂꯅ뱷
끱덂ꭔ굵꫷뙐ꖿꖹꅆꣃ뮺녳ꕶ꒤ꗠ
꫉ꗃ뱷뷐꯬둟멥돵ꅁ꫷ꕄ덜꯬둟롫
뱷멥돵ꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ쒬ꟓ꿂ꅂꯅ뱷궦
녤ꦾ롱굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑇꑑꑇ꙾
ㄱ㠲
ꑅꓫꅁꕈꥼ뷻ꞽ꣏릲뒲걔
덴꡵결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ낪ꭔ굞ꅂꯅ뱷궦
Ꟶꓥ걆굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑇꑑꑔ꙾
ㄱ㠳
ꑅꓫꅁꕈ녊ꪽ녎굸ꞹ썃뇗
ꢽꫪ결까ꗍꓩ꣏ꅃ
ꖿꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒ뱂뙩ꦾꅂꯅ뱷궦
Ꟶ냪ꙷ굵꫷뙐ꖿꖹꅃ
ꑔꓫꅁ뮺꩚ꕜꑪꓒꝤ뱷꧷ꅂꯅ뱷궦
뱂ꯤꦾ굵꫷뙐롕걋론ꅃ
ꑪꥷꑇꑑꕼ꙾
ㄱ㠴
ꑇꓫꅁꕈ뺹ꪫꞽ꣏ꥶꯇ결
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